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  بِ سْ بِ  ال لَّ  ـبِ  اللَّ سْ  ـٰ بِ  اللَّ بِ بِ 
لَلَّ ُوسسْ ع  ه ا ا ه ا م  ا ك    ب تسْ و  ع ل يْسْ ا م  ا  كسْ ت    ب تسْ ر  ب لَّن ا لَ    ﴿
ِ
لَ  يُك  لبِ ُف  للَّلَّ ُ ن فسْ ًا  
نسْ ن  بِ ين ا َأوسْ 
ِ
صْسْ ً  كَم      لسْت  ُـ ع لَ   لَّلَّ بِ ي  مبِ سْ تُؤ  خبِ ذسْ نَ   
ِ
َأخسْ ط  أْنَ  ر  ب لَّن ا و  لَ  تَ  سْ مبِ لسْ ع ل يسْ ن ا  
 ا  سْ لبِن ا ر  ب لَّن ا و  لَ  ُتَ ملبِ لسْن ا م  ا لَ     اا    ا ن ا ببِ ـبِ و  اسْ ُف ا  نلَّا و  اسْفبِلسْ ا ن ا و  رسْ   سْ ن ا َأنسْت  م  سْ لَ  نَ  
 ﴾ ربِي  ان سْ ُ سْ نَ  ع لَ   اسْ  سْ بِ  اسْ   بِ 
       للَّسْ لَّ  اسْع  بِ سْ 
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واﻟﺴﻼم  واﻟﺼﻼةﺗﻮﻓ ﻘﻪ وﻋﻮﻧﻪ ٕﻻﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ،  اﶵﺪ   رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، واﻟﺸﻜﺮ    ﲆ
 : ﲆ ﺳ ﯿﺪ اﳋﻠﻖ واﳌﺮﺳﻠﲔ ﶊﺪ ﺻﲆ ﷲ  ﻠﯿﻪ وﺳﲅ وﺑﻌﺪ
ﻟﺘﻔﻀ   ﻏﻮﰲ ﻋﺒﺪ اﶵﯿﺪ /د.  ٔ :  ٔﺗﻘﺪم ﲞﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ وﲻﯿﻖ  ﻣ ﻨﺎن ٕاﱃ  ٔﺳ ﺘﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻞ
   ﻓﲀن  ﲑ ﻣﻌﲔ ﱄ،  ٕﻻﴍاف  ﲆ ﻫﺬﻩ ا ٔﻃﺮو ﺔ وﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﱄ ﻣﻦ  ﺪ وﻧﺼﺢ وﺻﱪ
 .ﻋﲏ  ﲑ اﳉﺰاء  ﲾﺰاﻩ ﷲ
 ﲆ ﻗ ﻮﳍﻢ  اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ   - ﰻ  ﲰﻪ  - ﻛﲈ  ٔﺗﻘﺪم  ﻟﺸﻜﺮ ﻟ ٔﺳﺎﺗﺬة  ٔﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
   ﻟﻨﺼﺎﰁ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻘﳰﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ٕا ﺮاء
واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﲁ  ٔﺳﺎﺗﺬة ﳇﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم  ﻗ ﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘ ﺎرﯾﺔ و ﻠﻮم اﻟ ﺴ ﯿﲑ  ﺎﻣﻌﺔ ﶊﺪ 
  ﺧ ﴬ  ﺴﻜﺮة 
 ٔﺷﻜﺮ ﰻ ﻣﻦ ﺳﺎ ﺪﱐ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ  ٔو ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﰲ اﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ﺬ ﰷن ﻓﻜﺮة ٕاﱃ  ٔن ﻛﲈ 
  ...ﺧﺮج ٕاﱃ اﻟﻨﻮر









ﺗﻌﺑر ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛفء ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻠك 
 أوﺟﻪ ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءةرﺑﺣﯾﺔ، و  اﻟﻣوارد إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﻛﺛر
ﯾﺣدد  ﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺣﺟم اﻟوداﺋﻊوﻋﻠﯾﻪ ﻫﻧﺎك ﺗراﺑط ﺑﯾن إدارة اﻷﺻول وٕادارة اﻟﺧﺻوم ﻓاﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت، 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺣﺗم وﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺎﻟﺑﻧوك وﺟدتﺣﺟم وﻧوع اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ، 
  .ﻓﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻬدف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ، (7102- 7002)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
اﻷرﺑﺎح ﺿﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻣﺧﺎطر، ﻣﻊ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛل، وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج 
، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗراﺿﻲ ﻟﻠﺑﻧوك (ztiwokraM)رﯾﺎﺿﻲ، وذﻟك ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺎرﻛوﯾﺗز 
، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ (SSPS.02)وﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ،ة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻋﺎﺋد وﻣﺧﺎطر 
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻧظور ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻘرض )أن اﻟﺑﻧﻛﯾن : وﺧﻠﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ
، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧﺎطرة، (ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧوﯾﻊ)ﺔ اﻟﻘروض اﻋﺗﻣدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظ( اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﯾﺎط ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﺎﺋد، أﻣﺎ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ، واﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗ
، وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﻊ (ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص) اﻟﻘروضﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻠم ﯾﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ 
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﺎﺋد، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣواردﻫﺎ اﻟﺗﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ 
ﻻ ﺗﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟوداﺋﻊ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ، 
  . ﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺗزاﯾد
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، ﻣﻘررات ﺑﺎزل،  :اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ










L'efficience dans la gestion des actifs et des passifs d’une banque reflète la maitrise de la 
gestion de ses ressources financières. Ceci par l’affectation de ces ressources vers les secteurs 
les plus rentables, ainsi que par la diversification des produits financiers et leurs utilisations. De 
ce fait, il existe une relation directe entre la gestion des actifs et celle des passifs des banques 
commerciales. Ainsi, le volume des dépôts détermine le volumes et les types des crédits que la 
banque peut offrir a ses clients. La banque se trouve ainsi dans l’obligation de se concentrer sur 
son efficacité dans la gestion de ses actifs et ses passifs. 
Dans ce contexte, cette étude traite de la problématique relative aux capacités des banques 
algérienne à gérer leurs actifs et leurs passifs durant la période (2007-2017).L'échantillon retenu 
et celui des agences des banques publiques algériennes implantés dans la ville de BISKRA. Il 
s’agit d’évaluer leurs performances sous l’angle de la maximisation de leurs profits et de la 
minimisation de leurs risques par une gestion optimale de leurs liquidités. 
Afin d’atteindre les objectifs de l’étude, un modèle mathématique a été utilisé et qui 
consister en l’application  de la théorie du portefeuille de Markowitz, sur l’activité des banques 
objet de l’étude, pour l’estimation de la rentabilité et des risques de leurs portefeuilles 
d’investissement. Nous avons eu recours pour cela au programme (SPSS.20), ce qui  nous a 
permis de calculer les indicateurs financiers nécessaires à l’évaluation de leurs performances.  
L'étude a débouché sur des résultats dont les principaux sont: les deux banques (Banque 
Nationale d’Algérie et Crédit Populaire d’Algérie) avaient optés pour la diversification de leurs 
portefeuilles de crédits (principe de diversification), ce qui a conduit à la réduction de leurs 
risques. Par contre, la Banque de l’agriculture et du développement rural et la Caisse nationale 
de l’épargne et de prévoyance n’ont pas opté pour la diversification (principe de spécialisation), 
cela  les amené a réaliser de bons résultats, mais avec des risques élevés. Pour ce qui est de 
l’efficacité des banques objet de l’étude dans la gestion de leurs ressources basés principalement 
sur les dépôts, nous n’avons pas constaté de différences entre les types de dépôts ou de comptes 
offerts par les banques objet de l’étude. De même que les dépôts sont en évolution progressive 
durant la durée de l’étude. 
Mots clés: Efficience bancaire, Risque Financier, Gestion les actifs et les passifs, Evaluation de 
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  41  ﻣﺎﻫﯾﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻧطـﺎق ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ




  41  إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ : اﻟﻔرع اﻷول
  81  ﺗﻌرﯾف إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  02  أﻫﻣﯾﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  22  اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وأﻫداﻓﻬﺎ وﺻﻌوﺑﺎﺗﻬﺎﺻﯾﺎﻏﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  22  ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم: اﻟﻔرع اﻷول
  72  أﻫداف إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  82   ﻷﺻوﻟﻪ وﺧﺻوﻣﻪ اﻟﺑﻧك إدارة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﺻﻌوﺑﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  92  اﻷﺻول واﻟﺧﺻومﻟﺟﻧﺔ إدارة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  92  وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم دور: اﻟﻔرع اﻷول
  13 OCLAدورﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  43  ﻫﯾﻛل اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺳس ﺗوظﯾﻔﻬﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  43  ﻫﯾﻛل أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  43  ﻫﯾﻛل اﻟﺧﺻوم ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  24  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺻول ﻫﯾﻛل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  54  اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗرﺷﯾد إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  54 ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  74  ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻣداﺧل ﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣوال: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  25  وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺻولاﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ إدارة  اﻟﺗﻲ درﺳت اﻟﻧظرﯾﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  25  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  35  (ﻧظرﯾﺔ ﻧﻘل اﻷﺻول) ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑدﯾل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  45  ﻧظرﯾﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻗﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  55  إدارة اﻟﺧﺻومﻧظرﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  55  ﻧظرﯾﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  65  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  951-85  ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺔك اﻟﺗﺟﺎرﯾو اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻹدارة ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  95  ﺗﻣﻬﯾد
  06  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻧظري ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟطﺎر اﻹ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  06  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺻوم: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  06  (اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ)ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻷوﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  16  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﺗوﻟﯾد اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  26  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  46  اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﻐﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  56  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺻوم ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس




  76  ﻣﺣددات ﻋرض اﻟوداﺋﻊ: اﻟﻔرع اﻷول
  07  ﻣﺣددات طﻠب اﻟوداﺋﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  17   اﻟوداﺋﻊ اﺳﺗﻘرار ﻋدم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻌواﻣل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  37  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  37  اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :اﻷولاﻟﻔرع 
  47  اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  67  ﺳﺑل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  67  ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊﻣﯾن ﺄاﻟﺗ: اﻟﻔرع اﻷول
  77  ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  77  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  87  ﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة أداﺋﻬﺎأﺻول اإدارة ﻣﺣﻔظﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  87  أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣول إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 87  ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك وأﻫداﻓﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
 08  ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﻛوﯾن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  58  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  58  ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  68  أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  88  ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  09  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻠﺑﻧوك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟ ﻣﺣﺎﻓظاﻟﻧظرﯾﺎت إدارة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  09  (ztiwokraM ed elèdoM)رﻛوﺗﯾز ﺎﻧﻣوذج ﻣ: ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  29  ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻧظرﯾﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  69  ﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌددة و ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣرﺟﺢ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  89  ﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  89  (ztiwokraM ed ecidnI)زﻣؤﺷر ﻣﺎرﻛوﯾﺗ: اﻟﻔرع اﻷول
  99 (eprahS ed ecidnI)ب ﻣؤﺷر ﺷﺎر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  99  (ronyerT ed ecidnI) ﻣؤﺷر ﺗرﯾﻧور: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  001  (nesneJ ed ecidnI)ن ﻣؤﺷر ﺟﻧﺳ:  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  201  اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺎزل ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  201  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔأﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣول إدارة : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  201  ﻣﺎﻫﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  401  ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  501   اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر إدارة ﺧـطـوات: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  601  اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ




  701 اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  901   ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  011  اﻟدﻋﺎﺋم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  011  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل: اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻔرع اﻷول
  111  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل: اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  211  اﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳوق: اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  211  (ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ، أﻫداﻓﻬﺎ، ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ) IIIاﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  211  IIIﻣدﺧل إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل : اﻟﻔرع اﻷول
  411  IIIاﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  221  وﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻹدارة أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر : اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
  221  إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  221  (اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻧواعاﻷﻣﻔﻬوم اﻟ) اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر: اﻟﻔرع اﻷول
  421   ﯾﺔﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧاﻟﻗﯾﺎس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻣؤﺷرات : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  721  اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  031  إدارة ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  031  ﺗﻌرﯾف ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  231  اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﻣﺧﺎطر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻣﺎذج: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  341  (ﺧطوات ﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ - اﻷﻫداف -اﻟﻣﻔﻬوم)  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  341  ﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وأﻫداف إدارﺗﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
  541  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر إدارة ﺗﻘوﯾﻪ ﺧطوات: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  641  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطرطرق ﻗﯾﺎس : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  941   3و 2وﻓق ﺑﺎزل  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻹدارة ﻣﺑﺎدئ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  251  رأس اﻟﻣﺎلﻣﺧﺎطر و إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  251  وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  351  ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وطرق ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  651  س اﻟﻣﺎلأﻣﺧﺎطر ر  إدارة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  851  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻗﯾﺎس : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  اﻷداءﻣؤﺷرات 
 112- 061
  161  ﺗﻣﻬﯾد
  261 ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻣدﺧل إﻟﻰ: اﻷول اﻟﻣﺑﺣث
  261 ﻣﻔﻬوم اﻷداء وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  261  ﻣﻔﻬوم اﻷداء: اﻟﻔرع اﻷول




  461 اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداء : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  661 (ﺗﻌرﯾﻔﻪ، أﻫﻣﯾﺗﻪ، ﻣراﺣﻠﻪ) ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  661   ﺗﻌرﯾف ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء :اﻟﻔرع اﻷول
  761  أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  761  ﻣراﺣل ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  861  ورﻛﺎﺋزﻩ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﻔﻬوم: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  861  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﻔﻬوم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  171  رﻛﺎﺋز ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  371  واﻗﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  371 (اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﻪ -اﻷﻫداف - اﻟﻣﻔﻬوم) ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  371  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻔرع اﻷول
  571  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك أﻫداف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  571  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  871  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻘواﺋم اﻟﺑﻧوك  اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌﺎﯾﯾر وأﺳﺎﻟﯾب: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  871 ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﯾﺎر وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ: اﻟﻔرع اﻷول
 971 (اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎرن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)اﻷﻓﻘﻲ واﻟرأﺳﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  281 اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
  481  ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  481  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  581  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲﻣﺣدودﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  581  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺷرات وﺣدود اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  681  ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  781 اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻋدادأﺳس : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  781 (اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  981 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  191 اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج ﺣﺳﺎﺑﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  491 ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺷرات: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  491 ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻣﻌﺎﯾﯾر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  591  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻷول
  691  اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  791  إﻗراض اﻟوداﺋﻊ ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  891  اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟوداﺋﻊ ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  891  اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟوداﺋﻊ ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس




  991  ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور ﺗوظﯾف اﻷﻣوال ﻣﻌﺎﯾﯾر: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  991  ﺗوظﯾف اﻟوداﺋﻊ ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻷول
  002  ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  002  ﺗوظﯾف اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  102  طوﯾﻠﺔ اﻷﺟلاﻟﺗوظﯾﻔﺎت  ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  102  ﺗﺣﻠﯾل ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل واﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺻول اﻻﯾرادﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  202 ﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎلءﻣﻼ ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور ﻣﻌﺎﯾﯾر: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
  202 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
  402  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  502  أﺳﻠوب ﻓوﺟﺗﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  602  اﻟرﺑﺣﯾﺔ  ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور ﻣؤﺷرات: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  702  ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول: اﻟﻔرع اﻷول
  702  ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  802  ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷﺻولﻣﻌدل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  902  ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔواﺋد إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻫﺎﻣش :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  902  اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  902  ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
  012  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  962- 212  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  312  ﺗﻣﻬﯾد
 412  ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﻲﻧظرة وﺻﻔﯾﺔ ﺣول اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 412  ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
 412  ﺗﻘدﯾم ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  612  ﺗﻘدﯾم اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  812  اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﺗﻘدﯾم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 912  ﺗﻘدﯾم اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  022  إطﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻬﯾﻛل أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  122  ﻠﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺣﻠﯾل ﺗطور : اﻟﻔرع اﻷول
  622  اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وداﺋﻊﺗﺣﻠﯾل ﺗطور ﻫﯾﻛل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  732  اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻗروض ﻣﺣﻔظﺔﺗﺣﻠﯾل ﺗطور : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  932  ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ووظﺎﺋﻔﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  242  وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎ ﻗروﺿﻬﺎﻓﻲ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﻛﻔﺎءة :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 242  ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة  ﺣﺳﺎب :اﻟﻣطﻠب اﻷول
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  ﺗﻣﻬﯾد
وﻫذا ﻟﻛوﻧﻪ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي،  اﻟﺑﻧﻛﻲﯾﻌد اﻟﻘطﺎع 
اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزﻣﺔ، وﺗﺗﺣدد ﻛﻔﺎءة اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻓﻲ أي اﻗﺗﺻﺎد ﺑﻣدى 
ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻗراض وﻓق أﻓﺿل اﻟﺻﯾﻎ و  ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
ﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓرﻫ ﺗﻌﺗﺑر
واﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣوارد ﻟﯾﺳت ﻏﺎﯾﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت ﻣﺣددة، واﻹدارة ﻫﻲ 
ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت ﻣﺣددة وٕاﻧﺟﺎز أﻫداف ﺑﺄﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وأﻗﺻر ﻓﺗرة ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺟﺎﻧب أﺧر ﻫو أن ﺗﺣﻘق اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن زﻣﻧﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﺎﻧب، وﻣن 
  .ﺑﻬﺎ ﺗﻌظﯾم ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﺣددة ﻣن ﻣدﺧﻼت ﻣﺣددة أﯾﺿﺎ وﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﻛﻔﺎءة اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل
ﻓﺎﻹدارة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف 
ﯾﺟب أن ﺗوﻟﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن أﺟل إدارة  ،ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ أﻋﻣﺎل ﻣﺗﻐﯾرةاﻟﻣﻧﺷودة 
ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد ، وﻫذا ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ، ﻓﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
دارة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻸﺻول ﺗﻌد اﻹ ،واﻟﻣﺧﺎطرة، وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧوع ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻣﺳﯾر اﻟﺑﻧﻛﻲ  واﻟﺧﺻوم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر وٕادارﺗﻬﺎ،
ﯾﺗﻌﺎﻣل دوﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﺑل واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ  ﺗﺿﻣن ﻟﻪ ﺳﻼﻣﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻪ، وﻛذﻟك اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ظﻬر ، ﺧطر ﻋدم اﻟﺳداد، ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﺧطر ﺳﻌر اﻟﺻرف وﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة: ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣﺛل
اﺗﺟﺎﻩ ﯾوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل، واﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻗواﻋد اﺣﺗرازﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
ﺑﻧوك ﻋن طرﯾق ﻓﺣص اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﺑﯾن آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﺳﻠم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت 
  .)oclA(واﻟﻔﺟوات ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﺎﺳم 
واﻟﻣﺧﺎطرة، ﻓﻬذان  ﺗﻌظﯾم درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق واﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔﺗﻬدف إﻟﻰ  ﻓﺈدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم
اﻟﻣﺗﻐﯾران ﯾﻌﺗﺑران ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﻓﻲ اﻟﺑﻧك، ﻓﻛل ﺑﻧك ﯾﻣﻠك داﻟﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﻌﻛس 
ﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺧطر وﻛل ﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﯾوﻟد ﻣﻌدﻻ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟرﺑﺣﯾﺔ 
  .اﻟﺧطر ﯾن ﻣنوﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻌ
ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﺗﻘدﯾم ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﻛرة اﻟﺗﻧوﯾﻊ  (ﻫﺎري ﻣﺎرﻛوﯾﺗز)وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن اﺳﺗطﺎع 
، وﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺣد اﻟﻛفء ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧطرة، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣﺑﺎدئ (ﻋﺎﺋد، ﻣﺧﺎطرة)وﻣﻘﺎرﺑﺔ 
   .ﺎدئ وﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣﺑ
 ب  
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أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ  اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغوﻟﺗﺗﻣﻛن 
وﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗرارات ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﺑﻧك وﺑﻘﺎﺋﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﺳﺗﻌﻣل . وﺧﺻوﻣﻬﺎ
ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ  اﻷدوات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ
اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﯾﺑرز اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر أداة ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواطن اﻟﻘوة ﯾﺗﯾﺢ 
ﻟﻺدارة ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ 
  .اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑﻛرا ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻌوق اﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻲ  ﯾﻌد رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، 
ﺣﯾث  ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك دراﺳﺗﻬﺎ دراﺳﺔ دﻗﯾﻘﺔ، وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺻدي ﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
 ﻣن اﻟﻣﺗﻌددة ﻫﻣﻬﺎ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎﯾﺗطﻠب ﺗﺑﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أ
ﺟﻬﺔ، وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوارد إﻟﻰ أﻓﺿل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛفء ﻟﻬذﻩ 
  .اﻟﻣوارد، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث .I
ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻣن ﻣﻧظور ﻗﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم 
ﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺈوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓاﻷداء ﻣﺟﻣ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻷداء اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻧوك ﻣؤﺷرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺗﻣﺛل ﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻧوك، أو 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن  ،gnikramhcneBﺔ أﺧرى ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣﺟم، وﻫو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾ
ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ 
ﻔﻌﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة، أو ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻌواﺋد ﻣرﺗ
  . ﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌواﺋد
ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗــم اﺳﺗﻌراﺿــﻪ ﯾﺑــرز ﻟﻧــﺎ ﺿــرورة ﺗﻘﯾــﯾم ﻛﻔــﺎءة إدارة اﻷﺻــول واﻟﺧﺻــوم ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــوك، واﻟﺗــﻲ 
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻬدف ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
- 7002 :ﻓ ــﻲ إدارة أﺻــوﻟﻬﺎ وﺧﺻــوﻣﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ــرة ﻛﻔ ــﺎءة اﻟﺑﻧ ــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ــﺔﻣ ــﺎ ﻣــدى   
 ؟ 7102
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  ﺔـﺎﻣـــﺔ ﻋـﻘﺪﻣــﻣ
 : وﯾﻘودﻧﺎ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل إﻟﻰ طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
 ؟ وﻣن اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻫذﻩ اﻹدارة؟ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم  
ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدﻫﺎ وﻣﺧﺎطرﻫﺎ؟ وﻫل ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧوك ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻧوﯾﻊ  
اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ أﺻوﻟﻬﺎ؟ وﻫل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
 ﺧﺻوﻣﻬﺎ؟وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ 
 ﺑﻧوك ﺑﻛﻔﺎءة؟ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ  ﻗﯾﺎسﻫل  
 ﻫل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟  
  ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث  .II
  :ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺑﻧت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻓﻲ ظل  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
  .اﻟﺗطورات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟظرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ
ﺑﻣﺎ ﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ  ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ؛ ﯾﻘﺻد ﺑﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة إدارة 
 .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﺎﺋد، واﻟﺑﻧوك  
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ  اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ أﺻوﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑرإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد 
 .ﺧﺻوﻣﻬﺎ ذات ﻛﻔﺎءةوﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
 .ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك ﺑﻛﻔﺎءةﻻ ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣؤﺷرات ا 
  .ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث  .III
ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 :اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ﻓﺈدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺗﻌﻛس ﻛﻔﺎءة إدارة إﻓﻲ  أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرةاﻹدارة  ﻌﺎﻣلﻟ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب إدارة اﻟﺧﺻوم ﺧﺎﺻﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ،اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻ ،دون إﻫﻣﺎل اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻷﺻول ،إدارة اﻟوداﺋﻊ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر وٕادارﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح  ﻓﻲ ظل أﻗل ﻣﺧﺎطرة، وﻣن
 .اﻟﺑﻧوك وﺗﻧﺷﯾط دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻹﻗﺗﺻﺎد
 .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺣﯾث ﻋﺎﺋدﻫﺎ وﻣﺧﺎطرﻫﺎاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  
 د  
  ﺔـﺎﻣـــﺔ ﻋـﻘﺪﻣــﻣ
 اﻟﺑﻧوك ﺗﻠك أﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﻬﺎماﻟ ﻫﺎدور و  ،اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺈدارة اﻟﺑﻧوك اﻫﺗﻣﺎم زﯾﺎدة 
 واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻫﺗﻣﺎم زﯾﺎدة إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎ ﺧﺎص وﺑﺷﻛل
 ﻋﻘد ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﯾرة اﻷزﻣﺎت ﺗﺻﺎﻋد ﺑﻌد وﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﻣوﺿوع ﺑﻬذا اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ
 واﻟﺗﻲ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎري أزﻣﺔ اﻟرﻫن آﺧرﻫﺎ ﻛﺎن واﻟﺗﻲ ،واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت
  .7002ﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻓﻲ ﺑدأت
  أﻫداف اﻟﺑﺣث .VI
ﻲ وﺿﻊ أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎءة ﺟﯾدة ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓ
، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ودراﺳﺔ ﻋواﻣل اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطرة واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻟدى ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ واﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذا اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺗﻬدف اﻟﺑﻧوك،
 . اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﻔﺎﻫﯾمﺑﻧﻛﯾﺔ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻛﻔﺎءة اﻟ  
 .ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧﻛﻲ، أي ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻري   
 .اﻟﻘروض واﻟوداﺋﻊ
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻗﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم   
 .اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺟودة وﻛﻔﺎءة أداﺋﻬﺎ، وﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
 :أﺳﻠوﺑﯾن ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  
ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻗواﺋﻣﻬﺎ 
 .س اﻟﻣﺎل واﻟﺗوظﯾفرأاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ 
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث .V
اﺳـﺗﺧدام ﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣـﺔ واﺧﺗﺑـﺎر ﺻـﺣﺔ اﻟﻔرﺿـﯾﺎت ﺗـم 
  :اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺗﺑـﻊ ﻣراﺣـل ﺗطـور إدارة اﻷﺻـول واﻟﺧﺻـوم ﺗـم اﺳـﺗﺧداﻣﻪ: اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ 
  . اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔﯾﺔ ﻣدراﺳﺔ ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻣو وﻛذا 
ﺎر اﻟﻧظـري ﻟﻛﻔـﺎءة وﺻف واﺳﺗﻌراض اﻹطـﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ : اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ 
ﻛﻣــﺎ ﺗــم اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــل ﺑﻧــود  ،ووظﺎﺋﻔﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺗﻬــﺎوٕاﺑــراز ﻣﻛوﻧﺎ ،إدارة أﺻــول وﺧﺻــوم اﻟﺑﻧــوك
  .ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
 ه  
  ﺔـﺎﻣـــﺔ ﻋـﻘﺪﻣــﻣ
اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ، وﻫــذا وذﻟــك ﺑﺈﺳــﻘﺎط اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻧظــري ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ : ﻣــﻧﻬﺞ دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة أﺻـوﻟﻬﺎ وﺧﺻـوﻣﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻋﻘـد ﻣﻘـﺎﺑﻼت ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣـﻊ ﻣﺳـؤوﻟﯾن 
  .اﻟﺑﻧوك ﻟﻬذﻩ
ﺎﺳـﺗﺧدام اﻟطـرق اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻻﺣﺗﺳـﺎب درﺟــﺔ اﻟﻣﺧـﺎطرة واﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻣﻘﯾــﺎس اﻻﻧﺣــراف ﺑ: ﻣـﻧﻬﺞ رﯾﺎﺿـﻲ 
 ﻌواﺋـــــد اﻟﻘـــــروض ﺑﺎﺳــــــﺗﻌﻣﺎلوﺗــــــم ﺣﺳـــــﺎب اﻟﻣﺗوﺳـــــطﺎت اﻟﺣﺳــــــﺎﺑﯾﺔ ﻟ ،وﻣﻌﺎﻣـــــل اﻻﺧـــــﺗﻼف ،اﻟﻣﻌﯾـــــﺎري
 (.ssps02)
  ﺣدود اﻟﺑﺣث .IV
 :ﻟﺿﻣﺎن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ذات ﺟدوى ﻓﺈن اﻟﺑﺣث ﺳوف ﯾﺗم ﻓﻲ ظل اﻟﺣدود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺷﻣل اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة : اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
، اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ ANB، اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري RDABواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ 
 .PENC، اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎطAPCاﻟﺟزاﺋري 
، وﻟﻘد ﺗم إﻧﺷﺎء ﻓرع ( 7102- 7002) ﺳﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 11اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث  ﺗﺷﻣل :اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﻟذﻟك اﻗﺗﺿت  ، 7002ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  - ﺑﻧك- ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط
وﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، (7102- 7002) اﻟدراﺳﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن
 اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻟﻛن ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻧك اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﺛﻼث ﺳﻧوات
 (.7102- 0102) ﻟذﻟك ﺳﺗﻘﺗﺻر اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات، (9002- 8002- 7002)
  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدراﺳﺎت .IIV
  : ﻣن ﺑﯾن اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت وﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  1(7991 ،ﺣﺳن اﻟﺳﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﯾﻣﺎن) دراﺳﺔ (1
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧﻣوذج ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﯾﻛون 
ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳﻧﺔ  ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر، وﻫذا
اﻟﻣﺻري ﻟذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ أﻣﺎم ﺗﺣدي  اﻟﺑﻧﻛﻲوﻗد ﺷﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗدﻋﯾم اﻟﻧظﺎم  ،1991
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إدارة ﻗوﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻟﺧﺻوم،  واﻗﺗﺿت ،ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ درﺟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة
ﺣث ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎ
ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، وﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻫﻲ إدارة 
                                               
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل  أطروﺣﺔ، واﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾراﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول ﺣﺳن اﻟﺳﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  1
  .7991ﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟ
 و  
  ﺔـﺎﻣـــﺔ ﻋـﻘﺪﻣــﻣ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﻬﺞ 
ﻹدارة أﺻوﻟﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﺑﻧك وﺗم إدﺧﺎل ﻋدة ﻣﻛوﻧﺎت  أو ﻋدة ﻣﻧﺎﻫﺞ
وﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻧﻬﺎ ( اﻷﺻول) ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال وﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
  .اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻟﻔواﺋد
 1(srehto dna imefawulO nehpetS ,isuedA 3102 ,) دراﺳﺔ (2
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ وارﺗﺑﺎط ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑﻧﻛﻲ  ترﻛز 
واﺳﺗﻧدت ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻷرﺑﻊ ﺳﻧوات واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ،ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ
ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث  ،ﻟﺑﯾﺎﻧﺎتواﻋﺗﻣدت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟوﺣﺔ ﺗﻘدﯾر ا ،ﻟﻌﺷر ﺑﻧوك
وﺑﺎﻟﻣﺛل ﯾﺷﯾر ﻫذا  ،ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻘروض اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، وﻧﺳﺑﺔ اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻛﺑﯾرة
اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﯾن أداء اﻟﺑﻧوك  ﺧﻠﺻتو  ،إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻷﻣوال اﻟﻣدارة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك
وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ رﺷﯾدة ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺻول 
  .اﻟﺑﻧوك وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
  2(,madA dammahoM nassaH afatsuM 4102)دراﺳﺔ  (3
وﺣﺟم اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺈدارة اﻷﺻولاﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺄﺛﯾر ﻋدة 
رﺑﯾل اﻟذي ﺗم أﺧذﻩ ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻟﻐرض ﺗﺣﻠﯾل اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻗد ﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﻟﺑﻧك 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم أﺧذ ﺣﺟم اﻟﺑﻧك وٕادارة اﻷﺻول واﻟﻛﻔﺎءة  ،ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻧوك ﺗﺄﺛر ﺑﺷدة وﺳﻠﺑﺎ ﺑﺣﺟم ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻟدى اﻟﺑ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
وﻛﺎن ﻹﯾرادات اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻷﺧرى ذات ، ﺗرﺗﺑط اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺳﻠﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻولو .اﻟﺑﻧك
ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟات اﻟﻔواﺋد وأظﻬرت إﯾراد ،اﻟﺻﻠﺔ ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗوي ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﺑﻧك وﻫو ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻔﯾدة . اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أﯾﺿﺎاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻛﺎﻧت 
واﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ  ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺑﻧوك
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  )3102 .ceD - .voN( 6 eussI ,41 emuloV tnemeganaM dna ssenisuB fo lanruoJ
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 ز  
  ﺔـﺎﻣـــﺔ ﻋـﻘﺪﻣــﻣ
 1(5102 ,yartsaB iniwsajeT,aleehS.P) دراﺳﺔ (4
ﺑﺣﺛت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻧدﯾﺔ 
، وﺑﻧك واﺣد ﻣن اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻫو ﺑﻧك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻬﻧدي اواﺣد ﺎﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻧﻛ
وﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ  ،ﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﺟوةﺑﻧك إﯾﺗﺷﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧ اﻟﺧﺎص
وﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل ﻓﺟوة إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر وﺗﺣﻠﯾل  ،(4102- 9002)ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة 
ﻗد ﺗﻌرﺿﺎ  اﻟﺑﻧﻛﯾنوﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﻛﻼ  ،اﻟﻣدة ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
وأﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أن ﺑﻧك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻬﻧدي ﻟدﯾﻪ إطﺎر أﻓﺿل ﻹدارة اﻷﺻول . ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟرﺑﺣﯾﺔ، وﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﺟوة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﺗﻠﺟﺄ 
  .اﻧﺧﻔﺎض ﻫﺎﻣش اﻟﻔﺎﺋدة ورﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧوكاﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺳوق ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة أﻋﻠﻰ وﻫو ﺳﺑب 
 2(5102 ,rdaB abbaH) دراﺳﺔ (5
وﺳﻌت اﻟورﻗﺔ .ﺑﺣﺛت ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻋن آﺛﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧوك،
ﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﯾن، أوﻻ، اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟدﺧل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔواﺋد اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺑﺣﺛﯾﺔ 
وﻟﺗﺣﻘﯾق . ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧك ﺣﺟم اﻟﺑﻧكﻟ ﻛﺎنﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧوك، وﺛﺎﻧﯾﺎ، ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣﺎ إذا 
اﻟدﺧل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔواﺋد إﻟﻰ )ات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﺗﻔﺳري ﻣﺗﻛون ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﺗﻐﯾر  ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول، ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻔواﺋد إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول، ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﺑﻧﻛﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم وﻣدرج ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق  101ﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻟ ،(اﻟﻘروض، ﺣﺟم اﻟﺑﻧك 
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ذات  إﻟﻰأﺳﻔرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ، و (3102- 5002)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﺷر دول أوروﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
أن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻣن  ﻋﻠﻰدﻻﻟﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، ﻣﻣﺎ ﯾدل 
وﻣن  ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣﺟم اﻟﺑﻧوك، اﻟﻣﺎﻟﻲ.ﻟﻠﺳوقﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و  ﻏﯾر اﻟﻔواﺋد ﻟﻣؤﺷر إﯾﺟﺎﺑﻲ
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻻ ﺗوﺟد 
  :ﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻣﺎ ﯾ
اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻟﻬذا ﺷﻛﻠت  ﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎوﻟت ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ اﻷداءأن ا
ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول  ي ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻧﺎء ﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺑﺣثاﻷﺳﺎس اﻟذ
  :واﻟﺧﺻوم ﻣن ﻣﻧظورﯾن
  .ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺧﺻوم ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻷول
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  .5102 – yraunaJ ,1 – eussI ,IIIV – oN emuloV ,tnemeganam dna ssenisub fo lanruoj ,knaB rotceS
 eVIXX ,seuqnaB sel rap ruelav ed noitaérc al rus sétivitca sed noitacifisrevid al ed steffe seL ,rdaB ABBAH 2
 ,euqigétartS tnemeganaM euqigétarts tnemeganam ne étivitamrofrep al ,eriaf te eriD , elanoitanretnI ecneréfnoC
 5102 niuj 5 te 4 ,3 ,enihpuaD-siraP étisrevinU
 ح  
  ﺔـﺎﻣـــﺔ ﻋـﻘﺪﻣــﻣ
أن  ﺗم اﻋﺗﺑﺎرﺣﯾث  ،ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺎرﻛوﯾﺗز: اﻟﺛﺎﻧﻲ
  . ﺗﺷﻛل ﻣﺣﻔظﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﻋﺎﺋدﻫﺎ وﻣﺧﺎطرﺗﻬﺎ اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻣن  ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، ﺣﯾثﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
  .(7102- 7002) اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةاﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 ﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث  .IIIV
 :اﻟﻣوﺿوع ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺗﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا 
وﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﻣﻬﯾد ﻧﺟد أﻫﻣﯾﺔ  :ﻋﺎﻣﺔﻣﻘدﻣﺔ 
ﺎ، ﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬواﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ، واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄ وأﯾﺿﺎ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻋرض أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع إدارة وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
   .اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
وﻗﺳم ﻫذا  ،إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔإطﺎر ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﺣول ﻛﻔﺎءة  ﺑﻌﻧوان: اﻟﻔﺻل اﻷول 
 ﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث، ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ 
، ﻣﺎﻫﯾﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻧطـﺎق ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔم ﻋرض ﺗﺳﯾ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
   .ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻫﯾﻛل اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺳسوﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺿﻣن 
اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻹدارة ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ظل إدارة  اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
، أﻣﺎ إطﺎر ﻧظري ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺳﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺣث اﻷول  ،اﻟﻣﺧﺎطر
، وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة أداﺋﻬﺎإدارة ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣؤﺷرات اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳﻧﺗﻧﺎول 
اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺎزل ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، وﯾﺧص اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ 
 .وﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻹدارة أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر 
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻗﯾﺎس ﺑﻌﻧوان : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻣدﺧل إﻟﻰﺣول  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺟﺎء اﻷداء ﺗﺿﻣن ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث،ﻣؤﺷرات 
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺧﺻص ﻟواﻗﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، وﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ  ،اﻟﺑﻧوك
 . اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺳﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﯾﺧص 
وﺟﺎء  ،ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
 أﻣﺎ، ﻧظرة وﺻﻔﯾﺔ ﺣول اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷولﻓﻲ 
وﻓﻲ  ،ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروﺿﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺧﺻص ﻟﻣﻌرﻓﺔ
 ﺔﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﻟاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺳﯾﺧﺻص اﻷﺧﯾر 
ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن و ، وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث، ﺳﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ :ﻋﺎﻣﺔﺧﺎﺗﻣﺔ 




  :اﻟﻔﺼﻞ  ول 
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  :ﺗﻤﻬﻴﺪ
 اﻟﺳﻧد ﻋﺗﺑﺎرﻩ، ﺑﺎﺑﻠد ﻷي اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد دﻋم ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ادور  اﻟﺑﻧﻛﻲ ﯾﻠﻌب اﻟﺟﻬﺎز
، وﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬم اﻟﺿروري
اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  اﻟﺑداﺋلﯾﺔ واﺷﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺑﺣث ﻋن أﻓﺿل اﻟﺑﻧﻛاﻟﺑﯾﺋﺔ 
واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل أﺻوﻟﻪ، أي ﺗوﺟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد إﻟﻰ  ،أﻫم ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم
ﯾﻣﺛل  دﺧل ﻧﻬﺎﻋ وﻟدﯾﺗﺣﻘق ﻣن وراﺋﻬﺎ أﻓﺿل اﻟﻌواﺋد ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘروض ﺣﯾث ، ﯾأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﯾرادات اﻟﺑﻧك، ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧك ﻓﻲ إدارة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ أدى إﻟﻰ 
رة اﻷﺻول ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﻫو ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، وﻋﻠﯾﻪ ﻫﻧﺎك ﺗراﺑط ﺑﯾن إدا
ﯾﺣدد ﺣﺟم وﻧوع اﻟﻘروض  ،(ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم)وٕادارة اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺣﺟم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ( ﺟﺎﻧب اﻷﺻول)
إدارﺗﻬﺎ ﻷﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ،  ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺣﺗم وﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻫذﻩ وﻋﻠﯾﻪ وﺟدت
وم، وٕادارة اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﺈدارة اﻷﺻول وٕادارة اﻟﺧﺻ
  . ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗرﻛﯾب اﻟﺑﻧك ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻌظم اﻷﺻول ذات اﻟﻌﺎﺋد
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺳﯾﺗم ﻋرض ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل إطﺎر ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻋن ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم 
  :ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  .ﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: ث اﻷولاﻟﻣﺑﺣ  - 
 .ﻣﺎﻫﯾﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻧطـﺎق ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ - 
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  ﻣدﺧل ﻋﺎم ﺣول اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻔﻬوم ارﺗﺑط
 أﺟل وﻣن اﻟﻣﺗﺟددة، اﻷﻓراد ورﻏﺑﺎت ﺣﺎﺟﯾﺎت ﺗﻠﺑﯾﺔ أﺟل ﻣن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣوارد ﺗﺧﺻﯾص
ﻣﻔﻬوم  إﻟﻰ اﻟﺗطرق ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث ﻫذا ﺧﻼل ﻣن ﺳﻧﺣﺎول ،ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻔﻬوم إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل
 اﻷﺧرى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﻌض ﻋن اﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا اﺧﺗﻼف أوﺟﻪ وﺗوﺿﯾﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة
 واﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﯾن ﯾﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﺑﻧﻛﻣﻌﻪ، ﻛﻣﺎ ﺳﻧﺗﻌرض ﻷﻧواع اﻟﻛﻔﺎءة  ﺗﺗداﺧل أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ
  .اﻟﺑﻧك وﺧﺻوم أﺻول ﺑﺈدارة ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻹدارةﻓﻲ  ﯾﻌرف ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ
  ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة : اﻟﻣطﻠب اﻷول
 وﺗﺧﺗﻠف ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻛﻔﺎءة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄﻗﺻﻰ أﻫداف ﺗﺣﻘﯾق ﻫﻲ ،ﻣؤﺳﺳﺔ أي ﻓﻲ ﻟﻺدارة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ إن
 اﻟذي اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺑدأ ﻟﻛن ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛل وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻧﺷﺎط طﺑﯾﻌﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ
 ﻣﻧﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣﺎ وﻫو اﻟﻛﻔﺎءة، ﻣن ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ (ﺧدﻣﺎت أو ﺳﻠﻊ) ﻣﻌﯾن إﻧﺗﺎج ﺗﺣﻘﯾق ﺿرورة ﻫو اﻹدارة ﯾﺣﻛم
  .اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻣﻔﻬوم واﻟدﻗﯾق اﻟواﺿﺢ اﻹﻟﻣﺎم
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻔﻬوم إﻟﻰ اﻟﺗطرق ﺑداﯾﺔ ﯾﺔ ﺳﻧﺣﺎولاﻟﺑﻧﻛﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة 
  . ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺛم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﻔﺎءة: اﻟﻔرع اﻷول
  :اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻫذا ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺑﻌض ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻧورد
 ﺑﺟودة اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ دون ،ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺳﺗوى ﺄﻗلﺑؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟرﺷﯾد اﻻﺳﺗﺧدام"ة ﺑﺎﻟﻛﻔﺎء ﯾﻘﺻد
   1".اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺧرﺟﺎت
ﯾﺳﻣﺢ  ﺑﺷﻛل أﻓﺿﻠﻬﺎ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ واﻟرﺷﯾد اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻻﺳﺗﺧدام "ﻋن اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻌﺑر ﻛﻣﺎ
 ﻣﻌﯾن ﻋﻣﻠﻲ أﺳﻠوب اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻧد ذﻟك وﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧﺔ، درﺟﺔ أﻗﺻﻰ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ ﺗﻌظﯾم أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺗﻘﻠﯾل
  2".ﻣﻌﯾن ﻫدف إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول
 .واﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟوﻗت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﻣن ﻣﻣﻛﻧﺔﻟا اﻟطرق ﺑﺄﻓﺿل ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻘﯾﺎم ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻬذا اﻟﻛﻔﺎءة إذن
 ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، اﻟﻣرﺗﻘب ﻟﻸﻫداف اﻟوﺻول ﺗﺿﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻷﻋﻣﺎل إﻧﺟﺎز" أﻧﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة وﺗﻌرف
 ﺣدودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إﺑﻘﺎء آﺧر وﺑﻣﻌﻧﻰ، ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل أو أﻗل ﻫو ﻣﺎ ﻛﻣﯾﺔ ﻧظﯾر أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﺗﻌﻧﻲ وﻫﻲ
  1".اﻷﻗﺻﻰ ﺣدﻫﺎ ﻓﻲ واﻷرﺑﺎح اﻟدﻧﯾﺎ
                                                
  .41:، ص 6002ﻣﺻر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟدار واﻟﺗﻘﯾﯾم، اﻟﻘﯾﺎس وطرق أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم :اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﺟودة ﻛﻔﺎءة إدرﯾس، اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ﺛﺎﺑت 1
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺷﯾﺑﻲ، ﺑن ﺑوزﯾﺎن ﺟﺎزﯾﺔ،  2
  .1:، ص6002أﻓرﯾل،  52-42واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺷﺎر، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
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 أن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺗم ﻛﻠﻣﺎ ﻣوﺟﺑﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧت وﻛﻠﻣﺎ واﻟﻣﺧرﺟﺎت، اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﯾن ﯾرﺑط ﻣﻔﻬوماﻟ ﻫذا
   .ﺻﺣﯾﺢ واﻟﻌﻛس ﻛﻔﺎءة ذات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح، وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾم  ،ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻊ ﻫدﻓﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻫﻣﺎ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺗﻘﯾس ﻛﻔﺎءة اﻟرﺑﺢ ﻣدى اﻗﺗراب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن )  اﻟﻣﻘدرة ﻣﻊ اﻟﺣد اﻷﻣﺛل ﻟﻛل ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟرﺑﺢ
ﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻻ أﻧ ،(ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى
وﺗﺣدﯾث طرق ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت، زادت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺟراء  ،ﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻻﺑﺗﻛو  ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗطورات، واﻟذي ﯾﺻﻌب ﻣﻌﻪ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎدة 
   2.ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻷداء واﻷرﺑﺎح ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
 ﻣن إﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻻ اﻷﺧﯾر وﻫذا ﻟﻠﻣوارد، اﻷﻣﺛل اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻼﻗﺎاﻧط ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﯾﺗم ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻛﻔﺎءة
 ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳﻣﺢ واﻟﺗﻲ ،(اﻷﺟل وطوﯾﻠﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺧطﺔ) اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧﻼل
 وﺗﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، اﻹﻧﺗﺎج ﻋواﻣل ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻗﯾﺎس ﺑﻣﻌﻧﻰ ،اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻗﯾﺎس اﻟدورﯾﺔ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﻔﺎءة
  اﻟﻣدﺧﻼت ÷ اﻟﻣﺧرﺟﺎت = اﻟﻛﻔﺎءة
 ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺣﻘﯾق ﯾﻣﻛن وﺑذﻟك اﻟﻛﻔﺎءة، ﻓﻲ ﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﺳﯾؤدي اﻟﻣﻘﺎم أو اﻟﺑﺳط ﻓﻲ ﺗﻐﯾر أي إن
 ﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﻘقﺗ( %001ﺔ ﺑﻧﺳﺑ ﻛﻔﺎءة)اﻟﺗﺎﻣﺔ  واﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، واﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣدﺧﻼت ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎﻧت إذا
 ﺟزء ﺑﻣﻘدار وﻟو إﻫدار، ﯾوﺟد ﻻ ﻋﻧدﻣﺎ إﻻ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣنو  ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت، ﻣﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت
 اﻹﻫدار ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺗﺣﻘق أﺧرى وﺑﻌﺑﺎرة ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﺛﻧﺎء اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺑﺳﯾط
   3.اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟطﺎﻗﺔ نأ أي اﻟﻣﺧرﺟﺎت، ﻣﻊ اﻟﻣدﺧﻼت ﺗﺗﺳﺎوى ﺣﯾث ﺻﻔرا، ﯾﺳﺎوي
  4.وﯾﺗﺳم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة إذا أﻧﺗﺞ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
 اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوارد، أي ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺛﻠﻰ ﺗﻌﻧﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻔﺎءة أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺳﺑق ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﻌظﯾم  اﻟﻣﻘدرة، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻟﺑﻠوغ أو اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋلاﺳﺗﻐﻼل  ﻓﻲ ﺳواء اﻟﻣﺳطرة
                                                                                                                                                     
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت - ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻋراﺑﺔ اﻟﺣﺎج،  1
   43:، ص2102، 01ﻋدد 
طﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ أﺛر ﻗوة اﻟﺳوق وﻫﯾﻛل اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗﻋز اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﻛور،  2
ﻣﺻرﻓﯾﺔ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف، ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻋﻣﺎن، 
  72:، ص6002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  433: ﻋراﺑﺔ اﻟﺣﺎج، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص3
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 وأﻫداف اﻟﺗﺣﻘﯾق، ﺷروط اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻷﺧذ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻣﻔﻬوم اﻷرﺑﺎح،
  .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫﻣﺎ ﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺿم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﻔﺎءة: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﻣن  ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧرى، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻧﻪ ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻔﻬوم ﯾﺧﺗﻠف ﻻ
ﻓﻲ  اﻟﻛﻔﺎءة ﻗﯾﺎس ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف ﯾﺑرز ﻗد وﻟﻛن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻟﻠﻣوارد اﻷﻣﺛل اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑدأ ﺣﯾث
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﺑﻧوك طﺑﯾﻌﺔ ﻻﺧﺗﻼف ﻧﺗﯾﺟﺔ وذﻟك اﻷﺧرى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
   .ﺎﺗﻬوﻣﺧرﺟﺎ ﺎﺗﻬﻣدﺧﻼ ﺗﺣدﯾد ﺻﻌوﺑﺔ إﻟﻰ
 ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ" أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﯾث ﻣن ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻌرف
 ﻧﻔس ﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﻣدﺧﻼتﻣن  اﻟﻘدر ﻧﻔس ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧرﺟﺎت زادت إذا ﺑﺣﯾث وﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧك ﻣدﺧﻼت
 ذﻟك دل اﻟﻣدﺧﻼت ﻣﻣﻛن ﻣن ﻗدر ﺑﺄﻗل اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺗﻘدﯾم ﺗم أو أﻗل ﻣدﺧﻼت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن اﻟﻘدر
  .اﻷﺧرى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻌرﯾف ﻋن ﯾﺧﺗﻠف ﻻ اﻟﺗﻌرﯾف ﻫذا أن واﻟﻣﻼﺣظ ،1"اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ
 أﺟل ﻣن اﻟﻣﺛﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻣواﻟﻬﺎ ﺗوظﯾف ﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻗدرة"ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ
 ﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺛﻼﺛﺔ ﺑﯾن ﯾوازن أن اﻟﺑﻧك ﻣن ذﻟك اﻟﻣﻼك، وﯾﺗطﻠب ﺛروة ﺗﻌظﯾم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﺑﺣﻬﺎ، ﺗﻌظﯾم
  2".ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻗدرة ذو اﻟﺑﻧك ﯾﻛون أن ﯾﺗطﻠب وﻫذا اﻟﻣﺧﺎطرة، اﻟﺳﯾوﻟﺔ، اﻟرﺑﺣﯾﺔ،
  :اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛﻲ ﯾﺗوﻓر ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ إدارة اﻟﺑﻧك
  .ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹدارة اﻟﺑﻧك - 
  .ﻣدى اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ - 
  .ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك وﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ - 
  .ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ - 
  .ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧك - 
  :ﺟﺎﻧﺑﯾن وﺗﺷﻣل ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ أن ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ
  .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إدارة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة - 
  .اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتأوﺟﻪ  وﺗﻧوﯾﻊ ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة - 
                                                
  04:، ص0002، دار اﻟﻛﺗب، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، إدارة اﻟﺑﻧوك وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔطﺎرق طﻪ،  1
، أطروﺣﺔ (0002- 7002)ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣورﯾﺔ اﻟﻬﺎدي ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻔﻘﻲ، 2
، 9002ن، رددﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف، ﻗﺳم اﻟﻣﺻﺎرف، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻣﺎن، اﻷ
   81:ص
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
 ﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛ واﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 أﺻول ﺑﺈدارة ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ ﻓﻲ اﻹدارة ﯾﻌرف ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ واﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ
 دراﺳﺔ ﺧﻼل ﻣن ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻣﺧﺎطر إدارة أﻫﻣﯾﺔ وﺗﺑرز، ﻟﻠﺑﻧك ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻣﺧﺎطر إدارة أﻋم وﺑﺷﻛل، اﻟﺑﻧك وﺧﺻوم
اﻷﻫداف  ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺑﻧك، إدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرف أو ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﺣﻠﯾل
  .ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫذﻩ أﺛﺎر وﻫﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻧك ﻷي اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
 اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻫﻧﺎك إﻻ ﺳﺎﺋر اﻟدول، ﺑﯾن واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣوارد ﻣن ﻛﺛﯾر ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻓﻲ واﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ رﻏم
 أﺳواﻗﻬﺎ ﺑﺗوﺳﻊ ﺗﻣﺗﺎز اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدول أن ﻻﺷك، و اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣوارد ﻫذﻩ طﺑﯾﻌﺔ ﺑﯾن ﺟوﻫرﯾﺔ
 ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻻﻟﺗزام اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺳﻬل ﻣﻣﺎ، واﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ أدواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧوع وﻛذا اﻟﻣﺎﻟﯾﺔو  اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷدوات وﻗﻠﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳواﻗﻬﺎ ﺑﺿﯾق اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟم دول ﺣﯾن ﺗﻣﺗﺎز ﻲﻓ اﻟدوﻟﯾﺔ،
 .اﻟدوﻟﯾﺔ ﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﺑ واﻻﻟﺗزام ﺗطﺑﯾقاﻟ ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺎت ﺗواﺟﻪ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ
 ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ ﻟﻠﻛﻔﺎءة وﻋﺎم ﺷﺎﻣل ﻣﻔﻬوم ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر نإ ،اﻟﻘول إﻟﻰ ﻧﺧﻠص اﻷﺧﯾر ﻓﻲ
 ﺑﯾن ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺑوﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺎطرﻫﺎ وٕادارة ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣوارد ﺑﺈدارة ﯾﺗﻌﻠق
 اﻻﻧﻬﯾﺎرات اﻟﻌﺎﻟم وﯾﺟﻧب ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛو  اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﯾﺎ ااﺳﺗﻘرار  ﯾﺗﯾﺢ ﻣﻣﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن اﻟﻌﺷرﯾﺗﯾن ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺛل اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﺣﻛم ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أﻧﻧﺎ أي ،ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷر ﺗﺄﺛﯾرﻟﻪ  ﻟﯾس اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺗطﺑﯾق اﻻﻟﺗزام وﻟﻛن
   .1ﻣﺻرﻓﯾﺎ ﻛفء ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺗطﺑﯾق ﻻ ﯾﻠﺗزم أو ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻻ ﺑﻧك ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﻬﺎﻣش ﺗﻘﻠﯾل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﺗب اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻘطﺎع وﻓﻲ
 وارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب زﯾﺎدة ذﻟك ﺷﺄن وﻣن، اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﻔواﺋد اﻟﻘروض
   2.اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻣﻌدﻻت
  أﺧرى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﯾن اﻟﻔرق :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل  واﻷداء اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺛل ﺑﻬﺎ اﻟﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺑﻌض اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻔﻬوم ﻣﻊ ﺗﺗداﺧل
  .ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
  واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
 ﺗﻌﻧﻲ ﻓﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ن،وﻣﺗراﺑطﯾ نﻣﺧﺗﻠﻔﯾ اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﺑﺄن ﻋﻠﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎءة، ﻣﻔﻬوم" اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ "ﻋﻠﻰ ﯾطﻠق ﻣﺎ ﻛﺛﯾرا
 ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣدى ﻋن ﺗﻌﺑر اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أن أي ،"ﻧﻌﻣل؟ ﻛﯾف"ﻓﺗﻌﻧﻲ اﻟﻛﻔﺎءة أﻣﺎ ،"ﻧﻌﻣل؟ ﻣﺎذا"دراﻛر ﯾﻘول ﻛﻣﺎ
                                                
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ وﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻗرﯾﺷﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻣوﻋﻲ،  1
  28- 08:، ص ص7002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
  .32:ﺣورﯾﺔ اﻟﻬﺎدي ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻔﻘﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
 ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ أي اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول (أﺳﺎﻟﯾب إﻧﺳﺎن، ﻣﻌدات، ﻣﺎل،) اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر
   .ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ وﻟﯾﺳت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر
 وﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣدﺧﻼت اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫذﻩ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ أي اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺗم اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻔﻬوم أﻣﺎ
 ﻟﻠﺣﺻول ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﺳﺗﺧدام وأﻗل وﻗت ﺑﺄﻗﺻر ﺑﺎﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺗم اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﺈن ، ﻟذﻟك(اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ) اﻟﻣﺧرﺟﺎت
  1.اﻟﻣرﻏوﺑﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ
ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧطط ﻟﻪ وﻛذا اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم " ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرف و 
  2."اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ
ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدﺧﻼت ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻓر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﻟﻸﻣوال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، وأن  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺧﺻوم وﻟﻠ
اﻟرﺑﺢ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد  اﻟﻣﺧرﺟﺎتﻟﻬﺎ ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻷﺻول 
  .اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺑﻧوكو 
وأوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون  اﻟﻔﺎﺋضﻟﯾﯾن ﺑﯾن أﺻﺣﺎب ﻓﻘط وﺳطﺎء ﻣﺎ اﻟﺑﻧوكوﻓﻲ إطﺎر ﻧﻬﺞ اﻷﺻول، ﺗﻌﺗﺑر 
؛ اﻟوداﺋﻊ واﻟﺧﺻوم اﻷﺧرى ﻫﻲ ﻣدﺧﻼت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺧرﺟﺎتوﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘروض واﻷﺻول اﻷﺧرى  ﺑﻧﻛﯾﺔ،ﻋﻠﻰ أﻣوال 
ﻣن ( ﻣﻊ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة)وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول أﻣواﻟﻬﺎ ، ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ
ﻫو وﺻف ﻛﺎف ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ ﻓﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣودﻋﯾن اﻟﻛﺑﺎر وﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻷﻣوال إﻟﻰ ﻗروض، اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى واﻟ
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك ﺗﻔﻌل أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﺷراء أﻣواﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﺧدﻣﺎت ﻛﺑﯾرة  ،اﻟﺑﻧﻛﻲ
  3.ﻟﻠﻣودﻋﯾن، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻻ ﺗﺣﺳب ﻛﻧواﺗﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ اﻷﺻول
 ﻓﻣﺎ ذﻟك، اﻟطرق ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺛﻼ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﺣﺟم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ أرادت ﻓﺈذا
  ﺗﻛﻠﻔﺔ؟  اﻷﻗل ﻫﻲ اﻟﻬدف ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫل أو ﺗﻛﻠﻔﺔ؟ اﻷﻗل اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫﻲ
 ﻏﯾر ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﯾؤدي ﻗد اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ وﻟﻛن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﻣن ﻓﻌﺎﻻ ﯾﻛون ﻗد اﻟﻣﻧﺷود اﻟﻬدف ﺗﺣﻘﯾق إن
  4.اﻟﻣوارد ﺗﺧﺻﯾص ﺣﯾث ﻣن ﻛﻔﺎءة أﻗل أو ﻛفء
اﻟﻣوارد دون اﻟﻣﺳﺎس  اﺳﺗﺧدامﻣﺳﺗوﯾﺎت  ﺗﺧﻔﯾضأﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف ﻓﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق 
  5.اﻷﻫداف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ
 ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل وﯾﺗم اﻟﻣﺣﯾطﺔ، ﺔاﻟﺑﯾﺋ ﻣﻊ واﻟﺗﻛﯾف اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة "ﻟﯾﺔﺎﻌﺑﺎﻟﻔ ﯾﻘﺻدﻛﻣﺎ 
 داﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﻣؤﺛرات ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾؤﺛر وﻣﺎ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وٕادارﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻛﻠﻲ اﻷداء ﻋﻧﺎﺻر
                                                
  533: صﻋراﺑﺔ اﻟﺣﺎج، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  1
  7:p ,6002 ,ecnarF ,2 emot ,selleirtsudni secnamrofrep sed noitaroiléma te eruseM ,tehcualP tnecniV 2
 ivZ ,gniknaB laicremmoC ni seussI ycneiciffE dna tnemerusaeM ,yerhpmuH .B divaD ,regreB .N nellA 3
 742:p ,2991 ,ogacihC fo ytisrevinU ,sehcilirG
  12:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ وﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟﻣوﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﻗرﯾﺷﻲ 4
، 1002، 10، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد - ﻣﻔﻬوم وﺗﻘﯾﯾم- اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة،  5
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
 اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻗدرة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻫﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑﻌض ﻋﻧد ﻟﯾﺔﻓﺎﻟﻔﻌﺎ ﻓﻌﺎل، ﻫو أﻫداﻓﻪ ﯾﺣﻘق اﻟذي ﻓﺎﻟﻣﺷروع وﺧﺎرﺟﯾﺔ،
   1.اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﻫداﻓﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗدرة ﻫﻲ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﯾف ﻋﻠﻰ
إن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻌﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ، 
ﻟذﻟك ﻟﻛﻲ  ،ﯾراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺣدد وﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ( أو ﻧﺗﯾﺟﺔ)وٕان اﻟﻬدف ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﻘطﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  2.ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣددة ﺑﺷﻛل دﻗﯾق وواﺿﺢ
وﻫﻧﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻔﺎءة ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ 
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن  ،ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻠوغ  ،اﻟواﺟب اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ
ﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳﺗﺎ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺗﯾن ﺗﺗﻔﺎﻋﻼن ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك ﺗراﺑطﺎ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎاﻟﻛﻔﺎءة 
  :وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص وﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﻟﻠﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ،3واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﯾن اﻟﻔرق(: 1)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  
ﻠﻣوارد ﻏﯾر ﺟﯾد ﻟاﺳﺗﺧدام أﻫداف ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،   اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﯾرﻏب  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺔ،اﻟﻣﺗﺎﺣ
  .ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻼء وﻟﻛن ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺛﻣن
ارد ﻠﻣو ﻟﺟﯾد اﺧﺗﯾﺎر  ﺔ،ف ﻣﻧﺎﺳﺑأﻫدا
ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ،اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
  .وﺳﻌر ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺗﻔق ﻣﻊ رﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﻠﻣوارد ﻟﺳﯾﺊ  ، اﺳﺗﺧدامأﻫداف ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت  ،اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
  .ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺟودة وﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ رﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء
ﺟﯾد  ، اﺳﺗﺧدامأﻫداف ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت ، ارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﻣو ﻟﻠ
ﺳﻌر ﻣﻧﺎﺳب وﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ رﻏﺑﺎت  ذات
   .اﻟﻌﻣﻼء
  :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ:اﻟﻤﺼﺪر
  741:ﺳﺎﺑق، ص ﻣرﺟﻊ إدرﯾس، اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ﺛﺎﺑت 
 eht rof sisehT ,aidnI fo yrtsudni elitxet fo ycneiciffe laicnanif dna ytivitcudorp fo yduts A ,iahbmariV alaZ
 511:p ,0102 yraunaJ ,aidnI ,etats tarajuG ,ytisrevinU arthsaruaS ,ecremmoc ni yhposolihp  fo rotcod fo eerged
إن ﻫذﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻣﺗراﺑطﺎن وﻣﺗداﺧﻼن ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻟو ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ 
ﺣد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظ اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬم، ﻓﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أ
                                                
  .71:اﻟﻔﻘﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻬﺎدي ﺣورﯾﺔ 1
ﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  واﻗﻊ و ﺗﺣدﯾﺎت، ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﻟص،  2
  .783:ص، 4002دﯾﺳﻣﺑر  51و 41ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
 A :sknab laicremmoc nainaznaT fo ecnamrofrep dna ssenevitceffe ,ycneiciffe gnirusaeM ,leahpaR aluhawG 3
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
ﻧﻪ إاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻌﺎﻻ وﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﻘق اﻟﻬدف أو اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ، إﻻ أﻧﻪ أﻗل ﻛﻔﺎءة ﻣن ﻣﺳؤول أﺧر، إذ 
   1.ﯾﺣﺗﺎج ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻛﺑر أو وﻗت أطول
ﻣﺟﻣل أن اﻟﻛﻔﺎءة ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺗﺣﻘق  وﻧﺧﻠص إﻟﻰ
أﻫداﻓﻬﺎ دون أن ﺗﻛون ﻛﻔﺄة، ﻓﻘد ﯾﺣدث زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻛن دون اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻬﺎ، أي 
 اﻻﻧﺧﻔﺎضإﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺟزﺋﯾﺎ أو ﯾﺣدث زﯾﺎدة اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻣدﺧﻼت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ 
ﯾن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت، أي اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة، ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻓﺿل ﻋﻼﻗﺔ ﺑ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻣدﺧﻼت ﻣﺣددة، أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﺟم ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت 
  .ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدﻧﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت
، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ذات ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﺗم رﺑط ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﺣﺟم وﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت 
، ﻓﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب دراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ وﻧﻣو اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ ﻣﻌظم دراﺳﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
 أﻋﻠﻰ، ﺗﻛون ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺎﻻتوﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن  ،اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻣرور اﻟوﻗت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﺑﻧوك
وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗﺑدد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل ﻛﺛﯾرة،  ،ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣزﯾﺞ ﻣﻣﺎﺛل ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻣﻌدﻻت ﻓﺷل أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷﻬدت ﺎﻟﺑﻧوك ذات اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة
  2.ﺎ أﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎحوﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻘرة وﺣﻘﻘت داﺋﻣ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲا
أو ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ  ن أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻣرﺣﻠﺔاﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾ ﯾرى
اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺛم 
إﺻدار ﺣﻛم ﺑﺷﺄن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أﻣﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن 
  .3اﺗﺧﺎذﻫﺎراﻓﺎت إن وﺟدت ﻟﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻛذا اﻟﺗداﺑﯾر اﻟواﺟب أﯾﺿﺎ دراﺳﺔ اﻹﻧﺣ
ﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋن أﯾﻣﻛن اﻟﻘول و  ،اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ﻛﻣﺎ أن اﻷداء ﻫو
ﻣن اﻟزﻣن ﯾﺔ ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة واﻟﻔﻌﺎﻟﺎءة ﻛﻔة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻓﺎﻷداء ﻫو ﻧﺗﺎج اﻟﻛﻔﺎء ،ﺑﻌضاﻟﺎ ﻣﺑﻌﺿﻬ
  4:ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷداء، أي أن
  ﺗﻘدﯾرات اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ xﺗﻘدﯾرات اﻟﻛﻔﺎءة = اﻷداء اﻟﻌﺎم 
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
 ﻓﻲ ﻣؤﺛر دور اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻫذﻩ ﺑﻪ ﺗﺣظﻰ ﻟﻣﺎ وﻣﺗزاﯾدة ﺑﺎﻟﻐﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷداء ﻟﺗﻘﯾﯾم إن
 ﻟدور وﺛﺎﻧﯾﺎ أوﻻ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣوارد ﻣن ﺗوﻓرﻩ ﻟﻣﺎ ذﻟك اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﻣﺳﺎر
 ﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺛم وﻣن اﻟﺗﺟﺎري، ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوارد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ
 ﺷﺎﻣل ﻲﺋاﻧﺗﻘﺎ وﺗﺣﻠﯾل ﻓﺣص ﯾﻌﻧﻲ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻔﻬوم ﻓﺈن ﻟذﻟك ،ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻪ
 ،اﻟﻣوارد واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣن اﻟﺗﺣﻘق ﺑﻬدف واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣوارد واﺳﺗﺧدام وطرق اﻟﺗﺷﻐﯾل وأﻫداف ﻟﺧطط
   1.ﻟﻬﺎ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ واﻟﺧطط اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ ذﻟك ﯾؤدي ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺧدام، واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أﻓﺿل
 وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ ،اﻟﺑﻧك ﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ﺗﺳﺗﺧدم أداة" أﻧﻪ أو
   2"ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﺗﺣدﯾد ﻣﻊ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﺑﻐﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ، اﻟﻣﺧططﺔ
   3:ﻫﻣﺎ ﻣظﻬرﯾن ﻓﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﯾوﺿﺢ
 .اﻷداء ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم وﯾﻌرف اﻟﻣﺧططﺔ، أو اﻟﻣﻘررة اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾق ﻣدى ﺑﻘﯾﺎس ﯾﺗﻌﻠق :اﻷول
 ﻛﻔﺎءة ﺑﺗﻘﯾﯾم وﯾﻌرف اﻷﻫداف ﺗﻠك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺗﺑﻌت اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب وﻛﻔﺎءة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﻣدى ﯾﺗﻌﻠق :اﻟﺛﺎﻧﻲ
   .اﻷداء
 وﯾطﻠق اﻟﻣﺗﺣﻘق، وﻣﺳﺗواﻩ اﻷداء ﻣﺎﺑﯾن ﯾرﺑط ﻣﻔﻬوم ﻫو اﻷداء ﻛﻔﺎءة ﺑﺄن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾﺎق ﻫذا ﺿﻣن
 اﻷﺧﯾر ﻫذا وﯾﻌرف اﻟﻣﺣددة، واﻟﻣﻬﺎم اﻷﻋﻣﺎل إﻧﺟﺎز ﺑﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﺣدﯾد ﻟﻐرض اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ ذﻟك
 اﻟواﺟﺑﺎت ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﺳﺗوى وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣل أداء أﻫداف ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم وٕاﺻدار ﻟﻘﯾﺎس ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ
  4.ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻣل ﺧطﺔ ﻟوﺿﻊ وﺻوﻻ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ طرﯾق ﻋن ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻠﻘﺎة
 ﻣؤﺷر أو ﻣﻘﯾﺎس ﻋن ﺗﻌﺑر اﻟﻛﻔﺎءة وأن ،اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﻣﻔﻬوم وأوﺳﻊ أﺷﻣل اﻷداء ﻣﻔﻬوم أن إﻟﻰ ﻧﺧﻠص
 ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻷن، واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣؤﺷرات ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾس أو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺑﻘﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻟﻸداء
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذﻩ أداء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺟزﺋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة اﻟﻛﻔﺎءة ﻗﯾﺎس
  واﻷداء واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻌﻛس اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻫﻲ )اﻟﻛﻔﺎءة، اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، اﻷداء، ذﻛرﻫﺎ اﻟوارد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم أن ﺳﺑق ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ
 وﺗﺄدﯾﺗﻪ إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل زاوﯾﺔ ﻣن ﻟﻬﺎ ﻧظرﻧﺎ ﻓﺈذا اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣن( اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم إﻧﺟﺎز ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
 ﻓﺈن اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﺗﺣﻘق ﻣدى زاوﯾﺔ ﻣن ﻧظرﻧﺎ إذا أﻣﺎ اﻷداء، إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣطﻠوب اﻟوﺟﻪ ﻋﻠﻰ
 اﻷﻣر اﻷﻫداف ﻓﺈن ﻫذﻩ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻣﻧظور ﻛﺎن إذا أﻣﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺳﺣب ذﻟك
 ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ وﻣﻌرﻓﺔ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻫﻲ اﻟﻔﺣص ﻗﯾد اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧت إذا أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة، ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ
                                                
  62:ص ،ﺣورﯾﺔ اﻟﻬﺎدي ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻔﻘﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 1
 72:، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 2
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم،  ،- اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ - اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲدور آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة ، ﺳﺎﻋد اﺑﺗﺳﺎم 3
   8:ص، 7102- 6102ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، : ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص
  .883:ص ﺧﺎﻟص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺻﺎﻟﺢ4
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 ﺑﯾﻧﻣﺎ ،ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻷﻋﻣﺎل أداء ﻫﻲ ﻓﺎﻟﻛﻔﺎءة ،1وﺗﻘﯾﯾﻣﻪ اﻷداء ﺑﻛﻔﺎءة وﯾﺗﻌﻠق ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﻓﺈن وﻛﻔﺎءﺗﻪ
 ﻟﻧﺗﻣﻛن وﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻟﻧﺎ ﺑد ﻻ ﻟذﻟك اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، أداء ﻫﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 ﻫو اﻷداء أن أي ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻷﻋﻣﺎل أداء ﻫﻲ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ نﺈﻟذﻟك ﻓ أداﺋﻬﺎ، ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن
 ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ نﺈﻓ ﻟذﻟك ﺑﺎﻹدارة، اﻟﻛﻔﺎءة وﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة، اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺣﯾث اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ
 ﺗﺧطﯾط ﻫﻧﺎك ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎءة وﺗﺗﺣﻘق ﻣﺣددة، وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وأﻫداف واﺿﺣﺔ رؤﯾﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻧدﻣﺎ
 ﺗﺟد ﻻ واﻷﻫداف اﻟرؤى نﺈﻓ ،ﻛﻔﺎءة ﯾوﺟد وﻻ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﯾﻛون وﻋﻧدﻣﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، ورﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠوﻗت وٕادارةوﺗﻧظﯾم 
 وﺿوح ﺑدون وﻟﻛن ﺗﻧﺟز اﻷﻋﻣﺎل نﺈﻓ ﻛﻔﺎءة ووﺟود ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﺟود ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﺑﺻورة ﯾﺣﻘﻘﻬﺎﻣن 
  .اﻷﻫداف
  ﯾﺔاﻟﺑﻧﻛ اﻟﻛﻔﺎءة أﻧواع :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 ﺧﻼل ﻣن ﻟﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ إﻧﺗﺎج ﻛﻔﺎءة ﻗﯾﺎس ﺟﻬود ﻓﺈن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﯾﻪ ﺿﻣن إاﻟﻧطﺎق وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق  ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم، ﻛﻔﺎءة ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣن ﻋدد ﺗطوﯾر إﻟﻰ ﻗﺎدت ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ
 .ﻫذا اﻟﻣطﻠب
  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة: اﻟﻔرع اﻷول
 اﻟﺑﻧك أن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن أﺧذﻧﺎ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف، وٕاذا اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻌرف
 اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﺈن ،ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺧدﻣﺎت ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺎل ورأس ﻋﻣل ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺳﺗﺧدم إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة أن اﻟﻘول وﯾﻣﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻻ ﻟﻠﺑﻧك اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 وﺑﺄﻗل اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﻣﻣﻛن ﺣﺟم ﺑﺄﻗل اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻣﻌﯾن إﻧﺗﺎج ﺣﺟم ﺳﺗطﯾﻊﺗ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
 2.اﻟوﻗت ﻧﻔس ﻓﻲ ﺻﯾﺔﯾاﻟﺗﺧﺻ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﯾﺣﻘق ﻋﻧدﻣﺎ أي ،ﺗﻛﻠﻔﺔ
  :اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أو اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة: أوﻻ
 أو ،اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻣﺳﺗوى أﻋظم ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن ﻣﻌﯾن ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻗدرة ﺗﻘﯾس
 اﻷﻗل اﻟﻣدﺧﻼت اﺧﺗﯾﺎر ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻣﻌﯾن ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎج




                                                
   01:ﺳﺎﺑق، صﺳﺎﻋد اﺑﺗﺳﺎم، ﻣرﺟﻊ  1
  :ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل أﻧظر  2
  02،91:ص ص، ﺳﺎﻋد اﺑﺗﺳﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق - 
  68- 18: اﻟﺟﻣوﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﻣﺣﻣد ﻗرﯾﺷﻲ - 
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  اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 وﺗﻧﺧﻔض ،ﻫﺎأﺳﻌﺎر  اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻷﺧذ ﻣﻊ ﻟﻠﻣدﺧﻼت اﻷﻣﺛل اﻟﻣزﯾﺞ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻗدرة ﺗﻘﯾس
 ﺗﺧﻔﯾض إﻟﻰ اﻟﻣؤدﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﻧﺳﺑﺔ ﻋن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧظورة اﻟﻣدﺧﻼت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛون ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة
 .ﻣردودﯾﺔ اﻷﻛﺛر اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت ﺗﺧﺻﯾص ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﺑﻘﯾﺎس ﺗﺳﻣﺢ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣدﺧﻼت، ﺗﻛﻠﻔﺔ
  اﻟﻧطﺎق  اﻟﺣﺟم وﻛﻔﺎءة ﻛﻔﺎءة :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺣﺟم ﻛﻔﺎءة :أوﻻ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﺑﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو أﺣد ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺗﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ﺗرﺗﺑط
 ﻋﻧد ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﯾر ﻋدم أو اﻟﺗوﻓﯾر إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺣﺟم ﻛﻔﺎءة اﻟوﺣدوﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، وﺗﺷﯾر
  1.ﺛﺎﺑت ﻣدﺧﻼت ﺑﻣزﯾﺞ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت زﯾﺎدة
ذﻟك أن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ  ،ن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﺗﻣﺛل أﻫم ﻋواﻣل زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺈﻣن ﺛم ﻓ
ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف أﻗل ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﯾﻣﻧﺣﻬ
ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ، أي أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة أوﺳﻊ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ 
ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗزﯾد ﻣن طﺎﻗﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻧﺳب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻟﻬذا ﻓﺈن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺗﺻﺑﺢ ﻛﻠﻬﺎ 
ﻣﺗﻐﯾرة وﺗﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ 
ﻠﺔ اﻟﺣﺟم، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻣر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺑدأ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم أو ﻣﺑدأ ﻏ
وﯾﺗم ﻗﯾﺎس  ،ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑل ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻋﻧد ﺣد ﻣﻌﯾن وﻫو اﻟﺣد اﻟذي ﺗﺑﻎ ﻋﻧدﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل
ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻣن ﺧﻼل ﻏﻠﺔ اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ 
ﻠﻣﺎ زادت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن اﻟواﺣد دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺣﺟم ﻛج وﻣدى اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋن اﻟواﺣد، ﻓﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎ
  . وﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻛﻔﺎءة
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ وﻓرات اﻟﺣﺟم ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت وﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓ
اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻧﺗﺷر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن أﻗل ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﻗل ﺣﺟﻣﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾر وارﺗﻔﻊ 
  2.اﻹﻧﺗﺎج وﯾﻧﺧﻔض ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻛل وﺣدة
  :اﻟﻧطﺎق ﻛﻔﺎءة:ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣن وﺗﻘﺎس ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، ﺗﻧوﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ﻗدرة ﻣدى ﻋن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق وﻓرات ﺗﻌﺑر
  .ﻣﻌﺎ أﻛﺛر أو ﻣﻧﺗﺟﯾن إﻧﺗﺎج ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻻدﺧﺎر ﻧﺳﺑﺔ ﺧﻼل
                                                
 fo knaB ,repap gnikrow ,sknab naidanaC egral fo elacs fo seimonoce dna ycneiciffE ,uiL gniY & nellA nosaJ 1
 .5 :p ,5002 yam ,adanaC
 fo lanruoJ ,yrtsudnI gniknaB ehT nI elacs fo seimonocE ?rettaM eziS seoD ,xuaL .A htiduJ ,trepmitS .L .J 2
  84:p ,1102 ,ASU ,etutitsni etulc ehT ,3 N ,9 loV ,hcraeseR scimonocE dna ssenisuB
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ﻓﺗﻛون ،(ب)و ( أ)ﻣﻧﺗﺟﯾن ﯾﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﺑﻧك أن ﻓﻠﻧﻔرض 
 اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻧﺗﺎج ﺗﻛﻠﻔﺔ/ [ (ب+أ)اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻧﺗﺎج ﺗﻛﻠﻔﺔ [– (ب)اﻟﻣﻧﺗﺞ  إﻧﺗﺎج ﺗﻛﻠﻔﺔ + (أ)اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻧﺗﺎج ﺗﻛﻠﻔﺔ] ]
  (ب+أ)
 ﺗﻛﺎﻟﯾف أن أي اﻟﺻﻔر، ﻣن أﻛﺑر اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ﺗﻛون أن ﻻﺑد ،اﻟﻧطﺎق وﻓرات ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧك ﻫذا ﯾﺣﻘق وﻟﻛﻲ
  .ﺣدى ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ ﻛل إﻧﺗﺎج ﺗﻛﻠﻔﺗﻲ ﻣﺟﻣوع ﻣن أﻗل ﺗﻛون ﻣﻌﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن إﻧﺗﺎج
اﺗﺟﻬت اﻟﺑﻧوك ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻻﻗﺗراض ووﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺎدة ﻟﺟذب 
ﻋن طرﯾق ﺗﻧوﯾﻊ  ﻋﻣﻼء ﺟدد ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺧدﻣﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻏﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻗد 
ﻓﻲ  اﻻدﺧﺎر، أي "ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧطﺎق"اﺳﺗطﺎﻋت ﺑﻔﺿل ﻫذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻌرف 
   1.اع ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻧﻔس اﻟﻣدﺧﻼت ﻹﻧﺗﺎج ﻋدة أﻧو  اﺳﺗﺧداماﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن ﺧﻼل 
وﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ىﺣﯾث ﺗﻘوم وﻓرات اﻟﻧطﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺣد
ﯾﻘﺎل أن  ﺟﻣوع ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدىﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻗل ﻣن ﻣ
   2.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧطﺎق
، وﯾﺧﻔض ﺑذﻟك ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾوﺳﻊ ﻧطﺎق أﻋﻣﺎﻟﻪ وﯾرﻓﻊ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ 
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﺑﻧك ﻛﺑﯾر ﺑدﻻﻟﺔ ﻣزﯾﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ، وﯾرﻓﻊ ﺣﺟﻣﻪ دون اﻟﺿرورة ﻟﻔﺗﺢ ﻣزﯾد ﻣن 
إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺑﻧك ﺗﺣﻘﯾق  اﻟﻔروع ﺑل ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ









                                                
 dna ecitcarp laicnanif ,soitar gnitnuocca no tnuoc t’nod :ycneiciffe tsoc knab gnirusaeM ,gnuoY eD treboR 1
 92:p ,7991 ,ASU ,weiver noitacudE
  02:ﺳﺎﻋد اﺑﺗﺳﺎم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
  07:ﻗرﯾﺷﻲ ﻣﺣﻣد ﺟﻣوﻋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻧطـﺎق ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
، وأﺻﺑﺢ واﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﺣظﻰ إدارة اﻷﺻـول واﻟﺧﺻـوم ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﺧﺎص وﻣﺗﻣﯾز ﻟدى ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻫم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن  ،ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻟدى ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن
  .ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﻘﺑوﻟﺔ، ﺑل وﺣﺗﻰ ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر أﺟل ﻣن ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗوﻟﻲ اﻟﺑﻧوك اﻫﺗﻣﺎم
 اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ واﻟﺧﺻوم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﺎﻹدارة اﻟرﺑﺢ، ﺗﺣﻘﯾق ﺳﺑﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺎﻓﺔ وﺗﺗﺣﻣل
  .وٕادارﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﻧوك ﻫذﻩ ﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﻣﺎﻫﯾﺔ إدارة ﻟ اﻟﻣطﻠب اﻷولﯾﺧﺻص  ،ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب
ﯾﺗم ﻋرض اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم  اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﺗطورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، أﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ  أدواراﻟﺛﺎﻟث ﯾﻘدم ﻷﺻوﻟﻪ وﺧﺻوﻣﻪ، واﻟﻣطﻠب  اﻟﺑﻧك إدارة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرة وأﻫداﻓﻬﺎ واﻟﺻﻌوﺑﺎت
  .إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم
  (ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ - ﺗطورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ)إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻋرض ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﻲ إدارة اﻷﺻول 
  . إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻟﻣﻔﻬوم وأﻫﻣﯾﺔ وﻋﯾوب ﻛل ﻣﻧﻬﺞ، ﻛﻣﺎ ﺳﻧﺗطرقواﻟﺧﺻوم، وﺗﺣﻠﯾل ﻣزاﯾﺎ 
  إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ : اﻟﻔرع اﻷول
 اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋدة ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻧد إدارة ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ وﻗد ﻣرت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ
  :ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
  ( ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت واﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت)ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻷﺻول : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: أوﻻ
ﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧظﺎم  اﻟذي، 3391ﯾرى اﻟﺑﻌض أن ﺑداﯾﺔ اﻟﺗطور ﻫو ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻛوﻧﺟرس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻔﯾدراﻟﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أن ﯾﺿﻊ ﻟواﺋﺢ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﻓوع ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ  اﻟﺑﻧﻛﻲ
ن اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﺻدر ﻟﯾﺣد ﻣن ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، وذﻟك ﺑﻬدف زﯾﺎدة أﻷﺟل، و 
ون اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺑﻧوك ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أرﺑﺎح اﻟﺑﻧوك وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ، ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣوال ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻟﻛن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول وﻫﻲ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ 
   1.اﻷﻣوال
                                                
 دﻛﺗوراﻩ أطروﺣﺔ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻻﺷﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺳﻰ، 1
   73:، ص7991، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة،  ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ن ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺧذ إﻓﻘﺑل اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻛﺎﻧت إدارة اﻟﺧﺻوم أﻣرا ﻣﻧظﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، إذ 
ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾﺞ اﻷﻣﺛل ﻟﻸﺻول واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﺻول ﻛﺎن ﯾرﺟﻊ ، وﻣن ﺛم اﻟأﻣر ﻣﺳﻠم ﺑﻪ
  1:ﻟﺳﺑﺑﯾن
وداﺋﻊ )ﻣن ﻣوارد اﻟﺑﻧك ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟوداﺋﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﺣب ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت  %06أن  
وﻛﺎﻧت ﻻ ﺗدﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻓواﺋد وﻻ ﺗﺷﻛل أﯾﺔ ﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك، وﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣﺗﻐﯾر ﺧﺎرﺟﻲ ﻻ  ،(ﺗﺣت اﻟطﻠب
  .ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ
ﻟم ﺗﻛن ﺗطورت ﺑﻌد، إذ ﻛﺎن ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧوك " naoL thgiN revO"أﺳواق اﻟﻘروض ﻟﻣدة ﯾوم  
 .إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ
  2:ﻣﻼﻣﺢ وﺳﻣﺎت ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣﺎﯾﻠﻲ وﻣن أﻫم 
 .زﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔاﻟﻼاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت  
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺟﻧﯾب ﺟزء ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ  
 .واﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻟﺑﻧك ﻟﻧﺷﺎطﻪ
ﻧظرا  ،ﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطراﻟﻘروض واﻷﺳﻬم ﻋﺎﻟﯾاﻧﺧﻔض اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ  
زﻣﺔ ﻟﺳداد اﻟوداﺋﻊ اﻟﻼن اﻟﺗوﺟﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻷ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء وﻛﺳب ﺛﻘﺗﻬم، أﻣﺎ ﻫدف اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي 
  .والﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣ
   3:ﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲأوﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم طرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗطﺑﯾق، إﻻ 
  .ﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻟﻬدف اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ أوﻻ - 
  .ﻻ ﺗوﺟد ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول - 
 .وﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدةﻻ ﺗﻘدم ﺣﻼ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﺑط ﺑﯾن ﻋواﺋد اﻟﺑﻧك  - 
  (:ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت)ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻟﺧﺻوم : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أﻋطﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻔﯾدراﻟﻲ وﺿﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ 
ﺗﺄﺛر  ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت، و ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻼﻗﻲ ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﺿراﺋب وﺗﺣوﻟت اﻟﺑﻧوك ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻹدارة ﺧﺻوﻣﻬﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻘروض 
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣرﺑﺣﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﻟﻸﻣوال 
                                                
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ (اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﻣﺣﻠﯾﺎ)اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗطوﯾر دور اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري، رﺷدي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،  1
 .111:، ص0002 -  9991اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
 83: ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻻﺷﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌوﻗﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم أﺣﻣد،  3
  .88:ص، 2002ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس، ﻣﺻر، 
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اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات ﻗل ﻣن أﻓﻲ ﺻورة وداﺋﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
   1.واﻷذون اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻗروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
( اﻟوداﺋﻊ)وﻋﺟز اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  ﺗﯾﻧﺎت واﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎتﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﺗزاﯾد اﻟطﻟ ﻛﺎن
ﻘﺑل ﻟم ﺗﻛن إدارة ﻓ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺟﯾل اﻧﺗﻘﺎل اﻫﺗﻣﺎم إدارات اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم أﺛرﻟﻠﺑﻧوك ﻋن ﻣواﺟﻬﺔ ذﻟك، 
  2:اﻟﺧﺻوم ﻣﺗطورة واﻋﺗﺑرت اﻟﺑﻧوك ﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺳﺑب
ﯾدﻓﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ وﺟود  ﻏﻠب ﻣوارد اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻأﻣﻌظم و  أن - 
  (.أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ)ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ 
 .ﺗﻛن ﻣﺗطورة، وﻫذا ﻟﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد أﺧرىﺳوق ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟم  - 
أﺻﺑﺣت أﻛﺑر اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم أﻛﺛر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إذ  0691ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ﺑدأت ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻣﻐﻠﺔ ﻟﻠدﺧل ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك، وﻫذا 
وﻗد اﺗﺻﻔت . ﯾدة ﻹدارة اﻟﺧﺻوم، ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدةﻣﺎ أﻋطﻰ ﻣروﻧﺔ ﺟد
ﻟزﯾﺎدة ٕاﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن اﻟﻣﺻﺎدر ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄت إﻟﯾﻬﺎ و  اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑﺿﻌف أﺳﺎﺳﻲ،ﻫذﻩ 
اﻗﺗﻧﺎء  ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔﻟﻓرة ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎت وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻘﺑوﻟﺔ، وﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺻوﻟﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺗو 
   . اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻋﺎﺋدﻫﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ
ﻗﺎﺋﻣﺔ  ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺗرﻛﯾز ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت واﻟﺟزء اﻷول ﻣن اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺧﺻوم ﻛﻣﻧﻬﺞ ﻹدارة
ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع، ﻓواﺋض اﻟﺣﻛوﻣﺎت )ﻓﺈدارة اﻟﺧﺻوم ﺗﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﺷراء اﻷﻣوال  اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ،
وٕاﻗراﺿﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح، واﻧﺗﺷر ﻣﺻطﻠﺢ إدارة اﻟﻬﺎﻣش ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول  ،(اﻟﺦ ...ﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔوا
  3.واﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣرﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟوداﺋﻊ، واﻟﺧﺻوم
  :ﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺑﻌض اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻣﻧﻬﺎأإﻻ 
 .وﻫو أﻣر ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﯾس ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧوك زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺟذب اﻟوداﺋﻊ 
 .اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض 




                                                
 .83:ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻻﺷﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1
 ,snoitutitsni laicnanif dna sknab fo tnemeganaM ytilibaiL tessA ,oaR anaduS ,uhdaM.P 2
 6102/10/03 el retlusnoc ,/991/moc.selcitraksir//:ptth
  46:، ص2002، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﺗورﯾق وٕادارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟرﻫوﻧﺎتاﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 3
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  (اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣرﺣﻠﺔ)ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑدأ اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، ﺣﯾث أدى زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وﺗذﺑذب أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة 
   1.وأﺳﻌﺎر اﻟذﻫب واﻟﺻرف ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈدارة ﻛل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣﻌﺎ
اﻷﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ ﻋدم اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر ﻋﻣﻼت ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗذﺑذﺑﺎت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن 
، وﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺣرب اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑرﯾﺗن وودز اﻟدول
، وﻣﻊ اﻟرﻛود "ﺑﺗطﺎﯾر ﻫﺎﻣش ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة"واﺟﻬت اﻟﺑﻧوك ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ و  ،3791ﻛﺗوﺑر أ
   2.ك ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﻛﻼ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﻬر ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻومﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﻧﯾف اﺿطرت اﻟﺑﻧو ا
وﻗد أدى اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻷﺻول 
ﻓﻔﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول اﻧﺧﻔﺿت  ،واﻟﺧﺻوم ﻣﻌﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ
وﻗد ﻛﺎن ﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا  ،اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل زادت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘروض أﻫﻣﯾﺔ
  .ﻟن ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻟو ﺑﻘﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣرﻛزا ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺻول ﻓﻘط اﻷرﺑﺎحاﻟﺗﺣول ﺣدوث ﺗﺣﺳن ﻓﻲ 
  (اﻵنﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺣﺗﻰ )ﻣﻧﻬﺞ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: راﺑﻌﺎ
ﺑدأت اﻟﺑﻧوك ﺗطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، وﻫو اﻣﺗداد ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﺎﺑق، ﻓﻘد ازدادت اﻟﺗﻐﯾرات 
س أاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، ﺗذﺑذب أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺿواﺑط ﻛﻔﺎﯾﺔ ر 
ﺻﻌوﺑﺔ، وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺑدت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة  اﻟﻣﺎل، ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب أﺻﺑﺣت إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم أﻛﺛر
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻬددة ﺑﺎﻷزﻣﺎت ﺑﺳﺑب ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﻘد ﺷﻬدت ﻋودة إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ 
   3.أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺗطور ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺟرد إدارة ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول 
ﺻل أو اﻟﺗزام ﻛﺄﺣد ﻋﻧﺎﺻر أﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ ﺣدى، وﻟﻛن ﺗدار ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻛل وا
 ،ن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﯾﺳت ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﯾﺔ، ﻷاﻟﺧﺻوم داﺧل اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻛل
  .ﻟﯾس ﻛﺟزءوﻋﻠﯾﻪ ﺗﺻﺑﺢ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻛل و 
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗطور ﻣﻧﺎﻫﺞ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾوﺿﺢ أن ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻧﺷﺄ 
 ،(ﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿراﺋب، ﺗﺿﺧم، ﻛﺳﺎد، ﻗرارات ﺣﻛوﻣﯾﺔ)ﻧﺗﯾﺟﺔ ظروف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ إدارة آﺧرن إﺗﺑﺎع ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻌﯾن ﻓﻲ إدارة أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧك ﻟﯾس ﻣﻔﺿل ﻋﻠﻰ ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
                                                
، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻔﺟوةاﻟدﺳوﻗﻲ ﺣﺎﻣد أﺑو زﯾد، ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻻﺷﯾن،  1
 2:، ص9991ﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ
 .04:ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻻﺷﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
  .14:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  3
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اﻟﺑﻧك أن ﺗدرس اﻟظروف واﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗﺿﺧم واﻟﻌرض واﻟطﻠب 
  . ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال وﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﻧﺎﺳب ﻫذﻩ اﻟظروف
  ة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺗﻌرﯾف إدار : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻫﻲ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷي ﺑﻧك ﺗﺟﺎري وﺗﻬﺗم ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
إدارة اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف 
ﻣﺧﺎطر اﻟﺛﻼث ﺗﺷﻛل ﺟوﻫر إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ووﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك، ﻓﻬذﻩ اﻟ
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋض ﻣن اﻷﺻول ﯾﻛون أﻛﺑر ﻣن 
 ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌدﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،اﻟﺧﺻوم
  1.ﻌداد ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﺈدارة اﻟﻔﺎﺋضودرﺟﺔ اﻻﺳﺗ
  :ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺑﯾن أن إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣن ﺣﯾث
 .أﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق - 
 .ﺟل ﺗﺧﻔﯾض ﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔأاﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن  - 
ﺑﺄﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ أو "رﯾﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، ﺣﯾث ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت واﺳﻌﺔ وﺗﻌرف وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟط
ﺳﻌر اﻟﺻرف وﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة  ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، اﻟﺳﯾوﻟﺔ،: أداة ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ،اﻟﻣﺳطرةة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﻌرﯾف وﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻫداف ﺄﻛذﻟك ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ إدارة اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 2".وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺗﻘوم ﺑﺈدارة اﻟﺗوازن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻫﻲ إدارة ﻋﻧﺎﺻر ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺎ ﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر 
ﺑﯾن ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣواﺋﻣﺔ  ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، اﻟﺳوق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد، ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔواﺋد وﯾرﺗﺑط ﺑﺑﻌد ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وزﻣﻧﻲ وﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﺗﻛﺗﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر - 
 .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗرﺗﺑط ﺑﺑﻌد اﻗﺗﺻﺎدي اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل - 
اﻟﻣﺧﺎطر ٕادارة إدارة ﺗوﻗﯾت وﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك و  "ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول إدارة وﺗﻌرف 
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ 
ﻟذﻟك ﺗﺻﺑﺢ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻘﺎء واﻟﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ،اﻟﺧدﻣﺎت 
  3.دﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺑﯾن أﻧﻣﺎط اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘ
                                                
 .6:p ,tic.po ,oaR anaduS ,uhdaM.P 1
 192:p ,9991 ,siraP ,acimonocE ,seriacnab secivres sed noitacifirat te fissap-fitca noitseg , tenrebuD lehciM 2
 gnikroW ,sknaB ni noitatnemelpmI )MLA( tnemeganaM ytilibaiL tessA ,dalharP N D ,adnanadihctaS .S .S 3
 1:p ,6002 ,akatanraK ,erolagnaB ,ygolonhceT noitamrofnI dna gniknaB fo ertneC ni repaP
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ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﺧﺻوم  واﻟﺧﺻوماﻷﺻول ﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف إدارة 
ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻬﻣﺔ  واﻟﺧﺻوماﻷﺻول ﻓﺈن ﻟذﻟك  ،واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( اﻟﻘروض) اﻷﺻول
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾلرﺑﺣﯾﺗﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﺗرﻛﯾز إدارة اﻟﺑﻧك ﻫو  ﺣﯾوﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺑﻧك
إطﺎر ﺷﺎﻣل ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﻘﯾﺎس ورﺻد وٕادارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻟﻠﺑﻧك، "إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻫﻲ ﻛﻣﺎ أن 
ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻣن  ، أي(اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم) وٕادارة ﻫﯾﻛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  1(".اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ )إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﺿﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﻔواﺋد
ن إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة أ( leztniV neiluJ) وﯾرى
واﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣوط ﻟﻬﺎ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
   2 (.اﻟﻘروض، وﺧطوط اﻻﺋﺗﻣﺎن، وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء، ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك) اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك
   :إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن
إدارة اﻟﺧﺻوم ﻓﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف،  - 
  .اﻟوداﺋﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎوﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ طرق  واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺟذب 
ﺗوزﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑ ﻰإدارة اﻷﺻول ﺗﻌﻧ - 
واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻋﻠﻰ دﺧل ﻣﻣﻛن ﺿﻣن ﺣدود  اﻟﻘروض، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﻘد، واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﺧروج ﻟﻸﻣوال دون أي ﺗﻌدﯾل 
 .ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
وﺗوزﯾﻊ ﻣوارد اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷﺻول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات واﻟﻌواﻣل 
  :ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﻘدار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻛﯾﻔﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع  
  .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻛﻲ ﺗﻘوم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺛﻘﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  
ﺑﻧﻔس اﻷﻫﻣﯾﺔ، ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻠﺑﻲ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم، إذ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻓورا ﻟطﻠﺑﺎت ﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ و 
  .طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن أﯾﺿﺎ
 .ﺗﺣﻘﯾق دﺧل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠوﻧﻬﺎ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻫﻲ اﻹدارة اﻟﻛﻔﺄة ﻟﺟﺎﻧﺑﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز 
وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻪ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ وﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ( اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ)اﻟﻣﺎﻟﻲ 
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 واﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﺟراء اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺷﺎط داﺧل اﻟﺑﻧوك ﻧﻔﺳﻬﺎ، واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﺈدارة اﻟﺧﺻوم ﺗﻌﻧﻰ ﺑدراﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، ﻛذﻟك  ،اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ
  .ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطرأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﺑﻬدف 
  أﻫﻣﯾﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺻوم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻗد ﺟﺎءت ﻛرد ﻓﻌل إن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﻋﻠﯾﻬﺎ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧ
  1:ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻠﺗطورات واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎﺑﻌت أو ﺗراﻛﻣت ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت
 .ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﻌﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك  - 
اﻹطﺎر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ارﺗﻔﺎع ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل  - 
 .ﻟﻠدوﻟﺔ
 .ﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻹ  - 
درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك  ﻣن ﺷﺄﻧﻪ رﻓﻊوﻫذا  ،اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛرة - 
 . ﻛﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
طورات ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷراء اﻟﻣﻌدات اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗ - 
ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ذات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺧدﻣﺎت، ﻛﺎﻟﺻراف اﻵﻟﻲ، اﻷدوات واﻟ
 .اﻟﻣﺗطورة
   2:ﻌود زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎوﯾ
ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺿﯾق ﻫواﻣش اﻟﻔﺎﺋدة  (1
ﻓﻘﯾﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻗﺗﺣﺎم ﺳوق  ،ﯾﻧوع ﻓﻲ ﺧدﻣﺎﺗﻪ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ ﻻﻗﺗﺣﺎم اﻷﺳواق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى
ﺑﻧوك اﻹﻗراض اﻟﻣﺗﺧﺻص، وﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗراض اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠ
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ أﻣﺛﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ
، ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ة ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺗوﻓر ﺑداﺋل ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرءﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدوﻧﻬﺎ وﻛﻔﺎﺗزاﯾد اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﻣﻼء ﺑ (2
أﺛر ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوداﺋﻊ وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﺛر ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷﺻول، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣن ﻏﯾر 
ﻣﻣﺎ أدى ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ دﺧل  ،ﻓوﻋﺔ ﺑﺷﻛل أﺳرع ﻣن زﯾﺎدة اﻟرﺑﺢ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔﺎﺋدةاﻟﻔواﺋد اﻟﻣد
  .اﻟﺑﻧك
                                                
  831: ، ص2102، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻌﺎﺻرةدرﯾد ﻛﺎﻣل آل ﺷﺑﯾب،  1
  2:، ص9002، ﻣﻌﻬد اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ، إدارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺧﺎﻟد اﻟزﻋﺑﻲ، 2
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ﻓﻘد وﺟدت اﻟﺑﻧوك ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑول ﺑﻣﺧﺎطر أﻋﻠﻰ ﻟﺗﺣﺳﯾن  ﺗزاﯾد اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، (3
ﯾن ﻟﺻﻌوﺑﺔ إﯾﺟﺎد ﯾﻫواﻣش اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻛذﻟك ﺗزاﯾدت ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗوﺳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻗراض ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟ
  .اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻛﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال واﻧﺧﻔﺎض ﻣردود اﻟﺧدﻣﺎت  ،ﻋﻣﻼء ﺟدد
ﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى إﻟﻰ أدى اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  (4
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﯾﺳودﻫﺎ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟظروف  ﺑﯾنﺑﯾﺋﺔ ﺗﺳودﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال واﻧﺧﻔﺎض ﻋﺎﺋد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، أي 
ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺧدﻣﺎت وارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال، وﺗدﻧﻲ ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﻌض اﻟدﯾون ﺑﺳﺑب اﻟظروف ا
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻣﻛن إدراك ﻣدى اﻟﺗﻘﻠص اﻟذي ﺣدث ﻋﻠﻰ دﺧول اﻟﺑﻧوك
إدراك اﻟﺑﻧوك ﺑﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻘروض وﺣدﻫﺎ أﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧك، ﺑل  (5
ﻫذا اﻷﻣر ﺧﻠق ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  ،واﻣش اﻟﻔواﺋد أﯾﺿﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق دﺧل ﻣﻧﺎﺳبﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻫ
ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻬواﻣش اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻛل ﻣﻧﺗﺞ وﻣن ﻛل ﻋﻣﯾل، ﻛﻣﺎ ﺧﻠق اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك 
 .أﻛﺛر اﺧﺗﯾﺎرا ﺑﺧﺻوص اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣوازﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﺛل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  (6
 .اﻷﺳواق اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ، ﻛذﻟك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت واﻟﺧﯾﺎرات
وﻗد اﻫﺗﻣت ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺑﺗوﺟﯾﻪ  ،إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺳﻧﯾنأﻫﻣﯾﺔ ﻧﻣت  (7
ﻫﺎﻣش اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺻﺎﻓﻲ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﺑﻧك ﺑﻔﺿل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﯾﻘرﺿﻪ وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي 
وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻫو ﻋﻧﺻر رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ دور إدارة اﻷﺻول  ،ﺻل ﻋﻠﯾﻪﺣﯾ
ﻏﯾرت اﻫﺗﻣﺎم إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم  7002ﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺻ ﻓﻲواﻟﺧﺻوم، وﻟﻛن اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت 
ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧﻣﺎذج  ، وأﺻﺑﺣتووﺿﻌت ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ أوﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ
، واﻟﺗرﻛﯾز ﻣﺧﺎطرﻩﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺷروط ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﻠﺣد ﻣن ﺑﺎﻟﻌ اﻟﺧﺎﺻﺔاﻷﻧﺷطﺔ : اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
  ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وأﻫداﻓﻬﺎ وﺻﻌوﺑﺎﺗﻬﺎ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟذي  اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺣد ﺳواء، ﻛل اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻧطﺑق واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﺑﺈدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ إن
، وﻟﻛﻲ ﺗﻛون إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة ﻋﻠﻰ اﺑﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎدئ ﻫذﻩ ﻋﻣل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﺗﺧﺗﻠف
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﺣﻘﯾق وﻧﺎﺟﺣﺔ ﯾﻠزم أن ﺗﺗﺿﺢ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﯾﺟري رﺑطﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺎﻣل وﻣﺗﻛﺎﻣل، 
وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرض ﻟﻪ  ،ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺻﻌوﺑﺎتو أﻫداف ﺟراء إدارﺗﻬﺎ ﻷﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ، 
  .ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب
  ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم : ولاﻟﻔرع اﻷ 
 اﻟﺷﻛل ﻓﻲﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إطﺎر ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ، ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌراﺿﻬﺎ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
  اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم (:1)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  





























  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
  1:طر إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻓق ﻣﺎﯾﻠﻲأﻛل إطﺎر ﻣن وظﺎﺋف واﻫﺗﻣﺎﻣﺎت  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  : وﻓق ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺗم: cigetartSﻲ اﻹطﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟ .1
 .ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ - 
 .ﻣدى وﺟود ﺗوازن ﻣن ﻋدﻣﻪ ﺑﯾن ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔواﺋد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ - 
  .وﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺧﺻوم ﻣﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻷﺻول ﺗراﺑطﻣدى وﺟود  - 
  :ﻫﻧﺎ ﯾﻠزم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: lanoitazinagrOاﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  .2
 .ﺑﺗﺣدﯾد ﻛل اﻟﻠواﺋﺢ وأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻛل اﻟﻣﻬﺎم: واﻟﺧﺻوم اﻷﺻولﻟﺟﻧﺔ  - 
 .ﺑﺗﺣدﯾد أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن وﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻠﺟﺎن أﺧرى: اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔرﻋﯾــﺔ - 
 .ﺑﺗﺣدﯾد ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ووظﯾﻔﺗﻬﺎ وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر: اﻷﺻول واﻟﺧﺻومﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻋم ﻟﺟﻧ - 
 .ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺣددة أوﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ : إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻋوة ﺧﺑراء ﻣن ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء - 
  .إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻠد واﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲاﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﺟود ﻟﺟﺎن  - 
 :ﯾﻬﺗم ﻫذا اﻹطﺎر ﺑـ :lanoitarepO اﻹطﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ .3
 .ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﺗﺣدد اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﺿﺢ ﻟوظﯾﻔﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ - 
ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺧﺗﺻﺎر واﻟوﺿوح وﺧطط اﻟوﻗت وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ  - 
 .واﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت
  .ﺗﺣدﯾد إﺟراءات ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل - 
 :ﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾ: lacitylanA اﻹطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ .4
 .ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﺣدود وﻣﻌوﻗﺎت ﻛل ﺗﺣﻠﯾل - 
 .ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﺟوة وﺗﺣﻠﯾل اﻵﺟﺎل وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺧطر - 
 .اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة - 
  :وﻓﯾﻪ ﯾﺗم ﺑﺣث وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: lacigolonhceTاﻹطﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  .5
  . ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم - 
 .وﻧوع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺑﻧك( إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم)ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ أﻧظﻣﺔ  - 
 .دﻗﺔ ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘروض واﻟوداﺋﻊ وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ - 
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗطوﯾر أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗﺑﻧﻲ أﻧظﻣﺔ ﺟدﯾدة، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل  - 
  .اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺷراء أﻧظﻣﺔ ﺟدﯾدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾن ﺗطوﯾر اﻷﻧظﻣﺔ
وﻓﯾﻪ ﯾﺗم ﺑﺣث وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ : gnitropeR noitamrofnI:إطﺎر ﺗدﻓق ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .6
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
ﻣن ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻣﻌدل ﺗﻛرارﻫﺎ، وﺑﺄي ﻣﺳﺗوى ﻣن  - 
 .اﻟﺗﻔﺻﯾل
وﺿرورﯾﺎ ﻟﻠﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ ﻣن ﻫل ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ  - 
 .ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ
  .ﻫل ﻫﻧﺎك ﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ﻧدرة وﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ - 
  :tnemerusaeM ecnamrofrePإطﺎر ﻗﯾﺎس اﻷداء  .7
   .اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷرﺑﺎحوﻓق ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺗم ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﻛﺎن  إذاﻓﯾﻣﺎ  اﻹطﺎرﯾوﺿﺢ ﻫذا : ecnailpmoC yrotalugeRإطﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت  .8
  :ﻫﻧﺎك ﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل واﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﻘواﻋد اﻻﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺑرﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 
 .ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ - 
  . ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﺟﻬود اﻟرﻗﺎﺑﺔ - 
ﯾﺗم ﺑﻧﺎء اﻹطﺎر وﺟداول اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن  وﻓق ﻫذا اﻹطﺎر :lortnoCاﻹطﺎر اﻟرﻗﺎﺑـــﻲ  .9
واﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗﺣدﯾد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺗﻣد ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﻠواﺋﺢ  ،اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻣراﺟﻌﺔ
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ
   1:إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣن ﺧﻼل ﻣﻬﺎموﺗﻛﻣن 
ﺗﺷﻣل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗوازن ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗوازن اﻟﺑﻧود اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷوﻟﻰ .1
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺗرﺗﺑط ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت واﻟﻣوارد، واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ 
ﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺗﺣدد ﺣﺟم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، وأن ﻧﺳب اﻻﺣﺗﯾﺎط واﻟﺣذر ﺗﻠﻌب دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓ
 ﺧﻼل ﻓرض ﺣد أدﻧﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وأن إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﻣﻔردات ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن وﺗﺻﻐﯾر 
  .ﻣﻌدل اﻟﺧطر ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن أﯾﺿﺎ
اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض أو ﺳوف ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺿﻣن ﺗﻘﻊ ﻌﻠق ﺑﺿﻣﺎن أن ﺗﺗ :اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .2
اﻟﺣدود اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻪ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎر ﺑﺷﻛل دوري وأن 
 .ﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ أداة ﻟﻠﻘﯾﺎس، وﻫذﻩ اﻷداة ﺗﻛون ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣﻔردة أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺟرﯾﻬﺎ
   1:ﻟﺧﺻوم ﺑﻣﻬﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲوﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول وا
                                                
   :اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌراﻗﻲ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ، ﻧﻣوذﺟﺎاﻟﻌراق : أﻫﻣﯾﺔ إدارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲﺳﯾف اﻟدﻟﻲ، 1
 5102/70/01 el etlusnoc 95601=di?php.egap_weiv/segap/moc.qaricni.www//:ptth
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
  :ﻣن ﺧﻼل: ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﺧﺎطر 
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ  ،ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وٕادارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻟﺑﻧك 
إدارة اﻷﺻول  ﻟﺟﻧﺔاﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ  وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أدوات ﻗﯾﺎس ،واﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ
 .ﺎﻟﺔﻣﻬﻣﺔ وﻓﻌ واﻟﺧﺻوم
واﻟﺗﻲ  ،اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن طرﯾق ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣ 
  .ورأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧكر ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺗؤﺛ
 اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدلﺑ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺧﺎطراﻟ 
  .اﻟﺑﻧكل اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ ﻗﺑﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻌدﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣرا 
ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌواﺋد ﻓﻲ ظل ﺗﻐﯾر اﻟﺑﻧكﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻗدرة  
  .ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳوﻗﻲ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﺻد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳوق وأﺣواﻟﻪ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة  
 .اﻟﺑﻧكﻬدد رﺑﺣﯾﺔ ﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺟﺎﻧب وﺿﻊ إﺟراءات اﺣﺗراز ﺧﺎص، إﻟﻰ ﺑﺷﻛل 
 :وﺗﺷﻣل :اﻟﻣﺎل ﺑرأس اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﺧﺎطر 
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك وﻛﯾﻔﯾﺔ إدارﺗﻪ وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗوة رأس اﻟﻣﺎل وﻓﻘﺎ  
  .ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ
  .اﻟﻣﺎل وﻓق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻟﺑﻧكﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺧﺻﯾص رأس  
  :اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر 
ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ وٕاﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات،  
  .وﺳﻧدات اﻟدﯾن( اﻷﺳﻬم)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻹدارة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
ﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ  ث، ﺣﯾ(اﻟﺳﻧدات)وراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﺟﻌﺔ وﺿﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷ 
  .أداء اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر واﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻹدارة
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظ  اﻟﺑﻧكاﺳﺗﻌراض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ  
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻹدارة ﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ 
  .اﻷﺧطﺎر
  (.اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ)اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻫداف إﻋداد اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ  
ﻓﺈدارة اﻷﺻول , اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ :اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .3
واﻟﺧﺻوم ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل إدارة اﻷﺧطﺎر 
                                                                                                                                                     
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ، ﻣﺗﺎحإدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲﻓﯾﻧﻛﺗش ﻛﺎﻟور، 1
 7102.40.11 el etlusnoc ,  3933=p?/ra/ea.weiversetarime.www//:ptth
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ وﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻﯾص رأﺳﻣﺎل ﻛﺎف ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎر، ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﺣﯾﺔ اﻷﺻول ورأس اﻟﻣﺎلرﺑ
  أﻫداف إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   1:اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف ﺗﺳﻌﻰ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق
 ،(واﻟﺧطر اﻟرﺑﺣﯾﺔ)إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم درﺟﺔ اﻟﺗواﻓق واﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن  ﺗﻬدف إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم (1
ﻓﻛل ﺑﻧك ﯾﻣﻠك داﻟﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﻌﻛس  ،اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﻓﻲ اﻟﺑﻧكﻓﻬذان اﻟﻣﺗﻐﯾران ﯾﻌﺗﺑران ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻋﻧد 
وﻛل ﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﯾوﻟد ﻣﻌدﻻ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟرﺑﺣﯾﺔ  ،واﻟﺧطر ﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺣﯾﺔ
  .اﻟﺧطر وﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن
ﺎﻟﯾﺔ ﻛرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك ووداﺋﻌﻪ وﺑﯾن ﺗﺳﻌﻰ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣوارد اﻟﻣ (2
ﻊ ﻋﻠﻣﻲ دﻗﯾق ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘروض وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﻬذﻩ اﻹدارة ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوزﯾ
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أﺻول ﺳﺎﺋﻠﺔ وﻗروض واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺟب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ أن اﻟﻣوارد ذات اﻵﺟﺎل 
واﻟﻣوارد ذات اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺻﯾرة ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أو إﻗراﺿﻬﺎ ، ﻠﺔطوﯾﺔ و ﻣﺗوﺳطاﻟطوﯾﻠﺔ ﯾﺗم إﻗراﺿﻬﺎ ﻵﺟﺎل و 
ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻣﺛﻼ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘدﯾم ﻗروض ذات آﺟﺎل ﻣﺗوﺳطﺔ،  ،ﻵﺟﺎل ﻗﺻﯾرة
ﻓﻬﻣﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻟﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  ﻣوارداﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ 
  .ازﻧﺔﻣﺗو 
  :ﻛﻣﺎ أن ﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم أﻫداف أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر  (1
  .ﻋﺎﺋد ﻣن ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  (2
 (ﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وزﯾﺎدﺗﻬﺎ
 .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ (3
  2:وﻟﻠوﺻول ﻟﻬذﻩ اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أن ﺗﺗﺑﻊ اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن اﻟذﯾن ﯾدﻓﻌون أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﺳدادﻫم ﻟﻠﻘرض وﻣدى ﻣﻘدرﺗﻬم  - 
 (.اﻟﻔﺣص اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﯾنﻋن طرﯾق )اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .ﺷراء أﺻول ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺄﻗل ﻣﺧﺎطرة - 
 ﺔ اﻷﺻول، ﺗﻧوﯾﻊﻋن طرﯾق ﺗﻧوﯾﻊ إﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻول، ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻠﻛﯾ)ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر  - 
 . ، وﺗﺟﻧب اﻟﺗﺧﺻص(اﻟﺦ...اﻟﻘطﺎﻋﺎت
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
اﺣﺗﯾﺎطﺎت )إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ، اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ  - 
 .(ﺳﯾوﻟﺔ، ﻋﺎﺋد)ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ ( ﺎﻧوﯾﺔﺛ
ﺔ ﺿﺑط ﻣﺳﺗوى ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻸﻧواع ﯾن ﻣن أﻫداف اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳإﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، 
ﺟل أﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻛون اﻟﺑﻧوك ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻣن 
ﻓﻠﯾس ﻫدف إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم أن ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺑﻧك ﻋن  ،ﺳﺗﻬدﻓﺔاﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻌواﺋد أو اﻟدﺧل اﻟﻣ
ﻓﻌدم  ،ﺗﺣﻣل اﻟﺧطر، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺗﻌرف اﻟدﻗﯾق إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫذا اﻟﺧطر واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ
  .اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق أﯾﺔ ﻋواﺋد ﻣﻘﺑوﻟﺔ، ﻓﻠﯾس اﻟﻬدف إﻟﻐﺎء اﻟﺧطر وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻬدف إدارﺗﻪ ﺑﻧﺟﺎح
  ﻷﺻوﻟﻪ وﺧﺻوﻣﻪ اﻟﺑﻧك إدارة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﺻﻌوﺑﺎت: ثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟ
 وﻣن واﻟﻣدﯾﻧﯾن ﻟدﯾﻬﺎ، اﻟداﺋﻧﯾن ﺑﯾن اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑدور ﺗﻘوم ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺣﯾن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﻧوك ﺗواﺟﻪ
  1:اﻟﻣﺻﺎﻋب
  :اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقو   اﻟﺳﯾوﻟﺔ: أوﻻ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ  واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺣﯾث ﻣن واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول طﺑﯾﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺑﺎﯾن إن
 ذات اﻟﺑﻧوك ﺧﺻوم ﺗﻛون اﻷﺟل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺻﯾر واﺳﺗﺣﻘﺎق ﺳرﯾﻌﺔ ﺳﯾوﻟﺔ ذاتاﻷﺻول إذا ﻛﺎﻧت  ﺣﯾثاﻟﺑﻧوك، 
 اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺳﺎﺋل ﺿﻣن ﺑﺎﺳﺗﻣرار، وﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺿﻊ ﻣراﻗﺑﺔﻟ اﻟﺑﻧوك ﯾدﻋو اﻷﺟل طوﯾل واﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑطﯾﺋﺔ ﺳﯾوﻟﺔ
 .ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
  :اﻟﻣﺧﺎطر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺧﺎطر، ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﻛون اﻟﻣودﻋﯾن ﺗﺟﺎﻩا اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺗﺗرﺗب اﻟﺗﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إن
ﺗﻠﺣﻘﻬﺎ  ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر وﺗﺗﺟﻧب ﺗﺣﺗﺎط أن اﻟﺑﻧوك أﻛﺑر، وﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ذات ﺗﻛون اﻟﺑﻧوك ﻣن (اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن)
 ﻓﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺧﻼل اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك وﺗﻘﻠلﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﻗراض أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن
 اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أﺧذ وﻣﻊ ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑط واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﺟﻧب واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﻣﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ
  .ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻘروض ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
  :اﻟﻣﻼءة :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻣن أﻛﺛر أﺻوﻟﻪ ﺑﻘﺎء ﯾﻌﻧﻲ دﯾوﻧﻪ، وﻫذا ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ﻛﺎن إذا اﻟﻣﻼءة ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧك ﻛونﯾ
 ﻣﻼءة وﻓﻲ ﺑﺣﺎل اﻟﺑﻧك ﯾﻛون ﻓﻘد اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻼءة ﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﺧﺗﻠف اﻹﻓﻼس وﻫ ، واﻟﻌﻛساﻟﺧﺻوم
 ﻣن ﯾﺗﻣﻛن ﻟﻛﻲ ﺧﺳﺎرة ودون أﺻوﻟﻪ ﺑﺳرﻋﺔ ﺑﻌض ﺗﺳﯾﯾل ﯾﺳﺗطﻊ ﻟم إذا اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟوﻗت
  .اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻟﻠﻣودﻋﯾن اﻟوﻓﺎء
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  :اﻟرﺑﺣﯾﺔ :راﺑﻌﺎ
 اﻟﺑﻧوك ﻓﺈن ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻹﻗراض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﺔﯾاﻟرﺋﯾﺳ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻷﺧذ ﻣﻊ
  .واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻌواﻣل ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻣﯾﺔأﻫ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻋﺎﻣل ﺗﺄﺧذ أن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟذﻟك ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﻣن ﻟﻠرﺑﺢ دفﺗﻬ
  واﻟﺧﺻومﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻧﺎء ﺟﻬﺎز ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﺎﻋل ﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻷﺳﺎس اﻷول ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم 
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻛوادر  إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوموﺑدون ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧوك أن ﺗﻧﺗظر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ،ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
  . اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺷﯾطﺔ أو ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى
ﯾﺷﯾﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻲ  مﻫذا اﻟﺷﺄن ﺗﻛﻣن ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻو وأول ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ 
، وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺷﻬدت اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗوﺳﯾﻌﺎ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ( eettimmoC ytilibaiL tessA)OCLA ح اﺻطﻼ
ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ وﻗﺎﻋدة أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﺄﺗون أﺳﺎﺳﺎ ﻣن دواﺋر اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد اﻣﺗدت ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﯾﻣﺛﻠون أﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وا
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ووﺣدات اﻹﻧﺗﺎج، واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﻬﺎ
  وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم دور: اﻟﻔرع اﻷول
 ووﻓﻘﺎ ،ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓرﯾق اﻹدارة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻫﻲ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻛون ﻣﺎ ﻛﺛﯾرا
 ﻟﺟﻧﺔ أن ﺗﻛون ﯾﻣﻛن ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻋﺿﺎء اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻹدارة ﺗطور ﻟﻣﺳﺗوى
ﻣن  أﻋﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺷﺎرك وأن اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻹدارة ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻹدارة أو ﻣﺟﻠس ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول
 .اﻹدارة ﻣﺟﻠس
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺑﻧك، وﺗرأس ﻟﺟﻧﺔ إدارة  اﻹدارةﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أﻛﺛر دون ﺗدﺧل 
 واﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت دراﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﯾﻛون أن ﯾﻧﺑﻐﻲ وﻟذﻟك ،1اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﺑﻧك
 2.واﻟوداﺋﻊ اﻟﻘروض وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻣو، اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، وﺗوﻗﻌﺎت وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ ،ﻟﻠﺑﻧك اﻟﯾوﻣﯾﺔ
 رﺋﯾس) اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻛﻼ ﻣن اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدﯾرﯾن ﺗﺿﻣن أن واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ
 ﻋن ﻣﺳؤوﻻ ﻋﺎدة ﯾﻛون واﻟذي واﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ، ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋن اﻟﻣﺳؤول واﻟﻣدﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘروض أو
 ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﺗﺧﺎذ وٕادراﻛﻬم أن ﻣﻧﺗظﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ،(اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻔﺎوض
 ﺣﺎل وﻓﻲ ،اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻵﺧر، ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
                                                
 61:p ,tic.po ,leztniV neiluJ 1
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء، : ، واﺷﻧطن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺻﻐر اﻟﻣﺗﻠﻘﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊﻛﺎرﻻ ﺑروم،  2
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 اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو أن ﻣن اﻟﺗﺄﻛد واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ،اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗﻘﺑل ﻣﺳﺗوى ﺗﺣدﯾد
 .اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧوك ﺗﻌرض ﻣن ﺗزﯾد ﻟن اﻟﺟدﯾدة
   1:ﯾﻠﻲ ﺑﻣﺎ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘوم
 اﻟﺻرف وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وأﺳﻌﺎر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺑﻣﺧﺎطر ﻛل ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ وأﻫداف وﻧﺳب ﺑﺣدود اﻟﺗوﺻﯾﺔ (1
 .ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺳﺗوى ﺗﻘﺑل ﻣﻊ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺑﻣﺎ اﻹدارة ﻣﺟﻠس اﻋﺗﻣﺎد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻐرض
ﻧﻣوﻫﺎ،  وﺗوﻗﻌﺎت اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أﺟل ﺣﺎن اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧكﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت  ﻟﻠوﻓﺎء داﺋﻣﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺳﯾوﻟﺔ وﺟود ﺿﻣﺎن (2
 .اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﺳﯾوﻟﺔ وﺟود وﻛذﻟك
 ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر، اﻟﺗﻌرض ﺣﺎﻻت ﻻﺳﺗﻌراض ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣﺗﻛررة اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت أو ﺷﻬرﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋﻘد (3
 ﺑواﻋث أي أو ،اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺷﻬرﯾﺔ أو اﻟﻔروق ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ذﻟك اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ
 .اﻟﻣؤﺷرات أو اﻟﺣدود إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ أو ﻗﻠق
 .اﻟﺗﻣوﯾل وﺗﻛﺎﻟﯾف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺗﺣدﯾث ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ (4
 إدارة ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر أي ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ (5
 .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطر 
 واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول إدارة ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺟدﯾدة، ﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎدر أو أدوات أﯾﺔ اﺳﺗﻌراض (6
 .ﺗﺿﻣﯾﻧﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺈدارة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوارد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺎﺋل أﯾﺔ وٕادارة ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ (7
وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد، ﯾدﯾر ﻣﻛﺗب إدارة  ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ داﺋرة اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰو 
اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧزاﻧﺔ وﯾﺗم وﺿﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع 
ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣن ﻗﺑل أﻣﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ 
 2.ﻗدر ﻣن اﻟﻌﺎﺋدات
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ  ،رة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﺗﺣدد ﻟﺟﻧﺔ إداو 
وﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻷﺻول  ،ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوارد وﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﺧزﯾﻧﺔ OCLA
واﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧوك، وﺗوﺟﻪ 
  :اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻟﺛﻼث ﻋواﻣل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ
  .إدارة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ - 
  .ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة - 
                                                
  23: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 1
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  .اﻟﺳﯾوﻟﺔ - 
  :واﻟﺧﺻوم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰﻛﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺻول 
ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن طرﯾق دراﺳﺔ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻐرض اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺣد  
اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ وذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋن طرﯾق 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن  ،ﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧرﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب، واﻟﺗو 
وﺟود ﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﻣﻌطل ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻓﻘدان ﻋواﺋد ﺑﻧﻛﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﺟم ﻧﻘدﯾﺔ ﺿﺋﯾل أو ﺣﺟم ﻻ 
( اﻟﺦ... أذون ﺧزاﻧﺔ ﺳﻧدات،)اﻟﻠﺟوء ﻟﺑﯾﻊ أﺻول ﻟدﯾﻪ  ﯾﻐطﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﯾؤدى إﻟﻰ اﺿطرار اﻟﺑﻧك إﻟﻰ
أو اﻗﺗراض ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺳوق اﻟﻣﺎل ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن  ،ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ وﻗت
  .ﯾﻛون اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺳوق ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎت
 اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻷﺻول ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻘروض ﻓﻲ ﺿوء اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷرﺑﺎح، 
ﻟﻠﺑﻧك  اﻹﻗراﺿﯾﺔاﻟﻣرﻏوب ﻣن اﻟﺑﻧك وﺗﺧطط اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺋد،اﻟﺳﯾوﻟﺔ، اﻟﻌﺎاﻟﻣﺧﺎطر، 
ﻓﻲ ﺿوء ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ 
 .وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﻛذﻟك اﻟﻔﻬم اﻟدﻗﯾق ﻻﻟﺗزام ﺑﻠواﺋﺢ ا 
 1.ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧﻛﻲ
وأﯾﺿﺎ دراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎط  ،ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت طﺑﻘﺎ ﻟﻣواﻋﯾد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ 
ﺎم ﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣدى ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺑﻘروض وﺗﺳﻬﯾﻼت ﺟدﯾدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣوﻗف اﻟﻌ
  .ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
 .ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻘروض وﻗﯾﺎس اﻟﻣدى اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻌواﺋد اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
 OCLAدورﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣواﻋﯾد اﻟدورﯾﺔ ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻘﯾد ﻋﻣﻠ
ﺗﻛون اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك ﻓﻘد ﺗﻛون ﻧﺻف ﺷﻬرﯾﺔ أو ﺷﻬرﯾﺔ أو ﻛل رﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت 
ﯾوﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺣﺿور  OCLAﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ  ،أﺧرى
ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﯾﻛون ﻟدﯾﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﻣﺗﺳﻌﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ 
ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺑﻧﺎء ﻣراﻛز ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت، وﯾﻌﺗﻣد ﻣﺳﺗوى ﻣرﻛزﯾﺔ أو 
ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻻﻣﺗداد اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻗدرات اﻟﻛوادر واﻷوﺿﺎع  OCLAﻟدى ﻟﺟﻧﺔ  ﻻﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻌﻣل
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﺟد أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺎرات وﻣراﻛز اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎﻟﻲ 
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
ﻣﺳﺗوى ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﻛز ﺟﻐراﻓﻲ ﻫﺎم، وذﻟك ﻣﻊ ﺗﺻور إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﻼف  OCLAﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ  واﻟﺑﻧﻛﻲ
 .ﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﻋن اﻷﺧرى
وﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋن إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، ﻓﺈن أﻣﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ أو اﻟﻣﺳؤ وﺑﻣﺎ أن إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻫﻲ 
وﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾن  ،(واﻟﺧﺻوم رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺻول)اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﯾﻛون 
  1:ﻟﻠﺑﻧك
 .ﻟﻣﻧﺗدباﻟﻌﺿو ا/ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي  - 
 .اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ/ رﺋﯾس داﺋرة اﻟﺧزﯾﻧﺔ  - 
 .رﺋﯾس اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
 .ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔرﺋﯾس اﻟﺧدﻣﺎت  - 
 .ﻟﻸﻓراد اﻟﺑﻧﻛﯾﺔرﺋﯾس اﻟﺧدﻣﺎت  - 
 .رﺋﯾس اﻻﺋﺗﻣﺎن - 
  .رﺋﯾس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت/ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت  - 
ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول وﺗﺗطﻠب أﻧﺷطﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺗﻔﺻﯾﻼ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم ﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت 
، وﺗظﻬر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﺷﻣوﻟﻬﺎ ﻟﺗﻠﺧﯾص ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻷرﻗﺎم واﻟﺧﺻوم
وﻣﺎ  ﻟﻪ ﻧﺎﻓﺳﺔ، وﻛذﻟك ﺑﯾن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺧططﺎاﻟﻣ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺑﻧكواﻟﻧﺳب واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﯾن 
   ، أي ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻌﻼﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟواﻗﻊ
وﺳﻧﻠﺧص ﻣﺟﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ، وﻫذﻩ 
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
  OCLAﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ : (2)اﻟﺟدول رﻗم
  
 21:، ص9002 اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،، إدارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎترﯾﺎض أﺳﻌـد،  :اﻟﻣﺻدر
  1:وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺑرز أﻫم اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
  إدارة اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧك ووﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻷدوات اﻟﺗوظﯾف واﻷوﻋﯾﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ،   - 
  .اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺗطورات اﻟﺳوقاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز  - 
وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ودراﺳﺔ اﻟﻔﺟوات، وﺑﺣث ﻣﺎ ﯾﻠزم  - 
ﻣن اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﺗﺣوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدرء ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﺧﺎطر 
  .أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرى اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻛﺎﻓﺔ
ﻣراﺟﻌﺔ أوﺿﺎع اﻹﻗراض واﻟﺗوظﯾف واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗدﺑﯾر اﻟﻣوارد واﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  - 
  .أﺧرى، ﻣﻊ ﺗﻌدﯾل ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات
  .اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت - 
  .ﺳواء ﻟﻠﻣوارد أو اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتدراﺳﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر  - 
  .اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال وأﺳﺑﺎب ارﺗﻔﺎﻋﻪ - 
 
 
                                                
، 8002، ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ- ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ وﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﻲ –ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﻗﯾﺎس وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺳﻣﯾر اﻟﺧطﯾب،  1
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 OCLAﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ 
  .ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﺟوة، واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة، واﻵﺟﺎل اﻟﻣرﺟﺣﺔ، واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺧطر (1
 .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ (2
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ  إﺑرازﻫﺎ أو ﻋدم إﺑرازﻫﺎ، وأﺳﻌﺎر ﯾﺗﺿﺢ ﻓﯾﻪ اﻷﺻول أو اﻟﺧﺻوم اﻟﻼزم: ﺗﻘرﯾر ﻣﻘﺎرن (3
 .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وذﻟك ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺗﺳﻌﯾر
 .ﺗﻘرﯾر اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻐﯾرات ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔواﺋد (4
 اﻟﺦ ... س اﻟﻣﺎلأاﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻛﻔﺎﯾﺔ ر : ﺗﻘرﯾر اﻟﻧﺳب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ (5
 .اﻟﻣرﻛز اﻟﻧﻘدي، ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻵﺟﺎل ﻟﻸﺻول واﻟﺧﺻوم ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل :ﺗﻘرﯾر ﻣرﻛز اﻟﺳﯾوﻟﺔ (6




  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
  ﻫﯾﻛل اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺳس ﺗوظﯾﻔﻬﺎ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 وﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻌﺎ، ﻟﺟﺎﻧب اﻷﺻول وﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم إدارة اﻟﺗﺣدﯾد وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إدارة نإ
ﻣﻧﻬﻣﺎ، ﻓﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻟﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم
وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻧﺣو اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ، إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻣﻌﺎ
  .ﻣن ﺗﻌزﯾز رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ وﺗﻌظﯾﻣﻬﺎ
( ﺑﻧود) ﻌرض ﻫﯾﻛلﻟاﻟﻣطﻠب اﻷول  ، ﺟﺎءوﻓق ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب
اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺑﻐرض  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻣﺎ  أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،
اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ إدارة  اﻟﺗﻲ درﺳت ﻟﻠﻧظرﯾﺎتﺗرﺷﯾد إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﺳﯾﺧﺻص 
  .أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  ﻫﯾﻛل أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻘروض واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺧﺻوم ﻫﻲ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾدﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك  اﻷﺻولﺗﺷﻣل 
ﺈدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺗﻬدف ﻓ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﻗﺗراض،ﻟﺷﺧص آﺧر، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوداﺋﻊ واﻻ
وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻟﺑﻧك ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت إﻟﻰ ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل ﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ
  ﻫﯾﻛل اﻟﺧﺻوم ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  .ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :ﺗﻧﻘﺳم ﺑﻧود اﻟﺧﺻوم إﻟﻰ ﻣﺻدرﯾن ﻫﻣﺎ
   ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﯾﺔ: أوﻻ
  :ﺗﺗﻛون اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓرأس  ،"ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ"أو  "ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ"ﺎﺳم ﯾﺷﺎر إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑ :رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع (1
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻷرﺑﺎح  ﻫو اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ إﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﺑﯾﻊ أﺳﻬم ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﻧك أو اﻟﺑﻧﻛﻲاﻟﻣﺎل 
 1.اﻟﻣﺣﺗﺟزة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن أﺻوﻟﻪ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺧﺻوم
 اﻟﻧواة وﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ، أﻋﻣﺎﻟﻬم ﯾﺑدؤون واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﯾدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﻣوال أس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع،وﯾﻌد ر 
 ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺎل رأس ﺣﺟم ازداد ﻓﻘد اﻟداﺧﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻣوﯾل ﻋواﻣل ﻣن اﻷﻫم ﻟﻌﺎﻣلاو اﻟﺑﻧك  ﻟﻣوارد اﻷوﻟﻰ
 اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣﺟم زﯾﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ وذﻟك اﻷﺧﯾرة، اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ ﺧﺎص وﺑﺷﻛل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 ﯾﺳﺗﻐل ﺣﯾث اﻷﺻول، ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻣﺎل سأر  أﻫﻣﯾﺔ أن إﻻ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك ﺑﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ
 اﻟﻌﻧﺻر وأﯾﺿﺎ، ﻟﻠﻣودﻋﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎن ﻫﺎﻣش أو ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻧﺻر ﯾﻣﺛل اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗوﻓﯾر ﻛوﺳﯾﻠﺔ
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 ﺗﻣول ﻻ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﻣوال ﻷن ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺷراء ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  1.ﺑﺎﻟوداﺋﻊ
وﯾﺧﺗﻠف رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﻋن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ واﻟذي ﺗذﻛر ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك، 
ﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع، ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺳﺣب اﻟ رأسﻟﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣدود دﻧﯾﺎ و 
ﺑﻐﻲ ﻋدم اﻟﻣﻐﺎﻻة ورﻓﻊ وﯾﻧ ﺟزء ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎ أو ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻏرض إﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻌﯾن
  :ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑدرﺟﺎت ﻛﺑﯾرة وذﻟك ﺑﺳﺑب
وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻵﺧرﯾن اﻟﻣودﻋﯾن  ،أن اﻟﺑﻧك ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺄﻣواﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  2.ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس )إن زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻣﺗﻠك ﺗؤدي ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﺳﻧوي  
، أي أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﺑﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻣﺗﻠك، ﻷن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق (اﻟﻣﺎل
  .3ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺳﺗﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻷﺳﻬم
، ﺗﻘﺗطﻊ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻛز وﺗدﻋم اﻟداﺧﻠﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻدر ﺗﻣﺛل :اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت (2
  :ز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎتﯾﺳﻧوﯾﺎ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾ
ﻫﻲ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﯾﻠﺗزم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن : (اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ)اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  - 
وﯾﺳﺗﻣر اﻻﻗﺗطﺎع ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺳﺎوى ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت  ،ك اﻟﻣرﻛزيأرﺑﺎﺣﻪ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﺑﻧ
  . ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع
ﯾﺗم ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ  ﻗﺎﻧوﻧﻲ، اﻟﺗزام أي دونﯾﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ : اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻹﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ - 
أو ﺧﺳﺎرة  وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم ﻧﺷﺎطﻪ وﻧظﺎﻣﻪ، وﻫذا ﻟﻐرض ﺗدﻋﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻪ، أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض
 ﻻ ﺑﺣﯾث ،اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﺗﻛوﯾن وﻗواﻋد أﺳس اﻟﺑﻧوك ﻋﻣل ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺗﺿﻣن وﻋﺎدةﻓﻲ أﺻوﻟﻪ، 
   .4اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺎل رأس ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺣددﻫﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗﺟﺎوز
ﻫﻧﺎك اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك وﻻ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺗﻪ ﺗﺳﻣﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺳرﯾﺔ، ﻋﺎدة ﺗﻛون ﻓﻲ و
  5:ﺷﻛل
  .ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﺑﻌض اﻷﺻول اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻛﺑﯾر 
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  901:، ص4102- 3102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، 
  352:، ص2002درﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺣﻣد اﻟﺷﻧﺎوي، ﻋﺑد اﻟﻧﻌﯾم ﻣﺑﺎرك،  2
  291:، ص5002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  إدارة اﻟﺑﻧوك،ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور ﺳﻠطﺎن،  3
ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺳس ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن، ﻣﺎﺟد ﺗﺣﺳﯾن رﺟب، 4
  42: ، ص8002اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ 
   77:، ص3002، ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﺣﻣود ﺳﺣﻧون، 5
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  .ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌﺗﺑر ﻟﻠزﺑون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ 
  .ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌﺗﺑر ﻟﻠزﺑون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ 
 أن ﻟﺑﻧكا ﯾرىﻫﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﺑﻧك ﻣن اﻷرﺑﺎح، و  :(ﻣوزﻋﺔ ﻏﯾر) اﻟﻣﺣﺗﺟزةاﻷرﺑﺎح  (3
 ﻓﺈن ﺛم وﻣن، ﻣﻧﻬﺎ ﺟزء ﺑﺗوزﯾﻊ اﻻﻛﺗﻔﺎء أو ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أرﺑﺎح ﺗوزﯾﻊ ﻋدم ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺿرورة
 اﻟﺑﻧك ﯾرى ﻗد اﻟﺗﻲ ﻟﻸﻣﺎن اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣوارد إﻟﻰ ﺗﺿﺎف اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻷرﺑﺎح
  .رادﯾﺔﯾاﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﺗﻌظﯾم رﺑﺣﯾﺗﻪ وزﯾﺎدة ﻗوﺗﻪ اﻹ، وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﺗوظﯾف ﻫذﻩ أﻧﺷطﺗﻪ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﺿرورة
ﻣﺛل ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ  ،ﻋﺑﺎرة ﻋن أرﺻدة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺧﺻﺻﺎت :اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت (4
 .ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ أو ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎدر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 وﻣﻬﺎﻣﻪ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻬﺎ ﯾﻣول اﻟﺗﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻣﺻﺎدرﻩ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺑﻧك ﻣوارد ﻣن اﻷﻛﺑر اﻟﺟﺎﻧب ﺗﻣﺛل
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن ﻋﺎم ﺑﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر وﺗﺗﻛون اﻟﻣﺗﻌددة،
  : اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ (1
   دﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﻌرﯾف اﻟو  (أ 
وﻣﺟﻣوع اﻟوداﺋﻊ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﺧﺻوم  ،ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﯾن"ﺗﻌرف اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
ﻧﻘدي أو ﻗﯾم ﻣﻧﻘوﻟﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﯾداع ﻧﻘدي، اﻟﺑﻧك ﯾﺗﺻرف ﺑﻬذﻩ اﻟودﯾﻌﺔ ﻟﻘﺎء وﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل  ،1"داﻋﯾﺔﯾاﻹ
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﯾن، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﯾداع ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗﯾم ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺗﺑﻘﻰ اﻟودﯾﻌﺔ ﻣﻠك اﻟزﺑون وﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﺣﺻﯾل 
  .ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أو ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺑوﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻗﺻﯾرة أو  ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘوم اﻷﻓراد أو"ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟودﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
 .2"طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﻔظ أو اﻟﺗوظﯾف
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﯾداع واﻟﺳﺣب وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣودع، ﻓﻣن ﯾﺑﯾن 
ﺑﻧك، إذ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣدة ﯾﻘدر ﻣدى ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ ﺧﻼﻟﻪ
ﺑﻧﻛﯾﺔ، )أﻓراد، ﻫﯾﺋﺎت ﺳواء ﻛﺎﻧت  اﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻣوال، وأﺿﺎف أن اﻟﻣودﻋﯾن ﻋﺑﺎرة ﻋن
  (.ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲو 
ﯾﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدي أو ﻗﯾم ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣن طرف أﻓراد أو  ،اﻟوداﺋﻊ ﻋﺑﺎرة ﻋن دﯾن ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺑﻧك
  .ﻫﯾﺋﺎت ﺳواء ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ وﯾﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ ﻋن طرﯾق وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻣﺛل اﻟﺷﯾك
                                                
  401:، ص1002، اﻟﺑﯾﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﺑد اﻟﻣﻧﻌم راﺿﻲ، ﻓرج ﻋزت، ﻋ 1
  52:، ص3002، ران اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋدﯾو  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوكطﺎﻫر ﻟطرش، اﻟ 2
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  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ  (ب 
ﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل أو ﻣن و ﻠوداﺋﻊ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺳواء ﻣن ﻟ
ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺗﺢ آﻓﺎق واﺳﻌﺔ أﻣﺎم ﻛل اﻷطراف وﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة  ؤﺳﺳﺎت،اﻷﻓراد أو اﻟﻣ
وﺗﺗﺟﺳد ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﯾداع ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد ﺗﻌﺗﺑر أداة  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻷﻣﺎن،
 ﺣﺗﺎج ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔ،أو أﻧﺷطﺔ ﺗ ﻬمﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗ ﺟﯾدة ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻣن اﻟﺿﯾﺎع واﻟﺳرﻗﺔ
وﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧب ﻫذا اﻟﺧطر ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻓﻲ ﺳداد  ﻓﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﻌرض إﻟﻰ ﺧطر اﻟﺳرﻗﺔ ﻋﻧد ﺣﻣﻠﻬﺎ
وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻫدف اﻷﻣﺎن، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣﻘﺎﺑل اﻹﯾداع اﻟﻧﻘدي
 وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻋﻧد ﺣﯾﺎزة اﻟﻧﻘد ،ﺑﻧكﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳب ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟ
ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷﻛل دوري ﻋﻠﻰ ﻛﺷوﻓﺎت ﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم ﺗﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  ﻓﻲ ﺧزاﺋﻧﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ،
 واﻹﯾداﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم، وﻫذﻩ اﻟﻛﺷوﻓﺎت أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن،
 ﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوداﺋﻊ أﻫم ﻣﺻﺎدر أﻣوال اﻟﺑﻧوكاﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت، ﻛﻣ وﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻣﺳﺗﻧد ﻹﺟراء
ﺳواء ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻌض أو ﻣن اﻟﺑﻧك اﻻﻗﺗراض، وأﻗﻠﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف 
  .وﯾﻌود اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﻛون أﻏﻠﺑﻬﺎ وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي،
ﯾﻔﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗوﺳﯾﻌﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق ﻧﻘود ﻓﺎﻟوداﺋﻊ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑوظ
اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوداﺋﻊ، ﻓﻘﻠﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗﻌرﻗل اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻓﻛل اﻟﺟﻬﺎت ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﻼﻗﺗراض  وﻋرﻗﻠﺔ دوران ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣوردا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﺑﻧوك أو ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد،
أو ﺟﻬﺎت ﺧﺎﺻﺔ  ،ﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺟﻬﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟدوﻟﺔ ﻓﺗﺳﻌﻰ ﻟﻼﻗﺗراض ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔﻣﻧﻬ
  .ﻛﺎﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن واﻷﻓراد
اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻘدي ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻣن دون وﺟود ﺗوﺗرات ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻘﺔ ﻟﻠﻧﻣو  ، ﺗﺳﻬلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك
ن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣﻧﺗﺟﯾن أو وﻣن ﺷﺄن ذﻟك أن ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ زرع اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾ اﻟﻣﻧﺗظم،
  1.ﻣدﺧرﯾن أو ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  :ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟوداﺋﻊ إﻟﻰ :ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ (ج 
  ﺗﺻﻧﯾف اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ﻷﺟل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق 
 :داﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠباﻟو  - 
وﻻ ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟﻌﻣﯾل  ،ﻫﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟزﻣن دون إﺧطﺎر اﻟﺑﻧك ﻣﻘدﻣﺎ
ﻟﯾﺗم اﻟدﻓﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻟﻪ  اﻟﺑﻧكﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻣودع إﻟﻰ  أواﻣرﯾﻣﻛن ﺳﺣﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب و  "،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل إﯾداﻋﻬﺎ أي ﻓﺎﺋدة
ﯾظﻬر ﻫذا  ﺧرآﺷﺧص  ﻷيوﻗد ﯾﺗم اﻟدﻓﻊ  ﻟﻠﺑﻧكﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﻣودع ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﻪ  آﺧرﻟﺷﺧص  أو
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
 أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧوك، ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت اﻷﻫﻣﯾﺔﺗﺷﻛل ﻣﺻدرا اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب  ﻛﻣﺎ أن ،1"اﻷﻣر ﺑﺎﺳﻣﻪ
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻫﻣﯾﺔ  ،إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ
ﻛﺑر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اطﻣﺄن اﻟﺑﻧك أﻛﺛر ﻟﻣرﻛز أاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
 اﻟﺑﻧوك اﺳﺗﺣدﺛت وﻗد ،2ﻛﺑر ﻣن ﻣواردﻩ ﻧﺣو ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗوظﯾﻔﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتأﻟﺳﯾوﻟﺗﻪ وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺗوﺟﯾﻪ ﺟزء 
 اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻓﺔﻛﺎ ﺑﺳداد اﻟﻌﻣﯾل ﻋن ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻣﺛل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ اﻟوداﺋﻊ ﻫذﻩ ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد
 اﻟﻌﻣل أوﻗﺎت ﻏﯾر ﻓﻲ واﻟﺳﺣب اﻹﯾداع ﻓﻲ اﻟﻌﻣﯾل ﻣﻬﻣﺔ ، وﺗﺳﻬﯾل(واﻟﻬﺎﺗف واﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓواﺗﯾر ﺗﺳدﯾد)
 3MTA(.ﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻراف اﻵﻟ ﺧدﻣﺔ) اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﺗﺣﺳب اﻟﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺿﻣﺎن أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺗﻌوﺿﻬﺎ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و 
رﺑﺢ، وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق اﺣﺗﺳﺎب رﺳوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻫﺎﻣش  وﺗوﻓر ﻫﺎﻣش
وﺗﻌوض ﻫذﻩ اﻟرﺳوم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﺟزﺋﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل أرﺑﺎح اﻟﻘروض ﻛل ﻣن رﺳوم اﻟﺧدﻣﺔ وأرﺻدة  ،اﻟرﺑﺢ
ﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺗﻌﻛس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧد ،اﻷرﺑﺎح ﻫﻲ أﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال ﻟﻠﺑﻧك
ﯾﻛون اﻟﺑﻧك اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻫو اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺧدﻣﺎت و  ،اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوداﺋﻊ( ﻟﻠﻣودﻋﯾن)
وﻣﻣﺎ ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  ،اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳوق ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺑﺄﻗل ﺳﻌر وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ ﻛﺎف
  4.ﻓﻲ اﺟﺗذاب اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﻗراض
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ : اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل - 
وﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺳﺣب ﻷﺟل  وﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﺻﺎﺣب اﻟودﯾﻌﺔ ﻓﺎﺋدة ﺗﻌﺎدل ﻓﺗرة ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك، ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك،
 .ظروﻓﻪﯾﻧﺎﺳب اﻟزﺑون اﻟذي ﯾﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣﺎﺿرة واﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻓﻘﺎ ﻟ
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن وداﺋﻊ ﻷﺟل، وذﻟك ﺑﻘﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣودع ﻗﺑل اﻟﺳﺣب ﺑﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ : اﻟوداﺋﻊ ﺑﺈﺧطﺎر - 
ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻟﺑﻧك ﺑرﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك وﻻ ﯾﺗطﻠب اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﺑﻘدر ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
 .ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﺣب ﻋﻠﯾﻬﺎ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻛون ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻓﯾر وادﺧﺎر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣدة إﯾداﻋﻬﺎ ﻓﻲ : ﻟوداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔا - 
ﺗﻌﺗﺑر ﻋواﺋد ﺗوظﯾف ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ،اﻟﺑﻧوك واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد ﻣﻌﺗﺑرة
ﻲ ﯾراﻫﺎ اﻟﺑﻧك ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟوداﺋﻊ، وﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗ اﻻدﺧﺎرﯾﺔﻟﻸﻣوال وﺗﻌﻛس اﻟطﺑﯾﻌﺔ 
ﯾدﻓﻌﻪ ﻣﻘﺎﺑل اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺿﻣن ﺑﻘﺎء اﻷﻣوال ﺑﺣوزﺗﻪ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻪ اﻟﻣﺟﺎل 
 5.ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ذات اﻷﺟل اﻟطوﯾلﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻻ
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ﻫﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﯾودﻋﻬﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﺣﺳﺎﺑﻬم  :اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣدة - 
   1.أو ﻗد ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎم ﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أرﺻدة ﻋﻣﯾل ﻣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
  :ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ: ﺗﺻﻧﯾف اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب ﻣﺻدرﻫﺎ 
اﻟوطن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣوﺟودة  وﺗﺷﻣل وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج: وداﺋﻊ أﺟﻧﺑﯾﺔ - 
داﺧل اﻟﺑﻠد ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وداﺋﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن وﻟدﯾﻬم ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺳواء 
 .ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﺷﻣل وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن أﻓراد ﻓﻲ ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ووداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ : وداﺋﻊ ﻣﺣﻠﯾﺔ - 
  .اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﻧوك ﺗﺣﺗﻔظ ﺑوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟدى ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺗﺷﻣل ﺣﺳﺎﺑﺎت
إن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣودﻋﯾن ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ : ﺗﺻﻧﯾف اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣودع 
  :ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك، ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﻓق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﻧﺑﻐﻲ  ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻘﻠب أرﺻدﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟظروف اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻪ، ﻟذﻟك :وداﺋﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ - 
اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺗوﻗﻊ  ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺑﻧك دراﺳﺔ أوﺿﺎع وظروف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾت
اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ  ﻟﻠوداﺋﻊ ووﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم وظروف ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣن ﺣﯾث
  .اﻟوداﺋﻊ
ﻓﺗزداد اﻷرﺻدة ﻟدى  ،أي ﺑﻣواﺳم اﻟزراﻋﺔ ،ﺗرﺗﺑط ﺣرﻛﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدورة اﻟزراﻋﯾﺔ: وداﺋﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزراﻋﯾﺔ - 
اﻟﺑﻧوك ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل واﻟﻌﻛس ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣوﺳم اﻟزراﻋﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾر ﻣﻬم 
  .ﺑﻔﺿل وﺟود ﺑﻧوك ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﺗﻣوﯾل ﻣﺛل ﺗرﺗﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﯾداع واﻟﺳﺣب ﺑﺎﻟدورة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ : وداﺋﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ - 
ﺳﺗﺟﯾب ﻫذا ﯾو  ،اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت، اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم، دﻓﻊ اﻷﺟور ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺣﺻﯾل اﻟذﻣم واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  .اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻟدواﻓﻊ اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ
وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗزاﯾدﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ  ،اﻟﺦ...ﻟﻣﻘﺎوﻟﯾنﻌﻠق ﺑوداﺋﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن واﺗﺗ: وداﺋﻊ اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة - 
  .ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﺑت ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ  ﺔ،ﺗﺧص وداﺋﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻧﻘل واﻟﻔﻧدﻗ :وداﺋﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ - 
 .اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﺋﺎتﻣﺑﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ، وﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟذﻟك ﯾﺳﺗوﺟب رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر وداﺋﻊ ﻫذا 
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟوداﺋﻊ: ﺗﺻﻧﯾف اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧﺷﺋﻬﺎ 
وﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾودﻋﻬﺎ اﻷﻓراد ﻓﻌﻼ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾر : وداﺋﻊ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ - 
  .ﻓﺎﺋدة أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗوﻓﯾر واﻻدﺧﺎر
                                                
  652:إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺣﻣد اﻟﺷﻧﺎوي، ﻋﺑد اﻟﻧﻌﯾم ﻣﺑﺎرك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
 ﯾﻘوم ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﻘﺗرض ﻧﻘودا وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ وداﺋﻊ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺑﻧك ﻻ: اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ - 
 .وﻣن ﺛم ﺗﻧﺷﺄ ﻟﻠﻣﻘﺗرض ودﯾﻌﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻘدار اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ،اﻟﺣق ﻓﻲ ﺳﺣب ﺷﯾﻛﺎت ﻋﻠﯾﻪ
  1:ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك ﻟﻣوارد أﺧرى ﻣﺻﺎدر وﻫﻲ :اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى واﻻﻗﺗراض (2
 ﯾﺗم ﻟم ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت أو ﺗﺎﺑﻌﺔ، ﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺗﻛون ﻗد ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻫﻲ :اﻷﺧرى اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
 ﻓﻲ اﻟداﺋﻧﯾن ﺟﻣﻠﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻣﺎتزااﻻﻟﺗ ﺑﻌض أو ﺑﻌد، ﺗوزع ﻟم أﺳﻬم أرﺑﺎح أو دﻓﻌﻬﺎ،
  .اﻟﺑﻧك ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟدا ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎدة وﻫﻲ ﯾزاﻧﯾﺔ،اﻟﻣ إﻋداد وﻗت
ﻋﻧد  اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﻣن أو اﻟﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن ضرااﻻﻗﺗ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗﻠﺟﺄ ﻗد :اﻻﻗﺗراض 
 ﻣﺻﺎدر ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎ راﻣﺻد اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ
 ﻣن ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺧﺻم ﺑﺈﻋﺎدة أو أﺻوﻟﻬﺎ وﺑﺿﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻟﻠﺑﻧوك ﻗروض ﺗﻘدﯾم طرﯾق ﻋن اﻟﺗﻣوﯾل
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣؤﻗﺗﺔ وﻗد ﺗزداد ﻓﻲ ﻣواﺳم وأوﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ  ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷوراق
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻟطﻠب اﻻﻗﺗراض  ،ﻟزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻣن ﻗﺑل ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻛﻣﻠﺟﺄ أﺧﯾر ﻟﻺﻗراض، وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أو اﻟرﻓض  ﺄﯾﻠﺟ، ﻣن اﻟﺑﻧك
 .ﺗﻬﺟﺔ ﻣن طرﻓﻪﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻧ
 ﺗﺗم ﻋﺎدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى أو ﺗﺟﺎر اﻷوراق: اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺷراء 
ﺗﻌﻧﻲ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎق إﻋﺎدة ﺷراﺋﻪ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻣﺣدد ﺑﺳﻌر ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻘدﻣﺎ، وﻗد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و 
ﻛﻣﺎ أن درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة  ﯾﻛون ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻟﯾوم أو ﻷﺷﻬر، أي أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل،
  2.ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣدودة ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻐطﺎة ﺑﺄوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻸﻣوال ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، ﺗﺻدر  :ﺳﻧدات دﯾن طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل (3
ﻟﯾﻛﺗﺗب ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺄﺻﺣﺎب اﻟﺳﻧدات ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻧداﺗﻬم ﻗﺑل 
اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ وﺑﻌد ﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ و 
  .ﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم ﻣﻣﺗﺎزة وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻹﺻدار
  
  
                                                
  :ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 1
  . 98:ص ،1102 اﻷردن، ﻟﻠﻧﺷر واﺋل دار ،واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟطراد، إﺑراﻫﯾم اﷲ، إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد أﻣﯾن ﺧﺎﻟد - 
  .111:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑن ﻓرج زوﯾﻧﺔ - 
  .602:ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻧﻬوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
  اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺣددة اﻟﻌواﻣل: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎدر ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔإﻟﻰ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ ﺑزﯾﺎدة ﻗرار ﻷي اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﻌﻣد
 :ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﺄﺛر واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
 إﻟﻲ ﯾؤدي اﻟﻐﯾر ﺧﻼل أﻣوال ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻋﺗﻣﺎد زﯾﺎدة أن اﻟﻣﻌروف ﻣن: اﻟرﺑﺣﯾﺔ (1
 طرﯾق ﻋن اﻟﻣﻼﺋم اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣوارد ﻫذﻩ ﺗوظﯾف ﺿرورة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻷﺧذ ﻣﻊ اﻟﻣﻼك، ﺛروة ﺗﻌظﯾم
 .ﻣرﺑﺣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﻪ ﻗﻧوات إﯾﺟﺎد
 ﻓﻌﻧدﻣﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻊ واﻟﻣﺧﺎطر، اﻟﻌﺎﺋد ﻓرص ﺑﯾن اﻟﺗوﻓﯾق ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﻼك ﺛروة ﺗﻌظﯾم ﻫدف إن: اﻟﻣﺧﺎطر (2
 اﻟﺑﻧك ﻟﺟوء أن إذ اﻟﻣﺧﺎطر، ﺟﺎﻧب ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﯾﺄﺧذ أن ﻋﻠﯾﻪ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣواردﻩ زﯾﺎدة اﻟﺑﻧك ﯾﻔﻛر
 زﯾﺎدة إﻟﻲ ﯾؤدي( اﻟذاﺗﯾﺔ) اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣوال ﻣﺻﺎدرﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣواردﻩ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎري
 ﻫذﻩ ﻣن ﯾﻘﻠل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣواردﻩ ﺗﻧﻣﯾﺔ أﺟل ﻣن اﻟﻐﯾر أﻣوال ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺎل، وﻟﻛن رأس ﻣﻼءة
  1.اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺧﺎطر ﺗزداد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻼءة،
 ﻟﻠﻣودﻋﯾن، اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ واﻟﺿﻣﻧﻲ اﻟﺻرﯾﺢ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺗﻣﺛل :اﻷﻣوال ﺗﻛﻠﻔﺔ (3
 ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل أي ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺛلﺗﻓﺗ اﻟﻣﺣﺗﺟزة واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺎل رأس ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻣﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺗﻧطوي ﺑدﯾﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أوﺟﻪ ﻓﻲ أﻣواﻟﻬم اﺳﺗﺛﻣروا ﻟو أﻧﻬم ﻋﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻛﺎن اﻟذي اﻟﻌﺎﺋد
 اﻟﻌﺎﺋد ذﻟك أن اﻟﻣؤﻛد وﻣن اﻟﺑﻧوك، ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي اﻟﻣﺧﺎطر درﺟﺔ ﻧﻔس
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أﻣﺎ اﻟوداﺋﻊ، ﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﻔوق ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزة واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺎل رأس ﯾﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟذي
 ﻓﺈذا أﻛﺑر، ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺎ ﯾﺗﻌرﺿون ﻋﺎدة اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻷن اﻟوداﺋﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻔوق أن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻻﻗﺗراض ﻓﻣن
 .اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﻌد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺗﻲ اﻟداﺋﻧﯾن ﺣﻘوق ﻓﺈن اﻟﺑﻧك أﻓﻠس ﻣﺎ
 اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﺎ ﻓﻌﺎدة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻣﻌدة اﻷﻣوال ﺣﺟم ﻫﻧﺎ اﻟﻣﻘﺻود :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ (4
 ﻧﻘدي ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﻟدى اﻟوداﺋﻊ ﻣن أدﻧﻰ ﺑﺣد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﺣﺗﻔﺎظ ﺿرورة ﻋﻠﻰ
 أﻗل ﺗﻛون وﻷﺟل اﻟﺗوﻓﯾر وداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲﻧﺳﺑﺔ  أن اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌروف وﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻲ،
 اﻟﺗوﻓﯾر ﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﺗﻛون وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻠك ﻣن
 .2اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻠك ﻣن أﻛﺑر وﻷﺟل
 ﻣن اﻟﺑﻧك ﺗﻣﻛن ﻷﻧﻬﺎ وذﻟك اﻟطوﯾل اﻷﺟل ذات اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك ﺗﻔﺿل ﻋﺎم ﺑﺷﻛل: اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺟلأ (5
 اﻟوداﺋﻊ، ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ اﻟﺳﺣب ﺗﺗﻌرض ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أن دون ﻣرﺑﺣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻫذﻩ ﺗوظﯾف
 أدى ﻛﻠﻣﺎ اﻟﺑﻧك، ﻣوارد ﻣن ﻛﺑﯾرة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾر ﻷﺟل ووداﺋﻊ اﻟوداﺋﻊ ﺷﻛﻠت ﻛﻠﻣﺎ أﻧﻪ ﻧﻼﺣظ ﻫﻧﺎ وﻣن
ﻣن  ﻛﺑﯾر ﺑﻘدر ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟوداﺋﻊ ﻫذﻩ ﻷن ﻣواردﻩ، ﻣن ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ واﺳﺗﺛﻣﺎر زﯾﺎدة ﺗوظﯾف إﻟﻰ
                                                
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔﺧﻣﯾس ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد، 1
  33:، ص2102ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
  .441:، ص6991اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟﻣﻛﺗب  ،إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي،  2
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 ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻻ ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣروﻧﺔ وﺗوﻓﯾر اﻻﺳﺗﻘرار
 .اﻟطﻠب ﻋﻧدﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﻧوع ﻫذﻩ اﺳﺗﻘرار ﻋدم ﺑﺳﺑب اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ
 ﻓﻘد ﻟﻠﺗﺷﻛﯾك، اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻛز ﺳﻣﻌﺔ ﺗﻌرﯾض ﻋدم ﻣراﻋﺎة إﻟﻰ ﺗﺷﯾر واﻟﺗﻲ :اﻟﺑﻧك ﺳﻣﻌﺔ (6
 ﺳﯾوﻟﺗﻪ، ﺿﻌف ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن اﻻﻗﺗراض إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﻟﺟوء أن اﻟﺑﻌض ﯾظن
 ﺑدﻻ وﯾﻠﺟﺄ اﻟﻘﺻوى، اﻟﺿرورة ﺣﺎﻻت ﻓﻲ إﻻ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن اﻟﻧوع إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻠﺟوء ﯾﻔﺗرض ﻻ ﻗد وﻟذﻟك
ﻋﻠﻰ  أﻛﺛر اﻟﺗرﻛﯾز ﺧﻼل ﻣن إﻣﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻣوﯾل ذﻟك ﻣن
 ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻔظﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أوراﻗﻪ ﺑﻌض ﺑﯾﻊ ﺧﻼل ﻣن أو اﻟوداﺋﻊ، ﺟذب ﺳﯾﺎﺳﺔ
 .اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳوق
  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺻول ﻫﯾﻛل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻣراﻋﺎةﺑ  اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﻬذﻩ وﺗﻘوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻟﻠﺑﻧوك أﻫﻣﯾﺔ واﻷﻛﺛر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺷق اﻷﻣوال ﺗوظﯾف ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺷﻛل
ﻫذﻩ  نإ ﺣﯾث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟوﺳﺎطﺔ ﻣﻧﺷﺂت ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻋن ﺗﻣﯾزﻫﺎ واﻟﺗﻲ اﻷﻣﺎن ،اﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﺳﯾوﻟﺔ: اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﻣﺎت
 1.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻌﻣل ﺟوﻫر ﺗﻌﻛس اﻟﺳﻣﺎت
ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧوك ﺣﯾث  اﻟﺑﻧك، ﯾزاوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﻋﻣﺎل طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺟﺎري ﺑﻧك ﻣﯾزاﻧﯾﺔﻟ اﻷﺻول ﺟﻬﺔ ﻟﻧﺎ ﺗوﺿﺢو 
اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟوداﺋﻊ واﻻﻗﺗراض وﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻓﻲ أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق 
  :اﻟرﺑﺢ، ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻋﻛﺳﯾﺎ ﻣﻊ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ وﺗﻧﻘﺳم اﻷﺻول إﻟﻰ
  اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻷﺻول: أوﻻ
اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ،اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻷﺻول ﺳﯾوﻟﺔﺗﻌﺗﺑر  :اﻟﻧﻘدﯾﺔ (1
أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛرﺻﯾد ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى، واﻹدارة اﻟﺟﯾدة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗدﻧﯾﺔ 
  : وﺗﺷﻣل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ 2.اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟﻣطﻠوب ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ
 أو وطﻧﯾﺔ ﻋﻣﻼت ﻛﺎﻧت ﺳواء اﻟﺑﻧك ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻼت ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺷﻣل: اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧك - 
ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬذا اﻟﻧﻘد ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل، وطﻠﺑﺎت اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ودﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، أﺟﻧﺑﯾﺔ، 
  .ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ وﻟﻌدم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﻠدﺧلوﺗﺣﺎول اﻟﺑﻧوك أن ﺗﺟﻌل ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ﻻرﺗﻔﺎع 
  :ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي - 
  . ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﻘدي ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣن وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﺣدد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﻘدﯾﺔ  
  .ﻓواﺋض اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق دﺧل 
  .اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﻘﯾود اﻟﯾوﻣﯾﺔاﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت  
                                                
  .52:زﻋﯾﺗر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺑو ﺣﺳن ﺟﺑر ﺑﺎﺳل 1
  .231:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻧﻬوري،  2
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  :اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ - 
أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى، ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل وداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟدى 
دﺧل وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﻟوﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى، 
 .ﺟﺔﻋﻧد اﻟﺣﺎواﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  :اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻷﺻول: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣن أﻛﺛر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻋﺗﺑﺎر اﻷﺻول ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻐﻠبﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﻫذا اﻟﺑﻧد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺛﺎﻧوي، ﺣﯾث ﯾ
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ وذﻟك اﻟﻌﺎدة، ﻓﻲ ﺟلاﻷ ﻗﺻﯾر ﺗوظﯾﻔﻬﺎ أن إﻻ ﺑﺗوظﯾﻔﻬﺎ، ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك أن ﻓرﻏم اﻟرﺑﺣﯾﺔ،
ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋﺎدة ﻣن أذون اﻟﺧزﯾﻧﺔ  (:اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق  - 
واﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧد اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻪ ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، 
  .اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺳﯾوﻟﺔ: ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
 ﺑﯾﻌﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺑﻧك وﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺷﻬر، وﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬر ﺑﯾن ﺎأﺟﺎﻟﻬ ﺗﺗراوح اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن اﻟﺻﺎدرة اﻟﺧزاﻧﺔ ﻓﺄذون
 أﯾﺿﺎ ﺗﺷﻣل أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ،اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻲ أﺻل ﻓﻬﻲ وﻟذﻟك ﺷﺎء، ﻣﺗﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣوﻋد ﻗﺑل اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك إﻟﻰ
 ﺷرﻛﺎت ﺗﺻدرﻫﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑورﺻﺎت اﻷﺳواق ﻓﻲ ﺗداوﻟﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻷﺟل ﻗﺻﯾرة اﻟﺳﻧدات
 ﻓﻲ وﻗت أي ﻓﻲ ﺑﯾﻌﻬﺎ وﯾﻣﻛن ،ﻗﺻﯾر اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺟﺎلآو  ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﺎت وﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
  1.أﯾﺿﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ أﺻول وﻫﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﺳوق
 ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺳواء اﻟدوران ﺳرﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻧﺣو ﻣوﺟﻪ اﻷﺟل ﻗﺻﯾر اﺋﺗﻣﺎن ﻫﻲو  :اﻟﺳﻠﻔﯾﺎت - 
 ﻋﻣﻼﺋﻪ ﺑﯾن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﺗرات ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﯾوزﻋﻬﺎ ﻓﺈن اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرﺗﻬﺎ ﻟﻘﺻر وﻧظرا اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻟﻔردﯾﺔ
  .اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻲ أﺻﻼ ﺗﻌد وﺑذﻟك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن
 ﻋواﺋد ﺗﺣﻘﯾق ﻷﻏراض اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻷﺻول وﻫﻲ :اﻟﺟﺎﻣدة أو اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺻول ذات: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﯾﺗﻣﻛن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ، ﻣن أطول زﻣﻧﯾﺔ ﻣدة ذات أﻏراض ﻓﻲ ﻟﺗوظﯾﻔﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﯾﺳﻌﻰ ﻓﺈن ﺛم وﻣن ﻋﺎﻟﯾﺔ،
 ﻧﺷﺎط ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف ﻫذا ﯾﻛون وﻗد أﻛﺑر، ﻋﺎﺋد ﻟدﻓﻊ اﻻﺳﺗﻌداد ﻣﻊ أﻓﺿل ﻧﺣو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن
   2:اﻷﺻول ﻫذﻩ أﻣﺛﻠﺔ وﻣن، اﻟﻐﯾر ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أو اﻧﻔراد ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻗﺎم ﺳواء اﻟﺑﻧك، ﺑﻪ ﯾﻘوم ﺗﻧﻣوي اﺳﺗﺛﻣﺎري
 أو ﻓرادأ ﺳواء ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﯾن ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻘروضوﻫﻲ  :اﻷﺟل وطوﯾﻠﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدﯾن واﻟﺟﺎري اﻟﻘروض - 
 ﻫذﻩ ﺗﺳدﯾد اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻣن ﯾطﻠب أن اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻼ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ أﺻول ﺗﻣﺛلو  ﺷرﻛﺎت،
ﻓﻬﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك  ،اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻧد إﻻ اﻟﻘروض
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع ﻣواردﻩ، اﻟواﻗﻊ ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن، ﺳﻠوك 
                                                
  .23:زﻋﯾﺗر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺑو ﺣﺳن ﺟﺑر ﺎﺳلﺑ 1
  .63:ﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صا 2
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وﺗﻐﯾرات ﻣﻌدﻻت  ،س اﻟﻣﺎل واﻟﻣوارد اﻟذاﺗﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟواﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎأاﻟﻣودﻋﯾن، ﺣﺟم ر 
ﺧر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻵﺋدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﻐﯾر ﻣن وﻗت اﻟﻔﺎ
  1.ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﺑدﻗﺔ اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻘروض
 طوﯾﻠﺔ ﻟﻔﺗرات اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻌض أﺳﻬم ﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺑﻧوك ﺗﻠﺟﺄ: اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق - 
 ﺑﻐرض ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺷرﻛﺎت أﺳﻬم ﻟﺗﻣﻠك ﻟدﯾﻬﺎﻧﻘدي  ضﻓﺎﺋ وﺟود ﺣﺎل ﻓﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺟل، ﻓﺎﻟﺑﻧوك
 ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧوات ﻣدار ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت أرﺑﺎح ﺗوزﯾﻌﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻐرض أي ،اﻷﺟل طوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 وذﻟك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻏﯾر ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﻬم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﺗﻠﺟﺄ ﻗد أو ﻣﺗﻌددة،
 ﺳﯾوﻟﺔ ذات ﺗﻛون ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻷﺳﻬم وﻫذﻩ ﻟﻬﺎ، ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻷرﺑﺎح ﺗوزﯾﻌﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻬدف
 .ﻟﻬﺎ ﺗداول أﺳواق وﺟود ﻟﻌدم ﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻟﺻﻌوﺑﺔ وذﻟك ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ،
 :وﻫﻲ أﻗﺳﺎم ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻘﺳم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫذﻩ :اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات - 
 اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻣﻠﻛﻬﺎ أﺻول ﻫﻲ :اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﻐرض ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺻولأ  -أ
 ﻋﻠﻰ ﯾﺻﻌب (ﺟﺎﻣدة) اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋدﯾﻣﺔ أﺻول وﻫﻲ ،(اﻟﺦ...واﻟﺧزاﺋن واﻷﺟﻬزة واﻷﺛﺎث ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺑﻧك )ﻣﺛل
 .ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك
 وﻋﻘﺎرات وﻣﺑﺎﻧﻲ أراﺿﻲ ﻣن ﺛﺎﺑﺗﺔ أﺻول ﺗﻣﻠك إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗﻠﺟﺄ ﻗد :اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻐرض ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺻولأ  -ب
 ﻫذﻩ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﺟزﯾﺔ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻐرض
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
 ﺗﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ اﻷﺻول ﻫﻲ :اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﺑﻌض ﺗﻌﺛر ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك آﻟت ﺛﺎﺑﺗﺔ أﺻول  -ج
 ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن، ﻓﺗﻘوم ﺑﻌض ﺗﻌﺛر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺑﻧك آﻟت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻬﯾﻼت
  .رﺧﯾﺻﺔ ﺑﺄﺛﻣﺎن ﯾﺗﻣﻠﻛﻬﺎ أﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أرﺑﺎح وﺗﺣﻘﯾق
   2:ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧد ﺑﻧﺎء ﻫﯾﻛل أﺻوﻟﻬﺎ ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﻘﺎط واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﺗوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ - 
  .ﻗﺎﻋدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ أو  - 
  . ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺣﺎذﯾر ﺣول ﺧطر اﻹﻓراط ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض - 
اﺳﺗﺧدام ﻓﺎﺋض اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺧدام اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺗﻧوﻋﺔ  - 
  .ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  :ﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﺑﻧوك ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬ
  .ﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣوﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘروض - 
  .اﻟﺳﺣب اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠوداﺋﻊ - 
                                                
 52:، ص2002، - اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻹﺳﻼﻣﻲ - إدارة اﻷﺻول وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲاﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  1
 212:، ص7002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، - اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت - اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  2
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  .زﯾﺎدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ - 
 .ﺣدوث ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺣﺎﻻت اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﺛرة - 
  اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗرﺷﯾد إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺈدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، ﻻﺑد أن ﺗراﻋﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوازﻧﺔ  ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ
ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺻﻠﺣﺔ أﻛﯾدة ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوظﯾف أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن اﻟﻣوارد 
د أداة ﻟﺗرﺷﯾد ﻗرارات ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎح ﻋن ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ وﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘروض أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، 
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻘوة اﻹﯾرادﯾﺔ أﻓﺿل ﻣن ﺗرﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻣوال ﻧﺣو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﯾﻣﺛﻼن اﻟﻣﺻدر 
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻫﺗﻣﺎم اﻹدارة ﻣﻧﺻب  ،ﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﻗراض أﻓﺿل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣ
 .اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔﻣدى اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وٕاﺟﻣﺎﻟﻲ 
  ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻛون اﻟﺑﻧك ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺗوازن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف أﺻوﻟﻪ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻫدف اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻫدف 
ﻣﻣﻛن ﻓﻲ آن واﺣد، وﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻸﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻋظم ﻋﺎﺋد 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺗﻐﯾﯾر  ،ﻘﺎﻟﯾد اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔﺗﺟﺎرب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺑﻧك، وﯾﺗﺄﺛر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻸﺻول ﺑﺎﻟﺗ
  .اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺣﻛوﻣﻲ
إن ﻋﺎﻣل اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻣﺗﺿﺎدﯾن وزﯾﺎدة أﺣدﻫﻣﺎ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻧﻘﺻﺎن اﻵﺧر، ﻛﻣﺎ 
أﻧﻬﻣﺎ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻣﺗﻼزﻣﯾن، وﻣﺑدأ اﻟﺗﻼزم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري، ﻓﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺿرورﯾﺔ 
ﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺻول، ﻛﻣﺎ أن اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺗﻔﺎدي ﺧطر اﻹﻓﻼس واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻹ
ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫو اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ،ﻣن أﺟل اﻟﻧﻣو واﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ 
   1:وﯾﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ" ر اﻟﺑﻧكﯾﺳ"اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻪ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
   = ر اﻟﺑﻧك ﯾﺳ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣد ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻠﯾم ودل ﻋﻠﻰ ﻗوﺗﻪ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت 
أﻗل ﻣن اﻟواﺣد ﻓﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧﻠل ﻛﺷراء أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠب 
  :ﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﻘﺎط ا
                                                
 .162:ﻣﺑﺎرك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺳﻣﺎﻋﯾل أﺣﻣد اﻟﺷﻧﺎوي، ﻋﺑد اﻟﻧﻌﯾم  1
 اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻول
 اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﻐﯾر
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ﺗدر رﺑﺣﺎ وأﺧرى ﻻ ﺗدر أي رﺑﺢ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم أﺻول  ﻫﻧﺎك أﺻول: ﻣﺻﺎدر رﺑﺢ اﻟﺑﻧك: أوﻻ
   1:اﻟﺑﻧك ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ
وﻫﻲ اﻷﺻول ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧك : أﺻول ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ  
ﺔ، وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺳﺣب وﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺳواء ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾ
  . اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻋﻣﻼﺋﻪ أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻌرض ﻷي أزﻣﺎت ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ
، ﺳﻧدات ﻏﯾر اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وﻣﻧﻬﺎ أذون اﻟﺧزاﻧﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺧﻔضﻫﻲ اﻷﺻول : أﺻول ﻣﻧﺗﺟﺔ  
  .ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎاﻟﺦ، واﻟﺗﻲ ﺗزداد رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺧﻔض درﺟﺔ ...اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻓﺎﻷﺻول ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة، واﺣﺗﻔﺎظ : ﺗدرج ﻣﺧﺎطر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻول: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﻛﺛر ﺧطورة، ﻓﺈذا ﺗﻌرﺿت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺎﻷاﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺧزﯾﻧﺗﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑ
ك ﺳﺗﻧﺧﻔض وﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻓﺈن أﺻول اﻟﺑﻧ ،ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺷدﯾد
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن طرﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎدل، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ 
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ذﻟك و  ،وﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺧوف ﻋﻣﻼﺋﻪ واﻧدﻓﺎﻋﻬم إﻟﻰ ﺳﺣب وداﺋﻌﻬم، وﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻹﻓﻼس
ﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺧﺳﺎرة واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺧﺗﻠف أﺻوﻟﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺿﻊ ﺑﻌﯾن اﻻ
أﺻوﻟﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻓورا ﻋﻧد 
  .اﻟطﻠب
ﻟﻛل ﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول : اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻷرﺑﺎح اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
د اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷرﺑﺎح، ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن أو إﻟﻰ ﻣﺟر 
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر أﻋﻠﻰ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻣرﺿﯾﺔ أو 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ،أرﺑﺎح ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟرﺑﻣﺎ ﺗﺣﻘق  ،ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔاﻹﻗراض أو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻ
ﻓﻌﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﻧك ﻷﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻷﻣوال ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺣﺎﻓظ  ،ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺻول أي ﺛﺑﺎت ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل، ﺣﯾث ﯾواﺟﻬﻪ ﺧطر ﻋدم اﺳﺗرداد اﻟدﯾن وﻓواﺋدﻩ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗراض واﺣﺗﻣﺎل اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷوراﻗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﻗف 
ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺑﻧوك ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ 
ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟواﺣد ﻓﻲ ﻓﺗرات  ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ
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  إﻃﺎر ﻣﻔﺎ ﻴﻤﻲ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ: ل اﻟﻔﺼﻞ  و 
ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ : ﻗدرة اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر: راﺑﻌﺎ
وﺗﻣﺛل  اﻟﺧﺻومﻣن ﻣﺟﻣوع  %01ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻻ ﺗزﯾد ﻧﺳﺑﺔ رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻋن 
اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﻐﯾر وﻣﻌظﻣﻬﺎ وداﺋﻊ، ﻓﺈذا اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ أﺻول اﻟﺑﻧك ﺗﺻﺑﺢ أﻗل ﻣن  %09ﻧﺳﺑﺔ 
ﻗﯾﻣﺔ ﺧﺻوﻣﻪ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣودﻋﯾن، وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن أﺣوال اﻟﺧﺳﺎرة، ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل 
ﺑل ﺣﺗﻰ  ،ﺟدﯾدةوداﺋﻊ  ﺟذبﻓﺈن اﻟﻣودﻋﯾن ﯾﺻﺎﺑون ﺑﻛﺛرة اﻟﺷك ﻓﻲ أﻣور اﻟﺑﻧك وﯾواﺟﻪ اﻟﺑﻧك ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ، ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع ﻟﻬﺎ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﻧﺢ 
اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣطﻠوب ﻫﻧﺎ أن ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن 
   1:ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن
  .زﯾﺎدة رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك  
  .ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﺑﻧكاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟ 
ﻓﺈﺣدى طرق زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷرﺑﺎح، ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺣدود واﺿﺣﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت 
اﻷرﺑﺎح ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﺈن زﯾﺎدﺗﻪ ﺗﺄﺧذ وﻗت طوﯾﻼ، ﻏﯾر أن اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻷﺻوﻟﻪ 
، ﻓﺧﺑرة اﻟﺑﻧك ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻰ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑذﻟكﺑﺑﯾﻊ ﻣزﯾد ﻣن اﻷﺳﻬم، إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺣد ﻋﻠ
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،ﺑﺄﺻول ﺗدر رﺑﺣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻔوق ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﺣدود ﻣﻌﻘوﻟﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ
  .أﺧرى ﻋﻧد ﺗﻛوﯾن ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷرﺑﺎح
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗرﺗﯾب ﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻣطﺑق ﻓﻲ : اﻷﺻولﺗرﺗﯾب ﺳﯾوﻟﺔ : ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ أي اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ أوﻻ ﺛم اﻷﺻول ﺷﺑﻪ 
  .اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 ﻣداﺧل ﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت، ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ " ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﯾص
واﻟوداﺋﻊ أﻛﺛر ﻣوارد اﻟﺑﻧك، ﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﺧﺻﯾص  ،2"ﺗﺿﻣن اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ
اﻷﻣوال ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ وطﻠﺑﺎت اﻟﻘروض، واﻟﻠذان ﯾﻌﺗﺑران ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  .رة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧكاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹدا
ﻓﺎﻟﺑﻧك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣداﺧل واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوب وﺑدرﺟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل 
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، إذن ﻻﺑد ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص ﻟﻠﻣوارد ﻧﺣو 
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ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﺿﻣن ﻹدارة اﻟﺑﻧك ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧوﯾﻊ واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل وﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻣداﺧل 
 : ﻧﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  euqinu loop ud edohtém al: ﻣدﺧل ﻣﺟﻣﻊ اﻷﻣوال: أوﻻ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن أﺑﺳط اﻟطرق اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، وﺗﻧﺎﺳب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
ﺑﻧوك اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ورأس اﻟﻣﺎل، وﻻ اﻟ
  .ﺗدﺧل اﻟﺳوق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺎل ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك
، وﻓق ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎح ﻟﻠﺑﻧك ﻫﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوارد، اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ
 اﻷﺛﺎث،)اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي اﻹﻟزاﻣﻲ واﻷﺻول اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط ﻟﺑﻧك وﺗﺷﻣل اﻟﻌﻘﺎرات وﺗﺷﻣل 
اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ﻣﺧﺗﻠف  ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﺟﻣﻊﻛﻣﺎ  ،(اﻟﺦ...اﻷﺟﻬزة
ﻟوﻋﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ وﻋﺎء واﺣد، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺧﻠطﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﺛم اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا ا
وﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن إدارة اﻟﺑﻧك أن ﺗﻌطﻲ  ،ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣﻘدار واﻟﻛﯾف اﻟذي ﯾﺣﻘق أﻫداﻓﻪ
ﻋﻧد ﺗرﺗﯾب أوﻟوﯾﺎت ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻧﺻري اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ 
اﻹدارة ﻓﻲ ﺣل اﻟﺗﻌﺎرض اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷﺻول ﺿﻣن ﻋدد ﻣن اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ 
  1:ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷوﻟوﯾﺎت ﻓﻲو  ،ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  اﻷﺻولأي ﺗﻛوﯾن : اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷوﻟﯾﺔ (1
اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣﺛل ﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، وﺗﺣدد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﺧﺻص ﻣن اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت 
 2:وﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺎﻟﻲاﻷ
  اﻟوداﺋﻊ ÷اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻸﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ =  %ﻣﻌدل اﻟﺗﺧﺻﯾص 
  أو
  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ÷ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ                        = 
ﻋﻧد إﯾﺟﺎد اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻧﻘول ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻣن أﺟل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﻧﺳﺑﺔ، وﺑﻧﻔس 
  .اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﺧرى، وذﻟك ﺑﻘﺳﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛل أوﻟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻولاﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ 
ﻫﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﺿﻣن رﺑﺣﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻟﻠﺑﻧك، إﻻ أن ﻫﺎﺟس اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾظل ﻫو : ﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺛﺎﻧويا (2
 .اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس ﺗﺷﻛل ﻣﺣور اﻟﻘرار اﻟﺑﻧﻛﻲ، ﻓﻬذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات : ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض (3
 (.ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض)اﻟوﻗت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة 
                                                
 072:، ص0002ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟوداﺋﻊ وﺗﻘدﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎن،  –إدارة اﻟﻣﺻﺎرف ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾدي،  1
 004:، ص7002، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔإدارة اﻟﻣﺻﺎرفﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، 2
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ﻫﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، ﺗﺷﻣل اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘت ﺑﻌد ﺗﻛوﯾن اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ : اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ (4
ﺟﺔ اﻟﺑﻧك، ﺣﯾث اﻟﺛﻼﺛﺔ، واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗوﻟﯾد اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺛم ﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﺣﺎ
 .ﯾﺗم ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ
  : واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺻورة ﻟﻬذا اﻟﻣدﺧل








إﻻ أﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ  ﺑﺈدارة اﻟرﺑﺣﯾﺔ،(  4،3)ن ﺑﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻷوﻟوﯾﺗﯾ( 2، 1)ن وﻟوﯾﺗﯾوﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻷ
  1:ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻣﺎﯾﻠﻲ
أﻧﻪ ﯾﻐﻔل ﻣﺻدر اﻷﻣوال وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﻣوال ﻣن ﺣﯾث  
 .اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
ﻻ ﯾﻌطﻲ ﻣؤﺷر ﻣﺣدد ﻟﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول وﻟم ﯾﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣواءﻣﺔ  
أي أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب  ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗرﻛت ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب ﻟﺗﻘدﯾر اﻹدارة
 2.اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻣن اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول
ﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻫذﻩ أطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﻘق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﺗ 
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻻ ﻛﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟوداﺋﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺻدر، وﻗد ﺗرﺗب 
  .ﻋﻠﻰ ذﻟك زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗدﻋو إﻟﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔ
  .ﻧدرة اﻷﻣوال، أي ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧكﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾق واﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ظل  
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اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ، (اﻟﺑورﺻﺎت_ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺄﻣﯾن_اﻟﺑﻧوك ) إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ،  2
 17:، ص1102
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  selpitlum loop sed edohtém al:ﻣدﺧل اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﻌدل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺳﯾوﻟﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﻏﻔﻠت اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛل ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن طرﯾﻘﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻷﻣوال ﻗد رﻛزت ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ 
ﻰ ﺑﻧود اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺻدر إﻟﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، أﻣﺎ ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻓﺎﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص ﻛل ﻣﺻدر ﻋﻠ
ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﺗوظﯾف، ﻓﺎﻟوداﺋﻊ 
اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ وﺳرﻋﺔ دوراﻧﻬﺎ وﻫذا ﯾﺳﺗﻠزم ارﺗﻔﺎع اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ 
ﻷﻏراض اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺗوظﯾف  اﻷﺧرى، ﻟذﻟك ﯾوﺟﻪ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ
  . ﻓﻲ اﻟﻘروض
وﻟﻛن ﺗﻌﺗﻣد  ،ﻓﻬذا اﻟﻣدﺧل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻗدرة اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﺗوظﯾف ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ﻣواردﻫﺎ
، وﻓﻛرة ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣدﯾد ﻋدة ﻣراﻛز ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ 1ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد
واﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻣﺛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻷوﻟﻲ واﻟﺛﺎﻧوي، واﻟﻘروض، واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺛم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد 
ﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر طﺑﯾﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل، ﻓﻬذا اﻟﻣدﺧل ﯾاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز 
وﻟﻌل أﻫم ﻣزاﯾﺎ ﻫذا اﻟﻣدﺧل أﻧﻪ ﯾﻘﻠل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول  ،، واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﺛﺎﻧﯾﺎاﻟﻣﺻدر أوﻻ
  .اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، وﯾزﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔ
  :واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻔﻬوم وﻓﻛرة ﻫذا اﻟﻣدﺧل
  ﻣدﺧل اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﻌدل(: 3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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  1:ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣدﺧل
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣدﺧل اﻟﺳﺎﺑق وﺑذﻟك ﯾوﺟﻪ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﻣوال إﻟﻰ  اﻷﺻولأﻧﻪ ﯾﻘﻠل ﻣن  
  .ﻣﺣﻔظﺗﻲ اﻟﻘروض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔ
إن ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾﺿﻣن ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟزاﺋدة، أي اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻋن  
 .اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر
  2:ﻟرﻏم ﻣن ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾﻌد ﻣﺗطورا ﻋن اﻟﻣدﺧل اﻟﺳﺎﺑق إﻻ أن ﻓﯾﻪ ﺑﻌض اﻻﻧﺗﻘﺎدات أﻫﻣﻬﺎﻋﻠﻰ ا
ﯾﻔﺗرض ﻫذا اﻟﻣدﺧل أن ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺳﺗﺧدام واﻟﺗوظﯾف وﻫذا  
  .رﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻓﺗراﺿﺎ ﻏﯾر واﻗﻌﯾﺎ
ﻧوع ﻣن ﯾرﺑط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص وﻣرﻛز اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ ﻛل  
أﻧواع اﻟوداﺋﻊ، وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﯾن درﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ ﻧوع 
    .ﻣﻌﯾن ﻣن أﻧواع اﻟوداﺋﻊ واﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ
 (اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ) ﻣدﺧل ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ  وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣدﺧل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻹدارة أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﺎدﻻت ﯾﻘوم
ﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠرﺑط 
  3.ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎدر واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻓﻲ ظل ﻗﯾود اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺣﯾﺔ
ﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻬذا اﻟﻣدﺧل اﻟﻛﻣﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ إدارة اﻟﺑﻧك ﻛوﻧﻪ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣﺛل، وﻣن ا
  . أﺳﻠوب اﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻛطرﯾﻘﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات: اﻟﻛﻣﯾﺔ
ﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق ﻣدﺧل ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ، أي ﺗﺣدﯾد داﻟﺔ اﻟﻬدف واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم 
ﺳﺗﺧدام، وﺗﺷﻣل اﻟرﺑﺣﯾﺔ أو ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أي زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻ
ﻋدة ﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺎﻟﺗوظﯾف ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ، اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻛل ﺗوظﯾف ﻟﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد، 
رﺣﻠﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻟﻬدف واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑدﯾل وﺑﻌدﻩ ﺗﺄﺗﻲ ﻣ.واﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ، واﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻌظﯾم داﻟﺔ اﻟرﺑﺢ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻊ، وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾراﻋﻲ اﻟﻘﯾود اﻟﺧﺎﺻﺔ 
                                                
  :ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  1
   47:ﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟدوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 
  .372:ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص - 
 47:ﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، ﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟدوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  2
  793:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق صإدارة اﻟﻣﺻﺎرفﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ،   3
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وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  ،ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
  :ﻣﻌرﻓﺔ
 .اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ 
  .ﻟﻬﺎ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻷﺻول ن إ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗم طرﺣﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧك ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ،  واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري
  .ﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋبﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ، واﯾواﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺑﺻورة رﺋﯾﺳ
  اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ إدارة أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ درﺳت اﻟﻧظرﯾﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻘد ﺗطور دور اﻟﺑﻧوك وﻣﺎزاﻟت ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﺗطورت ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ 
ﺗﻔﺳﯾر وﺟود اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﯾﺧص اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻓﻘد ظﻬرت ﻋدة ﻧظرﯾﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ 
ام ﺑﻧظرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻟﺗز و ﻠﯾﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻدر اﻟﺳﯾوﻟﺔ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋ
، ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣزﯾﺟﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣﺣددة
ﻠظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﯾل ﺑﻌﺿﻬم ﻟﻠﺗرﻛﯾز طﺑﻘﺎ ﻟإدارة أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ 
وﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت  ،ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻟﻧظرﯾﺎت، طﺑﻘﺎ ﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻟدﯾﻬم، أو ﻟظروف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
  :ﻓﻲ
 selaicremmoc stidérc sed eiroéhT() ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻷﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺔ وﺑﺄﻓﻛﺎر آدم ﺳﻣﯾث وﻫﻲ أول ﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، 
وﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻧﺷﺎط وأداء اﻟﺑﻧك ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎء أدوات  ،1ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر ﺛروة اﻷﻣم
ﻓﻣن أﻣﺛﻠﺔ  ،اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ، وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬذﻩ اﻷدوات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻟﺔ، اﻟﺳﻧد اﻹذﻧﻲ، وﺑذﻟك ﻻ ﺗﻬدف اﻟﻧظرﯾﺔ وﻻ ﺗﺣﺑذ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬدف : ﺗﺟﺎرﯾﺔاﻷوراق اﻟ
  . اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أو ﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
وﺗﻘوم اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك ﺗﺗﺣﻘق ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻷﺻوﻟﻪ، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، وﻷن أدوات اﻟدﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻫﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻧظرﯾﺔ اﻷﺻول ذات اﻟ اﺳماﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻓﺄﻏﻠب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻫم ﺗﺟﺎر ﯾﻧﺻرف ﻋﻣﻠﻬم ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ 
وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ ﺗﻘرض اﻟﺑﻧوك ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻌﻘﺎرات، أو اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، أو وﻣﺣددة وﺑﻔﺗرات ﻗﺻﯾرة، 
ﻓﺎﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫو  ،ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات، وذﻟك ﻟطول ﻓﺗرة اﻻﺳﺗرداد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔاﻻ
                                                
  : ، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ2، ص اﻟﺷﺎﻣﻠﺔاﻟﺑﻧوك أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق،  1
 6102/80/02 el retlusnoc cod.991/RA -sehcraeseR/moc.ofniwalbara.www
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اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣﻊ ﺿرورة اﺳﺗرﺟﺎع 
  :ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﻬﺎاﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻧﺟﺎح، وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﻌرﺿت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻋدﯾدة 
ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻘروض ذات اﻷﻣد اﻟطوﯾل ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣوﯾل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ  .1
ٕاﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت و  ،ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫذا ﺑﺳﺑب ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻧﻣوﻩ
ﺻﻔﺔ اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، ﻓﻣﻊ ﺗطور  .2
، ﻓﺑﻌض اﻷوراق ﻛﺎﻧت 1وﻧﻣو اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﺣوﯾل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻘود
 .ﯾد اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻌدة ﻣراتﺗﺧﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻗروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺟد
اﻓﺗرﺿت اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺑﻧك ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻛﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع وﻟﻛﻧﻪ ﻻ  .3
ل ظاﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﯾﺣدث ذﻟك ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال، ﻓﻬﻧﺎك ﻗروض ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك
ﺳداد دﯾﻧﻪ أو إﻓﻼﺳﻪ وﻋدم ﻣﻼءﺗﻪ ظروف ﺻﻌﺑﺔ أو ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻛﺳﺎد أو ﺗﻌﺛر أﺣد اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك، وﻋدم إﻗدام اﻟﻣودﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺣب  .4
  2.أﻣواﻟﻬم دﻓﻌﺔ واﺣدة، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻛﻣﺎل اﻟدورة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺟﺎح، وﻫو أﻣر ﻻ ﯾﺗﺣﻘق داﺋﻣﺎ  .5
  .اﻟﻛﺳﺎد واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ، إذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﻬد ﻓﺗرات اﻟﻛﺳﺎد واﻷزﻣﺎت  اﻟﺑﻧﻛﻲﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻛﻧظرﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﺑﻧك ﻣﻧﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز  .6
   .، وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻧك واﺣداﻟﺑﻧﻛﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬﺎز 
ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣدوث ﺗطور ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟم ﺗﻌد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣطﺑﻘﺔ 
  .واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وﺗطورت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﺗظﻬر ﻧظرﯾﺔ أﺧرى ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑدﯾل
   egnahcé’d eiroéhT() (ﻧظرﯾﺔ ﻧﻘل اﻷﺻول) ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑدﯾل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌود ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺳﻌت اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إﻗراض اﻟﺷرﻛﺎت 
اﻟﺑﻧك  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰو اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻔﺗرات أطول ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎدت ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎر، 
ﻧﻘل ) ﻣﻛن ﺑﯾﻌﻬﺎاﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺑدﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄﺻول ﯾ
، ﻓﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث ﺗﻬﺗم ﺑﺎﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺑﻧك ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺄدوات اﻟدﯾن ﻗﺻﯾرة (اﻷﺻول
اﻷﺟل ﺑل ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗطورت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ أو  ،وﺳﻊ اﻹﻗراض طوﯾل اﻷﺟلﻓﯾﻬﺎ ﺗداول ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺗ
                                                
 602:، ص4002زارﯾطﺔ، ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻷأﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲﻋﺎدل أﺣﻣد ﺣﺷﯾش،  1
، ﻣﺟﻠ ـــﺔ اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ واﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻟﻠﻌﻠـــوم اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳـــﺎت إدارة اﻟﺳـــﯾوﻟﺔ ﻓ ـــﻲ اﻟﻣﺻـــﺎرفﺧﻠﯾـــل ﻣﺣﻣـــد ﺣﺳـــن،  2
  02:، ص5002، اﻷردن، 4، ﻋدد 31اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﺟﻠد 
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ن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ، ﺣﯾث ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺈﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ، ﻓ
  . اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣروﻧﺔ اﻟﺗﺑدﯾلﻣن ﻟﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﺑﺣوزﺗﻪ ﻣن أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أو إﻋﺎدة ﺧﺻم ﺑﻌض اﻷوراق وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ 
ﻣر ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾﻣﻪ، ﻓﺎﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗﺳﯾﯾل ﺑﻌض أﺻوﻟﻪ، وﻫذا ﻣﺎ إﻻ أن ﻫذا اﻷ
وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ذات اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺄذون اﻟﺧزﯾﻧﺔ، اﻟﯾﺑرر وﺟوب اﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺎﺋﻼ إذا ﻣﺎ وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻدر ﺳ ،واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻣﻛن ﺗداوﻟﻬﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ 
، ﻓﻧﺟد أن اﻟﺑﻧك ﯾﺗردد ﻛﺛﯾرا ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺳوﻗﯾﺔ  اﻗﺗرﺑت اﻟﻘﯾﻣﺗﺎن ﻣن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ،
 .ﻓﻲ ﺑﯾﻊ أﺻوﻟﻪ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺳﯾوﻟﺗﻪ
ﺳﯾوﻟﺗﻪ ﺑﺑﯾﻊ وﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك اﻟواﺣد اﻟذي ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﯾﻌزز 
ﺑﻌض أﺻوﻟﻪ، ﻟﻛن اﻷﻣر ﯾﺑدو ﺻﻌﺑﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻣﻌرض ﻷزﻣﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، إذ 
ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أي ﻣن  ﻪﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﻫو اﻻﻧﺗﻘﺎد اﻟﻣوﺟﻻﺑد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗدﺧل ا
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﺗﻌرض ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، ﻧظرا ﻷن 
 ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻛل طﻠﺑﺎت اﻟﺳﺣب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻘدر ﺿﺋﯾل ﻣن ﻫذﻩ اﻷوراق ﻗد ﻻ
  1.ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟوداﺋﻊ واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروضاﻟﻏﯾر 
  (remitse unever ud eiroéhT) ﻧظرﯾﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻗﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﯾن، ﻓﺎﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻘروض ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ 
وﺗﺗﻣﯾز ﻣﺷروﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄرﺑﺎح ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻻ ﺗﺷﺟﻊ  ،اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟطﺎﻟﺑﯾن ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن ﻣرﺗﻔﻊ
اﻟﻘروض ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘروض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت 
  .اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﺑذﻟك ﺗدﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗوﻓر ﺿﻣﺎن ﻣؤﻛد ﻟﺑﯾﻊ ﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻓﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﺑدأ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎد اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻘروض ا
اﻟﺳﻠﻊ ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻹﻓﻼس وﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺿﺧم وﺗﻐﯾرات ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
  2.رة ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳداد واﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرضاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛ
إن أﻫم ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻼء دون اﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر 
  3.ﻟﻸﺻول اﻷﺧرى، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗدﻧﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻷﺧرى ﺿﻣن اﻷﺻول
ز ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻧﺷﺎطﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟدﺧل وﻋﻠﻰ ﺟدﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣؤداة دون وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ ﺗرﻛ
اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو ﻗروض ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات آﺟﺎل ﺎل اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻗروض اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺂﺟ
  .ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ،طوﯾﻠﺔ وﺗدر دﺧﻼ ﻋﺎﻟﯾﺎ
                                                
 .074:، ص6002اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﻔﻠﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻘل، 1
  3:أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
 174:ﻣﻔﻠﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻘل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
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 ﻧظرﯾﺔ إدارة اﻟﺧﺻوم: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗطور ﻣﻔﻬوم ﺗوﻓﯾر واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺻول اﻟﺑﻧك، ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﺑﻧك ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻪ 
ﻓﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧك  ،اﻟﻣﺗواﻓرة ﻟدﯾﻪﻓﻘط وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗرى ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺧﺻوم 
اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺗﻪ ﺑﺷراء اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ أي اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧوك 
وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﺗﻘﺗرض ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة  ،ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻟﻺﻗراض، أو ﻟﻣواﺟﻬﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻣودﻋﯾن اﻷﺧرى
  1.أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﺗدﻓﻌﻪ ﻷﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ
وﯾرى ﻣؤﯾدو ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻻ ﺿرورة ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧك ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻪ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن 
ﻧوك ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﺣﯾث ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺑﯾﻊ ﺷﻬﺎدات إﯾداع، أو اﻻﻗﺗراض ﻣن ﺳوق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑ
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﻓﯾرون أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﺎرﺿوأﻣﺎ  ،ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك
وذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﻣن أﻫﻣﻬﺎ رﻏﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ  ،اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺻدر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟذروة
  .ن ﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎاﻹﯾداع ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻷﻛﺛر ﺻﻼﺑﺔ ﻻ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣ
   ﻧظرﯾﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ  ،ﺗﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت وﻓق ﻣﻌﺎدﻻت
  2:ﻲاﻟﻧظرﯾﺔ ﻋن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠ
  .ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻛﯾﻔﯾﺔ  - 
  .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣرن، ﯾﺿﻊ ﺣﻼ ﻟﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى، وﻟﯾس ﺣﻼ داﺋﻣﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت - 
وﺗﺗوﻗف ﺳﯾوﻟﺔ أﺻول ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛل ﺑﻠد، 
  .اﻟﺑﻧﻛﯾﺔوﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻫﯾﻛل اﻟوداﺋﻊ 
  :اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻵﺗﻲ وﺗﺗطﻠب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف ﻣن إدارة اﻷﺻول، وﻫو زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ، وأﻫﻣﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد، وﻣﻌدﻻت  
  .اﻟﺿراﺋب، وﺳﻌر اﻟﺻرف
أو ﺗﻠك  ،أﺻوﻟﻪﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ، ﻣﺛل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ  اﻟﺑﻧكاﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻔرﺿﻬﺎ  
 .اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ
  
                                                
  .02:ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
، (ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟدى واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات إدارة ﻋﺛﻣﺎن، ﺷﯾﺦ ﻓﻬد ﻣﺣﻣد ﻋﻣر 2
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﻣﺻﺎرف، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، دﻣﺷق، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أطروﺣﺔ
  03:، ص9002اﻟﺳورﯾﺔ، 
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻟﻛﻔﺎءة إدارة  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺗﺄﺻﯾل ﻧظري وﺗﺣدﯾد
  : إﻟﻰﺧﻠص ﻧاﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
اﺳﺗﻐﻼل  ﻓﻲ ﺳواء اﻟﻣﺳطرة اﻷﻫداف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوارد، أي ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺛﻠﻰ ﺗﻌﻧﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻔﺎءة إن 
 .ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘدرة، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻟﺑﻠوغ أو اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل
 ﻣﺛل اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرﯾﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣن ﻛﺛﯾر ﻣﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺗداﺧل 
ل أﻫداﻓﻪ ﺣﻘق ﻣﺟﻣﯾﻗد  اﻟﺑﻧك، واﻟﻛﻔﺎءة ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث أن واﻷداء ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔا
 اﻷداء أﻣﺎ ﻣﻔﻬومﻛون ﻛﻔؤ، ﻓﻘد ﯾﺣدث زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت اﻟﺑﻧك ﻟﻛن دون اﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻬﺎ، ﯾدون أن 
 اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺑﻘﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻟﻸداء ﻣؤﺷر أو ﻣﻘﯾﺎس ﻋن ﺗﻌﺑر واﻟﻛﻔﺎءة، اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﻣﻔﻬوم وأوﺳﻊ أﺷﻣل
 .اﻟﻣؤﺷرات ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾس أو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إدارة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة وﺗﺷﻣل ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ 
 .أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت وﺗﻧوﯾﻊ ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءةو 
ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷي ﺑﻧك ﺗﺟﺎري، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إدارة  إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻫﻲ 
، ﻋﻧﺎﺻر ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺎ ﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد، ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
 . ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
وﻗد ﻣرت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﯾﺗﺄﺛر اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎﻫﺞ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم  
ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻷﺻول، ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻟﺧﺻوم، ﻣﻧﻬﺞ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، : ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﻣن
 .ﻣﻧﻬﺞ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم
ﯾﻌﺗﻣد  ،أول ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺗﻛﻣن ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم 
ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل  اﻟﺑﻧكﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم 
 .وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﺗطور اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
إن إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن  
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل ﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﺑﻧك ﻣن 
، ﻓﻬﯾﻛل اﻟﺧﺻوم وﻹدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺧﺻوم واﻷﺻول
ﺗﺟزة، ﺳﻧدات دﯾن س اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع، اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣأر )  ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻓﯾوﺿﺢ  اﻷﺻول ، أﻣﺎ ﻫﯾﻛلوﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ، اﻻﻗﺗراض( طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧوك اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟوداﺋﻊ واﻻﻗﺗراض ﺣﯾث  اﻟﺑﻧك، ﯾزاوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﻋﻣﺎل طﺑﯾﻌﺔ
، (اﻟﻧﻘدﯾﺔ) اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻷﺻول ل ﻓﻲﯾرادﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛاﻷﺻول اﻹﻓﻲ أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻣن  وﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ) اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ، اﻷﺻول ذات(اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل) اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻷﺻول
 .(ﻋﺎﺋد أﻋﻠﻰق ﯾطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﺣﻘ
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  :اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ إدارة أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ درﺳت ﻣن أﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت 
وﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻧﺷﺎط وأداء اﻟﺑﻧك ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎء أدوات  ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻧظرﯾﺔ اﻟﻘروض  
  .اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟوراق ﻛﺎﻷ، أي ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺑﻧك ﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن أﺻول (ﻧظرﯾﺔ ﻧﻘل اﻷﺻول) ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑدﯾل 
  .ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ
اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﯾن، ﻓﺎﻟﺑﻧوك ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ : ﻧظرﯾﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
  .ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻘروض ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟطﺎﻟﺑﯾن ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن ﻣرﺗﻔﻊ
ﻟﺑﻧك اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟذب أﻣوال ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻻﻗﺗراض ﻣﺛﻼ اﻧظرﯾﺔ إدارة اﻟﺧﺻوم، ﺑﺈﻣﻛﺎن  
  .دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾل أﺻوﻟﻪ
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  :ﺗﻣﻬﯾد
رﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺻدر اﻟ اﻟوداﺋﻊ ﺗﻌﺗﺑرو  ،اﻷﺻول ﻹدارة اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ ﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوم إدارة أﺻﺑﺣت
اﻷﺧﯾرة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺑﻧوك، ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻫذﻩ أﻧواﻋﻬﺎ، وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ا ﺧﺗﻠفﺑﻣ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻬدف ﻣدﺧراﺗﻬم، ﻟﺟذب اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺣﻔﯾـزﻫم ﻋﻠـﻰ إﯾـداع
ﻛﻣﺎ أن إدارة اﻷﺻول ﺗﺗﺿﻣن إدارة ، ﻷﺻولﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻟد ﻗوة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ا
  .اﻟﻘروض ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻋﺎﺋد ﺑﺄﻗل ﻣﺧﺎطرة
ﺗﻌد ﻣن أﻛﺛر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺣﯾث  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻓﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
وﺗﻧﺎﻣﻲ  اﻟﺑﻧﻛﻲﺗﻌﺎظﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻐﯾرت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺗطورات اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت اﻟﻌﻣل 
ﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﯾاﻟرﺋﯾﺳ واﻣلن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وٕادارﺗﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌإاﺳﺗﺧدام أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻌواﺋد واﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ا ٕو  اﻟﺑﻧوك،
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺎطر ووﻗوع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻫددت اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ دﻓﻊ 
وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت  ،ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطراﻷﺟﻬزة واﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إﯾﺟﺎد آﻟﯾﺎت ﻟ
واﻟﺗﻲ اﻧﺑﺛﻘت ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻼث  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل وﺗوﺻﻠت ﻟﻌدة ﺗوﺻﯾﺎت ﻋرﻓت ﺑﺎﺳم ﻣﻘررات ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  I–II–IIIاﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
  :وﻓق ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻹطﺎر اﻟﻧظري : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .إدارة ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة أداﺋﻬﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺎزل ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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 اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 اﻷﻣﺛل اﻟﻣزﯾﺞ وﺗﺣدﯾد واﻟداﺋﻧﯾن، اﻟﻣودﻋﯾن ﻣن اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول أﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺻوم إدارة ﺗﺗﺿﻣن
 ﻛﻣﺎ ﻟﻸﻣوال، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧطوي اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻷﺧذ ﻣﻊ وﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻟﻸﻣوال
 أﺳﺎﻟﯾب ﺗطوﯾر ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﻛذﻟك ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟﺣﺻول ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻷﻣوال ﺑﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻧﺷطﺔ أﯾﺿﺎ ﺗﺗﺿﻣن
وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، اﻻﻗﺗراض ﻣن  أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺣﺻول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗوﻟﯾد وزﯾﺎدة اﻟﻘوة  ،ﻋدة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﺧﻼل  ﻣن وداﺋﻌﻬﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔﻋﻠﻰ  اﻟﺑﻧوكﺗﺣرص و اﻟﻐﯾر، 
 ﯾﺗﻌرض ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻫذﻩ وﯾﺣﻣﻲ ﯾﺿﻣن ﻧظﺎم ﻟوﺟود اﻟﺣﺎﺟﺔ دﻋت ، ﻟﻬذاﻟﻬﺎاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
  .اﻟﺑﻧك ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺧﺻوم، ﺣﯾث ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺳﯾﺗم ﻋرض
ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول، وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﯾﻛون ﺣول ﻣﺣددات 
ﺗﻧﻣﯾﺔ  ﺧﺻص ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻋرض وطﻠب اﻟوداﺋﻊ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ، أﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺳﯾ
  .اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ ﺟﺎء ﻟﻌرض ﺳﺑل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺈنﺧﯾرا ﻓوأ ،اﻟوداﺋﻊ
  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺻوم: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻘﺻد ﺑﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾن، وﺳﻧوﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣﺧﺗﻠف ﯾ
 ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﻫذﻩﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﺻوﻣﻬﺎ أي ﻣواردﻫﺎ اﻟ
  .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك
  ( اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ)ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻷوﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﯾ ــﺗم ﺗﺻــﻧﯾف اﻟوداﺋــﻊ ﺣﺳــب اﻟﺟﻬــﺎت إﻟــﻰ وداﺋــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ووداﺋــﻊ اﻷﻓــراد، وﻓــﻲ ﻫﯾﻛــل اﻟوداﺋــﻊ ﺗﻛــون 
ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل وداﺋــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻛﺑﯾــرة ﻫــﻲ أﻗــل  ،ﺑﻌــض اﻟﻌﻧﺎﺻــر ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ أﻛﺛــر ﺧطــورة ﻣــن ﻏﯾرﻫــﺎ
اﺳــﺗﻘرارا ﻣــن وداﺋــﻊ اﻷﻓــراد، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺳــﺗدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧــك إﻟــﻰ دﻓــﻊ أﻋﻠــﻰ ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻋﻠــﻰ اﻟوداﺋــﻊ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ 
ﺣﯾـث ﯾﻘـوم اﻟﺑﻧـك ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻫـذﻩ  ،1ن اﻟﻣودﻋﯾن ﺗﻧﺟذب ﻧﺣو اﻟﺑﻧوك ذات ﺷروط اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻷﺳـﻬلﻷ ،ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻪ
ﻷﺻول وﺗوﻟﯾد ﻗـوة اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وﺗﺗﺣـدد اﻟﻘـوة اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠوداﺋـﻊ ﺑﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘـﻲ ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﻌـد اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ا
  .اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ  أي ﻣدى اﺳﺗﺧدام ﺣﺟم اﻷﻣوال –م وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ ﯾوﻟﺗﻘﯾ
  : ﺗﺳﺗﺧﻠص اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ - ﺗدر ﻋواﺋد ﻣﺟزﯾﺔ 
داﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧك ﻓﺈذا ﺗم ﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺑﻧك ﻣﻌﯾن وٕاﯾ :ﺟذب اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗم اﻟﺳﺣب ﻣﻧﻪ اﻟوداﺋﻊ، وﺗزداد اﻟﻘوة  ذياﻟﺑﻧك اﻟ ﻓﺈن اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺳوف ﺗﻧﺧﻔض ﻣن ،ﺧر ﻟﺳﺑب ﻣﺎآ
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وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ أن اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻛل  ،اﻷﻣوال ﻓﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟذي ﺗم إﯾداع
  .ﻟم ﺗﺗﺄﺛر ﻷن ﻣﻘدار اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺑﻧﻛﯾن ﻣﺗﺳﺎوي
ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺟذب اﻟوداﺋﻊ ﻣن : ﺟذب اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺧﺎرج اﻟوطن أو ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﻛﺗﻧزﯾن: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻧد ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﺳﺗزداد اﻷﻓراد اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺧﺎرج اﻟوطن أو أﻓراد ﺟدد داﺧل اﻟوطن، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك دون ﺗﻐﯾﯾر وﻟن ﯾﻧﺧﻔض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻛن اﻷﻣر اﻟﺑﻧوك
  . ن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﺗﻣﺛل زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻛلﯾﺧﺗﻠف ﻫﻧﺎ واﻟﺟدﯾد ﻫو أ
  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﺗوﻟﯾد اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻫﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﻌد طرح ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﺎﻟﺑﻧك ﯾﻘوم ﺑﺈﻗراﺿﻬﺎ ﻷﺣد 
واﻟﺗﻲ  وﻣﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ودﯾﻌﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺟﺎرﯾﺔ ،ﻧﻔس اﻟﺑﻧكاﻟﻌﻣﻼء وﻫو ﺑدورﻩ ﯾﻘوم ﺑﺈﯾداع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض ﻓﻲ 
  .ود اﻟوداﺋﻊﺗﻌرف ﺑﺎﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ، وﺗوﻟﯾد اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق ﻧﻘ
ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻔوق ﻗﯾﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻬم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻔﺗﺢ  ﯾن ﻟﺗﻘدﯾم ﻗروض ﻗﺻﯾرةﻗدرة اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾ أي
 ﻊ اﻟوداﺋﺗﺧﻠق  ﺣﺳﺎب ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻘﺗرض ﻹﯾداع اﻟودﯾﻌﺔ ﻣن ﺟدﯾد، ﻫدا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘوﻟﺔ أن اﻟﻘروض
  1.stôpéd sel tnof stêrp sel
  2:أﻧﻪ ﻫوإن أﺳﺎس اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺧﻠق ﻧﻘود اﻟوداﺋﻊ 
ﺑﺈﯾداع ﻧﻘود ﺣﺎﺿرة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻛودﯾﻌﺔ، ﻓﻘد وﺟد اﻟﺑﻧك اﻷﻓراد ﻋﺎدة ﻻ ﯾﻘوﻣون  ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم - 
  .ﺑﺳﺣب وداﺋﻌﻬم ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻘود ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻘدي إﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺻورة ﺷﯾﻛﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷﻓراد آﺧرﯾن، ﻓﺈن اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن ﺳﯾﻘوﻣون ﺑﺈﯾداع ﻋﻧد ﺳﺣب  - 
  .ﻓﻲ اﻟﺑﻧك، أي أن ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﻟن ﺗﺧرج ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲﺷﯾﻛﺎﺗﻬم 
ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟزاﺋدة، ﺣﯾث أن ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗروض ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ  - 
 ،ﻟﻠﻐﯾر ﺑﻔﺎﺋدة أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣودع، أو ﻓﻲ ﺷراء أﺻل ﻣن اﻷﺻول ﻛﺎﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات
  .ﻲ ﺳداد ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫﻲ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ودﯾﻌﺔ ﻟﻬموﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺑﻧك ﻓ
  : وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺳﻧﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺑﻧك أن ﯾﺣﺗﺟز ﺟزءا ﻣن اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺣﺳب ﻧﺳب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي، وﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺻرف  
ﻻ ﯾﺣدث  اﻟواﻗﻊ ﻓﻲﻟﻛن  ،ﺟدﯾدة اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ودﯾﻌﺔ أوﻟﯾﺔﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺑﺎﻗﻲ وﻫﻛذا ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻠق وداﺋﻊ 
أو ﯾﻘوم ﺑﺈﯾداع اﻟﻣﺑﻠﻎ  ،داﺋﻣﺎ، ﻓﻘد ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرض اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم ﻣن أﺟﻠﻪ
ﺧﻠق وداﺋﻊ ﻷن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺳوف ﯾزول وﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺳوى  ك آﺧر، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪﻓﻲ ﺑﻧ
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
وﻧﻲ وﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم اﻟودﯾﻌﺔ اﻷوﻟﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧك ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧ
  .وداﺋﻊ ﻣﺷﺗﻘﺔ
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺧدﻣﻬﺎ ﺑﻧك  - أﻣﺎ إذا ﻋﺎدت ﻟﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ  
ذات اﻟﺑﻧك، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ واﺣد أو ﻓرع ﻷﺣد اﻟﺑﻧوك ﯾزﯾد اﺣﺗﻣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻘﺗرض ذاﺗﻪ ﺑﺈﯾداع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض ﻟدى 
ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ  - 1ﻣن اﻟﻌﻣﯾل ﺿرورة إﯾداع ﺟزء ﻣن اﻟﻘرض ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺟﺎري ﻟدﯾﻪ اﻟﺑﻧك ﻗد ﯾطﻠب ﻪذﻟك أﻧ
اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺳوف ﺗﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻣﺿروﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻌود إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗروض ﻓﻲ ﺷﻛل 
  .وداﺋﻊ ﺟدﯾدة
وﻣﻧﻪ  ،زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ، و اﻟوداﺋﻊﻧﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﻌرض إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺟذب و 
  . زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻛل
  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻋﺳر ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ  ﺎواﻗﯾ ﺎدرﻋ (وق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﺣﻘ)رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻣﺛل 
 اﻟﺑﻧﻛﯾﺔوﻣﻊ ﺣدوث اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ  ،اﻟﻣﺎل ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺻول ﻛﻠﻣﺎ وﺟب زﯾﺎدة رأس
أﺻﺑﺢ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك، ﻓﺗﺣوﻟت اﻟﻧظرة ﻟوظﯾﻔﺔ 
إﻟﻰ ﻧظرة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛوظﯾﻔﺔ أوﻟﻰ اﻟﻣودﻋﯾن رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﻣﺟرد ﺿﻣﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﻣوال
  :ﺗﺗﻔرع وظﺎﺋف أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔﺑﻬدف 
 ،ﻓﻌﻧد ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧك ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺎﺗﻪ: اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك .1
  .ﻟذﻟك ﯾﺳﺗﺧدم أﻣواﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻠﻪ ﻷﻧﺷطﺗﻪ ﺳواء اﻻﻗراﺿﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺷراء اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم رأس اﻟﻣﺎل : ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑدء اﻟﻧﺷﺎط .2
   .ﺑﻧك ﺑدون ﺗﺟﻬﯾز ﻣرﻛزي رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻪ وﻓروع إذا ﻣﺎ ﻗرر اﻟﺑﻧك ذﻟك
ﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻣﺗﺻﺎص ﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻘروض اﻟﻏﯾر ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر  .3
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ورأس  ، ﻛﻣﺎ أن اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺧﺳﺎﺋر(ﺻرفاﻟاﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر )واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك أﻻ ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ، ﻛ اﻟﻣﺎل أدى ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣدود ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ
  .رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰﻘروض اﻟ
ﺗدﻋﯾم اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻛﻠﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻧﺔ  .4
زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻷن ﻫذﻩ ، و رأس اﻟﻣﺎلوﻗوة ﻣرﻛزﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺛﻘﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ 
اﻟزﯾﺎدات ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن اﻟﻣﺻدر اﻷﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل، أي أن اﻟﺑﻧوك ﻟﯾﺳت ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ 
  2.ﻓواﺋد ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر وٕاﻧﻣﺎ ﺗدﻓﻊ أرﺑﺎﺣﺎ ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ أﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
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  .151:، ص8991 ،ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻟﺑﻧﺎناﻟﻣؤﺳﺳ ،اﻟﺟزء اﻷول ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲأﻧطوان اﻟﻧﺎﺷف، ﺧﻠﯾل اﻟﻬﻧدي،  2
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ﺑذﻟك ﯾﺣول دون  ،اﻟوﺻول واﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﺑﻧك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ . 5
  1.ﺣدوث أﺧطﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺳﺣب اﻟﻣودﻋﯾن ﻟوداﺋﻌﻬم
ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻘوة  وﺗﻘﯾﯾم ﻛل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺎلس أوﺳﻧﻌرض ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟزﯾﺎدة ر 
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﯾﺗﺣدد ﻋﻠﻰ  طرح أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدةإن ﻗرار  :طرﯾق طرح أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدةس اﻟﻣﺎل ﻋن أزﯾﺎدة ر : أوﻻ
   2:ﺿوء ﺗﻘﯾﯾم ﻟوﺟﻬﺎت ﻧظر طرﻓﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
س أﻓﺎﻟﻣﻼك ﯾﻬدﻓون إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم وزﯾﺎدة ﺛرواﺗﻬم وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻘﺑﻠون ﻓﻛرة زﯾﺎدة ر  :ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻼك .1
 : اﻟﻣﺎل ﺑﺈﺻدار أﺳﻬم ﺟدﯾدة، ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ
ﺟدﯾدة ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺧﻔض ن طرح أﺳﻬم إ 
ن ﻣوﻗف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻘداﻣﻰ ﻗد ﯾﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟرد ﻋن ا ٕﻧﺻﯾﺑﻬم ﻣن اﻟرﺑﺢ، و 
ﻌرض اﻷﺳﻬم اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻘداﻣﻰ ﻗﺑل طرﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺈﻓ ،ﻫذا اﻟرأي
 .اﻟﺳوق
 . ن زﯾﺎدة طرح أﺳﻬم ﺟدﯾدة ﯾﻌﻧﻲ اﻧﺧﻔﺎض رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﻬم ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوالإ 
، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻫذا ﺑﻬدف اﻻﻟﺗزام ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي .2
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن، ﺑل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻗد ﯾﺗدﺧل وﯾﻠزم اﻟﺑﻧوك ﺑزﯾﺎدة رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻏﯾر أن ﺑﻌض 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾرون أن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺟﯾدة ﻟﻸﺻول وﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
 . ﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊﺄﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋدﯾﻣﺔ أو ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗ
م اﻟﻘوة ﺣﺎﻟﺗﯾن وﻫذا ﻟﺗﻘﯾﯾ ﯾوﺟد ﺎدﺗﻪ ورﻏب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟظروف ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟزﯾ
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك
داﺧل  ن ﻣنﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﻛﺗﺗﺑو  ﺑواﺳطﺔ ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻧك، ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎبﻓﻲ  (:1) اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻔﻲ ﻛﻠﺗﺎ  ،ﺳوف ﺗﻌﺎدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎلاﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  ﻓﺈن ،(ﻣﻛﺗﺗﺑﯾن أﺟﺎﻧب)اﻟوطن أو ﺧﺎرﺟﻪ 
  3 .ﻟﻠﺑﻧك وﻣﻧﻪ زﯾﺎدة اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻛلاﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺟل زﯾﺎدة اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
ﺈذا ﻗرر ﻣودﻋﻲ اﻟﺑﻧك ﻓإذا ﺗم اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﺑواﺳطﺔ ﻣودﻋﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﻧك،  (:2) اﻟﺣﺎﻟﺔ
وﻣﻧﻪ ﻋدم زﯾﺎدة اﻟﻘوة  ،ﺷراء اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم طرﺣﻬﺎ ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم ﻣن وداﺋﻌﻬم اﻟﺟﺎرﯾﺔ
وﻧظرا ﻷن  ،ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎلل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﻧﺧﻔض اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺟ ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك
                                               
 251:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 1
  621- 521: ص ص: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻫﻧدي، إﺑراﻫﯾم ﻣﻧﯾر  2
 022، ص 1002ة، ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫر أدوات وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣدﺣت ﺻﺎدق،   3
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آﺛﺎر ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟم ﺗﻣﺗد ﻷي ﺑﻧك آﺧر ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗزداد اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻛل 
  1.ﺑﻧﻔس اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي  :ﻋن طرﯾق اﺣﺗﺟﺎز اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺎل رأسزﯾﺎدة : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻼك ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺟﺎز اﻷرﺑﺎح  ،ﺑﺷﺄن ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗﺟﺎز اﻷرﺑﺎح
ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻧﻔس ﻗﯾﻣﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن 
ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﻗرار ﻋدم ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح، أي ﻋدم دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ 
  . ﯾن ﻓﻲ ﺗوﻗﯾت دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﻌدﻟﻬﺎوﻫذا ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺑﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،ﻓﺎﺣﺗﺟﺎز اﻷرﺑﺎح ﯾﻣﺛل ﺗدﻋﯾم وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ،أﻣﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
 .  ﻓﻬو ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺈﻟزام اﻟﺑﻧوك ﺑﻌدم إﺟراء ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
م ﺻﻐﺎر ﺋﻻ ﺗﻼ أﻧﻬﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔو ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺻﻐر وﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أن اﻟﻘوة ا
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺗرك أﺛﺎر ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ  ،اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﺗﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ زﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋن طرﯾق إﺻدار أﺳﻬم ﻟﻸﺳﻬم، وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣل أﻣﺛل ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗو 
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣﺛل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك  ،ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻷرﺑﺎح وﯾﺗم ﺗوزﯾﻌ
  .وﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻛل
  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﻐﯾر: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
 اﻟﺣق ﻟﻪ واﻟﺑﻧك اﻟﺳداد، وﺗﺳﺗوﺟب ﻣﻠﺣﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟدﯾﻬﺎ ﻛﺎﻧت إذا اﻟﻐﯾر ﻣن اﻻﻗﺗراض اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺄﺗﻠﺟ
 وﺗﺗﻧوع ﺗرﺧﯾﺻﻪ، ﻣﺣل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎرﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻷﻧظﻣﺔ وﻓق ﻟﻼﻗﺗراضﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻣﺻﺎدر إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ
 ﺗﺣدﯾد وﯾﺗوﻗف اﻟﻣﺎل ﺑﯾوت اﻷﺧرى، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻻﻗﺗراض ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ
 اﻟﻼزﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻔواﺋد ﻧﺳﺑﺔو  اﻟﻘرض طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ :ﻋدة ﻋواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘرﺿﺔ اﻟﺟﻬﺔ
  .ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﺣﺻول
ﺟﺎﻟﻬﺎ، آﺗﺗﻣﯾز ﻋﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﺑﻘﺻر : اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: أوﻻ
ن اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻟﺗﺻرف ﺈواﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻟذا ﻓ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻدر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﺑﻧك  ،ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘرض
اﻟﺗﺻرف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل إﻻ ﺑﻌد اﻗﺗطﺎع ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻟﻛن اﻻﺧﺗﻼف ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ 
ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة )  ﺻدرﯾنﺛﺑت أن ﻣﻘدار اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣأاﻻﻗﺗراض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ، واﻟﺗﺣﻠﯾل 
وﻫذا  ؛ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ( اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﺑﻧك ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻗﺗراض وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ
  2.ﺑﺳﺑب ﻣﻘدار اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ
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ﻟذﻟك ﻻ ﺗﺣﺑذ اﻟﺑﻧوك  ،ﻗراضﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻷﺧﯾر ﻟﻺ: اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻠﻘروض اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻓﺈنﺟﺎﻟﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟك آﻫذﻩ اﻟﻘروض ﺑﻘﺻر ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ إﻻ ﻟﻠﺿرورة، و 
اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻬﺎ ﻗوة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻛل، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟﻘروض 
  .ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺟﺎل ﻵاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض  ﺄﺗﻠﺟ: س اﻟﻣﺎلأاﻻﻗﺗراض ﻣن ﺳوق ر : ﺛﺎﻟﺛﺎ
أو ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﻧدات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺗطرح  ،وﺗﻛون اﻻﻗﺗراﺿﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗروض ﻣﺑﺎﺷرة طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
  .ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺎل وﻫذا ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ  رأسﻣن  ءااﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﯾﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺳﻧدات ﺟز  ﻓﺈنووﻓﻘﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
إﻟﻰ  ،ﻓواﺋد اﻟﺳﻧدات ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻم ﻣن اﻹﯾرادات ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺑﯾرة وﻣن ﻣزاﯾﺎﻩ أن
ﺟﺎﻧب أن ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون أﻗل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻛس إﺻدار اﻷﺳﻬم 
  1.اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  :ض اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت أﻫﻣﻬﺎﻟﻬذﻩ اﻟﻘروض ﺑﻌ ﻓﺈنورﻏم ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ 
  .ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﺑﺷروط ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬم 
  .وﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻣﻘدار ﻫذﻩ اﻻﻗﺗراﺿﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
  . ﯾﺗطﻠب اﺣﺗﺟﺎز ﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻟﻐرض ﺳداد أﺻل اﻟﻘرض وﻓواﺋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
  .ﺳﺑﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔاﻟﻘروض ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟدوام ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧ 
  ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺻوم ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
، ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎريﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺳﻧﻌرض 
ﺑﺎﻟرﻏم أن ﺑﺎﻗﻲ  ؛اﻟوداﺋﻊﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر رﺋﯾﺳﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
وﯾظﻬر ذﻟك واﺿﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻔﺎظ  ،اﻟﻣوارد اﻷﺧرى ﻫﻲ أﻛﺛر ﻣوارد ذات ﻗوة وطﺎﻗﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف  ،اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻻﻋﺗﺑﺎرات  ،اﻻﻗﺗراﺿﺎت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ
ﺑﻛﺎﻣل اﻟﻣﺑﻠﻎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوارد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ، إﻻ أن اﻟواﻗﻊ وﺣﺳب 
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  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال: أوﻻ
 ﻣﺟﻣوع ﺑﻬﺎ ﯾﻘﺻدو ،ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣودﻋﯾن ﺗﺣت اﺳم اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ: وداﺋﻊﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ .1
 اﻟﻔﺎﺋدة اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌﯾﻧﺎ وﯾﺗم ﻣﺑﻠﻐﺎ إﯾداﻋﻬم ﺟراء ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺷﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺣﺻل اﻟﺗﻲ اﻟﻔواﺋد
  :1 اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ
  .اﻟودﯾﻌﺔ ﻣﻘدار ÷ﻟﻠزﺑون  اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺟﻣوع=  (%)اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ  اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل
 اﻟﺻﻛوك ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ + اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ اﻟﺻﻛوك ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ = اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺟﻣوع
 .ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ + اﻟﻌﻣﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ
 اﻟﺻك ﺗﻛﻠﻔﺔ x اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ اﻟﺻﻛوك ﻋدد = اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ اﻟﺻﻛوك ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ
  .اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺣوب
 ﺗﻛﻠﻔﺔ x اﻟﻌﻣﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ اﻟﺻﻛوك ﻋدد = اﻟﻌﻣﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ اﻟﺻﻛوك ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ
  .اﻟﻌﻣﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺣوب اﻟﺻك
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟودﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﻧك أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺳﺎب وﯾﺗم
 .ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺟﻣوع – ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ اﻹﯾرادات ﻣﺟﻣوع = ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ اﻷرﺑﺎح ﺻﺎﻓﻲ
 .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌدل x ﺔ ﻟﻠودﯾﻌ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻘوة = ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ اﻹﯾرادات ﻣﺟﻣوع
 .(اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ - 1) x اﻟودﯾﻌﺔ ﻣﻘدار = ﻟﻠودﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻘوة
ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺗﻣﺛل : (اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة): ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل .2
ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، أي ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻟو أﻧﻬم اﺳﺗﺛﻣروا أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ أوﺟﻪ 
وﻣن اﻟﻣؤﻛد  ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑدﯾﻠﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧﻔس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك
وﯾﻔﺿل  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﯾﻔوق ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوداﺋﻊ،ﺎل واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة أن ذﻟك اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣ
ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﺑدﻻ ﻣن إﺻدار أﺳﻬم 
وﻫذا ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺻدار وﺗﺳوﯾق ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ، ﻛذﻟك ﻗد  ،ﻋﺎدﯾﺔ
 2.ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ
ﺎ ﻷن اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻋﺎدة ﻣ ،ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻔوق ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوداﺋﻊ: ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض .3
ﺣﻘوق اﻟداﺋﻧﯾن ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ﻓﺈن ،اﻹﻓﻼسﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻣﺧﺎطر أﻛﺑر، ﻓﺈذا ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻌﺳر ﻣﺎﻟﻲ و 
 .اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻣودﻋﯾن
  
  
                                               
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺧﺻوم إدارة ﻧظرﯾﺔ ظل ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطوﯾرﺳﻣرة،  أﺑو ﺣﺳﺎن ﺧﻠﯾل راﻧﯾﺔ 1
  701:ص ،7002ﻏزة،  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة،ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ
 .991:ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور ﺳﻠطﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
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  ﺣﺟم اﻷﻣوال : ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ  ،ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻘوة اﻻﯾرادﯾﺔ :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ .1
، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص رﯾﺔ، وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر، وداﺋﻊ ﻷﺟلﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗﺣوزﻩ اﻟﺑﻧوك ﻣﻧﻬﺎ وﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ ﺳواء اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎ
ﻓﻧﺟد اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر ﻻﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟوداﺋﻊ ﺗﻌد  ،أﻛﺛر اﻟوداﺋﻊ ذات ﻗوة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
   .أﻛﺛر ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﺧﺻوﺑﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدر  ﻓﻬﻲ ﻻ (:أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة إﺻدار)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟزﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل  .2
ﻣواﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻷن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧوك أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أ ،ﺧﺻﯾﺑﺎ ﻟﻠﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 .%51 - 01اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ، ﻟذا ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺻوم ﻻ ﯾﺗﻌدى 
 –ﺳواء اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي )ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗراض .3
ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد ( اﻟﺦ.. .اﻷﺧرى، اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 .ﻟﻼﻗﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو اﻟﻣﻘرض ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  ﻣﺣددات ﻋرض وطﻠب اﻟوداﺋﻊ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﻟﻰ ﺳﻧﻘوم ﺑﻌرض أﻫم اﻟﻣﺣددات واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ﻋرض اﻟوداﺋﻊ واﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ
  ﻣﺣددات ﻋرض اﻟوداﺋﻊ : اﻟﻔرع اﻷول
  :ﯾﻌﺗﺑر ﻋرض اﻟوداﺋﻊ داﻟﺔ ﻟﻌدة ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﯾﻌرﺿﻪ اﻟذي اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗوﺻف :أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﻣودع .1
 اﻟوداﺋﻊ ﺣﺟم ﯾزﯾد اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﺑزﯾﺎدة أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ،دﯾﺔطر  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟوداﺋﻊ وﺣﺟم اﻟﻣودﻋﯾن
 .اﻟوداﺋﻊ ﺣﺟم اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر واﻧﺧﻔﺎض ،اﻹﯾداع ﻋﻠﻰ واﻟﺗﺣﻔﯾز
 اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدي ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﻣﺎﺛﻼ واﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔردي اﻟوداﺋﻊ ﻋرض ﻣﻧﺣﻧﻰ ﯾﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ وﺑﻧﺎءا
 اﻟﺗﻲ راتﻐﯾﻟﻠﺗ اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻣﻘدار ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ درﺟﺔ وﺗﻘﺎس ،وﻷﻋﻠﻰ اﻟﯾﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﯾﺳﺎر ﻣن ﯾﺗﺟﻪ واﻟذي
 ﺑﯾن ﺗﺗراوح اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﺗﺣدﯾد وأﺳﻠوب، اﻟﻌرض ﻣروﻧﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﺗطرأ
 ﺗﺣرﯾرﺳﯾﺎﺳﺔ و  (اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻌرﻓﺔاﻟﺛﺎﺑت ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة  اﻟﺗﺣدﯾد وﻫﻲ)اﻹدارﯾﺔ  اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﺳﯾﺎﺳﺔ
  1 (.ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺣرﯾﺔ إﺗﺎﺣﺔ وﻫﻲ)اﻟﻔﺎﺋدة  أﺳﻌﺎر
 اﻟﻣؤﯾدة اﻟﻘوى وﺗزاﯾد اﻟﻧظﺎم ﻟﻬذا اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻏﯾر واﻵﺛﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻷﺳﻌﺎر اﻹداري اﻟﺗﺣدﯾد ﻧظﺎم ﻟﻘﺻور ﻧﺗﯾﺟﺔ
 اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﺗﺣرﯾر ﻧظﺎم إﻟﻰ اﻟﺗﺣول درﺟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ ظﻬرت ﻓﻘد ،اﻷﺳﻌﺎر ﻫذﻩ ﻟﺗﺣرﯾر
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 وﻣﺷﺎﻛل آﺛﺎر ﻣن ذﻟك ﻓﻲ ﻟﻠﺳرﻋﺔ ﻣﺎ اﻟﺗﺣول ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﻛﻣن ،اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ
  . 1اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧظﺎم ﺗﻬدد ﺧطﯾرة
 ﺑﻧك ﻣن ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﺧﺗﻼف اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﺗﺣرﯾر ﺳﯾﺎدة ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﻣن
 ﻛل أﻣﺎم اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗﻛون ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺧرى اﻟﻌواﻣل ﺑﻘﺎء اﻓﺗراض وﻣﻊ، اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺑﻌد ﺣﺳب وذﻟك ﺧرﻵ
 اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﺗﺣرﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ظل وﻓﻲ، اﻟﺑﻧك ﻫذا ﯾﻌرﺿﻪ اﻟذي اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﻊ طردﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗﻣﺷﯾﺔ ﺑﻧك
 ﺗﺻﺑﺢ أداة ﻓﺈﻧﻬﺎ( ﺑﺷرط أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺑﯾرة وﻣؤﺛرة)ﺧر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻵﺑﻧك  ﻣن واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ
  : ﺛرﯾنأﻋﻧﻪ  ﺄواﻟﻘروض وﯾﻧﺷ اﻟوداﺋﻊ ﺣﺟم ﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾؤدي ،اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أدوات أﻫم ﻣن
ﺗوﺟﻪ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟدد إﻟﻰ إﯾداع ﻣدﺧراﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ أﺳﻌﺎر  :أﺛر ﻣﻧﺷﺋﻲ  
  .ﻓﺎﺋدة أﻋﻠﻰ
 .اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة أﻋﻠﻰﺗﺣول ﺑﻌض ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻟﺑﻧك : أﺛر ﺗﺣوﯾﻠﻲ  
  2:وﺗﺗﻌدد اﻟﺑداﺋل أﻫﻣﻬﺎ: ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل اﻷﺧرى .2
ﻫﻧﺎ ﺗﺗم دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ،(اﻟﺦ...اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات وأذون اﻟﺧزﯾﻧﺔ)ﻫﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - 
ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻘدار اﻟﻌرض اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوداﺋﻊ، وﻣن اﻟﻣﺗﺻور وﺟود ﻋﻼﻗﺔ 
وﯾﻣﻛن  ،ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻋرض اﻟوداﺋﻊﻼ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات ﻣﺛ
ر ﻓﺎﺋدة اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎ
 .ﻓﻛرة اﻟﻣروﻧﺔ
ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ، ﻓﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟذﻫب ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ : اﻟﺑداﺋل اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ - 
ﻣﻣن ﯾﺣﺗﻔظون ﺑﻣدﺧراﺗﻬم ﻓﻲ  ب أﺻل ﺛﺎﺑت اﻟﻘﯾﻣﺔ وﯾدﻓﻊ اﻟﻛﺛﯾرونﺑﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض، ﻓﺎﻟذﻫ
اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر و  ،ﺑﻬﺎ واﻟﺗﺣول ﻟﺷراﺋﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺧمﺷﻛل أوﻋﯾﺔ ادﺧﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺳﺣ
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة ﻻ ﯾﻛون ﻛﺑﯾرا إﻻ  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻋرض اﻟوداﺋﻊ و  رﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟذﻫبأن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻻ
ﺗزداد اﻟوداﺋﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺻﺎﻏﺔ ﺑﺈﯾداع ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬم اﻟذﻫﺑﯾﺔ  ﺟل، ﻓﻔﻲ اﻷﺟل اﻟﺑﻌﯾداﻷ
 . وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺳرب ﻣن اﻹﯾداﻋﺎت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗداول ﺑﺎﻟﺑﻧوك،
ﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻧﻫﻲ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ : اﻟﺑداﺋل اﻟﻧﻘدﯾﺔ  - 
ﯾدﻓﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ ﺗﻌﺎظم و  ﻟﻧدرة ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼت،
وﻟﻛن  ،اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻣﻌدﻻت أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق
                                               
  : ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ1 
  732: ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور ﺳﻠطﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -
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ﻟﻣﺣدودﯾﺔ  ،ﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن أﺛر ارﺗﻔﺎع ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻼت أﺛر ﻋﻛﺳﻲ ﻣﺣدود ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟوداﺋﻊ
 .اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺳوداء ﻟﻌدم ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ
 ارﺗﺑﺎط ﻋﻼﻗﺔ ﻟوﺣظ وﺟود وﻗدﯾﻘوم اﻷﻓراد ﺑﺗوﺟﯾﻪ دﺧوﻟﻬم إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻻدﺧﺎر، : دﺧل اﻟﻌﻣﻼء .3
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت ﻛﺎن اﻟﺳﺎﺋدة، ﻟذﻟك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟظروف ﻛﺎﻧت أﯾﺎ واﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﯾن ﻗوﯾﺔ
 اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻎ أﺛر اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺗرﺷﯾد اﻟﻘوﻣﻲ اﻟدﺧل ﺗﻌظﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻋرض ﻣروﻧﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر أﺛر ﻗﯾﺎس وﯾﻣﻛن، واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
 اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺗﻐﯾر ÷ اﻟوداﺋﻊ ﻋرض ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺗﻐﯾر = ﻟﻠدﺧل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻋرض ﻣروﻧﺔ
  اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻟﻺﯾداع اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﯾل ÷اﻟﺑﻧوك  ﻓﻲ ﻟﻺﯾداع اﻟﺣدي اﻟﻣﯾل =                             
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك وﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن : اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك .4
ذات اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وذات ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ، ﺳﻣﻌﺗﻪ اﻟﺟﯾدة، ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺄﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، ﻋﻣﺎل 
  . ﺔ اﻟﺟﯾدة ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼءذو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة، اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ
، ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻪﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻟﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﻧك : اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ .5
اﻟﺦ، ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟذي ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ ﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت ﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ... ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗراض
  .اﻹدارة اﻟﺟﯾدة ﻟﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻷﻓراد ﻓﯾﻪ
ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ، ﺗوﻓﯾر أﻣﺎﻛن اﻧﺗظﺎر اﻟﺳﯾﺎرات: ﻣن ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت: ﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﯾزة أو ذات ﻣﯾزةﺗﻘد .6
  .اﻟﺳﺣب ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌطل وﻓﻲ ﻏﯾر أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﯾﺔ
 اﻻﻫﺗﻣﺎم أن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗدل :وﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎدة اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻣدى اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﺎدة  .7
 اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ أﻛﺛر اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﯾﻛون ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ،اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ
اﻟﻧﻣو  إﻟﻰ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ أﻧظﻣﺗﻬﺎ ﺗﻣﯾل ،ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎدةو  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
 ﻣﺳﺗوى واﻻﺗﺻﺎل وارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻘل أﺟﻬزة ﻣﻘدرة وزﯾﺎدة واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺗﯾﺟﺔ ،واﻻزدﻫﺎر
  .اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
 اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت :اﻟوداﺋﻊ ﺣﺟم ﻓﻲ ودورﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت .8
 1:وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟوداﺋﻊ ﺣﺟم ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺔ آﺛﺎر
 اﻟوداﺋﻊ ﺣﺟم زاد ﻛﻠﻣﺎ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق زاد ﻛﻠﻣﺎﻓاﻟﻌﺎم  اﻹﻧﻔﺎق ﺳﯾﺎﺳﺔﺗﺷﻣل  :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  .أ 
 :ﻣﻧﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎرات ﻟﻌدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
 .ﺔﻋﺎدﯾ ﻏﯾر دﺧوﻻ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺟدﯾدة ﻓﺋﺎت ظﻬور 
  .ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺗﻌﺎﻣل واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة اﻟﻔﺋﺎت دﺧول ﻣن ﯾزﯾد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق زﯾﺎدة 
 زﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب ﺗؤدي ﻓﻣﺛﻼ اﻟوداﺋﻊ، ﻧﻣو ﻣن ذﻟك ﺣد ﻛﻠﻣﺎ اﻟﺿراﺋب زادت ﻛﻠﻣﺎ: اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
 اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋن اﻟﻔﺎﺋض ﺗﺧﻔﯾض ﺛم وﻣن ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟدﺧول ﻣن اﻟﺣد إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
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 واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ أﺳﻌﺎر رﻓﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﺿراﺋب ﻓﺈن أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻛﻣدﺧرات، اﻟﻣوﺟﻪ
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﻣدﺧرات ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك وﯾﻌﻧﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻹﻧﻔﺎﻗﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن زﯾﺎدة ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ
 .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن إﺻداراﺗﻬﺎ وزادت ﻟداﺧﻠﯾﺔا ﻗروﺿﻬﺎ ﺣﺟم ﻣن اﻟدوﻟﺔ زادت ﻛﻠﻣﺎ :اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘروض ﺳﯾﺎﺳﺔ 
 . ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﻟﻺﯾداع اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻣدﺧرات ﻣن اﻟﺣد إﻟﻰ داﻓﻌﺎ ذﻟك ﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ اﻟﺧزاﻧﺔ وﺳﻧدات ﻷذون
 واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎتا  .ب 
  .ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟوداﺋﻊ زﯾﺎدة ﺛم وﻣن اﻟﻧﻘود ﻋرض زاد اﻹﺻدار ﻫذا زاد ﻛﻠﻣﺎ :اﻟﻧﻘدي اﻹﺻدار ﺳﯾﺎﺳﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻗدرة اﻧﺧﻔﺿت ﻛﻠﻣﺎ ،ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻧﺳﺑﺗﺎن زادت ﻛﻠﻣﺎ :واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدي اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻟوداﺋﻊ ﺧﻠق
إن اﻟﺑﻧك اﻟذي ﺗم ﺗﻛوﯾﻧﻪ وﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺗﺟﻌل ﻟﻪ ﻣﯾزة : اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻧﺷﺄة .9
ﺗﺟﻌل اﻷﻓراد ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ أﺟدادﻫم  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة، ﻓﺎﻟﻌﺎدة 
  .ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ،وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وآﺑﺎﺋﻬم،
وﯾﺣدث اﻟﻌﻛس ﻓﻲ  ،ﯾزﯾد ﻣن ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﺎﻟﻔﺎﺋض: ﺣﺎﻟﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت .01
  1.ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز ﻷن ﺗﺳدﯾد اﻟﻣودﻋﯾن ﻫذا اﻟﻌﺟز ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم ﯾﻌﻧﻲ ﻧﻘص وداﺋﻌﻬم ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  ﻣﺣددات طﻠب اﻟوداﺋﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺑﻌدة ﻣﺗﻐﯾرات ﻧذﻛر ﻣن أﻫﻣﻬﺎاﻟوداﺋﻊ طﻠب ﯾﺗﺄﺛر 
ﺗﺗرﺟم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ : أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ .1
ﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ  وناﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ﻓﺎﻷﻓراد ﻻ ﯾﺣﺑذ
  .ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻷﻏراض اﻻﻗﺗراض ﺗدﻓﻊ ﻟﻬم، ﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾن وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟطﻠب
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر : أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل اﻷﺧرى .2
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو اﻟداﺋﻧﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﯾول اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ طﻠب اﻟوداﺋﻊ 
ﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﺋل وﻫﻧﺎ ا ،ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺑﻧوك
  .اﻷﺧرى
اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎﻋﺎت  اﻟﺑﻧﻛﻲﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن  اﻟﻘد ﺑرﻫﻧت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺟزء: اﻟﺑﻧﻛﻲاﻻﺋﺗﻣﺎن  .3
 اﻟﺑﻧﻛﻲﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻌود ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل وداﺋﻊ ﺟدﯾدة ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺳﺑﺑ
واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻪ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ أدوات 
  2.ﺎاﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص وﻫﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬ
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ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻠﻘد : ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم .4
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﺧﺗﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ 
ﻟﺗﻔرﻗﺔ إﺿﻌﺎف رﻏﺑﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻻدﺧﺎر، وﻫﻧﺎ ﯾﺟب ا ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾؤدي إﻟﻰوﻣﺎ ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻣن ﺗدﻫور ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ
اﻟﺗﺿﺧم ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدل ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻓﺈذا ﻛﺎن 
 (اﻟﻣدﯾن) اﻟﻔﺎﺋدةﻠﻣﻘﺗرض اﻟﻣدﯾن ﻓﺈن اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣوﺟب ﺣﻘﯾﻘﻲ، أﻣ
ﻓﺎﻟﺗﺿﺧم ﯾﻌﻣل ﻓﻲ  ،اﻟﻣﻘﺗرض ﯾﻘﻲ ﺳﺎﻟب ﻟﺻﺎﻟﺢاﻻﺳﻣﻲ ﻋن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﺋد ﯾﻌﻧﻲ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺣﻘ
ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﯾﻘول أن اﻟﺗﺿﺧم وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻﺗﻪ  وﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻩ آﺧر ،واﻟﻣدﺧر اﻟداﺋناﻟﺑﻧك ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ 
اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﯾﺑررون ذﻟك ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﺗﺷﺎؤم اﻷﻓراد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻗد ﯾﻌﺑر ﻋن ذﻟك 
  1.ﺑﺎﻻدﺧﺎر اﻟوﻗﺎﺋﻲ
وارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗد ﯾﻧﻣﻲ اﻟﻔرد ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻻدﺧﺎر ﺑﺷﻛل ﯾؤﺛر ﻓﻲ  اﻟﺑﻧﻛﻲﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟوﻋﻲ : اﻟﺑﻧﻛﻲاﻟوﻋﻲ  .5
، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻋﺗﯾﺎد اﻷﻓراد واﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻹﻧﻔﺎقﻧﻣط 
ﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺳﺑب ﺗﺧﻠف اﻟوداﺋﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺻورة اﯾﺟﺎﺑ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﻠباﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ إﻟﻰ اﻛﺗﻧﺎز، وﻋﻠﯾﻪ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد  اﻛﺑﯾر  اﺗﺣول ﺟزء اﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﻌﺎدة 
  .ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدﻣﻬﺎ ٕاطﻼﻋﻬمﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء و 
ﻛﺎﻧت وﺣدات  ﯾؤدي ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧول ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳواء: ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧول .6
اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ أو إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻋﻛﺳﯾﺔ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻧﺻر اﻟﺛﻘﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد اﻷﻓراد واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺛﻘﺗﻬم ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻛﻠﻣﺎ اﻣﺗﻧﻌوا ﻋن 
 .ﺳﺣب أﻣواﻟﻬم
  اﻟوداﺋﻊ اﺳﺗﻘرار ﻋدم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻌواﻣل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ  أﻫﻣﯾﺔﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻧﺳﺗﻌرض  أواﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟوداﺋﻊ  إﻟﻰﻗﺑل اﻟﺗطرق 
  .ﺛﺎﺑت ﻣن وداﺋﻊ اﻟﺑﻧكاﻟﻏﯾر اﻟﺛﺎﺑت و  اﻟﺟزء
  اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻏﯾر واﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔ: أوﻻ
 اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻌرف أن ﯾﻣﻛن ﺣﯾث ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺻﻔﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗوظﯾفو  ﺳﺗﺛﻣﺎرﻛﺑﯾرة ﻻ ﻓرﺻﺔ ﻟﻺدارة ﯾﺗﺎح
 ﺗﻠك ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟوداﺋﻊوﺗﻌرف ، ﺳﻧﺔ ﺧﻼل ﺳﺣﺑﻬﺎ ﯾﺗم واﻟﺗﻲ (اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻏﯾر) اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔو  ( اﻟﻣﺳﺗﻘرة)اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
 ذﻟك ﻟﻛن وداﺋﻌﻬم، ﺳﺣب ﻋن اﻣﺗﻧﻌوا ﻗد اﻟﻣودﻋﯾن أن ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا ﻻ طوﯾﻠﺔ، ﻟﻔﺗرة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺗﻲ
، اﻟﺑﻧك ﻓﻲ أﻣواﻟﻬم ﯾودﻋون اﻵﺧرون ﻛﺎن وداﺋﻌﻬم ﺑﺳﺣب ﯾﻘوﻣون ﺑﻌض اﻟﻣودﻋﯾن ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻧﻪ ﯾوﺿﺢ
 أو اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر اﻟوداﺋﻊ وﺗﻌرف 2،اﻟوداﺋﻊ أﻧواع ﻣن ﻧوع ﻛل ﻓﻲ اﻟزﻣن ﻣر ﻋﻠﻰ ﺎداﺋﻧ ارﺻﯾد ﯾﻛون ﺑﺣﯾث
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 اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺧذؤ ﺗ أﻻ ﯾﺟب، و ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻷﻧﻬﺎ ،اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﺟزء ﺗﻣﺛل ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ
 واﻹﯾراد اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻣن ﻛﺑﯾرة درﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﺻول ﻓﻲ ﺗﺳﺗﺧدم وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻧد
 .1ﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟ ﻣرﺗﺑﺔاﻟ ﻓﻲ ﯾﺄﺗﻲ اﻷﺻول ﻫذﻩ ﻣن اﻟﻣﺗﺣﻘق
  اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻏﯾر واﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﯾﺗﺿﺢ أن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي ﯾﺗوﻗف  ،اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧكإن ﺗﺣﻠﯾل ﺳﻠوك اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل 
ﻟذﻟك ﻣن اﻷﻧﺳب  ،ﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺻﻧف إﻟﻰ أﻧواعﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺳﺣب وٕاﯾداع ﻛل ﻧوع ﻣن ا
واﻷﻓﺿل أن ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺣدى، إذ ﻗد ﺗﻐطﻲ ﺗﻐﯾرات 
، ﻣﺛل ﺳﺣب اﻷﻓراد ﻟوداﺋﻌﻬم ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻷﻋﯾﺎد، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت إﯾداع 2ﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ وداﺋﻊ أﺧرىاﻟﻧﻘص ﺑ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن طرف اﻟﺗﺟﺎر، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟوداﺋﻊ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻊ 
م رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ظل ﺑﺣرﻛﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘرة واﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﺗ
ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧط ﯾﺳﻣﻰ و واﻓق ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﺗ
ﺑﺧط اﻷﺳﺎس أو ﺧط اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم واﻟذي ﯾﻣر ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠوداﺋﻊ، وﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺧط واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ذﻟكﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أاﻟﻏﯾر  ﺳﻔل ﺧط اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم واﻟوداﺋﻊأ








  :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر
 111: ، ص7002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ،إدارة اﻟﻣﺻﺎرفﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ،               
وذﻟك ﺑﻣد  ،اﻟﻘﺎدﻣﺔﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﻔﺗرة ( 4) ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل رﻗم
  .ﺧط اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣراد اﻟﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎ واﻟذي ﻋﺑرﻧﺎ ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ
وداﺋﻊ  وﺗﺗﻣﯾزﻣﺳﺗﻘرة، اﻟﻏﯾر ﺔ ﺑﻌض أﻧواع اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘرة و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﺑﺄن اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣﻌرﻓ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ  اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار، ﻓﻌﺎدة ﺗﺗﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾداﻋﺎت ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺎت،
                                               
  .612:أﻧور ﺳﻌﯾد ﺳﻠطﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
  3:، ص4002اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان، ﺟوان  ،23، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﻌدد اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺎﻟﺳودانﺟﻬﺎد ﻣﺣﻣد ﻣﯾرﻏﻧﻲ،  2
 اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
 اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘرة  
  ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة  اﻟوداﺋﻊ  ﺧط اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم           
 ﻣﺟﻣوع اﻟوداﺋﻊ 
  اﻟزﻣن
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ﻛﺳﺣب اﻷﻓراد ﻟوداﺋﻌﻬم ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻷﻋﯾﺎد، وﯾﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻹﯾداﻋﺎت ﻓﻲ ﻣواﺳم ﺟﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ﻣن طرف 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون أﻧﺷطﺔ زراﻋﯾﺔ أو ﻓﻼﺣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻧﺑﺄ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄن ﺗزداد 
وﻋﻣوﻣﺎ وداﺋﻊ اﻷﻓراد ﺗﺗﺻف " ،ﺎﻣﻌﻬ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺗﻲﻋﻣﺎل اﻟاﻷوداﺋﻌﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻣن طرف ﻣﻧﺷﺂت 
ﺑﻘدر ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣرﻛﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﻛﻣﺎ أن وداﺋﻊ ﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗﻘﻠب اﻟﺷدﯾد 
  1."ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل وﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺛﯾرة ﺗﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺻﻌﺑﺔ وﻣﻌﻘدة
ﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟوداﺋﻊ، ﻓﺑﻌد أن ﯾﻘدر اﻟﺑﻧك ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﻧﻣوذج اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ واﻟﺣد اﻷﻋ
ﻪ ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، وﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟطرق اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺣﺟم ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن وذﻟك ﺑﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ وﻣﺗوﺳط اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ 
وذﻟك ﻋن ﻓﺗرة دورﯾﺔ، ﺛم ﯾطرح  ،ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎﺿﯾﺔ وﻟﻌدة ﺳﻧواتﻷرﺻدة ﻛل ﻣن ﻫذﯾن اﻟ
   2.اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﯾﻌطﻲ ﻣﻘدار اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ
  :ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲوﯾﺗم 
  ﻣﺗوﺳط اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ/ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ =  ﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔ
 .اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﻘﻠﺑﺔﻧﺳﺑﺔ  - 001= ﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
  ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺟﯾدة  ﺗﺗﻣﺛل ،ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وداﺋﻌﻬﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﺑﻧوك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
  :ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺧدﻣﺎت ذات ﻣﯾزة ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى وﻣن ﺑﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
  اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
 اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫذﻩ أﻫﻣﯾﺔ ﻣن وﺑﺎﻟرﻏم ،ﻟﻠﻣودﻋﯾن أﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت دﻓﻊﻓﻲ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﺗﻣﺛل
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ  اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أن إﻻ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﻧﺷﺎط ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌظم ﻓﻲ وٕاﻧﻣﺎ ،ﻓﺣﺳب اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻟﯾس
 ﻫذﻩ دور ﻣن ﯾﻘﻠل اﻟذي اﻷﻣر اﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓواﺋد ﺑدﻓﻊ ﺗﺳﻣﺢ ﺗﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ
 ﺗﻠك ﻟﺟذب ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﻣﺎم اﻟﺑﺎب ﯾوﺻد ﻣﻣﺎ اﻟوداﺋﻊ ﺟذب ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
  3:ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد دﻓﻊ ﻋدم ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب أﻫم، وﻣن اﻟوداﺋﻊ
 اﻟﺟﺎري ﻟﻠﺣﺳﺎب ﻹدارﺗﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻛﺑد: اﻷﻣوال ﺗﻛﻠﻔﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﺣد .1
 إﻣﺳﺎك ﻣﺻروﻓﺎت ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ،اﻟﺧﺻوم ﺳداد وﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﻬﺎ ،ﻟﻠﻌﻣﯾل
 إدارﺗﻬﺎ، ﺗﻛﺎﻟﯾف ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﯾؤدي ذﻟكﻓ ،اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد ﺑدﻓﻊ ﻋﻧد اﻟﺳﻣﺎح ﻟذا اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ،
                                               
  .021:، ص6002، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ، إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ 1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳوريﺣﺳﺎن ﻛﻌدان،  2
   611، ص 7991دﻣﺷق، ﺳورﯾﺔ،
 412- 312:، ص ص3102، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟذاﻛرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻣدﺧل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر: إدارة اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔأﺳﻌد ﺣﻣﯾد اﻟﻌﻠﻰ،  3
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 وﻫﻲ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋد، ﻣﻌدﻻت ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺗوﻟد اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓرص ﻋن اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﻣﻌﻪ ﯾﺿطر اﻷﻣر اﻟذي
  .اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻬدد ﻗد اﻟﻣﺧﺎطر نذات درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣ ﻓرص
 ﺗﻧﺎﻓس إﻟﻰ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد ﺑدﻓﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﯾؤدي ﻗد: اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن اﻟﺣد .2
 ﯾؤدي ﻣﻧﻬﺎ، وﻫذا ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻓﻲ أﻣﻼ ﻣﻌﯾن ﺣد إﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺑﻧوك
 ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﻣواﻟﻬﺎ ﻣن ﺟزء اﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﯾدﻓﻊ ﻗد ﻣﻣﺎ اﻟوداﺋﻊ، ﺗﻠك إدارة ﺗﻛﻠﻔﺔ ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﻛذﻟك
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻠك ﻟﺗﻣوﯾل ﯾﻛﻔﻲ ﻋﺎﺋد ﺗﺣﻘﯾق وراء ﺳﻌﯾﺎ اﻟﻣﺧﺎطرة ذات درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن
 ﺗﺧﻔﯾض إﻟﻰ ﻣﻧﻊ دﻓﻊ اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﯾؤدي: اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد ارﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﺣد .3
 واﻟذي ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻔواﺋد ﻣﻌدﻻت ﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ ﯾﺷﺟﻊ اﻟذي اﻷﻣر اﻷﻣوال، ﺗﻛﻠﻔﺔ
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌدﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎل أﺛرﻩ ﯾﻌﻛس
 اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺗﻣﺎرس اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻣﺗﻊ :اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣدن ﻣن اﻷﻣوال ﻫﺟرة ﻣن اﻟﺣد .4
 اﻟﺑﻧوك ﺳﺗﻛون اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد ﺑدﻓﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺗم ﻠوﻓ ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻺﻗراض أﻛﺑر ﺑﻔرص  اﻟﻛﺑﯾرة
 اﻷﺧرىﺎﻟﺑﻧوك ﺑ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓواﺋد دﻓﻊواﺳﺗﻌدادا ﻟ ﻗدرة أﻛﺛر اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﻣدن ﺗﺻﺑﺢ ﺣﯾن ﻓﻲ ،اﻟوداﺋﻊ ﻟﻬذﻩ ﺟذب ﻣﻧﺎطق اﻟﻣدن اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﺗﺻﺑﺢ واﻟﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﺻﻌب ﻣن وﯾﺟﻌل ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﯾؤﺛر ﻣﻣﺎ ،ﻟﻬﺎ طرد ﻣﻧﺎطق واﻟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة
  . اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول اﻟﻣدن ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺟدﯾﺔ ﻣن  أﻣﺎ
  .ﺳﻌرﯾﺔاﻟﻏﯾر أﺧرى ﻛﺑدﯾل وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻋن  اﻟﺑﻧوك ﺗﺑﺣث اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌلطرف اﻟﺑﻧوك، 
  اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺗﺗﺣول أن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﻟذا اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟوداﺋﻊ ﺟذب ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌد ﻻ اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ طﺎﻟﻣﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد دﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم ﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻌرﯾﺔ، ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك
 اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت أﻫم وﻣن، ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺟودة ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺗﻧد وٕاﻧﻣﺎ اﻟوداﺋﻊ،
  : اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﻣزﯾد ﺟذب ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣد أن ﯾﻣﻛن
  اﻟﻣودﻋﯾن ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺗﺣﺻﯾل: أوﻻ
 اﻟﻣودﻋﯾن وذﻟك ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻬﻲ اﻟﺑﻧﻛﻲ، اﻟﻧظﺎم أﻫداف ﻣن أﻫم اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻌد
 ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺑﻪ ﯾﻘوم اﻟذي واﻟﺟﻬد ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻛﻣﺎ اﻟﻧﻘود، ﻟﺗداول اﻟﺣﺎﺟﺔ دون ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
 واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷوراق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣواﻻت اﻟﺳداد وﺳﺎﺋل وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺻﻛوك ﺗﺣﺻﯾل
  .ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ أﻛﺛر ﺗﻛون اﻟﻌﻣﯾل ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ
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  اﻟﻌﻣﯾل ﻋن ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺳداد: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺑﻌض وﻓﻲ ﺳداد ،اﻵﺧرﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣودع ﺣررﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻗﯾﻣﺔ ﺳداد ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل
 ﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻧك اﺿطﻼع إن .اﻹﯾﺟﺎر وأﻗﺳﺎط اﻟﻬﺎﺗف ﻛﻔواﺗﯾر ﺻك ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺣﺎﺟﺔ دون اﻟداﺋﻧون ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻘدم ﻋﻧدﻣﺎ
 اﻟوﻗت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪ ﯾوﻓر ﻣﻣﺎ ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ، ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﺳداد إﻟﻰ اﻟزﺑون ﯾطﻣﺋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 اﻟزﺑون ﻟﻪ ﯾﺗﻌرض ﻗد ﻣﺎ ﺗﻼﻓﻲ ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﻟﻠﺳداد، ﻫذا طرﯾق آﺧر إﻟﻰ ﻟﺟﺄ ﻣﺎ إذا ﯾﺑذﻟﻪ أن ﻋﻠﯾﻪ اﻟذي واﻟﺟﻬد
 ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى اﻟﻌواﻣل ﺑﻘﺎء ﻓﻣﻊ، اﻟﻣﺣددة ﻣواﻋﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﯾﻧﺗﺑﻪ ﻟﺳداد ﻟم إذا ﺗﺄﺧﯾر ﻏراﻣﺎت ﻣن
ﻟﻠﻣودع  ﺳﻣﺢ وﻛﻠﻣﺎ ﻓواﺗﯾر، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺑﺎﻟﺳداد ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ ﺳﻣﺣت ﻛﻠﻣﺎ ﺟدد ﻣودﻋﯾن ﺟذب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻗدرة ﺗزداد
 ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣﯾل ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺿت وﻛﻠﻣﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ، ﺣدود ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺷوف ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺳﺣب
  1.اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻠك
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر واﺳﺗﺣداث أوﻋﯾﺔ ادﺧﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، ﻓﺎﺳﺗﺣدﺛت ﻋدة ﻟم ﺗﻌد اﻷوﻋﯾﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻏﯾر ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ و وﻣن  ،ﺷﻬﺎدات واﻟﺗﻲ أﺿﺣت ﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣوارد اﻟﺑﻧوك
  .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗداوﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺷﻬﺎدات ﻏﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ 
ون ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻋﺎدة ﻛﺑﯾرة، وﻣﻧﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻣل ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﯾﺎ، أﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﺈن ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ وﺗﻛ
اﻟﺑﻧك ﻫو اﻟذي ﯾﺣددﻩ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗداول ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻲ أﺳواق رأﺳﻣﺎل ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ﯾﺔ، ﺗﺻدر ﺑواﺳطﺔ ﻋﻘد ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ، أﻣﺎ ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗداوﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺷﻬﺎدات ﺷﺧﺻ
ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﯾل، وﻻ ﯾﺟوز ﻟﺣﺎﻣل ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻫو اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ 
  .اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ﺣﺎﻟﺔ ﻛل ﻋﻣﯾل وﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
  2:ﯾﻠﻲوﺗﺗﻣﯾز اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻋن ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣﺎ 
  .أﻧﻬﺎ ذات اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺻﯾر اﻷﺟل 
  .ﺗﺣﻘق ﻋﺎﺋد أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺧزاﻧﺔ 
إذا رﻏب ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أو ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ، ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺑﯾﻌﻬﺎ  
  .ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  . ﺗﻌد ﺷﻬﺎدات ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ وﺗطرح ﺑﻔﺋﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻣﺋﺔ أﻟف ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 
ﻗد ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟﺗطوﯾر ﺗﺣﺳﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟوداﺋﻊ وٕاﺻدار ﺟدﯾد ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣزاﯾﺎ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ 
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أواﻣر و  ،(lawardhtiw redro elbaitogéN)  WONاﻻدﺧﺎرﯾﺔ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎت
                                               
 321:ﺳﻣرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺑو ﺣﺳﺎن ﺧﻠﯾل راﻧﯾﺔ 1
 .8:، ص0002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻟدار إدارﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ: اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  2
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وﻗد  ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺻرف ﻣﺑﻠﻎ ﻟطرف آﺧر ﺧﺻﻣﺎ ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر ﻟﻠﺷﺧص اﻷول دون اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﯾﻛﺎت،
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وزاد اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺧﺎﺻﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺣب ﺷﻛل واﺳﻊ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻧﺗﺷرت ﺑ
ﺔ ﻣن ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻟذﻟك أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻬﻣ
ﻓﻬذﻩ اﻹﺻدارات اﻟﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺔ، ﻣوارد اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘد
" اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋدة، ﻛﻣﺎ طورت ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك أﻧواﻋﺎ أﺧرى ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﺗﻌرف ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت
  1.واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة أﻋﻠﻰ"  woN repuS
   ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺳﺑل: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
، ﻟﻬذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﺗوﻓر ﺗﻘﻧﯾﺎت وآﻟﯾﺎت كﺗﺳﻌﻰ ﺣﻛوﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ وداﺋﻊ اﻟﺑﻧو 
 اﻟﺑﻧﻛﻲﻣﺑﺎﺷرا ﻟﻠﻧظﺎم  اوﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺷل واﻹﻓﻼس، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻬدﯾد ،ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣودﻋﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ
  :واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﻣن ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل
  ﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊﺄاﻟﺗ: اﻷولاﻟﻔرع 
ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋن طرﯾق ﺗﻌوﯾﺿﻬم ﺟزﺋﯾﺎ أو ﻛﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل 
  2.ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧطر
داﺋﻌﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻗﺳﺎط ﻣن و  وﯾﻘﺗﺿﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺄن ﺗدﻓﻊ اﻟﺑﻧوك أﻗﺳﺎط ﺗﺄﻣﯾن ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﻫﺎ، أو ﻋن طرﯾق  ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ وﻋبء
ﻋن  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔوﯾﺗﻣﯾز ﻣﻔﻬوم ﺿﻣﺎن اﻟوداﺋﻊ  ،إﻟزام اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺳر ﻣﺎﻟﻲ ﻷﺣد اﻟﺑﻧوك
  3:ﻏﯾرﻩ ﻣن أﺷﻛﺎل ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ اﻵﺗﯾﺔ
ﻟﻛل اﻷﺷﺧﺎص ﻧﻪ ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ، أي ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻟﻛ ﻣﺟﻣوﻋﺔﻏﯾر ﻣوﺟﻪ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓرد أو  
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣودﻋﺔ ﻷﻣواﻟﻬﺎ ﻟدى اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲ
اﻟﺿﺎﻣن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻫو ﻟﯾس ﺟﻬﺔ  ﻓﺈنﻻ ﺗﺳﺗﻬدف ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  
ﻟﻣدﺧرﯾن ﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدى ﺟﻣﻬور اﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫ
  .، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورﻩ ﻧﺣو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻘدرة وﻛﻔﺎءةواﻟﻣودﻋﯾن
وﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﺑﻌﺿﻬم ﯾﻐطﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛل 
ﻣﯾن ﺗدار ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﺄﻧﺎن؛ ﻓﺄﻧظﻣﺔ اﻟﺗاﻷرﺟﻧﺗﯾن، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﻐطﯾﻬﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻟﺑ
 وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن طرف ﺻﻧﺎدﯾق ﺗﺄﻣﯾن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﯾرﻟﻧدا أو
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ﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻟﻪ ﺄﻓﺎﻟﺗ ،1ﻣﺻر، ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ أو ﻏﯾر ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺗﺣﺎدات اﻟﺑﻧوك: ﻣﺛل
  :ﻏرﺿﺎن
 .اﻟﻣودﻋﯾن وﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣواﻟﻬمدﻋم ﺛﻘﺔ  .1
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك وﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻔﺷل، ﻓﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ  .2
ﺗﺑر ﻣﺳﺗودﻋﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻷﻓراد وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺷﻛل ﻧﻘودا ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣﺑﺎدﻻت، ﻓﺎﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲ ﯾﻌ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗواﺟﻪ أزﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ  ،ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻣﻣﺎ ﯾﺟﺑر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت،
اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ، ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن ﺗﺄﻣﯾن اﻟوداﺋﻊ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار 
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌﺳر اﻟﺑﻧوك
  ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﯾﺗم رﻗﺎﺑﯾﺎ ﻧظﺎﻣﺎ اﻟﻣرﻛزي ﯾﺿﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﺈنﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  ﻧﻘودﻫم إﯾداع ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﺑﺷﺄن اﻷﻓراد ﺛﻘﺔ مﻟﺗدﻋﯾ
 ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺿﻌﻪ وﺗﻘﯾﯾم ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ودراﺳﺔ اﻟﺑﻧوك أداء ﻋﻠﻰ اﻹطﻼع ﺑﻣوﺟﺑﻪ
 وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼﻟﻪ ﻣن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﯾن، ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻟﺗﺣﺎﻓظ ﻟﻠﺑﻧوك أﻣﺎن ﺧطوط ﯾﺿﻊ
 أدﻧﻰ ﺣد ﺗﺣدﯾد إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻣن أدﻧﻰ ﺣد وﺗﺣدﯾد اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﻣودﻋﯾن ﻛﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺳﺣوﺑﺎت
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼءة
ﯾﻌد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﻫو ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد 
ﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻋن طرﯾق وﺿﻌﻪ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن أرﺻدة ﻧﻘدﯾﺔ ﺳواء ﺑﺗﻘدﯾم ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم واﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌ
ﻗروض ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺈﻋﺎدة ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ 
وﻣﻧﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﺑﻧﻛﻲﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻌرض ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
  .ﻛﻛل
  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻟﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻣﺛل ﻋﻧﺻر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ 
أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﻧظرا ﻟﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ  ﺟذبﻓﻲ  ﺎرﺋﯾﺳﯾ اﺑﺎﻟﻛﺎﻣل، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻧﺻر 
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  إدارة ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة أداﺋﻬﺎ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة أﺻوﻟﻬﺎ ﻧظرا ﻷن ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣﺣﺗﻛم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼزﻣﺔ  اﻛﺑﯾر  ااﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ دور  ﺗؤدي
اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺑﻧﻰ طرﯾﻘﺔ إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ظل ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ، وﻓﻲ 
أو ورﻗﺔ  ،أي دراﺳﺔ ﻛل طﻠب ﻗرض ﻣﻌﯾن ﺑذاﺗﻪ ،ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻘروض ،إدارة ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺣد ذاﺗﻪ
ﻬﺎ، ﻟذﻟك ﺗوﺟﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض وٕادارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑذاﺗ
ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﺎﺋد، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺷﻛل واﺿﺢ إﻟﻰ إدراك ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ 
ﻲ إدارة ﻓ (اﻟﻣﺧﺎطر ،اﻟﻌﺎﺋد)اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ " ﻣﺎرﻛوﯾﺗر"ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وٕادارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻔﺄة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻷﺧرى، أو ﻫﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ  ﻋﺎﺋد اﻟﺑﻧك اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري أﻗل ﻋﻧد ﻧﻔس
  . ظ اﻷﺧرىاﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋد أﻋﻠﻰ ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻣﺣﺎﻓ
وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺳﻧﺧﺻص ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻹدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك 
 ،ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء ﺗﻌﺎرﯾف ﻹدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎرﯾﺔاﻻﺳﺗﺛ
  . ﺗﻘﯾﯾم أداء ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎ واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إدارة ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣؤﺷرات
  أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣول إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ،  ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔإدارة ا اﻟﻣطﻠب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣول ذﻓﻲ ﻫ اﻟﺗﻌرف ﺳﯾﺗم
  .وﻣﻘوﻣﺎت ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ،وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎأﻫداﻓﻬﺎ 
  ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك وأﻫداﻓﻬﺎ  :اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﺳﻧوﺿﺢ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  إدارةﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم 
  .وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ
  ﺗﻌرﯾف ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ: أوﻻ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول : ﺗﻌرﯾف ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ (1
ﯾﻣﺳﻛﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، أي ﺑﻐرض ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوظﯾف اﻷﻣﺛل 
   1 .ذﻩ اﻷﺻول ﻣن أﻣوالﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻫ
 ﻹدارة، وﺗﺧﺿﻊ أﻛﺛر أودوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺗﻛون ﻣن أﺻﻠﯾن أﺑﺄﻧﻬﺎ أداة ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن " أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف
 ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ، وﺣﯾﻧﺋذ ﺳﺗﺗﻔﺎوت ﻣﺄﺟوراﺷﺧص ﻣﺳؤول ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون 
  2."ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ أوإدارﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﺎﻟك 
                                               
  762:، ص5002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧداتﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻧﺎوي،  1
  961:، ص5002، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن،اﻷردن، إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻓﺎﯾز ﺗﯾم،  2
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ﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﻫو اﻟﺑﻧك ﻣن  ﻫﻲﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
أﺳﺎﺳﺎ ﻣن اﻟﻘروض،  ﺗﺗﻛونﻠﻔﺔ، ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﻬﺎ، ﻋواﺋدﻫﺎ، وأﺻول اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺻول ﻣﺧﺗ
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﺛل ﻋﺎﺋد ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋﺑﺎء 
ﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﻬدف ﻣن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻫو اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطر واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ، إﻻ أن ا ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻠﺑﻧك ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ أي ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺧطر ﻣﻌﯾن، أو ﺗﺣﻘﯾق أﻗل ﻣﺳﺗوى 
  . ﺧطر ﻣﻣﻛن ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﺋد ﺛﺎﺑت
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  أﻧﺷطﺗﻪﺗﺗﻛون ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف : ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ (2
  : ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
، وﻫﻧﺎ ﺳواء اﻟﻘﺻﯾرة أو اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟلاﻟﻘروض  ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺗﻛون ﻣن :ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض - 
 . اﻟدراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺑل ﻗرار ﻗﺑول ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل إﻋدادﻻﺑد ﻣن 
ﻏﯾرﻫﺎ ، و أي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات وأذون اﻟﺧزﯾﻧﺔ :ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
وﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻷوراق  ،اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔو  ﺎت أو اﻟﺑﻧوك أو اﻟدوﻟﺔرﻛﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺷ
ﻟذا ﺳﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣن أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻣن وراءﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻋﻠﻰ  ،ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻷﻏراض اﻟﺳﯾوﻟﺔ
 (.أي اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷوراق اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺣﺳﺎب اﺣﺗﯾﺎطﻲ وﻗﺎﺋﻲ)اﻟﻌواﺋد 
 ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﺗﻌرﯾف إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻌد ﺗﻛوﯾن اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺣﻔظﺗﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إدارﺗﻬﺎ، وﻫﻲ ﻓن ﻟﻪ أﺻوﻟﻪ وﻗواﻋدﻩ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻠم ﻟﻪ ﻧظرﯾﺎﺗﻪ 
   1.وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺧﺑرة ﺗﻛﺗﺳب وﺗﺗطور ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت
اﻟﻣﺣﺎﻓظ  دارةإاﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺑﻧﻰ طرﯾﻘﺔ  اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻹدارةأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﺣﻔظﺔ  إدارةاﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻬﺎم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺑدل ﺑﻣﻬﺎم  إدارةاﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن 
ﺑﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻋن طرﯾق ﺑﯾﻊ وﺷراء  ،اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟدﯾدة وﺗﺟدﯾد اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﯾؤدي ذﻟك ﺑﺷﻛل واﺿﺢ  إدارةاﻟﻘرض اﻟﻣﻣﻧوح، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
  2.ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻘروض إدارةﻣدى أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ  إدراكإﻟﻰ 
اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻫو اﻟﻣوازﻧﺔ  ﻹدارةإن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ  :اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إدارةأﻫداف : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  3:اﻟﻣﺣﻔظﺔ إدارةﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم أﻫداف 
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  08 
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ  اﻟﻣﺎل اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ، إذ رأساﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  - 
 .ﯾﺟب أن ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻣﺧﺎطرةاﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﻘﺑل اﻟﻣﺧﺎطر، إﻻ أن ﻫذا اﻻﺳﺗﻌداد 
 ،اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أدوات ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻧﻘد وﺑدون ﺧﺳﺎرة - 
ﻣﻊ ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﺳر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺛر، ﻟذا ﻻ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل ﻛل أﻣواﻟﻬﺎ 
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل أﺻول ﺷﺑﻪ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ  اﺟزء ﺗوﺟﻪ إﻧﻬﺎﺑل  اﻷﺟلاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ أﺻول طوﯾﻠﺔ 
 1.ﺧﺳﺎرة ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺔدون أﯾ
  .اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﻧوك وﻟﺗﺳدﯾد ﻣﺻﺎرﯾﻔﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل  - 
وﺗﺣدﯾد اﻷوزان اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل  ،ﻓﻲ اﻟﻘروض أو ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺑﯾن اﻷﺻول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣزج - 
 . ﺣد أﻫم أﻫداف اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وٕادارﺗﻬﺎأواﻟﺗوزﯾﻊ  ،س ﻣﺎل اﻟﻣﺣﻔظﺔأأﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ر 
اﻟﻣﺣﻔظﺔ، ﻓﺎﻟﺗطور اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن  إدارةﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ 
وﺗطور ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل  ،إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك إﺿﺎﻓﺔ، ﺗﻬﺎإدار ﺧﺑرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ 
  .ﻣﺣﻔظﺔاﻟ إدارةأﻫﻣﯾﺔ ، ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﺳﻊ ﻋﻣل اﻟﺑﻧوك
  ﻣﺎت ﺗﻛوﯾن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣﻘو : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف  ﯾﺣﻛم ﺗﻛوﯾن ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول اﻟﺑﻧك ﻋدة ﻣﻘوﻣﺎت، وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن
  :اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬﺎ وﻫو ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ
   ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ: أوﻻ
ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺿﺣﯾﺗﻪ ﻓﻲ "ﯾﻌرف اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺎﺋد (1
إﻻ أن ﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر  ﺔ ﻣﺣددة،اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻣواﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾ
 2."ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﯾس ﻣؤﻛدا ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت وﻗوع اﻟﺧﺳﺎرة
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل ﻓﺗرة "أﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﻌﺎﺋد 
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻌﺎﺋد ﻫو ﻣﻘدار اﻷﻣوال اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺻﻠﻲ واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ  ،زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة
   3".ﺗﻌظﯾم اﻟﺛروة
ﻷن اﻟﻣﺣﻔظﺔ  ،ﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﺣدﯾد ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑدﻗﺔﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻧ
رﻏم  ﻓﺗﻪوﯾﻌﺟز اﻟﺑﻧك ﻋن ﻣﻌر  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﻣﺧﺎطر ﺳﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  . وﺗوﻗﻌﺎت اتﺗﻧﺑؤ ﻣﺟرد  ﻰاﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﺑﻘ
                                               
  372:، ص5102، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎتﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  1
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔدراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف : اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرةﺳﯾرﯾن ﺳﻣﯾﺢ أﺑو رﺣﻣﺔ،  2
  83:، ص9002اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، 
  16:ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ،درﯾد ﻛﺎﻣل آل ﺷﺑﯾب،  3
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ، ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن  إن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ :ﺣﺳﺎب ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ (2
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﻔظﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻻﺑد أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ  اﻷﺻولﻣﺟﻣوع ﻋواﺋد 
  . وﺑﯾن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻌﻼ ﻣن ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻠﻘروض، وﻫذا ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓواﺋد أو  ﻫﻲ اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ :اﻟﻌواﺋد اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ - 
  . أو ﻣزﯾﺟﺎ ﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن ﻟﻸﺻول ﺋﻪرﺑﺎح رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻌﻪ وﺷراأ
وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﻘدر اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت  ،ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣدﯾد ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل :اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ - 
  .اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ظﻠﻪ
ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧك ﻛﻼ ﻣن  اﻷﻣرﯾﺗطﻠب  :ﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ .1
ن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﻫو اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻷ ،ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ وأوزاﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
  1:ﺔاﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ وﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ اﻷﺻولﺑﺎﻷوزان ﻟﻌواﺋد  اﻟﻣرﺟﺢ
 
 i اﻷﺻلﻋﺎﺋد : i R             i  اﻷﺻلﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ :  w         ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ: pRﺣﯾث 
  اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻولﻋدد : n
 2:ﯾﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ .2
   iاﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻل  :)iR(E
  :وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻸﺻل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺣﻔظﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ÷اﻷﺻلﻣﻘدار اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ  = اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻸﺻل اﻟﻔردي
    .اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺎوي واﺣد اﻷﺻولوﻣﺟﻣوع أوزان 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ، ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻌدة ﻣﺧﺎطرأن ﯾﺗﻌرض ﯾﻣﻛن  :ﺧطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أو ﻣﺧﺎطر ﺧﺎﺻﺔ  ،اﻟﻘرض أو ﻓواﺋدﻩ أو ﻣﻌﺎﺳداد أﺻل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﻗدرة أو رﻏﺑﺔ اﻟﻣﻘﺗرض ﻋن 
  . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷوراقﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ 
                                                
 sed eciffo ,"egnahc ed euqsiR .reicnanif euqsiR .euqsiR ssenisuB" elliuefetrop ud noitseG ,rauoneM ifuoS 1
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
ﻣﺧﺎطر  إﻟﻰﺗﺳﻣﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم  :أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر .1
  .ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ وﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق، وﻫﻲ ا :اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ - 
ﻫذﻩ  ﻓﺈن، وﻋﻠﯾﻪ ﻛم ﻓﯾﻬﺎﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ أو اﻟﺗﺣ ،ظروف ﻋﺎﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ظروف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  . اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺻﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘروض ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ظروف اﻟﺑﻧك أو اﻟﻌﻣﯾل
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺑﻧك ﻣﺎ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻏﯾر ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر  :ﻣﻧﺗظﻣﺔاﻟﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطر  - 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺦ، ﻓﻣﺛل ...  اﻹدارﯾﺔاﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، اﻷﺧطﺎء  اﻹدارةﺿﻌف  أﻣﺛﻠﺗﻬﺎوﻣن  ،ﻓﻲ ظل ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻓﻲ اﻷﺟل  اﻟﺗزاﻣﺎت اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻌﻣﯾل ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺳداد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن
  1.اﻟﻣﺣدد
  .ﻣﻧﺗظﻣﺔاﻟﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطر + اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ =  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺧﺎطر : ﻗﯾﺎس ﺧطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ .2
ﻗﯾﺎس  أوﻻ ﺛم طرق ﻗﯾﺎس ﺧطر ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔردﯾﺔﻟ ﻔردﯾﺔ، ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌرضاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟ
  .ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ
ﺳﻧﻣﯾز ﺑﯾن  أﻧﻧﺎﻏﯾر  ،ﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺧﺎطر :اﻟﻔردﯾﺔﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  .أ 
  .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
  :أﻫﻣﻬﺎﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﻌدة ﻣﻘﺎﯾﯾس :  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .1
ﯾﻘﯾس اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري درﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌواﺋد ﺣول ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ، أي  :ﻣﻘﯾﺎس اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري .أ 
 1:ﯾﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو  ،ﯾﻘﯾس ﻣدى ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟذﻟك اﻟﻌﺎﺋد
  
  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري : δﺣﯾث 
  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋد : Ȓ،        i اﻷﺻلﻋﺎﺋد :  iR
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻌﺎﺋدﻋدد اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ : n 
ﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب أوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ  ،ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣرﺑﻊ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري (:ecnairav: )ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﺑﺎﯾن .ب 
 2(.1 -  0)ﺧر، أﻣﺎ ﻋن دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾن ﻓﻬو ﯾﻧﺣﺻر ﺑﯾن أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑدﻻﻟﺔ اﻵ
                                                
إدارة : ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ، ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ، إدارﺗﻬﺎ واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ،ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة،  1
  .3: ، ص7002أﻓرﯾل،  81-  61ﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، اﻷردن، اﻟﻣﺧﺎطر واﻗ
  .66: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔدرﯾد ﻛﺎﻣل آل ﺷﺑﯾب،  1
 ,sanuaK ,ytisrevinU sungaM satuatyV ,tnemeganaM oiloftroP dna sisylanA tnemtsevnI ,tiaksuašiveL anitsirK 2
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
 .ﺻﻐﯾرا ﻛﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧﺎطر( δ)، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن  1> δ  >0أي  
ﯾﻘﯾس ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  :( )ﻣﻘﯾﺎس ﺑﯾﺗﺎ  .ج 
ﻓﻬذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ  2وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺛﻼ (  )ﺗم ﻗﯾﺎس  ﻓﺈذاﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق، 
ﻋواﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﯾﻛون ﺑﻣﻘدار اﻟﺿﻌف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋواﺋد اﻟﺳوق وﯾﺣﺳب 
 1:ﯾﻠﻲﻛﻣﺎ 
 
  i اﻷﺻلﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳوﻗﻲ وﻋﺎﺋد : miP        iﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ ﻟﻸﺻل :  i ﺣﯾث 
  .iاﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻸﺻل : iδ
  .اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳوق: mδ
  .ﺗﺑﺎﯾن ﻋﺎﺋد اﻟﺳوق: m²δ
ﺿوء اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻟد ﻧﻪ ﯾﻘﯾس ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﯾﺳﺗﺧدم ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﺗﺷﺗت، إذ  : ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺧﺗﻼف . د
  2:ﻋﻧﻪ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ وﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 
  . iﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻌﺎﺋد اﻷﺻل ا: iR δﺣﯾث 
  .iﺗوﺳط ﻋﺎﺋد اﻷﺻل ﻣ:   
  3:ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌدة طرق إﻻ أن أﺷﻬرﻫﺎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري وﯾﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .2
 
  .iاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻل : iR،           iRاﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث اﻟﻌﺎﺋد : iP 
  .ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﺋد: Ȓ 
( ﺳواء ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض، أو ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)ﯾﻘﺻد ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ : ﻗﯾﺎس ﺧطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ.  ب
اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻻ درﺟﺔ ﺗﻘﻠب اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻟد ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻔظﺔ، وﺧطر 
ﯾﺗوﻗف ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺗوﻗف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋواﺋد ﺗﻠك 
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
أي اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن أﺻﻠﯾن ﺑدﻻﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣل  ،وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﺧطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ
 1:اﻻرﺗﺑﺎط ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 
  أﺻﻠﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﯾن: i.j           ﺗﺑﺎﯾن :  ²           اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ: p 
  .1-  < p  <+ 1  ﺣﯾثﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط :  P
 noitalérroc ed tneiciffeoc ط وﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎ"ecnairavoc"أو ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب اﻟﺧطر ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻐﺎﯾر 
 2:ﺣﯾث ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻐﺎﯾر ﻟﻣﻌدل ﻋﺎﺋد أﺻﻠﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 
  . b. aﺗﻐﺎﯾر ﻋﺎﺋد أﺻﻠﯾن : )b.a( voC: ﺣﯾث
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ bو aﻋﺎﺋد اﻷﺻﻠﯾن :      aR , bR
  .ﻋدد اﻟﺳﻧوات :    N
 :وﯾﺣﺳب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻐﺎﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
  :اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺻولﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋواﺋد  3وﻧﻣﯾز ﺑﯾن 
 aأي ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻣوﺟب ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﻌدﻻت اﻟﻌواﺋد ﺑﯾن اﻷﺻﻠﯾن : b.a P= 1 :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
  .bزاد ﻋﺎﺋد اﻷﺻل  aﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋﺎﺋد اﻷﺻل  bو
  .اﻟﺣﺎﻻت أﻓﺿلﻻ ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻌواﺋد وﻫﻲ  :0 b.aP= : 2اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ  a .bﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺳﺎﻟب، أي أن ﻣﻌدﻻت ﻋواﺋد اﻷﺻﻠﯾن  b.aP= -1 :3اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .bاﻧﺧﻔض ﻋﺎﺋد اﻷﺻل   aﻋﻛﺳﯾﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋﺎﺋد اﻷﺻل
اﻟﺑﻧك ﻣن  إدارةأي اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻷﺻول ﺗﻣﻛن  ،إن اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺟﯾد ﻷﺻول اﻟﺑﻧك :اﻟﺗﻧوﯾﻊ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﻋدم ﻗدرة اﻟﻌﻣﻼء  ،ﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻧﺢ اﻟﻘروضﺗﺟﻧب اﻟﺗذﺑذﺑﺎت أو اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓ
ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ، ﻓﺈذا ﻋﺟزت  إﻟﻰﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة ﺣﺳب ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، ﻓﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ﯾؤدي 
  . ﻓﺈن درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﯾﻛون ﻣﻧﺧﻔض ،اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﺣد اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻟﺗزام
 ﻬﺎأﻫداﻓ إﻟﻰك ﻟﻠوﺻول و اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺗوﺿﯾﺢ دور اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧ إﻟﻰوﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﻧﺗﻘل 
  .ﺗﻬﺎﻣﺣﻔظ إدارةوﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ، اﻟﻣرﺟوة
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  اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﯾﻣﺎ  إدارةﺗﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ 
وﻣﻘدار اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﯾﻪ، ﻓﺎﻟﺑﻧك ﯾﺗﺧذ ﻗرارات  ،ﯾﺧص درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك
اﻋﺗﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف رﺋﯾﺳﻲ ﻫو ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﯾﺿﻊ اﻟﺑﻧك 
وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧوﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا  ،(ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض وﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)رة ﻣﺣﻔظﺔ أﺻوﻟﻪ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺣﻛم إدا
اﻟﻣطﻠب اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﻧﺳب ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻔظﺗﯾن ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ 
 .واﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ،ﻟﻠﺑﻧك ﻛﺎﻋﺗﺑﺎر أول
  ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض وﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻷﺻل أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ و  ،ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘروض
، ﻓﻠو ﻛﺎﻧت طﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻛﺑﯾرة ﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ طﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗراض اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻼء
اﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ ﻣواردﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻣن طﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗراض، ﻟﻛن اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا 
  1.ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﯾن اﻟﻘروض واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻘروض ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﻧك ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻧﺧﻔض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ
ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض، وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﯾﺿطر اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣواردﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ 
ﻓﻣن  ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌواﺋد، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرواج اﻻﻗﺗﺻﺎدي وزﯾﺎدة طﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗراض
ك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﺑول طﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗراض وزﯾﺎدة ﺟذب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣوارد ﻟﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﻓﻊ اﻟﺑﻧ
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺑﻧوك إﻟﻰ  ،ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض وﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺷدﯾدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﻌض أوراﻗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ ﻻﺳﺗﺧدام  ،إﺿﺎﻓﯾﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  .ﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋن اﻟﻘروضﺣﺻﯾﻠﺗﻬ
  :أﻫﻣﻬﺎاﻟﺑﻧك ﻟﺑﯾﻌﻪ ﺟزء ﻣن أوراﻗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻗﯾود  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أنﻫﻧﺎ  اﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
 .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرواج ﺗرﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻷوراﻗﻪ إﺟراءاتﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذﻩ  - 
  .ﺗﺄﺧذ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع إذا ﺑﺎع اﻟﺑﻧك أوراﻗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل - 
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ﺳﯾﺎﺳﺔ رﺷﯾدة ﻹدارة ﻣﺣﻔظﺗﻪ وﻋﻠﯾﻪ أن  إﺗﺑﺎعوﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  :ﺑـــ ﯾﻘوم
اﺳﺗﺛﻣﺎر  إﻋﺎدةﺑﯾﻊ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺧﺳﺎﺋر إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﺳﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن  - 
 .أﻛﺑر ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﻠك اﻷوراق ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض
اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض  - 
 .اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﯾود اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﺷروطﻪ أﺳﻌﺎرﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻏﯾر أﻧ
ﻧﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﻛون أﻗل ﻣﻘﺎر  ﺳﻌرﻷن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع  ،ﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل - 
 .طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻧظرا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻم ﻣن  ،ﯾﻘﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ - 
اﻻﯾرادات ﻗﺑل ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﻧك ﻟواﻓرات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺿروﺑﺔ ﻓﻲ 
 1.ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺧﻠص ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﯾن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض وﺑﯾن وﻧ
أﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺗوﻗف ﻋن ﺑﯾﻊ وﺗﺻﻔﯾﺔ أوراﻗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣد اﻟذي ﺗﻔوق  ،ﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺣ
ﺗﺗﻛون أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  أيﻓﯾﻪ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض وﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرواج، 
ﺳﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺳﺎد ﻓﺈن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧكﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض، و ﻣﺣ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﺟب أن ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﺑﻧك أﻣواﻟﻪ ﻓﻲ ﺑداﺋل أﺧرى وﻫﻲ  ،ﻧظرا ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﺑﻧك 
  .ﻣﺛل ﻣﺻﺎرﯾف ﻓواﺋد وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
  أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻘﺻد ﺑﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘروض واﻟوداﺋﻊ ﺑﯾن ﻣدى واﺳﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺿم ﺣﺳﺎﺑﺎت 
  2.اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻛﺑﯾرة وﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
اﻟﺑﻧك، ﺑل ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣوارد اﻟﺑﻧك  ﻊ أﺻولﯾﻋﻠﻰ ﺗﻧو  ﯾﻘﺗﺻر ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم أن اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻻ
ﻧﻣﯾز ﺑﯾن أﺳﻠوﺑﯾن ، و اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، ﺗﻧوع اﻷﻓراد، اﻟﻘطﺎﻋﺎت: اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟوداﺋﻊ، ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺧذ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻋدة أﺷﻛﺎل
  :ﻟﻠﺗﻧوﯾﻊ
  اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺳﺎذج: أوﻻ
ﻏﯾر ﻗﺎدر اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺷواﺋﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ، وﻫو ﻣﻼﺋم ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺑﻧك و  ﻫو ﺗﻧوﯾﻊ
 واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼت( ﻗروض أو أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ)ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات 
                                               
  . 391: ص ،ﺴﺎﺑﻖاﻟﺮﺟﻊ اﳌ  1
  .603:، ص3102، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، وﻣﺧﺎطرﻩإدارة وﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺣﻣد داود ﻋﺛﻣﺎن،  2
  78 
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
ﻓﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺳﺎذج ﯾﺗطﻠب زﯾﺎدة ﻋدد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ  ،وﻟﻛن ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺣدث ذﻟك ،اﻻرﺗﺑﺎط
  1.زادت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ
  
  ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ(: 5)اﻟﺷﻛل رﻗم 
    
  
     
 ﳐﺎﻃﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ                     
 
 dna ainauhtiL , ,tnemeganaM oiloftroP dna sisylanA tnemtsevnI ,tiaksuašiveL anitsirK ;ecruoS
 65:p ,0102 ,ainauhtiL ,sanuaK ,ytisrevinU sungaM satuatyV ,airagluB
ﺗﺗﻧﺎﻗص ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد  اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔﻏﯾر  اﻟﻣﺧﺎطرأن ( 5)ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل رﻗم 
وﺑﻌدﻫﺎ ﻓزﯾﺎدة ﻋدد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أو ﻋدد اﻷﺻول  ،ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾنﻟﻐﺎﯾﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ
ﻓﺗظﻬر  ،أي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ،ﻟﯾس ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر
  .ﻓﻲ ﺷﻛل ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم، أي أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ زاد ﻋدد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧوك ﻗد ﯾﺄﺧذ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺳﺎذج ﺻورة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة 
أو ﻣن ﻣﺟﻣوع  ،إﺻدارﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣرة ﻣن ﺛﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﻛ ،واﺣد إﺻدارﻓﻲ 
  2.ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ وذﻟك ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻌدم ﺗرﻛﯾز ﻣوارد اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
  : ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل أن
 . ﻧظﺎﻣﯾﺔاﻟﻏﯾر ن اﻷﺻول ﺳوف ﯾﺧﻔض ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣوﺗﻧوﯾﻊ ﺗوزﯾﻊ   - 
ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺧﺎطرة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ وﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطرة ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر   - 
 .اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ ﯾﺧﻔض اﻟﻣﺧﺎطرة ﻟﻛن ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
ﻓﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ أن اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺳﺎذج ﯾﺗطﻠب زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺻول إﻻ أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻪ ﺳﻠﺑﯾﺎت 
  3:أﻫﻣﻬﺎ
 .ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك إدارةﺑﺔ ﺻﻌو   - 
 .ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت - 
                                               
  .502: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺎﻟد وﻫﯾب اﻟراوي،  1
  . 913: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي،  2
  .971: ﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻓﺎﯾز ﺗﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
 ﻋﺪد أﺻﻮل اﶈﻔﻈﺔ 
 اﳌﺨﺎﻃﺮ 
  ﳐﺎﻃﺮ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
 .ﺔﻣﯾﺎذ ﻗرارات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﺳﻠاﺗﺧ - 
إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺳﺎذج ﯾﺗطﻠب اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات  (:ztiwokraM)ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾرﺗﻛز ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﻓﺈن ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﯾرﺗﻛز ﺑﺿرورة اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ ،وزﯾﺎدة ﻋددﻫﺎ
  1.ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أن ﯾﻛون ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  ﺑﯾن ﻋواﺋد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر
  . ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث: ﺳﻧرﻛز أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣﺎرﻛوﯾﺗز وﻧظرﯾﺗﻪ اﻟﺷﻬﯾرة 
  ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة  ﻣﺑﺎدئوﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ  ،أن ﺗﻘوم ﺑﺈدارة ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺟدارةوك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧ
، وﻫﻧﺎك ﻋدة (اﻟﺗﻧوﯾﻊ)وأﺑرزﻫﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز  ،اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣنوﻣﻌﺗﻣدة 
  2:ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
وﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ( ﻛﺄﻋﻣﺎل ﺻﻐﯾرة)أي ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد  :ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼء: أوﻻ
اﻟﻛﺑﯾرة، ﻛذﻟك ﯾﻛون اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﻌدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وﻻ ﯾﻛون اﻟﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋدد 
ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻌﻣﻼء، ﻓﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻘروض ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﺻﻐﯾرة أﻓﺿل ﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
  .ﻋدد ﺻﻐﯾر ﻣن اﻟﻘروض ذات ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرةاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل 
ﯾﺧص ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﺟﺎم، وﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ : اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺟم :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺑﻧوك ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧوﯾﻊ أن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول أﻛﺛر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت 
  .اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة
اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘروض ﻟﺗﺗﺟﻧب  ﺟﺎلآﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ  :اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقﺗﻧوﯾﻊ ﺗوارﯾﺦ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﻧﺗﻬﺞ أﺳﻠوب ﺗدرج ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، وﯾﻘﺗﺿﻲ ذﻟك وﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ 
ﺗﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ
ﻟﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺗﺣﻘق ﻋواﺋد  ،ﺑﺣوزﺗﻬﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗوظف ﻣواردﻫﺎ ﻓﻲ ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﺳداد وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل  ،ﺟﺎل طوﯾﻠﺔﺟﻬت ﻗروﺿﻬﺎ ﻵأﻣﺎ إذا و  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ،
وﯾﺗوﻗف ﻗرار اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻗﺑول أو رﻓض اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن  ،ﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣرﺗﻔﻌﺔ
  :اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗوظﯾف اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ  (:دﻓﺎﻋﯾﺔ)ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﺣﻔظﺔ   - 
وﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺗﻛون ﻣﺗدﻧﯾﺔ وﯾﻛون ﻫدﻓﻬﺎ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣﺎن واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﻋواﺋد ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
 .اﻟﻌواﺋد
                                               
  . 181: ﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻓﺎﯾز ﺗﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
  .603- 962: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صإدارة وﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطرﻩﻣﺣﻣد داود ﻋﺛﻣﺎن،  2
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ﺗﺗﺿﻣن أﺧذ ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ،  :ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﺟوﻣﯾﺔ  - 
إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻊ  إﺿﺎﻓﺔ
 .واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻧﻣوﻩ
  .ﯾق اﻷرﺑﺎح وﻧﻣوﻫﺎﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﻧﺻر اﻷﻣﺎن وﺗﺣﻘ :ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ  - 
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أو اﻟﻣﻧﺎطق ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة : اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ: راﺑﻌﺎ
وﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻓﺗﺢ اﻟﻔروع  ،1ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻟﻣﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺑﻧك ﻗرﯾب 
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻗل اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، أي أن ﻣراﻗﺑﺔ 
ت ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺷرﻛﺎ
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌوﯾض ﻫذﻩ  ،اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻧوﻋﺔ ﺗﻧوﯾﻌﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺟﯾدا ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸﻓراد
  2.ظﺔاﻷﺧرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔاﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ودﻓﻌﺎت اﻟﻘروض ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔواﺋد 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺗﺣرﻛﺎت وﺗطور : اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
وﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت  أﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔاﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻟﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم 
ﻓﺈن ، ﻧظﺎﻣﯾﺔاﻟﻏﯾر ﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫو ﺗوزﯾﻓﻬدف اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطﺎﻋﺎ ،اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
ﺗﻌرض ﻗطﺎع اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﯾن ﻷزﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺳﺗﺗﺄﺛر وﯾﺗﺄﺛر ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻷزﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ أو ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﺳر ﻣﺎﻟﻲ ﺷدﯾد، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد 
ﻻﺋﺗﻣﺎن، إﻻ أن اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻛل ﻟن ﺗﺗﺄﺛر وﻫذا اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺧﺎطر ا
   3.ﺑﺳﺑب ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺷﻣل ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت
إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟﻌدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻟدﯾﻬم 
وﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻟﺗرﻛﯾز ﻣﺣﻔظﺔ  ،ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، وﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎط
  4:اﻟﻘروض ﻓﻲ
ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻗد ﯾﺷﺟﻌﻬم  اﻹﻗراضاﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ  إﻋطﺎء إن - 
 .ﻟدﯾﻪ إﯾداعﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت 
ﺻﻌوﺑﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن طرف ﻋﻣﻼء ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﻬم ﺧﺎرج اﻟﻣﻧطﻘﺔ  - 
 .اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك
 . اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك - 
  .ﯾﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺳﺎءﻻت ﻋن ﻣﻧﺢ ﻗروﺿﻪ ﻷﺷﺧﺎص ﺧﺎرج اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك - 
                                               
  603: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 1
  191- 091: ﻣﻬﻧد ﺣﻧﺎ ﻧﻘوﻻ ﻋﯾﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 2
  191:اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 3
  .322: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،أدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺻﻧﺎدﯾق ﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي،  4
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  ﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟ إدارةﻧظرﯾﺎت : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ  أﺷﺎر اﻟذيﺗﻘوم اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻫﺎري ﻣﺎرﻛوﯾﺗز 
ﺛر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ظﻬرت ﻧظرﯾﺎت أﺧرى إاﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظ، وﻋﻠﻰ 
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧظرﯾﺔ  ﻟذيا" prahS"وق رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺷﺎرب أﻫﻣﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﺳ
  . اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﺎﻟﻣراﺟﺣﺔ
، ﺣﯾث اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ إدارةﻛل ﻧظرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  إﺳﻬﺎﻣﺎتﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ 
ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق  ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ،ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎ إدارةﻓﻲ أن ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟ ﯾﻣﻛن
  .اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬﺎ
  ( ztiwokraM ed elèdoM) زﯾﺗرﻛو ﺎﻧﻣوذج ﻣ: ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ : أوﻻ
، وﻛﺎﻧت وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﻓﻲ (ztiwokraM yrraH) ﻫﺎري ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﺑﺎﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻛفءﯾﻌود ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧوﯾﻊ 
ﻣؤﺳﺳﻲ ﻧظرﯾﺔ رواد و وﯾﻌﺗﺑر ﻣن  واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﺣدﯾد وٕادارة اﻟﺧطر ﺣدث ﻫﺎم ﻓﻲ 
ﻗدم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺳﻣﻰ " noitceléS oiloftroP"ﺑﻌﻧوان 2591ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺳﻧﺔ ﺑ ﺳﺎﻫماﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﯾث 
  1.0991ﻧﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﺎﺋزة ﻧوﺑل ﺳﻧﺔ  ﺗﻲواﻟ ،(ﺗﺑﺎﯾن - ﻋﺎﺋد)ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﻧﻰ ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺗﻌ فوﺗﻌر 
وﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ  ،ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻋﺎﺋد وﺧطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺻول ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳواء ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ
   2.ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ااﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻷﻗل ﺧطورة اﻋﺗﻣﺎدو  ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﺧطرة،
  : ﺗﻘوم اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻓﺗراﺿﺎت أﻫﻣﻬﺎ: اﻟﻧظرﯾﺔ اﻓﺗراﺿﺎت :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 .إن ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﺗﺗﻛون ﻣن أﺻول ﺧطرة ﻓﻘط 
 .ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر أﺳﺎسإن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﻘﯾم اﻟﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  
 .ﺗﻣﺎﺛل ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺧﺻوص اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة 
 .ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻣﺣﻔظﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣواردﻩ اﻟذاﺗﯾﺔ 
  . ﯾﻧظر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟرﺷﯾد ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﺋد  ﻓرﺿﯾﺎتﻓﺣﺳب 
ﻓﺎﻻﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓﺿل ﯾﻛون ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت ، bو aﻣﺣﻔظﺗﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﺧطرﻫﺎ، ﻓﺈذا ﺧﯾر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن 
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  : وﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة أي bﻛﺑر ﻣن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ أ aﻛﺎن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ  إذا: 1اﻟﺣﺎﻟﺔ 
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  bδ = aδ      و    bR >aR
  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ : δﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ                    =  Rﺣﯾث 
  .ات اﻟﻌﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰذ aﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟرﺷﯾد ﺳﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
  > aδ  bδ   و    bR = aR: إذا ﻛﺎن: 2اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .أي اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻷﻗل ﺧطورة،  bﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟرﺷﯾد ﺳﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺣﻔظﺔ
 ،*ﺑﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﺳواء ﯾﺳﻣﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻣﺛل أن ﯾﻣﻛن اﻷﻓﺿل اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫذﻩ إن
، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ أن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن اﻓﺗرضﺑﻣﺎ أن ﻣﺎرﻛوﯾﺗز و 
ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ  اﻟﺗﻲاﻟﺑﻧك ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﺷﻛل ،ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ
اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣدﯾرون ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن  اﻹﺷﺑﺎعاﻟﺑﻧك وﺗﻌرف ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟرﺿﺎء أو 
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  أوﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷداء اﻟﻣﻣﻛن  اﻷﺧذﻣﻊ  ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣرﺑﺣﺔ وﺗﺟﻧب اﻟﻣﺧﺎطر
 أﺳﺎﺳﺎ ﯾﻌﻧﻰ اﻟﺛروة ﻓﺗﻌظﯾم ﻟﺗﻌظﯾم اﻟﺛروة، ﯾﻌﺗﺑر ﻣرادﻓﺎ ﻻ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﻌظﯾم أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﺑﻧك، وﺗﺟدر
 وﻟﯾﺳت واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﺋد ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻓﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻫﻲ ،ﻣﺧﺗﻠف أﻣر اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ، وﺗﻌظﯾماﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺗﻌظﯾم
  .ﻓﻘط اﻟﻌﺎﺋد ﻣﺣﺻﻠﺔ
   :اﻟﻘﺻﯾر واﻟطوﯾل اﻷﺟﻠﯾناﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ واﻟﺗوازن ﻓﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  1:ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن
ﻣزﯾﺞ  أﻓﺿل ﻓﺈنﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻷﺻل ﻋدﯾم اﻟﻣﺧﺎطرة  :ﻏﯾﺎب اﻷﺻل ﻋدﯾم اﻟﻣﺧﺎطرة: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
 أﻓﺿلوﯾوﺟد ﻋﺎﻣﻼن ﯾﺣددان  ،ﻣﺗوازن ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺧطر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك
  :ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك ﻫﻣﺎ أنأداء ﯾﻣﻛن 
ﺻول وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺻوم ﺗﺷﻣل ﻋﻧﺎﺻر ﻋدﯾدة ﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷ: ﻗﯾود اﻟﺗﺷﻐﯾل - 
 .ﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ وﺑداﺋل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔوﻛذﻟك اﻟﻘواﻧ
 .ﻋﺎﻣل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺧطر - 
ﻣن ﻗﯾود اﻟﺗﺷﻐﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧك  أﻛﺛر أوﻷﻋﻠﻰ ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد واﺣد ا إﻟﻰﻓﻣﻧﺣﻧﻰ ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾﻧﺗﻘل 
اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﺗﺗﺣدد ﺑﻧﻘطﺔ ﺗﻣﺎس ﺑﯾن ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  ﻓﺈنوﻋﻠﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  أﻋﻠﻰ،ﻣﺳﺗوى  إﻟﻰ ﻪﺋأداﺑﺗﺣﺳﯾن 
  .ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺳواء وأﻋﻠﻰ
ﻗرار اﻟﺑﻧك ﺳوف  ﻓﺈنﻋدﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻷﺻول  إدﺧﺎلﻋﻧد  :اﻷﺻل ﻋدﯾم اﻟﻣﺧﺎطرة إدﺧﺎل: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
   :ﯾﺗﻐﯾر، وﺗﺗﻌﻠق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺧطوﺗﯾن ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
                                               
 ﺷﻛﻠﻪ اﻟﺳواء ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻧﺣﻧﻰ أن ﯾؤﻛد ﻣﺎ وﻫذا اﻟﺑﻧك ﯾﻔﺿﻠﻪ اﻟذي واﻟﺧطر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﯾن ﻌﻼﻗﺔاﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن اﻟ :اﻟﺳواء ﺑﻣﻧﺣﻧﻰ ﯾﻘﺼﺪ *
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، اﻟﺳوق وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾر اﻗﺗﺻﺎداﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺣﺳن اﻟﺳﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﯾﻣﺎن، 1
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اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻷﻣزﺟﺔوﻫو اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟذي ﯾﺣدد  :اﻟﺑﻧﻛﻲﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺳوق  - 
 .ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧطرة أﻣزﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷﺻل ﻋدﯾم اﻟﻣﺧﺎطرة، 
 .اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻷﻣزﺟﺔﻣﺣﻔظﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  أﻓﺿلاﺧﺗﯾﺎر  - 
ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ : ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ ظل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة :راﺑﻌﺎ
وﺗﻣﺛل اﻟﺗطور اﻟﻣﻬم ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ، 8591ﺳﻧﺔ " niboT semaJ"اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺟﯾﻣس ﺗوﺑن 
واﻟﻣﻌدل اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻫو  ،واﻻﻗﺗراض ﺑﻬذا اﻟﻣﻌدل اﻹﻗراضاﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﯾﻛون ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم وﯾﻘﯾن ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ وﻻ ﯾﺣﻣل أﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾﻛون اﻧﺣراﻓﻪ 
  1.اﻟﻣﻌﯾﺎري ﯾﺳﺎوي اﻟﺻﻔر
 aﺧطرة اﻟﯾر ﻏاﻷﺻول اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﺗوﺑن ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﺗﺻﺑﺢ ﻣزﯾﺞ ﺑﯾن  اﻹﺳﻬﺎموﻓق ﻫذا 
  : وﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ وﺧطرﻫﺎ  ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ bواﻷﺻول اﻟﺧطرة 
 ) bR( E bX + )bR( E aX = )pR( E
 ²bδ + ²bX = p²δ
أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻫﯾﺋﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻫﻧﺎ  اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
  .ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أذون اﻟﺧزاﻧﺔ
ﻧظرﯾﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺗﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ ﻣواردﻩ اﻟذاﺗﯾﺔ وأن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺧطرة إن 
واﻻﻗﺗراض ﺑﻣﻌدل  اﻹﻗراضإﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﻏﯾر ذﻟك، ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر  ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺻول ﺧطرة ﻓﻘط
ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر  اﻹﺿﺎﻓﺔوﺑﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ  ،اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة
  .اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻧظرﯾﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 )FADEM( sreicnanif sfitca sed noitaulavé'd ledoM
  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ: أوﻻ 
ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ ﺳﻧﺔ " eprahS" ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ، ﻓﻘد ﺳﺎﻫم ﺷﺎرب اﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻣﺗداد
وﯾﺑﯾن اﻟﻧﻣوذج ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ ، 4691
، وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻪ اﻹطﺎرن واﺣد، أي أﻧﻪ ﯾوﻓر آ
وٕاﺳﻬﺎﻣﺎت ﺷﺎرب  2591ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﺳﻧﺔ  نﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺷﻣل وﺗﺗﻛو ﻧظرﯾ
  2.4691ﺳﻧﺔ 
                                               
  .93: ، ص3102ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ،إﺛراء ﻟﻠﻧﺷرإدارة ﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺎﻣري،  1
 06:p ,tic.po ,margnaM .E selyM 2
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﻣن ﺧﻼل وﺣدد ﻓﻧظرﯾﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل ﺗﻬﺗم ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺻول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ، 
ﻧظرﯾﺗﻪ ﻛﯾف أن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾؤﺳس ﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻔﺄة، ﻟﻛن ﻧظرﯾﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل أو ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ 
  1.اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر
  2:ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻬﺎﯾﻣﻛن  اﻟﻔرﺿﯾﺎتﯾﻘوم اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  (:FADEM )ﻧﻣوذج  ﻓرﺿﯾﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣﺟم ﻫذﻩ  إدﺧﺎلﻷن  ،(ﻋﻧد ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻول)ﻋدم وﺟود ﺿراﺋب وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - 
ﻟذﻟك ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ  ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺳوف ﯾﻌﻘد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻌر وﻷن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد
 .ﻫﺎ ﻟﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻘﻠﯾلؤ واﺳﺗﺛﻧﺎ
ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، أي أﻧﻬم ﯾﺗوﻗﻌون ﻧﻔس اﻟﻌﺎﺋد، اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري، اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺷﺗرك  - 
 .ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات
 .إﻗراض أو اﻗﺗراض اﻷﻣوال ﺑﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون - 
 .ﯾﻘﯾم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﺋدﻫﺎ وﺧطرﻫﺎ - 
 . ﯾﺧﺗﺎرون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﺈﻧﻬمﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟﻣﺧﺎطرة، ﻟذﻟك  - 
ب ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏ ﺔاﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺷراء أﯾ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - 
 .وﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﺳب ﻧﻣوذج ﺷﺎرب ﻣن أﺻول ذات ﻣﺧﺎطرة  :ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻣﻌﺎﻟم اﻟﻧﻣوذج: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻟﻠﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ  ﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﻫو اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋد او وأﺻول ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة، 
  3:ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ وﯾﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﻛوﻧﺔ 
   ) c R ( E ) x-1 ( + ) f R ( X = )p R( E.......................... 1ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  .اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ: ) pR ( E :ﺣﯾث  
  .اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة :   ) fR ( E        
  .اﻷﺻول ذات اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ :  ) cR ( E        
  .اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻸﺻل:              X
  : أﻣﺎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﯾﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
   cδ ) x-1( = p δ......................  2ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  :ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2و  1وﺑدﻣﺞ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن 
  
)       (  
  
   pδ + fR = )pR( E
                                               
  .491: ، ص4102، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﻏﺎزي ﻓﻼح اﻟﻣوﻣﻧﻲ،  1
 75:p ,tic po ,tiaksuašiveL anitsirK 2
  .902: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺎﻟد وﻫﯾب اﻟراوي،  3
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
  1:ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطر واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ واﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻣﺻدرﯾن
    رﻣﻌدل اﻟﺧﻠو ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻷﺻول ذات اﻟﺧط 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻣل ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟذي ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌدل ﻋﻼوة اﻟﻣﺧﺎطر وﻫو اﻟﻌﺎﺋد  
 اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ 




    )LMC(enil tekraM latipaCوﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل وﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧط ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ  ﺗﻐﯾر ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﻔﺄةﻓﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﻔﺄة ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول ﻟم ﺗ
واﻻﻗﺗراض ﻋﻧد ﻧﻣوذج ﻣﺎرﻛوﯾﺗز، إﻻ أن اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻷﻣر أن اﻟﻣﺣﻔظﺔ  اﻹﻗراضﻓرﺿﯾﺗﻲ  إﺳﻘﺎطﻋﻧدﻣﺎ ﺗم 
ج ة ﻟﻧﻣوذﺄوﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺧط ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﻔ ،اﻟﺧطرة اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺑﻌﺑرﻫﺎ ﻫذا اﻟﺧط ﻫﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳوق
  (FADEM)






  .48: ، ص3102إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  إدارة ﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺎﻣري، : اﻟﻣﺻدر
اﻟﺗﻲ  F Rاﻟﻣﺎل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﻣر ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻟﻌﻣودي ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ  رأسن ﺧط ﺳوق أﻣن اﻟﺷﻛل ﯾﺗﺑﯾن 
واﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻔﺄة ﻧﻘﺎرن ﻋﺎﺋدﻫﺎ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳوق Mﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة واﻟﻧﻘطﺔ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺧط ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل ﻫو ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازن ﺑﯾن ﻋﺎﺋد وﺧطر اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻛﻔﺄة  ،M Rﺑﻌﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳوق 
  .وﻫذا اﻟﺧط ﯾﻘوم ﺑﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ
م ﻟوﺻف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺧط اﻟذي ﯾﺳﺗﺧد 
 وﻫو اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج( LMS) ﺧط ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأو  ﺑﺧط ﺳوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎدة 
  :واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﺧط ،(FADEM)
  
  
                                               
  .301: ، ص9002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، (ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق)إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان،  1
 ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ اﶈﻔﻈﺔ 
 ﳐﺎﻃﺮ اﶈﻔﻈﺔ 






 ﳏﻔﻈﺔ اﻟﺴﻮق 
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
  (LMS)ﺧط ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (: 7)ﺷﻛل رﻗم 
  




  .98: ، ص3102ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  إﺛراء ﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، إدارةﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺎﻣري، : اﻟﻣﺻدر
ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ ﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  FADEMﻓوﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣوذج 
ﻣﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣل ءﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﻣﻘﯾﺎس أﻛﺛر ﻣﻼﻟﻸﺻول اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﺈن ﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ا
 1:ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻰاﻟذي ﯾﻌط β
  
   .ﺗﺑﺎﯾن ﻣﺷرك ﻟﻠورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳوق: V   )M . I(
  ﺗﺑﺎﯾن ﻋﺎﺋد اﻟﺳوق : ²MRδ
  : ﺻل ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﯾﻣﻛن اﻟﺗو 
 .ﻓﺈن ﻋﺎﺋدﻫﺎ ﯾﻔوق ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳوق  1 <ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ  βﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ  إذا - 
 .ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳوقﻣن ﻓﺈن ﻋﺎﺋدﻫﺎ أﻗل  1 >ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ  βإذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ  - 
 .ﻓﺈن ﻋﺎﺋدﻫﺎ ﯾﻌﺎدل ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳوق 0=  ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ βإذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ  - 
وﺿﺢ اﻟﻔرق ﻧوﺳﯾظﻬر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺧط ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل وﺧط ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 






                                                




 اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ 





  69 
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
  )LMS(و  )LMC(اﻟﻔرق ﺑﯾن(: 3) اﻟﺟدول رﻗم
  LMS()ﺧط ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ   )LMC(ﺧط ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل 
ﯾﻘﯾس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟﺧطر اﻟﺧﺎص  -  .اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻔﺄة ﯾﻘﯾس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ وﻣﺧﺎطر -
  . ﻛﻔﺄةاﻟﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻔﺄة وﻏﯾر 
   .ﻛﻔﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺧطاﻟﻏﯾر ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻔﺄة و   .ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻛﻔﺄة ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺧط
  . βﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﻣﻌﺎﻣل  . ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
  .اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﺧﻠص ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣﻼ واﺣد ﻫو اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻋواﺋد 
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫو ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳوق، إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﯾﺛﺑت ﻏﯾر ذﻟك وﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌواﻣل 
ﺛر ذﻟك ﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌددة أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ إوظﻬر ﻋﻠﻰ  ،ﻣﺎﻟﯾﺔاﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋواﺋد اﻷﺻول اﻟ
  .ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣرﺟﺢ
  ﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌددة و  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣرﺟﺢ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﺎﺋد 
وطرح ﻫذا اﻟﻧﻣوذج  ،(yroeht gnicirp egartibrA) ظﻬرت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣرﺟﺢاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  1.اﻟذي ﯾﻔﺳر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ، 6791ﺳﻧﺔ  )ssoR(ﻣن ﻗﺑل روس 
  2:اﻟﻧﻣوذج ﻓرﺿﯾﺎت: أوﻻ
 . اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل 
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛداﻟﺔ ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل  
 . أو اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
 .ﯾﻔﺿل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر زﯾﺎدة ﺛروﺗﻪ ﻓﻲ ظل ظروف اﻟﺗﺄﻛد 
 .ﯾﺗﺄﺛر ﻋﺎﺋد اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌدة ﻋواﻣل 
وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر  ،إن اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل
ﯾن ﻣن ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻧوﻋ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋد وﺣﺳب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣرﺟﺢ ،ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟﻌواﻣل
 (.ﻋواﻣل اﻟﺳوق)ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ  - 
ﻋواﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟراﻓﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة  - 
  .إدارﺗﻬﺎ
                                               
  .501: ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺎﻣري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
  . 722: ﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻓﺎﯾز ﺗﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
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  1:وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد وﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
   iε+ )nI x niB( +……+ ) 2I x 2i B ( + )1 I x1iB (+i∝ = )iR( E
  .ﻟﻠﻌواﻣل (i)ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠورﻗﺔ  :2iB ،1iB
   (i)ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : iR( E) 
  اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌواﻣل:   ∝
  . nاﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻛل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋددﻫﺎ:  n I..... ، 2 I ، 1 I
  .ﻣﻧﺗظﻣﺔاﻟﻏﯾر ﻋﺎﺋد ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺧﺎطر  ﻣﺗﻐﯾر ﻋﺷواﺋﻲ،: iε
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘطﺎع  اﻷﺻولﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف 
  .ﺻلأﺗﻣﺛل اﻟﻌواﻣل اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﺎﺋد ﻛل  In..... ،2I ،1Iاﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ، ﺣﯾث 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﻋﺎﺋدﻫﺎ ﺑﻌﺎﻣل واﺣد وﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘطﺎع وﺣﺳب ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻧﺟد أن ﻛل ورﻗﺔ 
اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﺗﻠك اﻟورﻗﺔ، وﻛذﻟك ﻧﺟد أن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻻﺑد أن ﯾﻛون 
ﺟدا، ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺑﯾرا ﻛﻠﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ أن درﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻛﺑﯾرة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ  اﺻﻐﯾر 
اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر  أنواﻣل ﻗطﺎﻋﯾﺔ أﺻﻼ وﻫﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل، ﻏﯾر اﻟﻌ
ﺑﺎﻟﻣراﺟﺣﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣراﺟﺣﺔ ﺗدرج اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل وﺟد 
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣراﺟﺣﺔ اﻟﺗوازن: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣﺳب ﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣراﺟﺣﺔ ﻓﺈن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻧﻔس اﻟﻌواﻣل ﺗﺣﻘق ﻧﻔس اﻟﻌﺎﺋد وﻫذا 
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺳﻌر اﻟواﺣد، وﻋﻧد ﻋدم ﺣدوث ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﺣﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﺣون 
وﺗﺑﺎع اﻟورﻗﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض، واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ،ﯾرﺗﻔﻊﺑﺎﻻﻧدﻓﺎع ﻟﺷراء اﻟورﻗﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن 
 ،ارﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋدﻫﺎﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و واﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟورﻗﺔ ا ،اﻧﺧﻔﺎض ﻋﺎﺋدﻫﺎو  اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أي ﺗﺧﺗﻔﻲ أرﺑﺎح اﻟﻣراﺟﺣﺔ وذﻟك ﺑﺗﺳﺎوي ﻋﺎﺋد اﻟورﻗﺗﯾن، وﻓﻲ  ،وﺗﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗﺳﺎوى ﻋﺎﺋد اﻟورﻗﺗﯾن
ﯾر ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎﺋد اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﺎﺋد ﯾﻌوض ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺧ
ﻋﺎﺋد ﻣﻘﺎﺑل اﻟزﻣن أي ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣراﺟﺣﺔ ﻫﻲ ﻧظرﯾﺔ 
  2 .ﺗوازن
                                               
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم – SABIRAP PNB –دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك  –إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑوزﯾد ﺳﺎرة،  1
  .37:، ص7002 – 6002إدارة ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص
  .57ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ،أدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي، 2
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اء اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ أي ﺑﺗﻣوﯾل ﺷر  ،أن اﻟﻣراﺟﺢ ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ ﻻ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ إﻟﻰﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة 
اﻷوﻟﻰ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻔﺎدى ﻛﻠﯾﺎ اﻟﻣﺧﺎطر وﯾﺣﻘق ﻋﺎﺋد ﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻋﺎﺋدي اﻟﻣﺣﻔظﺗﯾن وﻫو ﻋﺎﺋد ﺧﺎﻟﻲ 
  0= βوﻫذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ ذات اﻟﻣﻌﺎﻣل ،ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻌواﻣل " ssoR"و" lloR"ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل، وﻗد ﺣدد  تﯾأﺟر واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ 
 اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺗوﻗﻊ: ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣلوأﻫم  ،اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋواﺋد اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﻌرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﺧطر، اﻟﺗﻐﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ، اﻟﺗﻐﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، اﻟﺗﻐﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻼوة اﻟو 
  .ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل وﺷروط ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة
  ﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻟﻣرﻏوﺑﺔ واﻟﻣﺳطرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾر ﯾﺟب ﺗﻘﯾﯾم  اﻷﻫدافﺑﻌد ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وٕادارﺗﻬﺎ ﺣﺳب 
اﻷﺳﻠوب اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ "أداءﻩ وأداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﯾوﺟد ﻧوﻋﺎن ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﻫﻣﺎ 
ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎﺋد ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﻔﺔ 
  1"ﻧﻲ ﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ وﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣزدوجاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻷﺳﻠوب اﻟﺛﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟﻣزدوج ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﯾن  ﺳﻧرﻛز ﻪﻏﯾر أﻧ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫو أﺳﻠوب  ،ﻋﻛس اﻷﺳﻠوب اﻷول اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻘط ،اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌﺎ
  :وأﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ أﺑرزﻫﺎﯾﺎس أداء اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﻻ أن ﻏﯾر ﻛﺎف، وﺗﺗﻌدد ﻣؤﺷرات ﻗ
   ztiwokram ed ecidnI: ﻣؤﺷر ﻣﺎرﻛوﯾﺗز: اﻟﻔرع اﻷول
  :ﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲء اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗدم ﻣﺎرﻛوﯾﺗز طرﯾﻘﺔ ﻟﻘﯾﺎس أدا
  .اﻟﻣﺣﻔظﺔاﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻣﻌدﻻت ﻋواﺋد : p 
   i،jﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺻل : jW،iW
   jﻣﻊ ﻣﻌدﻻت ﻋواﺋد اﻷﺻل  iﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت ﻋواﺋد اﻷﺻل : j iP
   i.jاﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻣﻌدﻻت ﻋواﺋد اﻷﺻل : i ، j 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج ﻣﺎرﻛوﯾﺗز، ﻓﻔﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
 وﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ وﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻣﻊ( ﻛل أﺻل)ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻛل ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ  ،ة ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺄاﻟﻛﻔ
وﻫذا ﺳﯾﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺳﺗﻛون ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ،(ﺗﻐﺎﯾرﻫﺎ)اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى 
  2.ﺟدا
                                                
  .522: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻏﺎزي ﻓﻼح اﻟﻣوﻣﻧﻲ،  1
  852: ، ص4002، اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺑﻧوك اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻋﻣﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻼم،  2
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   eprahs ed ecidnI :ﻣؤﺷر ﺷﺎرب: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗدم ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺳﻧﺔ ﻗﺗرح ﺷﺎرب ﺗﺑﺳﯾط ﻧﻣوذج ﻣﺎرﻛوﯾﺗز وﻗدم ﻧﻣوذج ﺑﺎﺳﻣﻪ ﯾﺳﻣﻰ ﻣؤﺷر ﺷﺎرب، ﺣﯾث ا
ﻣؤﺷر ﺷﺎرب ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠب وﯾﻌطﻰ  وﯾﻣﺛلوﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرات طوﯾﻠﺔ،  6691
  1:ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
   .ﻣؤﺷر ﺷﺎرب: pS
  .ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ :pȒ
  .ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرةﻣﺗوﺳط : fȒ
  .ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ: p 
  .ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة أو اﻟﻌﻼوة(: pȒ - fȒ)
ﺗﻌﺑر اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋن ﻣﻘدار اﻟﻌﺎﺋد اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ وﻫذﻩ اﻟﻌﻼوة ﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠب ﻟﻌواﺋد أﺻول 
أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ واﻟذي ﯾﺣﺳب ﺑﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻌواﺋد أﺻول اﻟﻣﺣﻔظﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل 
 ،ﻟﻣؤﺷر ﺷﺎرب ﻫﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ذات اﻷداء اﻟﺟﯾد ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺧطر
ﻟﻔﺻل  ﺎﺿرورﯾ اﯾﻌﺗﺑر أﻣر  ، واﻟذيﻣﻧﺗظﻣﺔاﻟﻏﯾر ﻻ ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ و ﻛﻣﺎ أن ﻧﻣوذج ﺷﺎرب 
ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟﺳﯾطرةاﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن  اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
  2.ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
   ronyert ed ecidnI: ﻣؤﺷر ﺗرﯾﻧور: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
طرﯾﻘﺔ ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس  5691ﻟﻘد ﻗدم ﺗرﯾﻧور ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﻣﻘدم ﺳﻧﺔ 
ﻏﯾر أن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر  اﻟﻛفءﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺳواء ﺑﻧك أو ﺷرﻛﺔ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧوﯾﻊ 
ﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾﺗﺎ ﻫذا أن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻫﻲ ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻘط اﻟﯾدل و  ،ﻣﻧﺗظﻣﺔاﻟ
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
  1:وﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺷر ﺗرﯾﻧور 
  
  ﻣؤﺷر ﺗرﯾﻧور: pT
  ﻣﺗوﺳط ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ: pȒ
   ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة: fȒ
   (ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ)ﺗﻣﺛل ﺑﯾﺗﺎ اﻟﻣﺣﻔظﺔ : pβ
ﻣﻘﯾﺎس ﺷﺎرب ﯾﻌﺗﻣد أن ﺗرﯾﻧور ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر،  وﻣﻘﯾﺎس ﯾﻛﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﻘﯾﺎس ﺷﺎربو 
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌدل اﻟزاﺋد ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ، أﻣﺎ ﺗرﯾﻧور ﻓﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌدل اﻟزاﺋد ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ 
ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻻﻧﺣراف ﺷﺎرب ﻣﻘﺎﻣﻪ  ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌدل ،ﻓﻘط، واﻟﻣﺣﻔظﺔ ذات اﻟﻣؤﺷر اﻷﻛﺑر ﻫﻲ اﻷﺣﺳن أداء
   2(.β) ﻘﺎس ﺑﻣﻌﺎﻣلﯾﺗرﯾﻧور  ﻣﻌدلﻣﻘﺎم  ﺎأﻣاﻟﻣﻌﯾﺎري 
ﻓﻬو ﻣرﺗﺑط ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻷﺻوﻟﻪ، ﻓﺈذا ﻗﺎم  ،أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص طرﯾﻘﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻣؤﺷرﯾن
ﻓﻼ ﺑد  ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻟﻘﯾﺎس أداء ﻣﺣﻔظﺗﻪ
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل إذا ﻗﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر  ،أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر ﺷﺎرب وﻫذا ﻷﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺧطر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ
ﺟزء ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻻ ﺑد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣؤﺷر 
ﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﻧوﻋﺔ ﺗرﯾﻧور ﻟﻘﯾﺎس أداء ﻣﺣﻔظﺗﻪ، وﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻓﻛﻠﺗﺎ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﺗﻘدﻣﺎن ﻧ
  3.ﺗﻧوﯾﻌﺎ ﻛﻔﺄ
   nesneJ ed ecidnI : ﻣؤﺷر ﺟﻧﺳن: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
، ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، 8691ﻗدم ﺟﻧﺳن ﻣﻘﯾﺎﺳﻪ ﻷداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﯾﻛون اﻟﻌﺎﺋد اﻟزاﺋد داﻟﺔ ( FADEM) ﻟﻛن ﻋدل ﻋﻼوة  اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻣوذج
ﻛﺎن أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﯾﻔوق ﻋﺎﺋد ( ∝) وﻛﻠﻣﺎ زادت ﻗﯾﻣﺔ ،(∝)ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻟﻔﺎ  إﻟﯾﻪوﯾﺷﺎر ، ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ
  4.قاﻟﺳو 
  
  
                                                
  .693: ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺎﻟد وﻫﯾب اﻟراوي،  1
  .262: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 2
  .68: ﺑوزﯾد ﺳﺎرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
  144: ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺎﻣري، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص 4
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 1:ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣؤﺷر ﺟﻧﺳن وﯾﻌطﻲ 
  
  .ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ: pR:ﺣﯾث 
 .ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة:        fR
  . pﻣﻌدل ﺑﯾﺗﺎ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ  :      p 
  .ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳوق :      mR
  β ،  ∝اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻻﻧﺣدار  إﺟراءاتوﻗد اﻗﺗرح ﺟﻧﺳن 
اﻟﻣﺣﻔظﺔ و وﻫو أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌدل أداء اﻟﺳوق  ،ﯾﻛون أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺟﯾد ∝<oﻓﺈذا ﻛﺎﻧت  - 1
 .ﻣو أﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﻣو اﻟﺳوق، أي أن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻔﺄةﺗﻧ
 .ﻓﺈن أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺳﺎوي ﻷداء اﻟﺳوق ،∝=oإذا ﻛﺎﻧت  - 2












                                                
  .004: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺎﻟد وﻫﯾب اﻟراوي،  1
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  اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺎزل ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌرﺿت اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر اﻹﻓﻼس، ﻟذﻟك ﺣرﺻت اﻟدول  ،اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗراﺿﻲﻣﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﻟﻣراﻗﺑﺔ وزﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي اﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺑﻐرض 
وﻓﻲ ظل ﺗﺻﺎﻋد . وﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،اﻟﺗوﺻل ﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ واﺳﺗﻘرارﻩ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر، ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب أﻧﺷﺄت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ  وٕادارةﻟﻣواﺟﻬﺔ  آﻟﯾﺎتﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑدأ ا
اﻟﻣﺧﺎطر وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ  ﻹدارة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﺑﺎدئ  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
  .ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎو  أﻧواﻋﻬﺎﻣﻔﺎﻫﯾم ﻟﻬﺎ،  إﻋطﺎءﺗرﺗﺑط ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن 
ﻋﻣﺎل واﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﺳﻧﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث  ،ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم
  .III– II-  Iاﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل  :اﻟﺛﻼﺛﺔ
  أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣول إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
 ،اﻟﺑﻧﻛﻲاﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣل  ﺑﺈدارةﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ أﺳﺎﻟﯾب، ﺧطواﺗﻬﺎ، أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻣن ﺣﯾث ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ، 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  . أﻫﻣﯾﺗﻬﺎو ، إدارﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر
   اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ إدارةﻣﻔﻬوم : أوﻻ
  :أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ وﻣن ،اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻌددت
 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻋن ﻋﺑﺎرة "ﺑﺄﻧﻬﺎ  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﻋرﻓت
 اﻟﻣﺣﻔظﺔ، ﻋواﺋد ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺄﻛد ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﺧطر وﯾﻧﺗﺞ اﻟﻌﺎﺋد، ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠب أو اﻟﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﺗؤدي ﻓﺎﻟﻣﺧﺎطر
 ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻧﻌﻛس وﻣن ﺛم اﻟﻣﻌﯾﺎري ﺑﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻘﺎس اﻟﺗﺑﺎﯾن زﯾﺎدة إﻟﻰ أدت اﻟﺗﺄﻛد ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﻌت وﻛﻠﻣﺎ
   1."ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
 ﻟﻬﺎ، ﻣﺧطط وﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﯾر ﺧﺳﺎﺋر إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﻌرض اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ"  ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
  2 ".ﻣﻌﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻌﺎﺋد ﺗذﺑذب أو
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن  اﻵﺛﺎر إزاءوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣدراء ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﻠﻘﻬم  إﻟﻰﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺷﯾر 
  .اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻌﺗﻣدة أﻫدافﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق  اﻟﺗﺄﺛﯾرواﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻗدرة ﻓﻲ  ،ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟوﻗوع ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أﺣداث
                                               
 ، أطروﺣﺔاﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت وﻣراﻗﺑﺔ ﻏرﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر إدارة ﻋواﻣل أﺛراﻟﺧﯾﺎط،  رﺟب ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ 1
  11:، ص0102اﻷردن،  واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻠوم دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ، إدارة رإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﺑﺎﻟﻌﺟوز ﺣﺳﯾن، ﺑوﻗرﻩ راﺑﺢ،  2
 2:ص .7002أﻓرﯾل  81- 61 ﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، اﻷردن،اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدار 
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 ﺗوﻗﻊ طرﯾق ﻋن ،اﻟﺑﺣﺗﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻣﻲ ﻣدﺧل أو ﻣﻧﻬﺞ ﻋن ﻋﺑﺎرة" ﻓﻬﻲ اﻟﻣﺧﺎطر إدارة أﻣﺎ
 أو، اﻟﺧﺳﺎرة ﺣدوث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﻠل أن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣن إﺟراءات وﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر
   1".اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد إﻟﻰ ﺗﻘﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺛر
ﺣد ﻣﻣﻛن ﻣﻊ  ﻧﻰدأ إﻟﻰﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر  اﻷﻣﺛلاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﺋد " ﺑﺄﻧﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗﻌرف 
   2"واﻷﻣﺎنﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
 ،اطرﻟﻣﺧا وﻣراﻗﺑﺔ وﻗﯾﺎس ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧك ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ اطرﻟﻣﺧا أن إدارة وﯾﻣﻛن اﻟﻘول
 ،اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻷﻫداف ﻣﻊ وﺗﺗﻔق اﻹدارة ﻣﺟﻠس ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﻣل ﻗدرات ﺿﻣن اطرﻟﻣﺧا أن ﻟﺿﻣﺎن وذﻟك
  .اﻟﻣﺧﺎطرﻫذﻩ اﻟﺗﻌرض ﻟﺣﺟم  ﻣﻊ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﺎل ﻛﺎف رأس وﺗﺧﺻﯾص
  : وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺣﺳن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﺷﻣل اﻟﻣرور ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ
  . اﻟﺑﻧﻛﻲﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣل  
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﺧﻼل ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ 
  .اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارة ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر  
 .ﻟﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﺟﯾم اﻟﻣﺧﺎطر، وﻫو ﺟﻬد ﻣﺗواﺻل ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ وﯾﻣﺛل ﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ
 ﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺗوﻓﯾر ﻟﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻹدارات ﻛﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر إدارة ﻣﻬﺎم ﻛﻣﺎ ﺗﺗرﻛز
 .ﺗدﻓﻘﻬﺎ واﺳﺗﻣرار واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻﺣﺔ ﻣن واﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﻧﺎﺳب، اﻟوﻗت وﻓﻲ دوري ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺎطرﻩ
  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻷزﻣﺎتﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﺑﻌد  أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗﻧﺎﻣتﻟﻛن  ،ﻟﯾﺳت ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر إدارةإن 
  3:اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺗﺑرز ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﯾﻠﻲ إدارة أﻫﻣﯾﺔ ﻓﺈنﻟذﻟك  ،اﻟﻌدﯾدة
 .اﻟﺑﻧﻛﻲﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﺧطﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣل  اﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﺿﺣﺔ، ﯾﺗم ﺑﻧﺎء 
 واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌواﻣل آﺧذا ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﻧك، ﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف 
  .اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻠك طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر أن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﺗﻲ
ﻣﺧﺎطر  إﯾﺟﺎد إﻟﻰ أدىاﻟﻣﺧﺎطر ﺗزداد ﻋﺑر اﻟزﻣن ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ  إن 
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ  إﺿﺎﻓﯾﺔظﻬور ﻣﺧﺎطر  إﻟﻰ أدىﻣﻣﺎ  ،ﺟدﯾدة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
                                               
 واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻣدﺧل :اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر إدارة ،ﻗﻧدوز أﺣﻣد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد 1
 31: ، ص2102اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، ، 9
  44: ، ص3102، اﻷردن، ، دار اﻟﯾﺎزوريإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺻﺎدق راﺷد اﻟﺷﻣري،  2
 74:ﺻﺎدق راﺷد اﻟﺷﻣري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
  401 
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ،ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  
  . اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ
 إدارة أدواتﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام  ،ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺣوط ﺿدﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك 
  . اﻟﻣﺧﺎطر
  .اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻟﺗﺳﻌﯾر 
ﻧﺔ ﺑﺎزل، واﻟذي ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟ 
ﺳﯾﻣﺛل ﻋﻘﺑﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻗﯾﺎس وٕادارة ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ، ﺣﯾث أن 
  .اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎﺋر
  وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎاﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر: أوﻻ
ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و  ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺣﺳن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﺳﺗوﺟب اﻻﻟﺗزام اﻟﺟدﯾر
   1:اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
وﻟﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺎط ﺑﻬﺎ ﻣﺳؤ ﯾﻧ" ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر "أن ﺗﻛون ﻟدى ﻛل ﺑﻧك ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺳﻣﻰ  
ﺳﯾﺎﺳﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟاﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدار 
  .وﻟﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك ﺗﺗم وﻓق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺣدود اﻟﻣﻌﺗﻣدةاﻟﻣﺳؤ 
 ول ﻣﺧﺎطر ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻛون ﻟدﯾﻪ اﻟدراﯾﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎلﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳؤ  
  .وﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك ،ﻋﻣﻠﻪ
وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺣدد ﻟﻘﯾﺎس وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى ﻛل ﺑﻧك، ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣدود  
  . واﻟﺳﻘوف اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻌزز ﺗﻠك اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣراﻗﺑﺔ
ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﯾﺎس ﻻﺑد ﻣن ﺗﻘﯾﯾم أﺻول ﻛل ﺑﻧك ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣ 
  .اﻟﻣﺧﺎطر واﻟرﺑﺣﯾﺔ
  . اﺳﺗﺧدام أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ووﺿﻊ ﺿواﺑط أﻣﺎن ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ  ،ﺿرورة وﺟود وﺣدة ﻣراﺟﻌﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣﺑﺎﺷرة 
  . ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
  .وﺿﻊ ﺧطط طوارئ ﻣﻌززة ﺑﺈﺟراءات وﻗﺎﺋﯾﺔ ﺿد اﻷزﻣﺎت 
  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧﺎطر، ﻫذﻩ ﺗﺟﻧب ﺧﯾﺎرات ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ، ﻣﻧﻬﺎ ﻋدة ﻟدﯾﻪ ﻓﺈن ،ﻣﺧﺎطر ﺑﻧك أي واﺟﻪﯾ ﻋﻧدﻣﺎ
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻗﺑول أو اﻟﻣﺧﺎطر، ﻫذﻩ
                                               
  8- 7:ﺑﺎﻟﻌﺟوز ﺣﺳﯾن، ﺑوﻗرﻩ راﺑﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص 1
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
 أن ىارﺗﺄ إذا ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ أو ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻘﯾﺎم ﯾﺗﺟﻧب أن ﻟﻠﺑﻧك ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ: اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺟﻧب.1
 اﻟﻘروض ﻣﻧﺢ ﻋن اﻟﺑﻧك اﻣﺗﻧﺎع ذﻟك أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط، ﻣن ﻫذا ﻣﺧﺎطر ﻣن ﺗﻘﻠل ﺑﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة
 اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋدم أو اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺟﻧب وذﻟك ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
  1.اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺟﻧب
وﻗد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل  ﺑﺛﻣن، وﻟﻛن آﺧر طرف إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣوﯾل ﯾﻣﻛن: اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣوﯾل.2
  .ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أﺧرىﺟﻬﺎت  إﻟﻰﻏﯾرﻫﺎ  أواﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻧﻘل اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﺑﻧوك 
 اﻟﻣﺧﺎطر ﻹدارة ﺟﯾدة إدارة ﻫﻧﺎك أن اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻘﺑل أن اﻟﺑﻧك ﻹدارة ﯾﻣﻛن: اﻟﻣﺧﺎطر ﻗﺑول .3
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ  اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻔوق اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻫذﻩ ﻣن اﻟﻣرﺟوة اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﺈن أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، ﻣن اﻟﺑﻧك ﻫذا ﻓﻲ
 ﻟدﯾﻬﺎ أن ﯾﻛون ﯾﺟب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺈن اﺗﺧﺎذﻩ، ﺗم اﻟذي اﻟﺧﯾﺎر ﻋن اﻟﻧظر ﺑﻐض ﻟﻛن ﺑﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﻋن
 ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر أﺛر ﺗﻘﻠل ﻣن وٕاﺟراءات وﺗﻘﺎرﯾر، ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺟود اﻹدارة، ﻣﺟﻠس رﻗﺎﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ، رﻗﺎﺑﺔ أﻧظﻣﺔ
 .اﻟﺑﻧك
   اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر إدارة ﺧـطـوات: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﺑﻧك ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺧدﻣﺔ أو ﻣﻧﺗﺞ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ، ﻓﻛل ﻣن ﺑد ﻻ اﻟﻣﺧﺎطر إدارة أﺟل ﻣن: اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣدﯾد .1
 ﻣﺧﺎطر اﻹﻗراض، ﻣﺧﺎطر :اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن أﻧواع أرﺑﻌﺔ ﻫﻧﺎك اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر، ﻋدة ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ
 ﺗﻔﻬم أنو  ﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣدﯾدﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺗﻛون أن ﯾﺟبو  ،اﻟﺗﺷﻐﯾلوﻣﺧﺎطر  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر
  .ﻛﻛل اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺳﺗوى وﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر
 ﻫذﻩ ﻗﯾﺎس ﻫﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧطوة ﺗﻛون ﻣﻌﯾن ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺣدﯾد ﺑﻌد: اﻟﻣﺧﺎطر ﻗﯾﺎس .2
 واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدوث ﻣدﺗﻪ، ﺣﺟﻣﻪ، وﻫﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ إﻟﯾﻪ ﯾﻧظر أن ﯾﺟب اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻧوع ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر،
 إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟوﻗت ﻓﻲ ﯾﺗم واﻟذي اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺎﻟﻘﯾﺎسﻓ.،اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻬذﻩ
  .اﻟﻣﺧﺎطر إدارة
 ﺣﯾث اﻟﻣﺧﺎطر، ﻫذﻩ ﺿﺑط وﻫﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺧطوة ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر وﻗﯾﺎس ﺗﺣدﯾد ﺑﻌد: اﻟﻣﺧﺎطر ﺿﺑط .3
 ﺣدود اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ، ﺑوﺿﻊ ب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻟﺗﺟﻧﯾ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ وذﻟك اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺿﺑط أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ طرق ﻫﻧﺎك
  2.اﻟﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ أﺛر إﻟﻐﺎء أو اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﺷﺎطﺎت، ﺑﻌض ﻋﻠﻰ
 وﻗﯾﺎس ﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎم إﯾﺟﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل أن اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺧﺎطر ﻣراﻗﺑﺔ .4
 ﻠوﻓ ،اﻟﺑﻧك ﻟدى اﻟﻣﺧﺎطر وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﯾﻛون اﻷﻫﻣﯾﺔ وﺑﻧﻔس ﺑدﻗﺔ، اﻟﻣﺧﺎطر
 ﻫﺎﻣش ﻣن اﻟﺑﻧك ﺣرﻣﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗرﺗبﺳ ﻷﻧﻪ ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎم ﯾظﻬرﻩ أن ﯾﺟب ﻓﻬذا اﻟدﻓﻊ ﻋن ﻣﺎ ﻋﻣﯾل ﺗوﻗف
 .ﻫذا اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ اﻟرﺑﺢ
                                               
   61:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ،ﻗﻧدوز أﺣﻣد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد 1
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﺑوﻋﺷﺔ ﻣﺑﺎرك،  2
 5:ص، 7002أﻓرﯾل  81- 61 ﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، اﻷردن،واﻹدار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
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 اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر أﻧظﻣﺔ ﺗطور ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﺈن ﻋﺎم ﺑﺷﻛل
 .اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻊ ﻫذﻩ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧك ﻟدى اﻟﻣﺗوﻓرة اﻻﺳﺗﻌدادات ﻫﻲ وﻣﺎ ،اﻟﺑﻧك ﻟدى اﻟﻣﺧﺎطر وﺿﻊ ﻓﻲ
واﻟﺧﺻوم واﻟﺗﻲ  إدارة اﻷﺻولﻟﺟﻧﺔ  إﻟﻰوﻛﻠت  اﻷﺧﯾرةاﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات  إدارةأن إﻟﻰ  اﻹﺷﺎرةﺗﺟدر 
ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ  (paG)ﻟﻠﻣﺧﺎطر، ﻓﻔﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧوك ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﺟوة  ﻹدارﺗﻬﺎﻣرت ﺑﻣراﺣل 
واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﺷراﺋﺢ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ،  اﻷﺻول، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧوكﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﻣ
ﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺎت، وﻧﺗﯾﺟﺔ  ،ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ أﺣوالوﺗﺣدﯾد 
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣو اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧدام  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﺗرﺳﺧت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، 
ﻣن اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ  أﻋﻠﻰواﻟﺧﺻوم ﻗد ﺑدأت ﺗﺗﺻف ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت  إدارة اﻷﺻول ﻓﺈناﻟﺣدﯾﺛﺔ،  اﻷدوات
ﺻر ﻓﯾﻬﺎ اﺷﺗﻘﺎﻗﺎ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﺗطﺑق ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺟل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻛل ﻋﻧ
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ﻛﺧﯾﺎرات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻣﺑﺎدﻻت  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، 
 اﻷﺻول إدارةوﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ازداد اﺳﺗﺧدام  ،ﻋدم اﻟﺗوازن أﺣوالواﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت ﻛﺄدوات ﺗﺣوطﯾﺔ ﺿد 
ﺑﺟﺎﻧب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﺟوة وﺗﺣﻠﯾل  (RAV) ksiR tA eulaVﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺧطر واﻟﺧﺻوم ﻷﺳﻠوب ﻗﯾﺎس ا
 أوﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟوﺿﻊ ﺣدود أاﻷﺟل، وﻗﯾﺎس 
ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﻓق اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺑﻧكﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰﺳﻘوف ﻟﻠﻣراﻛز، واﻟوﺻول ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
   1.ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﯾﻬﺎ
  اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔوﻋرض ﺟواﻧﺑﻬﺎ  أﻫداﻓﻬﺎ، اﻷوﻟﻰﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل  ﻧﺷﺄة إﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق 
   وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻧﺷﺄة ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎل اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ  4791ﺳﻧﺔ " net fo puorG"ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺷرة  ﺗﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل
ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣدﯾد ﺣد أدﻧﻰ ﻟرأس  8891 ﺳﻧﺔﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ اﻟدﯾون ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻓﻲ  ،"kooc"ﺑرﺋﺎﺳﺔ 
  2:وﻣن ﺑﯾن أﻫداف ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل اﻟﻣﺎل ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك،
 .ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻬدف ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧظﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت   
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ  - 
 واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻷﺳواق 
 ﺣدود؛ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺗﺑﺎدل وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﺎون ﻋﺑر اﻟ - 
 وﺿﻊ وﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﻧوك واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺈﺻدار ﻣﺑﺎدئ ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺟﯾد؛ - 
                                               
 35: رﯾﺎض أﺳﻌـد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
 emètsys nu ruop sleitnedurp sdrocca sed seécnava selapicnirp sel :III elâB à I elâB eD ,inanneH adihcaR 2
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 ﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ - 
 .ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء - 
ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء ﻟﺗﻌزﯾز اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﻋد  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺳﻠط - 
 .اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل
 .اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ - 
  اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺧطرة ﺑﻌد ﺗرﺟﯾﺣﻬﺎ ﺑﺄوزان  رأسﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑﺗﺣدﯾد ﻛﻔﺎﯾﺔ 
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﺿﻊ ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل و ﻛﺣد أدﻧﻰ،  %8 ﻰﻟاﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ إ
ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗدرة اﻟﺑﻧك  ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌّرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك، وأن ﺗﺣدد ﻣﻛوﻧﺎت رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك آﺧذة
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، ﻓﯾﺟب أﻻ ﺗﻘل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋن  ،ﻋﻠﻰ اﺣﺗواء اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﺎزل ﺑﺷﺄن رأس اﻟﻣﺎل، وﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس 
، 1"ﺗواﻓق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻘﯾﺎس رأس اﻟﻣﺎل وﻣﻌﺎﯾﯾر رأس اﻟﻣﺎلﻧطﺎق اﻟ"ﺗﺣت ﻋﻧوان  8891اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﺳﻧﺔ 
، إﻻ أﻧﻬﺎ 2991وأوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻘﻪ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ُﻋرﻓت ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
اﻧﺗﻘدت ﺑﺳﺑب اﻧﺣﯾﺎزﻫﺎ ﻟﻠدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﻋدم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة اﻷﺻول، ﻓﺎﻟﺑﻧوك 
ﻓﻲ ﺣوزﺗﻬﺎ أﺻول ذات ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻛﺎﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻘدر ﻣن رأس  اﻟﺗﻲ ﺗﺿم
  :اﻟﻣﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ أﺻول ﺷدﯾدة اﻟﺧطورة، واﻫﺗﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺎل ﺗﻬدف اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟرأس اﻟ: اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .1
  (.اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋدم ﺳداد اﻟدﯾن)وﻛﻔﺎﯾﺗﻪ اﻋﺗﺑﺎرا إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘط 
  .ﻣن ﺣﯾث أوزان اﻟﻣﺧﺎطرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ :ﺗﻘﺳﯾم دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن .2
وﯾﺿﺎف ، EDCOﺗﺿم دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي : دول ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ 
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔدوﻟﺗﺎن ﺳوﯾﺳرا واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 
 .ﺗﺿم ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول: دول ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
 اﻷﺻولﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ : وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟواﺟب ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ اﻷﺻولﺗﻌﻣﯾق اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧوﻋﯾﺔ  .3
  .اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ أو ﻟﻸﺻولواﻟﻣﻘدار اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ 
س اﻟﻣﺎل إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣن أوزان أﺗﺳﺗﻧد طرﯾﻘﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺗﺎﻧﺔ ر : ﻟدرﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻷﺻول وﺿﻊ أوزان ﺗرﺟﯾﺣﯾﺔ .4
اﻟﻣﺧﺎطرة ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻘرات داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﺑﻬدف اﻟﺗﺑﺳﯾط وﺿﻌت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻣﺳﺔ أوزان 
  2(.%001، %05، %02، %01، %0)ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺣﺳب أﻧواع اﻷﺻول ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
ﺗﺣﺳب أوزان اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ أو  :اﻟﻌرﺿﯾﺔوﺿﻊ ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣوﯾل ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت  .5
اﻟﺗﻌﻬدات ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺿرب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻟﻼﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ ﻓﻲ أﺻول 
   (.%001، %05، %02)اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﻟﻠﺗﻌﻬدات ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  أوزان، وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
 :ﯾﻧﻘﺳم رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺗﯾن: وﺿﻊ ﻣﻛوﻧﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل .6
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت + رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوعﯾﺗﻛون ﻣن : (1اﻟﺷرﯾﺣﺔ) رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ .أ 
  1(.أرﺑﺎح ﻣﺣﺗﺟزة)أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ + اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
واﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ) ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟداﺋﻣﺔ (: اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ)رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع  
  .(ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل واﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟداﺋﻣﺔ ﻏﯾر ﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻷرﺑﺎح
ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة، أو أرﺑﺎح ﻋﻼوات )وﻫﻲ ﺗﻠك اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ : اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ 
  (.اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ) ﻣﺛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ،(إﺻدار اﻷﺳﻬم
ﯾﺎطﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻏﯾر اﻟداﺋﻣﺔ أو ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛل ﻣن اﺣﺗ
  .اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎدة، أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ
  2(:2اﻟﺷرﯾﺣﺔ )رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد  . ب
ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد، أن ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن  ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ: اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ .1
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ  ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، وﺗﺗﻛون ﻣن ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻫذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﺎﺿﻌﺎ  ،ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﻠن
ﺟﻬﺔ ﺧﺳﺎﺋر أﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت، ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﻻﺳﺗﻘطﺎع ﻣﻧﻪ أي ﻣﺧﺻﺻﺎت أو ﻟﻣوا
ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻗد ﺿﻣت ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد، ﻷن اﻷﻧظﻣﺔ 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻌض اﻟدول ، ﻛﻣﺎ اﻷﺟل واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ: اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول .2
  .ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، وذﻟك ﺑﯾن ﺣﯾن وآﺧر طﺑﻘﺎ ﻟﺳﻌر اﻟﺳوق
ﻣﺛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض، ﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ : اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .3
ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻛون ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ دﯾون ﻣﺣددة  ،نﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻟﯾﺳت ظﺎﻫرة اﻵاﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣ
  .ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ
وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات ﺗﺟﻣﻊ : اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺻﻔﺎت ﻫﺟﯾﻧﺔ ﺑﯾن أدوات اﻟدﯾن وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .4
ﺑﯾن ﺻﻔﺎت رأس اﻟﻣﺎل واﻟدﯾن، ﻣﺛل اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ وﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن 
ﯾﺷﺗرط  ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺑرﻏﺑﺔ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل، وﻏﯾر
                                               
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ دراﺳﺔ" II ﺑﺎزل" اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر وﻓﻘﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻹدارةﻛﻣﺎل،  أﺑو ﻋﻠﻲ ﻣﯾرﻓت 1
 03:، ص7002ﻏزة، – اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔﻓﻠﺳطﯾن
 03:، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 2
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ﻋن  ارﻩ ﻟﻠﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل، وﻫﻲ ﺑﻬذا ﺗﺧﺗﻠفأن ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻻﻣﺗﺻﺎص ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﻧك ﺑدون اﺿطر 
  .اﻟدﯾن ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﯾﺷﻣل أدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن اﻟدر : اﻟدﯾن طوﯾل اﻷﺟل ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .5
ﻷﺟل اﻟﻣﺣدود واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات، واﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة ذات ا ﻷدﻧﻰ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘل اﻟﺣد ا
ﺳﻧوات  ﺳﻧوﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﺧﻣس% 02وﻻﺑد ﻫﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻم ﻣﺗراﻛم ﻗدرﻩ  ﻟﻼﺳﺗﻌﺎدة،
  .ات ﻣﺻدر ﻗوة ﻟﻠﺑﻧك، وذﻟك ﻟﻛﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷدو (اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقﺣﺗﻰ )اﻷﺧﯾرة 
 : وﺑﻬذا ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   
   ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻻ أﻧﻪ أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟرﺑﺔ أن إﻻ ،اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻘطﺎع اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ أﺳﻬﻣت أن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ
 ﺟﻧوب ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔ وﻛﺎﻧت، اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻧظم اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻧﺎك ﯾزال
   1:ﻣﺎﯾﻠﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎدات وأﻫم، ذﻟك ﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫد أﺑرز واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ وأﺛرﻫﺎ آﺳﯾﺎ ﺷرق
 ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺿﻊ ﺟﯾدا اﻷوﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺑﺎزل ﻗواﻋد وﻓق اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎل رأس ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌد ﻟم .1
 أﺛﺑﺗت ﻟﻘدو  اﻷﺧﯾر، اﻟﻌﻘد ﺧﻼل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗطورات ﺑﺳﺑب وذﻟك اﻟﺣﺎﻻت،
 ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋن ﺗﻌﺑر أن اﻟﻣﻔروض ﻣن اﻟﺗﻲ ﻣﻼءﺗﻬﺎ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﻌﺛر ﺑﯾن ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺟد ﻻ أﻧﻪ اﻟﺗﺟﺎرب
 .اﻟﺻدﻣﺎت اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ
 ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻼﻗﺔ ووذ ﺑﺳﯾطﺎ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ اﻷﺣوال أﻓﺿل ﻓﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻷﺻول ﻟﺗرﺟﯾﺢ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ .2
 ﺿﻣن ﯾﺻﻧﻔون اﻟذﯾن اﻟﺑﻧك ﻋﻣﻼء ﺑﯾن اﻟﻔروﻗﺎت ﺗراﻋﻲ ﻻ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻬذﻩ ،اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﻘدار
 ﺗﺳﻠﯾﻔﺎت أﺧرى، ﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﺎت) اﻷﺻول ﻔﺋﺎتﺑ ﻓﻘط ﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﺧﺎطر أوزان أن ﺑﻣﻌﻧﻰ، اﻟﻔﺋﺔ ﻧﻔس
 .(ﻌﻘﺎراتاﻟ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ، أوراق ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻠﻌﻣﻼء،
 ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ كاﻟﺑﻧو  اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣﻔز ﻻ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت أﻧواع ﺑﻌض ﻓﻲ .3
 اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻻ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺗﺳﻣﺢ ﻻ ﺣﯾث ،اﻟﻣﺧﺎطر
 .اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
 إﻧﻣﺎ ﺑﺎﻷﺻول، ﻓﻘط ﺗﻘﺗرن ﻻ اﻟﻘروض، ﻓﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ أﺛر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾنI ﺑﺎزل ﺗﺄﺧذ ﻻ .4
 أن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻫذا ﺷﺄن ﻣن ﺑﺄن ﻋﻠﻣﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎر، ﻓﻲ ﻣﺄﺧوذ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﺗوزﯾﻊ ﻓﺈن وﻋﻠﯾﻪ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ، ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ أﯾﺿﺎ
 .اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺧطر ﺣﺟم ﯾﺧﻔف
 .اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣﺧﺎطراﻟ I ﺑﺎزل ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻻ وأﺧﯾرا .5
                                               
 93: ﻛﻣﺎل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﺑو ﻋﻠﻲ ﻣﯾرﻓت 1
  (2اﻟﺷرﯾﺣﺔ + 1اﻟﺷرﯾﺣﺔ )رأس اﻟﻣﺎل
  اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر 
 ≤ 8%  = ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل 
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ﻣن ﺧﻼل أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ اﻛﺗﻧﻔت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻷوﻟﻰ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻛﺎن داﻓﻌﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر 
  . ﻓﯾﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
   اﻟدﻋﺎﺋم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﻌت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت  ،اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﻊ زﯾﺎدة 
ﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺗﺗواءم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺑﻧﻛ
 ،ﺟﺎت اﻟﻣﺧﺎطرةﺑﻧﻛﯾﺔ، وﻫذا ﻟﺿﻣﺎن إدارة ﻣﺛﻠﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل، وﻋدم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن در اﻟﻏﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺷﺟﻊ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻐطﯾﺔ أﻋﻠﻰ 
ﻣن رأﺳﻣﺎل ﻣﺛل ﻗروض اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄت اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺗورﯾﻘﻬﺎ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺗﻐطﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ  أﻋﻠﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل، وﺑذﻟك ﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻷﺻول
ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ  ،ﺣﯾث ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ إﻻ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل، Iﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل
  .IIإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت وٕاﻋداد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل
اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت وﺻدرت اﻟﺻﯾﻐﺔ  3002 – 9991وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
واﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة وﺗﻘوﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك، ﻛﻣﺎ ﺗم ، 4002أوت 
  1. II، وﺣددت ﺛﻼث دﻋﺎﺋم ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗطور وزﯾﺎدة اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  رأس اﻟﻣﺎلاﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت : اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ: اﻟﻔرع اﻷول
واﻟذي أﺑﻘﻰ  ،ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد طرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣرﺟﺢ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر IIﯾﻘوم اﺗﻔﺎق ﺑﺎزل 
ﻟﻣﺎل ﺗﺿم إﺻدار دﯾن ﻣﺗﺄﺧر وٕاﺿﺎﻓﺔ ﺷرﯾﺣﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎت رأس ا ،%8ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻣﻼءة اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
  .ﺑﺔاﻟرﺗ
  
    
 وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن،اﻟﻣﺎل ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر  رأسوﯾوﺿﺢ اﻟﺑﻧك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﺎوز رأس اﻟﻣﺎل  %8وﻻ ﺗزال ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ،اﻟﺳوق
وﯾﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻧﻬﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ  ،ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺳﻠطﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟ أﺣد اﻟطرق ﯾﺗماﺧﺗﯾﺎر و  ،ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
  2.اﻹﺷراﻓﯾﺔ
ﯾﺟب أن ﯾﻛون  5,21× ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوﻗﯾﺔ + ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطرة 
  .ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر 5,21أﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﺑـ
                                               
 15:، ص5002، ﺑﯾروت، ﻣﺎرس 292، اﻟﻌدد إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ II ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدﺧﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزلﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  1
 14:p ,tic.po ,inanneH adihcaR 2
 (3اﻟﺷرﯾﺣﺔ+ 2اﻟﺷرﯾﺣﺔ+ 1اﻟﺷرﯾﺣﺔ)إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل 
   5,21×ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺳوﻗﯾﺔ+ اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطرة 
  =ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل  ≤8%
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 ،(ﺑﻧوك ،دوﻟﺔ، ﻣؤﺳﺳﺎت) ﻓﻘد ﻋدﻟت ﺟذرﯾﺎ ﻧظﺎم اﻷوزان، ﻓﻠم ﺗﻌد اﻷوزان ﺗﻌطﻰ ﺣﺳب ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرض
وﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر  ،ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠدﯾون ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑل ﺑﺎﺗت ﻣرﺗﺑطﺔ
ك ﻓﻲ ﻛﺑر ﻟﻠﺑﻧو أأﻋطت ﻣن ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﺣرﯾﺔ : ﻣﺣددة ﻓﺻﻠﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل، وأدﺧﻠت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟدﯾدا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن
اﻟﺗﻲ ، وﻓرﺿت ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ رﺳﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﺳﻣﻠﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ذاﺗﯾﺎ
  1.ﻛﺎﻧت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
  2:2ﺣداث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺎزل وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣوﺟز زﻣﻧﻲ ﻟﻸ
 ؛2ﻧﺷر ﺗوﺻﯾﺎت ﺑﺎزل : 4002 ﺟوان 62 
  ؛ﺑﺷﺄن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟدول أوروﺑﯾﺔاﻗﺗراح ﻟﺗوﺟﯾﻪ : 4002 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 41 
وﻧﺳﺑﺔ ( 1ﺑﺎزل) ekooCﺑﺎﻟﺗوازي ﻧﺳﺑﺔ ﻛوك  ﺣﺳﺎب ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ: 6002 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1 
 (.2ﺑﺎزل) hguonoDcMغ ﻣﺎﻛدوﻧو 
 ؛وﺗﺑﻧﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻋﺗﻣﺎد: 6002 ﺟوان 41 
اﻷﺳﻠوب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﺗﻧﻔﯾذ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﺗدﺧل : 7002ﺟﺎﻧﻔﻲ 1 
 ؛اﻟداﺧﻠﻲ
اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم  اﻟﻣﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧصﺗﻧﻔﯾذ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس  ﺗدﺧل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ: 8002 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1 
 .اﻟداﺧﻠﻲ
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل: اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻬدف إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻪ، ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  
زﯾﺎدﺗﻪ ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ذﻟك، وﻓﻲ 
   3:ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق طرح اﻻﺗﻔﺎق أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
س اﻟﻣﺎل ﯾﻔوق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن أﺗواﻓر ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺣﺟم ﻣن ر  .1
 .ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل
اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ واﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﺑدﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر  رأسﺗواﻓر أﻧظﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺣﺟم  .2
 .اﻟﻣﺎل رأسﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑ ،اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن  ،اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﺑﻧوك رأسﻗﯾﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  .3
 .اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ رأسﺗواﻓق ﻫذﻩ اﻟﻧظم واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻊ ﻣﻌدﻻت ﻛﻔﺎﯾﺔ 
                                               
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ، (4102- 0891)دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  - أﺛر ﺗطور اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﻋﺎدل زﻗرﯾر،  1
 241: ص ،5102- 4102ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
 non secruosser sed têrétni’d xuat ed setten segram sed erutrevuoc te euqsir ud eruseM ,irakuoH demahoM 2
 -dranreB edualC étisrevinu’L ,tarotcod ruop esèht ,eriacnab MLA ne euv à stôpéd xua noitacilppA – secnaéhcé
 32:P ,8002 ,1 noyL
 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ، "دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن" وﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ IIدواﻓﻊ ﺗطﺑﯾق دﻋﺎﺋم ﺑﺎزل ﻣﯾﺳﺎء ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻛﻼب،  3
 94: ، ص7002، ﻏزة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
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ﻣﺎل اﻟﺑﻧوك  رأسراﺣل ﻣﺑﻛرة ﻟﻣﻧﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻗﺑﯾن أو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣ .4
  .وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬم اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
  اﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳوق: اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣﻛن واﻟﺗﻲ أواﻧﻬﺎ، اﻟدﻗﯾﻘﺔ وﻓﻲ (ﻣﺎﻟﯾﺔاﻟ وﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔاﻟ) اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗواﻓر اﻟﺳوق ﺑﺎﻧﺿﺑﺎط ﻘﺻدﯾ
 ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧوك ﻷﻧﺷطﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت إﺟراء ﻣن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن
اﻟﻣﺧﺎطر  وﺗﻌرﺿﺎت ،اﻟﻣﺎل رأس وﻛﻔﺎﯾﺔ ﻫﯾﻛل ﻋن اﻟﺑﻧوك إﻓﺻﺎح درﺟﺔ زﯾﺎدة ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا ،اﻷﻧﺷطﺔ
 ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت، وﺗﻛوﯾن واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم أﺻوﻟﻬﺎ ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
 ﻋن واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣطﻠوب، اﻟﻣﺎل رأس ﺣﺟم ﻟﺗﻘدﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وأﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ
   1.اﻟﻌﺎم وأداﺋﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﻛز
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن "ﻣﺑدأ  52واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت  ،ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل 21وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺑدأ 
ﺎﻟﺔ ﺗﻘﯾس وﺗرﺻد ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺑدﻗﺔ وﺗﺿﺑطﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﻧظﻣﺔ ﻓﻌ اﻟﺑﻧوكﺗﺗﺄﻛد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣن أن ﻟدى 
أو ﻓرض أﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ رأس /ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻔرض ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻛﻣﺎ  ،ﻣﻧﺎﺳب
  2".ﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻷﺧطﺎر اﻟﺳوقﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻ( egrahc latipac) اﻟﻣﺎل
  (ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ، أﻫداﻓﻬﺎ، ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ) IIIاﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺑﺈﺻدار ﻣﻼﻣﺢ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟدﯾدة  8002ﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑﻌد ﺣدوث أزﻣﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺎل ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ  رأساﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ، IIIﺗﻌرف ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل 
اﻟﺑﻧوك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟواﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣدﺧل 
  .، ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ واﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎIII ﻟظروف إﺻدار ﻣﻘررات ﺑﺎزل
  IIIﻣدﺧل إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل : اﻟﻔرع اﻷول
 .، ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎIIIﺳﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﺗطرق إﻟﻰ ظروف إﺻدار ﻣﻘررات ﺑﺎزل 
   IIIﻣدﺧل ﻟظروف إﺻدار ﻣﻘررات ﺑﺎزل : أوﻻ
ﻛﺎن ﺑﻌد ﻓﺗرة وﺟﯾزة ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺑﺎزل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول  8002إن ﺣدوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
وﻫو ﻣﺎ  ،ﻛوﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻟﺗﻌزز ﻣن ﺻﻼﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺟﻬت اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣل ءﻹﺳراع إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻗواﻋد أﻛﺛر ﻣﻼﻓﻲ ﺟواﻧب ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ وﺿرورة ا اظﻬر ﻗﺻور أ
  .اﻟﺑﻧﻛﻲ
                                               
 85:، صﻛﻣﺎل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق أﺑو ﻋﻠﻲ ﻣﯾرﻓت 1
 11أﺣﻣد اﻟرﺿﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  2
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اﻟﺗﻲ ظﻬرت أوﻻ ﻓﻲ ﺷﻛل أزﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ  8002زﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ د ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣراﺣل ﻟﻸﯾﺣد
   1:اﻟﻣراﺣل ﻓﻲوﺗﻣﺛﻠت  7002أوت 
ﺗﺣول اﻧﻬﯾﺎر ﺳوق ( 8002ﻣﻧﺗﺻف ﻣﺎرس  - 7002ﺟوان ) ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .1
اﻟﻘروض اﻟرﻫﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض ذات اﻟﺻﻠﺔ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ 
 ورأدى إﻟﻰ ﺗواﻟﻲ ﺗدﻫﻋﻛﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺣﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، و 
ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻏﯾر إﺛر ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدﯾون اﻷﺻول واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘروض اﻟرﻫﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة إﻟﻰ ﺗﺂﻛل ﻣﻼءة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 اﻷوراق، ﺗﻌرﺿت أﺳﻌﺎر (8002ﻣﻧﺗﺻف ﺳﺑﺗﻣﺑر  - ﻣﻧﺗﺻف ﻣﺎرس)  زﻣﺔاﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸ ﺧﻼل .2
ﻻﺳﯾﻣﺎ أﺳﻌﺎر أﺳﻬم اﻟﺑﻧوك وﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﻐوط ﻣﺗزاﯾدة، اﻷﻣر اﻟذي ﺑﯾن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺧطط  ،ﯾﺔاﻟﻣﺎﻟ
أ، وﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح .م.وأدى ظﻬور ﻣؤﺷرات اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟو ،اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋﺎدة اﻟرﺳﻣﻠﺔ
  .7002ﻧﺻف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻋن اﻟﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘل 
إﻓﻼس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﻫو  أ، ﺑد(8002 ﺔ أﻛﺗوﺑرﻧﻬﺎﯾ - ﻣﻧﺗﺻف ﺳﺑﺗﻣﺑر)  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ .3
دﻻﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻧوك  وﻣﺛﺎل ذ
ﻟدﻋم ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك ودﻋم أﻣواﻟﻬﺎ  (اﻟﺧزﯾﻧﺔ)ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﻌدﯾل أطرﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺿﺦ 
  .ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
، أظﻬر ﺗزاﯾد ﺣدة اﻷزﻣﺔ واﻣﺗدادﻫﺎ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﺧﺎوف (8002ﻧﻬﺎﯾﺔ أﻛﺗوﺑر ) اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ .4
ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة أ واﻟﯾﺎﺑﺎن ﻷﺳ.م.ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻛود وﺗﺑﺎطؤ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟو
  .% 01,0، %52,0 ،%0اﻟﺻﻔرﯾﺔ أو اﻟﺷﺑﻪ اﻟﻣﻧﻌدم ﺑﯾن 
وﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻷزﻣﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر 
   2:اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻻﺑد أوﻻ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺻول اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛرا ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺳﻧﯾدات أو اﻟﺗورﯾﻘﺎت  - 
اﻟﻣﺎل ﻋﺑر ﺗﺳﻧﯾد  رأساﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺗطﻠﺑﺎت  تواﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﺣﯾث ﻋﻣد
 .ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أﻋﻠﻰﻟﻸﺻول وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وظﻬر ﺑذﻟك ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأﺳﻣﺎل 
 ،رج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻗﯾﺎم ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺑﻧوك ذات اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ داﺧل وﺧﺎ - 
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧوك ﺗﻣﻠك ﻣﺧزون  ،اﻟﻣﺎل رأسواﻟذي ﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗﺂﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻣﺳﺗوى وﻧوﻋﯾﺔ 
ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻏﯾر ﻛﺎف، ﺗراﻓق ﻣﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 
                                               
 4- 2:، ص ص9002، ﺗطورات اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،  1
 013: ، ص3102، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 3اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣﻘررات ﺑﺎزل ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  2
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ﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ طراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎاﻷﺿﻌف ﻓﻲ إدارة ﻫذا اﻟﺗرﻛز وﻣﺧﺎطر 
 . اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﻣﺷﺗﻘﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻛﺎن ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ إﺳراع ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗواﻋد وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣل 
، ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ 2، ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت واﺳﻌﺔ وﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎﻣﺎت واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼث ﻟﺑﺎزل اﻟﺑﻧﻛﻲ
، 9002ﺗﻔﻘت ﻫﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ووﺿﻌت ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ا 9002ذﻟك ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ورؤﺳﺎء اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣول اﻟﺗداﺑﯾر  ﻲاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗد وﺻل ﻣﺣﺎﻓظ وﻫو رد ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ
وﺗﺿﻣن ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻدارات ﺗﻧﺎوﻟت أﻣور  ،ﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﺗﻧظﯾم ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲﯾاﻟرﺋﯾﺳ
  اﻟﺦ...ﺎطﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐطاﻟﻣﺎل ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، اﺣﺗﯾ رأسأﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل ﻗواﻋد 
  IIIﻣﻘررات ﺑﺎزل أﻫداف : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻲ طورﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ  اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎزل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر واﻟﺟواﻧب اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ 
  1:وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر إﻟﻰ اﻟﺑﻧﻛﻲﻟﺗﻌزﯾز اﻹﺷراف وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ، ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك
ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺻدﻣﺎت واﻷزﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﻐوط ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﯾﺎ  
 .ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ
ﻋﻠﻰ  IIIﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، وﺗﻧطوي اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ ﺑﺎزلﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ  
 :ﺟﺎﻧﺑﯾن أو ﻣﺳﺗوﯾن ﻣن اﻹﺻﻼح اﻟﺑﻧﻛﻲ
أو اﻹﺻﻼح اﻟﺟزﺋﻲ، وﻫﻲ ﺗداﺑﯾر اﺣﺗرازﯾﺔ  اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك اﻟواﺣد :اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول 
  . ﺗﺣوطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك اﻟواﺣد، ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺻﻣود اﻟﺑﻧوك اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺿﻐط
، وﻫﻲ ﺗداﺑﯾر اﺣﺗرازﯾﺔ ﺗﺣوطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 .اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻛل
ن ﯾﻛﻣﻼن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺻﻣود أﻛﺑر ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك اﻟواﺣد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺧﻔض واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎ
 .اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻛلﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺻدﻣﺎت واﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم 
  IIIاﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ IIIﻧﻠﺧص اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل 
ﺗﻌﻣل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣروﻧﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز رأس اﻟﻣﺎل : ﺗﻌزﯾز وﺗﻘوﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل: أوﻻ
  :اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗم ﺗﺣﺳﯾن رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﯾﺎ وﻧوﻋﯾﺎ ﺣﯾث ﻗﺳم إﻟﻰ : ﻗﺎﻋدة رأس اﻟﻣﺎلﺗﺣﺳﯾن ﺟودة وﻣﺗﺎﻧﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  (1
 : ﺷرﯾﺣﺗﯾن
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ﺑدورﻫﺎ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن وﺗﺷﻣل ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، : (رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ)اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ  - 
واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة واﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﯾﺗﻛون ﻣن اﻷدوات اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم رأس اﻟﻣﺎل، اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت 
وﻟﯾس ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ( اﻟﻛوﺑوﻧﺎت)ﻣﺷروطﺔ ﺑﻌواﺋد اﻟﻏﯾر  (اﻟدﯾون اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ)اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ وﺑﻌض 
ﻋﻠﻰ  %5.4اﺳﺗﺣﻘﺎق، ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣﻛون ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻸﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻷول ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﻗل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣﻛون اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟ
 .ﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطراﻷﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ % 0.6
ﺗﺷﻣل اﻷدوات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺑﻧك ﯾﺷرط أن ﺗﺳﺗوﻓﻲ : (اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ)أو ( رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻧد) 2اﻟﺷرﯾﺣﺔ  –
، ﻓﺎﺋض اﻟﻣﺧزون، اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺎت 1ﻣﻌﺎﯾﯾر إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ وﻟم ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﺣﺔ 
ﻓﻲ و  ،واﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻫو اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺧﺳﺎﺋر ،اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك، ﺑﻌض ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن % 5.8( 2اﻟﺷرﯾﺣﺔ + 1إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷرﯾﺣﺔ )ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧك ﻣن 
 1.إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎت
 .9102ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻫﺎﻣش اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ %  5.01 إﻟﻰ%  8رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻣﻼءة ﻣن وأﺧﯾرا ﺗم 
ﻣن أﺑرز اﻟدروس اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻫو ﺿرورة ﺗﻌزﯾز ﺗﻐطﯾﺔ : ﺗﻌزﯾز ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر (2
وﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ ذﻟك ﻫو اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﺧﺎرج  ،ﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار، ﺳﺎﻫﻣت ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻛذﻟك ا
وﻗدﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗداوﻻت 
وك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧ ﺎواﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺻدرا رﺋﯾﺳﯾ
  :وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻲاﻟدو 
 . رﻓﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗداول وﻣﻌﺎﻣﻼت إﻋﺎدة اﻟﺗورﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
 .(اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ)ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ  
 .(اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ)ﺗﻌزﯾز ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح  
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌزز اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر 
وأﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ( اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺷراء)اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﯾﺑو 
ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺳﺗرﻓﻊ ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻟدﻋم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﺿﺎت، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
وﻓﯾر ﺣواﻓر إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐرﯾر إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟطرف ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗ
  2.اﻟﻣﻘﺎﺑل
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  1:وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺣددت ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻟدﻋم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺣدﯾد ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ  - 
ﺷﺄن اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻔرط ﻟﻣﺳﺗوى رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات ﻟﻔﺗرات اﻟﺷدة، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎوف ﺑ
 . ﻟﻸﺳواق واﻟﺗﺻدي ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺎاﻷﻗل ﺗﻘﻠﺑ
ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ  ﺗﺧﺻﯾص ﺟزء - 
 . اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل
 .اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﻬواﻣش اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﻌزز اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة - 
وﻫذا  ،ﺗدﻋم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺟﻬودات ﻟﺟﻧﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳوﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
 . ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔأﻟزﻣت اﻟﺑﻧوك ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت  - 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل( ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗداﻧﺔ)إدﺧﺎل ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  (3
  :اﻟﻣﺧﺎطر
وﻫو ﺗراﻛم اﻻﺳﺗداﻧﺔ اﻟﻣﻔرط داﺧل  ،أدﺧﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻸزﻣﺔ
ﻣﻊ  ،وﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت
إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾل ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﻗد ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ ﻣن طرف اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  2.ﻓﻲ ظل دﻣﺟﻪ ﻓﻲ اﻟرﻛﯾزة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر 
  3:أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ( =oitar egareveL: )ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻘﺎﯾﯾس رأس  اﻟﻣﺎل
ﻣﻘﺎﯾﯾس  اﻟﺗﻌرض
  % 3  ≤   
ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺻول  ﺑﻣﺎ)ﻓﺎﻟﺑﺳط ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ، أﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻬو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول 
 ،، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺻول ﻋﻧد رأس ﻣﺎل ﻣﻌﯾن(ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
واﻓﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ و  ،III ﯾﺟب أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﺑﻧوك ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﻣدﯾوﻧﯾﺗﻬﺎ وﻓق ﺑﺎزلو 
  4:اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
، ورﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر 1102ﺎﻧﻔﻲ ﺟ 1ﺑدأت ﻓﺗرة اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﻓﻲ  - 
 .ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
                                               
 te stnemessilbaté sed ecneilisér al recrofner a tnasiv laidnom eriatnemelgér fitisopsid :III elaB ,IRB 1
 .40- 30 :p p ,0102 erbmecéD . eriacnab elôrtnoc el rus elaB ed étimoc ,seriacnab semètsys
 te stnemessilbaté sed ecneilisér al recrofner a tnasiv laidnom eriatnemelgér fitisopsid :III elaB ,IRB 2
 .50-40:p ,tic.po ,seriacnab semètsys
 ,tnemeriuqer erusolcsid dna krowemarf  oitar egarevel III lesaB ,noisivrepus gniknab no eettimmoc lesaB 3
 10:p ,4102 yraunaJ,stnemelttes lanoitanretnI roF knaB
  . 023: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صIIIاﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣﻘررات ﺑﺎزل ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  4
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
وﺳوف ﯾﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  7102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1وﺗﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ  3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﺑدأت ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوازﯾﺔ ﻓﻲ  - 
 . ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗداﻧﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ
وﺗراﻗب اﻟﻠﺟﻧﺔ  ،5102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﻣﻛوﻧﺎت ﻓﻲ ﺑدأت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟ - 
وﺛﯾﻘﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوازﯾﺔ، وﯾﻣﻛن إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف 
 .8102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﻣﻊ رؤﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ  7102اﻷول ﻣن 
اﻟﺟدﯾدة، وذﻟك ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺑﺄن ﯾﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻗد ﺣددت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و 
ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت رأس ﻣﺎل أﻋﻠﻰ، ﻣن ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄرﺑﺎح ﻣﻌﻘوﻟﺔ أو زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﺑطرح أﺳﻬم ﺟدﯾدة، ﻣﻊ 
  (.1)وﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌزﯾز اﻹﻗراض ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
  1:وﺗﺷﻣل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
واﻟذي ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻷﺻول اﻟﺑﻧك ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺟدول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣوﺟزة  
 .اﻟﺗﻌرض ﻟﻠراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻣوذج اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﺻورة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ  
 . اﻻﺳﺗداﻧﺔ
ﺿﺎت داﺧل واﻟﺗﻌر  ،ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗواﻓق ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﺻﺎدر اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﺑﻧك 
 . ﻓﺻﺎﺣﺎتاﻟﻣﺷﺗرك وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻹﻓﺻﺎح
  :اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻫﺎﻣش اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ (4
ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣزﻋزﻋﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار ﻛﺎن ﺗﺿﺧم دورﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ 
ﻋﺎﻣﺔ، ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف  وﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺻﻔﺔ
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة طرق
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗراﻛم  ،ﻟﻸﺻول واﻟﻘروض اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق اﻟﻬﺎﻣش
ﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺷرﻛﺎت، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وﻗد ﻗدﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻋددا وﺗﺣرﯾر ﻧﺳﺑﺔ ا
  2:ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر ﻟﺟﻌل اﻟﺑﻧوك أﻛﺛر ﺻﻣودا وﺗﺣﻣﻼ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻘوى اﻟﻣﺣرﻛﺔ اﻟدورﯾﺔ وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر إﻟﻰ
 .ﻣﺎلدوري ﺑواﺳطﺔ اﻟﻔﺎﺋض اﻟذي ﯾزﯾد ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟ( ﺗﻘﻠﺑﺎت)ﺗﺧﻔﯾف أي إﻓراط  
 .ﺗﻌزﯾز اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
وﯾﻛﻣن  ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺗﺷﻛﯾل ﻣﺧزون اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ 
 .اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت وأوﻗﺎت اﻟﺿﻐط
                                               
 ,tnemeriuqer erusolcsid dna krowemarf  oitar egarevel III lesaB ,noisivrepus gniknab no eettimmoc lesaB 1
 01-90:p p ,tic.po ,stnemelttes lanoitanretnI roF knaB
 sknab tneiliser erom rof krowemarf yrotaluger labolg A :III lesaB ,noisivrepuS gniknaB no eettimmoC lesaB 2
 40:p ,tic.po ,stnemeltteS lanoitanretnI rof  knaB ,smetsys gniknab dna
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
 ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻷوﺳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻣن ﻓﺗرات زﯾﺎدة اﻹﻓراط ﻓﻲ 
 .اﻻﺋﺗﻣﺎن
  :إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﺗراﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت (5
ﻓﻲ ﺣﯾن أدت اﻟدورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺿﺧﯾم اﻟﺻدﻣﺎت ﻋﺑر ﻣرور اﻟزﻣن، ﻓﻘد أدى ﺗراﺑط اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات  ،اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﺻدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ، ﺣﯾث ﻗﺎﻣت 
ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل وﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑوﺿﻊ ﻧﻬﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺧﺎص ﺑﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﯾن ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن 
  .ﻟدﯾونﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺷروط وٕاﻧﻘﺎذ ا
وﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗﻘوم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ 
ﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗدرس ﻛذﻟك ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﻘدرة اﻹﺿ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،
وﯾر وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺗط ﻰﻟﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎﺋر أﯾن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠ
اﻟﺧﺳﺎﺋر، وﻗد رﻛزت أﯾﺿﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗداﺑﯾر أﺧرى ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ وﻗﯾود أﻗوى ﻋﻠﻰ 
ﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺣوطﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ وﺿﻌ اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻛﺑﯾرة وﻛذا ﺗﻌزﯾز
  1:ﻓﻲ ﻟﺗراﺑط وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎتﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطر اﻟﻧظﺎﻣﻲ وﻣﺷﻛﻠﺔ ا
 .اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗداوﻻت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت  
 .اﻟﺗورﯾق اﻟﻣرﻛﺑﺔ واﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
 .ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت ﻷطراف أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲزﯾﺎدة  
إدﺧﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟدﻋم اﻷﺻول  
 .ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
  إدﺧﺎل ﻣﻌﯾﺎر ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﺑﻧﻛﻲﻣن أﺟل ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع  ،أﻫﻣﯾﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ 8002- 7002أﺑرزت أﺣداث 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻣﺳﺗوﯾﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻓﻘد واﺟﻬت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك  ،واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 2.ﺻﻌوﺑﺎت ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
ﻓﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ أﺑرزﺗﻪ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻏﯾر ﻛﺎ اﻟﺑﻧﻛﻲﺗﻌد ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﺿرورة ﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻘطﺎع 
إﻻ  ،اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻣﺗﻼك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎف ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
 ،، ﻟذﻟك ﻋﻣدت اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ إدﺧﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ دوﻟﯾﺎﺔأﻧﻬﺎ واﺟﻬت ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟ
ﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ، واﻗﺗرﺣت اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺿﻊ وﺿﻣﺎن ﺑﺄن اﻟﺑﻧوك ﻟدﯾﻬﺎ ﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺻد
   1:ﺎﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﯾن ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن وﻟﻛن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن وﻫﻣ
ﺗﻌزﯾز ﺻﻣود اﻟﺑﻧك ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن أن اﻟﺑﻧك ﯾﻣﻠك  
 ،ﻟﻣدة ﺷﻬراﻟﻣوارد اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ظل ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺿﻐط 
 . RCLاﻷﺟلواﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة 
ﺗﻌزﯾز ﺻﻣود اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ أﻣد زﻣﻧﻲ أطول ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق ﺣواﻓز إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺗﻬﺎ  
  .RFSN ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻷﻣد اﻟطوﯾلو  اﺑﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ أﻛﺛر اﺳﺗﻘرار 
  oitaR egarevoc ytidiuqiL:(RCL)ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  (1
 03) ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟلﺗﻬدف 
وٕاﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﺑﺄن اﻟﺑﻧك ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ أﺻول ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ، (ﯾوم
وﺗﺣﺳب اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ، ﻛﺿﻐط ﺣاﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ظل ﺳﯾﻧﺎرﯾو
    2:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
  %001 ≤   = )RCL( ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  
أي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﺧزون اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  ،%001ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﺟب أن و 
  .ﯾوم 03اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة وﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت طوال ﻓﺗرة ﯾﺳﺎوي اﻟﺗدﻓﻘﺎت 
  :ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن
  اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة  –اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ : ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ 
  .oitaR gnidnuf elbats teN( RFSN)ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ  (2
ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺗﻣول ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺧﺻوم  (RFSN)ﯾﺗﻣﺣور ﻣﻌﯾﺎر 
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺿﻌﯾﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﯾﻬدف اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻔرط ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل 
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  ﯾوم  03ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة 
  021 
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻘﯾﯾم أﻓﺿل ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ  ،اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗﻣوﯾل ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
 1.ﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﺟ
     2:ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﺗﻌطﻰ  
   %001 ≤    =(  RFSN) ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ 
  3:واﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن
ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺗﺎحاﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر  :gnidnuf elbats elbaliavA( FSA)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺳط 
ﺳﻧﺔ واﺣدة،  ≤ﺳﻧﺔ، اﻟﺧﺻوم ذات اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻌﻠﻲ ≤ ﻟﻸﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ذات اﺳﺗﺣﻘﺎق 
ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  أﻗل ﻣنذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ اﺳﺗﺣﻘﺎق أو اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻣﻊ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻣدة 
اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدث ﺿﺎﻏط ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن ﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻣدة أﻗل ﻣن 
ﻫو ﺿﻣﺎن  ،(اﻟﺑﺳط )واﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر  ،ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدث ﺿﺎﻏط ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق
واﺣدة ﻓﻲ ظل ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺿﺎﻏط ﺳﻧﺔ ﺎﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺧﻼل ﺑاﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ  اﻣﺳﺗﻘر  ﻟﻠﺑﻧوك ﺗﻣوﯾﻼ
   .اﻟﺑﻧك وﻣطول ﯾواﺟﻬﻪ
ﻓﻬو ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ  :(gnidnuF elbatS deriuqeR) (FSR) أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎم
واﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻧوع ﻣن اﻷﺻول ﻣﺿروﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﻣطﻠوب 
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺿروﺑﺎ ( أو ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ)ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺿﺎف ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ ( FSR)اﻟﻣﺣدد 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛل ﻧوع ﻣن اﻷﺻول ﺑﺷﻛل ﻋواﻣل إﻟﻰ ( FSR)وﺗﻬدف ﻣﻌﺎﻣﻼت ، اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ( FSR)ﺑﻌﺎﻣل 
إﻋطﺎء ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻠﺣﺻول 
  . ﻣواﺟﻬﺔ ﺣدث ﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﺳﻧﺔ واﺣدةﻋﻠﻰ ﻗرض داﺋم ﻟ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷرﻓون ﻣﻘﺎﯾﯾس إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن أﺟل رﺻد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل : إدﺧﺎل أدوات اﻟرﻗﺎﺑﺔ (3
 4:وﺗﺷﻣل ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ ،ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
ﯾﺗﻌﯾن  ،ﻟﻔﻬم اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك :ﻋدم ﺗطﺎﺑق اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ –أ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻣدﺧﻼت وﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة 
  .زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة، وﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻵﺟﺎل ﺑﻣوﺟب ﻋﻘودﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
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 (FSR )ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﻣطﻠوب 
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ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ذات أﻫﻣﯾﺔ،  :اﻟﺗﻣوﯾل ﺗرﻛز –ب 
 .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾوﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل
  إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك ÷ ﺧﺻوم ﺗﻣوﯾل ﻣﺻدرﻫﺎ ﻛل طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻫﺎم =ﺗرﻛز اﻟﺗﻣوﯾل        
أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻫﺎم واﺣد 
وﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺻل ﻋن اﻟﻣﻘﯾﺎس  ،ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك %1ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن
  1.زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددةﻟﻔﺗرات 
ﻣرﻫوﻧﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻏﯾر ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻛﻣﯾﺔ وﻧوع اﻷﺻول  ﯾﺑﯾن :ﻣرﻫوﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻟﻏﯾر اﻷﺻول  - ج
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺿﻣون ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧوي أو ﻛﺿﻣﺎن ﻓﻲ  ،اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺿﻣﺎناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
إطﺎر ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺳﺗﻣرة وداﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﺑﻧوك أﻛﺛر وﻋﯾﺎ ﺑﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺟﻣﻊ اﻷﻣوال اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ
اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾرة  :ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ  RCLﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ –د 
اﻷﺟل ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ واﺣدة، ﻓﻌﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄن ﻣﺧﺎطر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻫﻲ ﻣﻛون ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
وﻫذا ﻣن أﺟل إدارة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر  ،ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ  RCLﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻘدﯾم ﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻋدم ﺗطﺎﺑق اﻟﻌﻣﻼت
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ  ÷ﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ اﻷ= ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ  RCL
  .ﯾوم  03ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﺔ طوال ﻓﺗرة 
ﺟﻧﺔ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن ﯾﺧص ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳوق ﺣﯾث اﻗﺗرﺣت اﻟﻠ :أدوات اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳوق –ح 
اﻟﺳوق، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن : ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺗﺑﺎع واﻛﺗﺷﺎف أي ﺻﻌوﺑﺎت ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ
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  وﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻹدارة أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر : اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ واﻟﺧﺻوم ﻟﻸﺻول اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻹدارة ﺗﻌد
 ﻋن اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻌواﻣل ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطرﻣﺧﺗﻠف  ﻗﯾﺎس ﻋﻠﻰ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول إدارة ﺣﯾث ﺗرﻛز ،وٕادارﺗﻬﺎ
  اﻟﺦ(...اﻟﺳﯾوﻟﺔ) اﻟﺗﻣوﯾل وﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠب ﺑﻧك، ﻣﺛل أي ﺳﯾطرة إطﺎر
ن اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻛﺗﻧف اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ وﺑﻧﺳب ﻣﺗزاﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟوﻗت، وﻧظرا ﻷ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﻌددت اﻟﻣﺧﺎطر ﻓ
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ  ،وﺟب ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺎﻟﯾب وٕاﺟراءات ﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك
وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم أﻫم أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر  ،اﻟﺣد اﻟﻣرﻏوب إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى أو
  . وأﺳﺎﻟﯾب إدارﺗﻬﺎ وﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎاﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
  إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻔﻬوم وأﻧواع ﺳﯾﺧﺻص ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻟ
 .اﻟطرق ﻟﻘﯾﺎﺳﻬﺎ وٕادارﺗﻬﺎ
  (اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻬﺎﻣﻔﻬوم، اﻷﻧواع، اﻟ) اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطر : اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣﻔﻬوم وأﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ: أوﻻ
اﺣﺗﻣﺎل إﺧﻔﺎق اﻟﻣﻘﺗرض ﺑﺎﻟوﻓﺎء "ﺗﻌرف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑﺄﻧﻬﺎ 
  1".ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻬدف أﺳس إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻘﺎﺑل 
 ،ﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﺑـﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔاﻟﻣ
  2:اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن رﺋﯾﺳﯾﺔ أﻧواع ﺛﻼﺛﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر ﺿﻣن وﯾﻧدرج
 اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻗﺳط أي أو اﻟﻘرض ﺗﺳدﯾد ﻓﻲ اﻹﺧﻔﺎق ﻋن ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌﺛر اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ :اﻟﺗﻌﺛر ﻣﺧﺎطر .1
  .اﻟﻣﺣدد
 ﺳﺣﺑﻬﺎ، ﻟﻠﻣﻘﺗرض ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﯾﻘن ﻋدم ﻋن ﺗﻧﺗﺞ :اﻟﺗﻌرض ﻣﺧﺎطر .2
 ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﺣب ﻟﻠﻣﻘﺗرض ﻣدﯾن اﻟﺟﺎري ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻏﯾر أو ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻠﺗزم اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺳﻘوف ﺗﺳﻣﺢ ﺣﯾث
 أو ﺳداد ﺟدول ﻟﻬﺎ ﯾوﺟد اﻟﺗﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت أﻣﺎ اﻟﺑﻧك، ﻣن اﻟﻣﻘرر اﻟﺳﻘف وﺣﺳب وﻗت أي
 .ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻌروﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻷرﺻدة ﻛون ﺟدا ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﻌرض ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﺗﻧطوي ﻬﺎﻓﺈﻧ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
 ﯾﻌﺗﻣد إذ اﻟﺗﻌﺛر، ﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن اﺳﺗردادﻩ ﯾﻣﻛن اﻟذي ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﯾﻣﻛن ﻻ :اﻻﺳﺗرداد ﻣﺧﺎطر .3
 .اﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻟﻣﻘدم اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟك
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   1:ﻣﻧﻬﺎ ﻋواﻣل ﻋدة ﺧﻼل ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﺧطر ﯾﻧﺷﺄ: اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو اﻟﻘطﺎﻋﺎت أو ﻟﻸﻓراد ﻛﺎﻧت ﺳواء اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺗرﻛزات - 
 .اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﻌف - 
  .اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺢ وٕاﺟراءات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﻌف - 
  :وﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻓﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  ﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻟ .1
  .ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳوق ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن 
اﻟﺑﻧك  ﻛﺄزﻣﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔ أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺗﻌﺎون ،ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادة اﻟﻌﻣﯾل واﻟﺑﻧك أﺳﺑﺎب 
ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾن أو  ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟدﻋم ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ أو ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﺗﻐﻠب
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ رأس ﻣﺎل  ﺗﺣدﯾد أﻗﺳﺎط اﻟدﻓﻊ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن إﺟراءات ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ
  .اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻘررﻩ
 أو ﻟم ﺗﻛن ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻸوﺿﺎع ،ن ﺳﻠﯾﻣﺔﻟم ﺗﻛ اﻟﺑﻧكأن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣل  ﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب 
ﺛﺑت ﺣﺳن ﻧﯾﺔ  ﻣﺎدام ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب
ن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻷ ن اﻟﺧطﺄ ﻟم ﯾﻛن ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ وﻫذا ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎتأاﻟﻌﻣﯾل و 
 .أﺳﺑﺎب اﻟﻌﻣﻠﻲ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺗﻘدﯾرات ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﯾر اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك ﺳواء  أن ﯾﻛون اﻟﺳﺑب أن اﻟﻌﻣﯾل اﺳﺗﺧدم اﻟﻘرض اﻟذي ﻣﻧﺢ إﯾﺎﻩ ﻓﻲ أﻏراض أﺧرى 
اﻟﻌﻣﯾل دﺧل ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟم ﯾﻛن  ﺑﺎﻟﻐش أو ﺳوء اﻟﻧﯾﺔ أو ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ، أو أن
أﻛﺛر ﻣن ﺑﻧك وﯾﺗﻌذر ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ أو  ﻣﻌﯾﻧﺔ ووزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻪ أﻋطﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎتأاﻟﺑﻧك ﻋﻠﻲ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ ﻓﺎرﺗﺑك، أو 
ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﺣوال ﻓﻬذا اﻟﻌﻣﯾل ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺳﺎﻧدﺗﻪ وﻻ اﻻﺳﺗﻣرار  ﯾﺻﻌب ﺑﯾﻌﻬﺎ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب، وﻓﻲ
 .أو ﻣﺷﺎرﻛﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﺧذ ﺿدﻩ اﻹﺟراءات اﻟﺷدﯾدة واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻣﻌﻪ ﺑﺻورة دﻋم أو ﺗﻘوﯾم
 أو ﻟم ﯾﻘم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ،ن ﯾﻛون ﻣﺗﺳرﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘرضﺄك ﻧﻔﺳﻪ ﺑأﺧرى ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺑﻧ وﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب
رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﻘروض  اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أو اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ودراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻌﻣﯾل ﺗﻛن ﻛﺎﻓﯾﺔ أو ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗواطؤ ﺑﯾن  واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، أو اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻗﺑول ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺳﺎء ﺗﻘدﯾرﻫﺎ وﻟم
ﻻﺑد ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓورا واﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ولن اﻟﻣﺳؤ وﻣوظف اﻻﺋﺗﻣﺎ
  .أﻣﻼﻛﻪ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل أو
  اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ .2
  .ﺿﻌف إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺳواء ﻟﻌدم اﻟﺧﺑرة أو ﻟﻌدم اﻟﺗدرﯾب اﻟﻛﺎﻓﻲ - 
  .رﺷﯾدةﻋدم وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ  - 
  .ﺿﻌف ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳﻌﯾر - 
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  . ﺿﻌف إﺟراءات ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ - 
  ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﺑﻧك 
  : ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣؤﺷرات وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن: أوﻻ
ﻷي ﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، ﺗﻌد اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح 
وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض أﻛﺑر وأﻫم ﻣﺻدر ﻟﻠﻣﺧﺎطر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷدوات 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى، واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎري، وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ، 
، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻋﻲ ﻛﺎﻣل snoitpO، واﻟﺧﯾﺎرات spawSواﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻣﺑﺎدﻻت 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد رأس اﻟﻣﺎل  ،ﺑﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻬدف ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل إﻟﻰ وﺿـﻊ أﺳس ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﺣﻘﯾق  ﻟﻣﺧﺎطر،اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺗﻠك ا
  .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻹدارة ﺗﻠك
ﻣﺛل ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ أو  ﯾﻌد اﻟﺗوﺳﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر،
، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر، اﻟﺗﺳدﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻗﺗراض و اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪإﺣﺟﺎم اﻟﻌﻣﯾل أ
و ﻓﺷل اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺟودة اﻷﺻول وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى، أو ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، أ
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻋدم ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻌرض أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺑﺔ، ﻫذا 
وﺗﺷﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧود داﺧل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘروض واﻟﺳﻧدات واﻟﺑﻧود ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﺧطﺎﺑﺎت 
   1.ﺗﻧدﯾﺔاﻟﺿﻣﺎن أو اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳ
 ﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك ﻗرار ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻧطﻼق اﻟﻌﻣﯾل ﻛﻧﻘطﺔ ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ 2 ﺑﺎزل ﻣﻘررات ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﺗم ﻟﻘد
 اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻧﻣﺎذج اﻷﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻻﺋﺗﻣﺎن، وأﻋطﻰ
 اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻫو اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف :أﻫﻣﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف ﻋدﯾدة ﻟﻠﺑﻧوك ﺑداﺋل وأﺻﺑﺢ ،ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ اﻟذي
 اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻘدم أو اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ واﻟﺗﺻﻧﯾف ،ﺑﻬﺎ وﻣﻌﺗرف ﻣﻌروﻓﺔ ﺗﺻﻧﯾف ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻪ ﺗﻘوم اﻟذي
   2.اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف أﺳﺎﻟﯾب ﻣن أﺳﻠوب ﻟﻛل ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟواﺟب واﻟﺷروط اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﯾﻌﻣل ﺣﯾث
   :أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎنﺛﻼﺛﺔ  ﻫﻧﺎك( 2)ﻓطﺑﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺎزل 
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﻗﺑل وﻛﺎﻻت (: اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ)اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﯾﺎري  1-
 اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، وﺧﺎرج داﺧل اﻟﺑﻧك أﺻول ﻣن أﺻل ﻟﻛل ﻣﺧﺎطر وزن اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ ﺗﺧﺻص اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
                                               
  01:، ﻟﺑﻧﺎن، ص5002، 3، اﻟﻔﺻل 32، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺟﺎز، اﻟﻌدد 2اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﺎزل ﻋﻠﻲ ﺑدران،  1
 01:ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ 2
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 اﻟﺑﻧوك ﻗﺑل ﻣن اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ وﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻣﺧﺎطرﻫﺎ، ﻣرﺟﺣﺔ اﻟﺑﻧك ﻷﺻول ﻗﯾﻣﺎ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻫذا ﻋن ﯾﻧﺗﺞ ﺣﯾث
 .ﺗطورا اﻷﻛﺛر اﻟطرق ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻻ واﻟﺗﻲ اﻟﺣﺟم واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺻﻐﯾرة
 واﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧك ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﻣد: اﻷﺳﻠوب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ 2-
 اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺑﻧك وﯾﻘوم اﻟﻣﺧﺎطر، ﻫذﻩ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻼزم اﻟﻣﺎل رأس ﺣﺳﺎب ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم اﻟذي اﻷﺳﺎس ﺗﺷﻛل
 اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وأﺟل اﻟﺗﻌﺛر، ﻋﻧد واﻟﺗﻌرض اﻟﺗﻌﺛر، ﻋﻧد اﻟﺧﺳﺎرة أﻣﺎ ﺑﺳﻧﺔ، ﺗﻘدر زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺗﻌﺛر
 .اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻗﺑل ﻣن ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺣﺻول ﻓﯾﺗم
 ﺗﺷﻛل واﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧك ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﻣد: اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ 3-
 اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺑﻧك وﯾﻘوم اﻟﻣﺧﺎطر، ﻫذﻩ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻼزم اﻟﻣﺎل رأس ﺣﺳﺎب ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧﺎء ﯾﺗم اﻟذي اﻷﺳﺎس
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق  وأﺟل اﻟﺗﻌﺛر، ﻋﻧد واﻟﺗﻌرض اﻟﺗﻌﺛر، ﻋﻧد واﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺳﻧﺔ، ﺗﻘدر زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺗﻌﺛر
  .1 اﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﻓﻲ اﻷﺳﻬل اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﯾث ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﺻﻌوﺑﺔ درﺟﺔ ﻓﻲ اﻟطرق ﻫذﻩ وﺗﺗدرج
  .اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف طرﯾﻘﺔ ﺛم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف طرﯾﻘﺔ ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾق
 ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﯾﺗم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻓﺈن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 2 ﺑﺎزل ﻷﺳﻠوب وﻓﻘﺎ
  2.ﻋﺷر ﺛﻧﻰاﻹ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣن واﺣدة
ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد إدارة  :ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن :ﺛﺎﻧﯾﺎ
   3:اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﻓق ﻗطﺎﻋﺎت - 
ﺧر آﯾﺗم ذﻛر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن وﻓق  ﺑﺿﻣﺎن ﻋﯾﻧﻲ وﺑدون ﺿﻣﺎن،ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﻔظﺔ إﻟﻰ ﻗروض  - 
 .ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻪ
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣدى ﺗواﻓق اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋن  - 
 .إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘروضطرﯾق ﻣؤﺷر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت 
أﺳﻠوب ﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻧﺳب اﻟ أﺳﻠوب :ﻧﻣوذج ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻓق أﺳﻠوﺑﯾنﻓﻲ ﺟدول  أن ﻧﻘﺗرح ﯾﻣﻛنو 
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 اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺑﻧوك ﻣؤﺷرات (: 4)ﻟﺟدول رﻗما
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ: ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻣن ﺧﻼل
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ÷اﻟﻘروض  إﺟﻣﺎﻟﻲ .1
 اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷر ﻫذا ﯾﺷﯾر ارﺗﻔﺎع
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻘروض زﯾﺎدة ﯾﻌﻛس ذﻟك أن اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ،ﻟﻠﺑﻧك
 اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻗﺑل ﻣن ﺳدادﻫﺎ ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧك
  .اﻟﻣﺣددة ﻣواﻋﯾدﻫﺎ ﻓﻲ
   ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض÷اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻋن اﻟﺳداد .2
ﯾﻔﺿل داﺋﻣﺎ أن ﺗﻘل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ أﻗل ﺣد ﻣﻣﻛن ﻣﻣﺎ 
ﯾﻌﻛس ﻛﻔﺎءة إدارة اﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻓﻲ ﺣﯾن أن زﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺗﻌـﻧﻲ 
  .، وﻣن ﺛم ﻣﺣﻔظﺔ اﻟـﻘروضاﻻﺋﺗﻣﺎنﻛﻔﺎءة إدارة  اﻧﺧﻔﺎض
  اﻟﻘروض إﺟﻣﺎﻟﻲ÷ ﻌﺎﻣﻠﺔاﻟ ﻏﯾر اﻟﻘروض  .3
 ﻓﺷل وﻗﯾﺎس اﻷﺻول ﻛﻔﺎءة ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ﺗﺳﺗﺧدم  
 ﻗروض اﻟﺑﻧك، ﻣﺣﻔظﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻘروض ﻛﻧﺳﺑﺔ
   .أﻛﺑر ﻣﺧﺎطرة ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻛﻠﻣﺎﻓ
  اﻟﻘروض  إﺟﻣﺎﻟﻲ÷ اﻟﻘروض ﺧﺳﺎرة ﻣﺧﺻص  .4
 ﺗﺣﺗﺟز اﻟﺗﻲ اﻟﻘروض ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ﺗدل
 ﻋدم ﻋن واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻘروض ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﻣﺧﺻص
 اﻟﺑﻧك ﺗﺣوط درﺟﺔ ازدادت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ازدادت وﻛﻠﻣﺎ اﻟﺳداد،
ﺑﻬﺎ  اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة درﺟﺔ وﻗﻠت اﻟﻘرض ﺧﺳﺎرة ﻟﻣواﺟﻬﺔ
   .اﻟﻧﺳﺑﺔ
  اﻟﻘروض إﺟﻣﺎﻟﻲ ÷اﻟﻣﻌدوﻣﺔ اﻟدﯾون ﺻﺎﻓﻲ  .5
 اﻟدﯾون ﻣﺧﺻصو  اﻟﻣﻌدوﻣﺔ اﻟدﯾون ﺑﯾن اﻟﻔرق ﺗﻌﻧﻲ
 زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾدل اﻟﺑﺳط ﻗﯾﻣﺔ ارﺗﻔﻌت وﻛﻠﻣﺎ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ
  .اﻟﻘروض ﻣﺣﻔظﺔ ﺧطورة
 ، ﺣﯾثﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎريﯾﻘﺎس ﺑ: اﻟﻘروض ﺧطر ﻣﺣﻔظﺔ
ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﻠب اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻟد ﻋن 
ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻔظﺔ، وﺧطر 
اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ 
ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺗوﻗف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋواﺋد ﺗﻠك 
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
راف اﻟﻣﻌﯾﺎري وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﺧطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ، أي اﻻﻧﺣ
  :ﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن أﺻﻠﯾن ﺑدﻻﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
  اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ، : p ﺣﯾث 
  اﻟﺗﺑﺎﯾن : ² 
  أﺻﻠﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﯾن: i.j 
 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط  -p
 .1- < p <+ 1  
  :ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض
 ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ : pRﺣﯾث 
 ،i ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷﺻل :    w
 iﻋﺎﺋد اﻷﺻل : i R 
  ﻋدد اﻷﺻول اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ: n
 
  :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻدر
ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ : إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﻋﻣرو،  -
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، ﺗﺧﺻص اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أطروﺣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
 05:ص، 6002ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷردن، 
 ، ﻣﺟﻠﺔاﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر إدارة ﻛﻔﺎءة ﻣدى ﺗﻘﯾﯾمﻋﺛﻣﺎن،  وداد ﻣﺣﻣد ﻋﻧﺎﺑزة، دﯾناﻟ ﻋز -
  .012: ، ص0102اﻟﺑﺻرة،  واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹدارة ﻛﻠﯾﺔ ﻋن ﺗﺻدر ﺳﻧوﯾﺔ ﻧﺻف دورﯾﺔ
 sed eciffo ," egnahc ed euqsiR . reicnanif euqsiR . ksiR ssenisuB "elliuefetrop ud noitseG . rauoneM ifuoS -
 12: p ,3002 ,eiréglA . seriatisrevinu snoitacilbup
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  ﻗﯾﺎس اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺣﺗﺎج  اﻟﺗﻲ اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﺗﺑﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﻧوك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
 ﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣوﺣد أﺳﻠوب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، وﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻘﺻﯾر واﻟﺧﺳﺎﺋر اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﺑﻧﺎء اﻹدارة ﺗرﻛﯾز إﻟﻰ
: ﻣﺛل ﻋواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻘﯾﯾم أﺳﻠوب ﻋﻠﻰ أن ﯾرﻛز ،اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﺗﺻﻧﯾف وذﻟك اﻻﺋﺗﻣﺎن
 اﻟﻌﻣل وﺧطط اﻟﻣدﻗﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت) اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺟودة، اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷداء وﻣﻌدﻻت ﻣﻘﺎﯾﯾس
 ﻏطﺎء ﺟودة ودرﺟﺔ، اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت وﻫﯾﻛل اﻟﻣﻘﺗرض ﻓرﯾق إدارة وأﺳﻠوب وﻫﯾﻛل ﺟودة، و (اﻟﺦ... اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  1.اﻷﺧرى اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر ﺗﺧﻔﯾف ﻋﻧﺎﺻر أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
 :ﯾﺟب أن ﺗﻌد اﻟﺑﻧوك ﺟداول ﺗﻌﻛس اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻧﻛﺷﺎﻓﺎت وﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن
 .ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻻﻧﻛﺷﺎف ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ - 
  .اﻻﻧﻛﺷﺎﻓﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺣﺳب ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل - 
  .ﺑﺎﻗﻲ ﻣدة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻧﻛﺷﺎف ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن - 
  ﺧﻔﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎناﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻘﺻد ﺑﻣﺧﻔﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﺳﺗﺧدام أدوات ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوﻓﯾر ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻷﻣﺎن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣد واﻟﺗﻘﻠﯾل 
وﺗم  ،ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﻫذﻩ اﻷدوات ﺗوﻓر ﺗﻐطﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻧﻪ اﻟوﺻول ﺄ، ﻓﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧوك ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﻔﻔﺎت ﻣن ﺷ2اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﻔﻔﺎت ﻣن ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل 
وﻫﻧﺎك أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  ،ﻣﺎل اﻟﺑﻧك واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك رأسإﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ﻟ
  :اﻟﻣﺧﻔﻔﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
  (:ﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊاﻟﻘﺎﺑﻠ) اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ :أوﻻ
إن وﺟود وﺗوﻓر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ 
اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﻧﻬﺎ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗوﺛﯾﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ودراﺳﺔ ﺳﻣﺔ وأدﺑﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرض واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ 
وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺗﺗوﺟب ﺳﻼﻣﺔ وﺿﻌﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳدﯾد ﻫﻲ واﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق، 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺑﻧك، ﻓﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻷﺧﯾر ﻟﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ 
   2(.ﻣﺻﺎدر اﻟﺳداد)ﺣﺎل ﻋﺟز اﻟﻣﻘﺗرض ﻋن اﻟﺗﺳدﯾد وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض وﻟﯾس  ،اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﻘﺗرضﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻧظر ﻟﻠﺿﻣﺎن أ وﯾﻣﻛن اﻟﻘول
ﻟﻛن  ،ﻣﺻدر أﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻟﻠﺳداد، ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻠﯾﺳت ﺳﺑﺑﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﺑول ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض
                                               
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طرق ﻗﯾﺎس وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺷﺎوش اﺧوان ﺳﻬﺎم، ﻧوﻓل ﺻﺑري،  1
  .8: ، ص3102ﻧوﻓﻣﺑر  72-  62واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دول اﻟﻌﺎﻟم،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑوﯾرة، ﯾوﻣﻲ 
 272: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص إدارة وﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطرﻩ، ﻣﺣﻣد داود ﻋﺛﻣﺎن، 2
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ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻗرار ﻣﻧﺢ اﻹﻗراض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ أو ذات اﻟﻘﯾم 
  1:روط واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻗﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎتوﻣن ﺑﯾن اﻟﺷ ،اﻟﻛﺑﯾرة
ﻣﻧﻬﺎ اﻷوراق  ،ﺔﺳﻧ ﻧﺻفﻛل ن ﺑﺷﻛل دوري وﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﺎﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿﻣ: ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟرﻫوﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﺳﻌرة ﯾوﻣﯾﺎ
ﻟﻰ ﻧﻘد ﻣﺛل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗداول ﻓﻲ اﻟﺳوق أي ﺳرﻋﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﺿﻣﺎن إ: ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾل 
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻪ إﻟﻰ ﻧﻘص ﺣﺎد وﻋدم ارﺗﺑﺎط أي اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻗﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن وﻋدم ﺗﻌرض ﻗﯾﻣﺗ: ﺛﺑﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  .ﻋﻛﺳﯾﺎ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزام ﻗﯾﻣﺗﻪ
أي ﺗﻐطﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎﻣل اﻟﻘرض، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺎﻣش اﻷﻣﺎن ﻻ ﯾﻘل ﻋن : ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ 
  .ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض%52
ﻣن ﺧﻼل  ،ﻫﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ: اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات واﻟدراﺳﺎت، وﻫﻲ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺣت أﺳوء اﻟظروف 
ﺑﻬدف ﺗوﻟﯾد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطر وٕاﺧراج اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت، أي ﺗﺣت اﻟظروف اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ء أو أﺳو 
ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋددا ﺑ وﯾﺗطﻠب ﻋﻧد إﻋداد اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك أن ﯾﺗم اﻷﺧذ، اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
  : ﻣن اﻟﺟواﻧب ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣﺣﺎﻓظ  ،ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أن 
  .أو اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻌﺛرات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻏﯾر  اﻹﻗراض
ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن  ،أن ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﺑﻧوك أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إدارﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن دﻋم اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط 
  .اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ن ﺗﻛون أو  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺗم  ،أن ﺗﺗواﻓر ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻧوﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﺄن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﺿﻐط، وواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  ﻫذﻩ
  .وﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
أن ﯾﺗم ﻋﻣل ﻣﺳﺢ ﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﺑﺷﻛل ﯾﺳﺎﻋد  
 .وأﻣﺎﻛن اﻟﺧطر وﻣﻔﺎﺗﯾﺢ إدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطراﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻋواﻣل 
طﺑﯾﻌﯾﺎ أو اﻋﺗﺑﺎرﯾﺎ  ﺎوﯾﻛون اﻟﻛﻔﯾل ﺷﺧﺻ، (اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث) اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﯾل ﺗﺷﻛل اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ: اﻟﻛﻔﺎﻻت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن إذا ﻋﺟز اﻟﻣدﯾن اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ (اﻟداﺋن) ﻣﻠﺗزم اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧك
وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﺑﺻورة ﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾن  ،اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﯾل ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﺣﻘوق وأﺻولاﻟﺳداد، ﺑﺣﯾث ﯾﻌود 
ﻧﻪ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾدرس ﻛل أﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة و  ،اﻷﺻﻠﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ واﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺳداد اﻟﺗﺎم
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ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت  وﺣﺳب، ن اﻟﻌﻣﯾل اﻟطﺎﻟب ﻟﻠﻘرض وﻫذا ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻗﺑوﻟﻪ ﻛﻛﻔﯾلﺄﻧﻪ ﺷﺄاﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﯾل ﺷ
اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ، اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، اﻟﺑﻧوك : ﺗﻛون اﻟﻛﻔﺎﻻت ﻣﻘﺑوﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 2ﺑﺎزل
ﻗل ﻣن وزن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﯾل أواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أوزان ﻣﺧﺎطر 
  1.اﻟﻣﻘﺗرض
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘود ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻧﻘل  :ﺔاﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾ: راﺑﻌﺎ
ﺧر، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌظﯾم اﻟﻛفء ﻟﻠﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣن آﺣد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق إﻟﻰ طرف أﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن 
 وﯾﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق ،ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾر واﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
   2(.رج اﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔﺧﺎ) رﺳﻣﯾﺔاﻟﻏﯾر 
   3:وﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻋدة أﺷﻛﺎل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﯾدﻓﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻷول ﻟﻠطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛوﺑون دوري : ﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ .أ 
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟم ﯾﺣﺻل أي ﺣدث  ﺛﺎﺑت طﯾﻠﺔ ﻣدة اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﻘدم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ أي دﻓﻌﺎت ﻣﺎ
، ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾدﻓﻊ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ (اﻹﻓﻼس، أو إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎص ﺑﺄﺻل ﻣﻌﯾن)ﻣﺣدد 
ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻌﯾن  وﯾرﺗﺑط ﺣﺟم اﻟدﻓﻌﺔ ﻋﺎدة  ـ،ﻟﻠطرف اﻷول وﯾﺗم إﻧﻬﺎء اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ
  .ﻋﻘب ﺣﺻول اﻟﺣدث اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ
ﻓﯾن ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺑﺎدل دﻓﻌﺎت دورﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن طر : ﻣﺑﺎدﻻت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻲ .ب 
اﻟطرف اﻷول دﻓﻌﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻛوﺑوﻧﺎت ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺣﯾث ﯾﻘدم 
ﻣﺎ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻘدم دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻋﺎﺋﻣﺔ، وﺗﻘوم دﻓﻌﺎت أ ،اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻷﺻل ﻣﺣدد ﻣﻌروف
  .أﺳﺎس ﻧﻔس اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ
أن ﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ  ،اﻟﻔرق اﻟﺟوﻫري ﺑﯾن ﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﻌﺛر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻣﺑﺎدﻻت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻲ
ﺣداث اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﺑﺎدﻻت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻲ ﯾوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻐض أﯾوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن 
  .ﻲ اﻟﻬواﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔاﻟﻧظر ﻋن اﻟﺳﺑب ﺳواء ﻛﺎن ﺗﻌﺛر أو ﺣﺻول اﺗﺳﺎع ﻓ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  أﻋﻠﻰرﺑط أداة دﯾن ﻣﻊ ﻣﺷﺗﻘﺔ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد : أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺗراﺑطﺔ .ج 
ﻣن  ن ﯾﺷﺗرط ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟورﻗﺔ ﺑﺄﻗلﺄﻛ ،اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﻘﺑل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟﺗﻌرض ﻟﺣدث اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣدد
ﻏﻠب أدوات اﻟدﯾن وأ ،ل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟورﻗﺔﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺻول ﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣﺣدد ﻗﺑاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹ
أو ﻗروض أو ﺷﻬﺎدات إﯾداع، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﺳﻧدات ﯾﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻣن ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻫﻲ أوراق 
ﺧﻼل ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻘرض اﻟﺟﯾد وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رزﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدﻻت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ 
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ﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﺳﻧدات اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾﺑﯾﻊ ﺑﻌض ﺗﻌرﺿﺎت  ،اﻷﻗل
إﻟﻰ ﻫدﻓﻪ وﻫو ﻫذا ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﻟوﺻول  ،اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧﺎطر
  . ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻌرﺿﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔا
ﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت، ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﺧﯾﺎرات اﻟﻬﺎﻣش ﻫﻲ اﻟﺟﯾل اﻟ :ﺧﯾﺎرات اﻟﻬﺎﻣش اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ .د 
وﻟﻛن ﺧﯾﺎرات  ،اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺛل اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻷدوات اﻵﻧﯾﺔ، ﺗﻘﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌرض واﻟطﻠب
 .اﻟﻬﺎﻣش ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج ﺗﻘﯾﯾم اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﻘدة
ض ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗرو  (:اﻟﺗﺳﻧﯾد) اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗورﯾق اﻟﻘروض: ﺧﺎﻣﺳﺎ
أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻐطﺎة ﺑﻬذﻩ اﻷﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ( إﺻدار) ﻟﺟﻬﺎت ﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻊ
  .اﻟﻘروض اﻟﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﺑذﻟك ﺗﻧﻘل ﻣﺧﺎطرﻫﺎ إﻟﯾﻬم
 ﻣﻧﺢ إﻟﻰ ﯾؤدي ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺑﻬم وﻋدم اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣوظﻔﻲ ﺧﺑرة ﻗﻠﺔ إن: اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣوظﻔﻲ ﺗدرﯾب: ﺳﺎدﺳﺎ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺛرة اﻟﻘروض ارﺗﻔﺎع ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ،اﻟﻌﻣﻼء أوﺿﺎع ﻋن وﺻﺣﯾﺣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ دراﺳﺔ إﺟراء ﻗروض ﺑدون
 ﻟدورات وٕاﺧﺿﺎﻋﻬم اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗدرﯾب اﻟﻘروض، ﻟﻣﻧﺢ ﻣﻛﺗوﺑﺔ إﺟراءات ﺑﺈﻋداد اﻟﺑﻧوك ﺗﻘوم ﻣﺎ وﻋﺎدة اﻟﺑﻧك،
  .ذﻟك ﻋن ﺗﻧﺗﺞ أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﻘﻠﯾل ﺗدرﯾﺑﯾﺔ
  إدارة ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك وٕاﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر  ﻫذا اﻟﻣطﻠب دراﺳﺔ إدارةﯾﻬدف 
ﻟﯾﺳﺎﻋد ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم  ﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدةﻣﺣﺎﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ
وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻵﻟﯾﺔ اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹدارة  ،وﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺑﻧك
ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣﺧﺎطر : ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼث ﻣﺳﺎﺋل رﺋﯾﺳﯾﺔو اﻟﻣﺧﺎطر،  ﺗﻠك
ﺔ ﻗﯾﺎس ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺑﻧك، ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻛﯾﻔﯾ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة،
  . إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر
  وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة: اﻟﻔرع اﻷول
   :ﺗﻌرﯾف ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة: أوﻻ
 ،1اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛس ﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺑﻧك ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ
اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻌﻛس اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾﺗوﻗﻌﻪ اﻟﺑﻧك ﯾﻣﺛل درﺟﺔ اﻧﻛﺷﺎف اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ  ﻓﺎﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﺗﺣرك أﺳﻌﺎر
ﯾﺣدث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺑدء  أي أن اﻟﺑﻧك ﯾﺗوﻗﻊ أن ،ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻣﺧﺎطرة
وﻟو ﺣدث اﻟﻌﻛس  اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻊ اﺗﺟﺎﻩ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﺳﯾﺣﻘق رﺑﺣﺎ،ﻓﻠو ﺗطﺎﺑﻘت ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﺣول ﺳﻌر  ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ،
  .ﻓﻲ ﺧﺳﺎرة ﻓﺳﯾﻘﻊ
                                               
 .671:ص ،2102، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﻣﻬوري، 1
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وﻫذا ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﯾم  ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت 
  1.اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  اﻷﺷﻛﺎل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺧذ ،اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﺧﺎطر ﻟﻘﯾﺎس ﻧظم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾن إدارة اﻟﺑﻧك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
 آﺛﺎر ﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ أن ﻣن واﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﻗﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر
 ﻧظﺎم ﯾوﻓر أن وﯾﺟب ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺿﻌﻪ وﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك وﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة، أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐﯾرات
اﻷﺷﻛﺎل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  وﺗﺗﻣﺛل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺻﺎدر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﺧﺎطر ﻗﯾﺎس
  2:ﻣﺎﯾﻠﻲ 2ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘررات ﺑﺎزل 
 أو ﻓوارق ظﻬور ﻋﻧد اﻟﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﺗﻧﺗﺞ )spaG( ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﺗوارﯾﺦ ﻓﻲ: اﻟﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﻣﺧﺎطر .1
 ﻓﻲ ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﺑﻌد وﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺟوات اﻷدوات
 اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ذات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸدوات ﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ إﻋﺎدة ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺎوﻓﻘ وذﻟك ،اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات ﺟدول
  .اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ذات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﻸدوات  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﺗوارﯾﺦ وﻓﻘﺎ أو ،اﻟﻣﺗﻐﯾرة
أي ﺳرﯾﺎن ﺳﻌر )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﺑﻧك ﻣﻌﯾن أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر 
ﺛم ﺣدث أن ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، ﻓﺈن  ،ﻣن ﺑﻧود اﻷﺻول ﺧﻼل اﻟﺳﺗﺔ ﺷﻬور اﻟﻘﺎدﻣﺔ( ﻓﺎﺋدة ﺟدﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﺳﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺻوم ﻣن ﻧﻔس ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌﺎﺋد 
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش ﺑﯾن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﻔواﺋد  ﻓﺈنوﻣﻊ ﺗﺳﺎوي ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌواﻣل  ،اﻟﻣﺣﺻل ﻣن اﻷﺻول
  .ﻧك ﺳﯾﺣﻘق رﺑﺢ ﻧﺳﺑﻲ ﻟو اﻧﺧﻔﺿت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدةاﻟﺑ ﻓﺈنوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس  ،اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﺳﯾﻘل ﺣﺗﻣﺎ
أن ﻋدم اﻟﺗزاﻣن ﺑﯾن أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧك ﺳﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة  ﯾﻣﻛن اﻟﻘولوﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض أو اﻻرﺗﻔﺎع، ﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﯾرادات 
 .واﻟﺧﺻوم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣد أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾرةواﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌدد ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول 
 ﺑﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻏﯾر ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺣﺻول ﺟراء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﺗﻧﺗﺞ :اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻧﺣدار ﺗﺑدل ﻣﺧﺎطر .2
 ﻷﺟل اﻷداة ﻫذﻩ ﻋن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻧﺳﺑﺔ ﻋن ﻗﺻﯾر ﻷﺟل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن أداة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻧﺳﺑﺔ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  أﺷﻬر ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻌد ﯾﺳﺗﺣق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺟﻬﺔ ﻋن ﺻﺎدر دﯾن ﻟﺳﻧد اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻣﺛﻼ ﻛﺄن ﯾﻧﺧﻔض طوﯾل،
 .ﻣﺛﻼ ﺳﻧﺗﯾن ﯾﺳﺗﺣق ﺑﻌد اﻟﺟﻬﺔ ﻧﻔس ﻋن ﺻﺎدر آﺧر ﺳﻧد ﻋن اﻟﻣدﻓوع اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق
 ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺑدل ﻋﻧد اﻟﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﺗﻧﺷﺄ: ﻟﻠﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﻔواﺋد ﻣﻌدﻻت أﺳﺎس ﺗﻐﯾر ﻣﺧﺎطر .3
 ﯾﺗم ﻛﺄن ،)robiL( ﻟﯾﺑور وﻣؤﺷر )etaR emirP( ﻲاﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﺿﻠ ﺳﻌر أو اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣؤﺷر
 ودﯾﻌﺔ ﺗﺳﻌﯾر ﯾﺗم ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔﺿﻠﻲ، اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر أو اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻧوح ﻗرض ﺗﺳﻌﯾر ﻣﺛﻼ
                                               
 :، ص8002، دار اﻟﻣﺳﯾرة  ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ،  1
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 .02: ، ص5002، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 2، اﻟﺟزء  IIﻣوﺳوﻋﺔ ﺑﺎزل- دﻟﯾﻠك ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﺗﺣﺎ 2
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، إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺑل اﻟﻣؤﺷرﯾن ﻫذﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﺑدل أن ﯾﺣدث ﺣﯾث ﻟﯾﺑور، ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
 .وﺗﻠك اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﻘرض ﻫذا ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺋدة ﻫﺎﻣش اﻧﺧﻔﺎض أو ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ  ﻗﺑل ﻗرﺿﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﯾﺳدد ﺑﺄن ﻟﻠﻣﻘﺗرض ﺣق إﻋطﺎء ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻫﻲ: راﻟﺧﯾﺎ ﻣﺧﺎطر .4
 اﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘرر ﺛم ،ﺣق اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻣﻊ ﻣﺣددة ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﻔﺎﺋدة دﯾن ﺳﻧد ﺑﺷراء ﻣﺛﻼ اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، ﻛﺄن
 اﻟﺟﺎري اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺻول ﻟدى اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺑل ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺳداد اﻟﺳﻧد ﻟﻬذا اﻟﻣﺻدرة اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ
 ﻹﻋﺎدة ﺗوظﯾف اﺿطرارﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﺎﺋد ﻓﻲ ﻧﻘﺻﺎ ﯾواﺟﻪ ﺳوف اﻟﺑﻧك ﻓﺈن اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ ،اﻟﺳوق ﻓﻲ
 .أﻗل ﺑﻔﺎﺋدة أﺧرى ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺳﻧد ﻫذا ﻗﯾﻣﺔ
  اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﻣﺧﺎطر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻣﺎذج: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت  ،ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
  : ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺑﻧك وﺳﻧﻌرض اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﺟوة: أوﻻ
واﻟﺧﺻوم ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﺗﺟﺎﻩ وﻣدى ﻋدم ﺗطﺎﺑق اﻷﺻول : ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺟوة وأﻧواﻋﻬﺎ - 1
 ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧك ، وﯾﻘوم(اﻵﺟﺎل)أو ﻓﺟوة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ( ﻣﺑﺎﻟﻎ) ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔﻣن ﺧﻼل  اﺳواء
 ﻹﻋﺎدة اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﺗوﻗﯾت ﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺗدﻻل زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﻟﻛل اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔرق اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﻔﺟوات
  1.اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺗﺳﻌﯾر
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت "ﺑﺄﻧﻬﺎ  ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ
   *."ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ وآﺟﺎل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻷﺻول واﻟﻔواﺋد  ﻓﺟوة إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن إﯾرادات ﺄوﺗﻧﺷ
ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، أي أن اﻟﻔﺟوة ﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ  اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوم ﺧﻼل
  2.إﯾرادات اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻔواﺋد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺗرات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ
 اﻷﺻول ﻛﺎﻧت ﻓﺈذا اﻟﻔﺎﺋدة، أﺳﻌﺎر ﺗﺟﺎﻩا اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ درﺟﺔ أﯾﺿﺎ اﻟﻔﺟوات وﺗﺳﻣﻰ 
 ﺗﻛون ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻔﺗرة ﺿﻣن ﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ أﻋﯾد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺧﺻوم ﻣن أﻛﺑر ﻛﺎﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ
 ﻣن ﺳﯾزﯾد اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﻓﺎرﺗﻔﺎع وﻋﻠﯾﻪ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻوم، ﻣن أﻛﺑر اﻷﺻول ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛون ﺣﯾث ﻣوﺟﺑﺔ، اﻟﻔﺟوة
 ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺎﻟﺑﺔ اﻟﻔﺟوة اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﯾﺧﻔض ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺑﻧك وﺗﻛون ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض أﻣﺎ اﻟﻔواﺋد، ﻣن اﻟﺑﻧك إﯾرادات
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، اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ ﺿوء ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻬﺎ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﺷﻣل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟلﻌرف اﻷﺻول اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر ﺗ *
اﻟﻘروض واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾر أو اﻟﻌﺎﺋم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺧﺻوم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ، اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻓﯾر ﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ ﺿوء ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻬﺎ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﺷﻣل اﻟﻘروض ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر، ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗو ﻹﻋﺎدة اﻟ
ﻟﻣﺗﻐﯾرة أو ا ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ذات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﻌﺎﺋﻣﺔ، اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌدل أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﯾوﻣﯾﺔ أو ﺧﻼل أﯾﺎم، اﻟوداﺋﻊ ذات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
 .اﻟﻌﺎﺋﻣﺔ، أي ﺧﺻوم أﺧرى ذات ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾر أو ﻋﺎﺋم
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
 أﺳﻌﺎر ﻓﻲ زﯾﺎدة أي ﺳﺗؤدي اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ، اﻷﺻول ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ أﻛﺑر اﻟﺧﺻوم ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛون
وﻧﻠﺧص  1.ﺢﺻﺣﯾ واﻟﻌﻛس اﻟﺑﻧك أرﺑﺎح اﻧﺧﻔﺎض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋدة، ﻣن ﻫﺎﻣش اﻟﺑﻧك إﯾرادات ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻔﺎﺋدة
  :ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﻔﺟوات ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎحﺗﺄﺛﯾر ﻧوﻋﯾﺔ  (:5)ﺟدول رﻗم
  ﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدةإ  رﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة إ                  
  ﻧﺧﻔﺎض اﻷرﺑﺎحإ  رﺗﻔﺎع اﻷرﺑﺎح إ  ﻣوﺟﺑﺔ اﻟﻔﺟوة 
  رﺗﻔﺎع اﻷرﺑﺎحإ  ﻧﺧﻔﺎض اﻷرﺑﺎح إ  ﺳﺎﻟﺑﺔ اﻟﻔﺟوة 
  ﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح  ﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح  ﺻﻔرﯾﺔاﻟﻔﺟوة 
  :ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ : اﻟﻣﺻدر
 cilbuP a fo ydutS evitarapmoC A –tnemeganaM-ytilibaiL-tessA ,yartsaB iniwsajeT,aleehS.P
 eussI ,5102 – yraunaJ ,IIIV oN emuloV ,tnemeganam dna ssenisub fo lanruoj ,knaB rotceS etavirP dna
 83:P ,1 –
 :ﺗﺣدث اﻟﻔﺟوة اﻟﻣوﺟﺑﺔ 
 .اﻟﻣوارد اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت أﻗل ﻣن أﺟل اﺳﺗﺣﻘﺎقأﺟل اﺳﺗﺣﻘﺎق  إذا ﻛﺎن  
اﻟﻣوارد  ﺗﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻣﻌدﻻت أﺳرع ﻣن ﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻋﻧدﻣﺎ  
ﻏﯾر  ﻓﻲﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗﻣر، و إذا ﻛﺎﻧت :ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك ﻓﻲاﻟﻣوﺟﺑﺔ  وﺗﻛون اﻟﻔﺟوة .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .ﻣﺳﺗﻣر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎضﻣﻌدﻻت  إذا ﻛﺎﻧت ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك
 :ﺗﺣدث اﻟﻔﺟوة اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ 
 .اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت أﺟل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوارد أﻗل ﻣن أﺟل اﺳﺗﺣﻘﺎق إذا ﻛﺎن  
 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺗﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ﺑﻣﻌدﻻت أﺳرع ﻣن ﺗﻐﯾر ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻋن ﻋﻧدﻣﺎ  
 : وﺗﻛون اﻟﻔﺟوة اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ
 وﻗﺎم، %8 ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة أﺷﻬر 3 اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻟﻣدة ﺣﺻل ﻣﺛﻼ إذا: ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ 
ﻓﻌﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق  ،ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع وﺑﻔرض أن ،%9 ﺑﺈﻗراض ﻫذا اﻟﻘرض ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ وﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة
ﺳﺎﻟﺑﺔ  وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﺟوة اﻷول، وﻧرد اﻟﻘرض %01 ﻘوم ﺑﺎﻗﺗراض ﻗرض آﺧر ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدةﯾاﻟﻘرض 
  .%(1- )ﻣﻘدارﻫﺎ 
  :وﺑذﻟك ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻛﺎﻧت ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل :اﻟﺑﻧكﺻﺎﻟﺢ  ﻓﻲ  
ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  ﻓﻣن اﻷﻓﺿل ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺣﺻول ﺗﻣﯾل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻋﻧدﻣﺎ  
 .ﻣوﺟﺑﺔ وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل أي ﻓﺟوة
ﻷﻓﺿل ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ا ﻣن ،ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﺗﺗﺟﻪ ﻋﻧدﻣﺎ  
  .ﺗﺣدث اﻟﻔﺟوة اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، وﻫﻧﺎ
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
ﻋن طرﯾق ﺿرب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺟوة ﻓﻲ  ،ﯾﺗم إﯾﺟﺎد اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺑﻧك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
وﯾﺳﻣﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻧﻘدي ﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن إﯾرادات  ،1ﻣﻘدار اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
  2:وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة × اﻟﻔﺟوة = ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔواﺋد  
  . ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة - ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة (= وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ) اﻟﻔﺟوة
ﯾﻌطﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﻛرة ﺟﯾدة ﻋن ﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻐﻠق ﻫذﻩ اﻟﻔﺟوة، ﺧﺎﺻﺔ  
ﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻹزاﻟﺔ ﻫذﻩ أإذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن 
   3.وةاﻟﻔﺟ
  . ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ÷ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ( = ﻧﺳﺑﺔ) اﻟﻔﺟوة
ﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ، وﻫو ﻣﻔﯾد ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ءﺎس ﯾﻌطﻲ اﻟﺣﺟم اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻌدم اﻟﻣواﻫذا اﻟﻣﻘﯾ
ﺣدود اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺑﻧك وﻣدى اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﺗﺣﻣل ﻫذا اﻟﺧطر، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺑﯾن اﻷرﺑﺎح ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻓﺈنأﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣد 
ﺣد ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر ﻗﻼ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح أﻗل ﻣن اﻟوا
   4.اﻟﺑﻧك
   5:ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﻣؤﺷر آﺧر ﻟﺗﺣدﯾد وﺣﺳﺎب اﻟﻔﺟوة اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
  .ﺣﺟم اﻟﺑﻧك ÷( اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ - اﻷﺻول اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ = )ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺟوة ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة 
اﻟﺑﻧك ﻣﺛﻼ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻوﻟﻪ، وﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﻌطﻲ اﻹدارة ﻓﻛرة ﺟﯾدة ﻋن ﻣدى ﺣﺟم  ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺣﺟم
وﻋﻧد ﺟﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﻊ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺛر ﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
 ض ﻟﻪﯾﺗﻌر  ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻔواﺋد ﻓﻬﻣﺎ ﯾﻣﺛﻼن ﻋﻧدﺋذ اﻷﺳﺎس اﻟﺧﺎص ﺑﺣﺳﺎب درﺟﺔ اﻟﺧطر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن
  . اﻟﻣﺎل رأس
ﯾﺗﺿﺢ أن ﻓﺟوة اﻷﻣوال ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ، و 
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   اﻟﻔﺟوة اﺣﺗﺳﺎب ﺧطوات - 2
  1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطوات ﺗﺗﺑﻊ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ ﺑﻣوﺟب
 ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻘﻠب ﺳﻌر ﺗﺟﺎﻩا اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ  ذات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﺑﻧود ﺗوزع (1
 .ﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ ﻹﻋﺎدة طﺑﻘﺎ أو اﻟﺑﻧود ﻫذﻩ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﺗوارﯾﺦ طﺑﻘﺎ زﻣﻧﻲ وذﻟك ﺟدول
 ﯾﻘﻊ اﻟﺗﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻣن ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺷﻛل اﻟﺗﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج وﺑﻧود اﻟﺧﺻوم ﺑﻧود ﺗﻧزل (2
 ﺗﻛون ﻗد واﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻔﺟوة ﯾﻌرف ﻣﺎ إﻟﻰ وذﻟك ﻟﻠوﺻول اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔس ﻓﻲ ﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ إﻋﺎدة أو ،اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
  . ﺳﻠﺑﯾﺔ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
 اﻟﻔﺟوة اﺣﺗﺳﺎب ﺧﻼل ﻣن وذﻟك ،زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﻛل ﻓﻲ )paG evitalumuC(اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ  اﻟﻔﺟوة ﺗﺣﺗﺳب (3
 .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺗرات ﻓﻲ اﻟﻔﺟوات ﻣﺟﻣوع إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎ اﻟﻔﺗرة ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ذات ﺧﺎرج وﺑﻧود اﻟﺧﺻوم ﺑﻧود ﻗﯾم ﺗﺟﺎوز ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ، اﻟﻔﺟوة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺎﻧت إذا (4
 ﻧﻔس ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺧﺎطرا اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ذات اﻷﺻول ﺑﻧود ﻗﯾم ﻋن اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﺧﺎطر ﺗﺟﺎﻩا
 .اﻟﺑﻧك إﯾرادات ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ إﻟﻰ ﯾؤدي ﺳوف ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أي أن ﯾﻌﻧﻲ ﻓذﻟك اﻟﻔﺗرة،
 ﺗﻘﻠب ﻣﺧﺎطر ﺗﺟﺎﻩااﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ  ذات اﻷﺻول ﺑﻧود ﻗﯾم ﺗﺟﺎوز ﺑﻣﻌﻧﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻔﺟوة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺎﻧت إذا (5
 أي ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر ﺗﻘﻠب ﺗﺟﺎﻩا ذات اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج وﺑﻧود اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻧود ﻗﯾم اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر
 . اﻟﺑﻧك إﯾرادات ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدﻧﻲ إﻟﻰ ﺎﯾؤدي أﯾﺿ ﺳوف اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض
 زﻣﻧﯾﺔ ﺧﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻔﺟوات ﺿرب طرﯾق ﻋن ﯾﺗم اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﺳﺎب إن (6
 اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟذي اﻟﻣﻌدل وﻫو %2 اﻓﺗراﺿﻲ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺿرب ﺛم ،اﻟﺧﺎﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑﻣﺗوﺳط
 أﺧرى ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻌدﻻت اﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﺑﻧوك ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻌدل ﻫذا إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﺧﺎطر ﻟﻘﯾﺎس ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻣواﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﯾراداﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠب ﻟﻘﯾﺎس أﺛر
 إﺟراء ﯾﺗم وﻛذﻟك ،اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺳﻌر ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻔﺟوة ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾﺗم (7
 ﺟﻧﯾﻪ ورو،أ اﻷﻣﯾرﻛﻲ، اﻟدوﻻر :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﻣن ﺣدى ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ ﻛل ﻟﺑﻧود ذاﺗﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾل
 .اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫذا إﺟراء ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣﻠﺔ وطﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻌد ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وذﻟك ﺳوﯾﺳري، وﻓرﻧك ﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﯾن إﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ،
 : ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻧﻣوذج اﻟﻔﺟوة - 3
 اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﯾﻌود ذﻟكو اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻟﺧﺻوم،  ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻐﯾر ﻫذا ﯾﺗﺟﺎﻫل - 
 ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، أو اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم نﺄﺑ ﺗﻌﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ، اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
 2.اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﻠﻔﺔﺗ أو اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ ﻓﻘط ﯾؤﺛر اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر
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 ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﻣﺷﻛﻠﺔ ذﻟك ﻋن وﯾﻧﺗﺞ ﻷﺻول واﻟﺧﺻوم،اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق  اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرات اﻟﻧﻣوذج ﻫذا ﯾﺣدد ﻻ - 
 ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ اﻟﻔﺗرة، ﺗﻠك ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﺗﺳﻌﯾر ﯾﺗم ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ، زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﺑداﯾﺔ ﻷﺻول ﻓﻲا
 اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﯾﺗﺄﺛران ﻻ أﻧﻬﻣﺎ أي ﻷﺻول واﻟﺧﺻوم،ا ﻣن ﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﺛرأ ﺗﻔﺎوت
  1.اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب أﻣﻛن ﻛﻠﻣﺎ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻗﺻرت وﻛﻠﻣﺎ ﻧﻔﺳﻪ، ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟﺳﺎﺋدة
ﺗﻘوم طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺟوة ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻓﺟوة اﻟﺑﻧود اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة دون رﺑطﻬﺎ ﺑﻛل ﻣن ﻓﺟوة   - 
 .اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻏﯾر اﻻﯾرادﯾﺔ وﻓﺟوة اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻻﯾرادﯾﺔ، وﻓﺟوة ﺳﻌر اﻟﺻرف
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻟﻔﺟوة ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺑﻧود اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﺗﺗﺟﺎﻫل  - 
  2.اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑﻧود اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم
 ﻣن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻧواع ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﻟﺣﺎﻻت أﻣﺛﻠﺔ - 4
 ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول إﻋﺎدة ﺗﺗم ﻣﺗﻰ ﺗوﺿﯾﺢ أﺟل ﻣن زﻣﻧﯾﺔ ﺧﺎﻧﺎت إﻟﻰﻟﻠﺑﻧك  اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻘﺳم
 أﺣد اﻷﺻول اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺟل ﯾﺣﯾن ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة وﯾﺗم ،(ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﯾﺗﻐﯾر ﻋﻧدﻣﺎ) واﻟﺧﺻوم
ﻫو  ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺷروط ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءا اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳﻌر ﻋﻧد اﺧﺗﻼف أو (اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﻗد ﺛم وﻣن) اﻟﺧﺻوم أو
 اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺋد اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺳﻌر أو ،اﻟﻠﯾﺑور ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﺻوم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺎل
  3:اﻟﻔﺟوة ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﻋﺎدة ﻣﺧﺎطرة وﺗﻘﺎس، (ﻫﺎﻣش زاﺋد )اﻷوروﺑﯾﺔ
 إن ﺣﯾث اﻟﻣﺑﻠﻎ، أﺻل ﯾﺳدد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ أﻋﯾد ﻗد أﻧﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺳﻌﺎر ذات واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﺗﻌد 
  .ﺟدﯾد ﺑﺳﻌر وﻏﺎﻟﺑﺎ اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﯾﺗم أن ﯾﺟب ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل
 اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﺗﺗم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، ﻋﻧد ﻛﺎﻣﻼ اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل دﻓﻊ ﯾﺗم اﻟذي اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺳﻌر ذو اﻟﻘرض 
 اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل دﻓﻊ ﯾﺗم اﻟذي اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺳﻌر ذو اﻟﻘرض، أﻣﺎ اﻟﻘرض اﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﺣﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ اﻷﺻﻠﻲ
 ﺳداد ﻟﺟدول وﻓﻘﺎ اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل ﻣن اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ اﻟرﺻﯾد ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﺗﺗم اﻟوﻗت ﺑﻣرور دﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ
  .اﻟﻘرض
 أﺻل ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﺗﺗم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧد ﻛﺎﻣﻼ اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل دﻓﻊ ﯾﺗم اﻟذي اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳﻌر ذو اﻟﻘرض 
 ﻣﺳﻣﻰ ﺗﺣت اﻟﻔﺟوات ﺟدول ﻓﻲ ذﻟك وﯾوﺿﺢ ،اﻟﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﺗوارﯾﺦ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻼ اﻟﻣﺑﻠﻎ
 اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳﻌر ذو اﻟﻘرض، أﻣﺎ ﻓﻘط اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل ﻛﺎﻣل ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة
 أﺻل ﻣن اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ اﻟرﺻﯾد ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﺗﺗم اﻟوﻗت ﺑﻣرور دﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل دﻓﻊ ﯾﺗم اﻟذي
                                               
 اﻟدﺧل وﺻﺎﻓﻲ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺳﻌر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﻓﺟوة ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻧواﯾﺳﺔ،  ﻋﻧﺎد ﻋﻣﺎد 1
، 9002 ﻋﻣﺎن، واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، واﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺧﺻص ﻓﻠﺳﻔﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ،اﻟﻔواﺋد ﻣن
 .42: ص
دﻛﺗوراﻩ  أطروﺣﺔ، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻻﺷﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺳﻲ،  2
 .321: ، ص7991ﻓﻠﺳﻔﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، 
 51:ﺑروم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻛﺎرﻻ 3
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
 إﻋﺎدة ﻣﺳﻣﻰ ﺗﺣت اﻟﻔﺟوات ﺟدول ﻓﻲ ذﻟك وﯾوﺿﺢ اﻟﺗﺳﻌﯾر، إﻋﺎدة ﺗوارﯾﺦ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ
 .ﻓﻘط اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل رﺻﯾد ﺗﺳﻌﯾر
  .اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أﺟل ﯾﺣﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ ﯾﻌﺎد أﻧﻪ اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ 
 اﻟﻔﺟوة ﻟﻧوﻋﯾﺔ وﻓﻘﺎ اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب - 5
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر  ﻣﺧﺎطراﻟ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺟﻧب أو أﺳﺎﻟﯾب ﻋﺎدة اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗﺧدم
  1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺑﺈﺗﺑﺎع أﺣد ﯾﻘوم ﺣﯾث اﻟﻔﺎﺋدة،
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻷﺻول ﺣﺟم زﯾﺎدة 
 .اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣﻌدﻻت ذات اﻟﻘروض ﺣﺟم زﯾﺎدة 
 .اﻵﺟل طوﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷوراق ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌدل ذات ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗروض اﺳﺗﺑدال 
 ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺻﯾر ﺟلاﻷ ﻓﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ ﺟلاﻷ ﻗﺻﯾرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات زﯾﺎدة 
  .ﻣﻧﻬﺎ أﻛﺛر رﺑﺣﯾﺔ ذات
 :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺧﺻوم ﺗﺧﻔﯾض 
 ﺑﺧﺻوم اﻵﺟل ﻗﺻﯾرة أﺻوﻟﻬﺎ ﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺑﻧوك ﯾﺗﯾﺢ ﻣﻣﺎ ،ﻧﺳﺑﯾﺎ اﻵﺟل طوﯾﻠﺔ إﯾداع ﺷﻬﺎدات إﺻدار 
 .اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أي ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺗﺳﺗﻔﯾد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻵﺟل، طوﯾﻠﺔ
 ﺑﻬذا اﻵﺟل طوﯾﻠﺔ أﺻوﻟﻬﺎ ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻻ ﺣﯾث ﺟلاﻷ ﻗﺻﯾرة اﻻﻗﺗراض ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘﻠﯾص 
  .اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﺧﺎطر وﺗﺗﺟﻧب اﻟﺗﻣوﯾل، ﻣن اﻟﻧوع
 - ﺗﺧﺗﻠف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺟوة - ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻧﻛﯾن: طرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة 
  . ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدةﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻟ
ﻓﺗرات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﯾن ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗواﺟﻪ ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ  ﻣﺳﺎواة 
  2:اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﺳﺑب ﻫو أن
ن ﻷ ،وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ أﺻول ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ،ﻏﻠﺑﻬﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟلأوداﺋﻊ اﻟﺑﻧك  
 .اﻟﻌﺎﺋد ﺳﯾﻛون ﻣﻧﺧﻔض
 .اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺗﻧوع طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن وٕاﻟﻰ اﻟﺑﻧكاﻟطﺑﯾﻌﺔ  
طﺑﯾﻌﺔ ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺑﻧك واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﺗراﺗﻬﺎ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻧوع اﻷﺻول  
  .اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة
  )ledoM noitalumiS emocnI(  :اﻟدﺧل ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻧﻣوذج: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﺟوة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﻓﺟوة اﻷﻣد ﻣﻊ  ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺎدﻻتﻫﻲ ﺑراﻣﺞ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔﺎوت ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻣن ﺟداول اﻟﻌرض اﻟﺑﺳﯾطﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌﻘدة ﺟدا ، 1اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت
                                               
 .72: اﻟﻧواﯾﺳﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋﻧﺎد ﻋﻣﺎد 1
 .381: ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﻣﻬوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻣن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ، ﺗﻧﺑؤات ﺑدﯾﻠﺔ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻣدﺧﻼت  ﻠﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ،اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻟ
ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎﻛﺎة أداء ﺧطط اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ظل ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ، ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
   .ﺑدﯾﻠﺔ، ﺛم ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺻﺎﻓﻲ، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ( ﻣﺷﺎﻫد)
 ﻣن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك زودﯾ إذ اﻟﻔﺎﺋدة، أﺳﻌﺎر ﺗﻐﯾر ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك ﺗﻌرض ﻣدى اﻟﻧﻣوذج ﻫذا وﯾﻘﯾس
 ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻐﯾر ﻷﺛر ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻋدة ﻋﻣل طرﯾق ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺗﻠك ﺑﯾن وﯾﻘﺎرن ﻟﻺﯾرادات، اﻟﺗوﻗﻌﺎت
 ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﻗﯾﺎس وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إﻋداد وﯾﻣﻛن ﻣدﯾرو اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، اﻟﺑﻧك إﯾرادات
وٕاذا ﻣﺎ أرﯾد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ، 2.اﻟﻔﺎﺋدة ﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟدﺧل
ﺧﺎرطﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺳﻌﯾر، ﻣﺷﺎﻫد أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، : ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺛل
  .ﺟداول اﻟﺗﺳدﯾدات ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﺋد، 
اﻟﻔﺟوة، ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أن أﺳﻠوب  ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺎﻛﺎة وأﺳﻠوباﻟ أﺳﻠوباﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن  أنﻓﻲ اﻟﻘول  وﻧﺧﻠص
 واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑداﺋل إﻟﻰ ﯾﻧظرإﻋداد ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ، و  اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة
 ﺧﻼل ﻣن وذﻟك واﻟﺧﺻوم، اﻷﺻول ﻹدارة ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧظرة ذات أداة ﯾﻌﺗﺑر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ، اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
 ﻟﻠﺑﻧك اﻟراﻫن اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺑدﻗﺔ اﻟﻔﺟوة ﯾرﻛز أﺳﻠوب اﻟﺣﺎل، أﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺳﯾﻛون ﻟﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻋﻣل
  .ﺎﺣﺎﻟﯾ ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر وﻣﺳﺗوى
  : ﯾﻠﻲ ﻣﺎ إﻟﻰ ﯾﺣﺗﺎج اﻟدﺧل ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻧﻣوذج ﺗطﺑﯾق اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗطﯾﻊ وﻟﻛﻲ
 .اﻟﻔﺎﺋدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﻧك ﻣﺧﺎطر واﺗﺟﺎﻩ ﺣﺟم ﻓﻬم ﻣن ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻧظﺎم - 
 اﻟﺗﺳﻌﯾر، وٕاﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺣﺟم دﻗﺔ ﻟﻘﯾﺎس وﺳﻬﻼ ﻣﺳﺗﻘرا اﻟﻧظﺎم ﯾﻛون أن - 
 .واﻟﺧﯾﺎرات
 . اﻟﻔﺎﺋدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز - 
  )PAG noitaruD( أو ﻓﺟوة اﻷﻣد )ledoM noitaruD(اﻟزﻣﻧﯾﺔ  اﻟﻔﺗرة ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوذج: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻻﻧﺧﻔﺎضﻗﯾﺎس  وﺗﻌﻧﻲ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻘﯾس اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣدى
 اﻷﺷﺧﺎص ﺗﻌد اﻟﻣدة اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﯾﺗﻘﻧﻪ، و %1 اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺗوﺳط ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 3.ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات وﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺛﻣرون
اﻟﻔﺎﺋدة، ﻷﻧﻪ  ﺳﻌر ﻟﺗﻐﯾر واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣدى ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻘﯾﺎس ﻣﻬم اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻧﻣوذج ﯾﻌد
  4.ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﺗرات
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
 إدارة ﺧﻼل ﻣن وذﻟك ﻣﺎﻛﺎوﻟﻲ، ﻓرﯾدرﯾك اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺑل ﻣن 8391 اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﻔﺗرة ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﻬوم ظﻬر
 اﻟﺗوازن ﻧﻘطﺔ ﻣﻌرﻓﺔ أراد ﻛﻣﺎ اﻟﺳﻧدات، ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺗوﻗﯾت ﻗﯾﺎس ﻣﺎﻛﺎوﻟﻲ أراد ﺣﯾث اﻟﺳﻧدات، ﻣﺣﺎﻓظ
 ﺳﻌر ﻟﻣﻌدل ﯾﺣﺻل ﻋﻣﺎ اﻟﻧظر ﺑﻐض ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﺳﻧد ﻋﺎﺋد ﺑﻘﺎء ﯾﻛون ﺑﺣﯾث ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺗﻲ
  1.اﻟﻔﺎﺋدة
 ﺧﻼل ﻣن واﻟدﺧل واﻟﺧﺻوم ﻟﻸﺻول اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﺔ ﺛرأ ﻗﯾﺎس اﻟﻧﻣوذج ﻫذا ﻓﻲ ﯾﺗمو  
 ﻟﯾﺣﺳب اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣﻘﯾﺎس اﺳﺗﺧدام ﯾﺗم ﻛﻣﺎ اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﺗﺎﯾﻠور ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻪﺣﺳﺎﺑ ﻓﻲ ﻋﺗﻣﺎداﻻ
 اﻟواردة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرات ارﺗﺑﺎط ﻋدم أو اﻟﻔﺟوة ﺧﻼل ﻣن ﯾظﻬر اﻟذي اﻟﺧطورة ﻣﻌدل ﻣﻧﻔﺻل ﺑﺷﻛل
 وﻗد اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر ﻟﻣﻌدل اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻘﺎﯾﯾس أﻓﺿل ﻣن اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣﻘﯾﺎس وﯾﻌﺗﺑر، واﻟﺻﺎدرة
 ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺣﯾد واﻟﺣل اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻫﻲ اﻷداة ﺗﻠك نﺄﺑ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣﻧﺗﺻف ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟﺧﺑراء ﺑﻌض ﺷﻌر
  .اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌرض
 ﻫذﻩ ﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ، وﺗﻌﺗﺑر إﻋﺎدة ﺗﺗم أن ﻗﺑل واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﺑﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺗﻲ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج، اﻟﻔﺗرة وﯾﻘﯾس
 اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺗﺣﻠﯾل وﯾزود ﻫذا اﻧﺟﺎزﻫﺎ، ﯾﺗم ﺣﺗﻰ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﺑﯾن اﻟﻔﺟوة ﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﺗﻌﻘﯾدا أﻛﺛر اﻷداة
 وﻟﯾس اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺗﻌدو  اﻟﺑﻧك، ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﻌدل وﺣﯾد ﺑﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﻣدﯾر
  .اﻟﻔﺟوة ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺎل ﻫو ﻛﻣﺎ اﻹﯾرادات ﻣﺣﺎﻛﺎة وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ
ﻹدارة ﻣﺧﺎطر  0891ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل  اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔاﻋﺗﻣد ﺗﺣﻠﯾل 
وﻟﻛل أﺳﻠوب ﻧﻘﺎط ﻗوة وﻧﻘﺎط ﺿﻌف  ،أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، وﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣدة
 ،ﺟﺎل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدةﻌرض ﺑﺎﻟﻣوازاة اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﻫﯾﻛل آﯾ اواﺣد ﺎﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﯾﻠﺧص ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣدة، رﻗﻣ
ﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌرض ﻟﺗﻐﯾرات ﻫو أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا وأﻗل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق، ﻓﺈ ﺔاﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺗﺣﻠﯾل أن م ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏو 
   2.ﺟﺎل أﺧرى، وﯾﻘﯾم أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻌرض ﻷﻛﺑر ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﺗﺣرﻛﺎت ﻫﯾﻛل اﻷﻣدﻫﯾﻛل ﻵ
 وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣدى ﻟﻘﯾﺎس ﻫو أداة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة أن ﻧﻣوذجﯾﻣﻧﻛن اﻟﻘول ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ 
 ﻻ ﻧﻪأﻛﻣﺎ  ،اﻟﺑﻧك أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات ﺳﻌر ﻋﻠﻰ
  .ﻟﻠﻧﻘود اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﯾﻌﻛس وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر ﻟﺗﻐﯾرات ﺟلاﻷ طوﯾﻠﺔ اﻷﺧطﺎر ﻓﻘط ﯾﺗﺿﻣن
 ﻣﺗوﺳط اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ ﺑﯾنﺗ :)noitaruD egarevA(د اﻷﻣ ﻣﺗوﺳط اﺣﺗﺳﺎب ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل طرﯾﻘﺔ .1
 أداة ﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﯾﺻﯾب اﻟذي اﻟﺗﻐﯾر ﻣدى ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر ﻟﺗﻘﻠب ﻣﻌرﺿﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻣدة
 .اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﯾطرأ اﻟذي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻟﻠﺑﻧك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻛذﻟك ،ﻣﺎﻟﯾﺔ
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   1:وﻓق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ (noitaruD yaluacaM) ﻣﺎﻛوﻟﻲ وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻣد
)i+1( ÷ n × nS[ 1=it∑= D
[1=it∑ ÷ ]n
 ]n)i+1( ÷ nS 
 ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي  n)i+1( / nS
  أﻣد اﻟﺳﻧد : D
  اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ: nS
 اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل : i
  ﻓﺗرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ: n
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطوات وﻓق اﻷﻣد ﻣﺗوﺳط ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎبﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻪ 
 .اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺳﻌر ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺎﻟﯾﺔ أداة ﻛل أﻣد ﯾﺣﺗﺳب .1
  اﻟﻔﺗرة× ( وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ = اﻷﻣد اﻟﻣرﺟﺢ
 اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺟﻣوع ÷ اﻟﻣرﺟﺢ اﻷﻣد ﻣﺟﻣوع = (ﺳﻧﺔ) )noitaruD egarevA(اﻷﻣد ﻣﺗوﺳط -أ
  اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت
 ﺣﯾث ،اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻟﺗﻐﯾر ﺎﻣﻌرﺿ اﻟﺳﻧد ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﻲ اﻷﻣد اﻟﻔﺗرة ﻣﺗوﺳط ﯾﻣﺛل
   .اﻟﻣدة ﻫذﻩ اﻧﻘﺿﺎء ﺑﻌد اﻟﺗﺄﺛر ﻫذا ﯾﻧﺗﻔﻲ
  (اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة + 1)÷  اﻟﻣرﺟﺢ اﻷﻣد =  )noitaruD deifidoM(اﻟﻣﻌدل  اﻷﻣد -ب
 اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﺗﻐﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﯾطرأ اﻟذي ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌدل، اﻷﻣد ﯾﻣﺛل
  .%1أو أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧﻘطﺔ ﺑﻣﺋﺔ
 : ﻓﻲ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  *ﯾﺣﺗﺳب ﻣﺗوﺳط اﻷﻣد ﻷرﺻدة اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة .2
أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ  ،ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎب ﻗﺳﻣﺔ ﻣﺟﻣوع اﻷﻣد اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻌرﺿﺔ
  2:اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷدوات
 (ﺳﻧﺔ)ﻣﺗوﺳط اﻷﻣد ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧﺻوم  - ( ﺳﻧﺔ)ﻣﺗوﺳط اﻷﻣد ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻول= ﻓﺟوة اﻷﻣد 
 :ﺣﯾث أن
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ / ﻣﺟﻣوع اﻷﻣد اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺑﻧود اﻷﺻول ( = ﺳﻧﺔ) ﻣﺗوﺳط اﻷﻣد ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻول
  .ﻟﺑﻧود اﻷﺻول
ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ / ﻣﺟﻣوع اﻷﻣد اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺑﻧود اﻟﺧﺻوم ( = ﺳﻧﺔ) ﻣﺗوﺳط اﻷﻣد ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧﺻوم
  .ﻟﺑﻧود اﻟﺧﺻوم
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   1:ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻧﻣوذج .3
 اﻟﻣدﯾرون ﯾﺗﺧذ ﻋﻧدﻣﺎ ذﻟك وﯾﺣدث وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ،ﻣن ﺗذﺑذب اﻹﯾرادات  اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻧﻣوذج اﺳﺗﺧدام ﯾزﯾد (1
 ﯾزود اﻟﻧﻣوذج ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻻ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻷﺧطﺎر ﻟﺗﻘﻠﯾل واﺣدة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﺗرة ﻓﻲ ﺧطواﺗﻬم
 اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺈن أﺧرى وﺑﻌﺑﺎرة اﻷﺧطﺎر، ﺗﻠك ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 اﻟﻔﺎﺋدة ارﺗﻔﻌت ﻣﺎ إذا (اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﻘوق) اﻷﺳﻬم ﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ %5 ﻣﻘدارﻩ اﻧﺧﻔﺎض ﻣن ﺳﻧﻌﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻣﺛﻼ ﯾﺧﺑرﻧﺎ
 ﺗدﻓﻘﺎت أو اﻟﻌﺎم ﻫذا ﺑﺗدﻓﻘﺎت اﻻرﺗﺑﺎط ﻋدم ﻋن ﻧﺎﺟﻣﺎ اﻟﺗﻐﯾر ﻫذا ﻛﺎن إذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻻ ، وﻟﻛﻧﻪ%2 ﺑﻣﻘدار
 ﺗﻐﯾر ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻷﺧطﺎر وﻛﻣﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ﺗﺧﺑرﻧﺎ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺳﻬم ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﺧرى، اﻟﺳﻧوات
 .اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﻠك ﺣدوث ﺑﺗوﻗﯾت ﺗﺧﺑرﻧﺎ ﻻ وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋدة، اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر
 أﻫم ﻣن ﻫذا أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎطر ﻟﻘﯾﺎس ﺳﺎﻛﻧﺎ وﺛﺎﺑﺗﺎ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣﻘﯾﺎس ﻧﻣوذج ﯾﻌﺗﺑر (2
 ﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت أن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﯾﻔﺗرض ﺣﯾث ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ، ﯾﺗﺳم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ظل ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ
 اﻷﺻول ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟظروف أﻓﺿل ﻓﻔﻲ ﺻﺣﯾﺢ، ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎ ذﻟك وﻟﻛن ،ﻟﻠﺑﻧك ﺟﯾدا
 ﺳﻌر ﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺳﺎب ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، وﻟذﻟك ﻋﻠﯾﻪ ﻛونﺳﺗ ﻣﻣﺎ وﻟﯾس اﻟﯾوم اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺔ واﻟﺧﺻوم
 واﻟظروف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺧطط واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻌرفﺗ ﻻﻪ أﻧ ﻏﯾر اﻟﻔﺎﺋدة،
 .وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻫذا دﻗﻪ ﻋدم (3
 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أي ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، واﻟﻣﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣدارة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣﻘﯾﺎس ﻧﻣوذج ﺣﺳﺎب ﯾﺻﻌب (4
 اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻧﻣوذج ﻣﻘﯾﺎس ﺗطﺑﯾق اﻟﺻﻌب ﻣن ﻪأﻧ ﺣﯾث ﻓﺎﺋدة، ﺑﺳﻌر ﺗدار اﻟﺗﻲ
 .واﻟوداﺋﻊ
 ﻟﻠدﺧل واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻧﻣوذج اﻟﻔﺟوة ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎﺋد، ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻧﺗﻘﺎل ﺗوازي ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣﻘﯾﺎس ﻧﻣوذج ﯾﻌﺗﻣد (5
 ﻧﻔﺳﻪ، ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات ﻣن ﻷي اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﯾؤﺛر ﻧﺎدرا ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﺈن
 اﻟﺗوازي ﺗﻔﺗرض ﻋدم اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻐﯾر ﺗﻧﺑؤات واﺳﺗﯾﻌﺎب ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة وﯾﺳﺗطﯾﻊ
 ﻫذﻩ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﯾف أن ﻧﻼﺣظ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت، ﻟﻌدد ﻓﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﻋدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل
 ﻋﺎدة اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣﻧﺣﻧﻰ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗوازي ﻓرض ﯾؤدي ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﺳﻬﻼ، اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﯾس اﻟﻔﺗرة ﻧﻣوذج ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات
 طوﯾﻠﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣﻘﯾﺎس أن ﺣﯾث اﻵﺟل، طوﯾﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﺗﺿﺧﯾم
  اﻷﺟل،
 ﺳﻌر ﻓﻲ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف اﻟزﻣن، ﺣﯾث ﻋﺑر اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرات ﻣﻘﯾﺎس ﯾﺗﻐﯾر (6
 ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻗﯾﺎﺳﺎت ﻋدة ﺗﺗم ﺑﺣﯾث اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺧﺻم
ﯾﺗﻐﯾر  ﺛﺎﺑﺗﯾن اﻟﻧﻘدي اﻟﺗدﻓق وﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﺑﻘﺎء ، ﻓﻣﻊ(اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻧﺣراف) ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﺳﻣﻰ
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 ﻟﻪ ﻟﯾس اﻟﺗﻐﯾر ﻫذا نﺄﺑ ﻋﻠﻣﺎ ﺷﻬر، ﺑﻌد ﻟﻠﺗدﻓق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠف إذ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﻣرور اﻟزﻣن، اﻟﻔﺗرة ﻣﻘﯾﺎس
 .أﻫﻣﯾﺔ
 ﻟﻔﻬم ﻣﺛلاﻷ طرﯾﻘﺔﻫو اﻟ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻧﻣوذج ﻫذا إﻟﻰ ﻣؤﯾدوﻩ ﯾﻧظر اﻟﻧﻣوذجﻋﯾوب  ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ
 أﯾﺿﺎ ﯾﻌﻛس وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر ﻟﺗﻐﯾرات ﺟلاﻷ طوﯾﻠﺔ ﺧطﺎراﻷ ﻓﻘط ﯾﺗﺿﻣن ﻻ ﻓﻬو اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر ﻣﺧﺎطر
  .ﻟﻠﻧﻘود اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﯾﻌﺗﺑر أﺣدث أﺳﻠوب ﯾﺳﺗﺧدم ﻟدراﺳﺔ  )sisylanA lacinonnaC(:ﻧﻣوذج اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ: راﺑﻌﺎ
  : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﯾﻌطﻲ ﻣؤﺷرات ﻋن ﺛﻼث ﻋﻼﻗﺎت
  . اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم 
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﺑﻧود اﻷﺻول 
 .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﺑﻧود اﻟﺧﺻوم 
ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺎﺑﻌﺔ، وﺑذﻟك ﯾﺧﺗﻠف وأﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻋن أﺳﻠوب اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ واﺣد، وﯾﺳﺗﺧدم 
ﺋدة، وﻛذﻟك ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟدارﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻊ اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎ
ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻹظﻬﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻏﯾر ﺋدة ﻣﻊ اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﻏﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول 
  .وﻛﺄداة ﺟﯾدة ﻟدراﺳﺔ ﺧطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك ،اﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم
ﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻓﻲ  2ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل : اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط ﻹدارة ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة: ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط، ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أن ﺗﻘﯾس ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ظل ﺿﻐوط ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋن 
ن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد وﺿﻊ أو  ،اﻟﺳوق وﯾﺷﻣل اﻟﻘﯾﺎس ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
وﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وﺣدود ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻣﯾم اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط ﺑﺣﯾث ﺗﻘدم 
وﻣﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن  ،ن أﻧواع اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﻧك أﻛﺛر ﺿﻌفﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋ
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة و  ،طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدةاﻟﻏﯾر رﯾوﻫﺎت اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﺳﯾﻧﺎ
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  (ﺧطوات ﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ - اﻷﻫداف - اﻟﻣﻔﻬوم) اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وأﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وٕادارﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﻛﺷف ﻋن ﺗﺗﻌرض اﻟﺑﻧوك ﻟﻣﺧﺎطر 
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧوك وﺗﻧﺷﯾط ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣﺑﻛرا، وﻣن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر وٕادارﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل 
   ﻬﺎﻗﯾﺎﺳوطرق  وﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وأﻫداف إدارﺗﻬﺎ، دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد
  ﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وأﻫداف إدارﺗﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
  (ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ، أﺳﺑﺎب ﺣدوﺛﻬﺎ) ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ: أوﻻ
ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ  اﻟﺑﻧوكاﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﻗدرة "ﯾﺗﻣﺛل ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ : ﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ  (1
 1".ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﺑﺣوزﺗﻬﺎ أﺻول ،ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﯾﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم  ﻓﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺑﯾن ﺧطر ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧك ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ،
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﺣب "ﺗﺗﻌرض ﻟﻬذا اﻟﺧطر  اﻟﺑﻧوكﻓق ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوارد واﺳﺗﺣﻘﺎق اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت، ﻛﻣﺎ أن اﺗو 
ﻣﻊ  ،ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﻊ أﺻوﻟﻬﺎ ﺑﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، واﻟذي ﯾؤدي ﺑ
  2".اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﻣوال
 ﺗﺄﻣﯾن ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺳﺑب ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﻧك ﺗﺣﻣل إﻟﻰ ﺗؤدي ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر أﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻣﺧﺎطر
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺣﺻل اﻟﺗﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣن أﻋﻠﻰ ﻓواﺋد ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول اﻟﺑﻧك اﺿطرار أو ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺻﺎدر
 ،اﻟﺧﺻوم اﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗوارﯾﺦ اﻷﺻول اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗوارﯾﺦ ﺑﯾن اﻟﻣواءﻣﺔ ﻋدم ﺑﺳﺑب وذﻟك ،اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟظروف ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرﺗﺑط ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﯾر  ،ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ أو
  . اﻷﻣوال ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ
وﺗﻌد ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣن أﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ، وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘدم 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣوﻗف اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك، ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧظرة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﻘدرة 
ﻏﯾر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻫذا ﺳوف ﯾﻌطﻲ ﻣؤﺷرا ﺧطرا ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﺈنﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  اﻟﺧﺻومﺗﺟﺎوز 
  . كو ﻟﻠﺑﻧ
اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ وﺳﯾوﻟﺔ : ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﻌززان ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض نﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻫﻲ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷﻣوال ﻋن طرﯾق ﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓ ،اﻟﺳوق
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣرﻛز اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﺑﻧك ﻣﻌﯾن ﺑﺷﻛل و  ،اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة
 اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳوق ﻫﻲ ﻗدرة أﻣﺎ  ،رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺣﯾﺎزﺗﻪ ﻟﻠﻧﻘد واﻷﺻول اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺳﻬوﻟﺔ
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 إﻟﻰ، وﯾﻣﻛن اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دون اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
  1.ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓورﯾﺔ وذات ﻣروﻧﺔﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳوق 
  :أﺳﺑﺎب ﺣدوث ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ (2
  2:ﺗﻌزى ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل
اﻧدﻓﺎع ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﻟﺳﺣب وداﺋﻌﻬم، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻘدان ﺛﻘﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون  
وﻟﺔ ﺿﻌف اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟدى اﻟﺑﻧك، وﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﯾأو  ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  . وﺑﯾن اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾراد
  .ﻣن ﺧﻼل أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
ﯾﻌود اﻟﺧطر إﻟﻰ ﺳﺑب ﺧﺎرج ﻋن إرادة اﻟﺑﻧك، ﻛﺄزﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
ف اﻟﺧطر اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﻛل اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﻌﺔ، واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻌر 
ﺗﻐذي اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﻧﻘود اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎدي ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻛﻣﺎش  ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أنﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، و 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎد
  .ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻬذا اﻟﺧطر إذا ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣوزﺗﻪ أﺻول ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﺟز اﻟﻌﻣﻼء ﻋن اﻟدﻓﻊ أو ﯾﻛون ﻣﺻدر ﻣﺧﺎطر اﻟﺳ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳوق، ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﺷﻛوك ﺣول ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣدث اﻧدﻓﺎع 
  .ﻟﺳﺣب اﻟوداﺋﻊ
 3.اﻟﺗﺣول اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﺑﻌض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻌﻠﯾﺔ 
 اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗواﻓر ﻟﺿﻣﺎن وﺧﺻوم اﻟﺑﻧك ﻷﺻول اﻹدارة اﻟﺟﯾدة ﻫﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر إدارةﻛﻣﺎ أن 
وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ  ،اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أﺟل ﺣﻠول ﻋﻧد ﻋﻣﻠﺔ، وﺑﺄﯾﺔ ﻟﺣظﺔ أي ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻠوﻓﺎءﻟ
  : ﻋﻧﺻرﯾن
  .ﺣﺟم وﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ - 
 .اﻟﺳﯾوﻟﺔاﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌروض ﻟﺗوﻓﯾر  - 
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗوارﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻸﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﺄﻛﺛر ﻣن طرﯾﻘﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻋن 
  4.طرﯾق اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺳداد أو ﻋن طرﯾق اﻟﻔﺗرة اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺳداد
 اﻷﺻول ﻫﻣﺎ ﻠﺳﯾوﻟﺔﻟ ﻣﺻدران اﻟﺑﻧك ﻟدى أن إذ ،ﻣﻌﻘدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر إدارة ﻓﺈن وﻫﻛذا
 ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك ﻛﺎن ﺣﺎل ﻓﻲ اطرةﻟﻣﺧا ﺗﻠك وﺗﻧﺧﻔض واﻟﺧﺻوم،
                                               
 73:p ,tic.po ,nahK ahsataN ,semoG aramaT 1
، اﻟﺟزاﺋر، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرةدور اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻓرﯾد ﺑن ﻋﺑﯾد،  2
  46: ، ص6002/5002
 06: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻹﺳﻼﻣﻲإدارة اﻷﺻول وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ااﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  3
 361: ، ص3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، "ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة"ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  4
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 ﻋﺎﺋد ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك ﻷن ،اﻟﻌﺎﺋد ﺗﺧﻔﯾض إﻟﻰ ﯾؤدي ﺳﺎﺋﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫﻛذا اﻣﺗﻼك أن ﻏﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ،
 وﻫذا اﻟﻐﯾر ﻣن اﻻﻗﺗراض ﻓﻬو ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺻدر أﻣﺎ اﻷﺟل، اﻟطوﯾﻠﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘروض ﻣن أﻋﻠﻰ
 ﻣن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺎ ﺗوظف ﻓﻬﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﺗواﺟﻪ ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺑﻧوك ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻣﺎ
   1.اﻷﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ذات ﻓﻲ اﻟﻘروض أﺻوﻟﻬﺎ
   أﻫداف إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫو إﯾﺟﺎد ﺧطﺔ آﻟﯾﺔ  واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗﺎﺑﻊ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر ﻹدارة اﻷول اﻟﻬدف
 ﻏﯾر اﻟﺳوق ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻣﻼء أو ﺗﺻرﻓﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟطﻠب أو ﺣﯾن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻏﯾر ﻟﻠﺗﻐﯾرات
 اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺗﻐﯾرات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوداﺋﻊ أﺳﻌﺎر واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﻟﺟﻧﺔ ﺗراﻗبﻛﻣﺎ  ،اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﯾﺟب أن  اﻟﺳﯾوﻟﺔ، أﯾﺿﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻊ اﺗﺳﺎﻗﻬﺎ ﻣن ﻟﻠﺗﺄﻛد ،ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗراﺟﻊ اﻟﺗﻲ اﻟوداﺋﻊﺗﺳوﯾق  وﺧطط
  .دوري ﺑﺷﻛل ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﺗﺗم طوارئ ﺧطﺔ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﻟﺟﻧﺔ ﯾﻛون ﻟدى
  2:ﻛﻣﺎ ﻧذﻛر ﻋدة أﻫداف ﻣﻧﻬﺎ
 أﺳﺎس ﯾوﻣﻲ؛، ﻋﻠﻰ (ﺳواء داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ) اﻟوﻓﺎء ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
 ﺗﺟﻧب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻘﻬري ﻟﻸﺻول؛ 
 وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻔﺎﺻﯾل إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺗطﻠب  ﻪﻓﺈﻧ، ﻩوﻣﺧﺎطر  ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺗﻌﻘﯾد  ﻵﺧر ﻣن ﺑﻧكﺳوف ﺗﺧﺗﻠف  وﻣﺧﺎطرﻫﺎ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻛﺷﺎﻣل ﻹدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  وﺿﻊ وﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل؛ 
  .اﻟﺑﻧوكﻘﯾﺎس وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ق ﺗﻘﻧﯾﺎت وٕاﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗطوﯾر وﺗطﺑﯾ 
   اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر إدارة ﺗﻘوﯾﻪ ﺧطوات: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم أن ﺗﻛون ﻣﺗطورة ﯾﺗﻌﯾن  اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ إدارة ﺗﻛونﺣﺗﻰ 
   3:ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
 ؛ﺗوﻓﯾر ﺣﺟم ﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺣﺗﯾﺎط واﻟطوارئ ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف - 
 ؛ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟذي ﻗد ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر وﻓﻲ اﻷﻣد اﻟطوﯾل ﺗﺣدﯾد - 
اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾر ظروف اﻟﺳوق واﻟظروف وﺟود ﻋدة طرق وﺑداﺋل ﻟﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  - 
 ؛اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
                                               
 21:ﻋﻠﻲ ﺑدران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
 3:p ,5002 ,ytidiuqiL ssenisuB dnuoS fo sdradnatS ,tnemeganaM ytidiuqiL , ,aciamaJ fo knaB 2
 اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر إدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أﻓﺿل ﺗطﺑﯾق ﻣدى: اﻷردن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر إدارةﺷﺎﻫر اﻷﻋرج،  ﻋدﻧﺎن 3
 411: ، ص0102واﻟﻌﺷرون،  اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻌدد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺑﻐداد ﻛﻠﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔاﻷردن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
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ﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﻧك ﺗﺣدﯾد وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷزﻣﺎت أو اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل وا - 
  ؛ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧك ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟطوارئاﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ 
 ؛ظﺎم إﻧذار ﻣﺑﻛر ﻛﺎف ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺑل ﺣدوث اﻟﻣﺷﻛﻠﺔﺗوﻓر ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻧ - 
وﻣﻌرﻓﺔ  ﺔ،اﻟرﺷﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث أزﻣﺔ ﺳﯾوﻟاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات  - 
 ؛ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺔزﻣﻧﯾاﻟاﻟﻔﺗرة 
 ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﺗوﻓﯾرﻫﺎ وﺳﺑل اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟظروف اﺧﺗﺑﺎرات إﺟراء - 
 .اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﻣﺧﺎطر إدارة ﻣﻣﺎرﺳﺎت طرﯾق ﻋن ذﻟك وﯾﺗم ،ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌرﺿﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات
 اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻣﺧﺎطرطرق ﻗﯾﺎس : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﻸﺻول آﺟﺎل ﻣواءﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر ﻗﯾﺎس ﯾﺗﺿﻣن :طرﯾﻘﺔ ﺳﻠم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق: أوﻻ
 آﺟﺎل ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫذا اﺳﺗﺧدام ﺛم وﻣن اﻟﻣوﺟودة، ﻓﺟوات اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف أﺟل ﻣن وذﻟك واﻟﺧﺻوم،
 ﻟوﺟود واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻣوﯾل، إﻋﺎدة ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺣﺳب واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول اﺳﺗﺣﻘﺎق
  1.اﻟطوارئ ﺣﺎﻻت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣروﻧﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻗﺑل أن ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷدﯾدة  ،وﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳﻣوح اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﺣدﯾد ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد 
رﻛز ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻛﻣﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺗ ،واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت
  2:ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ، ﺣﯾث ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
 .ﻗﯾﺎس وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑوﺿﻊ أﻫداف اﻟﻌواﺋد وﺣﺟم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
واﻟﻘدرة ﻗﯾود اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘروض، ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل : ﺗﻣوﯾل واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻗﯾود اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
 .ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت
  .ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺣﺗرازي ﻟﻛل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة 
  :طرق أو ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻫﻲ ﺔوﻋﻣوﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛ 
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋداد ﺟدول ﯾوﺿﺢ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻸﻣوال، : اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺂزق .1
 .ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك، وﺗﻘدﯾر ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣن ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس : ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺂزق اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ .2
ﺟﺎل آﻣﻌﺎﻣل اﻷﺟل اﻟﻣﺗراﻛم ﺑﯾن ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺛم ﺗﺣﺳب اﻟﻣﺂزق اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ، أي اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺣن 
 :أﻧواع ﻣن اﻟﻔﺟوات ﺔوﯾﻧﺗﺞ ﺛﻼﺛ ،ﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول أو اﻟﺧﺻومﺳواء ﻓ ،اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
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ﺗﻌﻧﻲ وﺟود ﺗدﻓق ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟب ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻل، أي ﻋﺑﺎرة  :)fitisop pag(ﻓﺟوة ﻣوﺟﺑﺔ  - 
، وﯾﺗم ﺧﻠق ﻓﺟوة ﻣوﺟﺑﺔ ﻋﻧد ﺗوﻗﻊ (أطول أﺟﻼ)ﻋن ﻗرض ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻣﻣول ﻋﺑر ودﯾﻌﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل 
ﻟﺔ ﻟن ﯾﻛون ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻول ﻗﺑل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎ ،ارﺗﻔﺎع ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة
  .اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺻوم
 اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ أﺻول وﺟود إﻟﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﺷﯾر ﻓﺟوات: )fitagén pag(ﻓﺟوة ﺳﺎﻟﺑﺔ  - 
، وﻛﻠﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ 1اﻷﺟل ﺑﺧﺻوم ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ أﺻول ﺑﺗﻣوﯾل ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺧﺻوم، ﻣن أﻛﺛر
وﯾﺗم ﺧﻠق ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ  ،وﻫﻧﺎ ﯾﺑرز ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،أن اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺻوم ﯾﻛون ﻗﺑل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻولﺗﻌﻧﻲ 
 .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ وﺟود ﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻولﻻ ﻣﺳﺎويﺗﻌﻧﻲ أن اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺻوم ﯾﻛون : ﻓﺟوة ﺻﻔرﯾﺔ - 
  .ﻟﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
 2:ﻟﺟدول اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎأن ﻫﻧﺎك ﻋدة أﺷﻛﺎل إﻟﻰ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة 
آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻷﺻﻧﺎف اﻟواﺳﻌﺔ، وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌطﻲ ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﻠل  - 
  .ﺑﯾن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، ﻓﺎﻟﻔﺗرات ﺗﻛون واﺳﻌﺔ اﻟﻣوﺟود
  . أﺷﻬر 6آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺎﻷﺻﻧﺎف اﻟﺿﯾﻘﺔ، أي إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  - 
اﻟﻣﻬم ﻗﯾﺎس اﻟﺧﻠل اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻول ﯾﺳﻣﻰ ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻓﻣن : ﻣﻧﻬﺞ اﻷﻋداد .3
واﻟﺧﺻوم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺗرﺟﯾﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت، أي ﺗرﺟﯾﺢ اﻷﺻول 
 3:واﻟﺧﺻوم ﻟﻛل ﻓﺋﺔ، وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔﻣﺟﻣوع اﻷ ÷ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم اﻟﻣرﺟﺣﺔ  =ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ      
، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺑﻧك ﻏﯾر ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل ﻣواردﻩ اﻟﻘﺻﯾرة (1) ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣؤﺷر أﻛﺑر ﻣن اﻟواﺣد
اﻷﺟل إﻟﻰ اﺳﺗﺧداﻣﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، ﻷن اﻟﺧﺻوم اﻟﻣرﺟﺣﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ، ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ 
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣؤﺷر  ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﻘروضﺟﺎل أطول ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﻧك اﻗﺗرض ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻵﻟ ،اﻟﻣوارد
ﯾﺣﺗﺎج أن ﯾﻣول أﺻوﻟﻪ ﺑواﺳطﺔ ﺧﺻوم ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أﻗل ﻣن ﻣوﻋد اﺳﺗﺣﻘﺎق  (1) أﻗل ﻣن اﻟواﺣد
  .ﻟﻔﺗرةاﯾﻌﻧﻲ أن اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧك ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ  (1)اﻷﺻول، وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻣؤﺷر ﯾﺳﺎوي 
ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد وﺑدﻗﺔ  ﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻫﻧﺎك ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺧ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
  : ، و ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣلﻬﺎاﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺗ
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ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  رﺳﺎﻟﺔ، ﺗﺳﯾﯾر اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔﻣوﻫوب ﻓرﯾدة،  3
  17:، ص5002/4002ﺗﺧﺻص ﺑﻧوك، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
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ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺟدول ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، : اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ.  1
ﻟﻛن اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﻋن طرﯾق وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻧوات  ،وﯾﻣﻛن أﻻ ﺗﺣدث أن ﺗﺣدثﻓﯾﻣﻛن 
ﻣؤﻛد ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت ﯾﺗرك ﺟﺎﻧﺑﺎ ﺑﺗﺄﺟﯾل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ، ﻓﻼ اﻟﻏﯾر ق ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر، واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺑﺗطﺑﯾ
  .ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑدون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﻟﻛن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻧظري ﻏﯾر ﻣﺣدد أو ﻻﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻫﻲ : ال اﻟﺧﺎﺻﺔاﻷﻣو . 2
ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻟﻘﯾود ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺟم اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، 
  1.ﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳبواﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣﺂزق ﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺎﻓﺗراض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬ
ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ  :إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ. 3
وﺗﺷﻣل اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛرة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب واﻹﯾداع،  ،ﺑوﺿوح ﺗوارﯾﺦ وآﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
ﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﺟزء ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ أي ﻓﺗرة، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺣرﻛﺗ ﺎوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬ
  .ﻣﺳﺗﻘراﻟﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻣﻧﻬﺎ و 
وﻫﻧﺎك ﺑﻧود ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻌﺎﻗدي ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺟد أن اﻟﻔﺗرة 
   2.ﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻷﺻولاﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺻول ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﺎرﯾﺦ ا
ﺳوق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ) ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﻣواﺟﻬﺔ ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﺧوﻟﻬﺎ اﻟداﺋم إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواق
ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل وﻗت، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر  ،(واﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
  3.ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺷﻛل ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل
  4:اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ أن
 .اﻟﺳﯾوﻟﺔ أوﺿﺎع ﺗطورات ﯾﻌﻛس وﻣﺎﻟﯾﺔ إدارﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظم ﺗطﺑﯾق 
 .اﻟطﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت واﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﺣﻠﯾل 
 .ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻘﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ واﻟﺧﺻوم ﻟﻸﺻول اﻟﺟﯾدة اﻹدارة 
 .اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻول ﻣن ﻛﺎف ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
 .اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وآﺟﺎل اﻷﻣوال ﻣﺻﺎدر ﺣﯾث ﻣن ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻣوﯾل ﻗﺎﻋدة وﺟود 
 اﻟﺳﯾوﻟﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣؤﺷرات: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻫﻲ ﻣﻠﺧﺻﺔ ﻓﻲ  اﻟﺳﯾوﻟﺔﻣﺧﺎطر  ﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﻧﺎك
  :اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
                                               
 .601:p ,5991 ,sirap ,zollaD ,seuqnab sed fissap-fitca noitseg te seuqsir sed noitseg ,sisseb  loeJ 1
 361:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة"ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  2
 ,noitidé emè2 ,sirap ,acimonoce ,seigétarts te tnemennoitcnof euqnaB aL , imairp enahpétS ,tlausrag eppilihP 3
 391:p,0002
    11ﺷﺎﻫﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﷲ ﻋﺑد ﻋﻠﻰ 4
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  اﻟﺳﯾوﻟﺔﻣﺧﺎطر ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس (: 6) اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﻣدﻟول اﻻﻗﺗﺻﺎدي  اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻗل وﻋدم أ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳﺑﺔ دﻟت ﻋﻠﻰ ﺳﯾوﻟﺔ %06ﻗل ﻣن أﺗﻛون اﻟﻧﺳﺑﺔ   إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ÷اﻟﻘروض
  .اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ أﺻول اﻟﺑﻧك
إﺟﻣﺎﻟﻲ  / اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
  اﻷﺻول
 ﯾﻌﻛس ذﻟك أن اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ،اﻟﻣﺧﺎطرة اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷر ﻫذا ارﺗﻔﺎع ﯾﺷﯾر
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧك ﺑﻬﺎ ﯾواﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷرﺻدة زﯾﺎدة
 ÷واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول
  
 ﯾﻌﻛس ذﻟك أن اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷر ﻫذا ارﺗﻔﺎع ﯾﺷﯾر
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧك ﺑﻬﺎ ﯾواﺟﻪ اﻟﺗﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات زﯾﺎدة
، وﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳﺑﺔ دﻟت ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧك %54- 03ﺗﺗراوح اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن   إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ÷اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺛﻘﺔ اﻟﻣودﻋﯾن ﻓﯾﻪ
وﺗﺷﻣل اﻷﺻول  % 03 – 02ﻛون ﺑﯾن ﺗاﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ   إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ÷اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، اﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟدى 
اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى، اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ
اﻟﻘروض  وﺗﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل %07ﻗل ﻣن أﺗﻛون    اﻗﺗراﺿﺎت+إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ÷اﻟﻘروض 
  .ﺑواﺳطﺔ إﯾداﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء واﻷﻣوال اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى
  :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻدر
 اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ دراﺳﺔ- واﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ وأﺛرﻫﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔرﺣﻣﻪ،  أﺑو ﺳﻣﯾﺢ ﺳﯾرﯾن -
  05:، ص9002اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻏزة،  ﻠدراﺳﺎتﻟ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ إدارة اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم ، ﻛﻠﯾﺔﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ، اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ : إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﻋﻣرو،  - 
ﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻر دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، ﺗﺧﺻص اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، أطروﺣﺔاﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
  25:ص، 6002ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷردن، 
   3و 2وﻓق ﺑﺎزل  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻹدارة ﻣﺑﺎدئ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟورﻗﺔ اﻻﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎزل : 2وﻓق ﺑﺎزل  اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻹدارة ﻣﺑﺎدئ: أوﻻ
  1:وﻧﻠﺧص ﻣﺎ ﺟﺎء ﻗﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ ،(اﻟﺑﻧﻛﯾﺔوﺛﺎﺋق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر )
 :ﯾﺿم أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎدئ: وﺿﻊ ﻫﯾﻛل ﻹدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ - 
 ؛ﻟﻺدارة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻠﺑﻧك  
 ؛ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  
 ؛ﺗواﻓر ﻫﯾﻛل إداري ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
  .ﺗوﻓر أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ  
ﯾﺿم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎدئ، ﺣﯾث ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﺿﻊ ﻧظﺎﻣﺎ : ﻗﯾﺎس وﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾل 
   .ﻟﻘﯾﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾل، واﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ
  .ﻟدﯾﻪ ﺧطط طوارئ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أزﻣﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﺗوﻓر : إدارة ﺣرﯾﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق 
ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻟﻛل ﺑﻧك ﻧظﺎم ﻟﻘﯾﺎس وﻣراﻗﺑﺔ ﻣراﻛز ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﻣﻼت : إدارة ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك وﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ وﺿﻊ ﺣدود اﻟﺗطﺎﺑق أو ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق 
  .رات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت ﻛﻛل أو ﻟﻛل ﻋﻣﻠﺔﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺑر ﻓﺗ
ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻧظﺎم ﻣﻼﺋم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻹدارة : اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  .وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ وﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ،ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺟل ﺳﻼﻣﺔ ﻣرﻛزﻩ أﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻣن  ﺎﻧﺎﺳﺑﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أن ﯾﺿﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣ: اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ن ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔﯾﻘوم اﻟﻣراﻗﺑو  ﯾﺟب أن: اﻟﻣراﻗﺑﯾن 
ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ورﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم  ن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔاﻟﻣراﻗﺑﯾ وﻣﺧﺎطرﻫﺎ، وذﻟك ﺑﺣﺻول
 . ﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  3 وﻓق ﺑﺎزل اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻣﺧﺎطر  اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻹدارة ﻣﺑﺎدئ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
   1:ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
 :اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣراﻗﺑﺔ ﻹدارة اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺑدأ -أ
 ﺳﻠﯾم إطﺎر ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﻓر أن ﺑﻧك ﻛل ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺣﯾث ﺑﻧك، ﻛل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر إدارة ﺗﻌﺗﺑر
 ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻣوﯾل، ﻣﺻﺎدر وﺗوﻗف اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺟﻔﺎف ﺣﺎﻻت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺳﯾﯾر وداﺋم
 ﻋﺟز أي ﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻧد ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺣركوﻋﻠﯾﻬم  اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ووﺿﻊ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺳﯾﯾر آﻟﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷرﻓﯾن
 .ذﻟك ﻋن ﺗﻧﺟم ﻗد اﻟﺗﻲ اﻷﺿرار ﻣن ﻟﺣداو  اﻟﻣودﻋﯾن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
  :اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر وٕادارة اﻹﺷراف ﺟﻬﺎت دور -ب
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹدارة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣن أن ﻛﻣﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻪ، ﯾواﺋم ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺧﺎطر ﻗﺑول ﻣﺳﺗوى ﯾﺣدد أن ﺑﻧك ﻛل ﻋﻠﻰ
 ﻟﻣﺟﻠس ﺗﻘرﯾر وٕاﻋداد اﻟﺑﻧك، ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻣؤﺷرات ﻓطﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺳﺗوى دﯾﺗﺣد
 اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺧﺎطر إدارة ﻟﯾﺎتآاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و  ﺗﺧﺗﺑر أن اﻹدارة وﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع، ﺣول اﻹدارة
 ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ واﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن ﯾﺄﺧذ أن ﺣدى ﻋﻠﻰ ﺑﻧك ﻛل اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﻋﻠﻰ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼﺋم
                                               
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟواﺣﺎت ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎزل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﺳﻬﺎﻣﺎت ظل ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺳﯾﯾر دﻋمﺳﻌﯾد،  ﻋﻣﻲ ﺣﻣزة ﺑوﻋﺑدﻟﻲ، أﺣﻼم 1
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ﻲ
 ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ وأﺛرﻫﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺣﻣل إﻟﻰ ﺗدﻋوا اﻟﺗﻲ اﻟﺣواﻓز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾد اﻟﺗﻌرف ﺑﻐﯾﺔ وذﻟك اﻟﻣﺧﺎطرة،
 .اﻟﺑﻧك ﻋﻣﻠﯾﺎت
   :اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر وٕادارة ﻗﯾﺎس -ج
 ﻫذﻩ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻣﺧﺎطر وﻣراﻗﺑﺔ ورﺻد وﻗﯾﺎس ﻟﺗﺣدﯾد دﻗﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺣوز أن ﺑﻧك ﻛل ﻋﻠﻰ ﯾﺟب - 
 واﻟﺑﻧود واﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻟﺗﺗﺑﻊ ﻛﺎﻣل ﺿﻣﺎن آﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن أن ﯾﺟب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ وﯾﺳﯾطر ﯾرﺻد أن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻛﻣﺎ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻵﻓﺎق وﻓﻘﺎ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج
   .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ ﻓروﻋﻪ ﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر
 ﻋﻠﻰ وﯾﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻣوﯾل، وأﺷﻛﺎل ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻟﺿﻣﺎن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﯾﺟب - 
 اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ وﯾﺟب اﻟﺗﻣوﯾل، ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻟﺗﻌزﯾز وذﻟك اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ، اﻟﺟﻬﺎت ﻣﻊ وﺛﯾﻘﺔ ﻋﻼﻗﺎت
 أن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻌواﻣل وﯾﺣدد ﺑﺳرﻋﺔ اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﺣﻘق
   .اﻷﻣوال ﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر
 اﻟظروف ظل ﻓﻲ ﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد،ﺑﺎﻻﻟ ﯾوﻣﯾﺎ، ﻟﻠوﻓﺎء ﺳﯾوﻟﺗﻪ وﺿﻌﯾﺎت إدارة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ - 
 .واﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟدﻓﻊ أﻧظﻣﺔ ﺳﯾر ﺣﺳن ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻫم وﺑذﻟك اﻟﺷدة، أوﻗﺎت وﻓﻲ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
 واﻷﺻول اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷﺻول ﺑﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﻊ ﻟدﯾﻪ، اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إدارة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ - 
 ﯾﺟري أن ﺑﻧك ﻛل ﺑﺳرﻋﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻫذﻩ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣن واﻟﺗﺣﻘق اﻷﺧرى،
 ﻣﻧﻔردة ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ (ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ ﻟﻔﺗرات) ﻟﻺﺟﻬﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻋن اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﺣﻣل اﺧﺗﺑﺎرات
  .واﺣد وﻗت ﻓﻲ أو
 اﻟﻧﻘص ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ ﺑوﺿوح ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠطوارئ وﯾﺑﯾن ﺗﻣوﯾل ﺧطﺔ ﻟﻪ ﯾﻛون أن ﺑﻧك ﻛل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ - 
 .اﻟﺗوﺗرات ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺻف ﺗﺗﺿﻣن واﻟﺗﻲاﻟطوارئ،  ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ
 ﺣﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﺗؤدي واﻟﺗﻲ ،ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟودة ذات ﺳﺎﺋﻠﺔ أﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﯾﺟب - 
 .اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺿﻐوط ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
   :اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺣول ﻣﻧﺷورات-د
 ﺻورة ﯾﺄﺧذوا أن اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻧﺷر ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﯾﻘوم أن اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﯾﺟب
 .ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ ووﺿﻌﯾﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ إدارﺗﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻗوة ﺣول واﺿﺣﺔ
  :اﻟﻣﺷرﻓﯾن دور -و
ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ،  ووﺿﻌﯾﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت دوري ﺗﻘﯾﯾم إﺟراء اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ
 اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺻﻌﯾد وﻋﻠﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺷرﻓﯾن وﻋﻠﻰ
 وٕادارة واﻟﺳﯾطرة اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك ﻣﺛل اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى، واﻟﺳﻠطﺎت
  .ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
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  رأس اﻟﻣﺎلﻣﺧﺎطر إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ و : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
إدارﺗﻬﺎ وطرق  اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻣﺑﺎدئﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا 
 . وﻣداﺧل ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ: أوﻻ
 رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ووﺿﻊ إﺑرازﻩ أﻣر أن إﻻ ،ﻣوﺟود اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن اﻟﺻﻧف ﻫذا أن ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ
  .ﺑﺎزل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺑل ﻛﺎن ﻣن ﻟﻪ واﻟﺗﺣوط ﻟﻣواﺟﻬﺗﻪ
 ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻌرض ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر "ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﻋرﻓت
  1".ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺣداث ﻣن أو واﻷﻧظﻣﺔ واﻷﺷﺧﺎص اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﺷل أو ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋدم ﻋن ﺗﻧﺗﺞ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ
 اﻟﻧظم، أﻣن ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻛﺑﯾرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا ﺣﺳب اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺗﺿﻣن
 وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼء، ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﺧدام وﻣﺧﺎطر ﺳوء ﺧﺎرﺟﻬﺎ، أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧل ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎل وﻣﺧﺎطر
 وﺗﺟدر، طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛوارث ﺑﺳﺑب أو ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، اﻟﺑﻧوك ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارة، واﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻓراد
 ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻹرﺷﺎدات ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻻﻟﺗزام ﻋدم ﻋن ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة
  .اﻟﺑﻧﻛﻲ
  اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧﺎﺻر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧوك اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺗﻣت ﻣﯾداﻧﯾﺔ دراﺳﺎت ﺿوء ﻓﻲ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﺣددت
 2:اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫﻲ ﻣﺎدﯾﺔ، وﻫذﻩ ﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻧﺗﺞ أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر
 واﻟﺗﻲ ،ﻗﺻد ﻏﯾر ﻋن أو ﺑﻘﺻد ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌرف واﻟﺗﻲ اﻷﻓراد ﻣﺧﺎطر أو :اﻟﺑﺷري اﻟﻌﻧﺻر  .1
 . اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟﻌﻣل ﺻﺎﺣب أو اﻟﻣوظف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﺑب ﯾﻛون
 ﻣوظﻔﻲ ﻗﺑل ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﺑﺄرﺻدة اﻟﻣﺗﻌﻣد اﻟﺗﻼﻋب ﻋﻠﻰ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎل ﯾﺗﺿﻣنو 
 ﻗﺑل ﻣن ﺳواء اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧون، ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎﯾل أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎل إﺳﺎءة أو اﻟﺑﻧك، اﻟﻐش
 :اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻛذﻟك ﺗﺣدث اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺳﺑب أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
 . اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗدرﯾب وﺟود ﻋدم أو اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗدرﯾب ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋدم - 
 .اﻹدارة ﺳوء - 
 . اﻟﻣوظف ﻋﻧد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرة ﺗوﻓر ﻋدم - 
  .أﺧطﺎء ﺣدوث إﻟﻰ ﯾؤدي ﻛﺛﯾف أﻋﻣﺎل ﺣﺟم - 
                                               
 fo noisivrepuS dna tnemeganaM eht rof secitcarP dnuoS ,noisivrepuS gniknaB no eettimmoC lesaB 1
 3:p  ,1102 ,beF ,tnemeltteS lanoitanretnI rof knaB ,ksiR lanoitarepO
 دﻛﺗوراﻩ، ، أطروﺣﺔاﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﻣﯾداﻧﯾﺔ دراﺳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر أﺛراﻟﺣﺎج،  إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣود ﺳﻌﺎد 2
 9:، ص0102اﻷردن،  ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﺻﺎرف، ﺗﺧﺻص واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻗﺳم
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 ﻓﺷل أو اﻟﻌﻣل ﺗﻌطل ﻋن ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر ﯾوﻟد اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﺳﺗﺧدام إن :واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ .2
 اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠل أو ﻋطل وأي اﻷﻧظﻣﺔ، ﺗوﻓر ﻋدم أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻷﻧظﻣﺔ
 . اﻟﺣﺎﺳب ﻓﯾروﺳﺎت اﻟﺑرﻣﺟﺔ، أﺧطﺎء اﻻﺗﺻﺎﻻت، أﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻋطﺎل اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، أﻧظﻣﺔ إﻧﻬﯾﺎر وﺗﺷﻣل
 وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻫﻲ :اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﺎطر .3
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وٕادارة، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ واﻹﺧﻔﺎق ،اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺗدﻗﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ أﻧظﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﺿﻌف ،اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧك
 أو اﻹﻫﻣﺎل ﺑﺳﺑب ﻟﻬم، ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺻرح ﻏﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟدﺧول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، إدﺧﺎل ﻓﻲ اﻷﺧطﺎء :ذﻟك وﻣﺛﺎل
 . اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﻟﺗزام ﻋدم أو اﻟﻌﻣﻼء، أﺻول إﺗﻼف
 ﻣﺛل طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺟراء ﻛوارث ﺑﺎﻟﺑﻧك ﺗﻠﺣق اﻟﺗﻲ اﻷﺿرار أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻫﻲ: اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺣداث ﻣﺧﺎطر .4
 .اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻘرﺻﻧﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺗﻐﯾر اﻷﺣداث ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺣراﺋق اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻬزات
 أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎل إﺳﺎءة أو اﻟﻐش واﻟﺗزوﯾر، ﺑﺎﻟﺳرﻗﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺷﻛﺎل أﻫم ﺗﺗﻣﺛل 
 اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﯾن ﺷﯾوﻋﺎ اﻻﺧﺗﻼس أﺷﻛﺎل أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼﺳﺎت وﺗﻌﺗﺑر .اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎﯾل
 .اﻻﺧﺗﻼس ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﻌﺎدة اﻷﺣﯾﺎن ﻣن ﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ وﯾﺻﻌب
  وطرق ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ: أوﻻ
ات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ووﺿﻊ ﯾﺗم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻹﺟراء 
أﻧظﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوظﻔﯾن وﻗدراﺗﻬم اﻟﻔﻧﯾﺔ 
 ،ﺗﻬﺎوﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾ ،واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
وﻋﻘد دورات ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﺣول  ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻷﻣﺎن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺣراﺋق وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻛوارث
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺣول ﻣﺧﺎطرﻫﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺟﻣﻊ 
ﻟﺳرﻗﺎت واﻟﺳطو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻌﻣﻼء وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬم، وﺗوﻓﯾر أﺟﻬزة أﻣﺎن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد ا
واﺳﺗﺧدام أﺟﻬزة اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣزورة، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗﺟﺎوز 
  .اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷي ﻣﻧﻬم أو ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻌﻣﻠﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ
  1:ﻓﺗﺷﻣل 2 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺣﺳب ﺑﺎزل
  .ن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتﺄﺑﺷ وﺟود إﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ 
  .إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣددة ودﻗﯾﻘﺔ وﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أو ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ 
  .وﺿﻊ ﺧطط وﺑراﻣﺞ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ 
  .وﺟود ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺑﻌﯾدة ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺣداث اﻟطﺎرﺋﺔ 
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 اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺧﺎطر ﻟﻘﯾﺎس طرق ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ أﻗرت :اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣﺳب ﻣﻘررات ﺑﺎزل ﻣﺧﺎطر ﻗﯾﺎس: ﺛﺎﻧﯾﺎ
   1:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
 ﻣؤﺷر ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺗم ﺗﻌﻘﯾدا، ﻗﻠﻬﺎأو  اﻟطرق ﺑﺳطأ ﻣن اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﺑر :اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣؤﺷر طرﯾﻘﺔ .1
 ﻓﻲ ﺿرﺑﻪ وﯾﺗم ﺳﻧوات ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻣدة ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟدﺧل ﻣﺗوﺳط ذأﺧ ﯾﺗم ثﺣﯾ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﺣد
أي ، اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺧﺎطر ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻼزم اﻟﻣﺎل ﻟرأس اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول  51%اﻟﺑﺎﻟﻎ أﻟﻔﺎ ﻣﻌﺎﻣل
 ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﯾﺳﺎوي اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اطرﻟﻣﺧ ﻣﺎل ﺑرأس ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧوك أن أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾﺣث
   2.ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﻧوات ﺛﻼث ﺧﻼل ﻓﻲ اﻟدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗوﺳط ﻣن
 اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻓق ﺑﺎزل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻟواردة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻼزم اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب
 :3 اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ∝  ×ت ﺳﻧوا ﺛﻼث ﻵﺧر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻣﺗوﺳط = اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺗطﻠﺑﺎت
 ،(ﺧﺳﺎرة أي) ﺑﺎﻟﺳﺎﻟب اﻟﺛﻼث اﻟﺳﻧوات إﺣدى ﻓﻲ اﻟدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ أن ﺣﺎل ﻓﻲ أﻧﻪ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة وﺗﺟدر
 .ﻣوﺟﺑﺎ اﻟدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﻓﻘط وﺗﻘﺗﺻر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺳﺎب ﻣن ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ
 اﻟﺷرﻛﺎت، ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣوﯾل ﺧطوط إﻟﻰ اﻟدﺧل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ اﻟﺑﻧك أﻧﺷطﺔ ﺗﻘﺳم ثﺣﯾ :اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ .2
 أﻧﺷطﺔ ﻣن ﻟﻌدد ﻣؤﺷرات ﻋدة ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗم ،واﻟﺳداد وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟزﺋﺔ، أﻋﻣﺎل
 اﻟﻣﺎل ﻟرأس ﻷدﻧﻰا اﻟﺣد اﺣﺗﺳﺎب ﯾﺗمو  ،اﻟدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣنβ  ﺑﯾﺗﺎ ﺳﺑﺔﻧ ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﯾﻌطﻰ اﻟﻌﻣل وﺧطوط
 ﺧطوط ﻣن ﺧط ﻟﻛل ﻟﺳﻧويا اﻟدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺿرب طرﯾق ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ ﺣﺳب اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻼزم
 وﯾﻌﺗﺑر ،ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺳﻣﺗﻪ ﻧواتﺳ ﻟﺛﻼث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺟﻣوع ﺧذأ ﯾﺗم مﺛ وﻣن β ﺑﯾﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺔا ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺟم ﻋﻠﻰ ﻛدﻟﯾل ﯾﻌﻣل ﻣؤﺷرا اﻟدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ
 ﺗﺗﺻف واﻟﺗﻲ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺑﻧوك ﺗﻘوم اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ ﺑﻣوﺟب: (اﻟﻘﯾﺎس اﻟداﺧﻠﻲ)اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  اﻟﻘﯾﺎس طرﯾﻘﺔ  .3
 واﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻬﺎﺗﻌرﺿ ﺣﺟم وﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﺣدﯾد داﺧﻠﻲ أﺳﻠوب ﺑﺎﺳﺗﺧدام واﻟﺗﻌﻘﯾد ﺑﺎﻟﺗطور ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
 ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟطرق ﻣن ﺗﻘدﻣﺎ أﻛﺛر ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫذﻩ وﺗﺗﻣﯾز ،ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﻼزم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺎل رأس
 اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣدﯾد وﯾﻌﺗﻣد ،اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻌرﯾف ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺔﻣﻼء أﻛﺛر
 ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﻧظﺎم ﻋﺑر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌرض ﺣﺟم ﻗﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫذا وﻓق
 اﻟﺑﻧوك ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ ووﻓﻘﺎ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫذا اﺳﺗﺧدام ﯾﺣﺗﺎج ﻛﻣﺎ اﻟﺑﻧك،
 ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑراﻣﺞ ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫذﻩ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺣﯾث ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
   4.وٕادارﺗﻪ ﻣﺧﺎطرﻩ ﻗﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻟﻘدرة وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ اﻵﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻌدوﯾ ،اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﻘدﯾر
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أﺳﻬل اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺧﺻوﺻﺎ أن ﻗﯾﺎس وٕادارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن ﻫو  ﯾﻌﺗﺑر أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك  ،ﻣﺎزال ﯾﻣﺛل ﺻﻌوﺑﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺧﺎطر  ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ وﯾﺗم رﺻد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻛل ﻧﺷﺎط أو ﺧط أﻋﻣﺎل "ﺧطوط أﻋﻣﺎل"إﻟﻰ 
ﯾؤﻛد اﻟﻣراﻗﺑون ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ، و ﻣﻣﻛﻧﺔ اطر إﻟﻰ أﻛﺑر درﺟﺔﻟﻣﺧاﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺧﻔض ﺗﻠك ا
ﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﺣوط ﻣﻧﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻹدارة ﻣﺗﻣﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ أن اﻟﺑﻧوك 
  1.اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﺿد اﻟطوارئ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻗب أن ﯾﺗﺄﻛد أن ﻟﻠﺑﻧك ﺧطﺔ ﻋﻣل ﺗم ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وٕاﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ
ﺎﻟﯾﺔ ﺑﻐرض ﻣراﻗﺑﺔ ﯾﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣ: اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .وﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ، أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد دﺧل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔواﺋد
   2:وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ )  ﺎدة دﺧوﻟﻬﺎ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔواﺋدﻋﺗوﻟد اﻟﺑﻧوك : ﻣﺻﺎرﯾف ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔواﺋد .1
، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﻟد إﯾراداﺗﻬﺎ ﻣن ﻣن أﻧﺷطﺔ أﺧرى ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة وﯾﺣﺳب اﻟﻌبء اﻟﺑﻧﻛﻲ (ﺑوﺿﺔواﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻘ
  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  إﯾرادات ﻏﯾر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد - ﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد= اﻟﻌبء اﻟﺑﻧﻛﻲ
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻏﯾر ﺣﺳب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت ، وﯾوﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎن أﻓﺿل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ÷ (إﯾرادات ﻏﯾر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد - ﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻔواﺋد= )ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻏﯾر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت 
  ﻣﺗوﺳط اﻷﺻول
اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل  رأسﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوظﻔﯾن و  ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب: ﻧﺳب اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .2
  3:وﺗﺣﺳب ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟداﺋﻣﯾن÷ﻣﺗوﺳط اﻷﺻول(= ﻟﻛل ﻣوظفإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول )إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺑﻧك   .أ 
وﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺳﻠوك ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل، ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري داﺋﻣﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟرﺑﺣﯾﺔ   
واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن  ،ﻣﻊ ﺗﺛﺑﯾت ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل
اﻟﻣوظﻔﯾن ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺟم ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺻول، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎءة 
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ( ﻗﯾﻣﺔ)وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗﺟﺎﻫل ﻛﻣﯾﺔ  ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎن أﻓﺿل ،اﻷﺻول
   .ﺗﻛون ﺧﺎرج ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔواﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك 
                                               
  21:ﻋﻠﻲ ﺑدران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
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وﻻ ﺗوﺟد  ،ﺗﻘﯾس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﺳط ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوظف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟراﺗب واﻟﻔواﺋد: ﺟر اﻟﻌﻣلأﻣﺗوﺳط  .ب 
ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ، ﺑﺣﯾث ﻧﺟد أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك ذات اﻷداء اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن 
 . ﻧوك أﺧرىوﺗدﻓﻊ ﻟﻬم أﺟور ﺗﻔوق ﻣﺗوﺳط دﺧول ﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﺑ
 ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟداﺋﻣﯾن ÷ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن= ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﻌﻣل
 ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟداﺋﻣﯾن  ÷ﻣﺗوﺳط اﻟﻘروض= اﻟﻘروض ﻟﻛل ﻣوظف .ج 
ﻪ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻟﻛل ﻣوظف ﻓﺈﻧ ،ﺑﻣﺎ أن اﻟﻘروض ﺗﻣﺛل اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻷﺻول
 .ﻛﺎن أﻓﺿل ﻟﻠﺑﻧكﻛﺑر ﻛﻠﻣﺎ أﻛﻣؤﺷر ﻋن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  إدارة ﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻣﻌﻪ، اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷطراف ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎف ﻏﯾر اﻟﺑﻧك رأﺳﻣﺎل ﻛونﻟ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎل رأس ﻣﺧﺎطر ﺗﻧﺷﺄ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﻛﺎف ﻣﻼﺋم ﺑرأﺳﻣﺎل اﻷوﻗﺎت ﺟﻣﯾﻊ وﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﺟب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﺑﻪ ﺗﻠﺣق أن ﯾﻣﻛن ﺧﺳﺎﺋر أي واﺳﺗﯾﻌﺎب ،ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎل اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗواﺟﻪ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ 
 ﻓﺈنوﻫﻛذا  ،ﺳﺎﻟﺑﺔ، وﯾﺗﺣدد ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺧﺻوم
  1.ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻولس اﻟﻣﺎل ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﻣﺧﺎطر ر 
 ﺗﻐطﻲ ﺗﺣوطﺎت ﻟﻬﺎ ﯾوﺟد ﻻ اﻟﺑﻧك أﺻول ﻓﻲ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﺔأﯾ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟدﻓﺎع ﺧط اﻟﻣﺎل رأس ﯾﻌﺗﺑر
اﻟﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﯾﺣدد ﻗدرﺗﻪ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز  رأسﻛﻣﺎ أن ﺣﺟم  ،ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أي اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘررات  رأساﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﺎل ﯾﺣدد اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻘﯾﻣﺔ أﺻول اﻟﺑﻧك ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ  رأسن ﺣﺟم ﺄﺑﺎزل، وﻫﻛذا ﯾظﻬر ﺑ
  2:ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧدﻣﺎت 
  .ﺗوﻓر اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل - 
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ﻟﺗﻘدﯾم إطﺎر ﻋﺎم  اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟواﺳﻊ 3، 2، 1ﺑﺎزل اﻟﻣﺎل ﻓﻛﺎن ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  رأسأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إدارة ﻣﺧﺎطر 
، ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻلاﻟﻣﺎل واﻟذي ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  رأسﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
ﻣﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن أداء اﻟﺑﻧك، ﺣﯾث  أسر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ
أن ﺑﺎزل ﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة وﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺎﻓظﻬﺎ 
   1.اﻟﻣﺎل رأساﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  2:ﺔاﻟﻣﺎل وﻓق اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾ رأسﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر 
  ؛اﻟﻣﺎل رأسﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ  
  ؛اﻟﻣﺎل ﺗﻘل ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ رأسﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﻣﻌدﻻت ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  
اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﻧﺳﺟم وﯾﺗﻼءم  ﻣﻊ اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ  رأسﻋﻧد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺑﻧك ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد  
  ؛ﻟﻠﺑﻧك
  ؛اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﺧﺳﺎﺋر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ 
  ؛ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﻗدرة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم دﻋم إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﺑد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﯾﻣﻛن  اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺧﺻوم وﻣﺣﻔظﺔ أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ اﺳﺗﺧﻼص
ﺗﺗﺿﻣن إدارة اﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﻧﻠﺧص ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﻛل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ  
  :ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ، زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، اﻻﻗﺗراض ﺗﺗﻣﺛل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  
ﻣن اﻟﻐﯾر ﺳواء ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى أو ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟوداﺋﻊ أﻛﺛر 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﺎﻗﻲ  ،اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﯾﻠﯾﻬﺎ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﻐﯾر
 .ﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﻗل ﻛﻔﺎءةاﻻﺳ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ : ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺟذب اﻟوداﺋﻊ 
ﺳﻌرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟذب اﻟوداﺋﻊ وﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻟﻏﯾر ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﺳﻌرﯾﻪ، وﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰاﻟاﻟﺳﻌرﯾﺔ وﻏﯾر 
 .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ
ﻣﺣﺎﻓظ أﺻوﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن إدارة ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣدى، أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺑﻧﻰ طرﯾﻘﺔ إدارة - 
ز، ﻓﺟوﻫر ﻧظرﯾﺗﻪ ﯾﺗﻣﺛل ﯾﺗﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻬﺎري ﻣﺎرﻛو 
ﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋواﺋد ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة أﺻول، وﻓﻲ اﻟ ﻓﻲ أﺛر اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ
ﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن، اﻷﺻول، واﻟﻌ
 . وﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﻫﻲ ﻣﺣﻔظﺔ ﺧطرة
ﻧﻣوذج )ﺧطرة ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ظﻬر ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻏﯾر اﻷﺻول  ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ - 
ﺳﺗﺛﻣﺎر، واﻋﺗﺑر أن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻ ،اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول( ﺷﺎرب
ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌﺎﻣل واﺣد ﻫو ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد اﻟﺳوق، إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﯾﺛﺑت أن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌدة ﻋواﻣل ﻛﺎﻟﺗﺿﺧم، 
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻧﻣوذج اﻟﻌواﻣل وﻧظرﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣراﺟﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر 
وأﺧﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة أداﺋﻪ وأداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﻫذا  ،ﻧظرﯾﺔ ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة
  . ﺟﻧﺳن ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋدة ﻣؤﺷرات أﻫﻣﻬﺎ ﻣؤﺷر ﻣﺎرﻛوﯾﺗز، ﺷﺎرب
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ دﻋم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣن  IIو  Iﺗم دراﺳﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺎزل اﻟﺛﻼث، ﻓﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﺎزل  - 
واﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻣ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋﺎﺋم اﻷﺧرى واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ  ،ﻛدﻋﺎﻣﺔ أوﻟﻰ% 8  ≤اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ
   .IIIن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻟظروف إﺻدار ﺑﺎزل أودﻋﺎﻣﺔ اﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳوق، ﻏﯾر 
ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز وﺗﺣﺳﯾن رأس اﻟﻣﺎل ﻧوﻋﯾﺎ وﻛﻣﯾﺎ وﺗوﺳﯾﻊ ﺗﻐطﯾﺔ  ،IIIأﻫم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ ﺑﺎزل  - 
، وﺗم إدﺧﺎل ﻣﻌﯾﺎر ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل (اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)ﺳﺗداﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، ﻛﻣﺎ ﺗم إدﺧﺎل ﻧﺳﺑﺔ اﻻ
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ﻣن طرف  IIIﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل وطوﯾل اﻷﺟل، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر أدﺧﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧ( ﯾوم 03)
 %.5.01 ﺑـ ـــ IIIوﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﺣﺳب ﺑﺎزل  ،9102اﻟﺑﻧوك ﻟﻐﺎﯾﺔ 
 ،أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك، وﻋﻠﻰ أﺻول ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر أﻧواع أﻛﺛر ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧﺎطر - 
اﻻﺋﺗﻣﺎن،  ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك ﻗرار ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻧطﻼق ﻛﻧﻘطﺔاﻟﻌﻣﯾل  ﺗﺻﻧﯾف ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ ﻣﻘررات ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﺗم وﻟﻘد
 اﻟذي اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻧﻣﺎذج اﻷﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك وأﻋطﻰ
ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد إدارة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻠﺣد ﻣن 
ﻟﻣﻘﺻود ﺑﻣﺧﻔﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﺳﺗﺧدام أدوات ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوﻓﯾر ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻷﻣﺎن اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ، وا
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ، اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ،  ،واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
  (.اﻟﺗﺳﻧﯾد) اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت، ﺗورﯾق اﻟﻘروض
واﻟﺧﺻوم اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺳﻌر  اﻷﺻول ﺑﯾن ﻓﺟوة أو ﺗواﻓق ﻋدم ﺣﺻول ﻋﻧد اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﺧﺎطر ﺗﺑرز - 
 ﻣﻣﺎ ﺟل،ﻗﺻﯾرة اﻷ ﺧﺻوم ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ ﺑﺄﺻول اﻟﺑﻧك اﺣﺗﻔﺎظ ﻫو ذﻟك ﺳﺑب ﯾﻛون وﻗد اﻟﻔﺎﺋدة،
 :اﻟﻔﺎﺋدة أﻫﻣﻬﺎ ﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ ﻋدة اﻟﺑﻧوك ﺗﻌﺗﻣدو  ،اﻟﺗﻣوﯾل إﻋﺎدة ﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻌرﺿﻪ
 طرﯾﻘﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة، ﺑواﺳطﺔ اﻷﻣد، اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻗﯾﺎس ﺑواﺳطﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﺟوة ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل
  .اﺧﺗﺑﺎرت اﻟﺿﻐط
ﻫو إﯾﺟﺎد  اﻷول ، ﻓﺎﻟﻬدفﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر واﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ر اﻟﺳﯾوﻟﺔدارة ﻣﺧﺎطﺗﺗوﻗف إ  - 
 اﻟﺳوق ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻣﻼء أو ﺗﺻرﻓﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎج ﺣﯾن ﻣﺗوﻗﻌﺔاﻟ ﻏﯾر ﺧطﺔ آﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق  آﺟﺎل طرﯾﻘﺔ ﺳﻠم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻣواءﻣﺔ: اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻌدة طرق ﻏﯾر
 ﻣؤﺷراتﺣﺳﺎب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟﻣوﺟودة، وطرﯾﻘﺔ ﻓﺟوات اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف أﺟل ﻣن واﻟﺧﺻوم ﻟﻸﺻول
  . اﻟﺳﯾوﻟﺔﻟﻣﺧﺎطر 
اﻟﻌﻧﺎﺻر  ﻣﺎدﯾﺔ، وﻫذﻩ ﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻧﺗﺞ أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺎزل ﻟﺟﻧﺔ ﺣددت  - 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﯾﺗم إدارة  اﻷﺣداث ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، واﻷﻧظﻣﺔ، ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،اﻟﺑﺷري اﻟﻌﻧﺻر: ﻫﻲ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ووﺿﻊ أﻧظﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
 ﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوظﻔﯾن وﻗدراﺗﻬم اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔاﻟداﺧﻠ
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  :ﺗﻣﻬﯾد
أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ  إﺣدى وظﺎﺋف اﻹدارة وﺟزءا ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، وﻣـن ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
أﻫداف اﻟﺑﻧك ﺗﻣﻛن اﻟﻣدﯾرﯾن ﻣن ﺗوﻓﯾر واﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻛﻔﺎءة أﻛﺑر، وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق  أﻧﻬﺎ
اﻟﺗﺟﺎري، وﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷـﺎطﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺎﺧﺗﯾـﺎر أﻧﺳب اﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 
ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺑﺷﻛل واﺿـﺢ ﯾﻌﻛـس اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ  اﺳﺗﺧدامﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋ
   .أﺳـﻬل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻣن ﺟﻬﺔ، وأﯾﺿﺎ ﻷﻧﻪ ﯾوﺿﺢ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻷداء ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ  ﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋمﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ا اءﺎﺑﻧ
وﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ،اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
ن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋداد ﺈﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﻣرﻏوب ﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎري اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ، وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓ
  .ﺎري اﻟﻣﻼﺋماﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣ
ﻓﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑوﺿﻌﻬﺎ اﻟﺧﺎم ﻻ ﺗﻣﻛن إدارة اﻟﺑﻧك ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء إﻻ ﺑﻌد إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
  .ﻣؤﺷرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣدد ودﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺗﻐﯾرات اﻷداء
ﺳﻧﻌرض ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧك ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣدﯾر إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، وﺳﻧرﻛز وﻓق ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ 
ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧك، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة  ﻋﻠﻰ
  .وﻣؤﺷرات أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ وﺗوظﯾف اﻷﻣوال وأﺧﯾرا ﻣؤﺷرات ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
  :ﻟﻬذا ﺳﯾﺧﺻص ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻟﻠﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻓﻲ اﻟﺑﻧوكاﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷداء ﺗﻘﯾﯾم ﻣدﺧل إﻟﻰ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول - 
 .واﻗﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ - 
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  اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘﯾﯾم ﻣدﺧل إﻟﻰ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل دور ،ك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﻣﺗزاﯾدةاﻟﺑﻧو ﺗﻛﺗﺳب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
ﻋن طرﯾق إدارة رﺷﯾدة  اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ أﺣﺳن
إﻻ ﻋن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫذﻩ اﻹدارة ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳواء ﻣرﺿﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣرﺿﯾﺔ ﻻ ﺟﯾدة وﻣﺗطورة، و 
اﻷداء  ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻌرضاﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻟذا ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث  ﺋﻬﺎأداطرﯾق ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
  :ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة  ﻣﻔﻬوماﻟﻣطﻠب اﻷول إﻟﻰ ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ 
ﻓﯾﻪ، وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧوﺿﺢ ﻣﻔﻬوم وظﯾﻔﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﺳﯾﺧﺻص ﻟﺗﻘﯾﯾم 
  .اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك
  وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ اﻷداءﻣﻔﻬوم : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ض ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾن ﯾﺗم ﻋر  ،ﻣﻔﻬوم اﻷداء: ﻠب إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣط اﻟﺗطرقﺳﯾﺗم 
  .وأﺧﯾرا ﯾﺗم دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ ،ﺛم ﻋرض ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ. ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻌﻧﺎﻩﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ 
  ﻣﻔﻬوم اﻷداء: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻟدىﻣﻔﻬوم اﻷداء إﻗﺗﺻر  ، وﻗداﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم، ﻓﺈن اﻷداء اﻷداء ﻋن ﻣدىﯾﻌﺑر 
ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎم  ﻗﯾﺎم اﻟﻔرد" ﺣﯾث ﯾرى ﺑﻌﺿﻬم أﻧﻪ  ،اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣوارد اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ
ﺑﺄداء اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
   1."ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺧﺗﻠف ﻣواردﻫﺎ ﺔ ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼلﻟوﺣدﻩ دون أداء اﻟﻣوارد اﻷﺧرى ﻣﺎ داﻣت اﻟﻣؤﺳﺳ
 ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻟﺑﻘﺎء ﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف اﻷداء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
   2."واﻟﻌﻣﺎل
 ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻌد اﻷداء ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬدﻓﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ، وﻫو اﻟﺑﻘﺎء
واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻧﺎﻓس، وﻣن ﺛم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻓﻲ ﺳوﻗﻬﺎ 
  .ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻌﻣﺎل
ﻓﻬو ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  وﻋﻠﯾﻪﻧﻪ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، أ " ﻋﻠﻰ ﻌرف اﻷداءﻛﻣﺎ ﯾ
  3".ﺣﻘﻘﺔاﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وﻛذﻟك ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻷﻫداف اﻟﻣ
                                               
  68:، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة، 1
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﺈن أﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾﻌﺑرون ﻋن اﻷداء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺗﺣﻘﻘﻪ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، ﻓﺎﻷداء ﻫو اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، 
ﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫو اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺻورة ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، ﻓﺎﻷداء ﻫو داﻟﺔ ﻟﻛ
  1.ﺗﻌﻛس وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻬﺎ، وﻫو اﻟﻔﻌل اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻌزﯾزﻩ
ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸداء ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻷداء ﻫو ﻣدى اﻧﺟﺎز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق  ﻣن
وﻧﻤﻮھﺎ  ﺑﻘﺎءھﺎ ﺟلأ نﻣ اﻟﻣورد اﻟﻣﺎدي أواﻟﻣورد اﻟﺑﺷري  ﺳواءﻷﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣواردﻫﺎ 
  .وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ
  ﻣﺟﺎﻻت اﻷداء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
   2:ﻣﺎﯾﻠﻲﻓﯾ اﻷداء ﺟﺎﻻتﻣ ﺗﺗﻣﺛل
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣدد ﻟﻣدى ﻫو اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﯾﻌﺗﺑر اﻷداء  :ﻣﺟﺎل اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ: أوﻻ
ﺗﻣرارﻫﺎ واﺳ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث أن ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻣن ﻫذا اﻷداء ﯾﻌرض وﺟودﻫﺎﻧﺟﺎح 
ﻛﻣؤﺷرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ  ن ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎأ( nhoJ te nosirraH)د وﯾﻌﺗﻘﻟﻠﺧطر، 
ﻛد اﻟﻛﺎﺗﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﯾؤ  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،
اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺗﻛون  أﻫﻣﯾﺔ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، إذ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات
ط أﻗل أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔرص واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﺿﻐ
 .ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺿﻌﯾفﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺣﻘوق، 
ﯾﻣﺛل ﻣﯾدان اﻷداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻷداء اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  :ﻣﺟﺎل اﻷداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس وﻣؤﺷرات ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷداء ﻛﺎﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، 
ﺟدﯾدة، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج، اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ، ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس، ﺣﯾث أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﯾﻌطﻲ رؤﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻌﺎد 
ﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻌﻣﻼء، ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟذا ﯾﺟب ﺗﻌزﯾز ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس أداء ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗ
 .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وأﻧﺷطﺔ اﻹﺑداع واﻟﺗطوﯾر، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌزﯾز اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﯾﻣﺛل ﻣﯾدان اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬوم اﻷوﺳﻊ واﻷﺷﻣل ﻷداء اﻷﻋﻣﺎل  :ﻣﺟﺎل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻲ، وﻣﺿﻣون ﻫذا اﻟﻣﯾدان اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة واﻟذي ﯾدﺧل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ أﺳس ﻛل ﻣن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف، وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ، وﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ، 
وﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ورﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، وﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣدﯾرﯾن واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗطور واﻹﺑداع اﻟﺗﻘﻧﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
  .اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس
                                               
، 9002، اﻷردن، ﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، دار واﺋل، طﺑﻌاﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧظور ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣلاﻟﻐﺎﻟﺑﻲ طﺎﻫر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور، إدرﯾس واﺋل ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ،  1
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  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداء : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﻗد ﺗﻌرﻗﻠﻬﺎ ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾرﯾن إﻟﻰ 
  .اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
 اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ ﺳﻠﺑﯾﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ، وﻣن أﺟلداﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻌواﻣل ﻫو ﺎﻷداء ﻓ
وﺗﻘﻠﯾص  ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء، ﻗﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣن أﺟل ﺗﻌظﯾم اﻵﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
وﻧﺟد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺻﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ  ،ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﯾﻌد أﻣرا ﺻﻌﺑﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔاﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، إﻻ أن 
وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺧﺑرة، اﻟﺗدرﯾب، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
اﻟﻣﻬﺎرة، اﻟﻘدرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ، ظروف اﻟﻌﻣﺎل، ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻷﻓراد، وﻫﻧﺎك ﻣن ﺻﻧف 
   1.اﻟﺗﺣﻔﯾز، اﻟﻣﻬﺎرات، ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣل، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت :اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷداء ﻓﻲ
ﻣن ﺻﻧف اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻷداء إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻫﻧﺎك 
وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف أﯾﺿﺎ ﯾطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ 
ﻩ اﻟﻌواﻣل، ﻫو داﺧﻠﻲ وﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرﺟﻲ، أو ﺑﺎﻷﺣرى ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك ﺗداﺧل ﺑﯾن ﻫذ
  .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل
  اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: أوﻻ
ﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﺧﺗﺻﺎرات ﺗﺿم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن أﺳﻣﺎء ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋ
   2:وﺗظم ﻛل ﻣن ،(LETSEP)
ﺑﺎﺧﺗﻼف واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ وﻣدى ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت : اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .1
 .أﻧواﻋﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣدى اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ  ،(LETSEP) ﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ: اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .2
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﺷﺗﻣل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذي ﺗﻧﺷط ﺑﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺧﺻﺎﺋص ﺑﯾﺋﺔ 
 .وﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎﻣن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﺗﻌﺑر ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻧﺷط ﺑﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ : اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .3
 .وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﺗﻌد ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ : اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ .4
 .ﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧظﻣﺔﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣواردﻫﺎ وﻛذ
                                               
، ﺑﺳﻛرة –اﻟﻛواﺑل ﻓرع ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻹداري وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣوﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر، ، ﺑوﻣﺟﺎن ﻋﺎدل 1
 603:، ص5102 أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر، ﺟوان
طروﺣـﺔ دﻛﺗـوراﻩ ، أ4102 - 4002دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة : ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷداءﺑوﺳﻧﺔ رﺿﺎ،  2
 75:، ص6102- 5102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر،  ،ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
أي اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق : اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ .5
ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ 
 .ﻧﺎتاﻟﺗﺄﻣﯾ
طر ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳواء ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل ؤ ﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗا: اﻟﻌواﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .6
  . ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر، ﻗواﻧﯾن اﻻﻧدﻣﺎج وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن
  اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
   1:ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺿم ﻋﻠﻰ  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ .1
 :اﻟﺧﺻوص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧوع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺳواء 
 ؛ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﻻت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل 
 ؛ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺷﻛﻠﻪ وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻟﻪ  
 ؛اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﻏﺑﺎت طﺎﻟﺑﯾﻬﺎ 
 ؛اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن طﺎﻗﺗﻲ اﻟﺗﺧزﯾن واﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
 ؛ﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻧوﻋﯾﺔ اﻟ 
 ؛ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر 
 .اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
وﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوى واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﺷرﯾﺔ .2
 :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺿم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص
 .اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳن واﻟﺟﻧس - 
 .اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠوﻧﻬﺎ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﻧﺎﺻب  - 
 .ﻣﺳﺗوى ﺗﺄﻫﯾل اﻷﻓراد - 
  .اﻟﻣﻧﻔذﯾنﺑﯾن و  ﺑﯾﻧﻬماﻟﺟو اﻟﺳﺎﺋد ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺋدة   - 
  
                                               
ﺑﺳﻛرة،  ﺔﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻟأﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻧوي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫرة،  1
 87- 77: ص، ص 7102 - 6102اﻟﺟزاﺋر، 
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  (ﻣراﺣﻠﻪ ،أﻫﻣﯾﺗﻪﺗﻌرﯾﻔﻪ، )ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺎﺳﯾﺔ وﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرار ﻧﺷﺎطﻬﺎ، و ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳ
ﻪ، أﻫﻣﯾﺗﻪ، ﻣراﺣﻠ ،ﻟذا ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻠﺗﻐﯾرات واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة،ﻟ
  .وأﻫداﻓﻪ
 ﺗﻌرﯾف ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء : اﻟﻔرع اﻷول
  :اﺧﺗﻠﻔت اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺣول ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻷﻫداف اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ  اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟرﻗﺎﺑﺔ"اﻷداء ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻘﯾﯾم ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم 
ﻋﻠﻣﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﺑﻛﻔﺎءة  ﺎوﺑﯾن ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻌﻼ، وﺑﯾﺎن اﻻﻧﺣراﻓﺎت وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وطرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬ
   1".وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ
اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﻗوف  ،ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻫو ﺧطوة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔﻓﺈن ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف، 
  .اﻟطرق اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ فﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠ
ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة  "ﺄﻧﻪ ﺑ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءﻛﻣﺎ ﯾﻌرف 
ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺑﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎءة اﻟوﺣدة و  ،ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻫﻲ ﺗﻬﺗم أوﻻ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻣﺧططﺔ واﻟﻣﺣددة ﻣﻘدﻣﺎ
  2".ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ أو رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺗﻘﯾﯾم ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗﺿﺢ أن 
  .زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺳر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻘﯾﺎس وٕاﺻدار اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺗم "إن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻫو 
  3".ﻫو ﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻣﺎ
ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻫذا  "ن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻫوﺈﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓ
  4".اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺧطط ﻗرارات إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ذﻛرﻩ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرف ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء أﻧﻪ ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وظﯾﻔﺗﻪ ﻗﯾﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق
وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎط وﻣن ﺛم إﺻدار  ،ﻟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءةاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣؤﺷرات اﻟﻔﻌﺎ
  . أﺣﻛﺎم ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  
                                               
 52،42:، ص ص9002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻷردن، أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻓﻬد ﻧﺻر ﺣﻣود ﻣزﻧﺎن،  1
 59:ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻔﺗرة ''ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ إﻟﻬﺎم، ﺷﻌوﺑﻲ ﻣﺣﻣود ﻓوزي،  3
   23: ، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، ص5102، ﺟوان 71اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، اﻟﻌدد  أﺑﺣﺎث ﻣﺟﻠﺔ، 1102 - 5002
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ، 0002 - 4991دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻗرﯾﺷﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻣوﻋﻲ،  4
 09: اﻟﺟزاﺋر، ص، 4002، 3ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، ﻋدد 
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
  أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺗوﻗف ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻸداء واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻧظﺎم ﺟﯾد ﻟﻠﻘﯾﺎس 
ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺷرط اﻷول ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو ﺗطوﯾر وﺗﻧﻔﯾذ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن أداءﻫﺎ ﯾﺗﺳم 
ﻧظﺎم ﻗﯾﺎس اﻷداء، وﯾﻠﻌب ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ 
ﻊ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إدارﺗﻪ، اﻟﻧﺟﺎح، ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ، وٕاذا ﻟم ﺗﺳﺗط
  1:وﺑدون ﻗﯾﺎس ﻻ ﯾﻣﻛن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻟذا ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ؛ﻗﯾﺎس اﻷداء ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل: اﻟرﻗﺎﺑﺔ - 
 ؛طﻠوب ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻘﯾﺎس ﻟﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣ: اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ - 
 ؛اﻟﺗﺣﺳﯾن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻘﯾﺎس ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر اﻟﻌﯾوب، وﻣﻧﻊ اﻷﺧطﺎء، وٕاﯾﺟﺎد ﻓرص: اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر - 
ﯾظﻬر ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣرﻛز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ، اﻷﻣر اﻟذي  - 
 2.ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ ﯾﺣﻔزﻫﺎ ﻋﻠﻰ
 .ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ﺑدون ﻗﯾﺎس ﻻ ﺗوﺟد طرﯾﻘﺔ: ﺗﻘﯾﯾم اﻹدارة - 
ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺟﺎح ﻣن اﻟﻔﺷل، ﺣﯾث إن ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑوﺟود ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت 
ﯾؤدي إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻘدﯾر أو ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻟﻣن ﺣﻘق اﻹﻧﺟﺎز، وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻧﺟﺎح ﻓﺈﻧﻧﺎ 
اﻟﻧﺟﺎح ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻠم واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ، وﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺷل أو اﻟﺧطﺄ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ  ﺣﺗﻣﺎ ﻧﻛﺎﻓﺊ اﻟﻔﺷل، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣدﯾد
  3.ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷداء ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻘﺎء وﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  ﻣراﺣل ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺣﻠﻘﺎت 
  4:وﻣﺗراﺑطﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾم، وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز ﺧطوات ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻸداء : ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣؤﺷرات اﻷداء - 
   ؛اﻟﻧﻣوذﺟﻲ
 ؛ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠوك واﻷوﺿﺎع اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل واﻟﻧﺷﺎطﺎت: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ - 
أﯾن ﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺣﻘق وﻣﺎ اﺳﺗﻬدف ﻣن : ل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وٕاﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎتﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾ - 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺧطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺑﻠوغ اﻷﻫداف، أو اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 ؛اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة أو ﻓﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ
                                               
 18: ﻧوي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
 92:ﻓﻬد ﻧﺻر ﺣﻣود ﻣزﻧﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
 28: ﻧوي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3 
دراﺳـﺔ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺳـوﻧطراك ﻣدﯾرﯾـﺔ  –ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺑطﺎﻗـﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗـوازن ، راﯾس وﻓـﺎء 4
   74، 64:، ص ص6102/5102.، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣوﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻷﻏواط
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ : وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎﻣرﺣﻠﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾرات  - 
واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ، أو ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ 
 .اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻔﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺔ وﻫﻧﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌ: ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣدوث اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت - 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ أﯾن ﯾﻌود اﺧﺗﻼف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ اﻟﻘرارات واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ 
  ؛ﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أو ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧطﺎق ﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﺣﻠول اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ - 
  ورﻛﺎﺋزﻩ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﻔﻬوم: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﺗﺄﺛر ﻣوﺿوع ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم واﺳﻊ ﻟدى اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ا
ﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك ﺗزاول ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺳوق ﯾﺗﺳم أو ، ﺑﻧﻛﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟ
ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻏﯾر ا ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﺳواء
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷدوات، وﺟدت ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أداءﻫﺎ ﻓﻲ 
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﺷرط ﻟﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
وﻫذا ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول، أﻣﺎ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣطﻠب ﺳﻧﻘدم ﻣﻔﻬوم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟ
  .ﺳﯾﺧﺻص ﻟرﻛﺎﺋز ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك
  اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲﺗﻘﯾﯾم  ﻣﻔﻬوم: اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻷداء اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ  ،اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌرﯾفﻻ ﯾﺧﺗﻠف 
ﺣﯾث ﺗﻌددت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸداء اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻛون أن ﻛل ﺑﺎﺣث ﯾﻧظر  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﻪ وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
  :إﻟﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن زاوﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻗدﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ( ﺗﻌظﯾم اﻟﻌواﺋد وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف) اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدى ﺑﻠوغ اﻷﻫداف"اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو 
   1".ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎﻟﻲ، أي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ  "ﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫوا
  2 ".اﻟﺧطط واﻷﻫداف اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
                                               
 ACN ب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻌﻠﯾ، ، اﻟﺣوﻛﻣﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﯾﺣﯾﺎوي إﻟﻬﺎم، ﺑوﺣدﯾد ﻟﯾﻠﻰ 1
  56:، ص4102، 50اﻟﻌدد  ، ﻣﺟﻠﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ﺎﻟروﯾﺑﺔﺑ
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ آﻟﯾﺔ ﻟدﻋمﻗﺎﯾد ﻧور اﻟدﯾن، ﺣﻣزة ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ،  2
دﯾﺳﻣﺑر،  8- 7دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣﻪ ﻟﺧﺿر، اﻟوادي، : ﺣول
 21 :، ص4102
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
، واﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺟﻪ وﻓق أﺳس (اﻻﻧﺟﺎز واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ)ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫو اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﻪ 
وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ذﻟك، أي اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻣن اﻷﻫداف ﻣﻊ 
  .ﺿرورة ﻣراﻋﺎة اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
 ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﻛم ذو ﻗﯾﻣﺔ ﺣول إدارة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و 
ﻗﯾﺎس  ، أي أن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو(اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣدى إﺷﺑﺎع ﻣﻧﺎﻓﻊ ورﻏﺑﺎت أطراﻓﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔإدارة )ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ 
ﻘﯾق ﺗﺣ وﻣن ﺛم ﻣدى ،ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ أو اﻟﻣﻧﺗظرة
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﻛم  وﺗﺣدﯾد اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻣﺎوى اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، اﻷﻫداف ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗ
  .ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎءة
اﻷداء إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘدرة اﻹﯾرادﯾﺔ واﻟﻘدرة اﻟﻛﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ  ﺗﻘﯾﯾمﯾﻬدف 
ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد إﯾرادات ﺳواء ﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ 
وﻣن ، 1ﻓﺄة ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض ﻣن أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن أﺟل ﻣﻛﺎ
ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻛﺷف اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ اﻷداء ﻓﻘط، إﻧﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﻧﻘﺎط 
  .اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﯾﺿﺎ، وﺗطﻣﺢ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
   2:ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟذا
ﻛﺑر، أﯾﺎدة ﻓرص اﻟوﺻول ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾﻘود ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ز  - 
 ؛ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة وﻧﻣو وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻛﺛر  ،واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل - 
 ؛واﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟذب
  ؛ﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﻟﻓﺿل ﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﺧﺻﯾص أﻓﺿل أداء ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ أ  - 
 ؛ﺧﻔض وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 
ﻣﻊ  ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ أﻓﺿل ﻣﻊ ﻛل أﺻﺣﺎب وأطراف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت - 
 .ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت  ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن - 
 .اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻛﺛر ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺷراف  - 
 .واﻟﻣراﻗﺑﺔ
                                               
  98:ﻧوي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
دور  :، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣولﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲﺟﻧوﺣﺎت، ﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﻌﻼﯾﺑﯾﺔ،  آﺳﯾﺎ 2
 61 :، ص4102ر دﯾﺳﻣﺑ 8- 7 ﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣﻪ ﻟﺧﺿر، اﻟوادي،ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
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ﺧذ أوﻣﻧﻬﺎ ﻣن  ،، ﻣﻧﻬﺎ ﻣن رﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗد ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت ﻷﺑﻌﺎد اﻷداء
ﻋﻠﻰ اﻟطرق واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، أي اﻟﺗرﻛﯾز 
وﻣﻧﻬﺎ ﻣن رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أي ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎ ﻋﻧد أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
  1.ن ذﻟك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺋﻬم ﻟﻣؤﺳﺳﺗﻬماﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم ﻷ
ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛـل اﺗﻔﻘت ﻣﻌظم اﻟ ،ﻟﻸداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوكأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟﻣﺳﺗﻣر، ﺣﯾث ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧـذﻫﺎ ﺟﻬﺎز 
   2.اﻹدارة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣرﺳوم، وﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة
ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ  ﻓﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك وﻗدرﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
اء ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك، وﻣرﻛزﻩ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛل ذﻟك ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧطط ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻸد
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ "وﺑﺻورة أدق ﻓﺈن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﻫو ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك
وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، وﺗﺣدﯾد اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدﯾرت ﺑﻬﺎ ﻣواردﻩ ﺧﻼل  اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  3".ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
   :ﻛﺛﯾرة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ واﻷﻏراض اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻫداف اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻬﺎ اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن طـرف اﻟﺑﻧـك اﻟﺗﺟﺎري  
  ﺎ؛ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻟﻬ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑﻧك ﻷﻫداﻓﻪ، وﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻛﻔـﺎءة، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام  
 ؛ﻣﻛنﻣواردﻩ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻣ
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺗطورات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﻔر ﻋﻧﻬﺎ أداء اﻟﺑﻧك اﻟﻔﻌﻠـﻲ،  
وﻣدى اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، ﻣﻊ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺻـور ﻓـﻲ اﻷداء وﺑﯾـﺎن 
  4.أﺳﺑﺎﺑﻪ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧﻪ، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
أﻫداف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺣﺳب ﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻷداء، إذ ﯾرﻛز اﻟﻣودﻋون ﺗﺧﺗﻠف ﻛﻣﺎ 
ﺗﻬﺗم  ﻣـﺛﻼ ﻋﻠـﻰ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣدى ﺿﻣﺎن ﻟـوداﺋﻌﻬم، ﻓﻲ ﺣـﯾن ﯾﻬـﺗم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﺑﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﻣودﻋﯾن ﻷﺧطﺎر ﻏﯾر إدارة اﻟﺑﻧـك ﺑﻘـدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن دون ﺗﻌـرﯾض أﻣـوال اﻟ
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ﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر، ﻓﺈن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺟﻌل وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻷﻫداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣـن ﻫـذ ،ﺿرورﯾﺔ
   1.ﺗﺄﻛد وﺗﺣﻘق ﻣـن أن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ﺑﺷﻛل ﻛفءاﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﻔﻘرات ﻛل ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻓﺎﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺗﻣﺛل
ﺻور ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﺗ اﻟﺗﻲﻓﺿﻼ ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ،وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺧﺳﺎﺋر
  2.ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺈوﻓق ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف وٕاﻧﺟﺎز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، أي 
ﻣﻌدﻻت اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣوارد، وﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن طرف 
  .اﻟﺑﻧوك
  رﻛﺎﺋز ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  3:ﯾﻬﺎ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﻫﻧﺎك ﻋدة رﻛﺎﺋز أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠ
إذ ﯾﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ  :اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻷﻫداف اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت (1
ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾدا واﺿﺣﺎ ودﻗﯾﻘﺎ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، وﯾﺗﺿﻣن 
ﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ أﻫداف ﻗﺻﯾرة اﻷﻣد واﻷﻫداف ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻫداف اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ
اﻟﺑﻌﯾدة اﻷﻣد، وأﻫداف رﺋﯾﺳﯾﺔ وأﺧرى ﻓرﻋﯾﺔ، ﻛذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻷﻫداف واﺿﺣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ 
 .ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك
ﺑﻌد أن ﯾﺗم  :وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ (2
ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل ودﻗﯾق، ﻻﺑد ﻣن وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻣؤﺷرا ﻟﺗﺣﻘﯾق  ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﺧطط ﺗﺣدﯾدا ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  واﻟﻔﺗراتاﻷﻫداف ﺑﺎﻟﺷﻛل واﻟﺻﯾﻐﺔ 
ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗوأﺳﻠوب اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﺑﺄﻗل 
واﻗﻌﯾﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣروﻧﺗﻬﺎ ﻟﻐرض إﺟراء أن ﺗﻛون اﻟﺧطط 
 .ذﻟك اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺿرورة
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم ﺗﻘﯾﯾم : اﻟﺗﺣدﯾد اﻟواﺿﺢ ﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ (3
ﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل وﺣدة اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣدﯾدا ﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﯾﻘﺻد ﺑﻣرا
ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄداء ﻧﺷﺎط ﻣﺣدد وﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط وﺗﺣدﯾد 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف أن اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻣﺎرس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت 
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أو ﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﺑﻧك، ﻟذﻟك واﻷﻧﺷطﺔ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن ﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻬ
ﺟل أﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل وﺣدة ﻣن ﺗﻠك اﻟوﺣدات اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ وﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻣن 
ﺣﻠول اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻛذﻟك ﺗﺷﺧﯾص اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ 
 .ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
إذ ﺗﻘﺗﺿﻲ إﺟراءات ﻧظﺎم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء  :اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲاﻻﺧﺗﯾﺎر  (4
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وﺿﻊ ﻣؤﺷرات ﻟﻬذا اﻟﻐرض، وﯾﻌد اﺧﺗﯾﺎر وﺗﺣدﯾد ﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾﯾم 
اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ أﻛﺛرﻫﺎ ﺻﻌوﺑﺔ 
 .ﺗﺷﻌب اﻟﻣؤﺷرات وﺗﻧوﻋﻬﺎ واﺧﺗﻼف اﻵراء ﻓﯾﻬﺎوذﻟك ﻟ
ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ : إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطوﯾرﻩ (5
وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﺎرات اﻷداء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻼزم وﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
   أداء ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ
  1:ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﻓﻲ اﻟﺑﻧوك أﺳﺎﻟﯾب ﻛﻣﺎ أن ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﯾﺗم ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻟﻣﻧﻔذة  :أﺳﻠوب اﻷداء اﻟﻣﺧطط أو اﻟﻣﻌﯾﺎري - 
وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ، أي ﯾﺗم  أو اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﻟﻣﺧطط، ﺣﯾث ﺗوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺧطط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة
  .إﻋدادﻫﺎ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻣؤﺷر ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن ﯾﺷﻣل : اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ - 
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧك ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﻧﻣو واﻟﻠذان ﯾﻘوﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل 
ﻹدارة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺣﯾث أن ا
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻛل أﻧواع اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣداﺧل ﻟﻘﯾﺎس اﻟرﺑﺣﯾﺔ 
  .أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﯾﺗم إﻋطﺎء ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن : وﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ ،ﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞوﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل، اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت 
اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺧرى اﻟﺗﻣوﯾل، وﻣﯾزة ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘو 
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 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
  واﻗﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗﯾد اﻟﺗﺣﻠﯾل، وﻣدى ﻣﺎ أﺳﻔرت ﻋﻧﻪ  اﻟﺑﻧكﯾم ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺳﻠ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
ﺎ ﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﺛﺑت ﻟﻬﻟوﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ أوﻟت 
وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ  ،ﺟدوى ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻛﺄداة ذات ﻣﯾزة ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون ﻋﺎدة ﺑﺗﺣﺿﯾر وٕاﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز 
  (.رﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋرﺣﺳﺎب اﻷ) وﻗﺎﺋﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻋﻣﺎل (اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ) اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻫذا ﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻓﻲ ﻠﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﯾﺟب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم وﻛﯾﻔﯾﺔ دراﺳﺗﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، أﻫداﻓﻪ واﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﻪ،  ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷولاﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل أرﺑﻊ ﻣطﺎﻟب، 
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث م اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻘواﺋ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺧﺻص ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأﺳﺎﻟﯾب واﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ  وﯾﺗﺿﻣنﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﺳﯾﺧﺻص ﻟ
  (اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﻪ - اﻷﻫداف - اﻟﻣﻔﻬوم) ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺳـﻧﻘوم ﺑدراﺳـﺗﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬوم ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ 
  .واﻷﻫداف واﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ
  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﻫم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺑﻧك، أي ﻣدى 
ﻓﻲ إدارة أﻣوال اﻟﺑﻧك، ﻓﻌﻧد إﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ أو ﻓﺷﻠﻬﺎ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﻧﺧﻔض  ،ن ﻗرارات اﻹدارة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺛﻼ ﺳوف ﺗﻛون رﺷﯾدةﺈأﻛﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓ
  .ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض اﻟﻬﺎﻟﻛﺔ وﺳﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ أرﯾﺎح اﻟﺑﻧك
ل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات واﻟﻧﺳب أﺳﻠوب ﻟﻠﺗﻌﺎﻣ "ﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻓ
وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺟﻬﺎت  ،ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻟﻐرض اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
  1".ﻟﺧطط وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎا
                                               
، اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة، ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﻌﺛر دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻣﺎر أﻛرم ﻋﻣر اﻟطوﯾل 1
 51: ، ص8002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﻣوﯾل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، 
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق "  ﻋﻠﻰ أﻧﻪاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف 
  1".ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذا ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑدراﺳﺔ اﻟوﺛﺎﺋق  اﻷﻓﻛﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن "وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ 
، وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ، واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺗطورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ووﺻف اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  2".ﻣن أﺟل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﻌﻣل
ﺗﻘﯾﯾم وﺿﻊ أﻧﻪ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وأن  "ﻛﻣﺎ ﯾﻧظر ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ، وطرﯾﻘﺔ  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  3".ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وٕاﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﺟﺔ ﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻣﻌﺎن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺈﻠﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻟ ﺎوﻓﻘ
ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺳب ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ  ،ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧكا
وﺗﺣﻠﯾل  ،وﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر وﺗوﻗﻊ ﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ
رف واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﻘوة ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ، أي أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌ
  .اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻌزﯾزﻫﺎ، وﻋﻠﻰ ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻟوﺿﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ
   :ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹدارات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣـن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ   - 
ﯾﻌطﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﻔﯾـد ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ  ﺎﺑﺔ وﻗﯾﺎس أداء أﻧﺷطﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎواﻟرﻗ
 ؛اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
 ﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾـﻊﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋ  - 
اﻷﻣوال ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﺑـﯾن ﻫـدﻓﻲ اﻟﺑﻧك 
 4؛اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ وﻫﻣﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ
ﻋن  ﯾﻛﺷف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﺟزء ﻣن أﺟزاء اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷـف  - 
 .اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  
                                               
 942: ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
 581:p ,6991,yeriS ,noitidé emè11 ,esirpertne’l ed erèicnanif noitseG ,snellapeD egroeG ,draboJ erreiP-naeJ 2
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك أﻫداف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ،ﯾﻬدف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﺟواﻧب اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف
وﻣن ﺛم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬم ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗراراﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣن أﻫم 
  :اﻷﻫداف ﻣﺎﯾﻠﻲ
 1.اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻟﻠﺑﻧك (1
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﯾﺎن ﻣدى ﺗﻧﺎﺳق ﺗوزﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ  ﻲاﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟ (2
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻠك اﻷﻣوال ﺑﻣﺎ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻌﺎﺋد ﻣﺟزي  اﻻﺳﺗﺧدام
 .ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾزاوﻟﻪ
ة ذاﺗﻬﺎ، واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺄاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﻣﻧﺷ: ﺷﻛﺎﻟﻬﺎﺄﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑ (3
راﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻣن أﻫم وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣ
 .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﻟﺔ : ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ (4
 اﻟﺗﻲ وﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻐرض
 .وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻣﻲ ﺳﻠﯾم
ﻋن طرﯾق ( ﺟدول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ)ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ  (5
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ، ﻟﺣﺻر اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ 
ﺣد اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة أن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﻌد ﺈوﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﺑذﻟك ﻓ
   2.اﻹدارة
  :أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل أﻫﻣﻬﺎ وﯾﻣﻛن اﻟﻘول
  .ﻫدف ووﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ  - 
  .ق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾلوﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻣدرﺟﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل   - 
  .واﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ وﺗﺄﻫﯾﻠﻪ اﻟﻣﺣﻠل ﻗدرة  - 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﻣﯾﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎ  - 
  ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إن ﻛل ﻓﺋﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى 
   3:ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                               
، 6002، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  - اﻟﻌﻣﻠﯾﺔاﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷدوات واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت  - اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲﻣﺣﻣد ﻣطر،  1
  3:ص
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  (اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن) اﻟداﺋﻧون: أوﻻ
ﯾﻘوم اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﺈﯾداع أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺑﺄﺷﻛﺎل وﺻور ﻋدﯾدة وﻷﻏراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺣﺻﻠون ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻓواﺋد، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﺻدار ﺳﻧدات ﺗﻣﺛل ﻗروﺿﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﯾﺳدد اﻟﺑﻧك ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓواﺋد ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ا. ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ
ﺻل اﻟودﯾﻌﺔ أو اﻟﻘرض أن ﺈﻧﻪ إذا واﺟﻪ اﻟﺑﻧك ﺧﺳﺎﺋر ﻓأوﺣﻣﻠﺔ اﻟﺳﻧدات ﻣﻬﻣﺎ ﺣﻘق اﻟﺑﻧك ﻣن ﻧﺟﺎح، إﻻ 
ن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز ﺈوﻓواﺋدﻩ ﯾﺗﻌرﺿﺎن ﻟﻠﺧطر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك ورﺑﺣﯾﺗﻪ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻪ ﻗﺑل إﯾداﻋﻬم اﻷﻣوال أو اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ اﻟ
 1.ﯾطرﺣﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور
 ﻫؤﻻء ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ
  2:وﻣﻌرﻓﺔ
  ؛وﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾرﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺷر اﻷﻣﺛل ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ  - 
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك وﻫﯾﻛﻠﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل   - 
  ؛ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺷر اﻷﻓﺿل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻣوارد اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة وطوﯾﻠﺔ   - 
  ؛اﻷﺟل
  ؛اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - 
 .ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك  - 
  إدارة اﻟﺑﻧك : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة دﻗﺔ اﻷﻣور ﺧﻼل ﺗﻬﺗم إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  :اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
 .ﺿرورة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك وﺳﯾوﻟﺗﻪ وﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر - 
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻰ  ،ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ( اﻹدارة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻧﻘدي)ﺗﻬﺗم اﻹدارة اﻟﻧﻘدﯾﺔ  - 
 .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو اﻟﻌﻛس ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو ﺗوظﯾﻔﻬﺎﺑﺈدارة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺣول إﻟﻰ 
، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻐذﯾﺔ (اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ)ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ  - 
  .ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷداء اﻟذي ﯾﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺧطط ﻟﺗﺄﺷﯾر اﻻﺑﺗﻌﺎدات وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ
  .اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ أداء اﻟﺑﻧك - 
  .اﻟﺑﻧك ﺑﺄداء اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء - 
                                               
  52:ﺣﻣﺎد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل  1
 21: ﺧﻠﯾل اﻟﺷﻣﺎع، ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
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 .ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺧدام - 
 .ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول - 
واﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺدارة ﻣن وراء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك واﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن 
ﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق إدارة أﺟﯾﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ طراف اﻟﺧﺎر اﻷﻧﻔس اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﺑﻬﺎ 
اﻟﺑﻧك أﯾﺿﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وظروف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺷرﻛﺎت 
داﺧل ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ وذﻟك ﻟﺗرﺷﯾد ﻗرارات ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
  .اﻟﻣﺗﺎﺟرة أو اﻻﺣﺗﻔﺎظﺑﻐرض 
  اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻣﺎﻟﯾون اﻟﻣﺧﺗﺻون : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﯾف  اﻫﻧﺎك ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻣﺎ ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ أو ﺑﻧﺎء
ﻘوم وﻗد ﯾ ،ﻣن إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺄﻣر ﺑﻧك ﻣﺎ وذﻟك ﻣﻘﺎﺑل أﺗﻌﺎب ﻣﺣددة ﺗﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻬﺎ وﻧﺷر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻟ  طﻠب إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩاﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑ اﻟﺑﻧك ذاﺗﻪ ﻣوﺿوع
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ إﺻدار أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳﻧدات ﻣﺛﻼ أو اﻻﻗﺗراض ﻷن اﻟﺑﻧوك  ،ﻓﻲ اﻟﺳوق
 .أﻗلذات اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟﯾد ﺳﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﻗﺗراض ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة أﻗل ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ 
  اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ  ،ﻣن أﻫم اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺳؤول ﻋن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﻣدى اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻧﺳب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺣدود اﻟﺳﻘوف 
  .1اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺔ ﻣﺛل اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﻧوك ﻹﻣﻛﺎن ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾ
ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﺛل اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل دﻗﯾق ﻟﻣﺻﺎدر  2.ﺣﺳﺎب اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف، إذ أن ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻘرات ﻣن اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﺿرورﯾﺔ، ﻣﺛل 
ن ﺈﻟذﻟك ﻓاﻟﺦ، ...اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ دﺧل، اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎحاﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧدة ﺑﺗﺣﺎﻟﯾل ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ 
 . اﻟدوﻟﺔ واﻟﺑﻧك ﺑﻘرارات ﺻﺣﯾﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ
  اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺑﻧك: ﺧﺎﻣﺳﺎ
  :اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﺳﺑﺑﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾنﯾﻬﺗم 
                                               
 942:ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
  52: طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
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 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
  .ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﯾﻌزز اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ،اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧﺟﺎز 
 .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﺿل ﻟﺗﻘدﯾم ﻣطﺎﻟب ﻣﻌﻘوﻟﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰاﻟﺗﻌرف  
  ﻟﻘواﺋم اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾلاﻟﺗﺣﻠ ﻣﻌﺎﯾﯾر وأﺳﺎﻟﯾب: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻛﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
واﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻛﻔﻲ إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷدوات 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻋن أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ، اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣوﯾل ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ 
وﺗوﺟد ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺛم ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﺧدﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت 
وﻗﺑل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ  ،اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿﻠﻬﺎ أو اﻟﻣزج ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣـل وﺟـﻪ
 .ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
  ﻪر وﺧﺻﺎﺋﺻﯾﺎﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻘﺎﻋدة أو ﻗﺎﻧون ﻋﺎم ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻛﺷوﻓﺎت أو " ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر 
ﻣﺣددة ﻛﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﻪ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة، وﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﻗﯾﺎﺳﺎت  اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
   1".ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ
واﻷﺣداث واﻟظروف اﻟﺗﻲ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺷد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر نﺈﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻓ
أن ﺗﻛون  ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ، وٕاﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، ﻟذا ﯾﺟب
  .ﺑﺎﻷﻫدافاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ 
  2:وﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 .أي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻼ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺗواﺿﻊ: اﻟواﻗﻌﯾﺔ - 
ن ﻛﺎن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻪ إذا دﻋت اﻟظروف إﻟﻰ ا ٕو  ،اﻻﺳﺗﻘرار إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ - 
 .ذﻟك وﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
  .ﺗﻣﺎل ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎراﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟوﺿوح وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾب وﻋدم وﺟود اﺣ - 
ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻻﺑد ﻣن وﺟود ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ و 
   3:ﻣﻌﺎﯾﯾر رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب واﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ وﻫﻲ ﻋدةواﻟﺗﺣﻠﯾل وﻫﻧﺎك 
                                               
ﺗطﺑﯾ ــق ﻣﻌﯾ ــﺎر اﻟﻌ ــرض واﻹﻓﺻــﺎح اﻟﻌ ــﺎم ﻟﻠﻣﺻــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ودورﻩ ﻓ ــﻲ رﻓــﻊ ﻛﻔــﺎءة اﻹﻓﺻــﺎح أﺣﻣــد ﯾوﺳــف ﻣﺣﻣــد، ﻓــﺗﺢ اﻟــرﺣﻣن اﻟﺣﺳــن ﻣﻧﺻــور،  1
 28:ص، 5102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳودان، 61، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟ
 41:ﺧﻠﯾل اﻟﺷﻣﺎع، ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
  :ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 3
، ص 5102، ﺧوارزم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺟدة،  ﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻌﺻﺎﺑر ﺗﺎج اﻟﺳر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻛﺗزي،  - 
  54،44:ص
  69،59:ﻧوي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص - 
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 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﻧﺳب ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻧﺻر ﻣﻌﯾن وﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﻣﻊ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟزﻣﻧﻲ : اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
، وﻟﻛن ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋدم ﺳﻲأﺳﻧوات ﻻﺣﻘﺔ أو داﺧل اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ واﻟر 
ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن وﺿﻊ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى، وﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﻋدم دﻗﺗﻪ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ 
  .ﺧﺎل ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻣﺑﺗﻛرةﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺳﻊ اﻟﺑﻧك أو إد
ﺧر ﯾﻌﻧﻲ آﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺳب وﻣﻌدﻻت ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ : اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧﻣطﻲ 
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧﻣطﻲ وﺟود ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺳﺗﺄﺻﻠﺔ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك 
اﻷﺧرى ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ وذﻟك ﻟﺿﻌف ﻗﺑوﻟﻬﺎ وﺗﻘﺎس ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ، وﻫﻲ أﻗل وأﺿﻌف ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
  .ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﻌدل أداء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ : (اﻟﻘطﺎع)ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  
اﻟﻘطﺎع اﻟواﺣد، أي ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ 
اﻟﺷﺑﯾﻬﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،  ﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع ﻣﻌﯾن، ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺣل اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎتﻣ
ﻟﻛن ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ  ،ﻌرﻓﺔ وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣدى ﺗﻘدم أو ﺗراﺟﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﻣ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣوﺣدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺻﺎﺋص 
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﻓردي
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ إدارة اﻟﺑﻧك ﻛﻣﻌﯾﺎر ﯾوﺿﻊ ﻋﻠﻰ : ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧطط 
ﻌﯾﻧﺔ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ ﻣن اﻟﺑﻧك ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻓﻌﻼ أﺳﺎس أﻫداف ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻷﻧﺷطﺔ ﻣ
ﺗﺧﺎذ ﻻوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣدد اﻟﺑﻧك ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك اﻧﺣراﻓﺎت  ،ﻣﺳﺑﻘﺎ وذﻟك ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌد
  .اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻟﻬﺎ
  (ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﻘﺎرن  اﻟﺗﺣﻠﯾل) اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ واﻟرأﺳﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  : ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎرن ﻧوﻋﺎن
 اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎرن اﻷﻓﻘﻲ: أوﻻ
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن أو أﻛﺛر، 
 ﺑوﺣدات اﻟﻧﻘود،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣﺟردة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧود ﻣﻘﯾﻣﺔ 
ﺑﺄﺳﻠوب اﻷرﻗﺎم  ،ﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوبﺈﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧد، وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓ
وﺗﻘﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات  001اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أن رﻗم اﻷﺳﺎس ﻫو 
  . اﻟﻼﺣﻘﺔ
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 1:وﯾﺗم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺧطوﺗﯾن
ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻟﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرﺗﯾن : اﻷوﻟﻰ 
  : زﻣﻧﯾﺗﯾن ﻗد ﺗﻛوﻧﺎن ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺗﯾن أو ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺗﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻷﺳﺎس - ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ= اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن ﻓﺗرﺗﯾن
ﺣﺳﺎب اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻐﯾر وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻐﯾر، ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻣﻘدار : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  : اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﻗﯾﻣﺔ ﻧﻔس اﻟﺑﻧد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻷﺳﺎس ÷ اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن ﻓﺗرﺗﯾن= اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر
ق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻻت، وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻷﺳﺎس ﻣﺛﻼ ﻗﯾﻣﺔ وﻟﻛن ﯾﺟب اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾ
  .ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﻛون ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر
ﯾﻘوم اﻟﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻔﺣص اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗظﻬرﻫﺎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻣن اﻟﺿروري ﻣﻌرﻓﺔ 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ  ،ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎاﻻ ﻏﯾرواﻟﻌواﻣل وراء ﺣدوث اﻟﺗﻐﯾرات  اﻷﺳﺑﺎب
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎرن اﻷﻓﻘﻲ ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺣﺻر اﻟﺗﻐﯾرات، ﻛﻣﺎ 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﻗﯾم اﻟﺑﻧود ﻓﻲ ﻊ ﻟﻣﺎ ﺳوف ﺗرات ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗأن ﺗﺣﻠﯾل ﻋدد ﻣن اﻟﻘواﺋم ﻟﻔﺗ
  :ﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲأإﻻ  ﺑﻔرض ﺛﺑﺎت اﻟظروف،
ﺑﺣﯾث ﺗﺻﻠﺢ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺗﻌﻠﯾل  ،اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة اﻷﺳﺎس اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻣﺛل ﻓﺗرة ﻋﺎدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﺑﻧك - 
 .ﺗﻐﯾرات ﻻﺣﻘﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗﺻوﯾر ﻣوﺟز وﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻣرﻛز  - واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  - إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  - 
  .ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻻ ﺗﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺟﻠﻪ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم أن اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻗد ﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐرض اﻟذي ﻣن ﺈوﺑذﻟك ﻓ
ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل، ﺣﯾث ﻗد ﯾوﺿﺢ ﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻫﯾﻛﻠﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت أو اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت 
  .رﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻛون دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوبن اﻟﻣﺈاﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻓ ﺳﻧﺔﻋن 
  (اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ)اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻘﺎرن اﻟﻌﻣودي أو اﻟرأﺳﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﻋﻧﺻر ﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺗﺣدﯾد وذﻟك رأﺳﯾﺎ، ﺗﺣﻠﯾﻼ ﺣدى ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛل ﺗﺣﻠﯾل ﯾﻌﻧﻲ
 ﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣدﯾد أو ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ أو ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
  2 .اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﺣﻛم ﻣﻌﯾن ﻋﻧﺻر إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ أو ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ
                                               
 69: أﺳﻌد ﺣﻣﯾد اﻟﻌﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
 ن،ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻟﺑﻧـﺎاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك  –إدارة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ،  2
  713:ص ،2002دار اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
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ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻬﺎ ﻛل ﺑﻧد أو ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣودي 
ﺑق ذﻟك ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻛل وﯾﻧط ،وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧكاﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ أي ﻣﻧﻬﻣﺎ، 
ﻣﯾﻌﻬﺎ وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن رﺑط ﻓﻘرات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺟﺎ، ﻓﺎتو واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻر ﻣن اﻟﻣوارد 
واﻟﻬدف ﻣن دراﺳﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻫو  اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدول ﺟدﯾد ﻣﻌد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ،
  . اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت  اﻟﻣﺟردة ﻟﻠﺑﻧود،وﯾﻘﺗﺻر اﻟﺑﻌض أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻓﻘط دون إظﻬﺎر اﻟﻘﯾم 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻠزم ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟذب وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال واﺳﺗﺧدام  ،اﻟوداﺋﻊ ﻻ ﺗﻣﺛل إﻻ ﺟزءا ﺑﺳﯾطﺎ ﻣن ﺧﺻوم اﻟﺑﻧك
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟدﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ زﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺣدث اﻟﺗوازن اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣوارد، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻸﺻول 
واﻷﺻول ﻏﯾر اﻻﯾرادﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟﻘدر ﻣن اﻷﺻول اﻻﯾرادﯾﺔ 
إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ  اﻟﺑﻧك، ﻛذﻟك ﻗد ﯾوﺿﺢ ﻗﺻورا أو ﻧﻘﺻﺎ ظﺎﻫرا ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻋو إﻟﻰ
  .اﻷﺻول
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، ﻓﺈن ﺗﺣوﯾل أرﻗﺎم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺳب ﻣﺋوﯾﺔ ﯾﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﺑﻧد 
وﻫﻰ ﺧطوة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﺣث أﺳﺑﺎب اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﺑﻧد  ،ادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎﻣن ﺑﻧود اﻹﯾر 
  . واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺑﻧد آﺧر ﺗﻣﻬﯾدا ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن اﻹﺟراءات ﺑﻬدف ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ ﯾظﻬرﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾل
ﻓﻘد ﯾظﻬر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣﺛﻼ ﻧﻘص ﺑﻧد اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﻗد 
وﻫو أﻣر ﻫﺎم ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧك ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ  ،ﺑﻧﻛﯾﺔﯾوﺿﺢ ﻗﺻور اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟ
وٕاذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻷﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ،وﺗوظﯾف اﻷﻣوال ﺑﺻورة أﺧرى ﺑﻧﻛﯾﺔاﻟ
   .اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﻓﺈن ﻫذا ﯾﺷﯾر إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ذات اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم أﻫﻣﯾﺔ ازدﯾﺎد ﻫو اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺿﻣن إن
 ﻣن ﺣﯾﻧﺋذ ﺑد ﻻ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﻫذﻩ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧد ﻓﺈﻧﻪ اﻷﺳﺎس ﻫذا وﻋﻠﻰ ﺳﻧوي، ﻧﺻف أو ﺳﻧوي رﺑﻊ أو ﺷﻬري
 رﺑﻊ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻛﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣدار ﻓﺗرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻷﺷﻬر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر ﻗﯾم ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻛون أن
 ﺑﻌض ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻣﺎ وﺣﺳﻧﺎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظر اﻟرﺑﻊ ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
 رﺑﻊ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗواﺋم ﺑﺈﻋداد أﺳواﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺗداول أﺳﻬﻣﻬﺎ ﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت إﻟزام ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق إدارات
 اﻟﻣﺣﻠل ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن، واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﻬﻣﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﻣﻧﻪ ﯾﺟﻌل ﻣﻣﺎ ﺳﻧوﯾﺔ، ﻧﺻف أو ﺳﻧوﯾﺔ
 رﺷدا أﻛﺛر ﻗرارﻩ ﯾﻛون أن ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر واﻟﺛﺎﻟث واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷول اﻟرﺑﻊ ﻋن ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم أﻣﺎﻣﻪ ﺗﺗﺎح اﻟذي
  1 .اﻟﻘواﺋم ﻫذﻩ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﻛن ﻟم ﻟو ﻣﻣﺎ
                                               
  652:، ص9002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ، ﻋﻣﺎنﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﻔﻠﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻘل،  1
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ﻧﻪ ﯾﻣﻛن إدﻣﺎج اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟرأﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺈاﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن ﻓﻧﻪ ﻟﺗﻼﻓﻲ اﻟﻘﺻور ﻟﻛﻼ أ وﻧﺧﻠص ﻓﻲ اﻟﻘول
وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن  ،اﻷﻓﻘﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺑﻧود ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
  . ﻔﺿل اﺳﺗﺧدام اﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔوﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻗراءة ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾ، ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ 0391ﻟم ﯾﻧﺗﺷر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻧﺗﺷﺎرا واﺳﻌﺎ إﻻ ﺑﻌد ﻋﺎم 
ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ ﻗﺑل ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑوﻗت طوﯾل، وﯾﻌود ﺳﺑب ﻫذا اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات إﻟﻰ 
أوﺟﺑت ﻧﺷر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻧﻔﺻﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن إدارﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﺎت 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي أوﺟد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة وﻗراءة ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ 
وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل  ،وﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﻬﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺳواء ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻷﻏراض اﻟﻧﺳب ﻫو اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟ
  .اﻟﺗﺳﻠﯾف، وذﻟك ﻟﺻﻔﺎت ﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻷداة ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷدوات
ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻷدوات
ل اﻟﺑﻧﻛﻲ، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺟوﻫر اﻟﻌﻣ
   1:ﺑﻘﯾﺔ أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻧدة ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ  
وﻗوف ﻋﻠﻰ ﻟﻠ ،ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻐرض وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻣﻲ 
 ؛ﺳﻠﯾم
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺑذﻟك  
اﻷداء ﻓﻲ  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻟﺗﺟﺎوزات ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
 ؛اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻣﺧطط
 ﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ 
  ؛اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
  .ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎس ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻋن طرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲﺗﺣﻘق اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
 ؛اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
ﺗﻣﻛن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﻼﻣﺔ ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺑﯾﺎن ﻣدى ﺗﻧﺎﺳق اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  
 .وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋد ﻣﺟزي
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 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺎت ﻛﻣﯾﺔ إﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﻛز وﺗﻘوم ﻓﻛرة اﻟﺗ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺣﺳب، أو ﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﺣﺳب، أو ﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻣﻌﺎ، 
ﻣوارد اﻟﺑﻧك أي أن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن  وذﻟك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن،
واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوارد ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﻛذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت 
ﺛم ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﯾراداﺗﻪ وﻣﺻروﻓﺎﺗﻪ وﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎﺣﻪ ﺑﻣواردﻩ  ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
وﻛذﻟك اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟزﻣن، وﺗﺳﻬل  واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ وﻛﺎﻓﺔ أوﺟﻪ ﻧﺷﺎطﻪ،
دة ﯾﺳﻬل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ و ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﺧﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻟﻛﻣﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺣد
ﺳﺑﺔ ﺗﺧﺗﺻر ﺑﻧ –ﻣﺛﻼ  –ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣؤﺷرات ذات ﻣﻌﻧﻰ، ﻓﺎﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪواﺣدة ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻌطﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﺑرة ﻋن ﻗدرة 
  .اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋد ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻹداري ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد أﻓﺿل وأﺳوأ 
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺧدام و ﺧﻔﺿﺔ، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة ﺳواء اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ أو اﻟﻣﻧ
  :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳب ﺑﻬدف
 .ﻣﻌرﻓﺔ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄداء اﻟﺑﻧك 
ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت أداء اﻟﺑﻧك، ﻣﺛل اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﺟودة اﻷﺻول  ﻋﻠﻰاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌرف  اﻟﻧﺳبﯾﻘوم ﺗﺣﻠﯾل و 
ت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻷداء ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﻼءة، وﺗﺳﺗﻣد اﻷدوا
  1.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﯾﻌد اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻣن أﻫم ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻛﻣﺎ 
ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺣدﯾد اﻟواﺿﺢ واﻟدﻗﯾق ﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ وطرق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
  .اﻟﺦ... ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺑﺳـﺑب ﺗﻧوع وﺗﻌدد ﻛﻣﺎ ﯾﻌد 
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 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
  ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻷن ﻫذا  ،ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ أن ﯾﺣﯾط اﻟﻣﺣﻠل ﻋﻠﻣﺎ ﺑﻬﺎ
اﻟﻌﻠم ﻗد ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ اﺑﺗﻛﺎر ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣدرﻛﺎ ﻟﻠﻣدى 
اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾذﻫب إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  وﺗﺗﻣﺛل ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻫذﻩ 
  1:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠ :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺗﯾن ﯾﺗم إﻋدادﻫﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻏﯾر أﻧﻬﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﺎن ﻣن 
ﻣﺎ ﯾدﻋو اﻟﻣﺣﻠل إﻟﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫذا  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻲ ﺑﻌض ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أدوات
اﻟﺣذر ﺳواء ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل أو ﻋﻧد ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم 
  :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ: أوﻻ
 .ﻟﻸﺻول واﻟﺧﺻومﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻷﻧﻬﺎ أﻋدت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ - 
واﻷﺻول  ن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎاﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾم ﺑﻌض اﻷﺻول، ﻣﺛل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﻛ- 
 .اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟواﻗﻊ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ
اﻻﻫﺗﻼك أﻣر ﻣﻘﺑول ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ، ﻟﻛن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻻ ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﺧﺎﺻﺔ، ﻋﻠﻣﺎ  
ﺑﺄن ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ 
 .ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ، وﻫو أﻣر ﻻ ﺗﻌﻛﺳﻪ أرﻗﺎم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻷ ،ﻋدم إظﻬﺎر ﺑﻌض اﻷﺻول ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻛﺎﻟﺷﻬرة واﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺗﻣﯾز 
 .ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻌدم إظﻬﺎر ﻫذﻩ اﻷﻣور
ﺑﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎﻷرﺻدة ﻻ ﯾﻌطﻲ اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺣدث، ﻓﻘد ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻗراض  أﻧﻬﺎ 
واﻗﺗراض وﺳداد ﻟﻬذﻩ اﻟﻘروض، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻗﺗﻧﺎء ﻟﺑﻌض اﻷﺻول وﺑﯾﻌﻬﺎ ﻗﺑل إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ 
 . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻷﻣر اﻟذي ﻗد  ،ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻧﺷﺎط اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻋد إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر 
 . ﯾظﻬر ﺻورة ﻏﯾر ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟواﻗﻊ
                                               
  :ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 1
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اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي  اﻟﺑﻧك ﺑﺑﯾﻊ ﺑﻌض دﯾوﻧﻪﻘوم اﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺑدو ﺑﺻورة أﻓﺿل، ﻛﺄن ﯾﯾﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾل اﻟﻣﯾز   
 .إﻟﻰ ظﻬور ﻣﻌدل دوران اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣن واﻗﻌﻪ
ﺗزال ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺣﻘﯾق  ﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺻﻔرا، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻻاﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻗد ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ  
 .اﻷرﺑﺎح
ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﻌد  ﺗﻌﻛس اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ إﻋدادﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .ذﻟك
  1:ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟﺧﺳﺎﺋر ﯾؤدي إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻹﯾرادات اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ إﻋداد ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح  
ﻏﯾر ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ، وﻫذا أﻣر ﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺎت ﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب 
  .اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﺗﻘدﯾر ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺷروع
وذﻟك ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف طرﯾﻘﺔ  اﻟدﺧل، ﻻ ﯾﺗطﺎﺑق رﺻﯾد اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
ﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻓﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻘﺑض اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻧﻘد ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻹﻋداد، ﻓ
ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، أﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺣﻣﯾل ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ 
  .ﻟدﺧل، أو ﻟم ﺗدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻروﻓﺎتﯾﺧﺻﻬﺎ ﻣن دﺧل وﻣﺻروﻓﺎت ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻘﺑض ﻫذا ا
اﻟدﺧل ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﺗوﺿﺢ آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺧص ﻗﺎﺋﻣﺔ  
  .ﺷﻛل رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة، وﻟﻛن ﻻ ﺗﺑﯾن ﻗدرة اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ
ﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋدم دﻗﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ  
ﻌﻠق ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻫﺗﻼك، وﺗﺣدﯾد اﻟدﯾون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗ
  .اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ
  ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻌﻧﻲ أن ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن،  اﻟﺑﻧكﻛون اﻟﻣﺣﻠل ﺷﺧﺻﺎ ﻣن ﺧﺎرج 
اﻟذي ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ﺣﺳب، ﻟذا ﻓﻬو ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﻌﻣق أﻛﺛر ﻣن اﻟﺣد اﻟﻣﻧﺷورة ﻓ
ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ودﻗﺗﻪ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ 
 2.ﺗﻧﺷر ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن أﺳرار اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋدم إطﻼع اﻵﺧرﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺷرات وﺣدود اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﻣﺎ ﯾدﻋو اﻟﻛﺛﯾرﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ  ،ﯾوﺣﻲ ﻣظﻬر اﻟﻣؤﺷرات ﻛرﻗم رﯾﺎﺿﻲ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ودﻗﯾﻘﺔ وﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻘدي واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ، ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ 
  :اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻫﻲ
ﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟذا ﺗرث ﻣﺎ ﻓﯾﻬم ﻣن أن اﻟﻣؤﺷرات ﺗﻧﺑﺛق ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘوا - 1
 .ﺿﻌف
اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات ﺳﺎﻛن ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ، أي أن اﻟﻣؤﺷرات ﺗﻔﺗرض أن اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل  - 2
أﻋدت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ وﺗﻘﯾس ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ وﺳﯾوﻟﺗﻪ ورﺑﺣﯾﺗﻪ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻫﻲ اﻟﻠﺣظﺔ 
أو  اﻟﺑﻧكﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳدﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺗوﻗف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻣﻧطﻠﻘﻬ
 . ﺻﻔﯾت أﻋﻣﺎﻟﻪ أو ﻟو اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ أﺻوﻟﻪ وأرﺑﺎﺣﻪ
اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ رﻗم ﺑدون دﻻﻟﺔ إﻻ إذا ﻗورن ﺑﻐﯾرﻩ، وﻫذا ﯾﺳﺗوﺟب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  - 3
 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺂﺧذﻫﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى
ﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻓﻘد ﯾﻛون ﺗﻐﯾر اﻟﻣؤﺷرات ﻧﺎﺗﺟﺎ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد  - 4
  :ﻋن أﺣد اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  .زﯾﺎدة اﻟﺑﺳط وﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎم أو اﻟﻌﻛس 
  .ﺗﻐﯾر اﻟﺑﺳط واﻟﻣﻘﺎم ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  .ﺗﻐﯾر اﻟﺑﺳط واﻟﻣﻘﺎم ﺑﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ 
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﯾﺔ اﻷﺧذ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧك ﺑﺂﺧر ﻣن اﻟﺿروري  ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 5
  .اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻲ اﻟﺑﻧﻛﯾن
  ﻣﺷﻛﻼت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺿرورة إظﻬﺎر اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ 
ﻬﺎ اﻻﺣﻼﻟﯾﺔ، وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﻘﺑوﻻ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، إﻻ أن وﻟﯾس وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺗ
اﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﺗﺿﺧم ﯾﺟﻌل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋدﯾم اﻟﺟدوى وﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻛﺄﺳﺎس 
  .ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
واﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﻼﻟﯾﺔ  ) ﻓﻣﺛﻼ ﯾؤدي اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻻﻫﺗﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻫم ﻣن إﻟﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ أﻗﺳﺎط اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﻷﺻل ﻻﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﺄﺻل ﺟدﯾد، واﻷ( ﻟﻸﺻل
ذﻟك أن اﺣﺗﺳﺎب اﻻﻫﺗﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﻼﻟﯾﺔ ﺳوف ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ 
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻋﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﻟو ﻟم ﯾﺣدث اﻟﺗﺿﺧم، وٕاذا ﻟم ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ 
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ن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺈذا اﻷﺳﺎس، ﻓاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻻﺣﻼﻟﯾﺔ وﺣﺳﺎب ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك ﻋﻠﻰ ﻫ
  .ﯾﻛون اﻟرﺑﺢ طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻟن ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻹدارة
  أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺗﺧذي 
  .ﺛل اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﻬم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوق ﺑﺻﺣﺗﻬﺎاﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣ
ﻓﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻣن أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم 
  .ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﺗﺧﺎذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﺣﺳﺎﺑﺎت  - ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻟﻘراءة وﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻷﻏراض اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﻧك ﻷﻫداﻓﻪ واﻟﺗوازن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻹدارة ﺑﯾن  - ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
 اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﻫذﻩ إﺧﺗﯾﺎر ﺗم وﻗد ،ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال وأوﺟﻪ اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﺑﻧﻛﻲ  ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺧطط وﺿﻊ ﺗم ﻟﻘدو ، اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣرﻛزﻩ وٕاظﻬﺎر اﻟﺗﺟﺎري، اﻟﺑﻧك أﻧﺷطﺔ ﻛل وﻟﺗﻠﺧﯾص اﻟﺑﻧﻛﻲ
   1.طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺣﺳب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺟﻣﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﺔ إﻟﻰ اﻟواﺣد ﻣن ﻣرﻗﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﺷﺗﻣل
 ﻋدا ﻓﯾﻣﺎ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹﯾرادات ﺑﻧود ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺈن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻟﺗدﻋﯾم
 ﻣﻌدﻻت ﻣﺗوﺳط ﻋن إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺑﺗﻘدﯾم اﻹدارة ﺗﻘوم أن اﻷﻓﺿل ﻣن ﻛذﻟك ،ﺑﺎﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺑﻧود
 .اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﺗدﻓﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺗوﺳط إﯾرادات ﺗدر اﻟﺗﻲ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة
 درﺟﺔ ﺣﺳب وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ اﻟﺑﻧك ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﺗﺑوﯾب ﯾﺗم أن ﯾﺟب ﻛﻣﺎ
 إذا إﻻ اﻟﻌﻛس أو واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول ﺑﯾن ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟراء ﯾﺳﻣﺢ ﻻ ﻛﻣﺎ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ، ﺗوارﯾﺦ وﺣﺳب ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ،
  .اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻫذﻩ ﺑﺈﺟراء ﯾﺳﻣﺢ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻧص ﻫﻧﺎك ﻛﺎن
  (اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ) ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن أﺻول وﺧﺻوم، وﺑﺗﻌﺑﯾر  ﻟﻠﺑﻧكﻫﻲ ﻣرآة ﺗﻌﻛس اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ 
   .ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻫﻲ إﻻ ﺻورةﺈآﺧر ﻓ
اﻷﺻول أي اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣوال وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻧود  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﯾﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻓﻲ ﯾظﻬر ﺟدول ﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻓ
اﻷﯾﺳر  ﺟﺎﻧﺑﻪ وﻓﻲ ،إﯾرادات أو دﺧل ﺗﻘﺑﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺛﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك أﻣواﻟﻬﺎ ﻟﻐرض ﺗوﻟﯾد
 اﻷﻣوال واﻟذي ﯾﺳﺟل ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟدﯾون أو ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﺗﻠﻛﻬﺎﯾﻣ اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺻوم ﻣﺟﻣوﻋﺔ
  .اﻟطرﻓﯾن ﺗﺳﺎوي ﻋﻠﻰ ﯾث ﯾﺣﺎﻓظﺣ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻻﻗﺗراﺿﺎت وﺣﻘوق
ﻋﻧد  ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻧﻘود إﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻗدرة أي، ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ درﺟﺔ ﺣﺳب اﻷﺻول ﻋﻧﺎﺻر ﺗرﺗﯾب ﯾﺗم
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ذﻟك، وﻻ ﺷك أن اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق أﻛﺛر ﺳﯾوﻟﺔ أو ﻫﻲ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى 
اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى، وﻫﻛذا ﺗدرج اﻷﺻول اﻷﻗل ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺛل اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق 
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 ﺗوارﯾﺦ ﺣﺳب ﻓﺗرﺗب اﻟﺧﺻوم ﻋﻧﺎﺻر أﻣﺎ ،ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻل إﻟﻰ أﻗﻠﻬﺎ ﺳﯾوﻟﺔ وﺗ
س اﻟﻣﺎل أو ﺣﻘوق أاﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣن أﻗل اﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ أﻛﺑر اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﺗظﻬر اﻟوداﺋﻊ ﺛم اﻻﻗﺗراﺿﺎت ﺛم ر 
 .اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
وﻣن اﻟواﺿﺢ أﻧﻪ ﻋﻧد إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺿرورة وﺻف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺻﻔﺎ ﻛﺎﻣﻼ وواﺿﺣﺎ، وﻻ ﯾﺧﺗﻠف أﺳﻠوب ﺣدﺛت ﺧ
ﻣﺻﺎدر  إظﻬﺎرإﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺣﯾث 
ف ﯾظﻬر اﻷﻣوال ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم، وأوﺟﻪ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، إﻻ أن اﻻﺧﺗﻼ
 وﺑﻧود أوﺟﻪ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ( اﻟﺧﺻوم) ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻪ ﺗرﺗﯾب ﻛل ﻣن ﺑﻧود ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال
  (.اﻷﺻول)
 اﻟﺗﻲ اﻟدورة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋن ﻋﺑﺎرة ﻫو واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول طرﻓﻲ ﺑﯾن واﻟﻔرق داﺋﻣﺎ، ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛل وﻋﻣوﻣﺎ
  .واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹﯾرادات ﺑﯾن اﻟﻔرق ﺧﻼل ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻول ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ ﺧﺳﺎرة وٕاﻣﺎ رﺑﺢ إﻣﺎ ﺗظﻬر
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ إﻻ ﻷﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻟﺑﯾﺎن ودراﺳﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ 
اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔرداﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوع، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻧوات 
  .اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﺑﻧود اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣن اﻷﺻول أو اﻟﺧﺻوماﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
  :ﯾﺑﯾن ﻧﻣوذج ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻧك ﺗﺟﺎري اﻟﺗﺎﻟﻲواﻟﺟدول 
  ﻧﻣوذج ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﺣﺳب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت(: 7) اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺧﺻوم  اﻷﺻول
  اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺑﻧوكﻋﻣﻠﯾﺎت : 10اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ   ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺑﻧوك: 10اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء: 20اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ   اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء: 20اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: 30اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ   اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: 30اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :40اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ   ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ: 40اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻣﺎﺛﻠﺔ: 50اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ   
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗر رﺳﺎﻟﺔ، واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔزرﻣﺎن،  ﺗوﻓﯾق :اﻟﻣﺻدر
  14:، ص7002- 6002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﻧﺗوري اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم وﺗﺄﻣﯾﻧﺎت، ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻧوك
 ﻧوع ﺗﺣت أدرﺟﺗﺎ ﻗد اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن وﻣﺎ اﻟﺻﻧدوق ﻋﻣﻠﯾﺎت أن ﻧﻼﺣظ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
 ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾن ﻣﺣدودﯾﺔ ﻻ أن أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻫذا ،اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺿﻣن أي واﺣد،
 ﺗﺟرى اﻟﺻﻧدوق ﻋﻣﻠﯾﺎت أﻏﻠﺑﯾﺔ أن اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﯾﺳت أﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﻐﯾر، ﻣﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧدوق
 اﻷوراق ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، وﺗداﺧل اﻟﻐﻣوض ﻟﯾوﺿﺢ ﺟﺎء اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺧطط وأن اﻟﺳوق، ﻓﻲ
  1اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣن واﻟﺻﻧدوق اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣن ﺻﻧﻔت ﻣﺛﻼ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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  981 
 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
   1:ﺗﺟﺎري ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻧك
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻹﻗراض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق  - 
اﻟﺦ، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻧﺷﺎط ﻋن طرﯾق ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﻰ ...اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺷﺎط اﻟوداﺋﻊ
  .أﺣد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧكﻓﻛل ﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾﻌﺑر ﻋن  ،اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬذا اﻟﺑﻧك ﺣﯾث ﻣﺎ إذا  - 
  .ﻛﺎن ﯾوازن ﺑﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ و اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ
  .ﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﻋدﻣﻪءﻣدى ﻣﻼاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻣﺎن اﻟﺑﻧك و  - 
  .ة واﻟﺿﻌف واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻷﺧرىاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘو  - 
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﺎﺋد ﺗﻌﺑﯾر ﻫو اﻟدﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌﺑﯾر أن إذ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻬذﻩ ﻣﺗﻌددة ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻫﻧﺎك
 ﺑﺎﻹﯾرادات ﻣﺑﺗدئ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﺗرة ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋن ﯾﻌﺑر ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻛل ﻓﻲ ﻋﺎدة وﯾﻌرض اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ،
 ﻓرﻧﺳﺎ وﻓﻲ واﻟﺧﺳﺎﺋر، اﻷرﺑﺎح ﺣﺳﺎب ﺗﻌﺑﯾر ﻓﯾﺳﺗﺧدم ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ أﻣﺎ اﻷﺧرى، اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻣﻧﻬﺎ ﻣطروح
  2.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺟدول اﻟدﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺳﻣﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺟدول ﯾﺳﻣﻰ
ﻣن اﻟزﻣن، وﻫﻲ ﺗﻠﺧص ﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾرادات ﺗﻘدم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺗﻘرﯾرا ﻋن أداء اﻟﺑﻧك ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣددة 
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﺣﻣﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻌرف اﻟﺑﻧك ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻪ أو 
  ﺧﺳﺎرﺗﻪ أي اﻟﻔرق ﺑﯾن إﯾراداﺗﻪ وﻧﻔﻘﺎﺗﻪ،
وﯾﺳدد ﻓﺗﻌﻛس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، ﻓﻣﻌظم ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟوداﺋﻊ واﻻﻗﺗراض 
اﻟﺑﻧك ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻓواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺻﺎرﯾف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟﻪ ﻣﻌظم 
اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻧﺣو اﻹﻗراض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ وﻋﻠﻰ 
وﻟﻛﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﺑﻧك أرﺑﺎﺣﺎ ﯾﺟب أن ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى ﻣﺟﻣل ﻣﺻﺎدر رﺑﺣﯾﺗﻪ أي إﯾراداﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، 
  3.ﺗﻛون ﻋواﺋدﻩ ﻣن اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﺗﻐطﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ وﻣدﻓوﻋﺎﺗﻪ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻣدة
 .رﺋﯾﺳﯾن ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰ اﻟدﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﯾﺗم ﺣﯾث ﺑﺎﻟﻣﺑدأﯾن ﯾؤﺧذ أﺻﺑﺢ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟوﻗت ﻓﻲ
 ﺻﺎﻓﻲ رﻗم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺳم ﻫذا وﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﺟﺎري اﻟﻧﺷﺎط ﺑﯾﺎن ﺧصﯾو  :اﻷول اﻟﻘﺳم - 
 . اﻟﺟﺎري اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺑﺢ
 .اﻟﺟﺎري ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﺗرﺗﺑط ﻻ اﻟﺗﻲ أو اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻷﺧرى اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﯾﺷﻣل :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘﺳم - 
                                               
 011:صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، - اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت - اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  1
 اﻟﺻﺎدر ﻓـﻲ 91 اﻟﻌدد ، 8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 62 ﻓﻲ ﻣؤرخ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺷوف وﻣﺣﺗوى واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗواﻋد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻗرار ﯾﺣدد ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة 2
 14:، ص 0102،ﻣﺎرس 52
 78: أﺳﻌد ﺣﻣﯾد ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
  091 
 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
 ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻋداد وﯾﺗم، اﻟﺷﺎﻣل اﻟرﺑﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻلﻧ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻘﺳم أﻧﺷطﺔ ﻣﻊ اﻷول اﻟﻘﺳم أﻧﺷطﺔ ﺟﻣﻊﺑ
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطوات ﺧﻼل ﻣن اﻟدﺧل
اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ  ﻣن ﻧﺗﺟت اﻟﺗﻲ أي ،ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻌﺎدي اﻟﻧﺷﺎط ﻣزاوﻟﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺗﻲ اﻹﯾرادات ﺗﺣدﯾد 
ﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗراض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ
  .اﻟﺑﻧك ﻧﺷﺎط ﺿﻣن ﺗدﺧل اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك ﻣن
ﺑﺎﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ  اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﻬﺎ وﯾﻘﺻد اﻟﻣوارد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد 
 . وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣوﻻت اﻟﺧدﻣﺎت
   1:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟدولوﯾظﻬر ﻓﻲ 
 :اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔا 1-
 اﻻﺳﺗﻐﻼل وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل إﯾرادات ﺑﯾن اﻟﻔرق ﺧﻼل ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔﺗﺣﺳب 
 ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﺎدة أو اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺑﻧك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﯾرادات ﺑﻬﺎ ﻧﻘﺻد اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ،
 وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻧﺣﺻل اﻷرﺑﺎح، ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓرض ﺑﻌد طﺑﻌﺎ وﻫذا اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق
 :اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﺛﻼﺛﺔ اﺳﺗﻧﺗﺎج
 ﯾﺣﺻل ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻫﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑدور اﻟﺑﻧك ﯾﻘوم :اﻟﻔواﺋد 1.1
 ذات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ واﻟدﺧل اﻟﺑﺳﯾط اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن واﻹﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻧوع ﻣن دﺧل ﻋﻠﻰ
 أو اﻟﺗﺄﺟﯾري اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﺷرﻛﺎت أو إﯾﺟﺎر ﺑﻛراء اﻟﺑﻧك ﻗﺎم إذا ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو وﻛﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟدﺧل
 ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﻓﺗﺗﻣﺛل اﻹﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﺗﻛﺎﻟﯾف أﻣﺎ ،اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟدﺧل ذات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻷرﺑﺎح
 أﻧﻪ وﺑﻣﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻷوراق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء، ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدي، اﻟﺗﺄﺟﯾر
 ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﻛوك ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻪ ﻣن ﻻﺑد اﻟﻣﻌدوﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺣﺳﺎب ﯾوﺟد
 وٕاﺳﺗرداد اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت إﺳﺗرﺟﺎع ﺿﻣن ﯾﺳﺗرﺟﻊ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺟزء ﻓﺈن ﻣﻌدوﻣﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻫﻧﺎك ﺗﻛن ﻟم ﻓﺈذا
 .اﻟﻬﺎﻟﻛﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ
 ﺑﺈﺧﺗﻼف ﺗﺗﻌدد واﻟﻌﻣوﻻت، اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣوﻻت ﯾﺗﺣﺻل اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ :اﻟﻌﻣوﻻت 1.2
 أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟدول ﻣن ﻲﺑﻧﻛاﻟ اﻹﺳﺗﻐﻼل إﯾرادات 07 اﻟﺣﺳﺎب ﺿﻣن وﺗﺳﺟل، اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت
 .ﻲﺑﻧﻛاﻟ اﻹﺳﺗﻐﻼل ﻣﺻﺎرﯾف 06 اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل
 ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة أو واﻟرﺑﺢ اﻟﻘروض ﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺧﺳﺎرة أو رﺑﺢ ﺿﻣن ﺗدﺧل :ﻗﯾﻣﺔ أﻗل و أﻛﺑر1.3 
 اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﻼل ﻣن وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟدول ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف ﻣﺣﻔظﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت
 ﻗﯾﻣﺔ أﻗل أو أﻛﺛر :ﻣﻼﺣظﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻣوظﻔﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ ﻫو ﻣﻣﺎ أﻛﺛر
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق وﻛذﻟك اﻟﻣﺧﺻص ﻗﯾﻣﺔ إﺳﺗرﺟﺎع اﻟوﻗت ﻧﻔس وﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﺗﺳﺟل اﻟﺗﻲ
                                               
 47،37: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صزرﻣﺎن ﺗوﻓﯾق 1
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
 اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺑدأ ﺗطﺑﯾق ﺣﺳب ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﺗﺳﺟل اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺗظرة ﻗﯾﻣﺔ أﻗل أو أﻛﺛر .واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ
 .ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﺗدﻧﻲ ﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﺗﻛون وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸوراق
 اﻟﺿراﺋب ﻗﯾﻣﺔ إﻗﺗطﺎع ﺑﻌد اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻹﯾرادات ﻣن اﻹﺳﺗﻐﻼل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﺳب :اﻹﺳﺗﻐﻼل ﻧﺗﯾﺟﺔ2-
 ﻟﻺﺳﺗرداد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ﺣﺻص وﻛذﻟك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟرﺳوم
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات وزﯾﺎدة ،اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ﺣﺻص وﻛذﻟك
 .ﻫﺎﻟﻛﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ وٕاﺳﺗرداد اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت وٕاﺳﺗرﺟﺎع
 ﺑﻌد اﻹﺳﺗﻐﻼل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻋن ﺗﻧﺗﺞ اﻟدورة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳﺎب ﺿﻣن ﻣوﺟودة :اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ3-
 .اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻹﯾرادات إﺿﺎﻓﺔ
 ،اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻧﺻﯾب اﻗﺗطﺎع ﺑﻌد اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﺗﺣﺳب :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ4-
 ﺗﻠك ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﻧك إﯾرادات ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟدول ﯾﺳﺗﺧدمو 
 اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟراء ﯾﺗطﻠب اﻟﺣﺳﺎب ﻫذا إﻋداد ﻓﺈن، اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾرادات
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺑﻪ ﺗﻘﺿﻲ اﻟذي اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻷﺳﺎس وﻓﻘﺎ
 ﻣؤﺳﺳﺔ أﯾﺔ ﻟدى ﻣوﺟود ﻫو ﻋﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻻ أﻧﻪ ﻧﻼﺣظ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟدول ﻣﻛوﻧﺎت إﺳﺗﻘراء ﺧﻼل ﻓﻣن
 اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت إﺳﺗرﺟﺎع 77 اﻟﺣﺳﺎب ﻣﺛل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻌض أﺳﻣﺎء ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ إﻻ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
 اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻺﻫﺗﻼﻛﺎت ﺣﺻص 86 واﻟﺣﺳﺎب ،ﻫﺎﻟﻛﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ وٕاﺳﺗردادات
  .ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ
ﻫو  إﻋدادﻫﺎوأﺧﯾرا ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺿﻣون ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻫدﻓﻬﺎ واﺣدا رﻏم اﺧﺗﻼف اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت، ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن 
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل اﻟدورة ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة، وﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، 
 .ﺣﯾث ﯾﻘﺎس اﻟرﺑﺢ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ إﯾرادات اﻟدورة ﺑﻣﺻروﻓﺎﺗﻬﺎ
  اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج ﺣﺳﺎﺑﺎت: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
 ﻟﻣﺎ اﻟﺗﺟﺎري، اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻋداد ﺑﻌد اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ذات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎرج ﺗﻌﺗﺑر
وﻫﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل وﺗﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋرﺿﯾﺔ وﻻ ﯾدﺧل  ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺷﺗﻣل
ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺿطرار اﻟﺑﻧك إﻟﻰ دﻓﻊ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم 
ن ﯾﺧل أﺣد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﻛﻔوﻟﯾن ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﻪ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ، ﺄﻛ ،ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ ذﻟك
 وﻋﻧدﻣﺎ ﯾدﺧل ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﺗزام ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول واﻟﺗزام ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم، أو ﻋﻠﻰ ﺷﻛل زﯾﺎدة اﻟﺗزاﻣﺎت 
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول وٕاﻧﻘﺎص أﺣد ﺑﻧود اﻷﺻول اﻷﺧرى ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻘدار ﻛﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺛﻼ، وﻓﻲ ﻛل 
   1.اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺷطب ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟﻌرﺿﻲ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻷﻧﻪ أﺻﺑﺢ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ
 اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ واﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻬدات ﺗﺷﻣل أﻧﻬﺎ ﻟﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺟدول ﺧﺎرج ﺗﻔﺣص ﺧﻼل ﻣن
  :ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺻﻧﯾف ﺗم 0102 ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺧطط وﺣﺳب
  اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺑﻧك ﺗﺟﺎري ﺧﺎرج ﺑﻧﯾﺔ(: 8) ﺟدول رﻗم
رﻗم 
  اﻟﺣﺳﺎب
رﻗم   اﻟﻣدﯾن
  اﻟﺣﺳﺎب
  اﻟداﺋن
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺗﻣوﯾل إﻟﺗزاﻣﺎت  109
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺗﻣوﯾل إﻟﺗزاﻣﺎت  209
      ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺗﻣوﯾل إﻟﺗزاﻣﺎت  309
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻷﻣر ﺿﻣﺎن إﻟﺗزاﻣﺎت  119
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺿﻣﺎن إﻟﺗزاﻣﺎت  219
 ﻷﻣر ﺿﻣﺎن إﻟﺗزاﻣﺎت  319
  اﻟﻌﻣﻼء
  ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﺿﻣﺎن إﻟﺗزاﻣﺎت  419
  ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أوراق  229  ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أوراق  129
  ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت  239  ﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت  139
  ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ أﺧرى إﻟﺗزاﻣﺎت  269  ﻣﻣﻧوﺣﺔ أﺧرى إﻟﺗزاﻣﺎت  169
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك : اﻟﻣﺻدر
   2:ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وأﺧرى ﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻘرات ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻘﺳم
 ﻛﺎن اﺳواء اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﯾرﺗﺑط ﺷرط وﻟﻬﺎ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن ﺑﺗﻣوﯾل ﻋﻬود ﻋن ﻋﺑﺎرة :اﻟﺗﻣوﯾل إﻟﺗزاﻣﺎت (1
 ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗﻔق اﻟﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﯾﺧﻔض ﺳوف اﻟﻌﻣﯾل ﺳﺣب إذاﻟﻛن  أﺣد اﻟﻌﻣﻼء، أو ﺑﻧك اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد
 إﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﯾن ﻣن ،اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺳﺟل أن اﻟﻣﻔروض ﻣن واﻟذي اﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت، ﺿﻣن ﯾﻌﺗﺑر وﺑﺎﻟطﺑﻊ
 ﻋﻘﺎري ﺿﻣﺎن ﻣؤﻛدة، ﻗروض ﻓﺗﺢ ﻣﻌﯾن، ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻧﺷﺎط إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل، إﻋﺎدة إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت: اﻟﺗﻣوﯾل
 .ﻣﺳﺗﻧدي إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻣوﯾل، ﻹﺗﻣﺎم
 ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ، واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎن إﻟﺗزاﻣﺎت :اﻟﺿﻣﺎن إﻟﺗزاﻣﺎت  (2
 أو ﻋﻣﯾل ﻣن ﺑﺄﻣر اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة، اﻷطراف أﺣد ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺎﻣن اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
 .اﻷﻣر ﻣﺎﻧﺢ ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺻب اﻹﻟﺗزام وﺗﺣﻣل اﻷﻣر ﻣﻘدم ﺑﻧك
                                               
 03- 92:، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ ﺧﻠﯾل اﻟﺷﻣﺎع، 1
 17،96:ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، زرﻣﺎن ﺗوﻓﯾق 2
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
 اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺑﻠﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﺟل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻧود إن :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق ﻋﻠﻰ إﻟﺗزاﻣﺎت (3
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺳﺟل و ،اﻟﻣﻧﻔذة وﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷوراق
 ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﯾن وﻣن اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ، أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻷوراق ﺑطﺑﯾﻌﺔ وﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎزل ﻣﺛل أﺧرى وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻣﻛﺎﻓﺄة، ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻹﺻدار، ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق
 ﻗﺑل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺧﺎرج ﻓﻲ ﺗﺳﺟل اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إن :اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ إﻟﺗزاﻣﺎت (4
 ﻧﻼﺣظ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾن اﻹﺗﻔﺎق ﻣدة أﺛﻧﺎء ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺗﺎرﯾﺦ
 اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻷﺟل، ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗﻌﻠق ﻧﺷﺎط: اﻵﺗﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧد ﻫذا ﺿﻣن
 إﺳﺗﻠﻣت أو دﻓﻌت اﻟﻔواﺋد ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺧﺎرج ﻣن ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﺧﺳﺎرة أو رﺑﺢ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج
 ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻘد إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﻣﺟﻣوع إن وﻛﻣﻼﺣظﺔ .اﻟﻣﻐطﺎة اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
 اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻫو ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن واﻷﻫم ﻷﺟل، اﻟﺻرف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺿﻣن ﯾظﻬر اﻟﺻﻌﺑﺔ
 .ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣﻼت ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطرأ
 ﻋﻠﻰ وأﺧرى ﻷﺟل، اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﻘود ﺑﻘﯾم ﻣرﺗﺑطﺔ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻫذﻩ :ﻷﺟل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ إﻟﺗزاﻣﺎت (5
 ﺿﻣن ﻧﺟد ﺑﺣﯾث اﻟﻣﺎل، رأس ﺳوق ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ وﺗظﻬر اﻟﺷرطﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ وﺳﺎﺋل
 ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔﺎﺋدة، ﻣﻌدل ﻛﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻟﺗزاﻣﺎت، ﻫذﻩ
 ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﺧﺎﺻﺔ وﺗرﺗﺑط اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔذة اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺻرف، ﺳﻌر ﻛﺗﺛﺑﯾت ﻷﺟل،
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق
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  ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺷرات: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻬﻧﺎك ﻋدد  ،ﻟﯾس ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺟﻣﻬﺎ
ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر وﺑذﻟك 
  .ﺗﺗﻌدد اﻟﺧﯾﺎرات ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وظروف وأﻫداف اﻟﺗﻘﯾﯾم
وﺳوف ﻧﺣﺎول أن ﻧﻧﺎﻗش  ،ﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداءا ٕوﺗﺑوﯾب اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت و 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣرﻛز اﻟﺑﻧك ﻣن ﻗوة أو ﻣدى ﻣﺎ ﯾﺷوﺑﻪ ﻣن ﺿﻌف ﺑﻌض ﻫذﻩ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن  ،وﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ دراﺳﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﺑﻧك دورﯾﺎ
  :ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ
  . ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ  - 1
  . ﺗوظﯾف اﻷﻣوالﻣؤﺷرات  - 2
  . ﻣؤﺷرات ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل - 3
  . ﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ - 4
  ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻣﻌﺎﯾﯾر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﺣﺎول ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻗﯾﺎس ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
إن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺑﻧك ﻟدﯾﻪ ﻫﺎﻣش  ،اﻷﺻول اﻷﻛﺛر ﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
 .أﻛﺑر ﻣن اﻷﻣﺎن واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ و 
درة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎ
  .اﻵﺧرﯾن
ﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﺣب اﺣ)ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ  ﻓﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻘﯾس ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟطﻠب
وﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻫﻲ ﻧﺳب ﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺻول وﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧﺻوم  (ﻣن اﻟوداﺋﻊ وطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 1.وﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك
ﺑﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻔرطﺔ أو ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر أﻣر ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣن طرف إدارة اﻟﺑﻧك، ﻓﻔﻲ ﻓﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﺳﯾوﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗزﯾد ﻋن اﻟﺣد اﻟﻣطﻠوب ﺳوف ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ، واﻟﻌﻛس 
ﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣودﻋﯾن وا
وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ وﺟود اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻓﻘد وﺟدت ﻋدة ﻣؤﺷرات ﺗﻌطﻲ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن ﻣرﻛز ووﺿﻌﯾﺔ 
ﺳﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ و  ،اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ
  اﻟﻣطﻠب
                                               
 004:اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود  1
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  وﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﺣدد ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﺗﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷرﺻدة  :اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌدل: أوﻻ
  1:ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﺑﻌض ﺑﻧود اﻟﺧﺻوم وﺗﺣﺳب اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى+ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ÷ﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷرﺻدة ﻟدى ا(= %)اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  ﻣﻌدل
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻐﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺑﻧك 
اﻟﻣرﻛزي، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎش ﯾﺧﻔض وﯾﻘﻠل ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  . ﯾزﯾد اﻟﻧﺳﺑﺔ
إﻟﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻟﻣﻌدل ﻫذاﺷﯾر ﯾ :اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي ﻣﻌدل :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻓﻲ ﺧزاﺋﻧﻬﺎ واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣ
ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أي ﻟﺣظﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن وﻫﻧﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ  اﻟﻣﻌدل ااﻟﺑﻧك، وﻫذ
  2:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌدل اﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذو ﻟﯾس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي، و  ،ﻧﺳﺑﺔاﻟ
  اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى+ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ÷اﻟﻧﻘدﯾﺔ (= %)اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي  ﻣﻌدل     
   3:اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻌدلﺗوﺟد ﻋواﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن 
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻘدﯾم وداﺋﻊ ﺟدﯾدة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﻓراد  - 
  .ﺗﺳدﯾد ﻗروض ﺳﺑق وأن أﻗرﺿﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن - 
 .زﯾﺎدة رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻘدي وﻟﯾس ﻋن طرﯾق ﺗﺟﻣﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت - 
 *.وﺟود رﺻﯾد داﺋن ﻟﻠﺑﻧك ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ - 
 (.ﺳﻧدات ،أﺳﻬم)اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﻘﺎﺑل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  - 
دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻣطﻠق ﻟﻠرﺻﯾد **ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣﻠﯾن ﯾؤﺛران ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘديإﻻ أن 
ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺧﻔض اﻟﺛﺎﻧﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻷﻓراد ﻟﺗﺣوﯾل وداﺋﻌﻬم اﻟﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ وداﺋﻊ ﻷﺟل، و  ، اﻷول ﻫواﻟﻧﻘدي
و ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة أ ﯾنءاﻹﺟراﻫذﯾن أﺣد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ، أي أن 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺎﻧب ﻣن اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻘﯾدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣوارد 
                                               
 241:، ص4002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرفﻣﺣﻣد ﻋزت ﻏزﻻن،  1
 341:ﻣﺣﻣد ﻋزت ﻏزﻻن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 2
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺳﯾﯾرﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻧﺣو ﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣرزي ﺟﻼل،  3
 001 :ص، 6002
دي ﻟﻠﺑﻧوك ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، ﯾﺗﻌﯾن إﻫﻣﺎل أﺛر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠرﺻﯾد اﻟﻧﻘ *
  .ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .ﯾﻣﺛل ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ ﻟﺗوظﯾف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي   **
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اﻟﺣرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري أن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺟﺎري، وﺑﺎﻟﻌﻛس ﺗﻘل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ 
داﺋﻌﻬم ﻷﺟل إﻟﻰ وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ، أو ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑزﯾﺎدة اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻷﻓراد ﺑﺗﺣوﯾل ﺟزء ﻣن و 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘدي، ﻓﻬذﯾن اﻹﺟراءﯾن ﯾﻘﯾد ﺟزء أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺣﯾث ﻻ 
   1.ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ
  اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟدول، ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷوﻟﻰ اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﯾن ﻣن
 اﻟﻣﻌﯾﺎر وﯾوﻓر ﻫذا اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻫو اﻷﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺻﺎدر آﺟﺎل ﻣواءﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ ﺗطﺑﯾﻘﺎ
 واﺟﺑﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺳﺎﺋر ﻟﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗﺗﻌرض ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﺳﺣوﺑﺎت طﻠﺑﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑدأ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻣن ﻟﻠﺑﻧوك
 ﻣﺟﻣوع ﻣﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻷﻣوال اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗﺗﺳﺎوى أﻣﺛل ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﺷﻛل اﻟﻬدف ﻫذا وﯾﺗﺣﻘق ،اﻷداء
  :وﺗﺣﺳب ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ %001 اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﯾن أي اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ،
  %001<( اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر  ÷اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر )= ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟدﻋم اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ  ،ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻘﺻوى %02إﻟﻰ  ﻧﺳﺔ اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وﺗﺻل ،اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  %5ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻻ ﺗﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺳوى ﺣواﻟﻲ  ﺑﻧﻛﯾﺔ
 ﻛﯾﺔوﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣرﺿﯾﺎ، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻔﻬم اﻟﻣﺗﻌﻣق ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾ ،اﻷﺻول
   2.اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﺑﻧكاﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ 
، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ (ﻣؤﺷر ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ)ﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﻣرﺟ
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗرﺟﯾﺢ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوات ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ
   3:ﻛﻣﺎﯾﻠﻲاﻟﻧﺳﺑﺔ  ، وﺗﺣﺳب1واﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﺎرن ﺑرﻗم 
  .ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ÷ﻣﺟﻣوع اﻟﺧﺻوم اﻟﻣرﺟﺣﺔ= ﻣؤﺷر ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
اﻷدق ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي، أي ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﺧوﻟﻪ إن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس 
إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎدر، واﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧروﺟﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻐﺎﯾﺎت، وﻣﺳﺗوى اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣطﻠوب 
ﻫﻲ اﻷﻛﺛر  ﻟﻛن ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت، ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻛﻣﻲ ،اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ
  .اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ
                                               
 441:ﻣﺣﻣد ﻋزت ﻏزﻻن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
 36:P ,tic;po ,civonatarB civojarB ajnoS ,gninuerG nav einneH 2
،  )8002 - 2102(ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة -ﻗﯾﺎس وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺎﯾدي، أﻣﯾﻧﺔ ﺑن ﺧزﻧﺎﺟﻲ،  3
  28:ص 5102اﻟﺟزاﺋر،، ، ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس،30ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺳوﯾق، اﻟﻌدد 
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  ﻣﻌدل إﻗراض اﻟوداﺋﻊ :ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
، ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻗراضﻟﻠﺑﻧك ﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻘﺎﯾﯾس ﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ إﺣدى ﻣﺗﻌﺗ
ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻟﻘروض وﻋﻼﻗﺔ  ﻋﻠﻰؤﺷر ﻟﻣ
ذﻟك ﺑﻘﺎﻋدة اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧك، وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﻣر ﻣؤﺷر ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﺣوﯾل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ 
ﺔ أو زﯾﺎدة أﺻوﻟﻪ، ﻗروض، ﻛذﻟك ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻟﺟوء اﻟﺑﻧك إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻗروض إﺿﺎﻓﯾ
ﺣﯾث أن اﻟﻠﺟوء ﻟﻬذﻩ اﻷﺳواق ﻗد ﯾﻛون ﻣﻛﻠﻔﺎ وذو طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺗﻘﻠﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﻌﻧﻲ ورﺑﺣﯾﺗﻪ، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻗد ﺗﻛون أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻺدارة وﻷﻏراض 
 1:اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 اﻟوداﺋﻊ ÷ اﻟﻘروض ( =%) ﻣﻌدل إﻗراض اﻟوداﺋﻊ             
ﻟم ﯾﺣد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺧﺻوم، ﻷن ﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع واﻷﻣوال 
اﻟﻣﺷﺗراة ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣددات ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  :وﻫﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘروض، ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، أو ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﯾﺔ  ﻟﯾس ﻓﻲ -  أ
  .اﻟﻣدﯾن، ﻟذا ﯾﺻﻌب اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ
ﻟﺑﻧﻛﯾن % 07، %05ﻻ ﺗﻌطﻲ أي ﻣؤﺷر ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ  -  ب
ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، وﻣﻊ ذﻟك ﻗد ﯾﻌﺗﺑر اﻷول أﻛﺛر ﺳﯾوﻟﺔ، إذا ﻛﺎﻧت وداﺋﻌﻪ ﻣﺳﺗﻘرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت وداﺋﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻟﺗﻘﻠبﺳرﯾﻌﺔ 
 اﻷﺻولاﻟﺑﻧك ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻘروض، إذ ﻗد ﺗﺗرﻛز ﻫذﻩ  أﺻول ﺗﻌطﻲ أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻻ -  ج
اﻷﻣر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ،  اﻷﺻولﻛز ﻓﻲ ﻗد ﺗﺗر و  ،ﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، وﯾﻛون اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺟﯾدا
  .ﻫﻧﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ
 واﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺻﺎدر ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺗﺿﻣن أن اﻟﻣﻬم ﻣن ﻪﻓﺈﻧ اﻟﺑﻧك، ﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻘﯾﺎس ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ أن وﺣﯾث
 أو ﻟﻺﻗراض ﻛﺎﻟﺗﻌﻬدات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻌض اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ﺗﺗﺿﻣن أن ﯾﺟب ﻟذﻟك،، اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣوارد
 ﺑﺄن ﻫذﻩ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻓﯾﻪ ﺗﺗوﻓر اﻟذي ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ، اﻹﻋﺗﻣﺎدات وﺧطﺎﺑﺎت واﻟﻘﺑوﻻت، واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت، اﻻﻗﺗراض،




                                               
  38: ﺧﻣﯾﺳﻲ ﻗﺎﯾدي، أﻣﯾﻧﺔ ﺑن ﺧزﻧﺎﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص1
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  إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠباﻟوداﺋﻊ  ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
 :ﺗﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ
  اﻟوداﺋﻊ  إﺟﻣﺎﻟﻲ ÷ ﺗﺣت اﻟطﻠبإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ (: %)اﻟﻣﻌدل 
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔﯾد اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﺛﯾرة 
  .اﻟﺗﻘﻠب واﻟﺳﺣب، وزﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﻧﻲ زﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷرﺻدة اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
   اﻟوداﺋﻊ إﻟﻰاﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﻌدل : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎدة ﻣن اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟود ﻟدى اﻟﺑﻧك ﺗﺗﻛون 
ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻘﺻر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺣﺗﯾﺎطﻲﻻاﻟﻣرﻛزي، ﻛﺎ
 اﻷﺻولﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻓﺿل ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ، ﻟﻘﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋ (.اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﺳﻧﺔ
ﻟﻛن ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ . اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟوداﺋﻊ، ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وﺟود ﺟزء ﻣﻬم ﻣن اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻻ 
  .ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
وﻛﻠﻣﺎ  ،اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ واﻷﻣوال ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺳﺣب اﻟﻣﻔﺎﺟﺊوﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ 
  1 .ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري أﻛﺛر ﺳﯾوﻟﺔ وأﻗل ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔاﻟﻣﻌدل ارﺗﻔﻊ ﻫذا 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌدلﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻫذا  
  .وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ÷اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ = اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊﻣﻌدل 
، واﻟﻌﻛس اﻟﺑﻧكاﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺟم وداﺋﻊ  أو /اﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻷﺻولن ارﺗﻔﺎع ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﻌﻧﻲ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ إ
ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ  أو /و اﻟﺑﻧكاﻧﺧﻔﺎض ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى  أن، إذ أﯾﺿﺎﺻﺣﯾﺢ 
درﺟﺔ ﺗﺣﻛﻣﻪ  أنﺳﺎﺋﻠﺔ، ذﻟك  اﻟﺑﻧكﻲ ﯾﺑﻘﯾﻬﺎ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗ ،وداﺋﻌﻪ
 2.ﺑﻬﺎ ﺗﻔوق درﺟﺔ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ
  اﻟوداﺋﻊ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
 ةﻘو اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة و  ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك،اﻟﺗﻌﺗﺑر أﺣد 
اﻟوداﺋﻊ ﻓﻘط، أي اﺳﺗﺑﻌدت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن  ﻪﻠﯾﺗﻣو ﺗم ﺗﺣدد ﻛم ﻣن أﺻول اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺎ  واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺑﻧك،اﻟ
  .3اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺻول اﻷﻣوال اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻘدار
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  991 
 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﻓوﺟود  ،ﯾﻘﯾس ﻣرﻛز اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧك: اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺷر
ﻟﺳﯾوﻟﺗﻪ، وارﺗﻔﺎع اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﻧﻲ وﺟود ﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻣؤﺷر ﺟﯾد ل اﻟﺳﺎﺋﻠو اﻷﺻ
 1.اﻟﺑﻧك
  ﺗوظﯾف اﻷﻣوال ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور ﻣﻌﺎﯾﯾر :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺳﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﻠﺑﻧك وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟ
  :ﻛﺄﺳﻠوب رﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب
  ﺗوظﯾف اﻟوداﺋﻊ  ﻣﻌدل :اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣﻌدل إﻗراض اﻟوداﺋﻊ : أوﻻ
ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺿﻣن ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻧﺳب ﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ ﺗوظﯾف اﻟﺑﻧك 
وﻓﻲ ﺿوء ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻧك ﯾﻣﻛن وﺿﻊ ﻟوداﺋﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗراض ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘروض اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠرﺑﺢ، 
ﯾﺷﻣل اﻟوداﺋﻊ ﻓﻘط، ﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوظﯾف أن اﻟﻣﻘﺎم ، وﯾ%(57- 56)ﺣدﯾن أﻋﻠﻰ وأدﻧﻰ 
  :وﯾﺣﺳب اﻟﻣؤﺷر ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ 2" ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺑﯾن ﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
  اﻟوداﺋﻊ  ÷ اﻟﻘروض( = %) ﻣﻌدل إﻗراض اﻟوداﺋﻊ           
اﻟﺑﻧك ﺣﻛﻣﻪ وﻓﻘﺎ  وﯾﺑﻧﻲ ،ﻣﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن وداﺋﻊ %05أي أن اﻟﺑﻧك ﯾﻘرض  %05إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
   3:ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ، وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻘرار ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﯾر ﻋﻠﻣﻲ ﻷﻧﻪ
  .ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌدل ﻋﺎﻟﻣﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻪ - 
ﺗم إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻗﺑل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺄي ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺧرى ﻟﺑﻧود ﻣﺛﯾﻠﺔ ﻗﻲ ﻧﻘس اﻟوﻗت وﻧﻔس  - 
  اﻟظروف
 إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ (اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻛﻠﯾﺔ)ﻣﻌدل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺗﻪ إﻟﻰ أن اﻟوداﺋﻊ ﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋد ﯾﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﻣﻌدل ﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻟوداﺋ
ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻓواﺋد ﺻرﯾﺣﺔ وﺿﻣﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻐل اﺳﺗﻐﻼﻻ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﺳوف ﯾﻛون ﻟذﻟك آﺛﺎر ﻏﯾر ﻣرﻏوﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن ﻣدى ﺗوظﯾف اﻟﺑﻧك ﻟوداﺋﻌﻪ، ﯾﺟب أن ٕاذا أردﻧﺎ اﻟ، و 4ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻟدة
ﻧﺿﯾف إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘروض ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺟوﻩ اﻷﺧرى ﻟﺗوظﯾف اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺑﻧك، ﻋﻧدﺋذ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى 
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  002 
 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﺗوظﯾف اﻟﺑﻧك ﻟﻠوداﺋﻊ، وﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ، أﻫﻲ ﺗوﺳﻌﯾﺔ أم اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿواﺑط 
  .اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﺑﻧك
  :ﻛﺎﻵﺗﻲ اﻟﻣﻌدل وﯾﺣﺳب 
 إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ÷ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﯾﻔﺎت( = %) ﻣﻌدل ﺗوظﯾف اﻟوداﺋﻊ
 ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾطﺑق ﻓﻲ اﻟدول 
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻏﯾﺎب ﺳوق رأﺳﻣﺎل ﻓﻌﺎل اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻫذا ﻟﺿﺂﻟﺔ أو ﻏﯾﺎب 
  :وﯾﻌطﻰ اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ÷ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( = %) ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﻣﻌدل ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﻫﻣﺎ ﯾﻣﺛﻼن اﻟﻣﺻدران اﻟرﺋﯾﺳﯾﺎن ﻟﻸﻣوال  ﻓﺎﻟﻣوارد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻫﻲ اﻟوداﺋﻊ وﺣﻘوق
 :ﻟﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك ﺣﯾث ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌدل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ+ اﻟوداﺋﻊ ÷ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﯾﻔﺎت( = %) ﻣﻌدل ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  ﻣﻌدل ﺗوظﯾف اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﺗﺳﻌت داﺋرة اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻧظرا ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻛرة ﺗﻧﻣﯾﺔ وداﺋﻌﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺗﺣت ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ آﻓﺎق 
وﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣدى ﻣﺎ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻫﺎ ﻛﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض ﻛﻣورد ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺻدر ﻟﻠﺗﻣوﯾل 
أذون ﺧزاﻧﺔ وأوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾوظﻔﻪ اﻟﺑﻧك أو ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻣن أﻣوال ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل 
ك ﻣن زاوﯾﺔ و وأوراق ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺔ وﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت، وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﯾر ﻣؤﺷر ﻟﺑﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧ
وﺗﺣﺳب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ  ،ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟراﻫن وﺗطورﻫﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
  : اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺣق + وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء  ÷ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ+ اﻟﻘروض (= %)اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌدل ﺗوظﯾف 
  .ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن+ اﻟﺳﻧدات + اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل + ﻟﻠﺑﻧوك 
ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ إدراج ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎم، ذﻟك أن اﻟﺑﻧك ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋد ﯾزﯾد ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي 
  1.ﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرىﯾدﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ا
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻣﻌدﻻت اﻟﺗوظﯾف، ﻛﺎن ذﻟك ﺟﯾدا ﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك، ﻓﻬدف اﻟﺑﻧك أﺳﺎﺳﺎ 
  .وﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ وﻫل ﻫﻲ ﺟﯾدة أم ﻻ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻧﺳب ﻟﻠرﺑﺣﯾﺔ ،ﻫو ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح
                                               
  134:، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقإدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي،  1
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  اﻟﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
اﻷوﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻧوع  ،ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧكﻫﻧﺎك ﻧظرﯾﺗﺎن ﺧﺎﺻﺗﺎن 
اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﻟﻌدم ﺗﻌرﯾض اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗوﻗف ﻋن رد ﻗﯾﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ إذا ﻣﺎ طﻠﺑت ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد 
ن ﻟﻠﺑﻧك أن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣودﻋﯾن ﻟن ﯾﺗﻘدﻣوا ﻟﻠﺑﻧك طﺎﻟﺑﯾن اﺳﺗرداد وداﺋﻌﻬم ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﺳوأ اﻟظروف، وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛ
وﻗد دﻟت اﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟوداﺋﻊ  ،ﯾوﺟﻪ ﺟزءا ﻣن أﻣواﻟﻪ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف طوﯾل اﻷﺟل
  . ودوام ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك وﺑﺎﻟذات اﻟوداﺋﻊ ﺑﺈﺧطﺎر واﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر
ات اﻟطوﯾﻠﺔ ﺗﺛﻣﺎر وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺳ
  :اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت، وﺗﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ واﻟوداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔ
  اﻟﻣوارد طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل  ÷اﻟﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل =  (%) ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
  ﺗﺣﻠﯾل ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل واﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺻول اﻻﯾرادﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﺗوﺿﺢ ﺗﺣدﯾد وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣزﯾﺞ  ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك إﺿﺎﻓﺔ ﺟداول ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
  .اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل واﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن ﺟﻬﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
 ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل واﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: أوﻻ
اﻗﺗراﺿﺎت، و ﻠﺑﻧوك ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻋداد ﺟداول ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﺑﻧك ﻣن وداﺋﻊ، ﻣﺳﺗﺣق ﻟ
  :ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ وﻓق ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗﺣت اﻟطﻠب أو وداﺋﻊ )ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠوداﺋﻊ : وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣزﯾﺞ ﺗﺣﻠﯾل 
 - ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟوداﺋﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اوذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧك  (اﻟﺦ...ﻷﺟل
اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوظﯾف اﻷﻣوال واﻷﻣوال ذات  - ﺗﺣت اﻟطﻠب 
 - ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ - ﻧوﻋﻬﺎ)  ﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳبﺈ، وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك، ﻓﺑﻧﻛﯾﺔاﻟ
 (.ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط - اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ 
 .ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻣوﯾل 
 (.اﻟﺣﺳﺎبﻧوع  - ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﺔ) ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﺑﻧوك وﯾﻛون ﺣﺳب 
 ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ اﻟﻘروض واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺑﻌﺎ ﻷﻧواع اﻟﻘروض اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺧﻼل ( ﺣﺳب اﻟﺗﻛوﯾن) ﯾوﺿﺢ ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ اﻟﻘروض
 ،اﻟﻣدة ﻣﺣل اﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻓﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﯾﻌﻛس ﻣﺟﺎﻻت ﺗرﻛز ﻗروض اﻟﺑﻧك واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻹﻗراﺿﯾﺔ
ن اﻹﻗراض اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، وﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم أداة ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛو 
ﺗﺗطﻠب اﻟدراﺳﺔ ﻫﻧﺎ ﻣدى ﺗوﺟﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك ﻧﺣو اﻟﻣﺧﺎطرة، اﻟﺳﯾوﻟﺔ، اﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﺗﻧوﯾﻊ، أو ﻏﯾﺎب ﺗرﻛز 
 : اﻟﻣﺣﻔظﺔ، وﯾﺷﻣل ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ اﻟﻘروض
 (.اﻷﺻول اﻻﯾرادﯾﺔ)ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوظﯾف   
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 .ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ اﻟﻘروض ﻟﻠﻌﻣﻼء واﻟﺑﻧوك  
 .ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ اﻟﻘروض ﺣﺳب ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط  
 .ﺟل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎقأﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ اﻟﻘروض ﺣﺳب   
  . ﺗﺣﻠﯾل ﻣزﯾﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  
  ﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎلءﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظور ﻣﻼ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
وﻷﺟل ﺗﺣدﯾد  ،ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺑﻧك ﻵﺧر وﻣن وﻗت ﻵﺧرﯾﻌد رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻔﻬوم ﻧﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن 
ر ﻣﻌﺎﯾﯾﯾون وﺿﻌوا ﺑﻧﻛﻓﺈن اﻟ ،اﻟﺣﺟم اﻟﻣﻼﺋم ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﺑﻧوك ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﺧﺳﺎرة ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ
  .ﺗم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣﻌﯾﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟوداﺋﻊ: أوﻻ
ﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل، وﺗﻔﯾد ءدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﻣﻼﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﻗدم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧ
ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻣﻧﺎﺳب  %01ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺳداد أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن وﺣددت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑـ 
أو أن ﯾﻛون رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺣدود  ،ﻣرات ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل 01ﻟﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ، أي أن ﺗﻌﺎدل ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ، وٕان ﻓﺎﻗت اﻟوداﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗزداد درﺟﺔ ﻣﺧﺎطرة اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  %01
ﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎج أﻣرﯾﻛﺎ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺣرب اﺿطرت واﺳﺗﻣرار اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧ 2491ﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ و  ،ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ
ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻗﺎﻣت ﺑﺗوظﯾف ﻛل اﻟوداﺋﻊ ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻧﻘود اﻟوداﺋﻊ ﺑﺷراء ﺳﻧدات ﺣﻛوﻣﯾﺔ، إﻻ 
  1.اﻟﺑﻧوك أﺻولأن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻧﺗﻘد ﻟﻌدم أﺧذﻩ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ 
ﺣﺟم ﻣن اﻟوداﺋﻊ، ﻟﻛن أﺣدﻫﻣﺎ ﯾوظف وداﺋﻌﻪ ﻓﻲ أﺻول ﻓﻘد ﻧﺟد ﺑﻧﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس رأس اﻟﻣﺎل وﻧﻔس اﻟ
ﻓﺈن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾوظف اﻟﺑﻧك اﻵﺧر وداﺋﻌﻪ ﻓﻲ أﺻول ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر، ﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر 
رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﺈن اﻟﺑﻧﻛﯾن، ﻟﻛن ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﻣﺗﻠك أﺻول ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻛﻼ
ﻣﺎﻟﻪ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ أﺻول ﺷدﯾدة اﻟﻣﺧﺎطر، ﻓرأﺳﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺑﻧك اﻟذي ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣ
  .:، وﯾﻌطﻰ اﻟﻣؤﺷر ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ  ÷ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ)%( =  اﻟﻣﻌﯾﺎر
  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ÷ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ( = ﻋدد ﻣرات) اﻟﻣﻌﯾﺎر
 اﻟﺑﻧوك، ﺑﻌﻣل اﻟﺻﻠﺔ ذات اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﻣوﺟب اﻟوداﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺎل رأس ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﯾﺗم وﻋﺎدة
 ﺣد ﻋن ﺗﻘل ﻻ أن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟذﻟك اﻟﺑﻧك، ﻓﻲ ﻟدى اﻟﻣودﻋﯾن ﻛﺑرأ وﺛﻘﺔ أﻣﺎﻧﺎ وﻓرت ﻛﻠﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ زادت وﻛﻠﻣﺎ
                                               
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزلاﻟطﯾب ﻟﺣﯾﻠﺢ،  1
 61:، ص5002ﺟوان 7- 6ﺗﻘﻧﯾﺎت، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺟﯾﺟل، اﻟﺟزاﺋر، - ﻣﺧﺎطر- اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
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 وﺣﺳب اﻟوداﺋﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد واﻟﺗﻲ ﻟﻠﺑﻧك، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻩﺗﺣدﯾد ﺗم ﺳواء ﻣﻌﯾن
  .واﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ  اﻟﺣرﻛﺔ ﻫذﻩ ﻣﻧﻬﺎ، وﺳرﻋﺔ واﻟﺳﺣب ﻓﯾﻬﺎ اﻹﯾداع وﺣرﻛﺔ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ،
  ﻣﻌﯾﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﺗﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘدار  ،اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻧﺻر  ،رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺗﻣوﯾل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟذي ﯾﻣﻛن أﺧذﻩ ﻣن
  1  .اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻣودﻋﯾن، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺧل ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻼك واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻷﺻول ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﺿل ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﯾﺔ طوارئ أو ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗد 
ﻋﯾﺔ اﻷﺻل وﻧوﻋﯾﺔ وﺣﺟم اﻟﺧطر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ، وﻫذا وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗوﺿﺢ ﻧو ﯾﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﺑﻧك، 
وﯾﺣﺳب اﻟﻣﻘﯾﺎس . ﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎلءﻧﺳب أﺧرى ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻼﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﯾل ﻟﺣﺳﺎب 
 :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ÷ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ( = %) اﻟﻣﻌﯾﺎر                  
  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ÷  ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ( = ﻋدد ﻣرات) اﻟﻣﻌﯾﺎر         أو       
 ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻗدرة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻷﺻول وﻫﻧﺎك ﻣﻌدل ﻋﺎﻟﻣﻲ 
أداء اﻟﺑﻧك ﻣن  وﯾﻌﺗﺑرﻓﺈذا ﻛﺎن أﻛﺑر ﻓﺈن أداء اﻟﺑﻧك ﺟﯾد ، %6أﻻ ﯾﻘل ﻋن  وﻫذا اﻟﻣﻌدل ﯾﺟب واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻪ
   2.ﺣﯾث اﻷﻣﺎن ﺟﯾد أو ﻣﻘﺑول
  :ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺧطرةﻣﻌﯾﺎر : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣدى اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻷﺻول اﻟﺧطرة ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن 
ﻓﺎﻟﺣﺟم  ،اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺻول ﻏﯾر ﺧطرة، ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﻧﺳﺑﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن  ،اﻟﻣﻼﺋم ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ ودرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻬﺎ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﻧطﻘﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺣﻘوق  ،ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن
وﻫذا ﺑﺳﺑب أن  ،ﺑﻧك ﻻ وداﺋﻌﻪاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻫﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻷﺧﯾر ﺿد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﺻول اﻟ
  .اﻟوداﺋﻊ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أﯾﺔ ﻣﺧﺎطر إﻻ إذا ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ
ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﯾﻛون رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺣدود ﻗد و 
ﻻﻋﺗﺑﺎر درﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﻘدت، ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن ا إﻻ أن 3اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر اﻷﺻولﻣن  %5,01
ﺧطورة اﻷﺻول واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف وﻓﻘﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻣن طرف اﻟﺑﻧك، ﻓﺎﻷﺻول اﻟﺧطرة ﻫﻲ 
اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺿرورة اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻻ 
                                               
 814:ق، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑإدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي 1
 721: ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎتﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  2
 61:اﻟطﯾب ﻟﺣﯾﻠﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3
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ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ك واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟدﻓﻊ وﺗﺷﻣل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧ
 ، وﯾﻌطﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأذون اﻟﺧزاﻧﺔ
  اﻷﺻول اﻟﺧطرة  ÷ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ( = %) اﻟﻣﻌﯾﺎر            
  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ÷ اﻷﺻول اﻟﺧطرة ( = ﻋدد ﻣرات) أو     اﻟﻣﻌﯾﺎر    
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن رأس اﻟﻣﺎل، أﻣﺎ إذا وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟذي 
  .ﻓﺈن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺗﻣﺗد ﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﻣﻘدار زادت ﻋن
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة 
  :وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل 
  رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺣر إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺧطرة : أوﻻ
ﻗرﯾﺑﺔ اﻟﺷﺑﻪ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  (ﻛل أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺧطرة) ﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺣر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻋﻠﻰ  وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻔﺿل ﻋﻧﻬﺎ، إذ أﻧﻧﺎ ﻧﻘﺻر اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
واﻟذي ﯾﻌرف "ذﻟك اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺋل ﻣن رأس اﻟﻣﺎل، أي ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﺑﻧك اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺣر وﻫو ﻣﺟﻣوع اﻷﻣوال اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﯾﺣﺳب ﺑطرح اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن 
ﻠﻪ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺣر ﻣن ﻣﺧﺎطر ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﯾس ﻣدى ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺎﺑو . 1"ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
وﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ رأس اﻟﻣﺎل  ،ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﻋﺎﻣﺔ ﺑدون اﻟﺗﻌرض ﻟﻠوداﺋﻊ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﯾﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر % 01 ﺗﻘدر ﺑــاﻟﺣر إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺧطرة 
  اﻷﺻول اﻟﺧطرة ÷ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺣر( = %) اﻟﻣﻌﯾﺎر
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول % 01اﻟﻣﺎل اﻟﺣر ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ وﯾﻔﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أن رأس 
  .ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول%  01ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﻘص ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﻲاﻟﺧطرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛﻔ
  ( اﻷﺻول اﻻﯾرادﯾﺔ)اﻟﺗوظﯾﻔﺎت  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﺣﻘوق: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﯾﺎ ﻛﺎن ﺗﻌد ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻣﻘدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ 
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻫﻧﺎ ﻫو ﻛل أوﺟﻪ اﻟﺗوظﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض  ،ﻧوﻋﻬﺎ
اﻟﻛﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑدون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟوداﺋﻊ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ 
  :وﯾﻌطﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﺳن ﻣرﻛز اﻟوداﺋﻊوﻛﻠ ،ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾرااﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧك 
  اﻷﺻول اﻻﯾرادﯾﺔ ÷ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ( = %) اﻟﻣﻌﯾﺎر
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  502 
 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﺗﻔﯾد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣدى ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض اﻟﻣﻌدوﻣﺔ : ﻣﻌﯾﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘروض :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن  إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔﻣﺗوﺻل وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل، ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ
اﻟﻘروض ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن أﻣوال اﻟﻐﯾر، ﻓﻠو زادت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻘدار ﻓﺈﻧﻬﺎ 
  .ﺳﺗﻣﺗد ﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن وﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻟﻠﺿﯾﺎع
  ﻗروض ﺑدون ﺿﻣﺎن ﻋﯾﻧﻲ÷  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(= %) اﻟﻣﻌﯾﺎر                 
  :و ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ ،ﻠب اﻟﻧﺳﺑﺔ وﺗﺳﻣﻰ ﻣﻌدل ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺎطر اﻹﻗراضوﯾﻣﻛن ﻗ
 ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ÷ ﻗروض ﺑدون ﺿﻣﺎن ﻋﯾﻧﻲ ( = %) اﻟﻣﻌﯾﺎر                 
  1.ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺗزﯾد أو ﺗﻘل ﻟﻌدد اﻟﻣرات ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔاﻟﻏﯾر ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ أن اﻟﻘروض 
  
 اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﻌﯾﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ : راﺑﻌﺎ
ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻬﻲ 
  .ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫﺎﻣش أﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ÷  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ (=%) اﻟﻣﻌﯾﺎر    
  ﻣﻌﯾﺎر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻣﺛل اﻻﻟﺗز 
وﯾﺣﺗﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌدل  ،اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
ﻣؤﺷرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة  ،ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﯾﻌﻛس اﻧﺧﻔﺎض ﻫذا اﻟﻣؤﺷر
اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺑﺔ أو ﻏﯾر 
  :وﯾﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 2.ﻣﺳﺗﻣرة
  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ÷ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ (= %)اﻟﻣﻌﯾﺎر 
 أﺳﻠوب ﻓوﺟﺗﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺗﻪإذا ﻛﺎن اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻲ ﻣﯾﻬدف ﻫذا اﻷﺳﻠوب إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻣدى ﻣﺗﺎﻧﺔ رأس اﻟﻣﺎل 
ﺗﻐطﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗوظﯾف ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ، وٕاﺟراء ﺗوزﯾﻌﺎت  ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ، اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﯾﺿﯾف اﻟﻣزﯾد إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك، وﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺣﺗﺟﺎزﻩ ﻟﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح ﺳﻧوﯾﺎ 
  .ﻫﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل
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  602 
 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
  1:ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺗﺎﻧﺔ رأس اﻟﻣﺎل 3791ﺳﻧﺔ " atejov egroeG"ﻓﻠﻘد اﻗﺗرح 
ﺎر اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻷرﺑﺎح ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘدار اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﯾﺧﺗص ﻫذا اﻻﺧﺗﺑ 
 .اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﺑﻠﻎ ﺿﻌف اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺗوظﯾف
ﻏﯾر ﻘدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر وﯾﻘﯾس ﻣ ،ﺎر ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎب رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺧﺳﺎﺋراﺧﺗﺑ 
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣرة اﻟﺧﺳﺎﺋر  04ﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﺣﺟم رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺳﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟ
  .ﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔاﻟﺧﻼل  ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، وﺗﻘدر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة
  اﻟرﺑﺣﯾﺔ  ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻣن ﻣﻧظورﻣؤﺷرات : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﯾد  ،واﺣدة ﻣن أﻛﺛر اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ
   2:وﺗﻘﺳم ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻟﻠﺑﻧك وأداﺋﻪ، وﺗظﻬر ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧكاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
ﻣﺑﯾﻌﺎت إﻟﻰ أرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣش ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل وﺗﻣﺛل اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻟﻬوا: اﻟﻬواﻣش - 
 .ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎس
ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ  ، أيوﺗﻣﺛل اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻟﻌواﺋد: اﻟﻌواﺋد - 
 .ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋدات ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ
ﻗﯾﺎم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺑﻧك  ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﯾﻌرف أداء اﻟرﺑﺣﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻷداء اﻹداري، وﻫو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ
  .ﺑزﯾﺎدة أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻬم
  3:ﺗﻬدف اﻟﺑﻧوك ﻛﺄي ﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻓﺎﻷرﺑﺎح ﻟﻬﺎ وظﺎﺋف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ
ر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك، ﻓﻣﺧﺎطر إن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﻓﯾر ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎط 
اﻟﺑﻧوك ﻣﺗﻌددة ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر ﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛذﻟك ﺣﯾن 
ﯾطﻠب اﻟﻌﻣﻼء ﺳﺣب وداﺋﻌﻬم ﻓﺈن ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻣن أﺻوﻟﻪ ﺑﺧﺳﺎرة 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﺑﻌد ﻗﯾﺎم ﻓﺎﻷرﺑﺎح ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ  ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟظروف ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ
 .اﻹدارة ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر 
  :إن اﻷرﺑﺎح ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وذﻟك ﻋن طرﯾق 
  .إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷرﺑﺎح ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة، وﻫو أﺣد وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ  
ﻰ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻧد زﯾﺎدة رأﺳﻣﺎﻟﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺳﻣوﺣﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ أﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣوال ﻋﻠ  
  .ﺑﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
  .إﻋطﺎء اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻋﺎﺋد ﻣﻘﺑوﻻ ﻋن رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﯾزﯾد ﻣن ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ  
                                               
 602، 502: ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف،  1
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  702 
 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
إن ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد اﻟﺑﻧك، وﻧﺟﺎح  
ﻟﻣﻧﺷودة وﻫذا ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺛﻘﺔ ﻣﻼك اﻟﺑﻧك، ﻛذﻟك زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻣودﻋﯾن، اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ا
ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ دوﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺔ، ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻛﻣﺻدر رﺋﯾﺳﻲ  ،وﻫو أﻣر ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ
 .ﻷﻣواﻟﻪ
ﻫذﻩ وﻗد ﺗم وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت 
 .اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛرﻫﺎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ
  ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول: اﻟﻔرع اﻷول
وزﯾﺎدة ﻫذا اﻟﻣﻌدل  ،ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻧﺻﯾب ﻛل وﺣدة ﻣن اﻷﺻول ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ
ﺛر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ أﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﯾﻌﻛس ﻣرة ﻓﻲ اﻷﺻول اﻻﯾرادﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺛﺗﻌﻧﻲ ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗ
ﺛر ﻛﺎﻓﺔ أإذ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن أداء اﻟﺑﻧوك، وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻘﯾﺎس  ،واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك
  1.اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﯾﺑﯾن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن ﻛل وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻول
  : وﯾﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول÷ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ (= %)اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول  ﻣﻌدل
  2.%1ﯾﻘل ﻋن  وﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﯾﺟب أن ﻻ
  ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧوك ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ أي ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل 
س اﻟﻣﺎل، واﻟﺗﻲ ﺗزداد ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻗدرة أاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌواﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻏﯾر ر 
   3.وﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوداﺋﻊ
ﯾﻘﯾس ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ وﻫو ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، 
ﺎرﻫم ﻷﻣواﻟﻬم ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺑﻧك وﺗﺗﻣﺛل أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻷرﺑﺎح ن ﻣن وراء اﺳﺗﺛﻣو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣ
  .اﻟﻣﺣﺗﺟزة
   ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ÷ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ (= %) ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  
                                               
ﻗـوة اﻟﺳـوق وﻫﯾﻛـل اﻟﻛﻔـﺎءة ﻋﻠـﻰ أداء اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ دراﺳـﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺑورﺻـﺔ ﻋـز اﻟـدﯾن ﻣﺻـطﻔﻰ اﻟﻛـور، أﺛـر  1
واﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ  اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ﻛﻠﯾـﺔ ﻗﺳـم اﻟﻣﺻـﺎرف، ﺗﺧﺻـص ، أطروﺣـﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻓﻠﺳـﻔﺔ ،ﻋﻣـﺎن
  43: ، ص ص6002،  اﻷردن ﻋﻣﺎن،
  :ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ,6102 ,sknaB nainadroJ emos rof srotacidnI ecnamrofreP yeK ,ismoH tafeR 2
 ismoh-tafer-sknab-nainadroj-emos-srotacidni-ecnamrofrep-yek/eslup/moc.nideknil.ea//:sptth
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  802 
 ﻛﻔﺎءة إدارة  ﺻﻮل وا  ﺼﻮم    اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات  داء ﻣﻌﺎﻳ   ﺗﻘﻴﻴﻢ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ك اﻟﺘﺠﺎر ﺔ    ﻇﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮﻮ اﻟﻨﻈﺮي ﻹدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﻟﺒﻨﻃﺎر   : اﻟﺜﺎ ﻲ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣؤﺷر إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋد ﻟﻛل وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻓﺎرﺗﻔﺎﻋﻪ ﯾﻣﻛن 
  .ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، وزﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة وﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح اﻟﺑﻧك ﻣن
  .ﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟكاﻟﺷﻛل اﻟﺗو ﺻول ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎد اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷ
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  :ﺣﯾث
  ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷﺻول xاﻟرﺑﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣش = اﻷﺻولاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ 
ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺗوﺿﺢ ﻣﺻدر اﻷداء  ،إدارة وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﯾﻌﻛس ﻣؤﺷر ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻣدى اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ 
أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة  اﻟﺑﻧك أن ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻣرﺗﻔﻊ  ااﻷﻓﺿل أو اﻷداء اﻟﺳﯾﺊ، ﻓﻣﺛﻼ إذا ﺣﻘق اﻟﺑﻧك ﻋﺎﺋد
ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﻪ ﻣؤﺷر ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﻣرﺗﻔﻊ أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻓﺿل ﻟﻸﺻول وﻫو ﻣﺎ 
ن ﺈﻧﻔﻌﺔ اﻷﺻول أو إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﺻول أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﯾﻌﻛﺳﻪ ﻣؤﺷر ﻣ
  .اﻷداء اﻟﺿﻌﯾف ﻗد ﯾﻌود ﻟﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬﻣﺎ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ
ﻫﻲ ﺷرح وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ( tnopuD)أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج 
  .وﻣﺿﺎﻋف ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﻣﺿﺎﻋف  Xاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول = اﻟﻣﻠﻛﯾﺔاﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﻣﻊ اﻟﻌﻠم 
  ﻣﻌدل ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷﺻول :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل أو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻓﺿل ﻟﻸﺻول أي إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻷﺻول، ﺣﯾث ﯾﻘﯾس 
وزﯾﺎدة ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﺗﻌﻧﻲ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻷﺻول ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد أرﺑﺎح،  ،اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻷﺻول ﻟﻠﺑﻧك
  :ﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﯾ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول÷ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﺗﺷﻐﯾل (= %)ﻣﻌدل ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻷﺻول                 
اﻟﺪﺧﻞ = اﻟﺮﺑﺢﻫﺎﻣﺶ ﺻﺎﰲ 
  إﲨﺎﱄ اﻹﻳﺮادات/ اﻟﺼﺎﰲ
 إﲨﺎﱄ= اﻷﺻﻮل ﻣﻨﻔﻌﺔ
  اﻷﺻﻮل إﲨﺎﱄ/ اﻹﻳﺮادات
        =  اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
  ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ/ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﻓﻲ 
/ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﰲ=ﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮلا
  اﻷﺻﻮل إﲨﺎﱄ
  =ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ 
  ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ/ اﻷﺻﻮل إﲨﺎﱄ 
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  إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻟﻔواﺋدﻫﺎﻣش ﺻﺎﻓﻲ ا: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك، أي اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻌﻬﺎ وٕاﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ أي  اﻟﻔرقﯾﺑﯾن  
، وﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻولﻓ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك ﻣن ﻋواﺋد ﻣﺗوﻟدة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
  1:ﻛﺑر ﻟﻠﺑﻧك وﯾﻌطﻰ اﻟﻣﻌدل ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔأدل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق إﯾرادات 
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ÷( اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ÷ ﻔواﺋد اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟ)(= %) اﻟﻣؤﺷر
، وﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن إﯾرادات اﻟﻔواﺋد وﻣﺻروﻓﺎت (ﺑﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔواﺋد)ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ 
وﯾرﻛز اﻟﻣﺣﻠﻠون  ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻗراض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك. اﻟﻔواﺋد
إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻫﺎﻣش ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﻷن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻹﻗراض ﻟدى اﻟﺑﻧك ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗرﺟم 
وﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻣوﯾل أﻗل أو أﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣش اﻟذي ﯾﺣﺻل  ،ﺗﻐﯾﯾرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ
  2 .ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك
أﺻﺑﺣت ﺗﻘوم ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣؤﺷر اﻟﻌﺎﺋد دون اﻟﻔواﺋد ، ﻷن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  3:وﯾﺣﺳب اﻟﻣؤﺷر ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ ،أﻧﺷطﺗﻬﺎ، أي اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻧﺗﺟت ﻋﻧﻬﺎ إﯾرادات ﻣن دون اﻟﻔواﺋد
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ÷اﻟدﺧل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔواﺋد ( = %)اﻟﻣؤﺷر ﻏﯾر اﻟﻔواﺋد 
 ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ: ﻟﺧﺎﻣساﻟﻔرع ا
  :ﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻛﺎﻵﺗﻲ 
  اﻟوداﺋﻊ+ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ÷ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ (= %)ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  .ﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣﻌدل رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ 
ﯾﻘﯾس ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺢ : اﻟوداﺋﻊﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ : اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﻘﯾس ﻧﺻﯾب ﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘق ﺑﻌد دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب 
  :وﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻌد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻣﻛن اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻛﻔﺎءة إدارة اﻷﺻول 
واﻟﺧﺻوم، وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺣﺻر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﻛم 
ﯾﻣﻛن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻓوظﯾﻔﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﻣﻌﯾن، ﻓﺑدون ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻻ 
اﻹدارة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ذﻟـك ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻌـد ﻛﻣؤﺷر ﻟﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك، وﺑﻌد ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻬذا 
  :اﻟﻔﺻل ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻫو ﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، وظﯾﻔﺗﻪ ﻗﯾﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻ 
ﻣؤﺷرات اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎط، وﻣن ﺛم إﺻدار أﺣﻛﺎم ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، أﻣﺎ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻓﻬو ﻣن أﻧواع ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﻫو اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ 
ﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧك وﻗدرﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻘﯾﯾم ﻣدى اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذﻫ
وﻣن  ،ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧك
ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻛﺷف اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ اﻷداء ﻓﻘط، إﻧﻣﺎ ﺗﻬﺗم 
  .اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﯾﺿﺎ، وﺗطﻣﺢ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﺑﻧﻘﺎط 
وﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻣن أﻫم أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺳـﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، 
ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎت وﻧﺳب ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ وﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر وﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻠو 
 .ﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
 ﻣن ﻋﻧﺻر ﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﺑﺗﺣدﯾد وذﻟك ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻬﺎ أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟرأﺳﻲ 
 ﺗﺣدﯾد أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ أو ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧﺎﺻر
اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻓﻘـﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛل ﻧﺳﺑﺔ
 واﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺳـب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛر،ﺑﻧد ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن أو أﻛ
إﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﻔس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺣﺳب أو ﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن  اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻛرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺎت ﻛﻣﯾﺔ
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧوك ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، أي ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻌـﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ،  ،ﻣﺎﻟﯾﺗﯾن
وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، أو ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ، أﻣـﺎ أﺳﻠوب اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .ﻓﯾﻛون أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺑﻧﺳب ﻧﻣطﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ
إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ وﻟﻛﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺗﺧذي  إن 
 ،اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﻬم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوق ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ
ﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻣن أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷطراف اﻟداﺧﻠ
 .ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
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ﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺎ ا ٕﺗﺑوﯾب اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت و  
ﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻛﺛر ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣرﻛز اﻟﺑﻧك ﻣن ﻗوة أو ﻣدى ﻣﺎ ﯾﺷوﺑﻪ ﻣن ﺿﻌف، ور 
ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظاﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﻻ 
 :ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك، ﻓﻧﺟد
ﺗم وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح  :ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ 
 .ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول، اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ
ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺳب ﺗﻘﯾس ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ : ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
 .اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺑﻧك ﻟدﯾﻪ ﻫﺎﻣش أﻛﺑر ﻣن اﻷﻣﺎن واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
س اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ أوﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟﻣﻼﺋم ﻟوﺟود ر : ﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎلءﻧﺳب ﻣﻼ  
 .ﻧكﻣواﺟﻬﺔ أي ﻣﺧﺎطر ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑ
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﻫو  ﻧﺳب اﻟﺗوظﯾف ﻫدف :ﻧﺳب اﻟﺗوظﯾف  
اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺳﯾﺎﺳﺔ 
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  :ﺗﻣﻬﯾد
ﻋرﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ أﺻوﻟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد 
اﻟﻛﻔﺄة ﻷﺻول ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻹدارة ﻟﻣﺎرﻛوﯾﺗز وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،ﺑﺄﻗل ﻣﺧﺎطرة
ن اﻟﺑﻧك ﯾﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواردﻩ ﺑﺻﻔﺔ ﺈﻓ ،اﻟﺑﻧك، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ إدارة اﻟﺧﺻوم
  .وﺗﻧﻣﯾﺔ وداﺋﻌﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﺎﻣﺔ
وﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ دراﺳﺗﻧﺎ ﻧظرﯾﺔ ﺳﻧﻘوم ﺑﺈﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ﻣن  ،ﻟﻬذا ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل
ﻠﻰ ﻋ( PENC، RDAB، ANB، APC) اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك
ﻣﺑرزﯾن اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة  ،(7102- 7002)ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﺣﺳﺎب ﻛﻼ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻻﻗراﺿﯾﺔ، 
 اﻻرﺗﺑﺎط، ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣن واﻟﻣﺧﺎطرة،
، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﻋواﺋد ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوكوذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗراﺑط اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن 
ﻠﻰ ﻋ اﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑﯾن ﻗروض اﻟﻣﺣﻔظﺔ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺳﯾﺗم ﻗﯾﺎس أداء ﻣﺣﻔظﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل 
  .ﻣؤﺷر ﺷﺎرب وﻫو اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﻟﺗﻌزﯾز ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷداء ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺣﺳﺎب ﻋدة ﻣؤﺷرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس ﺳﯾوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ورﺑﺣﯾﺗﻬﺎ وﻣﺧﺎطرﺗﻬﺎ وﻣﺳﺗوى ﺗوظﯾﻔﺎﺗﻬﺎ 
 :واﻟﻬﺎ، ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻷﻣ
 .ﻧظرة وﺻﻔﯾﺔ ﺣول اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
 .ﻓﻲ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروﺿﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎاﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﻛﻔﺎءة :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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  ﻧظرة وﺻﻔﯾﺔ ﺣول اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﺗﻘدﯾمﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻧﺣﺎول 
وﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ،ﻧﺷﺄﺗﻬﺎإﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣطﻠب اﻷول  ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة، ﺣﯾث
 أي ﻣﻌرﻓﺔ ﺗطور ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺗﻌرض إﻟﻰ ﻫﯾﻛل أﺻول وﺧﺻوم ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك
  .ﻛﻣﺎ ﺳﻧﻘدم ﺗطور وداﺋﻌﻬﺎ وﻗروﺿﻬﺎ، (7102- 7002)ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺗرة 
  ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ  ﺑﻧﻛﯾﺔﺑﺗﻘدﯾم أرﺑﻊ ﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻧﺷط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻧﻘوم 
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ، اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط، 
 .وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
  ﺗﻘدﯾم ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
واﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻛﻣﺎ ﺳﻧﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠف  ،ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻧﺷﺄة ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ أوﻻ
 .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ
   ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔﻧﺷﺄة  :أوﻻ
ﺑﻌد إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ ﺑﻣوﺟب أﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ 
ﺣﯾث أﺳﻧدت ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع  ،12891/30/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  601 - 28اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
ت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺂاﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ، اﻟﺣرف اﻟﯾدوﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷ
   2.ﻟﻣﺎ أﻣﻠﺗﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾف أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻫذا وﻓﻘﺎ
وﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧﺷﺄﺗﻪ ﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﻓرض وﺟودﻩ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﯾﻔﻲ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن 
وﻫذا طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺗﺧﺻص اﻟﺑﻧوك ﺣﯾث ﻛﺎن ﻛل ﺑﻧك ﻋﻣوﻣﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﺈﺣـدى  ،اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﻟذي ﻣﻧﺢ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أﻛﺑر ، ا41/40/0991ﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد وا
أﺻﺑﺢ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﯾﺑﺎﺷر ﺟﻣﯾﻊ  ،ﻧظﺎم اﻟﺗﺧﺻص ﻟﻐﻰ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪأﻟﻠﺑﻧوك و 
ﺑداﯾﺔ ﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻘط ص إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻﻋﺎد  ﻟﻛﻧﻪ ،اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬـﺎ
  . 5002ﺳﻧﺔ 
                                               
  26:، ص0002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻧوكﺷﺎﻛر اﻟﻘزوﯾﻧﻲ،   1
 55-45:p p ,6991,reglA ,balhad dE ,neiréglA eriacnab emètsys eL ,amilaH neB ruommA 2
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ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن  ،ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣن أﻫم اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ :ﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرةﺗﻘدﯾم 
وﻫذا ﻣﺎ ﺗرﺟﻣﻪ ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟذي ﯾﻘﻊ ﻣﻘرﻩ ﺑﺷﺎرع اﺑن ﺑﺎدﯾس ﻓﻲ  ،اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ
  . وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻗﺎﻧون واﻟﻧﻘد  وﺑﻌد ﺻدور ،ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺑﻧك 2891ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ ﻣﺎرس  RDABﺗﺄﺳﺳت وﻛﺎﻟﺔ 
أﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑﻧوك  ،ﻟﻐﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧظﺎم اﻟﺗﺧﺻصأﻛﺑر ﻟﻠﺑﻧوك و أاﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﻘرض اﻟذي ﻣﻧﺢ 
وﯾﻘوم ﺑﻧﻔس  ،4002ﻧﻪ ﻋﺎد ﻟﻠﺗﺧﺻص ﻧﻬﺎﯾﺔ أ إﻻﯾﺑﺎﺷر ﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، 
  .اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ
  ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﻲ  ﻛﻘﺑول اﻟوداﺋﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻼت ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔﯾﻘوم ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟ
ﻓﻲ رؤوس  واﻹﺳﻬﺎمﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺄﺳﯾس  ادﺧﺎرﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻧﺷﺎط أوﻋﯾﺔﺷﻛل 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم أﯾﺿﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت  ﻟﻸوراقاﻟﺟدﯾدة  اﻹﺻداراتوﺗﺳوﯾق  وٕادارةأﻣوال اﻟﻣﺷروﻋﺎت 
ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺳوﯾﻔت  ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺷﺗراﻛﻪﺑﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟ ﻛﻘﯾﺎﻣﻪاﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼء 
  1.ﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺧزاﺋن ﺧﺎﺻﺔاﻟدوﻟﯾﺔ، ﺣﻔظ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻬ
  2:ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲاﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك  أﻣﺎ
ﻣن ﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف وﺗﺳﻬﯾﻼت  ﺔﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎﻣ: ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل .1
  :ﺗﻣﺛل ﻓﻲﯾو اﻟﺻﻧدوق، وأﻛﺛر اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻫو ﻗرض اﻟرﻓﯾق 
اﻟﻘرض ﺳﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد ﺑﺳﺗﺔ ﻣدة ، و 8002ﻩ ﺳﻧﺔ ؤ ﺗم إﻧﺷﺎ (:GIFR tidérc) ﻗرض اﻟرﻓﯾق - 
وﻟﻛن ﻻ ﯾﻌﻔﻰ  ،أﺷﻬر، أي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺛر اﻟﻣﻘﺗرض ﻋن ﺳداد اﻟﻘرض ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟﻘرض
  :اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن ﺗﺳدﯾد اﻟﻔواﺋد وﯾﻧﻘﺳم ﻗرض اﻟرﻓﯾق إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن
 ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗرض ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، (engapmoC GIFR tidérC) ﻗرض اﻟرﻓﯾق ﻟﻠزراﻋﺔ 
 .ﻏذﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎتﺑﯾﻧﻬﺎ زراﻋﺔ اﻟﺣﺑوب واﻟﺑطﺎطﺎ وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣواﺷﻲ وﺗوﻓﯾر اﻷاﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗرض ﺧﺎص ﺑﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت : (tropxE GIFR tidérC) ﻗرض اﻟرﻓﯾق ﻟﻠﺗﺻدﯾر 
  .ﻣﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻣور وﻫو
 :ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ اﻟﻘروض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻗروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .2
وﻫو ﻗرض ﯾﻘدم  ،2102ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻘروض ﺗم طرح ﻫذا اﻟﻧوع : (idehattE tidérC) ﻗرض اﻟﺗﺣدي 
، %52.5ﻧﻪ ﻗرض ﻣدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﺋدة أﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن وﻣن ﻣﻣﯾزات ﻫذا اﻟﻘرض 
                                               
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﺑﻧوك ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔﻣﺳﻌﻲ ﺳﻣﯾر،  1
 .8002، 79:وﺗﺄﻣﯾﻧﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ص
  .ن ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرةوﺛﺎﺋق ﻣﻘدﻣﺔ ﻣ 2
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 7وأن ﻫﻧﺎك ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﺑدون ﻓﺎﺋدة ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرض ﻣﺗوﺳط اﻷﺟل ﻷﻗل ﻣن 
ﺳﻧﺔ ﻓﻔﺗرة اﻟﺳﻣﺎح اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾدﻓﻊ ﻓﯾﻬﺎ  51ﺳﻧوات إﻟﻰ  8ﺳﻧوات، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرض طوﯾل اﻷﺟل ﻣن 
  .اﻟﻣﻘﺗرض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
وﻫﻲ ﻗروض ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻟدﻋم وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ : ﻗروض ﻣدﻋﻣﺔ وﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ 
، وﻗروض دﻋم وﺗﺷﻐﯾل (MEGNA) ، اﻟﻘرض اﻟﻣﺻﻐر(CANC) ﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔﺄﻗروض اﻟﺗ
  .ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷروع %07ﺔ وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻘﯾﻣ( GESNA) اﻟﺷﺑﺎب
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﺑﯾن اﻟﺑﻧك ﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻌﺗﺎد واﻟﻣﻌدات واﻵﻻت : (GNISAEL) ﻗروض اﻹﯾﺟﺎر 
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌدل  0102ﻟﻠﻣﺷروع وﺗم اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑداﯾﺔ  اﻟﻼزﻣﺔ
  .ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ ﻣدﻋﻣﺔ %4ﻣﻧﻬﺎ  %9ﺑـــ ﻘدر ﻓﺎﺋدة ﯾ
 ﺗﻘدﯾم اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻧﺷﺄة اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري :أوﻻ
ﻣن أﻗدم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ EIRÉGLA’D ERIALUPOP TIDÉRC( ) اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋريﯾﻌﺗﺑر 
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺷﺎرع اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ، ﻣﻘرﻩ6691دﯾﺳﻣﺑر  62ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺣﯾث أﻧﺷﺊ، اﻟﺟزاﺋر
 84إﻟﻰ  7102ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋرف ﺗطورا ووﺻل رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﺳﻧﺔ  51ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدرﻩ 
ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗدﯾرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﻣﻠﯾﺎر دج، وﻗد ورث اﻟﺑﻧك
 :
  :واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ﺑﻧوك ﺷﻌﺑﯾﺔ-
 .اﻟﺑﻧك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر 
  . AICPB ﻟﺑﻧك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟزاﺋرا -
  . CICPB ﻟﺑﻧك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﺔا -
  . OICPB ﻟﺑﻧك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟوﻫرانا -
  . NAICPB ﻟﺑﻧك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻌﻧﺎﺑﺔا -
 . AICIB اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔﻟﺑﻧك ا -
  :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧدﻣﺎج ﺛﻼث ﺑﻧوك أﺟﻧﺑﯾﺔ أﺧرى وﻫﻲ
  . CMS: ﺷرﻛﺔ ﻣﺎرﺳﯾﻠﯾﺎ ﻟﻺﻗراض -
  . BCFC اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻺﻗراض واﻟﺑﻧوك -
  .اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺧﺗﻠط اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺻري -
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 13/21/1791 ﻓﻲ503 ﺗﺄﺳﺳت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺑﺳﻛرة رﻗم  :اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ
واﺣدة ﻣن ﺑﯾن اﻟﺳت وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ، وﺗﺣﺗل اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣوﻗﻌﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ وﺳط ﻛ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي، وﺗﺿطﻠﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻧﻔس ﻣﻬﺎم اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟرﺋﯾﺳﻲ، وﻗد ﺑﻠﻎ 
وﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ  ،7102ﻣوظف ﺳﻧﺔ  03دد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻋ
اﻟﻘروض وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷؤون اﻟﻘرض وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن 
ﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺣﻠﯾل، ﺣﯾث ﻗﺑل اﻹدارة، ﻛﻣﺎ ﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛل ﻣن أﻣﺎﻧﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺧﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺧﻠ
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑدراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﻘروض، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻘدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض، 
ﺑل إﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘروض اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻔرع اﻟﻣﺗواﺟد ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻟﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
ﯾﺔ، ﺷرط أن ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘرض ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﯾﺣدد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ، ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻘرض ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧ
  1.وٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﻣﻠف ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  :ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺗﻧﻘﺳم  :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﻧدوق
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ وﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻼم طﻠﺑﺎت ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ وﺗﺣدد ﻧوﻋﻬﺎ،  :ﻗﺳم اﻟوداﺋﻊ 
ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﯾداع واﻟﺳﺣب ﻣن اﻟﺣﺳﺎب 
  .ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣودﻋﯾن
ﻘوم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻌﻣﻼت، وﯾ ﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﺷﺑﺎك وﯾﻘوم ﺑﻘﺑض ودﻓﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ: ﻗﺳم اﻟدﻓﻊ واﻟﻘﺑض 
  .وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻷﻧظﻣﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف اﻟﻣدﯾرﺑﺈﻋداد ﺟرد ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘد 
 :وﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋدة وظﺎﺋف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣؤﺳـﺳﺎت  وﻋﻣوﻣﺎ، إﻗراض اﻟﺣرﻓﯾﯾن واﻟﻔﻧﺎدق وﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﯾد واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻏﯾر اﻟزراﻋﯾﺔ - 
 .اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻛﺑﯾرة
 ﻣن ﺣﯾـث اﻹﺻـدار،  (اﻟﺳﻧدات اﻟﻌﺎﻣﺔ)اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺدارات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  - 
 إﻟﻰ اﻹدارات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﻣوﯾل ﻣـﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ - ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻘﻲ ﺳﻧدات –واﻟﻔواﺋد وﺗﻘدﯾم اﻟﻘروض
 .واﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
 .ﺗﻠﻘﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ - 
  :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧك: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣرص اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻬدف ﺟذب أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﻣﻼء  ﺳواء 
، ﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧ ،رﺿﯾنﺗاﻟﻣودﻋﯾن أو اﻟﻣﻘ
 :وﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                               
  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣدﯾر اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة 1
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ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗروض  ﻲإﻟﺦ، وﻫ...ﻛﺎﻷطﺑﺎء واﻟﺟراﺣﯾن واﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن :اﻟﻣﻬﻧﯾﯾنﻗروض إﻟﻰ  .1
ﻟﺗﻣوﯾل ﺷراء ﺗﺟﻬﯾزات ﺻﺣﯾﺔ، إﺻﻼح، ﺗوﺳﯾﻊ أو ﺷراء ﻋﻘﺎر، و ﯾﻣﻛن  ﻪﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣوﺟﻬ
ﺗوﺳﯾﻊ ﻋﻘﺎر، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷراء ﻋﻘﺎر ﻓﯾﻣﻛن  ﺳﻧوات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات أو7أن ﺗﺻل ﻣدة اﻟﻘرض إﻟﻰ 
 .ﻧواتﺳ 01اﻟﻣدة إﻟﻰ  أن ﺗﺻل
ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻗروض اﻹﺳﺗﻐﻼل ﻣن ﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف، ﺗﺳﻬﯾﻼت  :ﻠﺷرﻛﺎتﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻗروض  .2
 .اﻟﺦ...اﻟﺻﻧدوق
أراد  ﻣوﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻹﺳﻛﺎن، ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﻗرﺿﺎ إذا :ﻗروض إﻟﻰ اﻷﻓراد .3
 .9991ض ﺳﻧﺔ و اﻟﻘر  ﻩﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﻫذ اﻟﺑدءوﺗم  .ﺗوﺳﯾﻊ، ﺑﻧﺎء أو ﺷراء ﻣﺳﻛن
  اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﺗﻘدﯾم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري: أوﻻ
اﻟﻣرﺳـوم ﻣوﺟب ﺑ، (EIRÉGLA’D ELANOITAN EUQNAB) أﻧﺷـﺊ اﻟﺑﻧــك اﻟــوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋــري
ﻛﺷــرﻛﺔ وطﻧﯾــﺔ ﺗﺳـﯾر ﺑواﺳـطﺔ اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻬـﺎ واﻟﺗﺷـرﯾﻊ  ،6691ﺟــوان  31اﻟﺻــﺎدر ﺑﺗــﺎرﯾﺦ  871- 66
اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟـذي ﯾﺧـص اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺧﻔﯾـﺔ، ﻣـﺎﻻ ﯾﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻬﺎ، وﺣﺗﻰ 
ﻛﺎن ﻟﻪ ﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟوظﺎﺋف ﻛﺄي ﺑﻧـك ﺗﺟـﺎري و ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻛل  2891ﺳﻧﺔ 
ﻓﯾﻔـري  61وﻓﻲ  ،ﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، وذﻟك ﺑﻣد اﻟـدﻋم اﻟﻣـﺎﻟﻲ وﻫـذا ﺗطﺑﯾﻘـﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلاﻟ
ﺑﻠﻎ ﻋدد . أﺻـﺑﺢ اﻟﺑﻧـك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋﻣوﻣﯾـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل ﺷـرﻛﺔ ﺑﺎﻷﺳـﻬم 9891
  .ﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ 6102وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  112وﻛﺎﻟﺗﻬﺎ 
وﯾﻘﻊ ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﺗﺷـﻐل اﻟوﻛﺎﻟﺔ  اﻟرﺋﯾﺳﻲ، ﺗﺄﺳﺳت ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺑﻧكﻟﺔ ﺑﺳﻛرة أﻣﺎ وﻛﺎ
ﻟزﯾـﺎدة ﺧﺑـرﺗﻬم وﻛـذا ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل وﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻛوﯾن و  ،ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﺑراﺗﻬم 7102ﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻋﺎﻣﻼ 41
  .ﻛﻔﺎءﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺑﻧك
   :ﻠﻲﻧﺟد ﻣﺎ ﯾ وﻣن ﺑﯾن وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك
 .ﻣـﻧﺢ اﻟﻘـروض ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
اﻟﺑﻧك )ﺗوظﯾف اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟطرﻓﺎن  
 (.واﻟﻌﻣﯾل
  .ﯾﻘوم ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻛﺗﺗﺎب، اﻟﺧﺻم، و ﺷراء ﻛل اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
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 ﺷراء وﺑﯾﻊﻗﺑول وداﺋﻊ اﻷﻣوال ﻣن اﻟﺟﻣﻬـور ﻓﻲ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت ﺗﺣـت اﻟطﻠـب أو ﻷﺟـل، ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻟﻬـﺎ  
 .ﻗﺑول أﺷﻛﺎل اﻹﻋﺗﻣﺎدات واﻟﻘروض واﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﺑﺿﻣﺎن أو ﺑدوﻧﻪ ،أذوﻧـﺎت وﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ
  ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧك: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة، )اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻛل ANB" "ﯾﺗدﺧل
ﻣﺎﻋدا اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، ( إﻟﺦ...اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت، اﻟﻧﻘل، اﻟﺟﺎﻧب اﻟطﺑﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﻔﻧدﻗﺔ
  :ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل .1
ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺻﻧدوق، اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف، ﺧﺻم : ﻩ اﻟﻘروض ﻣنوﺗﺗﻛون ﻫذ: ﻗروض اﻟﺻﻧدوق 
ﻗروض )اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات، ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗورة، ﺗﺳﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟورق 
  (.اﻟﺗﺻدﯾر
ﺿﻣﺎن ، (اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ) اﻟﻛﻔﺎﻻت، ﺗﻌﻬدات: ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﻲ: اﻟﻘروض ﺑﺎﻹﻣﺿﺎء 
  .، اﻟﻘرض اﻟﻣﺳﺗﻧديﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
 .طوﯾﻠﺔ اﻷﺟلﺔ اﻷﺟل واﻟﻘروض وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳط: ﻗروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .2
  ﺗﻘدﯾم اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  ﻧﺷﺄة اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط: أوﻻ
أوت  01اﻟﻣؤرخ  722- 46ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  PENCأﻧﺷﺊ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﺑﻛﺔ ﻟﺻﻧدوق ﺗﺿﺎﻣﻧﻲ ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت واﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺗﻣﺛﻠت ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ  4691
  .ﺟﻣﻊ أﻣوال اﻟﺗوﻓﯾر
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺗﺳوﯾق  ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﻲﻓ 7691ﻣﺎرس  1ﺦ أﻣﺎ أول وﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻘد اﻓﺗﺗﺣت أﺑواﺑﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ  ،اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر ﻛﺎن ﻗﺑل ذﻟك ﺑﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺑرﯾددﻓﺗر اﻟﺻﻧدوق 
 ،ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ أﻣوال اﻟﺗوﻓﯾر ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺗر اﻟﻣﺧﺻص ﻟذﻟك اﻟﺑﻧك، ﻛﺎن ﻧﺷﺎط 0791 - 4691
ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أﻣﺎ ﻫﯾﻛﻠﯾﺎ ﻓﻛﺎﻧت ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻹﺣﺗﯾﺎط  ،ﻣﻊ ﻣﻧﺢ ﻗروض إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻫﻧﯾﺔ
  .ﻧﻘطﺔ ﺟﻣﻊ ﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺑرﯾد 575وﻋﻠﻰ  7691وﻛﺎﻟﺗﯾن اﻓﺗﺗﺣﺗﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺳﻧﺔ 
، ﺻدرت ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺗﻛﻠف اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻹﺣﺗﯾﺎط ﺑﺗﻣوﯾل ﺑراﻣﺞ ﻹﻧﺟﺎز 1791ﻓﻲ أﻓرﯾل و 
ﺗﻣت أول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﺳﻛﻧﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎﻟﻛﻲ  5791 وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ،ﺳﻛﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوارد اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
   .دﻓﺎﺗر اﻟﺗوﻓﯾر
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ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﻛﻠف اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﺑﻣﻬﺎم أﺧرى، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘروض 
ﻛﻣﺎ  ،اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺧواص وذﻟك ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء ﺳﻛﻧﺎت وﺗﻣوﯾل اﻟﺳﻛن اﻟﺗرﻗوي ﺣﺻرﯾﺎ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣوﻓرﯾن
 اﻟﺻﺣﺔ اﻋﺗﻣد اﻟﺻﻧدوق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة، ﻋﻣﺎل ﻗطﺎع
  .واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻧﻘل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻣرﻛز اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻪ  7002ﻛﻣﺎ ﻗررت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
رﯾﺔ ﻟﻠﺧواص، اﻟﻘروض اﻟرﻫﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻟدى اﻟﺑﻧك، ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎ
ﺛم ﺑﻌد ذﻟك  ،ﻛﻣﺎ ﺗم إﻗرار ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﺑﺻﻔﺔ اﻷوﻟوﯾﺔ وﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣوﻓرﯾن ،واﻟﻘروض اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
ﻧﺎء اﻟﺳﻛﻧﺎت وٕاﻧﺟﺎز أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، ﻓﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻗﺗﻧﺎء أراﺿﻲ ﻟﺑ ،ﻟﻐﯾر اﻟﻣوﻓرﯾن
  .1ﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻛن، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣوﻓرﯾن
ﯾوﻓر  ﺑﻧك- ق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ن اﻟﺻﻧدو ﺈوﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﻣن ﺗطور وظﺎﺋف اﻟﺑﻧك ﻓ
  :2ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ أﺑرزﻫﺎ
 .اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺧواص - 
 .واﻹﯾداﻋﺎت اﻟﺗوﻓﯾر - 
 .ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن واﻟﻣؤﺳﺳﺎت - 
 .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدﯾد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ - 
 ،وﻣﻘرﻩ اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﺳط ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 7002ﺟوان  01ﻓﻲ  ء اﻟﺑﻧكﺗم إﻧﺷﺎ: ﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة PENCﺗﻘدﯾم 
واﻧطﻠق ﻧﺷﺎطﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣدﺧرات ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻟﯾﺗم ﺗﺳﯾﯾرﻩ ﻓﻲ أول ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳﻧدت إﻟﯾﻪ وﻫﻲ 
ﻫو ﻣﻧﺢ ﻗروض  اﻟﺑﻧكﺑﻬﺎ  ﻗﺎماﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ  ﻰﻣﻬﻣﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرات وﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ، وﻣن أوﻟ
وﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻣﺧﺗﻠف وﺑﻌدﻩ ﺑدأ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻣ ،7002ﻟﻸﻓراد ﺑﻐرض اﻗﺗﻧﺎء ﺳﯾﺎرات ﻓﻘط وﻫذا ﺳﻧﺔ 
  .اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻛن ﺿﻣن ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
 إطﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻬﯾﻛل أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
، APC)ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻧود ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ  ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك
اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻫم ﺑﻧد  ﻬﺎأﺳﺎﺳﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺷﻘﯾن ﻫﻣﺎ ﺑﻧود اﻷﺻول وا ،(PENC، RDAB، ANB
، وﺗﺟدر ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌواﺋد، وﺑﻧود اﻟﺧﺻوم وﺗﻣﺛل اﻟوداﺋﻊ أﻫم ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل
ﻧظرا ( ﻣدﯾناﻟرﺻﯾد اﻟ)وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ( اﻟرﺻﯾد اﻟداﺋن)اﻹﺷﺎرة أﻧﻪ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻛﺎﻻت، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗﺻر إﻋدادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ  ﻟﻌد ﺗوﻓر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
                                               
 euqirotsih=egap?php.ra_xedni/ra/zd.euqnabpenc.www//:ptth 1
  2 fitalsigel_erdac=egap?php.rf_xedni/rf/zd.euqnabpenc.www//:ptth
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  ﻠﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻟ تﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﺣﻠﯾل ﺗطور : اﻟﻔرع اﻷول
ﺣﯾث ﯾظم  ،ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑإﺟﻣﺎﻟﻲ  ﺳﻧﻌرض
وﺑﯾن ( اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ) ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳوﯾﺔ واﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟوﻛﺎﻟﺔ واﻟوﺣدات 
ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ واﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻹﺷﺎرة ﻟﺗطور اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠوﻛﺎﻻت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺣﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر وﻧﺳﺑﺔ  ﯾﻣﻛن، وﻣﻊ ذﻟك ذات اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻛﺑﯾرة
  :ﻋﻠﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﺗﻐﯾر، 
  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ –ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ = ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر
  001 *( ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ/  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر= )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر
  RDABﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺣﻠﯾل ﺗطور : أوﻻ
   (7102- 7002) ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺗﺎﻟﻲﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
وﻛﺎﻟﺔ - ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺣﻠﯾل ﺗطور (: 9)اﻟﺟدول رﻗم 
  (7102- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  - ﺑﺳﻛرة
  أﻟف دج: اﻟوﺣدة                                  
   ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر
 7002 165,964,75 - -
 8002 171,685,65 093,388- %45.1-
 9002 336,899,98 264,214,33 %50.95
 0102 984,267,19 658,367,1 %69.1
 1102 688,885,79 793,628,5 %53.6
 2102 424,304,34 264,581,45- %25.55-
 3102 672,707,35 258,303,01 %47.32
 4102 011,578,46 438,761,11 %97.02
 5102 265,170,87 254,691,31 %43.02
 6102 425,862,29 269,691,41 %81.81
 7102 648,972,201 223,110,01 %58.01
  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻣن إﻋداد: اﻟﻣﺻدر
 ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔﻣوارد واﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻋرﻓت 
ﻣﻠﯾﺎر دج  75، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ %87ﻣﻠﯾﺎر دج أي ﺑﺗﻐﯾر ﻗدرﻩ  54ﺑﻣﻘدار ( 7102- 7002)
اﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ، وﻫو اﻧﺧﻔﺎض طﻔﯾف ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض8002ﺳﻧﺔ  %45.1واﻧﺧﻔﺿت ﺑﻧﺳﺑﺔ  7002ﺳﻧﺔ 
ﺑﻣﻌدل  1102، 0102، 9002ﻟﻛﻧﻪ ارﺗﻔﻊ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات  وأﺻول أﺧرى ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول،
ﻟﻛﻧﻪ اﻧﺧﻔض إﻟﻰ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﺳﺑﺑﻪ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض %53,6، %69,1 ،%95
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وﻫذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻛﺎن ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض  ،1102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  %55ﺑﻧﺳﺑﺔ أي  2102دج ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾﺎر 34
اﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأﺻول أﺧرى، إﻻ أﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ 
 ،2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  %32أي ﺑزﯾﺎدة  ،ﻣﻠﯾﺎر دج 35ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  3102وﻣﺗزاﯾدة، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
، 6102، 5102، 4102ﻟﺳﻧوات  %38,01، %81,81، %43,02، %97,02ﺑﻧﺳب واﺳﺗﻣر اﻻرﺗﻔﺎع 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ ﻓﻲ  ،وﻛﺎﻧت اﻟوداﺋﻊ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ ﻫﻲ ﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗزاﯾد ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 7102
  .اﻟﺑﻧكﻣﯾزاﻧﯾﺔ روض دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع وﺗزاﯾد ن ﻟﻠﻘﺈﻓ ،ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول
   APCاﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري  ﺑﻧكﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺣﻠﯾل ﺗطور : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : ﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوارد واﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة
     اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري  ﺑﻧكﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺣﻠﯾل ﺗطور (: 01)اﻟﺟدول رﻗم 
  (7102- 0102 ) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة - ﺑﺳﻛرةوﻛﺎﻟﺔ  - 
  أﻟف دج: اﻟوﺣدة                                                        
ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال  اﻟﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر
 واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ
 
 0102 577,756,64 - -
 1102 575,869,05 008,013,4 %42.9
 2102 361,122,15 885,252 %05.0
 3102 601,122,96 349,999,71 %41.53
 4102 399,934,28 788,812,31 %01.91
 5102 683,263,42 706,770,85- %54.07-
 6102 052,754,74 468,490,32 %08.49
 7102 935,549,57 982,884,82 %30.06
  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك: اﻟﻣﺻدر
ﻣﻠﯾﺎر دج  15 إﻟﻰﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  0102ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  64 واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ 
 4102 ،3102، 2102ﻟﻠﺳﻧوات  اوﻣﺳﺗﻣر  ﺎﻣﻠﺣوظ ﺎ، ﻟﯾواﺻل ارﺗﻔﺎﻋ%42,90أي ﺑﻣﻌدل  1102ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  28ﺣﯾث وﺻل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %01.91، %41.53، %05.0ل ﺑﻣﻌد
وﻛذا  ،، وﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﺎن ارﺗﻔﺎع اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧدوق واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي، اﻟﺻﻛوك اﻟﺑرﯾدﯾﺔ4102
ﻟﯾﺻل إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻬﺎ  5102ﺳﻧﺔ  %54,07ﺑﻣﻌدل  اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘروض، ﻟﻛن اﻧﺧﻔض
ﻫو اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ وأﺻول أﺧرى ﻣﻠﯾﺎر دج وﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض  42ﺑﻣﺑﻠﻎ 
 74ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  %06، %08,49ﺑﻣﻌدل  7102،6102ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة، ﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻧﺗﻲ 
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ﻣﻠﯾﺎر دج ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ  57ﻣﻠﯾﺎر دج، 
  .زاﻧﯾﺔﺿﻣن اﻟﻣﯾاﻷﺧرى 
  PENC ط اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎﺑﻧك ﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺣﻠﯾل ﺗطور : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻧﻪ أإﻻ  ،7002ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﺣدﯾﺛﺎ ﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺧﻼل  ﻫﺎواﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗطور  ،ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺣﺎول ﺗﺣﻘﯾق أرﻗﺎم ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺣول إﺟﻣﺎﻟﻲ 
  (. 7102- 7002)ﻟﻔﺗرة ا
اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر  ﺑﻧكﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺣﻠﯾل ﺗطور  (:11) اﻟﺟدول رﻗم
   - وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة - واﻻﺣﺗﯾﺎط
  (7102- 7002) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
 أﻟف دج: اﻟوﺣدة                                                     
ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال  اﻟﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر
 واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ
 
 7002 003,207 - - 
 8002 191,491,1 198,194 %40.07
 9002 981,104,1 899,602 %33.71
 0102 312,357,1 420,253 %21.52
 1102 215,053,2 992,795 %70.43
 2102 519,786,2 304,733 %53.41
 3102 057,564,2 561,222- %72.8-
 4102 720,469,1 327,105- %53.02-
 5102 187,485,2 457,026 %16.13
 6102 580,012,2 696,473- %05.41-
 7102 202,586,1 388,425- %57.32-
  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك: اﻟﻣﺻدر
ﻣﻠﯾون دج  207ﻣن ( 7102- 7002)ﻟﻠﺑﻧك ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ  ﻲ اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟ
، وﻛﺎﻧت أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ %041 ﺗﻐﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔأي  5102ﺳﻧﺔ دج وﻧﺻف  ﻣﻠﯾﺎر 2أﻛﺛر ﻣن إﻟﻰ 
، %70.43، %21.52 ،%33.71، %40.07ﺑﻣﻌدﻻت  2102إﻟﻰ  7002ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر ﻣن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ واﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗطور إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع وداﺋﻊ وﻗروض اﻟﺑﻧك، ﻟﻛﻧﻪ اﻧﺧﻔض  %53.41
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  7102ﺳﻧﺔ  %57.إﻟﻰوﺗواﻟت اﻻﻧﺧﻔﺎﺿﺎت  3102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  4102ﺳﻧﺔ  %53.02ﺑﻣﻌدل 
  . وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ 6102ﺑﺳﻧﺔ 
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   ANBﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟ واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور : راﺑﻌﺎ
  .ﺎاﻟﺟزاﺋري واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬ اﻟوطﻧﻲﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎدر أﻣوال اﻟﺑﻧك 
وﻛﺎﻟﺔ  - اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  ﺑﻧكﻠﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺗﺣﻠﯾل ﺗطور (: 21)اﻟﺟدول رﻗم 
  (7102- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  - ﺑﺳﻛرة
  أﻟف دج: اﻟوﺣدة                                                                  
ﻣﺻﺎدر واﺳﺗﺧداﻣﺎت  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر
 اﻷﻣوال
  
 7002 666,666,13 -  -
 8002 543,345,43 9766782 %80.9
 9002 455,678,92 1976664- %15.31-
 0102 765,555,35 31097632 %62.97
 1102 664,334,55 9987781 %15.3
 2102 476,345,06 8020115 %22.9
 3102 543,556,97 17611191 %75.13
 4102 789,765,87 8537801- %73.1-
 5102 260,735,211 57096933 %42.34
 6102 920,371,331 76953602 %43.81
 7102 606,484,051 77511371 %00.31
  اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧكﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت : اﻟﻣﺻدر
، (7102- 7002)ﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ا ﻣوارد واﺳﺗﺧداﻣﺎتﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ 
، وﯾرﺟﻊ اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر 7102ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  051إﻟﻰ  7002ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  13ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻣن 
اﻟﺑﻧك ﻻرﺗﻔﺎع اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘروض،  ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟدراﺳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣدﻋﻣﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣن ﻗﺑل 
ﯾث اﻧﺧﻔض ﺑﻣﻌدل ﻣﻠﯾﺎر دج، ﺣ 92ﺑﻣﻘدار  9002ﺳﻧﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳﺗوى  ﻧﻰدأاﻟدوﻟﺔ، وﺑﻠﻎ 
  .8002، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %31
ﻠﺑﻧوك اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتواﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻌطﻲ ﻣﻠﺧص ﻟﺗطور 
، 9) وٕاﻋطﺎء ﺻورة أﻛﺛر ﻋن ﻫذا اﻟﺗطور وﻫذا ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟداول رﻗم( 7102- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
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 (PENC ، RDAB، ANB، APC) ﻠﺑﻧوكﻟ اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺣﺳﺎﺑﺎتﺗطور (: 9) اﻟﺷﻛل رﻗم
  (7102- 7002)ة ﺧﻼل اﻟﻔﺗر  وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة 
  (21، 11، 01، 9) إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟداول رﻗم ﻣن: اﻟﻣﺻدر  
 8002ﻠﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻟ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟم ﺗﺗﺄﺛر 
ﻻﺣظﻧﺎ أن ﻫذﻩ و  أﻣوال اﻟﺑﻧوك واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ،اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ دول اﻟﻌﺎﻟم وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﺗطور ﻣﺻﺎدر 
ط وﺗﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧوك ﺣﻘﻘت أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ﺗطور ﻫﯾﻛل أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم ارﺗﺑﺎ
اﺣﺗواء ﻛل اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض وﻗﺻد ، اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
   1:ﺑﺗداﺑﯾر إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 8002واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺳﻧﺔ 
 .اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺗدﻋﯾم أدوات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟ - 
 .اﻟﺑﻧﻛﻲﺑﺗﺣﺳﯾن ﻣﺗزاﯾد ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع 
ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗرﻛز ﻣﺧﺎطر  ﺑﻧﻛﯾﺔﺗﻛﺛﯾف ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطور اﻟﻣﺧﺎطر اﻟ - 
 .ﻛﺄوﻟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻛد ﻣن ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗروض ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘرض، ﻟﻠﺗﺄ
 اﻟﺑﻧﻛﻲﻣﻊ ﺗﺣﺳن ﻣﺣﺳوس ﻓﻲ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧظﺎم  اﻟﺑﻧﻛﻲﺗراﻓق اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠﺻﯾرﻓﺔ وﺗﺣدﯾث اﻟﻧظﺎم 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  اﻟﺑﻧﻛﻲﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣردودﯾﺔ واﻟﻣﻼءة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘطﺎع  8002ﻓﻲ 
   2.أﻣﺎم اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻣرار ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻋب اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻧظﻣﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض، ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، 
ل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﺗﻘرا، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟم ﺗﻧﻌﻛس اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛ اﻟﺑﻧﻛﻲﯾﺑﻘﻰ اﻟﻧظﺎم 
                                                
  7:، ص2102،ﺗطورات اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،  1
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إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾوﺟد ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ،اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧدﻣﺟﺎ ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ %5.0اﻟﺗزاﻣﺎت ﺟد ﺿﻌﯾﻔﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧﺎرج، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل وﺿﻌﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ أﻗل ﻣن 
   1.ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬﺎ
  ﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔﺗﺣﻠﯾل ﺗطور ﻫﯾﻛل وداﺋﻊ ا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺗطور اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ  ،ﺳﻧرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﻋﻠﻰ ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ
أﺧرى، ﻓﻬﻲ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  .ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼلأإذا ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ  وﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ
  اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲﺗطور : أوﻻ
أﻧﻬﺎ أﻣواﻻ ﻣﺗﻠﻘﺎة ﻣن اﻟﻐﯾر وﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﺷﻛل وداﺋﻊ ﻣﻊ ﺣق  "ﻋرف ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض اﻟودﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
  2".اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺣﺳﺎب ﻣن ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑﺷرط إﻋﺎدﺗﻪ
اﻟﻔﺗرة  ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﻼل ،اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﻋرف ﻧﺷﺎط ﺟذب اﻟوداﺋﻊ ﻣن طرف 
، وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ (7102- 7002) وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرةاﻷﺧﯾرة، 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، واﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول 
  وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرةﻟ( APC، PENC، RDAB، ANB) ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﺑﻧوك (:31) اﻟﺟدول رﻗم
  (7102- 7002) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
  أﻟف دج: اﻟوﺣدة                                                
   ANB RDAB PENC APC
 7002 339,803,1 101,811,2 571,141 - 
 8002 933,625,1 752,490,2 203,053 - 
 9002 534,565,1 027,634,2 467,693 - 
 0102 491,975,1 667,103,2 766,394 - 
 1102 070,581,2 421,145,3 070,207 997,312,3
 2102 054,257,2 388,931,4 835,977 286,210,2
 3102 785,565,2 943,773,4 702,607 499,049,3
 4102 466,023,3 173,869,4 098,366 054,624,4
 5102 480,982,5 490,857,5 388,057 000,447,6
 6102 015,132,3 659,027,4 393,116 270,222,5
 7102 057,472,3 032,710,5 061,835 647,332,6
  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
                                               
  11:صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  1
  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض 0991/40/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  111اﻟﻣﺎدة  2
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" وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة"(APC،PENC،RDAB،ANB) ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﺑﻧوك (:01) اﻟﺷﻛل رﻗم
  (7102- 7002) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
  
  (31)ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم : اﻟﻣﺻدر
  : اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري إﺟﻣﺎﻟﻲﺗطور  .1
  :ﺗﺗﻣﺛل وداﺋﻊ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﯾن أو اﻟﺗﺟﺎر أو أﻓراد آﺧرﯾن  ﻷﺟلوﻫﻲ وداﺋﻊ : "ﺷﺣﯾﺣﺗﻲ - ﺗﻘﺎﻋد" وداﺋﻊ ادﺧﺎرﯾﺔ 
ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺑﻧك ﻣن ﺷراء أﺳﻬم ﻓﻲ ﺻﻧدوق دﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺷﻐل ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺎﺋد أو ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻼوة ﻋﻧد ﺗﻘﺎﻋدﻫم، وﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذا اﻻدﺧﺎر أﻧﻬﺎ ﻣﺗوﻓرة ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟدى ﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺑﻧك 
ﻎ اﻷﺳﻬم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﻌر ﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري وﯾﻣﻛﻧﻬم ﺗﺧﻔﯾض أو زﯾﺎدة ﻣﺑﻠ
  .طرف اﻟدوﻟﺔ
ﺷﻬر ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﺋدة ﺣﺳب اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟودﯾﻌﺔ أو ﻣدة  02ﺷﻬر إﻟﻰ أ 3ﻣدة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣن : وداﺋﻊ ﻷﺟل 
  .أﻻف دج 01ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك، اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠودﯾﻌﺔ 
  1:وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ: وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر 
  .وداﺋﻊ ﺗوﻓﯾر ﺑدون ﻓﺎﺋدة - 
ﺳﻧوﯾﺎ  %5.2ﯾر ﺑﻔﺎﺋدة وﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﻧوع أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻘدر ب وداﺋﻊ ﺗوﻓ - 
 .أﺷﻬر 6وﺣﺳﺎب اﻟﻔواﺋد ﻛل 
ﺳﯾﺳوق ﻫذا اﻟﻧوع ﻋن ﻗرﯾب وﻫو دﻓﺗر ﺗوﻓﯾر ذو ﺷرﯾط : وداﺋﻊ ﺗوﻓﯾر ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ - 
ﺑﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  BAGﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺗر اﻟﻌﺎدي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم 
  .اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﺧﺎرج أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل
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ﺳﻧﺔ ﯾﺳﻣﺢ  51ﻗل ﻣن أﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن  وﻫو ﻣوﺟﻪ": ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ" ﺗوﻓﯾر ﻟﻠﺻﻐﺎرﺣﺳﺎب اﻟ - 
ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ دم وﺗﻘ ﻟﺷراء ﺳﯾﺎرة أو ﺑداﯾﺔ ﻣﺷروع ﻣﻌﯾن،ﻟﻬم ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺑﻠﻎ ﻟﺗﻣوﯾل دراﺳﺗﻬم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ أو 
 .وﺑﺈﻣﻛﺎن ﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟدﻓﺗر ﺑدون ﻓﺎﺋدة، %3ﺗﺻل  اﻟودﯾﻌﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﺋدة
 (021- 3)ﺑﯾن  اﻷﻣوالوﻫﻲ دﯾون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺄوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗراوح ﻣدة ادﺧﺎر ﻫذﻩ : ﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق 
وﯾﻛون ﻫذا اﻟﺳﻧد اﺳﻣﯾﺎ ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ أو ﻟﻣﺟﻬول، وﯾﻣﻛن ﺗداوﻟﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺗظﻬﯾر  ،ﺷﻬرا ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﺋدة
 . اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻣن اﻟﺑﻧك ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻛﺿﻣﺎنوﻋﻧد 
ﻧﻪ أﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، إﻻ  ﺎن ﺗﻐﯾر ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﻛﺎن ﻣﺗذﺑذﺑﺈﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓ
ﻣﻠﯾون  003ﻠﯾﺎر وﻣ 1ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  7002ارﺗﻔﻊ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، ﺣﯾث ﻛﺎن ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﺳﻧﺔ 
، واﻟذي ﺷﻛل أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻟﻠوداﺋﻊ ﻟﯾﺻل ﺑﻣﻌدل ﺗﻐﯾر 5102ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ  982ﻣﻠﯾﺎر و 5 إﻟﻰدج وارﺗﻔﻊ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﯾﻛﺎت )وﻛﺎن ﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع ﻫو ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب  4102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  %95
 565ﻣﻠﯾﺎر و 2 إﻟﻰ 3102ﻷﺟل، ﻟﻛﻧﻪ اﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ  ﺋﻊﺑوﺗﯾرة أﺳرع ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻟودا( ﺟﺎرﯾﺔاﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟ
ﻼﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻔﯾف ﻟﻣﻠﯾون دج وﻫذا  003ﻣﻠﯾﺎر و 2اﻟذي ﺑﻠﻎ  2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  %96.6ﻣﻠﯾون ﺑﻣﻌدل 
ﺑﺳﺑب  %83ﺑﻣﻘدار  6102واﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ  ،دجﻣﻠﯾون  007ﻣﻠﯾﺎر و 1 إﻟﻰﻣﻠﯾﺎر  2ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣن 
ﻣﻠﯾون دج ﺑﻣﻌدل  002ﻣﻠﯾﺎر و 3إﻟﻰ  7102ﺳﻧﺔ ﻣرة أﺧرى اﻧﺧﻔﺎض اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺛم اﻧﺧﻔض 
  .ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب 6102ﺑﺳﻧﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ % 43.1
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول إن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻋرف ﺗﺣﺳﻧﺎ واﺿﺣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، وﻗد ﺷﻬدت ﻓﺗرات اﻧﺧﻔﺿت 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟوداﺋﻊ وﻛﻠﻬﺎ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت 
  . ﯾﺋﺔاﻟﺷﯾﻛﺎت، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻟﻛن ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﺎن ﺑوﺗﯾرة ﺑط
 :اﻟوداﺋﻊ ﻟﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲﺗطور  .2
اﻟﺑﻧك ﯾﻘدم و ن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻻ ﺗﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟوداﺋﻊ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻪ ﻋ
   1:ﺧدﻣﺎت ﻟﺟذب اﻟﻌﻣﻼء وﺟذب اﻟوداﺋﻊ، وﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
  .ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ - 
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣدﺧرﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻓﺗر واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ : ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر - 
وﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء  ،ﯾﺗم دﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟودﯾﻌﺔ. ﻛل ﻓﺗرة
  .ﻟﺗﺗﺑﻊ ﺗﺣرﻛﺎت ﺣﺳﺎﺑﻪﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﯾب اﻟﺧﺎص ﺑﻬم، واﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ 
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ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑﺳﺣب اﻷﻣوال أو ﺑﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ، »rifwaT RDAB etraC« ﺑطﺎﻗﺔ ﺑدر ﻟﻠﺗوﻓﯾر - 
  .ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك
ﻫﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت إﯾداع ﻏﯾر ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو  :وداﺋﻊ ﻷﺟل - 
أﻻف دج واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ  01ﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣودﻋﺔ ﻟاﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن ذات ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾر، وﯾﺑﻠﻎ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ 
 .أﺷﻬر ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، إﻣﺎ ﻧﻘدا أو ﺑواﺳطﺔ ﺣﺳﺎب داﺋن 3ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ 
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ودﯾﻌﺔ ﻷﺟل ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل طﻠب اﻟﻌﻣﯾل ﻣن و : ﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق - 
وﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ  ،وﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﺑﻧك زﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ،ﺎ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎاﻟﺑﻧك أن ﯾﻛﺗﺗب ﻓﯾﻬ
، وﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﻔﺗرة وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧك واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﺟﻬولﺣﺎﻣﻠﻬﺎ أو ﻟ
  .ﺳﻧوات 5أﺷﻬر إﻟﻰ  3ﻘﺎﻗﻬﺎ ﻻﺳﺗﺣ
 5ﻟﯾﺻل إﻟﻰ  7002ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  2ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  %53.61ارﺗﻔﻊ ﺑﻣﻘدار  9002 ، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ%631أي ﺑﻣﻌدل ﺗﻐﯾر  7102ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ 
ﻟﻛﻧﻪ ارﺗﻔﻊ ارﺗﻔﺎﻋﺎ  ،ﺗﺣت اﻟطﻠبوداﺋﻊ اﻟﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض  0102ﺳﻧﺔ  %45.5، ﺛم اﻧﺧﻔض ﺑﻣﻘدار 8002
اﻟذي  0102ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻣ %35ﺑﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع  ، أيﻣﻠﯾون 045ﻣﻠﯾﺎر و 3ﻟﯾﺻل إﻟﻰ  1102ﻣﻠﺣوظﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻠﯾون دج وﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع ﻫو ﺗزاﯾد ﻛل أﻧواع اﻟوداﺋﻊ ﺳواء اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب أو ﻣ 003ﻠﯾﺎر وﻣ 2ﺑﻠﻎ 
ﺗﻣد اﻟﺑﻧك ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻋ 5102- 0102دوق، وﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم ﺳﻧدات اﻟﺻﻧ
ﻠﯾون دج، ﻟﻛن اﻧﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣ 057ﻠﯾﺎر وﻣ 5 إﻟﻰﻛل أﻧواع اﻟوداﺋﻊ ﻟﯾﺻل ﺣﺟﻣﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺔ  ﺟذب اﻟوداﺋﻊ
ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺳﻧدات  5102ﻠﯾون دج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻣ 027ﻣﻠﯾﺎر و 4إﻟﻰ  6102اﻟوداﺋﻊ ﺳﻧﺔ 
ارﺗﻔﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ  إﻟﻰﺟل ﻣﻣﺎ أدى ﻷﻌت اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ ﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ارﺗﻔأاﻟﺻﻧدوق، إﻻ 
  .ﻠﯾﺎر دجﻣ 5ﺑﻣﻘدار 
 اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري إﺟﻣﺎﻟﻲﺗطور  .3
  :ﺗﺄﺧذ وداﺋﻊ ﺑﻧك اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋدة أﺷﻛﺎل ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ
 :وﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ: euv a tôpéDوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب  - 
  tnaruoc etpmoc el"اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري - 
ﯾﻔﺗﺢ ﻟﻸﺷﺧﺎص و ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ واﻟﺳﺣب واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟﺎري، 
  .اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣدﯾﻧﺎ، وﻫو ﻻ ﯾدر ﻓواﺋد ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ
 "euqèhc etpmoc el"ﺣﺳﺎب اﻟﺷﯾﻛﺎت - 
ن ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟراء ﻣﻧﻬم، وﯾﺟري ﯾﻌﺗﺑر ﻫو اﻵﺧر ﺟزء ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﯾﻔﺗﺢ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾ
، وﻻ ﯾدر ﻓواﺋد ﻟﺻﺎﺣﺑﻪ، أﻣﺎ إذا اﺳﺗﺧدﻣﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻲ دون إﺷﻌﺎر ﻣﺳﺑق ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻪ ﻓﻲ أي وﻗت
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اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺑﻬﻪ ﻟﻸﻣر، ﯾطﻠب ﻣن ﻋﻣﯾﻠﻪ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺟﺎري، ﻷن اﺳﺗﺧدام 
ﻷﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب،  ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻐرض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون،
وﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺷﯾﻛﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺷرط أن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ 
 .ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون
ﻋﺑﺎرة ﻋن وداﺋﻊ ﯾﻣﻛن ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أن ﯾﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت، وﻟﻛن طﺑﯾﻌﺔ  :دﻓﺗر اﻻدﺧﺎر اﻟﺑﻧﻛﻲ - 
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗﻛون ﻣﺑﺎﻟﻎ زاﺋدة ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم، ﺗﻔرض اﻷﻓراد ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻻ ﯾﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ 
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾر ﺣﺳب اﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق
  .اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل وﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق - 
 3، ﻓﺑﻠﻎ (7102- 1102)ﻔﺗرة اﻟﻧﻪ ﯾﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل ﺈﻓ( 31)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
أي ﺑﻣﻌدل  7102ﻣﻠﯾون دج ﺳﻧﺔ  002ﻣﻠﯾﺎر و 6ووﺻل ارﺗﻔﺎﻋﻪ إﻟﻰ  1102دج ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾون 002وﻣﻠﯾﺎر 
، أﻣﺎ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض، ﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ %49.39
ﻣﻠﯾون دج وﻛﺎن ﺑﺳﺑب  002ﻣﻠﯾﺎر و 3 ﺑﻣﻘدار 0102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  %73ﻣﻠﯾﺎر دج ﺑﻣﻌدل  2إﻟﻰ  2102
دج وﻫو أﻋﻠﻰ  ﻣﻠﯾون 007ﻣﻠﯾﺎر و 6ﻟﯾﺻل إﻟﻰ  5102وﻋﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻧﺔ  ﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب،اﻧﺧﻔﺎض اﻟوداﺋ
ﻓﻲ ﺳﻧدات  أﺳﺎﺳﺎواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﻷﺟلوﺳﺑب ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟوداﺋﻊ  ،ﺣﺟم ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك
ﻻرﺗﻔﺎع ﻛل  %91ﺑﻣﻌدل  7102، وﻋﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻧﺔ 6102ﺳﻧﺔ  %22اﻟﺻﻧدوق، ﻟﻛﻧﻪ اﻧﺧﻔض ﺑﻣﻌدل 
  .اﻟوداﺋﻊ أﻧواع
 اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط إﺟﻣﺎﻟﻲﺗطور  .4
  : ﺗﺗﻣﺛل أﻧواع اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﺗﺣﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻫو ﺣﺳﺎب إﯾداع ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺑدون ﻓﺎﺋدة ﻣوﺟﻪ ﻟﻸﺷﺧﺎص، ﯾﺗم دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل : ﺣﺳﺎب اﻟﺷﯾﻛﺎت - 
 . ﺎﻟﺗﺣوﯾلﺑج وﯾﻣﻛن ﺗزوﯾد اﻟﺣﺳﺎب إﻣﺎ ﻧﻘدا أو د 0001
ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻣوﺟﻪ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن، وذﻟك ﺑﺗﺑرﯾر اﻟﻧﺷﺎط : ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ - 
  .ﻋﻧد ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب دج 0001اﻟﺗﺟﺎري وﯾﻛون اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
  :ﻛﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣدﺧرﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن دﻓﺎﺗر اﻻﺣﺗﯾﺎط
 دج  0005ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻘل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋن ، %2 ﺑﻔﺎﺋدة دﻓﺗر ﺗوﻓﯾر ﺳﻛن - 
ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻘل ﻋن ﻣﺑﻠﻎ  ﻋﻧد أول ﻣرة ﻟﻔﺗﺢ دﻓﺗر ﺗوﻓﯾرﯾدﻓﻊ  ،.%5,2ﻔﺎﺋدة ﺑ دﻓﺗر ﺗوﻓﯾر ﺷﻌﺑﻲ - 
 .دج 000,01
 2102ﯾﺗﺿﺢ أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻛﺎﻧت ﻣﺗزاﯾدة ﻟﻐﺎﯾﺔ ( 31)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
 ﻣﻠﯾون دج وﺳﺑب 141اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺣﺟﻣﻬﺎ  7002ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻣ % 254ﻣﻠﯾون دج، أي ﺑﻣﻌدل  977ﺑﻣﻘدار 
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، إﻻ أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻧﺧﻔض ﻓﻲ %5.2ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة  وداﺋﻊ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻫو
وﺳﺑب  2102ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  %03أي ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض  7102ﻣﻠﯾون دج ﻧﻬﺎﯾﺔ  835اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 
  .%5.2اﻻﻧﺧﻔﺎض وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة 
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة ﻗد اﻋﺗﻣدت 
ﺣد ﻣﺎ، وﻫو ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻪ ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ودراﺳﺗﻧﺎ ﻟﺗطور اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل  إﻟﻰإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟذب اﻟوداﺋﻊ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ 
وﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﻋدة ﻋواﻣل ﻓﻲ ﻫذا  واﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﺑﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ،، (7102- 7002)ﻔﺗرة اﻟ
  .اﻟﺗطور ﻛﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ
ﺑﻧوك ﻣﺣل وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﯾﻌﻛس ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ اﻟ
إﺟراءات ﻣن ﺗم اﺗﺧﺎذ  ،ﺟل دﻋم اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وداﺋﻌﻬﺎأوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، وﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ، 
  :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ
، ﺑﻧﻛﯾﺔﻟذي ﯾﺧص ﻧظﺎم ﺿﻣﺎن اﻟوداﺋﻊ اﻟ، ا4002ﻣﺎرس  40اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  30 – 40اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - 
ﻛﻬم، وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وداﺋﻌﻬم ﻣن ﺑﻧو 
ﺷرﻛﺔ ﺿﻣﺎن اﻟوداﺋﻊ  ”ﯾودع اﻟﺿﻣﺎن ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﯾﯾرﻩ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﺳﻣﻰ
، ﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ ﺑﺣﺻص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ، وﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺈﯾداع ﻋﻼوة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟوداﺋﻊ “اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوداﺋﻊ  CMO(ﺣﺳب اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة % )1ﺗﻘدر ﺑﻣﻌدل ﺳﻧوي   ﺑﻧﻛﯾﺔاﻟ
 .ﯾﺳﻣﺑر ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔد 13اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ 
، ﻣن ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد 3102أﻓرﯾل  80ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 10-31ﯾﻌد اﻟﻧظﺎم رﻗم  - 
ﻣن ) ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟ
، ﺣﯾث ﺑﺈﻣﻛﺎن أن ﺗﻘﺗرح اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ (ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ
ﻣﻧﺗﺟﺎت ادﺧﺎر ﺟدﯾدة، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن إﺧﺿﺎع ﻛل ﻋرض ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺳوق إﻟﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣﺳﺑق 
ﻓﺂت ﻋﻠﻰ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ﺗطرق اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﻣﻛﺎ
ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳب اﻟﻔﺎﺋدة  ،، واﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗﺑﻠﻎ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟ
 ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أن ﺗﻘدمو اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟداﺋﻧﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ، 
ت ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر، ﻣﻧﺢ دﻓﺗر اﻟﺷﯾﻛﺎت، ﻣﻧﺢ دﻓﺗر ﻓﺗﺢ وٕاﻗﻔﺎل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎ: اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻟ
اﻻدﺧﺎر، ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب ﻧﻘدا ﻟدى اﻟﺷﺑﺎك، إﻋداد وٕارﺳﺎل ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب ﻟﻛل ﺛﻼﺛﺔ 
  1.أﺷﻬر إﻟﻰ اﻟزﺑون، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻣن ﺣﺳﺎب إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺧواص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﻔس اﻟﺑﻧك
                                               
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ  3102أﻓرﯾل  8اﻟﻣواﻓق ﻟـ  4341ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10-31اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻧظﺎم رﻗم  1
  34- 14:، ص ص3102 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 20، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 92: ، اﻟﻌدد05: اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ
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  اﻟدراﺳﺔﺗطور اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺣل : ﺛﺎﻧﯾﺎ
وداﺋﻊ )ﺗﺣت اﻟطﻠب ﺗﺻﻧف وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ 
ووداﺋﻊ ﻷﺟل ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﯾون اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺳﻧدات أي ﺳﻧدات ( وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت،
- 7002)ﻔﺗرة اﻟ ﺧﻼلﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺻﻧدوق وﺳﻧوﺿﺢ ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
  .(7102
 اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺗطور .1
ﻓﻲ اﻟﺟدول ( 7102- 7002)ﺳﻧوﺿﺢ ﺗطور اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻔﺗرة 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  "ﺑﺳﻛرة وﻛﺎﻟﺔ"ﺗطور اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  (:41) اﻟﺟدول رﻗم
 (7102- 7002) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  أﻟف دج: اﻟوﺣدة                                                  
 ANB ﺗﺣت اﻟطﻠباﻟوداﺋﻊ  وداﺋﻊ ﻷﺟل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ
 7002 147,807 521,909,1 668,716,2
 8002 084,728 891,522,2 876,250,3
 9002 026,342,1 096,718 013,160,2
 0102 162,191,1 339,783 491,975,1
 1102 666,484,1 404,007 070,581,2
 2102 921,010,2 123,247 054,257,2
 3102 763,567,1 022,008 785,565,2
 4102 428,015,2 048,908 466,023,3
 5102 047,944,4 443,938 480,982,5
 6102 844,073,2 260,168 015,132,3
 7102 705,582,2 342,989 057,472,3
 اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧكﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب : ﺗﺗﻣﺛل أﻧواع اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟوداﺋﻊ
، ﺑﻣﻌدل (7102- 7002) اﻟذي ﺷﻬد ﺣﺟم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
داﺋﻊ ﻷﺟل ﻓﻛﺎن اﻟﺑﻧك ﯾﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ، أﻣﺎ اﻟو %222
ﻣﺎ  7002ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﺳﻧﺔ  ،ﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل إﻻ أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻛﺎن ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗﻣر
 7102ﻟﻛﻧﻪ اﻧﺧﻔض ﻟﯾﺻل ﺳﻧﺔ  ،ﻠﯾﺎر دجﻣ 2أﻛﺛر ﻣن إﻟﻰ  وﺻل 8002ﺳﻧﺔ ﻓﻲ و  ،ﻣﻠﯾﺎر دج 2ﯾﻘﺎرب 
ﻣﻠﯾون دج وﯾﻌود ﺳﺑب اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗﻣر إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣودﻋﯾن واﻋﺗﻣﺎدﻫم  989إﻟﻰ 
    ﺻﻮل وا  ﺼﻮم ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮ ﺎﻻت  ﺴﻜﺮة
ﺧر ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل واﻟﻣﺗﻣﺛل آﻏﯾﺎب ﻧوع 
  .واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطور اﻟوداﺋﻊ ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
  "وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة"ﺗطور اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
  (7102
  
ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
 
 (:7102- 1102)ﺗطور اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻔﺗرة 
   - وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة- اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
  (7102
 أﻟف دج: اﻟوﺣدة






































 إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
، ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق
 (:11)اﻟﺷﻛل رﻗم 
- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  
  (41) ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم: 
 ﺗﺣت اﻟطﻠبﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ  ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق أن
  .ﺑﺎﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة
اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
 ﺗطور (:51)اﻟﺟدول رﻗم 
- 1102) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
                              







7102 309,398,3 315,523,1 

















































    ﺻﻮل وا  ﺼﻮم ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮ ﺎﻻت  ﺴﻜﺮة
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻗد أﺧذ  اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
 6ﻣﻠﯾون دج إﻟﻰ  473ﻣﻠﯾﺎر و 2ﺑﻣﻘدار 
  . ﻣﻠﯾﺎر دج 3إﻟﻰ 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ  7102 - 
ﻣﻠﯾون دج  523ﻣﻠﯾﺎر و1ووﺻﻠت إﻟﻰ  1102
ﻓﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أﻗل ﻣن ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر ﻟﻛﻧﻬﺎ ارﺗﻔﻌت 
  .1102ﻣﻠﯾون دج ﺳﻧﺔ  473




ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ،  ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﺑﻧك ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺟذب اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب أﻛﺛر ﻣن ﺑﺎﻗﻲ أﻧواع 





















أن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم ( 51)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
1102ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  %351ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﺗزاﯾد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت 
 7102، ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﺳﻧﺔ 5102ﻣﻠﯾون دج ﺳﻧﺔ  398
1102ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة : وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر
ﻠﯾون دج ﺳﻧﺔ ﻣ 564اﻟﺟﺎرﯾﺔ ووداﺋﻊ اﻟﺷﯾﻛﺎت، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت 
 ﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق، أﻣﺎ 
ﻣﻠﯾﺎر دج ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت  1ﻟﺗﺻل إﻟﻰ  7102ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺑول ﺳﻧﺔ 
 ﺗطور (:21)اﻟﺷﻛل رﻗم 
- 1102) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
(51)ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم : اﻟﻣﺻدر
  .ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺣرى اﻟوداﺋﻊ اﻷﺧرى وﺑﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ
  : اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔﺑﻧك اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟ
( 61) ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم
  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ (7102 ، 7002)















   ﺻﻮل وا  ﺼﻮم ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮ ﺎﻻت  ﺴﻜﺮة إدارةﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮا ﻊ
 532
   - وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة- ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔاﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟ ﺗطور (:61)اﻟﺟدول رﻗم 
  (7102- 7002) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
  دج أﻟف: اﻟوﺣدة                              
ﺗﺣت اﻟوداﺋﻊ  وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر   وداﺋﻊ ﻷﺟل ﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق اﻟوداﺋﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ
 اﻟطﻠب
  RDAB 
 7002 175,484,1   000,004 035,332 101,811,2
 8002 757,897,1    -  005,592 752,490,2
 9002 022,460,2   -  005,273 027,634,2
 0102 676,548,1   090,654  -  667,103,2
 1102 315,389,1 905,285 201,065 000,514 421,145,3
 2102 812,715,2 136,016 435,105 005,015 388,931,4
 3102 923,846,2 605,876 410,006 005,054 943,773,4
 4102 735,840,3 025,747 410,006 003,275 173,869,4
 5102 898,505,3 693,577 000,002 08,672,1 490,857,5
 6102 302,505,3 357,518 000,082 000,021 659,027,4
 7102 124,420,4 903,968 0 005,321 032,710,5
 اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧكاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
ﺷﻬد ﺣﺟم ﺟﺎرﯾﺔ، ﺣﯾث  ووداﺋﻊﺗﻧﻘﺳم اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب إﻟﻰ وداﺋﻊ اﻟﺷﯾﻛﺎت : ﺗﺣت اﻟطﻠباﻟوداﺋﻊ  - 
ﺑﻣﻌدل  7102دج ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾﺎر 4 إﻟﻰ 7002ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾون دج  484ﻠﯾﺎر وﻣ 1اﻟوداﺋﻊ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﻣن 
 %171ارﺗﻔﺎع ﯾﻘدر ﺑ ـــ 
، أي ﺑﺗﻐﯾر 7102ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾون دج 968إﻟﻰ  1102ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ  285ارﺗﻔﻊ ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻣن  :وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر - 
 .اﻟﺟﺎرﯾﺔوﺗﻌﺗﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوداﺋﻊ  ،%94ﻗدرﻩ 
 ، وﯾﻣﻛنﻛﺎﻧت ﻣﺗذﺑذﺑﺔ ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ :اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل وﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق - 
ﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺳﻧﺔ اﻟﻘول أن اﻟﺑﻧك ﻟم ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠ
ﻣﻠﯾون دج ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ  021ﻣﻠﯾون دج،  003إﻟﻰ  7102، 6102
واﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطور اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ، 7102ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  5ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟذي ﺑﻠﻎ 




    ﺻﻮل وا  ﺼﻮم ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮ ﺎﻻت  ﺴﻜﺮة
   - وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة- ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ
  (7102
 
اﻟﺗوﻓﯾر وﺑﻌدﻫﺎ ﺋﻊ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم اﻋﺗﻣد اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وداﺋﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﯾﻠﯾﻬﺎ ودا
  .، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب أﻛﺛر اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ
 - ﺑﻧك–اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط 
ﺑﺣوزة  اﻟﺗﻲ( 7102- 7002)ﺳﻧوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ أﻧواع اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ ﻟﻠﻔﺗرة 
   - وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة- اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط
  (7102
  أﻟف دج: اﻟوﺣدة                                                        







































اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟ ﺗطور (:31)اﻟﺷﻛل رﻗم 
- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 (61)اﻟﺟدول رﻗم ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : 
اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل
  .اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة
 ﺗطور(: 71)اﻟﺟدول رﻗم 
- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
PENC وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب %2وداﺋﻊ ﺗوﻓﯾر 
7002 471,3 476,95 
8002 964,15 438,461 
9002 460,57 347,702 
0102 555,821 253,702 
1102 580,922 239,913 
2102 621,481 841,014 
3102 090,032 691,523 
4102 626,532 699,113 
5102 274,242 068,883 
6102 997,302 677,133 
7102 861,562 403,612 

















































    ﺻﻮل وا  ﺼﻮم ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮ ﺎﻻت  ﺴﻜﺮة
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﻷﻧواع اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
   - وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة- اﻟوداﺋﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط
  (7102
  
 (71) اﻟﺟدول رﻗمﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
، ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺑﻧك اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر ذات 
ووداﺋﻊ اﻟﺷﯾﻛﺎت  ﺗﺣت اﻟطﻠبﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎطﻪ اﻻﻗراﺿﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ 
ﻓﺎﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗﻣر ، وﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﻧك ﻟﻼدﺧﺎر، 
، أﻣﺎ 7102ﻣﻠﯾون دج ﺳﻧﺔ  562إﻟﻰ  
وﻫو ﻣﺎ  7102ﻣﻠﯾون دج ﺳﻧﺔ  372إﻟﻰ 
  .اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطوﯾﻠﺔ ﻷن أﻏﻠﺑﻬﺎ وداﺋﻊ ﻣﺳﺗﻘرة
ﺗﺳﺗﺄﺛر اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻘطﺎﻋﯾﻪ اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة دور اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
اﻟطﺎﻗﺔ  :اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻋن ﺿﻣﺎن ﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ
واﻟﺗطور اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠوداﺋﻊ  ﺑﻧﻛﯾﺔ، ﺑﺳﺑب ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ وﺑﻔﻌل زﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ اﻟ
ة ﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ 





























 ﺗطور(: 41)اﻟﺷﻛل رﻗم 
- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
: اﻟﻣﺻدر
(71)ﻣن ﺧﻼل اﻷرﻗﺎم اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
 %2
%5.2ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة 
7002ﻣﻠﯾون دج ﺳﻧﺔ  3ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﻣن 
 7002ﻣﻠﯾون دج ﺳﻧﺔ  831إﺟﻣﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر ارﺗﻔﻌت ﻣن 
 ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻗروض ﻋﻘﺎرﯾﺔ ذات اﻵﺟﺎل
  ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: 
ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧﺢ ﻗروض ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ 
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ﺑوﻛﺎﻻت ( PENC، RDAB، ANB، APC):ﺗطور ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧوك(: 81) اﻟﺟدول رﻗم
  (7102- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﺳﻛرة 
  أﻟف دج: اﻟوﺣدة                                                                                
 اﻟﺳﻧوات ANB APC RDAB PENC
 7002 026,671 - 575,303 009
 8002 912,262 - 247,031 003,6
 9002 959,533 - 003,714 978,42
 0102 015,261 257,272,1 002,074 482,94
 1102 634,254 343,186,2 710,894 656,501
 2102 433,406 131,051,3 227,347 046,941
 3102 102,408 657,200,5 679,560,1 643,09
 4102 263,089 268,000,11 964,867,1 336,79
 5102 761,471,1 065,057,21 291,634,2 507,18
 6102 391,682,1 994,424,81 667,912,2 740,94
 7102 731,532,1 761,749,63 556,444,2 838,401
  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻣﺻدر
ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة ( PENC.RDAB.ANB.APC) :ﺗطور ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧوك(: 51) اﻟﺷﻛل رﻗم
  (7102- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  
 (81) ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول رﻗم: اﻟﻣﺻدر
أن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن طرف ( 51)واﻟﺷﻛل رﻗم  (81) ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
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اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗزاﯾد ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺗﺑرة ﺗﻌﻛس راﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ 
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻷرﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ  ،اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﻬذا اﻟﻧﺷﺎط
 11اﻟﺟزاﺋري ﯾﺄﺧذ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن طرﻓﻪ وﯾﻘدر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ب 
ﻣﻠﯾﺎر دج وﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم أن اﻟﺑﻧك  1ﻣﻠﯾﺎر دج، وﯾﻠﯾﻪ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ أﻛﺛر ﻣن 
ﻣﻠﯾون دج  976ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻓﻘط، وﯾﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ 
ﻣﻠﯾون  96ﻣﺗوﺳط ﺑﻠﻎ واﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﺑ
وﺳﻧﻔﺻل أﻛﺛر ﻓﻲ أﻧواع اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرق اﻟﺑﻧوك اﻷرﺑﻌﺔ ﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن . دج
  .ﻫذا اﻟﻔﺻل
  ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ووظﺎﺋﻔﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗﺻر  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة واﻟﺧﺻوم ﻻ ﺗوﺟد ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول
طﺎرات اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻹ ﻓﻲ ﺗواﺟدﺳﺑب اﻟوﯾﻌود  ،وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﺣﯾث ﺗﺗوزع ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧوك، ﻛﻣﺎ أن اﻟﯾد  ،داﺧل اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﺿﻣﻧﻲﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك 
وﺗﺧﺗﻠف ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻣن ﺑﻧك  اﻋﻬﺎ،اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧو 
  :ﺧر ﻛﻣﺎﯾﻠﻲﻵ
ﺗﺗواﺟد ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ  ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔﻓﻔﻲ 
وﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺧزﯾﻧﺔ  * C.M.T.Dواﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺟل ﻋواﺋد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣﻬﺎ  ،ﻟﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘديوﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣراﻛز اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ إدارة  ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﻌدة وظﺎﺋف وﻣﻬﺎم واﻟﺗﻲ أﺳﻧدت ﻟﻌدة ﻣﺻﺎﻟﺢ أو أﻗﺳﺎم وﻣن ﺑﯾن، ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻗراض
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، وﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، وٕادارة 
   1.ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﻟﻠﻌﻣﻼء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك
ﻧﻪ ﺗوﺟد ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘروض ﺈﻓ ة،ﺑﺳﻛر  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻛﺎﻟﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺳﻛرة وﺗظم ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت  
 .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟﻘروض ﻟﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﻘروض ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺑﻧك ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  
 .ﻓﻲ اﻟوﻗوع ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻋدم ﺳداد اﻟﻘروض
                                               
 xuatipaC ed séhcraM sed te eirerosérT al ed noitceriD *
، 83، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻋدد ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔﻣﺳﻌﻲ ﺳﻣﯾر، ا 1
  71:، ص8002اﻟﻌراق، 
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ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ  
  .ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ
ﺗوﺟد ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أي  ،اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋريﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﺑﻧوك اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺷرات ﺗﻘوم ﺑﺣﺳﺎﺑﻬﺎ وﺗﺳﺗﺧدم 
أﺳﻠوب اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻓﺟوة ﺳواء ﻣوﺟﺑﺔ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﺳﯾوﻟﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ واﻟﺑﻧك 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎن، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺟوة ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل أﺧرى ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز ﻓﻲ 
ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺑﻧك، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض ﻓﺗوﺟد ﻋدة ﻣدﯾرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ 
ﺎﻟﻘروض اﻟﻣدﻋﻣﺔ رﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻣﺛﻼ ﻣدﯾرﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘروض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻣد
  .اﻟﺦ...واﻟﻣوﺟﻬﺔ وٕادارة ﻣﺧﺎطرﻫﺎ
ﻓﻠﺟﻧﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣﺗواﺟدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل  ،اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  30- 20ﻓطﺑﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر رﻗم  ،ﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔوﺗﺗواﺟد واﻟﺧزﯾﻧﺔ 
 ﺑﺈدارةﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ  ﺑﺈﻧﺷﺎءﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك أن ﺗﻘوم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟ 2002/11/41
ﻷن اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻌرض ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض، ﻣﺧﺎطر ﺳوﻗﯾﺔ،  ،اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣﺧﺎطر  وٕادارةاﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻘرﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ  إدارةﻣﺧﺎطر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣدﯾرﯾﺔ 
  1:وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲﻟﻛل وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ 
 ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك؛ ﻹدارةواﺿﺣﺔ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻘﺗرح وﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ  
 .ﻠﯾل ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧكﺣﺗ 
 وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر؛ اﻹدارة إﺟراءاتاﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة  
اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ  اﻷﻫدافوﺗدﻣﺞ  ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔﺗﺿﻊ اﻟ 
 ﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ا اﻷﺟﻬزة
  :وﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ
 ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر؛ واﻷدوات اﻹﺟراءاتﺗﻘوم ﺑﺗطوﯾر  
 ؛اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺧرىاﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل  إدارةﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻟﺟﺎن اﻟﺑﻧك؛ ﺑﺈﺑﻼغ اﻹدارةﺗﻘوم  
  .اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺷﻬرﯾﺎ أو ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺈﻋدادﺗﻘوم  
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗﻘوم  اﻟﻣﺧﺎطر ﻹدارةﺗوﺟد ﻣدﯾرﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط
  .اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ إدارةﺑﻧﻔس اﻟﻣﻬﺎم واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻣدﯾرﯾﺔ 
                                               
  وﺛﺎﺋق ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة 1
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ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ وﺟود ﯾوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑ ﺗواﺟد ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻧﺧﻠص أن
، أي أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، أﺑرزﻫﺎ ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروضﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠ
ﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺳ واﻟﺧﺻوم اﻷﺻول إدارةﺟﻧﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻏﯾﺎب ﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟ اﻟدورﯾﺔ ﻷﺻل اﻟﻘرض واﻟﻔواﺋد
اﻟﯾوﻣﯾﺔ  اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻗﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﻣدﯾرﯾﺔ
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   ﻓﻲ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروﺿﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﻧوك ﻛﻔﺎءة :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋرﻓﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧظري أن إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺗﺳﺗﻧد 
ﺗﻌﺗﺑر أن إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻛﻔﺄة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻧظرﯾﺎت واﻟﻧﻣﺎذج، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ ﻋﻠﻰ
ﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﺗﺣﻘق أﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد ﺑﺄﻗل ﻣﺧﺎطرة ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻ
اﻷوﻟﻰ ﺑﺧطرﻫﺎ اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻋن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﺧطر اﻟﻛﻠﻲ ﯾﻧﻘﺳم 
  .إﻟﻰ ﺧطر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ، وﺧطر ﻣﻧﺗظم ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ
ﻌﻧﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أداء إدارة ﻫذﻩ ﯾ( PENC، RDAB، APC، ANB) اﻟﺑﻧوك إن ﺗﻘﯾﯾم أداء ﻣﺣﻔظﺔ
اﻟﺑﻧوك ﻟﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، إﻻ أن ﻗﯾﺎس اﻷداء ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﺧطرﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن 
ﻋﻠﻣﺎ أن ﺧطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو  ﺣﺳﺎب ﻛﻼ ﻣن اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺧطر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض،
أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻣدى  ،اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻋواﺋد أﺻولﺑط اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﺧطر اﻟﻛﻠﻲ، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣدى اﻟﺗرا
  .ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑﯾن أﺻول ﻣﺣﻔظﺗﻪ
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ  ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎرﻛوﯾﺗز
، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾﺎس أداء ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻓﺳﯾﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر ﺷﺎرب، (ﻋﺎﺋد، ﻣﺧﺎطرة)ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
  .إذ أﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻧظرا ﻟﻣﻼءﻣﺗﻪ ﻣﻊ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ،
  ﺣﺳﺎب ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣواردﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض، وﺑذﻟك ﻓﻬو ﯾﻛون ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض ﺑﻐرض 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع، ﻟذﻟك ﺳﻧﻘوم 
  .ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﻌﺎ
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ .1
وع ﻗرض ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻌواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل ﻟﻌﺎﺋد ﻛل ﻧ
  .ﻟﺣﺳﺎب ذﻟك 02.SSPS، وﺗم اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ (7102- 7002)ﻟﻌدة ﺳﻧوات ﻟﻠﻔﺗرة 
 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ .2
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺎطرة ﻛل ﻗرض ﺑﺎﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻌواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ، ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ 
وﺗم  ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻌواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ ،ﻋواﺋد اﻟﻘروض ﻟﻌدة ﺳﻧوات
  .ﻠﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔﻟ( 02.SSPS) اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ
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وﺗم  ﻟﻌواﺋد اﻟﻘروض ﺣﯾث اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻠﺣق ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺑﺎﻟﻎ ،(2) ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗمأ
  :ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑ( %) ﻧﺳب إﻟﻰﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ 
  (ﻣﺑﺎﻟﻎ) إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘرض ÷ (ﻣﺑﺎﻟﻎ) ﻋﺎﺋد اﻟﻘرض(= %)اﻟﻌﺎﺋد 
 واﻟﺟداول اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
  (.7102- 7002)
 APC ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة : اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﻣﻧﺢ ﻗروض ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺎﺋد ﻣﺟدي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ 
ﻟذﻟك  ،ن ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻌدم اﻻﺳﺗرداد وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطرةﺈﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓ
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ( 7102- 0102) ﺳﻧﻌرض ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻔﺗرة
   APCة ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛر (: 91) اﻟﺟدول رﻗم
 (7102- 0102) ﻟﻠﻔﺗرة
  02.SSPSﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة وﻣﺧرﺟﺎت   APCﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﺑﻧك  ﺑﯾﺎﻧﺎتﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
 ،وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﯾن اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺻﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطوﯾﻠﺔﯾﻘوم اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﻘدﯾم ﻗروض ﻣﺗﻌددة 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ أﻧواع ﻣن اﻟﻌواﺋد  ،وﻗد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ أرﺑﻊ أﻧواع ﻣن اﻟﻘروض
  :وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
 ،ﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺳﻧﺔآاﻷﺟل واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﻌدى وﻫﻲ ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة : ﻋواﺋد ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل - 
  .%8، %6وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺗراوح ﺑﯾن 
 ﻋواﺋد اﻟﻘروض )ﻋﻘﺎرﯾﺔ(A )اﺳﺗﻐﻼل(B )ﻣدﻋﻣﺔ(C  D(اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ)
  1-)0102( 450.0 7060.0 5230.0 3230.0
  2-)1102( 850.0 1940.0 5920.0 8740.0
 3-)2102( 4440.0 4870.0 1120.0 3180.0
 4-)3102( 8140.0 3660.0 2410.0 4730.0
 5-)4102( 5340.0 4470.0 500.0 5530.0
 6-)5102( 1440.0 4450.0 2400.0 4150.0
 7-)6102( 1730.0 70.0 8200.0 2630.0
 8-)7102( 30.0 40.0 7100.0 20.0
 اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ 578340.0 66160.0 78310.0 37240.0
 اﻟﻣﺧﺎطرة 78800.0 71310.0 54210.0 72810.0
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اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت  ﻟﻸﻋوانوﻫﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ : ﻋواﺋد ﻗروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر - 
 ،ﻣﺎﻋدا اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ،وﺷراء ﺗﺟﻬﯾزات وﻣﻌدات ،وﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ
  .%57.5 ، %5وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣطﺑق ﺑﯾن 
ﻫﻲ ﻗروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ : اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔﻋواﺋد اﻟﻘروض  - 
ﻧﺟﺎز ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﺗرﻗﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ ا ٕﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺑطﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء و 
ﻫو اﻟﻣطﺑق اﻟﻣدﻋم و وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة . اﻟﺦ...ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﯾﻠﯾﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت، اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة
 .%52.5 ،%1
ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻗروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﺗﺗراوح : ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ - 
وﻫدف ﻫذا اﻟﻘرض  ،، ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺣﺳب دﺧل اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن ﺟﻬﺔ%5.6، %3، %1ﺑﯾن 
  .أو ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء أو ﺗرﻣﯾم أو ﺷراء ﻣﻧزل ،ﺟل ﺷراء ﺳﻛن ﺗﺳﺎﻫﻣﻲأﻣن  ﻫو
ﻓﻛﺎن ﻣﺗوﺳط  ،ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺑﻧك ﺣﻘق ﻋواﺋد ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى( 91)إﻟﻰ اﻟﺟدول رﻗم وﺑﺎﻟﻧظر 
ﻘروض اﻟ، أﻣﺎ ﻣﺗوﺳط ﻋواﺋد %2.4اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻣﺗوﺳط ﻋواﺋد ﻗروض %6 اﻻﺳﺗﻐﻼلﻋواﺋد ﻗروض 
  %83.1وأﺧﯾرا ﻣﺗوﺳط ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻣدﻋﻣﺔ ، %83.4ﺑﻠﻎ  اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻘروض اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ أﻛﺛر 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل %3.1ﺑﻠﻐت  ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼلﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر  ،أﻣﺎ%42.1، %28.1ﻣﺧﺎطرة ﺑﻣﻌدل 
  .% 88.0اﻟﻣﺧﺎطرة ﻟﻠﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
  RDAB ة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛر ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض ﻟﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺟراء ﻗﯾﺎﻣﻪ 
  (:7102- 7002) اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﻫذا ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، اﻹﻗراضﺑوظﯾﻔﺔ 
 اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرةﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺑﻧك (: 02) اﻟﺟدول رﻗم
  (7102- 7002)ﻟﻠﻔﺗرة  RDAB
 ﻋواﺋد اﻟﻘروض )اﻻﺳﺗﻐﻼل(A )اﺳﺗﺛﻣﺎر(B
  1-)7002( 860.0 130.0
 2-)8002( 21.0 670.0
 3-)9002( 260.0 40.0
 4-)0102( 560.0 40.0
 5-)1102( 730.0 640.0
 6-)2102( 860.0 950.0
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 7-)3102( 540.0 960.0
 8-)4102( 860.0 730.0
 9-)5102( 250.0 700.0
 01-)6102(  470.0 10.0
 11-)7102(  11.0 300.0
 اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ 960.0 830.0
 اﻟﻣﺧﺎطرة 520.0 420.0
 02.SSPSوﻣﺧرﺟﺎت   RDABﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺑﻧك ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت: اﻟﻣﺻدر
 ﻓﻘد ﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎﺑﻣﺎ أن ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻘط، 
، وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ (ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﻗروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺣﻔظﺗﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻘروض 
  1:ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل  ﻫﻲ: ﻋواﺋد ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل - 
واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣوﺳﻣﻲ ﻫو  ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﻣزارﻋﯾن ﻛﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺻﻧدوق واﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف
أﺷﻬر ﻫذﻩ اﻟﻘروض و اﻟطﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﻣﺛل اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺑذور ﻓﻲ ﻣواﺳم زرع ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾن، 
ﺻل أﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑدﻓﻊ  وٕاﻧﻣﺎ، أي أن اﻟﻌﻣﯾل ﻻ ﯾدﻓﻊ ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘرض %001 ﻗرض اﻟرﻓﯾق وﻫو ﻣدﻋم
  . اﻟﻘرض ﻓﻘط
ﺗﺷﻣل ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﯾن ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻗرض : ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
ﺟﺎل آﺣﺳب  %3، %1، % 0، واﻟﻣﻘﺗرض ﯾدﻓﻊ ﻓواﺋد ﺑﯾن %52.5اﻟﺗﺣدي ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣدﻋم ﺑـ 
اﻟﻘرض وﻣدة ﺳدادﻩ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻗرض اﻟﺗﺣدي ﻗروض ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻟدﻋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، 
 (.ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟدوﻟﺔ %4ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻘﺗرض و %5) %9ﯾﺟﺎري ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة اﻟﻘرض اﻹ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻻﺳﺗﻐﻼل ن ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺣﻘق ﻣﺗوﺳط ﻟﻌواﺋد ﻗروض ﺈﻓ( 02)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﺑﻣﺧﺎطرة  %8.3، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط ﻋواﺋد ﻗروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر %05.2ﺑﻣﺧﺎطرة  %99.6وﺻل إﻟﻰ 
ﻗل ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘروض اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋﻧد أوﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺑﻧك ﺣﻘق ﻋﺎﺋد . %34.2
  .ﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻘﺎرب ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة
  
  
                                               
  .ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺠﻤﻞ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ 1
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  ANB ة اﻟﺟزاﺋري ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛر ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾﻌرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﻠﻔﺗرة
  :اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،(7102- 7002)
 ANB ة ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛر (: 12) اﻟﺟدول رﻗم 
  (7102- 7002)ﻠﻔﺗرة ﻟ
  ﻋﻘﺎرﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻣدﻋﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 )7002( 4660.0 5160.0 20.0 10.0 50.0
 )8002( 4850.0 4170.0 120.0 5010.0 5210.0
 )9002( 3350.0 9270.0 9910.0 1640.0 7040.0
 )0102( 3150.0 5480.0 80.0 810.0 4340.0
 )1102( 3540.0 6580.0 2260.0 4310.0 8250.0
 2102( 1430.0 7480.0 7480.0 5020.0 6950.0
 )3102( 3030.0 - 80.0 3620.0 9550.0
 )4102( 8140.0 - 7470.0 3450.0 2550.0
 )5102( 8140.0 - 8240.0 9050.0 1750.0
 (6102)  3930.0 - 9560.0 8900.0 0
 )7102( 220.0 50.0 70.0 100.0 0
 اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ 440.0 9270.0 4650.0 7320.0 8830.0
 اﻟﻣﺧﺎطرة 8210.0 4310.0 7520.0 4810.0 1320.0
  02.SSPSوﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ANBﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت: اﻟﻣﺻدر
ﺗﺗﺷﻛل ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻘروض، ﻓﻌواﺋد اﻟﺑﻧك ﺗﺗوزع ﻛﻣﺎ 
  :ﯾﻠﻲ
ﻣﺎ ( 7102- 7002) ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة: ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .1
  %82.1، ﺑﻣﻌدل ﻣﺧﺎطرة %4.4ﯾﻘﺎرب 
ﻓﻘط وﺑﻌدﻫﺎ ( 2102- 7002) ﻗدم اﻟﺑﻧك اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة: ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ .2
وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﻗروض ﻟﺷراء ﺳﯾﺎرات ﻟﻣوظﻔﻲ ﺳوﻧﻠﻐﺎز وﻗروض  ،ﺗوﻗف ﻋن ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﺑﻠﻎ  7102ﻧﻪ ﻋﺎد ﻟﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﺳﻧﺔ أﻟﺷراء ﺳﻠﻊ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣﺛل أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، إﻻ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑﯾن أن اﻟﺑﻧك ﻗد ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ، %3.1ﺑﻣﻌدل ﻣﺧﺎطرة  %3.7ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﺋد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
 .اﻟذي ﺗﺣﺻل اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻔواﺋد 7102ﻛﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻛل ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﻬﻼ
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ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻛﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺻﻧدوق واﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف : ﻋواﺋد ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل .3
 .%5.2ﺑﻣﻌدل ﻣﺧﺎطرة  %6.5 وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻌواﺋد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
وﻫو ﻣﺎ  %3.2ﺑﻣﺧﺎطرة  %8.3ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ  :ﻋواﺋد ﻗروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .4
 .ﯾﻌﻛس اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋد وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘروض
ن ﻣﻧﺢ ﻗروض اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ ﻋﻫﻲ اﻟﻌواﺋد اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ  :ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻣدﻋﻣﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ .5
ة ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﺋد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋد اﻷﺟل ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ
  .وﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم أن اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻧﺧﻔض واﻟﻣﺧﺎطرة ﻣرﺗﻔﻌﺔ %8.1ﺑﻣﻌدل ﻣﺧﺎطرة  %3.2
 PENCﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻗروض ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻘط، وﻋﻠﯾﻪ  اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﺑوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺳﻛرة ﯾﻘدم
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺧطر اﻟذي  ،(7102- 7002) ﺳﯾوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻔﺗرة
  :ﺳﯾﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘروض
 ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﺑوﻛﺎﻟﺔﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ  (:22) اﻟﺟدول رﻗم
   (7102- 7002)ﻟﻠﻔﺗرة  PENC ة ﺑﺳﻛر 
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 أن ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﺗﻛوﻧت ﻣن ﻧوع( 22)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫو ﻣدﻋم ﻣن طرف ، واﺣد ﻣن اﻟﻘروض وﻫو ﻣوﺟﻪ ﻟدﻋم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺑﻣﻌدل  %6.6، وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻋﺎﺋد اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ %3 ،%1اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة 
  .، ﻓﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺣﻘق%7.5ﻣﺧﺎطرة 
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘوم  ،ﺑﺣﺳﺎب ﻋﺎﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺑﻌدﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ 
وﻫذا ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ إدارة ﻣﺣﻔظﺔ  ،ﺑﺣﺳﺎب ﻋﺎﺋد وﻣﺧﺎطرة ﻛل اﻟﻘروض ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض
  .ﻗروﺿﻬﺎ وﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻣواﻟﻲ
  ﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﺣﺳﺎب ﻋﺎﺋد وﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺗﺳﻣﻰ  ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﺗﻌﺗﺑر ﻗرض واﺣدﺈﻧظرﯾﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﻓﻟ ﺎوﻓﻘ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺣﺳﺎب ﻋﺎﺋد وﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ  ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض، ﻟذﻟك ﺳﯾﺗم
ﺑﻣﺟﻣوع اﻟﻌواﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑق، وﻫذا ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك 
  .ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
  ﺣﺳﺎب ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌواﺋد اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺧﻼل ﻋدة  إن
  :ﺳﻧوات، وﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
  iﻋﺎﺋد اﻟﻘرض : iR
  iاﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻘرض : iW
  ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض داﺧل اﻟﻣﺣﻔظﺔ: N
ﻟﻌدة ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب وزن ﻛل ﻧوع ﻗرض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘروض ÷ ﻣﺑﻠﻎ ﻛل ﻧوع ﻗرض= اﻟوزن
ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻟ( 02.SSPS)ﺞ اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺗم ، و 1ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻣﺟﻣوع اﻷوزان ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺳﺎوي ﻟــ
ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وﺳﯾﺗم إدراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرع 
  .اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣواﻟﻲ وﻫذا ﻓﻘط ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ آن واﺣد
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  ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻹﻧﺣراف  ض، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻘﺎسإن اﻟﺧطر اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻫو اﻟﺧطر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘرو 
  . ﻟﺣﺳﺎب ﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ( 02.SSPS) وﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ،اﻟﻣﻌﯾﺎري
ﺑوﻛﺎﻻت ( PENC، RDAB، ANB، APC) ﻋواﺋد وﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟﻠﺑﻧوك(: 32) اﻟﺟدول رﻗم
  (7102- 7002)ﺑﺳﻛرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
           APC ANB RDAB PENC
 ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ 2630.0 230.0 8640.0 660.0
 ﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﻔظﺔ 2900.0 110.0 5910.0  550.0
  ((3)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )02.SSPS ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
أن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟدى ﺑﻧك اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺑﻧك ( 32) ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
، %9.0 ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ واﻟﻣﺧﺎطرة ﻛﺎﻧت %2.3، %6.3ﻣﺗﻘﺎرب ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  اﻟﺟزاﺋرياﻟوطﻧﻲ 
  .ﻫو ﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧﺎطرة ، واﻟﺗﻧوﯾﻊ %1.1
ن ﻣﺣﻔظﺗﻪ اﻻﻗراﺿﯾﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن أﺻﻠﯾن وﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ﺈﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓ
أﻣﺎ اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ، %9.1وﻣﺧﺎطرﺗﻬﺎ  %6.4ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ  ،اﻟﻔﻼﺣﻲ
ﻋﺎﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻘرض ﻣﺳﺎوﯾﺔ  أي أنﺗﺗﻛون ﻣﺣﻔظﺗﻪ اﻻﻗراﺿﯾﺔ ﻣن ﻗرض واﺣد وﻫﻲ اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، 
  .%5.5وﻣﺧﺎطرﺗﻬﺎ  %6.6ﻟﻌﺎﺋد وﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﻔظﺔ، وﺑﻠﻎ ﻋﺎﺋدﻫﺎ 
ن ﺈﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻧﻪ ﻧﺟد ﻛﻠﻣﺎ اﻋﺗﻣد اﻟﺑﻧك ﺈﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓ
اﻟﺧطر واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻠﺧص وﯾوﺿﺢ اﻟﻔرق ﺑﯾن  ،ﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺗﻪ ﺗﻘل ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌواﺋد
  .اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ وﻣﺟﻣوع ﺧطر اﻟﻘروض اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺧطر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ وﻣﺟﻣوع ﺧطر اﻟﻘروض اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ (: 42)اﻟﺟدول رﻗم
  (7102- 7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  APC ANB RDAB PENC
 اﻟﻘروض  ﻣﺧﺎطرﻣﺟﻣوع  7250.0 390.0 940.0 550.0 
 اﻟﺧطر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ 2900.0 110.0 5910.0 550.0 
  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: اﻟﻣﺻدر
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ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺧطر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ أﻗل ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺧطر  إﻟﯾﻬﺎوﻣﻧﻪ ﻓﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل 
اﻟﻘروض اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ 
وﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﻛﯾن اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، أﻣﺎ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻘد 
ﺻرت ﻣﺣﻔظﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺑﺎﻟﻣﺛل ﺑﻧك اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط اﻗﺗﺻرت اﻗﺗ
ﻣﺣﻔظﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺻل واﺣد ﻣوﺟﻪ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري وﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
  .أﯾﺿﺎﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع 
دل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻹدارة، أي أن ﯾ إﻧﻣﺎوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺑﻧك ﺑﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﺣﻘق ﻋواﺋد أﻛﺛر ﺑﻣﺧﺎطرة أﻗل، 
  . اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻔﺄة
  ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋواﺋد ﻗروض اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
درﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋواﺋد ﻛل أﻧواع اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك، وﯾﺳﺗﻌﻣل ﻫذا ﯾﻘﯾس ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻘروض أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻗدرة 
  :، وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ(3)ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ( 02.SSPS)
ﻛﻠﻬﺎ ( giS)ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ : وﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
  .ﺑﯾن ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، أي أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ 50.0أﻛﺑر ﻣن 
اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻋواﺋد اﻟﻘروض ( giS) وﺟدﻧﺎ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺔ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات ، وﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ 10.0، أي أﻗل ﻣن 700.0ﺑﻠﻎ طرف اﻟدوﻟﺔ وﺑﯾن ﻋواﺋد اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ 
 .%58 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون طردﯾﺔ، وﺑﻠﻐت ﻗوةدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
  ﻗﯾﺎس أداء ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﯾﺗم اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣؤﺷر ﺷﺎرب اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن ﻓرق ﻋﺎﺋدي اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، وﺑﯾن اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ، وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب أداءﻫﺎ ﻛﻣﺎ وﻋﺎﺋد اﻟﻘروض اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ 
   :ﯾﻠﻲ
   
  ﻣؤﺷر ﺷﺎرب: pS
  ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ: pȒ
  ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة: fȒ
  .ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ: p 
  .ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة أو اﻟﻌﻼوة(: fR -pȒ)
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  (PENC،RDAB،APC،ANB) ﻟﻘﯾﺎس أداء ﻣﺣﻔظﺔ ﻣؤﺷر ﺷﺎرب (:52) اﻟﺟدول رﻗم
   ANB APC RDAB PENC
 ﻣؤﺷر ﺷﺎرب 90.1 67.1 73.1 38.0
  (42)رﻗم  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟدول: اﻟﻣﺻدر
ﻟﻛل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وﻫو اﻟﻣﻌدل % 2ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط 
  . اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺿﻣون اﻟذي ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧد ﺷراﺋﻬﺎ ﻷذون اﻟﺧزاﻧﺔ
ﻛﺎن اﻷﻓﺿل ﻣن ﺑﯾن أداء ، و %671ﺑﻣﻌدل  ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن أداء ﺑﻧك اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﺑﻣﻌدل  م اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺛ%731ﺑﻣﻌدل  اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى وﯾﻠﯾﻪ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ
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  ﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺗرﻛز ﻣﺧططﺎت إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد دون اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر  ﺎﻟﺗﻧﺎﻗضﺑﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﺎﺋـد اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺧﺎطرﺗﻪ، 
اﻟﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺟﺎﻻت، اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو ﻣﺧﺎطر اﻹﻓﻼس أو ﻓﻘدان اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣودﻋﯾن
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﺗﻣﺛـل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت إدارة اﻟـﺳﯾوﻟﺔ، وﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر، وﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض، وٕادارة اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
ﺈدارة ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺷﻛل ﻓ ،ﺑﻧﻛﯾﺔورأس اﻟﻣﺎل، وﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺎطرة ﻟﻺدارة اﻟ
ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣرآة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ  اﻟﺑﻧكﻛﻣﺎ أن ﺗﻘﯾﯾم أداء  ،اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪﻛفء ﻫو اﻟـﺿﺎﻣن ﻻﺳـﺗﻣرار 
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر وﻓﻲ  اﻟﺑﻧكن ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﺷﻛل ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠـﻰ أداء أو  إدارﺗﻪ،ﻟﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب 
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
وﺗطﺑﯾق ذﻟك ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك، 
ﻘواﺋﻣﻬـﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة، ﺑﺎﺳـﺗﺧدام 
وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك وﻣﺧﺎطرﻫﺎ،  ،(اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ وﺟــدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ)اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
  . ﻧﺔ أداء ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗوظﯾف ﺛم ﻣﻘﺎر 
  ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس أداء اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﯾوﻟﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻧﺳﺗﻌرض ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن واﻷطر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻟﺗطﺑﯾق 
  :اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺗﺎﺑﻌﺎت ﻟﻠﺑﻧوك ﺑواﺳطﺔ ﻣؤﺷرات ﻗﺎم ﺑﻧك  
اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻣﺳﺗوى اﻷﻣوال ( 11)ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣوﺟزة اﻹﺣدى ﻋﺷر 
ﻛﻣﺎ ﺗم  ،وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ،(ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻼءة)اﻟﺧﺎﺻﺔ 
إدﻣﺎج ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺟﻣوع ﻣؤﺷرات ﻣردودﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻗﺎم ﺑﻧك 
اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻋداد  اﻹدارةاﻟﺟزاﺋر ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﺟﻧﺔ 
  1.وك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧ
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  4002ﻣﺎرس  40اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  10 – 40اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - 
 005 ﺣدد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧوك ﺑـ 0991اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط داﺧل اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
 5.2ﺑـ 4002ﻠﯾون دج ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣدد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﺳﻧﺔ ﻣ 01ﻠﯾون دج، وﺑـ ﻣ
ﻣﻠﯾون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷروط ﺳوف  005ﻣﻠﯾﺎر دج ﻟﻠﺑﻧوك، و
                                               
  31:، ص2102 ﺗطورات اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،  1
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واﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ  8002دﯾﺳﻣﺑر  32ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 80-40ﯾﻧزع ﻣﻧﻬﺎ اﻹﻋﺗﻣﺎد، وﺑﻌدﻩ ﺟﺎء ﻧظﺎم رﻗم 
د اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗوﻓرﻩ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، واﻟذي ﺗﺣدﯾد اﻟﺣ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك، وﯾﺳﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ( دج000.000.000.01 )دج ﯾﺳﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﺷرة ﻣﻼﯾﯾر 
  1.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( دج000.000.005.3 )دج ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯾر وﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك  80-  11أﺻدر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻧظﯾم رﻗم  1102/11/82ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
،إﻻ أﻧﻪ ﯾﺷﯾر ﻫذﻩ  2002ﻟﺳﻧﺔ  30-  20ﻋن اﻟﺗﻧظﯾم رﻗم  ﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻫو ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾراواﻟﻣؤﺳ
زء ﻣن اﻟﻣرة ﺑوﺿوح إﻟﻰ أن ﻣﺧـﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺟزء ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق، وأن اﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل، وﯾوﺿﺢ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر طـرق ﻗﯾﺎس ﻛﻼ اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر، وﻟﻛن دون ﺻدور ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ 
ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻠﻐﻲ و  ،ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗدرﺟﻬﻣﺎ ﺿﻣن ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
ﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣﺗﺿـﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧ 2002/11/41اﻟﺻـﺎدر ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  30-  20أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧظﯾم رﻗم 
 2.ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب II واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳﺎﯾرة ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل
 اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧﺳب اﻟﻣﻼءة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك 4102ﻓﯾﻔري  61ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 10- 41ﻧظﺎم رﻗم  - 
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟذي ﺟﺎء ﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأﺳﻣﺎل 
، ﻓﻘد أﻟزم ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 3(إﺗﻔﺎق ﺑﺎزل 0102 )ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟذي أﺻدرﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳﻧﺔ 
أو ﻣﺟﻣﻊ ﻣﻌدل أدﻧﻰ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﺣﺗرام ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي
ﯾن ﻣﻌﺎﻣل أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﺟﻣوع ﻣﺧﺎطر اﻟﻘرض واﻟﻣﺧﺎطر ﺑ 5.9%ﻟﻠﻣﻼءة ﻗدرﻩ 
 4102ﻛﺗوﺑر أ 1وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن  (اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ) اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ
 3:وﺗﻌطﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻼءة ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  5.9 ≤اﻟﻣرﺟﺣﺔ ( ض، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ، اﻟﺳوقو اﻟﻘر ) ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧﺎطر ÷اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ورﻓﻊ اﻟﻧﺳﺑﺔ  III ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر أﺧذ ﻣـن ﺑﺎزل
ﺗﺗﻛون اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗل، ﺣﯾث أﻛﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻛن ﺑﻧﺳﺑﺔ % 5.01اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛن ﻟﯾس إﻟﻰ 
واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ( اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ)ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
 4102ﯾﻔري ﻓ 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  41- 1ﻣن ﻧظﺎم ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر رﻗم ( 9)اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣددت اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 
                                               
، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ 8002ﯾﺳﻣﺑر د 32اﻟﻣواﻓق ﻟـ  9241و اﻟﺣﺟﺔ ذ 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80-40اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻷﻣر رﻗم  1
  .3:، ص8002ﯾﺳﻣﺑر د 42اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27:، اﻟﻌدد54:ﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ
؟، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ، أي دور ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، ﯾديآدم ﺣد، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر 2
  22: ص، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 5102ﺟوان  20اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻋدد 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺷﺎﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ،ﺟوان اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺿﺑط اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  3أﺛر ﻣﻘررات ﺑﺎزل ﺑوداﻟﻲ ﻣﺧطﺎر،  3
   83:، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﺎﻫري، ﺑﺷﺎر، اﻟﺟزاﺋر، ص7102
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ﺳﺑﺔ ﺳﺎب ﻧﻋﻧﺎﺻر ﻛل ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺣ
   .اﻟﻣﻼء
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
وأن اﻟﺳﻧدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ  ،ﻣﺑﻠﻎ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود
  1:ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ أنوﯾﺷﺗرط  ال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔﻣن اﻷﻣو  %05اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أﺧذﻫﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود 
 ﯾﺔاﻟﺳوﻗاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل و وﻣﺧﺎطر  ،ﺗﻐطﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻛﻼ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن  
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻗل7%ﺑواﻗﻊ 
ﻣن  %5,2ﺗﺷﻛل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻔظﺔ أﻣﺎن ﺗﺗﻛون ﻣن أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﺗﻐطﻲ   
  .ﻣﺧﺎطرﻫﺎ اﻟﻣرﺟﺣﺔ
   .وﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﺑﻧﻛﯾﺔأﺷﻬر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟ( 3)ﺗﺻرح اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛل   
واﺟﻬﻪ ﻣﺷﺎﻛل وﺻﻌوﺑﺎت ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗد ﯾﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إ
   2:ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
 اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك؛  - 
 ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾرﻫم وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬم؛  اﻟﺑﻧوكﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﺣﻔظ ﻣن طرف ﻣدراء  - 
  .ﺗزاﯾد ﻧﺷﺎطﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻌدم اﻟﺗﺣﻛم واﻟﺳﯾطرة  - 
إﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺳــوق وﺗﺣﺳــﯾن أداﺋﻬــﺎ وﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾــﺔ أﻗــر ﺑﻧــك اﻟﺟزاﺋــر ﺟــل دﺧــول اﻟﺑﻧــوك اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ أﻣــن و 
ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻧﻘـد واﻟﻘـرض ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟواﺟـب إﺣﺗراﻣﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﻛـل ﺑﻧـك وﺗﺗﻣﺛـل  29ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣـﺎدة رﻗـم 
  3:ﻓﻲ
  ؛ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ - 
 ؛ﻧﺳب اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻛل ﻣدﯾن - 
 ؛واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتاﻟﻧﺳب ﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ  - 
  ؛ﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔإﺳ - 
 ؛ﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ - 
  .اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم - 
  
                                               
، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧﺳب اﻟﻣﻼءة 4102ﻓﺑراﯾر  61اﻟﻣواﻓق ﻟـ  5341ﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ر  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10-41اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻧظﺎم رﻗم  1
  .82- 12:، ص ص4102ﺑﺗﻣﺑر ﺳ 52اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  65: ، اﻟﻌدد15:اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ
، ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺑﺎﺣـث ، 0002 -  4991ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗـرة ﻣﺣﻣد ﺟﻣوﻋﻲ ﻗرﯾﺷﻲ،  2
  09: ، ص4002، 30رﻗﻠﺔ، ﻋدد ﺟﺎﻣﻌﺔ و 
  63:ﺑوداﻟﻲ ﻣﺧطﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
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  ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
واﻟﻣﺗﺿـﻣن ﺗﻌرﯾـف وﻗﯾﺎس وﺗﺳﯾﯾر  1102/5/42ﺑﺗﺎرﯾﺦ  40-  11أﺻدر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻧظﯾم رﻗم 
ﻓـﻲ اﻷﺟل ﻋﻠﻰ اﻷﻗل % 001ورﻗﺎﺑﺔ ﺧطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وأوﺟب ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﺿﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟـ 
اﻟﻘﺻﯾر، ﻛﻣﺎ أوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺿﻊ ﻣؤﺷرات ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس وﺗﺳـﯾﯾر وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺿﻣن ﻣؤﺷرات 
ﯾﺟب أن ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺗﻌرف ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و وﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻛوﻧﺎت ، 1اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر
وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل، ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر 
  2:وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ
  .ﺿﻣﺎن ﻗدرة اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻟﺣظﺔ - 
ﻗﯾــﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺧطــر ﻋــدم اﻟﺳــﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧــوك واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺣﯾــث ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة  - 
 .ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﺗﺳدﯾد دﯾوﻧﻬﺎ ﻓﻲ آﺟﺎل إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
 .وك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻘروضﺿﻣﺎن ﻗدرة اﻟﺑﻧ - 
 .ﺗﺟﻧب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ وﺿﻌﯾﺔ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
  :وﺗﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
     =ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  :وﺗﺣدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻓق اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻣﻛوﻧﺎت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(: 62) اﻟﺟدول رﻗم
 اﻟﻘﺼﻴﺮاﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ  %اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ  اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ %اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ 
 001
دﻳﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﲑة 
 001 اﻷﺟﻞ
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، اﳊﺴﺎب اﻟﺼﻨﺪوق، 
 . اﳉﺎري اﻟﱪﻳﺪي
 ﺳﻨﺪات اﳋﺰﻳﻨﺔ 001 :إﱃﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﻘﺴﻢ 
 (اﶈﻠﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ) ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى اﳌﺮاﺳﻠﲔ  001 ﺣﺴﺎب اﻻدﺧﺎر 02
 ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺪﻳﻨﻮن  7 ﺣﺴﺎﺑﺎت ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﻤﻼء 03
 ﺧﺼﻢ أوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 05 ﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮأ: ﻷﺟﻞ 07
 ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻷﺟﻞ وﺳﻨﺪات اﻟﺼﻨﺪوق 58 ﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮأ: ﺳﻨﺪات اﻟﺼﻨﺪوق 07
 أﺳﻬﻢ 05 ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ 001
 ﺳﻨﺪات  07
 ﳏﻔﻈﺔ أوراق اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ 001
  :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻدر
  0991أﻓرﯾل  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01/09ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض  ﻣن 29اﻟﻣﺎدة 
                                               
  32:آدم ﺣدﯾدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر 1
ﻛـﻠــﯾﺔ اﻟـﻌــﻠــوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋــﻠــوم  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،، ﻣﻌﺎﯾﯾـر ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣـوﻗـﻊ اﻟﺑـﻧـوك اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣﻧـﻬﺎ ،ﻛواح ﻛرﯾﻣﺔ 2
   221: ، ص5002/4002 اﻟﺗـ ــﺳــﯾﯾر، ﺟــ ـــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﺟـ ــزاﺋــ ــــر،
  اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر                                      
  % 001                          اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر           
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ث ﯾـﺗم ﺣﺳـﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﯾـﺗـم ﺗوﺿـﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺣﺳـﺎب ﻣﻌـدل اﻟﺳـﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﻣﻛوﻧـﺎت ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ، ﺣ
- 7002) اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة ﺧﻼل ﻓﺗـرة اﻟدراﺳـﺔ
ﯾـﺎت واﻷرﻗـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺣﺳـﺎب ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ، وﻋﻣوﻣـﺎ ﻛﻠﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻟﻧﺳـﺑﺔ أﻛﺑـر ﻟﻌـدم ﺗـوﻓر ﻛـل اﻟﻣﻌط، (7102
  .ﻠﻣﺎ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧكﻛ ،%001ﻣن 
  ﻣؤﺷر اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ، أي ﻣدى ﻗدرة  اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣدى ﻗدرة 
ﺳﺣب اﻟﻣودﻋﯾن ﻟوداﺋﻌﻬم ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطور ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺧﻼل 
  (:7102- 7002)ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
  اﻟوداﺋﻊ إﻟﻰ ﻣؤﺷر اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ(: 72) اﻟﺟدول رﻗم
  APC RDAB ANB PENC
 7002 - 3610.0 5100.0 6000.0
 8002 - 6810.0 3100.0 9000.0
 9002 - 0610.0 2100.0 7230.0
 0102 - 7110.0 3300.0 8520.0
 1102 3620.0 3500.0 5630.0 4000.0
 2102 0620.0 8700.0 6720.0 4100.0
 3102 0440.0 0300.0 2910.0 7100.0
 4102 1340.0 3110.0 3910.0 4600.0
 5102 8900.0 2020.0 5210.0 2000.0
 6102 9440.0 4120.0 7071.0 5100.0
 7102 6010.0 0020.0 1540.0 0300.0
 اﻟﻣﺗوﺳط 2920.0 8310.0 130.0 8600.0
  (4)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ﻓﻲ  اﻟﻣوﺿﺣﺔاﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
أن ﻣؤﺷر اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﯾﺄﺧذ ﻣﻌدﻻت ( 72) ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺑﻧك، وﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺷر ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ 
  : اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 %9.2اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري  ، ﺑﯾﻧﻣﺎ%1.3ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺷر 
ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻓﻲ ﺣﯾنﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ،  %4،%1واﻟﻣﻌدل ﯾﺗراوج ﺑﯾن 
  . ﻟدى اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط %6.0، و%3.1اﻟرﯾﻔﯾﺔ 
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ﻫو اﻷﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل  APCو ANBﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﺎﺑق أن ﺑﻧك 
  .ﺣﺎل طﻠب اﻟﻣودﻋﯾن ﻟوداﺋﻌﻬماﻟﻘﺻﯾر وﻫذا ﻓﻲ 
 اﻟوداﺋﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲإﻟﻰ  ﺗﺣت اﻟطﻠباﻟوداﺋﻊ  ﻣﻌدل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋـﻊ ﻟﻠﺑﻧـوك ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة  ﺗﺣت اﻟطﻠبﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ 
  (.7102- 7002)
  إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠباﻟوداﺋﻊ  ﻣﻌدل(: 82) اﻟﺟدول رﻗم
 ANB APC RDAB PENC
 7002 45.0 - 07.0 20.0
 8002 45.0 - 58.0 41.0
 9002 06.0 - 48.0 81.0
 0102 57.0 - 08.0 62.0
 1102 76.0 37.0 65.0 23.0
 2102 37.0 85.0 06.0 32.0
 3102 86.0 77.0 06.0 23.0
 4102 57.0 97.0 16.0 53.0
 5102 48.0 98.0 06.0 23.0
 6102 37.0 85.0 47.0 33.0
 7102 96.0 26.0 08.0 94.0
 اﻟﻣﺗوﺳط 86.0 17.0 07.0 72.0
  (4) اﻟﻣﻠﺣق رﻗماﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
اﻟﺗﻲ  ت اﻟطﻠبﺣﺗأن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻧﺳب ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟوداﺋﻊ ( 82) ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم
 ،اﻟوداﺋﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺻف ﻣن ﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻘد ﺗﺟﺎوزتﺗﺳﺗﺣق ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋ
ﺗﺣت ن ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺈﺑﺎﻟﺗﻘﻠب واﻟﺳﺣب اﻟﻣﺗﻛرر، وﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻠﺟدول ﻓ ﺗﺣت اﻟطﻠبوﺗﺗﻣﯾز اﻟوداﺋﻊ 
، %07، %17: ﻣﺗﻘﺎرب ﺟدا ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(  ANB،RDAB،APC)ﻓﻲ  إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟطﻠب
 ﺗﺣت اﻟطﻠبﻏﻠب وداﺋﻌﻪ ﻫﻲ وداﺋﻊ ﻟﯾﺳت أوﯾﺑﯾن أن اﻟﺑﻧك  ،%72ﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﺷر  PENC، ﻣﺎﻋدا ﺑﻧك %86
ﻛﻣﺎ ﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻟﻌدم اﺳﺗﺣواذ ﻫذا اﻟﺑﻧك  ،وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟطوﯾﻠﺔ
ﻋﺗﺑﺎرﻩ وﻛوﻧﻪ ﺑﻧك ﺗوﻓﯾر وادﺧﺎر وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ واﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑوداﺋﻊ ﻻ ﺗﺣت اﻟطﻠبﻟﻠوداﺋﻊ ﻟﻧﺳب ﻛﺑﯾرة 
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  ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس أداء اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳﺗوى ﺗوظﯾف اﻷﻣوال: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺗﻧﻘﺳم ﻣؤﺷرات ﺗوظﯾف ﻣوارد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدة وأﻧواع ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
 ﻣؤﺷر إﻗراض اﻟوداﺋﻊ : اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻌﺗﺑــر ﻫــذا اﻟﻣﻌــدل اﻟﻣﻘــدار اﻟــذي ﺗــم اﺳـــﺗﺧداﻣﻪ ﻣــن اﻟوداﺋــﻊ ﻓــﻲ ﺗﻣوﯾــل ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﻧﺷــطﺔ اﻹﻗراﺿــﯾﺔ، 
  :وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣؤﺷر ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘروض اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠرﺑﺢ،
  اﻟوداﺋﻊ ÷ اﻟﻘروض ( =%) إﻗراض اﻟوداﺋﻊ ﻣؤﺷر
  اﻟوداﺋﻊ إﻟﻰ ﻣؤﺷر اﻟﻘروض(: 92) اﻟﺟدول رﻗم
 اﻟﺳﻧوات ANB APC RDAB PENC
 7002 9431.0 - 3341.0 4600.0
 8002 8171.0 - 4260.0 0810.0
 9002 0361.0 - 3171.0 7260.0
 0102 9201.0 - 3402.0 8990.0
 1102 1702.0 3438.0 6041.0 5051.0
 2102 6912.0 1565.1 6971.0 0291.0
 3102 5313.0 4962.1 5342.0 9721.0
 4102 2592.0 3584.2 9553.0 1741.0
 5102 0222.0 7098.1 1324.0 8801.0
 6102 0893.0 2825.3 2074.0 2080.0
 7102 2773.0 0729.5 3784.0 8491.0
 اﻟﻣﺗوﺳط 8632.0 0005.2 0262.0 0801.0
  ( 4)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  ﻓﻲ ﻣوﺿﺣﺔاﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻋﻠﻰ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد : اﻟﻣﺻدر
 ﻘروض ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠفاﻟﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراأن ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ 
  .اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ واﻟﻣؤﺷرات ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺗزاﯾد ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى
ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ  ﻫذاوﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻗدم ﻗروض ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن اﻟوداﺋﻊ و 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺷر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟــ %052ارﺗﻔﺎع رﺑﺣﯾﺗﻪ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺷر
أي أن  ،، وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا%01، %32، %62ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ( PENC، ANB، RDAB)
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 اﻟﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣؤﺷر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫﻧﺎك ﻧظرﯾﺗﺎن ﺧﺎﺻﺗﺎن ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧك، اﻷوﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﻧوع 
اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﻟﻌدم ﺗﻌرﯾض اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗوﻗف ﻋن رد ﻗﯾﻣﺔ اﻟوداﺋﻊ إذا ﻣﺎ طﻠﺑت ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ن اﺳﺗرداد وداﺋﻌﻬم ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﺳوأ اﻟظروف، وﻣن ﺛم ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣودﻋﯾن ﻛﻠﻬم ﻟن ﯾﺗﻘدﻣوا ﻟﻠﺑﻧك طﺎﻟﺑﯾ
وﻗد دﻟت اﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﺟزء ﻛﺑﯾر  ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾوﺟﻪ ﺟزءا ﻣن أﻣواﻟﻪ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف طوﯾل اﻷﺟل
 وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس، ﻣن اﻟوداﺋﻊ ودوام ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك وﺑﺎﻟذات اﻟوداﺋﻊ ﺑﺈﺧطﺎر واﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر
 اﻟﺗﻲ ﺗوظﯾﻔﺎت اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔﺗﻣوﯾل اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟاﻟ ﻓﻲﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺑﻧك 
  :ب ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت، وﺗﺣﺳ
  اﻟﻣوارد طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ÷اﻟﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل =  (%)ﻣؤﺷر اﻟﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
  :اﻟﻣواﻟﻲاﻟﺟدول وﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺷر ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ 
  ﻣؤﺷر اﻟﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل(: 03) اﻟﺟدول رﻗم
  PENC APC RDAB ANB
 7002 700.0 -  544.0 630.0
 8002 120.0 -  803.0 230.0
 9002 770.0 -  265.0 401.0
 0102 531.0 -  030.1 104.0
 1102 322.0 923.0 171.0 124.0
 2102 152.0 772.0 292.0 177.0
 3102 091.0 581.0 563.0 799.0
 4102 822.0 580.0 046.0 502.1
 5102 161.0 850.0 837.1 603.1
 6102 021.0 711.0 644.1 342.1
 7102 483.0 360.0 137.1 730.1
 اﻟﻣﺗوﺳط 361.0 951.0 497.0 786.0
  (4)ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  اﻟﻣوﺿﺣﺔﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت : اﻟﻣﺻدر      
  أن ﻣؤﺷر اﻟﺗوظﯾﻔﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧد اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ( 03)اﻟﺟدول رﻗم  ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن
، وﻗـد ﺷـﻬد %61ﻣـﺎ ﯾﻘـﺎرب  (7102- 1102)ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺷر ﻟﻠﻔﺗـرة  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﺳـــﻧﺔ  %6 إﻟـــﻰواﻧﺧﻔـــض  1102ﺳـــﻧﺔ  %23اﻧﺧﻔـــﺎض ﺗـــدرﯾﺟﻲ ﻣـــن ﺳـــﻧﺔ ﻷﺧـــرى ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻔﺗـــرة، ﺣﯾـــث ﻛـــﺎن 
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وداﺋــﻊ اﻟطوﯾﻠــﺔ ﺗوﺿــﺢ اﻷرﻗــﺎم اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺣﺳــﺎﺑﻬﺎ أن اﻟﺑﻧــك ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟ :ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧــك اﻟــوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋــري
، %86أﻛﺛر ﻣن ( 7102- 7002)ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺷر ﻟﻠﻔﺗرة اﻷﺟل 
 5102ﺳـﻧﺔ  %031 ﺑﻧﺳـﺑﺔارﺗﻔـﻊ  7002 ﻧﺔﺳـ %3ﺣﯾـث ﺷـﻬد ارﺗﻔـﺎع واﺿـﺢ ﻣـن ﺳـﻧﺔ ﻷﺧـرى ﻓﺑﻌـدﻣﺎ ﻛـﺎن 
  .%301واﻧﺧﻔض ﺑﺷﻛل طﻔﯾف إﻟﻰ 
ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﻣـﻧﺢ  اﻷﺟـل ﺔاﻋﺗﻣـد اﻟﺑﻧـك ﻋﻠـﻰ اﻟوداﺋـﻊ اﻟطوﯾﻠـ: ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﺑﻧـك اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟرﯾﻔﯾـﺔ
وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺟدا، ( 7102- 7002)ﻟﻠﻔﺗرة  %08ﯾﻘﺎرب  اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﺎ ، ﻓﻘد ﺑﻠﻎاﻷﺟلاﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ 
 1102اﻧﺧﻔـﺎض ﻟـﻪ ﺳـﻧﺔ  ﻧﺧﻔﺎض ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﻛـﺎن أدﻧـﻰﻏﯾر أن اﻟﻣؤﺷر ﺷﻬد ﺗذﺑذب ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻ
  .7102، 6102ﺳﻧﺗﻲ % 371ارﺗﻔﺎع ﻟﻪ ﺑﻣﻌدل  ﻰﻋﻠ، وأ%71ﺑﻣﻌدل 
ﻓـﻲ  اﻷﺟـلﻟـم ﯾﻌﺗﻣـد اﻟﺑﻧـك ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻟوداﺋـﻊ اﻟطوﯾﻠـﺔ : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗـوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾـﺎط
وﻫــﻲ ﻧﺳـــﺑﺔ %61ﻣــﺎ ﯾﻘـــﺎرب ( 7102- 7002)وﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳـــط اﻟﻣؤﺷــر ﻟﻠﻔﺗـــرة  اﻷﺟـــلﻣــﻧﺢ اﻟﻘـــروض اﻟطوﯾﻠــﺔ 
   .اﻷﺟلﻘﺎق اﻟطوﯾل ﺣوداﺋﻌﻪ ذات اﻻﺳﺗ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺗوﺻﻠﻧﺎ أن ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣؤﺷر اﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﻠﺑﻧوك 
وﯾﻠﯾﻪ اﻟﺑﻧك  ،اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻫو أﻛﺛر اﻟﺑﻧوك اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟوداﺋﻌﻪ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣؤﺷر ﻟﻬذﯾن اﻟﺑﻧﻛﯾن ﻣﻘﺑول ﺟدا، أﻣﺎ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري  اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري،
   .ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا وﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺣﺗﯾﺎط ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳبﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻواﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧ
 ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس أداء اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟرﺑﺣﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻧظر اﻹدارة إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح ﻛﺄﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳـﺗﻣرارﯾﺔ أداء اﻟﺑﻧـك، ﻓﻬـﻲ ﺗﺗـﺄﺛر ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر 
ﻣؤﺷـــرات وﺗـــم اﺧﺗﯾـــﺎر ﻣؤﺷـــرﯾن ﻟﺗــوﻓر اﻟﻣﻌطﯾـــﺎت ﻫﻧـــﺎك ﻋـــدة وﻟﻣﻌرﻓـــﺔ رﺑﺣﯾـــﺔ اﻟﺑﻧـــك  ،ﺑﻣـــدى ﺟــودة اﻷﺻـــول
  .ﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻌدل ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ، وﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊﺑﺣﺳﺎﺑ اﻟﺧﺎﺻﺔ
  
  ﻣﻌدل ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ : اﻷولاﻟﻔرع 
ﻫـذﻩ اﻟﺻـﯾﻐﺔ ﺗوﺿـﺢ ﻣﺻـدر اﻷداء  ،ﯾﻌﻛس ﻣؤﺷر ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻣدى اﻟﻛﻔﺎءة ﻓـﻲ إدارة وﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف
أﻛﺛـر ﻛﻔـﺎءة  أﻧـﻪ ﻣرﺗﻔـﻊ ﻓﯾﻛـون ﺳـﺑب ذﻟـك ﻘق اﻟﺑﻧك ﻋﺎﺋـد ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـولاﻷﻓﺿل أو اﻷداء اﻟﺳﯾﺊ، ﻓﻣﺛﻼ إذا ﺣ
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﻪ ﻣؤﺷر ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﻣرﺗﻔﻊ
  :ﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات÷ اﻟدﺧل اﻟﺻﺎﻓﻲ (= %)ﻣﻌدل ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ 
  .(7102- 7002)اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب ﻣﻌدل ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ 
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  ﻣﻌدل ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ (:13) اﻟﺟدول رﻗم
  APC ANB RDAB PENC
 7002 -  60.0 61.0- 54.11-
 8002 -  48.0 35.0- 23.41-
 9002 -  02.0 81.0- 69.3-
 0102 -  60.0 71.0- 24.1-
 1102 69.0 47.0 40.0 24.0-
 2102 49.0 78.0 16.0 01.0
 3102 29.0 47.0 36.0 22.0
 4102 89.0 97.0 46.0 95.1-
 5102 59.0 67.0 07.0 14.0
 6102 89.0 38.0 28.0 14.0
 7102 89.0 78.0 78.0 63.0
 اﻟﻣﺗوﺳط 69.0 16.0 03.0 88.2-
  (4) اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﺣﺔاﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد : اﻟﻣﺻدر
ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ، ﻓﻧﺟـد اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ  ﯾﺧﺗﻠـف ﺑـﯾن اﻟﺑﻧـوكﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن ﻣﻌدل ﻫـﺎﻣش اﻟـرﺑﺢ 
ﺣﻘـق ﻟﻛـل ﺳـﻧوات اﻟدراﺳـﺔ، أي أﻧـﻪ ﺗﻬـﺎ ﻣراﻗﺑو ﺗﻛﺎﻟﯾﻔـﻪ ﻓـﻲ  اﻟﺑﻧوك ﺗﺣﻛﻣـﺎﻫو أﻛﺛر اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري أن 
ﻛﻣـﺎ ﺣﻘـق اﻟﺑﻧـك اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـري  ،%69ﻣﻌـدل  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧـوك ووﺻـل اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ أداء أﻓﺿل
واﻟﻣﻼﺣـــــظ ﻣـــــن اﻟﺟـــــدول أن اﻟﻣﻌـــــدل ﻛـــــﺎن ﻣرﺗﻔـــــﻊ ﻓ ـــــﻲ  ،%16ﺑﻣﺗوﺳـــــط ﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﻗـــــدرﻩ  ﻣﻘﺑ ـــــول ﺟـــــداأداء 
- 7002)، ﻟﻛﻧﻪ ﺣﻘق أداء ﻣـﻧﺧﻔض وﻏﯾـر ﻣﻘﺑـول ﻓـﻲ ﺳـﻧوات %07ﺑﻣﻌدل ﯾﻔوق ( 7102- 1102)اﻟﺳﻧوات
ﻣﻣـﺎ اﻧﻌﻛـس ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ  ﻼلوﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻻﺳـﺗﻐ( 0102 - 9002
وﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص ﺑﻧــك اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟرﯾﻔﯾــﺔ ﻓﻛــﺎن أداؤﻩ ﻣــﻧﺧﻔض وﺑﻠــﻎ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟــﻪ ﻣﻌــدل  ،اﻟﺻــﺎﻓﯾﺔ
، %07 ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﻔوق( 7102- 2102) ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ﻪﻛﻔﺎءﺗ، وﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن %03
 ،(0102- 7002)وﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺻـﺎﻓﯾﺔ ﺳـﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺳـﻧوات  ﺧﺳـﺎرةوﯾرﺟـﻊ اﻧﺧﻔـﺎض اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺑﻧـك 
ﻫـﺎﻣش رﺑـﺢ ﺳـﻠﺑﻲ ﻓـﻲ ﻛـل ﺳـﻧوات  واﻟـذي ﺣﻘـقﺳـﻲء  ﻩؤ أﻣﺎ اﻟﺻﻧدوق اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺗـوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾـﺎط ﻓﻘـد ﻛـﺎن أدا
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  ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
 إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ،ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷرﺑﺎح ﻣن  اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊﯾﻌﻛس ﻣﻌدل 
دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب وﯾﺣﺳب  ﻗﺑل أو ﺑﻌدوﯾﻘﯾس ﻧﺻﯾب ﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘق 
  :ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟوداﺋﻊ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ÷ اﻟﺿرﯾﺑﺔ  ﻗﺑلﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ (= %)ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ                 
  :ﻟﻠﺑﻧوك اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ( 7102- 7002)ﻔﺗرة ﻟاواﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻗﯾم اﻟﻣؤﺷر ﺧﻼل 
  اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊﻣﻌدل  (:23)اﻟﺟدول رﻗم 
  APC ANB RDAB PENC
 7002 -  000.0 200.0- 400.0-
 8002 -  910.0 500.0- 010.0-
 9002 -  300.0 200.0- 310.0-
 0102 -  000.0 200.0- 010.0-
 1102 440.0 600.0 000.0 500.0-
 2102 270.0 410.0 010.0 200.0
 3102 950.0 100.0 210.0 600.0
 4102 411.0 510.0 310.0 010.0-
 5102 780.0 800.0 510.0 510.0
 6102 362.0 020.0 720.0 020.0
 7102 681.0 310.0 710.0 510.0
 اﻟﻣﺗوﺳط 811.0 900.0 800.0 100.0
  .(4)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ﻓﻲ  اﻟﻣوﺿﺣﺔاﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
ﺧـﻼل  وداﺋﻌﻬـﺎﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﻟﺑﻧوك اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﻘﻘت إﯾـرادات ﻣﻌﺗﺑـرة ﺟـدا ﻣـن 
- 4102)ﻟﻠﻔﺗـرة  ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻘـرض اﻟﺷـﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﺣﻘـق ﻣﻌـدﻻت ﻣﺗزاﯾـدة ﻧوﻋـﺎ ﻣـﺎ ،(7102- 7002)ﻔﺗـرة اﻟ
ع اﻟوداﺋـﻊ ﻣﻌـﺎ ﻣـن ﺳـﻧﺔ ﻷﺧـرى، وﺳـﺟل اﻟﻣﻌـدل اﻧﺧﻔﺎﺿـﺎ ﻛﺑﯾـرا ﻓـﻲ ﻻرﺗﻔـﺎع اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔ وارﺗﻔـﺎ، (7102
  .وﻫذا راﺟﻊ ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻟوداﺋﻊ 3102، 1102ﻟﺳﻧﺗﻲ 
واﻟﺻـﻧدوق اﻟـوطﻧﻲ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟرﯾﻔﯾـﺔ و  ﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريا)أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﺑﻣﺗوﺳـط  ﺔﻬـم وﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻌـدﻻت ﻣﺗﻘﺎرﺑـوداﺋﻌ إﺟﻣـﺎﻟﻲﻣﻌـدﻻت ﻋﺎﺋـد ﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ  واﻟـم ﯾﺣﻘﻘـ ﻟﻠﺗـوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾـﺎط
، واﻟﺳﺑب ﻫو أن ﻫـذﻩ اﻟﺑﻧـوك ﺣﻘﻘـت ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺻـﺎﻓﯾﺔ ﺳـﺎﻟﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﻓﺗـرة %8.0ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻘدر ﺑـ
  .ﻏم ﻣن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠوداﺋﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎر اﻟدراﺳﺔ وﻫذا ﺑﺎﻟ
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ﻫـــو اﻷﻓﺿــل أداءا ﻣــن ﺣﯾـــث ﺗﺣﻘﯾــق ﻛــل دج ﻣـــن اﻟﻘـــرض اﻟﺷــﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋــري ﻋﻣوﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن و 
  .ﺧﻼل ﻓﺗرة دراﺳﺗﻧﺎ وﻫذا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﻧوك دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب ﻗﺑلﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘق اﻟوداﺋﻊ 
  ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطرة اﻟﺑﻧوك ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻣﺣــل ﺗــم اﺧﺗﯾــﺎر ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣؤﺷــرات ﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﺗ
  : دراﺳﺗﻧﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
  ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺷرﯾن ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧﺎطر اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻋﯾﻧـﺔ دراﺳـﺗﻧﺎ وﺗﻣﺛﻠـت ﻓـﻲ 
  .اﻟﺑﻧﻛﻲوﻣﻌدل ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻌﺛر  اﻟﺑﻧﻛﻲﻣﻌدل اﻟﺗﻌﺛر 
  اﻟﺑﻧﻛﻲﻣﻌدل اﻟﺗﻌﺛر : أوﻻ
ﻠﺑﻧــوك واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺗﺣوطﯾــﺔ ﻟﺗﺻــﻧﯾف اﻟــدﯾون واﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت ﺟــزء ﻣﻬــم  ﯾﻌﺗﺑــر
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗﺣدﯾـد اﻟﻘواﻋـد  4991ﻧـوﻓﻣﺑر  92ﻟــ  49- 47ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﺔ  71ﻓﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
ﺎء ﻧظـﺎم ﺗﺻـﻧﯾف اﻟـدﯾون ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻻﺣﺗرازﯾـﺔ ﻹدارة اﻟﺑﻧـوك واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ﺗـم إﻧﺷـ
  1:اﻟوﻓﺎء وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟدﯾون
 setnaruoc secnaérc seL: ﺟﺎرﯾﺔاﻟدﯾون اﻟ .1
، %3ﻧﺳـﺑﺔ ﻣؤوﻧـﺔ ﺑوﺗﺧﺻـص ﻟﻬـذﻩ اﻟـدﯾون  ﻓـﻲ آﺟﺎﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺣـددةﻣﺿـﻣوﻧﺔ اﻟﺗﻐطﯾـﺔ اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻫﻲ 
  :ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺗﺑطو 
  اﻟﺦ؛...اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دوﻟﺔ، ﺧزﯾﻧﺔ، ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾندﯾون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  
  .دﯾون ﺑﺿﻣﺎن وداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧك 
  seéssalc ecnaérc seL :دﯾون ﻣﺻﻧﻔﺔ .2
 :إﻟﻰوﺗﻧﻘﺳم  ،ﻓﯾﻪ ﺎﺷﻛوﻛﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ ﻣﻫﻲ اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﺳﺗرداد اﻟﻘرض 
ﻫـﻲ اﻟـدﯾون و ، sleitnetop semèlborp a ecnaérc seL :اﻟـدﯾون ذات ﻣﺷـﻛل ﻣﺣﺗﻣـل 
ﺗﺷـﻬد  أنواﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن  أﺷـﻬر وﺗﻐطﯾﺗﻬـﺎ ﻣﺿـﻣوﻧﺔ، 6 إﻟـﻰأﺷـﻬر  3ﯾﺣﺗﻣـل ﺗـﺄﺧر ﺳـدادﻫﺎ ﻣـن  اﻟﺗـﻲ
ﻣؤوﻧـﺔ ، وﯾﺧﺻـص ﻟﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺻﻌوﺑﺎت ﻣؤﻗﺗﺔ ﺗواﺟﻬﻬﺎ  ﻓﻲ اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣﻌﻘول ﺗﺄﺧر
 .%03ﻧﺳﺑﺔ ﺑ
ﻲ اﻟـدﯾون اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون اﻻﺳـﺗرداد ﻓﯾﻬـﺎ ﻫـ: seéuqsir sèrt ecnaérc seL: دﯾـون ﺟـد ﺧطـرة 
  %05 ﻣؤوﻧﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ، وﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ 6 ﻣؤﻛدة، واﻟﺗﺄﺧﯾر ﯾﻛون ﻣنﻏﯾر 
                                               
  192:ﺑﺮﻛﺎت ﺳﺎرة، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص 1
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، وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓــﺈن ﺧﺳــﺎﺋر ﻟﻠﺑﻧــك ﺛــلﺗﻣ: esimorpmoc ecnaérc seL: اﻟــدﯾون اﻟﻣﺗﻌﺛــرة 
ﺧﺻـص ﻟﻬـﺎ ﺗﺳﺗﻧﻔذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻻﺳﺗردادﻫﺎ، ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب أن ﯾ أناﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب 
  .%001إﻟﻰ ﻣؤوﻧﺔ ﺗﺻل 
إﻟـﻰ إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻘـروض وﺣﺳـب  و ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﻌﺛرةأ ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾون ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﻣﻛنﻛﻣﺎ 
  1.01%ﯾﺗﻌدى ﻫذا اﻟﻣؤﺷر  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﻻ
وﻓــق اﻟﻌﻼﻗــﺔ  - ﻛــل اﻟﻘــروض اﻟﻣﺗﻌﺛــرة أو اﻟﻣﺷــﻛوك ﻓــﻲ ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ-  اﻟﺑﻧﻛــﻲﯾــﺗم ﺣﺳــﺎب ﻣﻌــدل اﻟﺗﻌﺛــر 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ÷ اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎاﻟﻘروض = اﻟﺑﻧﻛﻲﻣﻌدل اﻟﺗﻌﺛر 
  .(7102- 7002) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬاﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﯾﺑﯾن 
 اﻟﺑﻧﻛﻲﻣﻌدل اﻟﺗﻌﺛر (: 33) اﻟﺟدول رﻗم
 اﻟﺳﻧوات ANB APC RDAB PENC
 7002 21.0 _ 22.0 0
 8002 01.0 _ 12.0 80.0
 9002 01.0 _ 52.0 42.0
 0102 21.0 _ 02.0 10.0
 1102 60.0 52.0 91.0 20.0
 2102 01.0 72.0 72.0 10.0
 3102 40.0 81.0 12.0 40.0
 4102 91.0 90.0 31.0 40.0
 5102 81.0 11.0 01.0 41.0
 6102 91.0 80.0 21.0 81.0
 7102 62.0 50.0 22.0 50.0
 اﻟﻣﺗوﺳط 31.0 51.0 91.0 80.0
  (4) اﻟﻣﻠﺣق رﻗماﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
ﻣﻌدل ﺗﻌﺛر اﻟﻘروض ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع واﻻﻧﺧﻔﺎض ﺣﯾث ﺳﺟل أدﻧﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻟـﻪ ﺳـﻧﺔ  ﻛﺎن ANBﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧك 
ﺑﺎﻻرﺗﻔـﺎع اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻣـن ﺳـﻧﺔ إﻟـﻰ أﺧـرى ووﺻـل إﻟـﻰ  أوﻫو ﻣﻘﺑول، ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﻌـدل ﺑـد %4ﺑﻣﻌدل  3102
-7002) واﻟـذي ﯾﻌـد ﻣرﺗﻔـﻊ ﺟـدا، وﻋﻣوﻣـﺎ ﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺷـر ﺧـﻼل ﻓﺗـرة 7102ﺳـﻧﺔ  %62
 %5اﻟذي ﯾﻌد ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ وﻫو  %31ﻣﺎﯾﻘﺎرب ( 7102
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ة ﻛﺎﻧــت اﻟﻘــروض اﻟﻣﺗﻌﺛــرة واﻟﻘــروض اﻟﻣﺷــﻛوك ﻓــﻲ ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﺟــدا ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــر  APCﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺑﻧــك 
، ﻟﻛــــن ﻫــــذا اﻟﻣﻌــــدل 3102ﺳــــﻧﺔ  %81إﻟ ــــﻰ  واﻧﺧﻔــــض 1102ﺳــــﻧﺔ  %52ﺑﻣﻌــــدل  ،(3102- 1102)
وﻫـو ﻣﻌـدل ﻣﻘﺑـول ﺟـدا، إﻻ أن اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻣﻌـدل  7102ﺳـﻧﺔ  %5اﻧﺧﻔـض ﺗـدرﯾﺟﯾﺎ ووﺻـل إﻟـﻰ 
وﻫــذا ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻣﻌــدل ﻓــﻲ  %51ﻣــﺎ ﯾﻘــﺎرب  7102-1102 ﺑﻠــﻎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة اﻟﺑﻧﻛــﻲاﻟﺗﻌﺛــر 
واﻟﺳﺑب ﻫو ﺗـﺄﺛر اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌـدﻻت اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻟﻠﺳـﻧوات اﻷوﻟـﻰ  اﻟدراﺳﺔاﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻓﺗرة 
  .اﻟدراﺳﺔﻣن ﻓﺗرة 
ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ  اﻟﻣﺷــﻛوك ﻓــﻲ ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎﺷــﻬد اﻟﻣﻌــدل ارﺗﻔــﺎع ﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﻘــروض  RDABﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺑﻧــك 
ﻰ اﻟﻘــروض ﻓﺎﻗــت اﻟﻣﻌــدﻻت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾــﺔ واﻟﻣﺳــﻣوح ﺑﻬــﺎ وﯾﻌــود اﻟﺳــﺑب إﻟــﻰ اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺑﻧــك ﻓــﻲ ﺗوظﯾﻔﺎﺗــﻪ ﻋﻠــ
ﻏﻠﺑﻬﺎ ﻗروض ﻣﺗﻌﺛـرة وﺻـﻌب ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـك ﺄﻓ ،اﻟﺦ...اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ ﻛﻘرض اﻟرﻓﯾق وﻗرض اﻟﺗﺣدي 
 .%91ﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺷر ﻣاﺳﺗردادﻫﺎ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟ
ﺗــراوح اﻟﻣﻌــدل ﺑــﯾن اﻻرﺗﻔــﺎع واﻻﻧﺧﻔــﺎض ﺑــﯾن ﻣﻌــدﻻت ﻣﻘﺑوﻟــﺔ وأﺧــرى ﻏﯾــر ﻣﻘﺑوﻟــﺔ،  PENCﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺑﻧــك 
وﻫـو  %80ﻣـﺎ ﯾﻘـﺎرب  (7102- 7002)ة ﺧﻼل اﻟﻔﺗر  اﻟﺑﻧﻛﻲوﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﻌﺛر 
  .ﺎأﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻘﺑول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻧ
ﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻋﻣوﻣﺎ أن اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺷـطﺔ ﺈﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذي ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﻧﻔردة ﻓ
 ، وﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎﺑﻣﻌـدﻻت ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﺑﻧﻛﯾـﺔﺑوﻻﯾـﺔ ﺑﺳـﻛرة ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﻣﻌـدﻻت ﺗﻌﺛـر اﻟﻘـروض اﻟ
  .ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا
  اﻟﺑﻧﻛﻲﻣﺧﺻص اﻟﺗﻌﺛر :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻋن واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻘروض ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﻣﺧﺻص ﺗﺣﺗﺟز اﻟﺗﻲ اﻟﻘروض ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ﺗدل
 درﺟﺔ وﻗﻠت ضو اﻟﻘر  ﺧﺳﺎرة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑﻧك ﺗﺣوط درﺟﺔ ازدادت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ازدادت وﻛﻠﻣﺎ اﻟﺳداد، ﻋدم
 .%51ز ﻣن ﺑﻧك ﻷﺧر ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﺑﻧك وﯾﻔﺿل أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎو  اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻬﺎ، وﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة
ﻟﺗﺣدﯾد ﮐﻔﺎﯾﺔ  اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﮐﺟزء ﻣن ﺣﻘوق  ﺳﻣﺣتو 
 ،اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ دﯾون)اﻟﻔﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠف وﯾﻧﺑﻐﻲ وﺿﻊ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أو ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ  ،رأس اﻟﻣﺎل
ﺷﻛوك ﻓﻲ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣ( اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺑﻧوك)وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ  ،(دﯾون اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﺳﺎﺋر، ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﺣﺎﻟﺔ 
  1.ﻋﻠﻰ ﺣدى واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳﯾﺧﺻص ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ
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  :ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣؤﺷر ﯾﺣﺳب و 
  اﻟﻘروض إﺟﻣﺎﻟﻲ ÷ اﻟﻘروض ﺧﺳﺎرة ﻣﺧﺻص=  اﻟﺑﻧﻛﻲﻣﺧﺻص اﻟﺗﻌﺛر 
 اﻟﺑﻧﻛﻲﻣﻌدل ﻣﺧﺻص اﻟﺗﻌﺛر (: 43) اﻟﺟدول رﻗم
 اﻟﺳﻧوات ANB APC RDAB PENC
 7002 21.0 -  51.0 0
 8002 01.0 -  02.0 80.0
 9002 01.0 -  41.0 42.0
 0102 21.0 -  41.0 20.0
 1102 60.0 41.0 31.0 20.0
 2102 01.0 61.0 31.0 10.0
 3102 40.0 11.0 21.0 10.0
 4102 91.0 50.0 90.0 10.0
 5102 81.0 60.0 70.0 10.0
 6102 91.0 50.0 90.0 71.0
 7102 62.0 10.0 11.0 40.0
 اﻟﻣﺗوﺳط 31.0 80.0 21.0 60.0
  (4) اﻟﻣﻠﺣق رﻗماﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  :اﻟﻣﺻدر
ﻧـﻪ ﺗﺑـﯾن ﻟﻧـﺎ أن اﻟﺑﻧـوك ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺗﺧﺻـص ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﺈﺑﻌد ﺣﺳـﺎﺑﻧﺎ ﻟﻣؤﺷـر ﻣﺧﺻـص اﻟﻘـروض اﻟﻣﺗﻌﺛـرة ﻓ
ﺗﻛـون  أنﻧـﻪ ﯾﺳﺗﺣﺳـن ﺈﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣددة وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓأﻣﻌﺗﺑرة ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض وﻣﻊ 
ﻛﺄﻗﺻـﻰ ﺗﻘـدﯾر وﻫـذا ﻟزﯾـﺎدة اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗـﻪ أﻛﺛـر، ﻓﻛﻠﻣـﺎ ارﺗﻔـﻊ اﻟﻣﺧﺻـص ﻛﻠﻣـﺎ دل  %51 إﻟـﻰ %01اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺑـﯾن 
ﺑﻧـك اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟرﯾﻔﯾـﺔ ﺧﺻـص  أنوﻋﻠﯾـﻪ ﻧﺟـد روض اﻟﻣﺗﻌﺛـرة ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل، ﻓـﻲ اﻟﻘـ ﻋﻠـﻰ ﺗوﻗـﻊ ارﺗﻔـﺎع
 ﺗﻌرﺿـﺎوﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻛﺛر اﻟﺑﻧـوك ( 7102 - 7002) ﻛﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة %21ﻧﺳﺑﺔ 
  - اﻟﺑﻧﻛﻲﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷر اﻟﺗﻌﺛر – اﻟﺑﻧﻛﻲﻟﻠﺗﻌﺛر 
، ﻓــﻲ (7102- 1102) ، ﻟﻠﻔﺗــرة%8اﻟﺟزاﺋــري ﺑﻠــﻎ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺷــر  ﻠﻘــرض اﻟﺷــﻌﺑﻲﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟأﻣــﺎ 
ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺷر و  ،(7102- 7002) ﻟﻠﻔﺗرة %6ﻋﻧد اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻣؤﺷر ﺣﯾن ﺑﻠﻎ 
وﻫـو ﻣﻌـدل ﻣﻘﺑـول ﯾﻌﻛـس ﺣـرص اﻟﺑﻧـك ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ وﺗﺧﺻـﯾص ﻣﺑـﺎﻟﻎ  %31 اﻟﺑﻧـك اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـريﻟدى 
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  ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ: ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲا
وﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود ﺛﻐـرات ﻓـﻲ  ،ن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوكﻋاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻟدة 
ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـك اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﺈدارة اﻟﻣﺧـﺎطر ﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ وذﻟـك ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ و ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ أو ﻧﺗﯾﺟـﺔ أﻋطـﺎل ﻓـﻲ ﻧظـﺎم اﻟﺗﺷـﻐﯾل، 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﻌﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب 
  : ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟداﺋﻣﯾن ÷ ﻣوظﻔﯾنﻣﺻﺎرﯾف اﻟ= ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﻌﻣل
  :ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ (7102- 7002) ةﺳﻧوﺿﺢ ﺗطور ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗر 
 ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﻌﻣل (:53) اﻟﺟدول رﻗم
  RDAB ANB APC PENC
 7002 128 34 -  612
 8002 586 561 -  547
 9002 778 252 -  648
 0102 329 294 6401 088
 1102 709 118 9301 0441
 2102 8011 3001 7021 1941
 3102 4531 8431 1121 5061
 4102 3561 6561 3731 2851
 5102 5551 8061 2841 6451
 6102 5041 0971 0531 5202
 7102 8111 7551 9301 4261
 اﻟﻣﺗوﺳط 8211 579 8121 3721
  (4) رﻗم اﻟﻣﻠﺣقاﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ : اﻟﻣﺻدر
ﻻ ﺗوﺟد ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ، ﺑﺣﯾـث ﻧﺟـد أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﺑﻌـض اﻟﺑﻧـوك ذات اﻷداء اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻋـدد ﻗﻠﯾـل 
وﻋﻣوﻣـﺎ ﺣﺳـب اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ  ،ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗدﻓﻊ ﻟﻬـم أﺟـور ﺗﻔـوق ﻣﺗوﺳـط دﺧـول ﻣـوظﻔﯾن ﻓـﻲ ﺑﻧـوك أﺧـرى
ن اﻟﺻــﻧدوق اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺗــوﻓﯾر ﺈﻓــ ،ﺎ وﺑﻌــد ﺣﺳــﺎب اﻟﻣﺗوﺳــط ﻟﻣؤﺷــر ﻣﺗوﺳــط أﺟــر اﻟﻌﻣــلاﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــ
واﻻﺣﺗﯾــﺎط ﻫــو اﻷﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺑــﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧــوك اﻷﺧــرى وﯾﻠﯾــﻪ اﻟﻘــرض اﻟﺷــﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋــري ﺛــم ﺑﻧــك اﻟﻔﻼﺣــﺔ 
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
وﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ زاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻟﻣدى ﻛﻔﺎءة إدارة ﻣﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
 ﻟﻠﻔﺗرة( PENC، RDAB، APC، ANB) ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
  :وﻗد ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ( 7102- 7002)
 ﻔﺗرةاﻟﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼل  ﺑﺳﻛرة ﺑوﻛﺎﻻت ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت إﺟﻣﺎﻟﻲ  - 
ﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﺎﺻﺔ  ،إﻻ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻓﺗرات ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ،(7102- 7002)
ﺑﺎﻷزﻣﺔ وﻫذا ﻟﻌدم ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧﻛﯾﺔ  ﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧوكاﻟوﺿ ﻟم ﺗﺗﺄﺛر ﻛﻣﺎ، واﻻﺣﺗﯾﺎط
  .ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻻ ﺗﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟوداﺋﻊ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ  ،اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إدارة وداﺋﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ - 
وﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ  ﺧدﻣﺎت ﻟﺟذب اﻟﻌﻣﻼء وﺟذب اﻟوداﺋﻊاﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘدم 
ﻛﻠﻬﺎ و  ،اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري، ﺣﺳﺎب اﻟﺷﯾﻛﺎت، دﻓﺗر اﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻔﺎﺋدة وﺑدون ﻓﺎﺋدة، ﺳﻧدات اﻟﺻﻧدوق، وداﺋﻊ ﻷﺟل
  .ﺗدﻓﻊ ﻧﻔس ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﻧواع وداﺋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻟﻘروض  ﻋﻠﻰ APCﺑﻧك اﻻﻗراﺿﯾﺔ ﻟ اﻟﻣﺣﻔظﺔﺗﺣﺗوي  - 
وﻣﺟﻣوع ﻣﺧﺎطرة ﻛل ﻗرض  % 6.3اﻟﻣوﺟﻬﺔ واﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻛﺎن ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺎوي ﻟــ
 .%29.0ـ ﺳﺎوي، أﻣﺎ ﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻛل ﻓﯾ%2.5ﻣﺳﺎوي ﻟــ
، وﺗم (اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري وﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل) ﻓﻘط ﻧﺷﺎطﻪ اﻻﻗراﺿﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ RDABﺑﻧك  وﺟﻪ - 
ﻏﯾر أن ﻣﺟﻣوع ﺧطر ﻛل ﻗرض ، %59.1، وﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺗﻪ %6.4اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺗﻪ ﻣﺳﺎوي ﻟـ
 %39.4ﻫو 
اﻻﺳﺗﻐﻼل، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻣوﺟﻬﺔ  ،اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ)ﻘروض ﻣن اﻟ ANB ﺑﻧكﺗﺗﻛون ﻣﺣﻔظﺔ  - 
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺟﻣوع ﻣﺧﺎطر ﻛل  %1.1ﺑﻠﻎ  ﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﻔظﺔأﻣﺎ  ،%2.3ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺗﻪ  ﺑﻠﻎ ،(واﻟﻣدﻋﻣﺔ
 .%3.9ﻧوع ﻗرض ﻫو 
 أﻣﺎ ﻣﺧﺎطرﺗﻬﺎ، %6.6اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺎﺋد و  ،اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن PENCك ﺑﻧ ﺔﺗﺗﻛون ﻣﺣﻔظ - 
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺑﻧك ﻣﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻫذا ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ أﺻل %5.5
  . واﺣد
  :وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس أداء اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻫـو  APCﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل أن ﺑﻧـك و  ،ﻣؤﺷر اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺗم ﺣﺳﺎب: ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ - 
 ،إﻟـﻰ ﻣﺟﻣـوع اﻟوداﺋـﻊ ﺗﺣـت اﻟطﻠـبﻣؤﺷـر اﻟوداﺋـﻊ و  اﻷﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ ﻣن ﺣﯾـث ﺗـوﻓر اﻟﺳـﯾوﻟﺔ ﻓـﻲ اﻷﺟـل اﻟﻘﺻـﯾر،
ﻓﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ ﻟﻠﺑﻧـوك ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻣﺎﻋـدا اﻟﺻـﻧدوق اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺗـوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾـﺎط اﻟـذي ﺗﺷـﻛل أﻏﻠـب وداﺋﻌـﻪ 
  .ادﺧﺎرﯾﺔوداﺋﻊ 
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ﻗدم ﻗروض  APC ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧك ﻣؤﺷر إﻗراض اﻟوداﺋﻊ،أﻫﻣﻬﺎ : ﻣؤﺷرات ﻣﺳﺗوى ﺗوظﯾف اﻷﻣوال - 
وﻓﯾﻣﺎ  ،أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺷر ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ،ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن اﻟوداﺋﻊ
ﻫو أﻛﺛر اﻟﺑﻧوك اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟوداﺋﻌﻪ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ  RDABﺑﻧك ﻓ ﻠﺔ اﻷﺟلؤﺷر اﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟطوﯾﻣ ﯾﺧص
  .ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺳبPENC و APC، أﻣﺎ ANBﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟطوﯾﻠﺔ وﯾﻠﯾﻪ 
وﺗوﺻــﻠﻧﺎ أن اﻟﻘــرض  وﻣﻌــدل ﻫــﺎﻣش اﻟــرﺑﺢ ،اﻟﻌﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﻟوداﺋــﻊﻣؤﺷــر  ﺗــم ﺣﺳــﺎب :ﻣؤﺷــرات اﻟرﺑﺣﯾــﺔ - 
ﻛـل وﺣـدة ﻟﯾﻔﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺣﻘـق ﻧﺻـﯾب رﺑـﺢ ﺟﯾـد ﺗﻛﺎﻟﻟ ﻪﺗوﻣراﻗﺑ ﻪﺗﺣﻛﻣﻟﺟزاﺋري ﻫو اﻷﻓﺿل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻌﺑﻲ ا
ﻓﺣﻘﻘﺎ ﻣﻌـدﻻت ﻣـن ﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ ﻣـن اﻟﻌواﺋـد وﻧﻌﺗﺑرﻫـﺎ ( RDAB، ANB) دﯾﻧﺎر ﯾﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣن اﻟوداﺋﻊ، أﻣﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾن
ﺳﯾﺊ ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﺣواذﻩ ﻋﻠﻰ  PENCﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن أداء 
 . ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟوداﺋﻊ
وﻣﻌـدل ﻣﺧﺻﺻـﺎت اﻟﺗﻌﺛـر  اﻟﺑﻧﻛـﻲﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺷرﯾن ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺧـﺎطر اﻟﻘـروض ﺗﻣﺛﻠـت ﻓـﻲ ﻣﻌـدل اﻟﺗﻌﺛـر  - 
ﻣﺧﺻــص ﻣﻌــدل أﻣــﺎ  ،وﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻣﺗﻔﺎوﺗــﺔ ﻣﻌــدﻻت ﺑﻠـﻎ اﻟﺑﻧﻛــﻲﻣﻌــدل اﻟﺗﻌﺛــر أن  ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول ﻋﻣوﻣـﺎ، اﻟﺑﻧﻛــﻲ
ﺑﻠـﻎ اﻟﻣؤﺷـر ﺑـﯾن و ﺗﺧﺻـص ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻟﻠﻘـروض اﻟﻣﺗﻌﺛـرة ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﺈ اﻟﺑﻧﻛﻲاﻟﺗﻌﺛر 
  .%31و %6
 ﺳـــﺟﻠﻧﺎ ارﺗﻔﺎﻋـــﻪ ﻟـــدى، ﺣﯾـــث ﻣﺗوﺳـــط أﺟـــر اﻟﻌﻣـــل ﻣؤﺷـــرﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ  م ﻗﯾـــﺎس اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﯾﺔﺗ ـــ - 
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺑــﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧــوك اﻷﺧــرى وﯾﻠﯾــﻪ اﻟﻘــرض اﻟﺷــﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋــري ﺛــم ﺑﻧــك طﻧﻲ ﻟﻠﺗــوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾــﺎط اﻟﺻــﻧدوق اﻟــو 
  .اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﺎﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
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ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻬدف ، و ﻟﺧﺻوم ﻟدﯾﻬﺎاواﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺻول و  اﻷﺻولﺗﺳﺗﻠزم إدارة 
ﻋﻣﻠﯾﺎ وﻓﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺿﺑط ﻣﺳﺗوى ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل  أيواﻟﺧﺻوم ﻓﻲ  اﻷﺻولاﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻹدارة 
ﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻷ ﻟﻸﻧواع
ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ  أناﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ 
 واﻟﺧﺻوم اﻷﺻولﺑﺈدارة  اﻟﻣﻘﺻودوﻫﻛذا ﻓﻠﯾس  ،اﻟدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ أوﻣﻌدﻻت اﻟﻌواﺋد  إﻟﻰﺟل اﻟوﺻول أﻣن 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫذا اﻟﺧطر واﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺗﻌرف اﻟدﻗﯾق ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟ وٕاﻧﻣﺎﺗﻧﺄى اﻟﺑﻧوك ﻋن ﺗﺣﻣل اﻟﺧطر، ﺗ أن
  .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ
 ﺟراء ﻋدﯾدة ﻣﺧﺎطر ﻓﺎﻟﺑﻧوك ﺗﺗﺣﻣل، ﻋواﺋد ﻣﻘﺑوﻟﺔ أﯾﺔﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق  إن
 ﻣن اﻷﻛﺑر اﻟﺟزء ﯾﺄﺗﻲ وﻣﻧﻪ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻹﻗراض أن ﺣﯾث واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺑﺎﻹﻗراض ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ
  .ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺗﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر نﺈﻓ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ،
 ﻛﻠﻣﺎ ،ﺑﯾن ﻋواﺋد اﻷﺻول اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻓﺣﺳب ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل  يوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة أن ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺗﺧذ ،ﻗلأﻓرص ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻛﺎﻧت 
  .ﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛنأ اﻷﺻولﻔظﺔ ﻣن اﻷﺻول ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻋواﺋد ﺗﻠك ﻣﺣ
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻬدف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾوﻫذا ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ، (7102- 7002)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ وذﻟك ﻟﻠﻔﺗرة 
ﺿﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ إدارة  أرﺑﺎﺣﻬﺎﺗﻌظﯾم ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة، ﻣن ﺧﻼل 
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط واﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺎرﻛوﯾﺗز  وﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ،ﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛلاﻟﺳﯾو 
ﺞ ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑرﻧﺎﻣوﻫذا ﺑ ،ﻋﺎﺋد وﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروضاﻟﻰ اﻻﻗراﺿﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠوﺻول 
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣؤﺷرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻣن  ،اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ( SSPS.02)
  .اﻷداءﻣﻧظور ﺗﻘﯾﯾم 
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث
اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ ﻓرﺿﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﻋدﻣﻪ، وﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك  ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أﺻﺑﺢﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث 
  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
أﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ ﻓﻲ  إدارةﺗﻌﻣل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻓﻲ  " :ﺳﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ " .ظل اﻟﺗطورات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟظرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺟذب  ﺗﯾﺟﯾﺔإﺳﺗراﻧﻬﺎ اﻋﺗﻣدت ﺈﻓ( وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎﻛﻔﺎءة ﺟذب اﻟوداﺋﻊ )ﺧﺻوﻣﻬﺎ  إدارةﻓﻲ 
ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﻟﻛل اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ  أنﻛﻣﺎ اﻟﺑﻌض،  اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ أﻧواعﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟوداﺋﻊ و 
، ﻓﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت اﻷﺻول إدارةأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻔﺎءة  ،(7102- 7002) ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
ة، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻏﯾر ﻛﻔﺄ ﻷﺻوﻟﻬﺎ إدارﺗﻬﺎاﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻻﻗراﺿﻲ ﺗﻌﺗﺑر 
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اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  وأﺳﻔرت ،اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟذي ﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻘط
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺗﻪ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، وﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟذي ﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ 
ﺑﻣﻧﺢ ﯾﻘوم  ﻧﻪ، ﻷPENCﻗل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطرة ﺑﻧكأﻪ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺗ أناﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻛن وﺟدﻧﺎ 
، أﻣﺎ اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﺗﺎ ﺗﻣوﯾل ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻘروض ﺑﻣﺧﺗﻠف
ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن ﻣﺧﺎطرة ﻣﺣﻔظﺗﻬﺈﻓ ،(اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺑدأ)ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  وﻵﺟﺎلاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺧﺎطﺋﺔ نﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓ ،ﻣﺟدﯾﺔ
ﺑﻣﺎ  ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ إدارةﻛﻔﺎءة ﺑواﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻷﺻول إدارةﺑﻛﻔﺎءة ﯾﻘﺻد :" اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  - 
ﻫﻲ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ واﻟﺧﺻوم  اﻷﺻول ﻓﺈدارة ،أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ."ﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
وﺟﺎﻧب  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إدارة ﺟﺎﻧب: ﺟﺎﻧﺑﯾن إدارة وﻫﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷي ﺑﻧك ﺗﺟﺎري،
وأﻫم ﻫذﻩ  ﺗﻬﺎ،ﺑﯾن ﯾظم ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗﻐطﯾوﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧ ،اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت أوﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد
 .ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد، ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ :اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن ﺗﻧو :" اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ  - 
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ أﺻوﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑراﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻻ اﻟﻌﺎﺋد، واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ن اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻷأﻛدت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ  ."ﺧﺻوﻣﻬﺎ ذات ﻛﻔﺎءةوﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻫﺎري ﻣﺎرﻛوﯾﺗز ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ اﻟﻣﺣﻔظﺔ  إﻟﯾﻪ أﺷﺎراﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻏﯾر ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر  إﻟﻰاﻟﺗﻧوﯾﻊ ﯾؤدي 
ﻣن ﺑﻌدﻩ، أي اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ  أﺗﺑﺎﻋﻪ وأﻛدﻩ (ﻣﺧﺎطرة- ﻋﺎﺋد)اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
وﯾﺗز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ وﺑﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج ﻣﺎرﻛ، ﻏﯾر ﺧطرة وأﺧرىﺧطرة  ﺑﺄﺻولﯾﻛون  اﻷﺻول
، ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻗروﺿﻬﺎ ﻗد ﺣﻘﻘت (02.SSPS)اﻟدراﺳﺔ وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧرﺟﺎت 
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص . ﻋواﺋد ﻣﺟزﯾﺔ ﺑﻣﺧﺎطرة ﻣﻧﺧﻔظﺔ، أﻣﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطرﺗﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻟﺑﻌض ﺋﻌﻬﺎ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ وﻏﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ااﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ودااﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
  .ع ﻣن اﻟوداﺋﻊﻧواﻓﻼﺣظﻧﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻘطب ﻧﻔس اﻷ
ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ، "ﻻ ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك ﺑﻛﻔﺎءة: "اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  - 
، ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺗﺷﻣلو  ،ﻓﻣؤﺷرات اﻷداء ﻋدﯾدة وﻛل ﻣؤﺷر ﯾﻧظر ﻟﻪ ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ ،ﺻﺣﯾﺣﺔ
ﻓﻣﺛﻼ وﺟود ﺳﯾوﻟﺔ  ،وﻫﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﺿﺎدة وﻣﺗﻌﺎﻛﺳﺔ ،س اﻟﻣﺎلأﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ وﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻠﺗوظﯾف وﻣﻼءﻣﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ ر 
، أي أﻧﻪ ﯾﻧظر اﻟﻰ وارﺗﻔﺎع اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺎطرة ،ﺧر اﻧﺧﻔﺎض اﻟرﺑﺣﯾﺔآﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾﻧظر ﻟﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب 
ﻧﻣﺎذج أﺧرى ﻛﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم أداء  اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰﻓﺈن  اﻟذ ،ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻧﻔردة
 . ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣؤﺷرﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺑﻧوك
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". اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺻولﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺧﺎطر  إدارةﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ : "اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ - 
ﺗﻣﻛن  ،ﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗزﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج رﯾﺎﺿﻲ ﯾﺗ أﻣﻛﻧﻧﺎﻓﻘد  ،ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ
ﻣﺟﻣوع  أنوﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  ،ﻌﺎﺋد ﻟوﺣدﻩ واﻟﺧطر ﻟوﺣدﻩاﻟﺑﻧوك ﻣن ﺣﺳﺎب ﻋﺎﺋدﻫﺎ وﻣﺧﺎطرﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎ دون ﺣﺳﺎب اﻟ
ﻛﺛر ﻣن اﻷﺻول أﺗﺗﻛون ﻣن ﻧوع أو  واﺣدةﻗروض ﻫﻲ ﻣﺣﻔظﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﻘروض 
ﻟﯾﻬﻣﺎ ﻫﻣﺎ ﻋﺎﺋد وﻣﺧﺎطرة إﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل وا ،ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ اﻟﺑﻧك
   .اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻛﻛل وﻟﯾس ﻋﺎﺋد وﻣﺧﺎطرة ﻛل ﻗرض ﻣﻧﻔرد
  اﻟﺑﺣثﻧﺗﺎﺋﺞ 
  :ﻓﻲ ﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺧروج ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣثﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر 
 :وﺻﻠﻧﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﻧﺎء :ﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾ: أوﻻ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إدارة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة وﺗﺷﻣل وﺧﺻوﻣﻬﺎ أﺻوﻟﻬﺎ إدارةﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة  - 
ﻓﺈدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم  ،اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت أوﺟﻪ وﺗﻧوﯾﻊ ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءةو 
ﻷي ﺑﻧك ﺗﺟﺎري، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إدارة ﻋﻧﺎﺻر ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﻣﺎ ﯾﻐطﻲ ﻫﻲ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد، ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن ﻣﺣﻔظﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻول وﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧﺻوم، ﺗﻌﻛس اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧ - 
ﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك، وﺗﻌﺗﺑر أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧك أﺣد أ
ﻣﺎ ﺗم  إﺟﻣﺎﻟﻲﻫﻲ  اﻷﺻولك، ﻓﻣﺣﻔظﺔ ﻧاﻟﺑ إدارةاﺗﺧذﺗﻬﺎ  نوﻫﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﺎن اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﺑق أ
وﺗﻌﻣل  ،ن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾلﺄﺑﺷ اﻹدارةﻗرارات  إﻟﻰوﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺧﺻوم ﺗﺷﯾر  ،ﻟﻸﻣوالاﺳﺗﺧداﻣﻪ  ﺗوظﯾﻔﻪ أو
  .ﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد وﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطرة إﻟﻰ ﻟﻠوﺻولاﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺣﻔظﺗﻲ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم  دارةإ
ﯾﻌﺗﻣد و  ،ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم إﻧﺷﺎءواﻟﺧﺻوم ﺗﻛﻣن ﻓﻲ  اﻷﺻولﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ إدارة  أول - 
 اﻷﻋﻣﺎلﻣﺔ وﻣﻧظو  ،ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺑﻧك ﻣن ﺟﻬﺔ اﻷﻋﺿﺎءﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ 
 . أﺧرىوﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﺗطور اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ 
، ىﺣدأﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ طرﯾﻘﺔ إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن إدارة ﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ  - 
ﻓﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول ﯾﻣﺳﻛﻬﺎ ﺑﻐرض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘروض 
 ،وﯾﺣﻛم ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﺋد ،ٕادارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻫﻲ ﻋﻠم ﻟﻪ ﻧظرﯾﺎﺗﻪ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪو ﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻣواﻷوراق ا
 .اﻟﺗﻧوﯾﻊ ،اﻟﻣﺧﺎطر
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ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أو ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ  واﻷوراقإن ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك واﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﻘروض  - 
ﺣدﯾﺛﺔ، ﺗﻌﻣل  اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﺎﺳﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﯾ اﻵﺟﺎلأو ﺣﺳب  ﻓﻘط ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻘروض 
ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌواﺋد 
ﺑﺄﻗل ﻣﺧﺎطر ﻣﻣﻛﻧﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾﻊ، أي ﺑﺗﻧوﯾﻊ أﺻول اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﺧطﯾرة واﻷﺻول 
اﻟﻌواﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود و ﻏﯾر اﻟﺧطﯾرة، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
 .واﻟﻣﺣددات
ﺑﻌد ﺗﻛوﯾن ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻول ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارة، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﺧﺑرة واﻟدراﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾرات  - 
 ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔاﻟظروف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺗﻌﻘﯾدﻩ ﺗوﺟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وطﻼب اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و  ،اﻹدارة ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻬدف
ﻋدة ﻧظرﯾﺎت وﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺎرﻛوﯾﺗز، ﻫذﻩ  وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻓﯾﻪ، إﻟﻰ اﻟﺑﺣث
ﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺛم ﻧظرﯾﺔ إذ ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ظﻬر ﻧﻣوذج ﺗﺳﻌﯾر اﻷ ،اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻧﻘطﺔ اﻹﻧطﻼق
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج وﻧظرﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ، ﻫذا وﻧﺟد أن ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻷﺑﺣﺎث ﻋﻧﯾت ﺑﺎﻟﻌواﻣل  ،اﻟﺗﺳﻌﯾر ﺑﺎﻟﻣراﺟﺣﺔ
ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺧطرﻫﺎ، وﻋﻠﻰ إﺛر ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛون إﻟﻰ طرق ﻟﻘﯾﺎس أداء  اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ
 .اﻟﻣﺣﻔظﺔ
رﺷﯾدة  إدارةواﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ،  ﻊ ﻣﻘرراتﺑوﺿ( III، II، I)اﻫﺗﻣت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل - 
أﻫم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ وﻣن ، IIIل ﺧر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻣﯾت ﺑﻣﻘررات ﺑﺎز آوﻗد ﺻدرت  ،وﺧﺻوم اﻟﺑﻧوك ﻷﺻول
س اﻟﻣﺎل ﻧوﻋﯾﺎ وﻛﻣﯾﺎ وﺗوﺳﯾﻊ ﺗﻐطﯾﺔ أس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ر أﺗﻌزﯾز اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟر ﺎ ﺟﺎءت ﺑﻬ
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل وﻛﻔﺎﯾﺗﻪ، وﺗم ( اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗداﻧﺔ  ﺧﺎلإداﻟﻣﺧﺎطر، ﻛﻣﺎ ﺗم 
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت  أدﺧﻠت اﻷﺧﯾروﻓﻲ  ،اﻷﺟلوطوﯾل ( ﯾوم 03) اﻷﺟلﻣﻌﯾﺎر ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﻗﺻﯾر  إدﺧﺎل
ﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن وﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓ ،9102ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻟﻐﺎﯾﺔ  IIIاﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل 
 .ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎلﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
 اﻷﺻول إدارةﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  اﻹدارةﯾﻌد ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻣﻛن  - 
واﻟﺧﺻوم، وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺣﺻر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﻛم 
، وﻣن أﻫم أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫو أﺳـﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘواﺋم ﻣﻌﯾن
وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻣن  ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك، ﻓﻧﺟد ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ اﻟﻣﻼﺣظ
  .ﻧﺳب اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻧﺳب ﻣﻼءﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل، ﻧﺳب اﻟﺗوظﯾف
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  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
- 7002) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﻠﺣوظ ﺗطورﻟﻠﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتاﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋرف  - 
ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻷزﻣﺔ وﻫذا ﻟﻌدم ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧﻛﯾﺔ أن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻟم ﺗوﻧﻧوﻩ  ،(7102
  .ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 ﻼل اﻟﻔﺗرةاﻟوداﺋﻊ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻻت ﺑﺳﻛرة ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧ ﺗطور ﺣﺟمﻋرف  - 
اﻟوداﺋﻊ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﺈن  ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إدارة وداﺋﻌﻬﺎو  ،(7102- 7002)
ﺧدﻣﺎت ﻟﺟذب اﻟﻌﻣﻼء ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘدم ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري، ﺣﺳﺎب اﻟﺷﯾﻛﺎت، دﻓﺗر اﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻔﺎﺋدة وﺑدون ﻓﺎﺋدة، ﺳﻧدات وﺟذب اﻟوداﺋﻊ 
اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر  أنﻛﻣﺎ وﻛﻠﻬﺎ ﺗدﻓﻊ ﻧﻔس ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﻧواع وداﺋﻬﺎ،  ،اﻟﺻﻧدوق، وداﺋﻊ ﻷﺟل
ﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺛم ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﯾﻠﯾﻬﺎ أﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ وﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ 
 .اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﺎﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط
ﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺣﺳﺎب ﻛﻼ ﺧطرﻫﺎ، وﺑﺎاﻟﻘروض و  ﺣﻔظﺔدارة اﻟﻘروض ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣإﻛﻔﺎءة ﻗﯾﺎس  إن - 
ﻋﻠﻣﺎ أن ﺧطر اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺧطر اﻟﻛﻠﻲ،  ﻣن اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺧطر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض،
أﺻول اﻟﻣﺣﻔظﺔ أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣدى اﻟﺗراﺑط اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن 
  :إﻟﻰوﻓق ﻫذا اﻟﻐرض  وﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑﯾن أﺻول ﻣﺣﻔظﺗﻪ
ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ أﻧواع ﻣن اﻟﻘروض ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل  APCﺑﻧك ﻟ اﻻﻗراﺿﯾﺔ ﺔﻣﺣﻔظاﻟﺗﺣﺗوي  - 
 %6.3ﻣﺳﺎو ﻟـ  واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ واﻟﻣدﻋﻣﺔ، ﻓﻛﺎن ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك
 .%2.5ﻣﺟﻣوع ﻣﺧﺎطرة ﻛل ﻗرض ﻣﺳﺎوي ﻟــ، أﻣﺎ %9.0 ﻣﺧﺎطرﺗﻪو 
ذات اﻵﺟﺎل اﻟطوﯾﻠﺔ  ﻗروض اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،ﻟﻔﻼﺣﻲاﺿﻲ ﻟﻠﻘطﺎع ﻧﺷﺎطﻪ اﻻﻗرا RDAB ﺑﻧكوﺟﻪ  - 
أي  ،وﻗروض اﺳﺗﻐﻼل ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺑﻧك ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﻗروض ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ
، وﻣﺧﺎطرة %6.4ـﺑـ  اﻟذي ﯾﻘدرﻟﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺗﻪ إوﺗم اﻟﺗوﺻل  ،أن ﻣﺣﻔظﺗﻪ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن أﺻﻠﯾن
 .%39.4ر ﻛل ﻗرض ﻫو ﻣﺟﻣوع ﺧطﻣﻌدل ﯾر أن ، ﻏ%59.1 ﺑﻣﻌدل ﻣﺣﻔظﺗﻪ
أﻧواع ﻣن اﻟﻘروض ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ،  5ﻣن  ANB ﺑﻧكﻟاﻻﻗراﺿﯾﺔ  ﺔﻣﺣﻔظاﻟﺗﺗﻛون  - 
أي أن اﻟﺑﻧك اﻋﺗﻣد  ،اﻟﻣوﺟﻬﺔ واﻟﻣدﻋﻣﺔاﻟﻘروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻗروض اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﻗروض  ،اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع  أن ﺎﻟرﻏم، ﺑ%1.1ﻣﺎ ﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﻔظﺔ، أ%2.3ﻓﻛﺎن ﻋﺎﺋد ﻣﺣﻔظﺗﻪ  ،اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ
 .%3.9ﻣﺧﺎطر ﻛل ﻧوع ﻗرض ﻫو 
ﻣن أﺻل واﺣد ﻓﻘط وﻫو اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، أي أن اﻟﺑﻧك اﻻﻗراﺿﯾﺔ  PENCك ﺑﻧ ﺔﺗﺗﻛون ﻣﺣﻔظ - 
ن ﻋﺎﺋد اﻟﻘرض وﺧطرﻩ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﺈﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري دون اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، وﻋﻠﯾﻪ ﻓ
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، ﻓﺎﻟﺑﻧك ﻣﻌرض % 5.5ﺎ ﺑﻠﻐت ، أﻣﺎ ﻣﺧﺎطرﺗﻬ%6.6ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﺧطرﻫﺎ، ﺑﻠﻎ ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺣﻔظﺔ 
  . ﺻل واﺣدأﻟﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻫذا ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ ( ﻗروض)أن اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ أﺻول ﻓﻲ اﻟﻘول وﻧﺧﻠص 
 اﻟﺗﻲﻟﻣﺣﺻﻠﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ﺛر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اأﻋﺎﺋدﻫﺎ وﻣﺧﺎطرﺗﻬﺎ، وﻧﻧوﻩ أن اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛل ﻗرض ﻟﻪ 
ن ﺧطر ﻋدم اﻟﺳداد ﻛﺎن ﻣﺗﺄﺗﻲ ﺈﺳﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛل اﻟﺑﻧوك ﻓ
ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳب ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻔواﺋد ﻏﯾر ﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻧد أﺟﺎل  ،ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ واﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ
  .ﺻل اﻟﻘرضأاﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
 :ﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧـﻼل ﻣؤﺷـرات ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس أداء اﻟﺑ - 
ﻫو اﻷﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل  APCﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻬﺎ أن ﺑﻧك  ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗـم اﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ أن اﻟﻘـرض و ﻣؤﺷـر إﻗـراض اﻟوداﺋـﻊ،  ﻣؤﺷرات ﻣﺳﺗوى ﺗوظﯾف اﻷﻣوال وﻣن أﻫـم ،اﻟﻘﺻﯾر
أﻣـﺎ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧــوك ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻣﺗوﺳــط اﻟﻣؤﺷــر  ،ﺑﻲ اﻟﺟزاﺋـري ﻗـدم ﻗــروض ﺑﺄﺿــﻌﺎف ﻣــﺎ ﻟدﯾــﻪ ﻣـن اﻟوداﺋـﻊاﻟﺷـﻌ
ﻋﻠـﻰ ﻓـﺗم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻣؤﺷـر اﻟﻌﺎﺋـد ﻋﻠـﻰ ﻣؤﺷـرات اﻟرﺑﺣﯾـﺔ  وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧـص ،ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا
اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ن ﺛـر اﻟﺑﻧـوك ﺗﺣﻘﯾﻘـﺎ ﻟﻸرﺑـﺎح ﻣـاﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋـري أﻛوﯾﻌﺗﺑر  ،وﻣؤﺷر ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟوداﺋﻊ
وﯾﻠﯾــﻪ اﻟﺑﻧــك اﻟــوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋــري، أﻣــﺎ اﻟﺻــﻧدوق اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺗــوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾــﺎط وﺑﻧــك اﻟﻔﻼﺣــﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ  ﻷﻣواﻟــﻪ
 .ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼلﻟﻌدة ﺳﻧوات  ﻣﻌدﻻت ﻣﻧﺧﻔظﺔ ﻟﻸرﺑﺎحاﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻘد ﺣﻘﻘﺎ 
ﯾـﺔ ﺑﻣﻌـدﻻت ﺑﻧﻛاﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﻌدﻻت ﺗﻌﺛر اﻟﻘروض اﻟﺗﻌﺎﻧﻲ  - 
ﺗﺑــر ﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾــرة ﻌﻔﻌــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻘــروض اﻟﻣﺗﻌﺛــرة اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺗﻔﺎوﺗــﺔ وﻫــذا ﻣﺎﺟﻌــل اﻟﺑﻧــوك ﺗﺧﺻــص ﻣﻌــدﻻت ﻣرﺗ
  .ﺟﯾداﻟﻏﯾر و  ﺗﻌﻛس اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ
  اﻟـﺗوﺻﯾ ــــﺎت
واﻟﺧﺻوم  اﻷﺻولﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ  دارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻومإﺿرورة وﺟود ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎم  - 
  .ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧوك )OCLA( eettimmoC ytilibaiL tessA
اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗراﺿﻲ  ﻣﺑدأوﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ  أﻫﻣﯾﺔﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺄﻛﯾد - 
  .ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻟﻣﺎ ﻟﻠﺗﻧوﯾﻊ ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﻣﻘﺑوﻟﺔ
اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺟذب وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ  ﺿرورة ﺗوﺟﻪ - 
ﻧﻬﺎ ﺟذب ﺄاﻟﺦ ﻣن ﺷ....ﻠوداﺋﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾرﻟ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺣدﯾﺛﺔ أدواتاﺑﺗﻛﺎر 
 .ﻣﯾن ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊﺄﻋﻣﻼء ﺟدد ﻣﻊ ﺿرورة ﺗ
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 أناﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻣﺎذج إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم، وﻫذا ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺿرورة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث  - 
  .ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫﯾﻛل أﺻول وﺧﺻوم اﻟﺑﻧكاﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ ﯾﺳودﻩ ﻋدة ﻣﺧﺎطر 
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗراﺿﻲ ﻟﻠﺑﻧوك وﻋدم اﻗﺗﺻﺎرﻩ ﻋﻠﻰ  - 
  .ﯾد ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌد إذاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  اﻷوراقاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ 
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻧﻣوذج واﻟﺧﺻوم و  اﻷﺻول ﻹدارةﺣﺗﻰ ﺗﺗم ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج  - 
اﻟﺑﻧوك ﺑﻌﻣل دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧك  ﻋﻣﺎلأن ﺗﺗوﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺄﯾوﺻﻰ ﺑاﻟﻣﻘﺗرح 
ﺗﻛون  أنوﯾﻣﻛن  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻹدارةﺻول واﻟﺧﺻوم وطرق ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻔﻬم اﻟدﻗﯾق ﻹدارة اﻷ
 .اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري
  آﻓﺎق اﻟﺑﺣث
ن ﻫﻧﺎك ﺟواﻧب ﺄاﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺑ أن إﻻﺑﻛل ﺟواﻧب اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻻﺣﺎطﺔ رﻏم ﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ 
ﺑﺣوث  إﺷﻛﺎﻟﯾﺎتاﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن  أﻣﺎمﺎل ﺗﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ وﻓﺗﺢ ﻣﺟ ﺑﺎﻟﺑﺣثﻫﺎﻣﺔ ﻣﺎزﻟت ﺟدﯾرة 
  :ودراﺳﺎت أﺧرى وﻫﻲ
 .ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺛرﻫﺎأو اﻟﻔﺎﺋدة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔﺟوة  أﺳﻌﺎرﻣﺧﺎطر  إدارة - 
 .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ دارةﻹ( tseT ssertS) ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐط - 
 .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔواﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  لاﻷﺻو  إدارةﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻛأﺛر ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟ - 
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 اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ
 اﻟﻛﺗب .I
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟذاﻛرة، ﻋﻣﺎن، ﻣدﺧل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر: إدارة اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔأﺳﻌد ﺣﻣﯾد اﻟﻌﻠﻰ،  (1
 .3102اﻷردن،
اﻟدار اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺣﻣد اﻟﺷﻧﺎوي، ﻋﺑد اﻟﻧﻌﯾم ﻣﺑﺎرك،  (2
 .2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲأﻧطوان اﻟﻧﺎﺷف، ﺧﻠﯾل اﻟﻬﻧدي،  (3
 .8991ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻟﺑﻧﺎن، 
 واﻟﺗﻘﯾﯾم، اﻟﻘﯾﺎس وطرق أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم: اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت وﺟودة ﻛﻔﺎءة إدرﯾس، اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ﺛﺎﺑت (4
 .41:، ص 6002 ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟدار
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق  ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟوداﺋﻊ وﺗﻘدﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎن –إدارة اﻟﻣﺻﺎرف ﺣﻣزة ﻣﺣﻣود اﻟزﺑﯾدي،  (5
 .0002ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دار واﺋل ﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔإدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ، إﺳﻣﺎﻋﯾل إﺑراﻫﯾم اﻟطراد،  (6
 .1102ﻟﻠﻧﺷر اﻷردن،
، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟطﺑﻌﺔ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺧﺎﻟد وﻫﯾب اﻟراوي،  (7
 .3002اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، 
 .9002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺧﺎﻟد وﻫﯾب اﻟراوي،  (8
 .0991، اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرفﺧﻠﯾل اﻟﺷﻣﺎع، ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ،  (9
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷداءداوي ﺷﯾﺦ،  (01
  0102. ،7د اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌد
 .2102اﻷردن،، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻌﺎﺻرةدرﯾد ﻛﺎﻣل آل ﺷﺑﯾب،  (11
 0102دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ،إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔدرﯾد ﻛﺎﻣل آل ﺷﺑﯾب،  (21
، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔزﻛرﯾﺎء اﻟدوري، ﯾﺳري اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ،  (31
 .6002ﻋﻣﺎن،اﻷردن، 
ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، دار اﻟﻣرﯾﺦ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎلاﻟﺳﻌﯾد ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻌﺔ،  (41
 .0002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ وﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﻲ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، : ﺳﻣﯾر اﻟﺧطﯾب، ﻗﯾﺎس وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧوك (51
 .8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 
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، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ وﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﻲ: ﻗﯾﺎس وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺑﻧوكﺳﻣﯾر اﻟﺧطﯾب،  (61
 .8002، ﻣﺻر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻧوكﺷﺎﻛر اﻟﻘزوﯾﻧﻲ،  (71
 .0002
، ﺧوارزم اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔﺻﺎﺑر ﺗﺎج اﻟﺳر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻛﻧزي،  (81
 .5102اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺟدة، 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ي، ﺻﺎدق راﺷد اﻟﺷﻣر  (91
 .3102، دار اﻟﯾﺎزوري، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺳﻲ،  (02
 .8991، دار اﻟوﺳﺎم، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .0002ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻛﺗب، دار ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧظم اﻟﺑﻧوك إدارة طﻪ، طﺎرق (12
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺧﺎطرة"ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  (22
 .3002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
 .3002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوكاﻟطﺎﻫر ﻟطرش،  (32
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻷزارﯾطﺔ، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺻرﻓﻲﯾش، ﻋﺎدل أﺣﻣد ﺣﺷ (42
 .4002
 .8002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، ﺗﻧظﯾم وٕادارة اﻟﺑﻧوكﻋﺎطف ﺟﺎﺑر، طﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم (52
 - ﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺄﻣﯾن - اﻟﺑﻧوك)إدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ،  (62
 .1102اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ، (اﻟﺑورﺻﺎت
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺟواﻧب  –إدارة اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ،  (72
دار اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻟﺑﻧـﺎن، 
 .2002ﻣﺻر، 
 .7002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎرفإدارة ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ،  (82
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎتﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  (92
 .5102اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، - اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت - اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  (03
 .7002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،
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، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 3اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣﻘررات ﺑﺎزل ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  (13
 3102ﻣﺻر، 
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، إدارﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ: اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  (23
 .0002
 .1002ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻣﺻر،  ، اﻟﺑﯾﺎناﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوكﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم راﺿﻲ، ﻓرج ﻋزت،  (33
، اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺑﻧوك اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻋﻣﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻼم،  (43
 .4002
 .4102، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ادارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﻏﺎزي ﻓﻼح اﻟﻣوﻣﻧﻲ،  (53
اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧظور ﻣﻧﻬﺟﻲ ، اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ طﺎﻫر ﻣﺣﺳن ﻣﻧﺻور، إدرﯾس واﺋل ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ (63
 9002، طﺑﻌﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﻣﺗﻛﺎﻣل
، إدارة اﻟﺑﻧوك ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ واﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻌﺎﺻرﻓﻼح ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻣؤﯾد، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟدوري،  (73
 .8002اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔأﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻓﻬد ﻧﺻر ﺣﻣود ﻣزﻧﺎن،  (83
 .9002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، (ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق)إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان،  (93
 9002اﻷردن، 
 .3102، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة وﺗﺣﻠﯾل اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطرﻩﻣﺣﻣد داود ﻋﺛﻣﺎن،  (04
 2102، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﻣﻬوري، (14
 .5002ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد أﻧور ﺳﻠطﺎن، إدارة اﻟﺑﻧوك، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  (24
اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي،  (34
 .8002دار اﻟﺣﺎﻣد، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ،اﻟدوﻟﯾﺔ
 .5002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧداتﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻧﺎوي،  (44
 .6002، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ،  (54
 .4002اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرفﻣﺣﻣد ﻋزت ﻏزﻻن،  (64
 .3102إﺛراء ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة ﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺎﻣري،  (74
، دار اﻟﻣﺳﯾرة أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ،  (84
 ،8002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
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، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻧﻬوري، (94
 .3102
اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷدوات  - اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻣطر،  (05
 .6002، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
 .5002ﻋﻣﺎن،اﻷردن، ، دار واﺋل، إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻓﺎﯾز ﺗﯾم،  (15
 .3002،ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﺣﻣود ﺳﺣﻧون،  (25
 .1002ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، أدوات وﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣدﺣت ﺻﺎدق،  (35
ﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲﻣﻔﻠﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻘل،  (45
 .9002ﻋﻣﺎن، 
، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺻرﻓﯾﺔﻣﻔﻠﺢ ﻣﺣﻣد ﻋﻘل،  (55
 .6002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، إدارة اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي،  (65
 .6991
، ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرأدوات اﻻﻣﻧﯾر إﺑراﻫﯾم ﻫﻧدي،  (75
 4102دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔﻣﻬﻧد ﺣﻧﺎ ﻧﻘوﻻ ﻋﯾﺳﻰ،  (85
 .0102
، دار اﻟﻔﻛر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻷﺳواق ﻧﻬﺎل ﻓرﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، اﻟﺳﯾدة ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح إﺳﻣﺎﻋﯾل،  (95
 7002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
 :اﻟرﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت .II
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﺎﺳل ﺟﺑر ﺣﺳن أﺑو زﻋﯾﺗر،  (1
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ، (7991- 4002)
 .6002
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  اﻟﺣوﻛﻣﺔﺣﺳﯾن ﺗدور ﺗطﺑﯾق اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﻛﺎت ﺳﺎرة،  (2
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ طور اﻟﺛﺎﻟث، ، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال، اﻟﺟزاﺋر، –
 – 4102ﺑﺳﻛرة،  اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ،اﻟﺑﻧوك، اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
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 أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩاﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﯾن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾق، ﺑن ﻓرج زوﯾﻧﺔ،  (3
- 3102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠوم
 .4102
 PNBدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك –اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري إدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق ﺑوزﯾد ﺳﺎرة،  (1
إدارة ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ : ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺗﺧﺻصﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ – SABIRAP
 .7002 – 6002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ،ﻣﻧﺗوري
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻷداءﺑوﺳﻧﺔ رﺿﺎ،  (2
، ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ، أ4102 - 4002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 6102- 5102اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
 اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗر رﺳﺎﻟﺔ، واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔزرﻣﺎن،  ﺗوﻓﯾق (3
ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،  ﻣﻧﺗوري، اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ-وﺗﺄﻣﯾﻧﺎت،  ﺑﻧوك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﺧﺻص
 .7002- 6002اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﺟﺎري ﺣﺳﺎن ﻛﻌدان،  (4
 .7991، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﺳورﯾﺔ،ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ دﻛﺗوراﻩ أطروﺣﺔ، اﻟﺳوري
اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻗﺗﺻﺎد ﺣﺳن اﻟﺳﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  (5
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،  أطروﺣﺔ، اﻟﺳوق وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾر
 .7991
اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﺣورﯾﺔ اﻟﻬﺎدي ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻔﻘﻲ،  (6
، ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف، ﻗﺳم اﻟﻣﺻﺎرف، ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻩار طروﺣﺔ دﻛﺗو ، أ(0002- 7002)ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 .9002اﻷردن،  ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظرﯾﺔ إدارة اﻟﺧﺻوم دراﺳﺔ ﻣرة، راﻧﯾﺔ ﺧﻠﯾل ﺣﺳﺎن أﺑو ﺳ (7
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم  رﺳﺎﻟﺔ، ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن
 .7002اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻏزة، 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑطﺎﻗﺔ اﻷداء ، ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ راﯾس وﻓﺎء (8
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم، ﺗﺧﺻص دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧطراك ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻷﻏواط–اﻟﻣﺗوازن 
 5102/6102ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣوﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﺻﯾرﻓﺔ )اﻟﺑﻧوك اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗطوﯾر دور اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري، رﺷدي ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ،  (9
 .0002 - 9991ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ، (اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﻣﺣﻠﯾﺎ
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اﻟﺗﺟرﺑﺔ  - ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ دور آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺎﻋد اﺑﺗﺳﺎم (01
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم  ،- اﻟﻣﺎﻟﯾزﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ
 7102- 6102ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص
 ﻋﻠﻰ ﻣﯾداﻧﯾﺔ دراﺳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر أﺛراﻟﺣﺎج،  ﺳﻣﺎﻋﯾلإ ﻣﺣﻣود ﺳﻌﺎد (11
 ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻗﺳم ،دﻛﺗوراﻩ ، أطروﺣﺔاﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف
 .0102اﻷردن،  ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﺻﺎرف، ﺗﺧﺻص واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ : ﺧﺎطرةاﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺳﻣﯾﺢ أﺑو رﺣﻣﺔ،  (21
ﻏزة، ، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ، ف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔاﻟﻣﺻﺎر 
 .9002
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻول وﺧﺻوم ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻻﺷﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺳﻰ،  (31
 .7991، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، ر اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ
أﺛر ﻗوة اﻟﺳوق وﻫﯾﻛل اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﻛور،  ﻋز (41
، ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺻﺎرف، ﻗﺳم اﻹدارة أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن، 
 .6002اﻷردن، ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾ
 اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺳﻌر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﺗﺳﻌﯾر إﻋﺎدة ﻓﺟوة ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻧواﯾﺳﺔ،  ﻋﻧﺎد ﻋﻣﺎد (51
 اﻟﻣﺻﺎرف، ﺗﺧﺻص ﻓﻠﺳﻔﺔ، ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩاﻟﻔواﺋد ﻣن اﻟدﺧل وﺻﺎﻓﻲ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ
 .9002 ،اﻷردن ،ﻋﻣﺎن واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ
، ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﻌﺛر دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻣﺎر أﻛرم ﻋﻣر اﻟطوﯾل (61
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﻣوﯾل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة  رﺳﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة
 .8002ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، 
 واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟدى اﻟﻣطﻠوﺑﺎتو  اﻟﻣوﺟودات إدارة ﻋﺛﻣﺎن، ﺷﯾﺦ ﻓﻬد ﻣﺣﻣد ﻋﻣر (71
، ﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔدﻛﺗوراﻩ ﻓﻠ أطروﺣﺔ، (ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺔ)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
اﻟﺳورﯾﺔ،  اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ،ﻣﺻﺎرف، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، دﻣﺷقﺗﺧﺻص 
 .9002
، رﺳﺎﻟﺔ دور اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻓرﯾد ﺑن ﻋﺑﯾد،  (81
 6002/5002، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﻧﻘود وﺗﻣوﯾل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ وﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك  ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻔﺎءةﻗرﯾﺷﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻣوﻋﻲ،  (91
 .7002ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،  ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ  رﺳﺎﻟﺔ، ﻣﻌﺎﯾﯾـر ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣـوﻗـﻊ اﻟﺑـﻧـوك اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣﻧـﻬﺎ ،ﻛواح ﻛرﯾﻣﺔ (02
  5002/4002 ﺟــ ـــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﺟـــزاﺋـــ ـــر،ﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋــﻠــوم اﻟﺗـــﺳــﯾﯾر، م اﻻﻗﻛـﻠــﯾﺔ اﻟـﻌــﻠــو  اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
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ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺳس ﻣﺎﺟد ﺗﺣﺳﯾن رﺟب،  (12
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن، 
 .8002ﻏزة،  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
، ﻛﻠﯾﺔ ، أطروﺣﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠومﻧﺣو ﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣرزي ﺟﻼل،  (22
 .5002- 2002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻌﻠوم
ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻌوﻗﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣﻣد ﻟطﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم، أﻣﺣﻣد  (32
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس،  ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  رﺳﺎﻟﺔ، ﻓﻲ إدارة اﻷﺻول دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
 .2002ﻣﺻر، 
ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح : ﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﻋﻣرو،  (42
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، ﺗﺧﺻص اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أطروﺣﺔ ،ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
 .6002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷردن، 
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك :ﺛر ﻣﺧﻔﻔﺎت ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧوكﻣﺣﻣد داود ﻋﺛﻣﺎن، أ (52
، ﻗﺳم اﻟﻣﺻﺎرف، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ، Q.niboTﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ  اﻷردﻧﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 .8002واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔﻣﺳﻌﻲ ﺳﻣﯾر،  (62
 .8002ﺗﺧﺻص ﺑﻧوك وﺗﺄﻣﯾﻧﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
أﺛر ﻋواﻣل إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻏرﺑﻠﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد رﺟب اﻟﺧﯾﺎط،  (72
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﺗﺧﺻص اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
 .0102اﻷردن،  ،رﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻋﻣﺎناﻟﻣﺻﺎرف، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌ
، ﺗﺳﯾﯾر اﻟوداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ،ﻣوﻫوب ﻓرﯾدة (82
 .5002/4002، ، ﺗﺧﺻص ﺑﻧوك، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋررﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 ﺑﺎزل" اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر وﻓﻘﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻹدارةﻛﻣﺎل،  أﺑو ﻋﻠﻲ ﻣﯾرﻓت (92
اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل،  ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻛﻠﯾﺔﻓﻠﺳطﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ، دراﺳﺔ"II
 .7002ﻏزة، ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف "وﺗﺣدﯾﺎﺗﻬﺎ IIدواﻓﻊ ﺗطﺑﯾق دﻋﺎﺋم ﺑﺎزل ﻣﯾﺳﺎء ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻛﻼب،  (03
 .7002، ﻏزة ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻛﻠﯾﺔرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، "اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن
، أطروﺣﺔ أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻧوي ﻓطﯾﻣﺔ اﻟزﻫرة،  (13
 .7102 - 6102ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، ،ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم
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 : اﻟﻣﺟﻼت، اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟدورﯾﺎت .III
، اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻹﺳﻼﻣﻲ - إدارة اﻷﺻول وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲاﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  (1
 .2002
، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟرﻫوﻧﺎتﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﺗورﯾق وٕادارة اﻟﻣوﺟودات اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  (2
 .2002
، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 2، اﻟﺟزء  IIﻣوﺳوﻋﺔ ﺑﺎزل- دﻟﯾﻠك ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔاﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  (3
  .5002
، ﺑﯾروت، 292، اﻟﻌدد إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ II ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدﺧﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزلاﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  (4
 5002ﻣﺎرس 
 اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﺳﻬﺎﻣﺎت ظل ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺳﯾﯾر دﻋمﺳﻌﯾد،  ﻋﻣﻲ ﺣﻣزة ﺑوﻋﺑدﻟﻲ، أﺣﻼم (5
 4102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏرداﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 2، اﻟﻌدد 7، ﻣﺟﻠﺔ اﻟواﺣﺎت ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎزل
اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺑﺎدئ ﺑﺎزل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  أﺣﻣد اﻟرﺿﻲ، (6
  .5002أﻓرﯾل  3و 2ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ، دﻣﺷق،  ﺎﻟﺔ،اﻟﻔﻌ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ آﻟﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﯾد ﻧور اﻟدﯾن، ﺣﻣزة ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ،  (7
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء : ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣولﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .4102دﯾﺳﻣﺑر، 8- 7، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣﻪ ﻟﺧﺿر، اﻟوادي، ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺻﺎرف أﺣﻣد ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد، ﻓﺗﺢ اﻟرﺣﻣن اﻟﺣﺳن ﻣﻧﺻور،  (8
ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ودورﻩ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻲ 
 .5102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳودان، 61، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح آﺳﯾﺎ ﺟﻧوﺣﺎت، ﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﻌﻼﯾﺑﯾﺔ،  (9
ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق  دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت: ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣولاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
 .4102دﯾﺳﻣﺑر ، 8- 7، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣﻪ ﻟﺧﺿر، اﻟوادي، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﺑﺎﻟﻌﺟوز ﺣﺳﯾن، ﺑوﻗرﻩ راﺑﺢ،  (01
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ، إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻ
  .7002أﻓرﯾل  81- 61ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، اﻷردن، 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول أﻫﻣﯾﺔ ودور ﻧظﺎم اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  (11
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، ''اﻟواﻗﻊ واﻷﻓﺎق''ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .4002دﯾﺳﻣﺑر  51- 41ﺋر، اﻟﺟزا
اﻟﻘﺎﻫرة،  ،"اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز وأﺛرﻫﺎ ﺑﺎزل ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘواﻋد "اﻟﻣﺻري اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺑﻧك (21
  1002 ،  45اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ، اﻟﻌدد
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، ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺿﺑط اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر 3أﺛر ﻣﻘررات ﺑﺎزل ﺑوداﻟﻲ ﻣﺧطﺎر،  (31
  .7102ﺟوان ، 20اﻟﻌدد ، ﺑﺷﺎر، اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺷﺎﺋر 
اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻹداري وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر، ، ﺑوﻣﺟﺎن ﻋﺎدل (41
، أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، ﺑﺳﻛرة –ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻓرع ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل 
 .5102وان،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر، ﺟ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧك ''ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ إﻟﻬﺎم، ﺷﻌوﺑﻲ ﻣﺣﻣود ﻓوزي،  (51
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ،  أﺑﺣﺎث ﻣﺟﻠﺔ، ''1102 -  5002اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻔﺗرة 
 .5102ﺟوان  ،71، اﻟﻌدد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر
 ، اﻟﺧرطوم، اﻟﺳودان،، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲاﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺎﻟﺳودانﺟﻬﺎد ﻣﺣﻣد ﻣﯾرﻏﻧﻲ،  (61
 .4002ﺟوان  ،23د اﻟﻌد
، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﻌﻬد اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺎﻟﻲ إدارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎتﺧﺎﻟد اﻟزﻋﺑﻲ،  (71
 .واﻟﻣﺻرﻓﻲ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرفاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣد ﺣﺳن،  (81
 .5002، اﻷردن، 31:، اﻟﺳﻧﺔ4:، ﻋدد31واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻣﺟﻠد 
ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -ﻗﯾﺎس وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗﺎﯾدي أﻣﯾﻧﺔ ﺑن ﺧزﻧﺎﺟﻲ،  (91
 ، ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس،30ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺳوﯾق، اﻟﻌدد ، )8002-2102(اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
 .5102اﻟﺟزاﺋر،،
ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إدارة اﻟدﺳوﻗﻲ ﺣﺎﻣد أﺑو زﯾد، ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ﻻﺷﯾن،  (02
 .9991، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻔﺟوة
دور اﻟﺗورﯾق ﻛﺄداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل وﺗطوﯾر اﻟﺑورﺻﺔ ﻓﻲ راﺗول ﻣﺣﻣد، ﻣداﻧﻲ أﺣﻣد،  (12
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗورﯾق اﻟﻘروض  6002ﻓﺑراﯾر  02اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  50- 60ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - اﻟﺟزاﺋر
 - ﺎتﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳ: ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣولاﻟرﻫﻧﯾﺔ
 .6002ﻧوﻓﻣﺑر  22- 12دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، ﯾوﻣﻲ 
ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،، إدارة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎترﯾﺎض أﺳﻌـد،  (22
 .9002
ﻟﻣﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ، أي ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎ، آدم ﺣدﯾدي، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر (32
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، 20، ﻋدد ؟، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔدور ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
 ، 5102ﺟوان  ،اﻟﺟزاﺋر
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، ﻣداﺧﻠﺔ طرق ﻗﯾﺎس وٕادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷﺎوش اﺧوان ﺳﻬﺎم، ﻧوﻓل ﺻﺑري، (42
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دول اﻟﻌﺎﻟم،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول إدارة اﻟﻣﺧﺎطر 
 .3102ﻧوﻓﻣﺑر  72،62اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑوﯾرة، ﯾوﻣﻲ 
ﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﻟص،  (52
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔتو ﺗﺣدﯾﺎ واﻗﻊ - اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 .4002دﯾﺳﻣﺑر  51،41اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزلاﻟطﯾب ﻟﺣﯾﻠﺢ،  (62
ﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺗﻘﻧﯾﺎت، اﻟﻣر - ﻣﺧﺎطر- اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 .5002ﺟوان  6- 7ﺟﯾﺟل، اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺷﯾﺑﻲ، ﺑن ﺑوزﯾﺎن ﺟﺎزﯾﺔ،  (72
 .6002أﻓرﯾل  52- 42اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ  ،اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺷﺎر
، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﺗﺣﻠﯾل اﻟوداﺋﻊ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻟﻔﺗﻪ ﺳﻌﯾد (82
 6002اﻟﻌدد اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر، ﺑﻐداد، 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣدﺧل  :إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أﺣﻣد ﻗﻧدوز (92
 .2102 اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، ،9د اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌد
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ - ﻣﻔﻬوم وﺗﻘﯾﯾم- اﻷداء ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة،  (03
 .1002، 1د ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌد
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر إدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أﻓﺿل ﺗطﺑﯾق ﻣدى ﺷﺎﻫر اﻷﻋرج، ﻋدﻧﺎن (13
 .0102 واﻟﻌﺷرون،  اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻌدد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺑﻐداد ﻛﻠﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔاﻷردن ﻓﻲ
دراﺳﺔ  - ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻋراﺑﺔ اﻟﺣﺎج،  (23
 .2102، 01د ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﻋدﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺎطر إدارة ﻛﻔﺎءة ﻣدى ﺗﻘﯾﯾمﻋﺛﻣﺎن،  داود ﻣﺣﻣد ﻋﻧﺎﻧزة، اﻟدﯾن ﻋز (33
 .0102اﻟﺑﺻرة،  واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹدارة ﻛﻠﯾﺔ ،اﻷردﻧﯾﺔ
 32، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺟﺎز، اﻟﻌدد 2اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﺎزل ﻋﻠﻲ ﺑدران،  (43
 .5002، 3، اﻟﻔﺻل 
ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻗرﯾﺷﻲ ﻣﺣﻣد ﺟﻣوﻋﻲ، (53
، 3ﻋدد  اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ،، 0002 - 4991اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 .4002
، واﺷﻧطن إدارة اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺻﻐر اﻟﻣﺗﻠﻘﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊﻛﺎرﻻ ﺑروم، (63
 .9002، 55اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء،اﻟﻌدد : اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
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ﺗﻘﯾـــﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺻـــرﻓﯾﺔ، دراﺳـــﺔ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﺑﻧـــوك ﻣﺣﻣـــد ﺟﻣـــوﻋﻲ ﻗرﯾﺷـــﻲ،  (73
 .4002، 30ﻋدد  اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،0002 - 4991اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﺳﻌﻲ ﺳﻣﯾر، ا (83
 .8002، اﻟﻌراق، 83ﻋدد  ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،ﻔﯾﺔواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾ
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ  واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ، إدارﺗﻬﺎاﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ،ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ،  ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻌﺎرﻓﻲ ﻓرﯾدة، (93
اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  إدارة: إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﺎﺑﻊ
 .7002أﻓرﯾل،  81 -  61اﻷردن، ﯾوﻣﻲ  واﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ،
ﺣﺎﻟﺔ  ، اﻟﺣوﻛﻣﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﯾﺣﯾﺎوي إﻟﻬﺎم، ﺑوﺣدﯾد ﻟﯾﻠﻰ (04
 .4102، 50اﻟﻌدد  ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،، ﻣﺟﻠﺔ أداء اﺑﺎﻟروﯾﺑﺔACN اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻌﻠﯾب
 ﻘواﻧﯾناﻟاﻟﺗﻘﺎرﯾر و  .VI
 .2102،ﺗطورات اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،  (1
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض 0991/40/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  (2
 4341ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10-31اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻧظﺎم رﻗم  (3
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  3102أﻓرﯾل  8اﻟﻣواﻓق ﻟـ 
 .3102.ﯾوﻧﯾو 20، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 92: ، اﻟﻌدد05: اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ
ﻣواﻓق اﻟ 5341ﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ر  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 10-41اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻧظﺎم رﻗم  (4
، 15ﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧﺳب اﻟﻣﻼءة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺳﻧ 4102ﺑراﯾر ﻓ 61ﻟـ 
  . 4102ﺳﺑﺗﻣﺑر  52اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  65اﻟﻌدد 
اﻟﻣواﻓق  9241ذو اﻟﺣﺟﺔ  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80-40اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻷﻣر رﻗم  (5
اﻷدﻧﻰ ﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺣد 8002دﯾﺳﻣﺑر  32ﻟـ 
 .8002ﯾﺳﻣﺑر د 42اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27 ، اﻟﻌدد54ﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧ
  :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 :ﻧﺳﯾﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔر  .I
 :egarvuo seL .I
 .5991, siraP ,zollaD ,noitidé emé5 ,eimonocE ,nitreblA naeJ ,meliS demhA )1
 ,noitidé emè8 ,)sruetca te serutcurtS( reicnaniF éhcraM el ,reyuoR draréG ,leniohc niaLA )2
 2002 ,ecnarF ,noitidÉ euqnaB euveR
  6991,reglA ,balhad dE ,neirègla eriacnab emètsys eL ,amilaH neB ruommA )3
 ,noitidé emè11 ,esirpertne’l ed erèicnanif noitseG ,snellapeD egroeG ,draboJ erreiP-naeJ )4
 6991,yeriS
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http://www.bna.dz/index.php/ar/ 
3( ﻂﺑاﺮﻟا ﻰﻠﻋ حﺎﺘﻣ ﺔﻴﻔﻳﺮﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺣﻼﻔﻟا ﻚﻨﺑ : 
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5(  ،ﻖﻟﺎﳋا ﺪﺒﻋ ﺪﲪأﺔﻠﻣﺎﺸﻟا كﻮﻨﺒﻟا ،ﱐوﱰﻜﻟﻻا ﻊﻗﻮﳌا ﻰﻠﻋ رﻮﺸﻨﻣ ﺚﲝ :  
consulte le 20/08/2016 AR/199.doc -www.arablawinfo.com/Researches 
6(  ،ﱄﺪﻟا ﻒﻴﺳﻲﻓﺮﺼﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺎﻫﺮﺛأو تﺎﺑﻮﻠﻄﻤﻟاو تادﻮﺟﻮﻤﻟا ةرادإ ﺔﻴﻤﻫأ :ﺎﺟذﻮﻤﻧ قاﺮﻌﻟا ،،ﻲﻗاﺮﻌﻟا ﰊﺮﻌﻟا ﺮﲤﺆﳌا   
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  (ﺟﺎﻧﻔﻲ 1ﻣﻦ  اﺑﺘﺪاءإاﻟﺘﻮارﻳﺦ ) IIIاﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل (: 1)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  
 ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
  :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻدر
 erom rof krowemarf yrotaluger labolG A :III lesaB ,stnemeltteS lanoitanretni rof knaB
 ver( 0102 ,noisivrepuS gniknaB no eettimmoc lesaB ,smetsys gniknaB dna knab tneiliser
  .1102 ,) enuj
  
    




ﺟﺎﻧﻔﻲ  1 ﺸﻐﻴﻞ  ﻣﻮازي  ﺑ ن  
،  ﻳﺒﺪأ 7102ﺟﺎﻧﻔﻲ  1و 3102
  ﺴﺒﺔ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 5102ﺟﺎﻧﻔﻲ 1 ﻓﺼﺎح    
 ا  ﺪ  د ﻰ ﻟ ﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺸ  ك %5.3 %0.4 %5.4 %5.4
  ﺎﻣﺶ ﺣﻤﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل %526.0 %52.1 %578.1 %5.2
 %5.3 %0.4 %5.4 %521.5 %57.5 %573.6 %0.7
+ ا  ﺪ  د ﻰ   ﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ  ﺳ ﻢ
  ﺎﻣﺶ ﺣﻤﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل
 ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ﺤﺔ  و   %02 %04 %06 %08 %001 %001
 ا  ﺪ  د ﻰ ﻟﻠﺸﺮ ﺤﺔ  و   ﻟﺮأس اﳌﺎل %5.4 %5.5 %0.6 %0.6
 ا  ﺪ  د ﻰ ﻻﺟﻤﺎ   رأس اﳌﺎل %0.8 %0.8








  ﺴﺒﺔ  ﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ %06 %07 %08 %09 %001
إدﺧﺎل ﻣﻌﻴﺎر 
  ﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮ ﻞ اﻟﺼﺎ   اﳌﺴﺘﻘﺮ ا  ﺪ  د ﻰ
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  (7102- 7002)اﻟﻘﺮوض ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻮزﻳﻊ (: 2) اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ






























 026671 00.0 0 69.552 69552 41.9512 759701 90.6851 09752 91.7411  77271 7002
 912262 52.921 04301 00.062 26742 96.9104 414191 35.4711 05461 83.4211 35291 8002
 959533 09.459 26432 92.0711 68352 09.4994 000152 69.846 2098 42.0541 90272 9002
 015261 05.9121 99082 54.0941 30828 65.655 7596 09.693 7964 46.9402 45993 0102
 634254 56.1261 31703 98.4062 593491 98.9779 332751 36.941 8471 21.6903 74386 1102
 433406 23.4151 80452 98.4019 141444 56.0172 30023 27.31 261 43.9943 026201 2102
 102408 32.073 3266 85.21671 086966 84.435 1866 00.0 0 88.2763 712121 3102
 263089 56.11 112 15.67654 881148 86.333 7644 00.0 0 98.1265 594431 4102
 7614711 04.2 24 73.55984 597169 74.6333 55977 00.0 0 88.6165 573431 5102
 3916821 00.0 26621 75.4698 257419 68.32241 048512 00.0 0 32.7165 239241 6102
 7315321 00.0 0 95.438 785438 29.16641 654902 54.931 9872 76.2414 303881 7102
  اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎر ﺔ  PENC
    
 05.5 009 7002
 00.941 0036 8002
 00.986 97842 9002
 00.0191 48294 0102
 58.8406 656501 1102
 00.23431 046941 2102
 00.30411 64309 3102
 00.9804 33679 4102
 00.6335 50718 5102
 00.1302 74094 6102
 00.27812 838401 7102





















 2572721 54.6713 24389 00.52641 000054 07.8558 000141 40513 014385 0102
 3431862 52.95705 9091601 05.92632 000108 27.4536 424921 36993 010986 1102
 1310513 12.00606 093547 29.59723 9034551 62.8529 090811 61523 243237 2102
 6572005 22.89328 1613022 79.46552 0530081 44.28181 542472 50303 000527 3102
 26800011 46.660082 1029887 57.70401 9451802 37.87061 211612 90453 000418 4102
 06505721 09.197884 0759059 08.7969 0009032 66.2696 099721 65453 000408 5102
 99442481 82.349845 97146151 32.3766 8923832 90.3107 781001 12882 538677 6102
 76174963 48.660086 24330043 59.7553 3192902 63.6942 90426 55632 305887 7102
  إﺟﻤﺎ   اﻟﻘﺮوض  ﻗﺮوض  ﺳ ﺜﻤﺎر  ﻗﺮوض  ﺳﺘﻐﻼل  RDAB
  اﻟﻔﻮاﺋﺪ  ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض  اﻟﻔﻮاﺋﺪ  ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض
 575303 15.8478 012282 28.2541 56312 7002
 247031 96.2296 88019 84.8574 45693 8002
 003714 00.2738 003902 00.69821 000802 9002
 002074 79.89781 12.479964 86.41 97.522 0102
 710894 78.66221 176662 08.9558 643132 1102
 227347 33.75972 358374 90.15381 968962 2102
 6795601 83.03534 578036 55.97591 101534 3102
 9648671 42.88454 2149221 88.55663 750935 4102
 2916342 73.76811 9335961 63.42583 358047 5102
 6679122 13.48571 1348571 97.83143 533164 6102
 5564442 65.4515 8818171 73.11997 764627 7102
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ﻖﺣﻼﳌا ﺔﻤﺋﺎﻗ 
ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا )3:(  ﺞﺋﺎﺘﻧ سﺎﻴﻗ و ﺪﺋﺎﻋ ﺮﻃﺎﺨﻣة  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻨﻴﻋ كﻮﻨﺒﻟا ضوﺮﻗ ﺔﻈﻔﺤﻣ)2007-2017( 
DESCRIPTIVES VARIABLES=CPAA CPAB CPAC CPAD     /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
Descriptive Statistics 
CPA N Mean Std. Deviation 
CPAA 8 .044112 .0088218 
CPAB 8 .061662 .0131701 
CPAC 8 .013875 .0124590 
CPAD 8 .042738 .0182728 
Valid N (listwise) 8   
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=BADRB BADRA   /STATISTICS=MEAN STDDEV.  
Descriptive Statistics 
BADR N Mean Std. Deviation 
 Investissment 11 .038000 .0243680 
Exploitation 11 .069909 .0250098 
Valid N (listwise) 11   
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=CNEP   /STATISTICS=MEAN STDDEV.  
Descriptive Statistics 
CNEP N Mean Std. Deviation 
CNEP immobilier 11 .066060 .0577806 
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ﻖﺣﻼﳌا ﺔﻤﺋﺎﻗ 
DESCRIPTIVES VARIABLES=BNAA BNAB BNAC BNAD BNAE   /STATISTICS=MEAN STDDEV.]  
Descriptive Statistics 
BNA N Mean Std. Deviation 
Immobilier 11 .044000 .0128532 
Consummation 7 .072943 .0134889 
Exploitation 11 .056473 .0257950 
Dispositive 11 .023709 .0184498 
Investissment 11 .038836 .0231898 
Valid N (listwise) 7   
 
COMPUTE RpCPA=SUM(WCPAA, WCPAB, WCPAC, WCPAD). 
EXECUTE.   /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
Descriptive Statistics 
RP CPA N Mean Std. Deviation 
RpCPA 8 .036185 .0092826 
Valid N (listwise) 8   
 
COMPUTE RpBADR=SUM(WBADRB, WBADRA). 
DESCRIPTIVES VARIABLES=RpBADR   /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
Descriptive Statistics 
RP BADR N Mean Std. Deviation 
RpBADR 11 .0468 .01953 
Valid N (listwise) 11   
 
COMPUTE RpBNA=SUM(WBNAA, WBNAB, WBNAC, WBNAD, WBNAE). 
DESCRIPTIVES VARIABLES=RpBNA   /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
Descriptive Statistics 
RP BNA N Mean Std. Deviation 
RpBNA 11 0321 ,01106 
Valid N (listwise) 11   




BNA  consommation Exploitation dispositif Investissment 
BNA consommation Pearson Correlation 1 .349 .401 .711 
Sig. (2-tailed)  .442 .372 .073 
N 7 7 7 7 
BNA Exploitation Pearson Correlation .349 1 -.068 .132 
Sig. (2-tailed) .442  .841 .698 
N 7 11 11 11 
BNA dispositive Pearson Correlation .401 -.068 1 .576 
Sig. (2-tailed) .372 .841  .064 
N 7 11 11 11 
BNA investissment Pearson Correlation .711 .132 .576 1 
Sig. (2-tailed) .073 .698 .064  




BADR   investissment Exploitation 
 BADR investissment Pearson Correlation 1 -.024 
Sig. (2-tailed)  .945 
N 11 11 
BADR Exploitation Pearson Correlation -.024 1 
Sig. (2-tailed) .945  













CPA  immobilier Exploitation  dispositif investissment 





Sig. (2-tailed)  .886 .007 .439 
N 8 8 8 8 
CPA Exploitation Pearson 
Correlation 
.061 1 .032 .505 
Sig. (2-tailed) .886  .940 .202 
N 8 8 8 8 




 .032 1 .308 
Sig. (2-tailed) .007 .940  .458 
N 8 8 8 8 
CPA investissment Pearson 
Correlation 
.320 .505 .308 1 
Sig. (2-tailed) .439 .202 .458  
N 8 8 8 8 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻼﺣﻖ
 (7102-7002)اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (: 4) اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 

















 64642 72 46122 63554 98766 3104- 73443 165,964,75 7002
 44802 03 15502 84162 55472 80011- 97883 171,685,65 8002
 41852 92 86542 22485 523401 0474- 98983 336,899,98 9002
 77642 92 43452 82856 04049 8804- 88962 984,267,19 0102
 66662 92 09262 24746 32649 059 90781 688,885,79 1102
 08456 03 25233 07189 282991 14893 86223 424,304,34 2102
 89948 33 18644 564621 168622 98335 34231 672,707,35 3102
 465301 72 82644 003061 663922 04166 09955 011,578,46 4102
 099021 82 74534 944261 416432 45148 224611 265,170,87 5102
 618551 82 59404 913291 534752 945721 819001 425,862,29 6102
 701101 92 32423 000062 272345 12778 232001 648,972,201 7102
 
  
















 15 7 0151 0 0 485- 88 003,207 7002
 652 7 7125 225 225 6663- 713 191,491,1 8002
 4921 7 1295 8595 8595 1215- 37921 981,104,1 9002
 5543 8 8307 357 057 4984- 06721 312,357,1 0102
 9667 9 75921 1322 4712 2023- 262 215,053,2 1102
 34051 01 50941 843 4761 8251 8011 519,786,2 2102
 87981 01 35061 788 4473 0424 9021 057,564,2 3102
 3714 01 32851 9141 7783 6266- 5624 720,469,1 4102
 35282 01 26451 788 49011 31511 611 187,485,2 5102
 24792 8 69161 5138 0878 54221 529 580,012,2 6102
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻼﺣﻖ
  


















  91 67891     577,756,64 0102
 071741 12 31812 689573 286296 366141 69448 575,869,05 1102
 158351 12 74352 940794 838968 571541 01325 361,122,15 2102
 234152 42 75092 246055 864949 155032 504371 601,122,96 3102
 257415 52 53343 913675 9630901 636405 098091 399,934,28 4102
 048716 52 85073 243977 9697931 411885 59956 683,263,42 5102
 0239041 03 59404 509698 6432251 4105731 182432 052,754,74 6102
 3607811 03 77113 65639 5103391 5622611 82066 935,549,57 7102
  
  












   ﻳﺮادات إﺟﻤﺎ  
 617 21 715 48312 04 3214 666,666,13 7002
 80833 61 0462 31652 43382 6304 543,345,43 8002
 91212 02 1305 59533 5024 8703 455,678,92 9002
 617 02 8489 20591 04 4605 765,555,35 0102
 64881 41 95311 05352 50041 03509 664,334,55 1102
 52034 41 14041 55185 15573 18409 476,345,06 2102
 5382 7 8349 31633 3012 76544 543,556,97 3102
 55716 11 31281 632781 89584 45687 789,765,87 4102
 85725 41 21522 861112 21004 18409 260,735,211 5102
 73567 51 44862 819842 37636 907691 920,371,331 6102
 80705 41 59712 331523 48044 799341 606,484,051 7102
  ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن اﻟﺑﻧوك ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
  
 
